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N. gb. CTojaelBefcW ]еCан нов текст скраЬене
Хамартолове Кронике и }едан нов примерак
мла^ег летописа прве групе N—4
2. М. МосковлевиЬW Акценти поцерског го
вора R—S8
P. Arturo CroniaW drada о bozavskom narjeíju S9—ПО
4. sjenceslav dlavanW hongruencija u jeziku
starih íakavskih pisaca • • NNN—NR9
R. Б ран ко МилетиЬW Прилог за испитиваже
артикулац^а помогу рендгенових зракова • • NSM—2MM
^дан нов текст скрайене Хамартолове
Кронике и ]Dедан нов примерак мла^ег
летописа прве групе.
Ме^у рукописима пок. М. С. Мило]евина има ]едан из usff века
на харти]и на мало] осмини саставл>еы од три дела писана трима
рукама и повезана у]едно.
Први део има двадесет кватерниона облежених бро]евимаW
а.I к. итд. на прво] и последжо] страни. Али нису сви читави. У
првом кватерниону искинут ]е лист други; у треЬемI четврти; у
четвртомI четврти и пети ; у десетомI први ; у ^еданаестомI третшI
пети и шести ; у четрнаестомI четвртиI пети и седми ; у петнаестомI
први ; у двадесетомI четврти до осмог. Свега седамнаест листоваI
и у место NSM сад има N4P листа.
Садржина ]е скраЬена Кроника Хамартолова.
Л. Nа. С к а з к п р к х д г о летописца. — О *NдамкW а. — О
Каинк и о родDствJк кто W к. — О ЛамJку» сл^кпомI иN колкна Каинова
кже оувы Каина W г. — О схгрJкшЕнУи КаиновкуD W д. — О Ондк н о
лхстнихк зкJкздаук W ё. итд. Последнее главе W кё. Царство ЯлЕ^андра
ВЕликаго Алкмдона W — кз. Царство отDрок Пд«;AаидрвкJкyJк W
Л. NS. Л Jк т о к н н к к. О * к р а ф е нD и> различи них аJктопнскцкI
и повкдатЕлУи. нзDврань и схставлкнь СR пи>ргТа гркшнаго
инока.
Книга рождкства члоккча. Бя и же дкнк сжткорн когк Пдама по
окраз» и подобно свокм». ПдамD же роди сны триI и дкцмрн двкI
Каина и ПкЕла Оиеа н Пзоуроу н Псоy*алy8. И Пдамк оуко но повлкнУю
БОЖNЮ нарЕЧЕ нмЕна внскмь чЕтворкиогынмI и птицамI и прксмнкаюциилх
се и гадомI и рыкамI н своим чедомI том» же име и ЖЕнк кто
Eнема листаF.
Последн>а глава N9а и SW
.кз. Но ПлN#ан д рJквJк же скоичанУи на многа начЕлства
раздJкли се царство его. — Но ЙлCсандровЕ же скончани на многаа
]ужнословснски Филолог N
2начЕЛства царство его раздали сеW н ПриндЕИ оyJко кратк ANлЕ;DAсандровк
иже н Фнлнпк бх ЛЛаккдонУ» прУндеI Йнтипатрх же вх бвропк царJ
ствоваI вх бгнптк же Нтололyкн ЛлгнУнI вх Финикы же и КнлУе снрDJ
скУе Оелеккк завршетак л. 2NSW Сиркчк Ф самочннТа 8ставлгаг;8
закони вллУнDстУн лювомЗрхцнI а не прJкданнаа когомк пророки своимиI
их по нстшгк платицн паоучннно тккоутк сТа иншЗфЕи ацн такс ткнки
и несложны и зелллю и лyора наричюфЕI не вJкдJкаy"8 ко рЕЦNН испрхва
СХТКОрН КОГк НЕБО И ЗЕМЛЮW
Л. 2NS. Оуказк втораго лJктописца.
О ПдамJк. .а. — О Сне*к .к. — О бносJк .г. — О Каинанк .д. —
О ЛyалJклЕилJк л и тако дале 2N8 „зачела". Последн>а Eл. 2RаFW
царство Христофорово сина РомановаW .сяк — Царство СJпфана снна
РомановаW .сзУ. — Царство Константина зЕта РомановаW .сиг
Л. 2Rа. ЛJктокннкк СО лктописецк ГмшргУа инока схкраJ
фЕнк и нзькранк и схставлЕНк.
.а. Пдамь оукоI но прклy8дролy8 и кожстккномв и свЕфТЕнDном»
ЛyичDса8I кмкк лкть. .сл. роди Сива. Но селyк жнтк акт .y|г. и 8лyрктк
живи вхскyJк лJкт .цл. иже глаголкт се прхвJк вх земли Сб нне же ехзетк
КМСТк ПОГрЕВDСТИ СЕI И ГрОКк вГО КЛНЗк ЬросаЛНЛyкСК| Е КМТН ЗЕЛyЛК вВрЕНJ
СКОЕ ПНШЕТк МркдаЩЕI ИКОЖЕ рЕЧЕ EШСИППкW .К. СивD ЖЕ КкNВк ЛDктк .СЕ.
Н РОДИ Н;NNMСа. По СЕЛУк ЖИТк ЛDктк .y|"P. ff оyJлyрктI жит вхскyDк. ЛDктк
.П.Г.N. EsF НКМDЖС рЕЧЕ СЕW И ВХрЖДааК СННОВЕ КОЖТИ КХ ДХфЕрЕЛЛк члоJ
вкчскнлyк иже иN Канна кога ко кто. Тогда члокJкцн нарЕКсшЕ за нже
окрксти ЕврЕнска инсанУа и ввJквдамк нлyЕНованУа —JГ. биос же
кывк аJктк .рч Eнема два листаF. . . W —.8N. ФалЕГк кывк лJкт .рл
роди EDагаваI и по селyк жнтк лктк .се. и 8лyрJктк. жиги Бкск^к лJкт.
.тле. СВтк йбо ER О да ли до потопа лктк L.вс#в н й> потопа до разлyJкшеJ
ша вхыкомк дJктк .флй. — .зУ. Силyк 8во роди влалyа и Пс8рдI Прфа^аддI
н EN8да. Хам же ХAса . . . итд.
Последеъа глава л. N4Pа и S.
снТ Но дне же .лy. бсмотрнвь КонDстанDтинк цара Стефана КонDJ
станDтина крата своего НЕКогда и толy8 тако ехткорвткI «ко скоег»
иDТкца не иофЕдешЕI како поштедетк ти>го на трапкзЕ скдЕфУнмк вхсJ
ХDитишЕ и уLI торнкжк! н катрнкУЕ и марТан8 и прочУн на се ВготованDм и
Ф полати свкдошЕI н вх клнжDнCDю островм злточивDше и клнрнкы ну
острнгошЕ. Но лyалJк 8ко иN сиуI и вхзисклше своего игтьца кидJкти кк
островк идJкжЕ кJк тк пондошеI и сего вх иночкецJк овразJк вндевDшеI
ПЛаЧЕМк ОКкЕТН ЕЫВDШЕ ИЕиDДркЖDпоМк. Сх ННМN ЖЕ ПрОСЛкЗИВI СЕ Фц>
РЕЧЕ W СПИМ рОДУИ^к И ВкЗНЕСMyJD; ТКN ЖЕ «КркГОШЕ СЕ МЕНЕ ТЛКО 8КО
Eнема последн.а четири листаF.
Лэ. Сто]ановиЦ P
Из ових последних цитата види се да дужа редакци^а „Сказани]а
вкратце"I ко]е ]е у киевском тексту у пометку од Адама до Исуса
Навина опширни]е од слична му остала три Eв. Ст. Срп. Родослови
и ЛетописиI стр. ЬХХN—ЬХХШ и N24—N29FI ни]е морала бити ранена
по целом ХамартолуI веЬ можда и по неком скраНеном тексту
сличну овоме ]ош ]ачим механичним скраНиван>ем.
Поредеки овлаш ова] скранени текст с оним у рук. Акад. Наука
Eбр. 24F видео сам да поред ]еднакости има доста и то крупних
неслаган>аI тако да суI вероватноI посебно и независно ]Dедан од
другога раЬени. Велики броy српских рукописа целе Хамартолове
Кролике и ова два досад позната извода из н>е показу]у не само
н>ену популарност у нашо] старо] кн>ижевности веЬ и велико инте
ресована за општу истори]у код нас. Ако би ново издание по свима
познатим рукописима целе Кронике можда било као лукс>зI издание
овог извода по ова два рукописа била би потребаI ]ер ониI иако
компилащфI претставл>а]у у неку руку оригинални рад као и ПаJ
ралипомен Зонарин.
Други део има два кватернионаI први од осам а други од шест
листова. Обележени су саме на прво] страни и то као продужен^е
првог рукописа бро]евма .кд. и.кк.I али не пишчевом руком венI ве
роватноI повезивачевом.
На н>има ]е мла^и српски летопис прве групе Eназовимо га
Мило]евиНевимF као досад познати шести примерак EРод. и Лет.
стр. ХNЛF. Општи деоI Сказание вкратцеI дуже ]е и слаже се са
сарандапорскимI студеничким и цетшьскимI али има и отступала.
Писац ]е пред собом имао и Хамартолово кратко Сказание и из
н>ега уносиоI нетто у текст а нешто на маргинеI чега у дужем
Сказани]у нема. Тако у текст унео yе W ГоеолУа мат и Обозика;
Нтололмн Филадмфь снрDкч кратолюккцк г.к NладсккNи кяикь
прJкписаин се снрJкчк грчхскы Eзато што |е додатак дошао по.ле
п р Jк п н с а ш < аI а не ислредI види се да ]е накнадно^додатоF ; EНерон F
пркдож се кх кEпрк EРод и Лет. стр. NPMI NP2I NP4F. На мартини
]е према ]осафатуW ирJкждс при влy пророци <Цнрн и НлТа и блТссн.
EР. и Л. стр. NP2F.
На маргинама има допуна ко]их нема ни у ]едном ни у другом
Сказани]у. Према укупним годинама од Адама до АврамаW Я потопа
до Яврама Lао. EР. и Л. N2TFJ Према Мо]се]уW пророка ЛЬусн прJкжд«
рож. лJкт Lаш. Eстр. N28F. Према СамуилуW пркжд« рож. }Cм. Према
СаулуW A Ядама лJкт Lдунз. Према ДавидуW прJкжд* род. дакида
N*
4 ]еяан нов текст скраЬене Хамартолове Кронике
.цче. агг. Према Охози{иW прТи ljfosít ïcaïa пророкх. Према МанасщиW
прJкжд! рож. .y|гаи. БизантТа Eсве на стр. NPMF. Према Седек^иW пакнк
.а. Ьросалилy8 Eстр. NPNF. Према годинама од Адама до АлександраW
L «рпн. инд| Eт. j. код другог неког летописцаF Eстр. NP2F. Према
годинама од Адама до вазнесеньа Eкао допунаFW кр8г .кГy л8н. .Т. лyр.
.kî. hhChpkCi ХристосI Eстр. NP4F. Према зиданьу Цариграда W w Адама
L ítMr. Eстр. NPSF. — Сем тога код сабора забележио je hoje je
године од Адама hojn био и у hojoj години даровала кога цара.
Разлика je joui код цара Михаила и матере му ТеодореW При
снy*к обнови et нравосаавDм и ckitui нкони кк црккви вкставише et пакы.
ff слокеса слокснDска схетавшш et скетымк hvpnaoMk вх лкто жг L.stA.
При енхJ ЖАE и влкгарску начмннкь Боришк вкрова Хрнстови и крьстн
et ск кекмх взыкомк влкгарскымж. И код Васил^а Манедонског W При
ctMk hefph ppiiihe Баадимирх вкрова вх Христа и кркстн et et взнком
ppiiihkiMk Eстр. NRMI NRNF.
Завршетак гласи W
Пндроникк ckiek eaativaora .а. лJктк
Катдквзннк Ипоснгклитннк вхкйпк и haaoïwaeek сынк Андроника
eaativaora .л. акт.
<Ши8нлх ciMk сынк haaoDuvaniia llaatwaora .at. акт.
Бхк8пк w Ядалyа до зд| L .swAs. акт.
Ех тажN крклмна . . . итд. Eстр. NRPF.
Српски летопис евршава се годином S998 као и у киевскомI и
истом белешкомI али не у Toj редакции вен као у сарандапорском
EЛ. и Р. бр. 8NTF. После тога забележена je година S999I али без
садржине. Под том годином има белешка само у саранд. тексту
Eбр. 8N9F. Испред последнее белешке има белешка hoja се тако^е
налази само у cap. тексту Eбр. 8M9F. Смачно Cgiysajel je испала
белешка о смрти крала Мат^аша Eбр. 8NPF hoja се у различним
редякц^ама налази у многим летописима. Иначе нема ни]елне бе
лешке hoje не би било у остала четири летописа ове групеI поJ
негде са минималним разликама.
У треИем делу била су тако^е два кватерниона први од осамI
а други од шест листова. Од првог кватерниона нема првогI трепег
и осмог листаI а други je отсечен сав. На тих заосталих пет ли
стова исписан je p каз х ц р к к о к н аг о осетров nía н иен рак
ами а. — Зри cBíijifee4f и ккниман. — Божкствнаа аутЯрпа Бмваггк о




Као што je познатоI Даничив je систематски обрадио само
акценте именица и придеваI a eeje стигао да „претражи" акценте
осталих речиI па ни заменица. Али он je у CBojeM Облицима2F
обележио акценат свих заменицаI онако исто као и ВукI што ми
je послужило за упорейиваьье са cbojhm говором.
У поцерском говору има прилично отступала од тог вуковJ
ског акцентаI нарочито у погледу квантитетаI па fee овде бити
говора о тим отступан>има.
N. Личне заменице.
Акиенат личних заменица не разлику]Dе се по месту и квалиJ
тету од оног што га je Вук забележиоI сем у instr. sing.I где има
ÄBojah акценат и код заменица jâ и онI у вези са проширеним
обликом. Као и ДаничийI поцерски говор има кйм и кймеI чйм и
чимеI мном и мноDмеI н>им и н>имеI н>дм и ломе. Облике мноDмеI
н>йме и н>оDме забележили су и НоваковиЪW!FIDМаретиЬ4F и CTojaelBehRF.
Облици мномеI мимеI н>оме са акцентом на hpajy постали су
под yTeuajeM осталих падежаI у hojnx je акценат на hpajyI само je
овде D акц. уместо y зато што je основни самогласник дуг.
Заменица ко изговара се и с дужином коI али само кад се
употребл>ава без глаголаW „кд шо вйчё ?" — „коI зар jâ ?" За
меница шшо EшшдF тако истоI и то само прилошкиI у значенъу
зашшо W шшо седйш ?" — „Не шреба да долазиш. — А шшо?" ИначеI
DF Акценти именица и придеви об]Dав.ъени су у Српском Диалект. ЗборJ
нику ИI стр. PMT—PR9.
2F Ъ. ДаничиЬI Облици српскога je.iMha. Београд. N8SP.
PF Српска ГраматикаI Београд. N89N.
4F lramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga jezikaI Zagreb N899I стр. N8P.
RF Српска Граматика за ff разред гимназ^DеI БеоградI N92S.
S М. Московл>евиН
у значеььу упитне личне заменицеI употребл>ава се само шша EшшаF.
Релативна заменица шшо и кад стоyп у место ко]иJаJе нема свог
акцентаI него се употребл>ава проклитично W „А шшо ме ййшаш за
МаркаI шд }е Dвакд бйло." — „Ндвац шшо си га зарадид."
Сложени облици могу бити само без дужине у пот. W
нйкоI свакоI коLDекдI Eзк.FI нёшшоI Eре^е нёшшаFI али нйшшаI свашша;
ко]ешшаI а с предлогом ни за шшо поред ни за шшаI адверби]ално
йошшо. Као што се видиI овде имамо случа] непренесеног акцента
на кра]у вишесложне речи W ко;DекдI ко]ешшDаI као да су то две
одво]ене речи. Да ли ]е то ново образование или ]е остатак старе
акцентуаци]еI тешко ]е утврдитиI само истичем да се акценатски
облик ко]ёшша Eс пренесеним старим акцентомF употребл>ава само
у значен>у прилогаI а форме *ко]ёко уопште нема. Вук има коD}ёJ
шшаI а нема ко]екоI али према другим сличчим примерима код
н>ега види се да ]е ко]еко и ко]ешша исправноI ]ер он има ове ви
шесложне речи с акцентом на кра]у W коDщгодI Eко]игЩFI коyегдё
Eко]егдйI ко]ег^ёI ко}егд}ёFI коLекйдI ко;екуд. Вук има когод EкдюAFI
али у 2еп. когагод Eкогаго^FI дакле с акцентом на кра]у.
Овако исто има^у дво]ак акценат са различним значением ове
заменице кад су сложене са партикулом JгодW кдюд и когодI
шшдгод и шшогдд. Когод значи „неко"I а когод значи „ма коиI
н.пр. W „Нека до§е когод од вас" — „когод дошао добро дошао".
Ова разлика у акценту у вези с разликом у значен>у не чува се и
у осталим падежима где се употребл>ава само форма с акцентом
на кра]уI разуме се са скракиван>ем дужине испред н>егаW когагодI
кй.нгдд. Решетар Fе у сво]ИМ диалектима забележио ову исту поJ
]авуI само се тамо разлика чува кроз све падеже W кд§а^ойJкдши§оENJ
Щет^оаD Я DFI кSAа%оCJсётиA>ой ОI кованой J котё§ой J кNт§осx РI и
кд§а войJкдти §DSN L?I кб%а войJсети §М ОI ко§й войJкоте §Ы Р.
У T. пад. ]едн. у поцерском се употребл>ава]у и краНе форме
с предлогом W на чемI йдчемI д комI д н>емI али су дуже форме
обичн^еW чёмуI коме т.y. д комеI на комеI и сл.I ]ер се без акцента не
употребл>аваI о н>ёму. Чу^е се и о комеI о н>ёмуI али то ]е утица] P.
п. пошто су се облици из]едначили. Даничий ]е забележио у T.
п. y. ком и чемI али без акцентаI а за облик н>ем E„у н>ем"F вели
да се налази у песмама само ради стиха.
Иако ]е и у П. као и код Д. у ]еднини у свима падежима
акценат на кра]уI ипак кад се 2. одн. 4. падеж употреби с предJ
*F Ради краткоЬе убудуЬе обележаваКе сеW поцерски говор са ПI дуJ
бровачки са КI озриниНки са ОI прчан>ски са РI ДаничиЬ са Д.
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логом акценат се у П. преноси на предлогI као да je стари акценат
на првом слогуW од менеI за шебеI око себеI због чегоI на когйI
исто као и самнбмI са Шеббм Esic!FI за себбм Esic!F. Ово исто
сретамо и у шьевал>ском говору DFI а у Решетаревим ди]алектима
и без предлога акценат се налази на пометку W тепеI mêni. По миJ
шл>ензу проф. Решетара акценат на корену je elBMjer пореклаI а
дошао je прво при употреби с предлозима под yTeuajeM S. падежаI
hojn ce eajnemhe употребл>ава с предлозимаI дакле према за шобомI
са собом развило се и за мене и за шебе. У говору острва Раба
има dat. menï Eпоред meniFI али gen. JасеI hojn се место употребл>ава
са предлогомI има mène. Пошто je у руском jePehy акценат у свима
падежима на icpajyI а тако исто и у словеначком — менЛI ШебяI
собойI menójI tebójI sebój — то би у S. п. акценат на пометку био
elBnjer пореклаI према коме су образоване и форме од менеI Пред
ШебеI ни за кошI ни око чеш.
У погледу квантитета П се разливе од Д у томе што у Д
има само онI с дугим слогомI а у Д. има <R« и он EВук je ово
друго мак метнуо у заградуF и што у gen. асе. singI има дуг на
ставай JаW мёнеI шебеI себеI н>ёшI кошI чёшI а тако исто и приJ
лепакJг у dat. sing. коме. Сйв има у gen. sg. исти акценат и кванJ
титет као он W свет. Поцерски се и у овоме слаже са пл>евал>ским
говором.
Проширени dat. singI заменI она има у П. ÄBojah акценатW
н>оLзи и н>о]зи. Прву форму забележио je и проф. МаретиН2FI а Вук
eeje забележио ни }едне ни друге. Ови проширени облици замеJ
нички eMajy ÄBojah акценатW менйкар и менйкарI шебокар и шебикарI
себйкар и себйкарI н>ёмукар и лемукар; gen. singI има само менеJ
каEрFI шебёкаEрFI себёкаEрF weiákap. на.шкарI вамйкар. Вук има само
облик са D акц.
2. Придевне замените.
ripeCBojee заменице mô]I iïiBÔjI ctsôjI нашI ваш eMajy у свима
падежима ]едпиие и множине исти акценат као и код ВукаI само
je у П. JеJ у наставку gen.I dat. i instr. singI дуго W мдD]егJEаFJмM]ёмI
meôjëiEaF J üieöjüMI cBÖjeiEaF J ceójéMI нашёгEаF J нашёмEуFI вашёгEаFJ
вашем. У Д. нема ове дужинеI али вели да }ужни говор има MojujexI
нашщехI MojujeMI нашщемI а Вук jy je у ceojoj граматици ставио
*F Г. РужичиЬ. Акценатскн систем п.ъевалског говора. Срп. Ди]ал. Зборник
fffI ст. N4T.
*F Ор. Cii стр. N8R.
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у заграду. Ова дужина yе постала угледаььем на сложену придевску
променуI преко облика ]еднине ж. рода и облика множинеI ко|и свиI
сем 4. пад. ]едн. N. и 4. п. множ.I има]у дужину EмбLёI мб]б]I мд]бмI
мбLйхI моD]ймFI тим пре што ]е шзгг. Rт§. имао вей дужину — мд]йм.
Ову дужину има и дубровачки говор.
Заменице н>ёгдвI н>ёюваI тювоI нмхдвI н>йховоI н>йнI н>йноI
н>ёнI н>ёнаI н>ёноI н>ёзйнI н>ёзинаI н>ёзиноI чщйI чщйI чй]ё Eизузев N и
4 пад. ]едн. и множ.F мен^у се у П. као одре^ени придевиW н>ёю~
вбгEаFI н>ёювбмEеFI н>ёювймI НгёговбмI лёговйхI н>ёювйм и сл.I док
Д вели да могу имати и облике одре^ених придеваI али да су врло
реткиI а Вук у сво]M] граматици вели да се мен>а]у као жушI уз
ко|и придев наводи и просту и сложену променуI те се не види да
ли он мисли да ове заменице могу имати акценат и по сложено]
промени. Под утица]ем осталих падежа дужина наставка пренета ]е
и у пот. RЮ§. те у муш. роду има наставак JбвI што ]е после проJ
ширено и на придевеI чега код В. и Д. нема. Фонетским путем ова
дужина не може се об]аснитиI ]ер случа^еви типа лбйбвJлдйова
постали су под утип^ем маиарског ]езика.
Показне заменице шЩI двй]I она]I исти акценат и кванJ
титет као и код ВукаW ШЪгйJшошJШймI дногаJдномёJднйм и др.
Ова дужина развила се прво у пот. Rт§. због JLI па пошто се раJ
ни]е ово JLJ додавало и осталим падежима на кра|уI али yе доцн^е
отпалоI то ]е иза н>ега остала дужина кра]н>ег самогласника. У П.
§еп. и аат. RN п§. могу да гласе и ШдгJШдмI двбгJдвбмI днбгJднбм.
Ово продул>иван>е настало ]е под утица]ем придевских обликаW
слашкбгJслашкбм. Али ова] и онаD} могу у П. имати акценат и на
корену два]I онщI двогаI дногаI с предлогом дд овогй.
Заменице ко]й и чщйI мен>а]у се као придеви одрет^енога видаI
те има]у дужину другог слогаW кд]ёNEаFJкд]ймJкд]ёмJкд]йхI чщёNEаFJ
чй]ёмJчщймJчщйх. По Вуку ове заменице могу бити с овом дужином
и без н>е; облике без дужине ставл>а у заграду.
Заменице какавI ШакавI овакавI онакавI нёкакавI нйкакав има]у
дужину другог слога у пот. зт^. мушког родаW какавI шакавI онакавI
овакавI нёкакавI нйкакйв. Можда ]е ова дужина постала и фонет
ским путемI прво у случа]евима кад после JвJ долази енклитична
реч са почетним сугласникомI као н. пр. какйв сиI па ]е после ду
жина уопгатенаI а можда ]е дошла и под утица]ем форми онакйI
ШакйI и сл.I у коFих има дужина наставкаI поред осталихI и у првом
падежу. Форме на Jб у пот. Rт§. су чешке у П. него оне на JавW
шакйJйJбI онакйJаJб и сл.
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У сво]M] граматици Вук има какавI такавI овакавI онакав без
дужинеI али у жен. и средI роду шакваJ ШаквбI овакваJ оваквдI
онакваJонаквд. Ме^утим Д. нема дужинеI ]ер вели да се ове замеJ
нице могу мен>ати као заменице и као неодре^ени придевиI а код
н>ега су обе те промене без ове дужине.
Придевне заменице за количину оволйкйI онолйкйI шолйкйI
колика има^у у П. дво]ак и тро]*ак акценатW EоFволйкйI ШолйкйI
EоFнолйкйI колйкй и EоFвбликаI EоFндликаI Шдликй и шолйкйI колика
и коликй. Вук има кдликJколйкаJкдлико без дугих наставникаJбJЗJбI
али прилог колико и йХдлико поред шолйко.
Заменица самJсамаJсамо мен>а се у П. као и остале придевне
заменице по сложено] придевско] промени са старим акцентима на
наставку у свима падежимаW самбNEаFJсамймJсаDмбмEеFJсамёJсамйх
и т. д.I али може имати акценат и на пометку W самйJсамаJсамдJ
самбгJсамбмI онако исто као одре^ени вид придева сам EзоNиRF.
Забележио сам и држи се й самаI што претпоставл>а облик сама.
СудеЬи према прилозимв само и насамо акценат ]е првобитно био
на корену код придеваI а код заменице на кра]уI па ]е доцни]е
акценат помешан. Код Д. ова заменица има D акценатI без дужине
наставка у 2I P и T. п. y. W самаI самогEJаFJсамомEеF.
Заменица савJсваJсвё има у П. исти акценат и квантитет као
и зам. шшд W свёгаJ{свёNFJсвёмуJсвймJсвёму EсвемF.
fs. БРО]ЕВИ.
N. Прости бро]еви.
Бро] N изговара се у пот. RNгн*. W ]ёданJ]ёднаJD}ёдно I те се
разлику]е од Вуковог изговора тиме што има дужину у м. р. на
кра]уI али кад се употреби као саставни део прилогаI нема дужинеW
yедамйушI ;едарёд. Овщ броy межа се као одре^ени придев Eизузев
N и 4 пад.FW ]ёдндгEаFJ]ёдндмEеFJ]ёднамJ]ёдномJ]ёднёJ]ёдно]J]ёднйхну.лJ
Вук ниFе обележио акценат овог бро]а изузев пот. зт^.I само вели
да се мен>а као придевI што би се могло слагати с ПI ако ]е мислио
на одре^ени видI а Д каже да се межа као заменице ко]е има]у
род и износи промену W yедноNаJD]едномуJyедниJyеднщехI без обележаJ
ван>а ни акцента ни квантитета.
Кад ова] бро]I спо]ен с речицом ниJI има одречно значение
онда у П гласи W нщеЬйнJнщеднаJнщедно и нщёданJнщёднаJнщёдноI
са истим акцентом у свима падежима. Вук има одре^ени облик
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нщедтJаJоI али само употреб.ъено у виду грдн>еW ий}една врёро!
а Д о овоме ништа не говори.
ДваJдвёJдва и шрй има промену и акценат као код ДI а
чёшEиFрйI за разлику од ДI има дуго и и ретко се межа.
Остали бро]еви не мен^у се и има]у исти акценат ко]и и ВукW
йёшI шёсEшFI сёдамI осамI дёвёшI дёсешI LеданёсI дванёсI шрйнёсI
чешрнёсI йёшнёсI шёснёсI седамнёсI осамнёсI девёшнёсI двадесёш и
дваесI шрйдесёш и шрйесI чешрдёсётI чёшресш и чёшресI йедёсёшI
шёсёш Eшездёсёш реткоFI седамдёсёшI осамдёсёшI деведёсёшI сшдI
двёсШаI шрйсша. У Вука двадесёш нема дугог завршеткаI а остале
десетице има]у га. Сшдшина има исти акценат и промену као и у Д.I
а NMMM се изговара йладаI а у Вука хилада.
2. Редни бро]°еви.
Редни бро]еви мен^у се и у П као одре^ени придевиI али
се дужина наставака не чува увек. И овдеI као и код других врста
речи и обликаI у П се дужина после акцента не]еднако чуваI
према томе после ко]ег акцента се изговара дужина и да ли ]е
дуги слог затворен или отворен. Бро] йрви има •"J акценат и после
жега у затвореним слоговима дужина се изгубилаI а у отвореним
има полу дужинаI ко|у Ну обележити знаком —I ]ер }е стварно час
дужина час краткоЬаI а некад се не може тачно одредити да ли }е
то кратак или полудуг слог. Према томе жегова промена овако изJ
гледа W йрвйJйрвдш EирвоNFJйрвдмеJEйрвомFJйрвймJйрвёJйрвд]JйрвA
йрво мJОрвйхI Редни бро] другйJаJоJ у наставцима са отвореним
слоговима чува потпуму дужинуI а у затвореним има полудужинуW
другого J EдругбгFJдругбме J EдругомF J другймJ другёJдругдLJдругихI
Ьроy десеш кад постане редни бро] има на првом слогу 4 акценат као
и у ВI али отвореии слогови у наставцима има]у само полудужинуI
а затворени су потпуно изгубили дужину. Да ]е то полудужина ]асно
се види но потпуно дугом JеJ ко]ч претходи наставку W дёсёшйJдёсёшйJ
дссШдJдёсёшбгаJEдёсёшогF J дёсёШомеJ EдёсёшомFI дёсёшймJдёсёшёJ
дёсёшдNJдёсёшйJдёсёШйх.
Бро]еви дал>е од десет изгубили су скоро потпуно дужину
наставака у свима полажа]имаI што се об]аши>ава великом дужином
речиI дужином претходног JеJ испред наставка и удал>еношЬу дуJ
жине од акцентованог слогаI тако да оста]е мало експираторне
снаге за продужен изговор наставака.
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P. Збирни бро]Dеви.
ДвдLеI дбо]DеI Ьбадво]еI ШрЩеI четверо EчетвероFI йёшоро EиешероF
шёсшоро EшестероFI сёдморо EсёдмероFI Ъсморо EосмероFI дёвешоро
EдёвешероFI дёсешоро EдёсешероFI Lеданёсшоро ]еданёсшеро и т. д.
дваесшоро EдваесшероFI шрйесшоро EшрйесшероF и т. д. Акценат се
поклапа са ВуковимI ]едино Вук има дбо]е.
Сви ови бро]еви мен^у се као заменицеW двбшJдвбме EдвбмаFI
Ъбадво]еJобадвбгаJобадвбме EобадвбмаFI оббгаJоббме EоббмаFI тако
и шрЬ}еI а за бро]еве дал>е изгледа ми да се и не деклинуFу у ]едJ
ниниI а у множини сви оваки збирни бро]еви мен^у се по приJ
девскоF промениW дво;ПEхFJдвЬ]ймI чёшвориEхFJчёшворйм и т. д.
Кад се ови бро^еви употребл>аваFу с предлозимаI хч акценат
прелази на предлог W на двоLеI на шроLеI По Пешоро.
Збирне именице двдEyFщаJшроEyFицаJчешворица и т. д. мен>а]у
се као именице жен. рода на JицаI задржава]уЬи исти акценат у
свима падежима.
Збирна именица Половина изговара се и Половина. У Вука
само Половина. И остале збирне именице на Jина има]у дво^ак
акценатI са дво]аким значением Шрёкина значи дану треЪег дана по
смртиI сёдмина з ачи дану седмог дана по смрти и седморицу
л>удиI чешвршинаI ПёшинаI шёсшина и т. д. толики бро] л>удиI а шреJ
кйнаI чешвршинаI ПешйнаI шесшинаI седмина и т. д. значи толики
део нечега. Код Вука има^у само примери са старим акцентом на
претпоследи>ем слогу за сва значена.
s. ГЛАГОЛИ.
Акценат у глагола поцерског говора не отступа од Вуковог
акцентаI како га ]е систематисао и об]аснио ДаничинNFJ
Што се тиче самог акцента т.]. квалитета и места жеговаI
само по]едини глаголи не иду у ону трупу у ко]у их Fе ставио Д.
или има]у и друкчи]и акценат него код Вука. Разлика у квалитету
акцента се често види у различитом преношежу акцента с корена
на префикс или иску проклитику.
Што се тиче квантитета наглашених слогова има отступала
од Д код по]единих глаголаI али главна карактеристика глагола у
поцерском говоруI у вези с акцентомI }есте скраииваьье дужина у
наставцима после акцента. По Вукову акценатском систему NF наJ
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ставак за основу садашжег времена EJаJI JеJI JиJF у свима лицима
^еднине и множинеI сем у P л. множ. глагола на Jа}у и Jе]у дуг
]е код свих глагола сем код могу и хдку ; 2F лични наставак P л.
множине EJуI JеF увек ]е дуг. Дакле W ]ёдемJ}ёЫмоJyедуI иаднёмJиадJ
нёмоJйаднёшеJйаднуI ййшЪмJййшёшJййшуI чашам J чишамо JчйШаLуI
вйдймJвйдйшеJвйдё. Али Вук у свор] граматици дво]ако обележава
квантитет глагола т. шрёсшиI лишиI казйвашиI сндвашиI ставл^уЪи
Fедне облике у заграду W шрёсем EшрёсемFI лйLем EлйLёмI казуLем
Eказу]ёмFI снуLем Eсну]ёмFI
Ово што ]е Вук N8N8 године само наговестиоI а у другом
издан>у свога речника напустиоI то }е у поцерском говору }асно
изражено. Дужина ненаглашених слогова у наставцима за основу
садашн>ег времена }е код многих глагола потпуно или делимично
изгублена и све се више губи. То ]е општа по]ава нашег ]езикаI
и ако засада више периферирког карактераI па ]е захватила и
поцерски говор. Чувале или гублеже ове дужине после акцентаI
код глагола као и код других речиI зависи W NF од квалитета и
квантитета акцента ; 2F од квантитета претходног слога ; P^ од тога
да ли ]е првобитно дуги слог затворен или отворен.
Пре свегаI у затвореним слоговима дужина ]е краЬа него у
отворенимI нарочито ако ]е та]D слог доста удал>ен од акцентаI ]ер
се ]едан део експираторне снаге мора употребити за изговор суJ
гласника ко|им се слог затвара. Зато ]е друкчи]и квантитет кра]н>ег
Jа у иёвам него у аёва. Ова разлика се по]ачава и сасвим ]асно
истичеI ако претходи дуг низлазан акценат.
После дугог низлазног акцента стара дужина се скраЬу]еI и
то у затвореним слоговима и у отвореним кад нису на кра]у реJ
ченице потпуноI а у отвореним упола или потпуно ; гл. йййаши има
у сад. временуW йййймJйййамоI ййаа ли йййа ; P л. мн. гл. ПравдамиJD
йравда]у и йравда]Dу.
После кратког низлазног акцента у отвореним слоговима чува
се дужина а у затвореном полудужинаW ййаймJйййа.
После дугог улазног акцента у затвореним слоговима има
полудужинаI а у отвореним потпуна дужина W зёбёмJзёбё.
После кратког низлазног и у отвореним и у затвореним слого
вима чува се дужинаW грёбёмJгрёбёI мада ]е у затвореним нетто краЬа.
Ако у вишесложно] речи дугом сугласнику наставка за основу
претходи неакцентована дужинаI он се скрапе после сваког ак
цента у затвореним слоговима потпуноI а у отвореним упола
или уместо тога има само ]ачи иктус на кра]у W йабйрчйшJйй
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бйрчйI Lеднйчйм J LёднйчйI заливам Eали зйливймF зйлйвйI gádpanJ
кЬм или gàdpmkôM; нема примера за ~ акц.
Ово скравиван>е налазимо не само код садаш. временаI вей
и код других глаголских облика.
Пре^ашн>е несвршено времеI уколико се употребл>аваI држи
се истог правила о скраниван>у дужинаW хвалйх J хвалйшеI игрйхJ
йгрйшеI йёвйхJйевйшеI иамМхJиамкаше.
Трпни придеви на Jен код Д eeMajy дужинеI а у П eMajyI и
то само у пот. singI мушког рода после узлазних акценатаI а могу
бити и без те дужине. Како je ту затворен слогI имамо управо
полудужинуI hojy ну ипак обележавати дужиномI да бих jaceeje
истакао ту особинуI hojoM се П разливе од Д дакле у П имаW
везён и вёзенI шрёсён и шрёсенI бодён и боденI жежён и жёженI
йёчён и йёченI гребен и гребенI вршен и вршенI жн>евён и жн>евенI
йойщён и йойщенI млевён и млёвен и т. д.I али само хваленI вй^ен
и сл. ИначеI за остале трпне придеве вреди правило о скраниван>у
дужине после акцента.
Потребно je овде истави да дужина после акцентаI уколико
се у П чувэI eeje увек исте природе. Тако н. пр. у мёшём дужина
на Jе од наставка je равнаI исте висине за цело време Tpajae>aI а у
мешнем она од пометка до hpaja падаI наставл^уяи онде где je тон
претходног наглашеног слога завршио падание. Али има разлике
и измену зовем и зовеI jep у првом aiynajy неакцентована дужина
]аче пада него у другом. У зовем неакцентовани слог je затворен
сугласником JмJI због чега се при изговору JеJ облик усне дупле
поступно подешава за изговор JмJI тако да nocraje затворенI скоро
као при изговору самогласника Jу. Због тога и тон мора да пада
дубл>е него кад je слог отворен.
Од свих глаголских акцената П се од Д eajeniue разливе
у погледу места акцента у аористуI jep има много више глагола
hojn у 2 и P л. ¡e¡j. аориста повлаче акценат на први слог EшресохJ
шрёсеI бодохJбддеFI а с друге стране има глагола hojeI супротно
ВукуI ни у та два лица не преносе акцента EбежахJбежаF.
Као што су глаголски облици постали било од основе на
чина неодре^еногI било од основе садашжег временаI тако се и
акценат н>иховI у главномI слаже или са акцентом начина неодреJ
tjeeor или са акцентом садашнэег времена. Зато сам се држао РеJ
шетарева распореда глаголских акцената према постанку облика и
дужичи глаголских обликаI модифику}уви га код по}единих обликаI
према томе да ли je акценат времена садашжег на корену или неI
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Начин неодре^ени.
У погледу акцента начина неодре^еногI било да je он на коJ
рену или неI било да je }еднак акценту времена садашн>ег или неI
поцерски говор има оне исте глаголске типове hoje и ВукI само
je ме^усобни утицгцD акцента инфинитива и презента jeflnor на други
био ja4eI тако да многи глаголи не иду у ону haTeropejy у hojy
их je поставио Даничин према Вуку. Други опет глаголи налазе се
на прелазном стушьу W нису joui потпуно напустили старту Eт. j.
ВуковуF акцентуащцDуI нити су сасвим ycвojили новуI те могу имати
ÄBojah акценат у начину неодре^еном. О овоме не бити говора на
своме местуI а овде fcy поменути само на}типични}е случа}еве у
f врсти. Глаголи клешиI мрешиI йети и др. кад су сложени гласе
у инфинитиву W зйклёШи и заклёшиI умреши и умрешиI иоиеши и
йойёти и т. д.
И у погледу квантитета П се слаже са Д па нема дужине пред
на;тавком JшиI сем код }едносложних основа f врете типа клёшиI
мреши и др.I где je новеет порекла. Што се тиче дужине осталих
слоговаI има по]единих вишесложмих глагола hoje eMajy друкчи]и
квантитет наглашеног слога него код Д> као н.пр. W возакаши се
EД. возакаши сеFI перешаши EД. hepéíüauiuFI шурчиши EД. шурчишиFI
мйюлиши се EД. мйюлиши сеFI бусаши се EД. бусаши сеF и т.д.
АFI ^дносложне глаголске основе.
N. Кратна инФинитивна основа.
Сложени од глагола зреши EгледатиF могу имати у корену и
дуго JеJI те гласе W зйзреши и зазреши EзазрешиFI назреши и наJ
зрешиI обйзреши се и обазреши сеI йрезреши и йрезреши. Ова дуJ
жина развила се под утица]ем облика садаппьег временаW зазремI
ирезрем према глаголима типа ддйрёмJдойрёшиI умремJумреши.
N. Дуга инФинитивна основа.
Они исти глаголи hojn eMajy дуг узлазни акценат кoдДимajy
га и у П EклешиI йешиI мреши и др.FI али код н>ихових сложених
има разлике. Глаголи Muja се инфинитивна основа евршава на саJ
могласникI иако eiwajy на првом слогу D акценатI ипак га код Д
преносе на префиксW мрёшиJумрешиI йешиJйойёшиI клёшиJзаклеши
и т.д. Тако je и у Решетаровим диалектима и то nlhaPyje да je
првобитно на корену био узлазни акценат E D FI jep баш ово преJ
ношен>е акцента на префикс и открило je стару природу наших
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акценатаI hoja се иначе не би могла видетиI EносймJддносйм али
üüßMJeaüußMF. Ме^утим у П сва композита тих глагола могу имати
и jeflae и други акценат W умрёшиJумрёшиI йдмрёшиJиомрёшиI зйJ
мрёшиJзамрешиI изумрёшиJизумрёшиI обамрёши и обамрёшиI обуJ
мрёшиJобумрёшиI йремрёши и йремрёшиI задрёшиJзадрёшиI издрёшиJ
издрёшиI йродрёшиJйродрёшиI сйдрёшиJсадрёШI зйсшрёшиJзасшрёшиI
йрдсшрёшиJйросшрёшиI йодйсшрёшиJйодасшрёшиI разасшрёшиJразаJ
сшрёшиI дойрёшиJдойрёшиI сайрёшиJсаирёшиI йрдждрёшиJОрождрёшиI
заклёшиJзаклёшиI ироклёшиJйроклёшиI уклёшиJуклёшиI зачёшиJзаJ
чёшиI йочёшиJйочёшиI йрейочёшиJйрейочёшиI ошёшиJошёшиI йреоJ
шёшиJйреошёшиI зайёшиJзайёшиI исиёшиJисйёшиI наиёшиJнаиёшиI
йойешиJйойёшиI йрёйёшиJйрейёшиI йрййёшиJйрийёшиI сшёШиJсайёшиI
усиёшиJусйёшиI засушиJзасушиI изасушиJизасушиI насушиJнасуШиI
осушиJосушиI обасушиJобасушиI ПосушиJйосушиID ирёсушиJйресушиI
йрдсушиJйросушиI сасушиJсасушиI усушиJусуши. У овоме се. П слаже
с шьевалзским говором DF.
Дво]ак акценат eMajy у П и сии гляголи сложени од сад неJ
употреблзивог несши W донёшиJдонёшиI занёшиJзанёшиI изнёшиJизJ
нёшиI наншиJнанёшиI наднёшиJнаднёшиI обнёшиJобнёшиI однёшиJ
однёшиI йрёнёшиJйренёшиI йринёшиJйринёшиI йронёшиJйронёшиI разJ
нёшиJразнёшиI унёшиJунёшиI узнёшиJузнёши. Д има од свих ових
глагола само донёши и донёшиI а Вук je забележио и йонёши и
ионёши. Дво]ак акценат инфинитива ових глагола палазимо и у
шьевал>ском говору. Несумн>иво je да су инфинитиви са D акцентом
образовани по угледу на глаголе прве категор^е типа мрёшиJумрёши.
Глаголи сложени од ùhu због контракциFе Mebbajy 4 у D у ин
финитиву и у il као и код ДW dóhuI upóhu и т.д Али док код Д
само |едан од тих композита Jошики може да се изговара дво}акоW
ошйки и ошйкиI дотле у П сва вишесложна композита могу да
eMajy и jeflíie и други акценат у начину неодре^ечом W изйкиJизйкиI
йзйкиJизйкиI изнйкиJизнйкиI мимокиJмимокиI йрднйкиJйронакиI nàJ
dökuJнадокиI ншкиJнаикиI дбйкиJобйкиI дшикиJошйкиI рйзйки сеJ
разики се. Овако je исто и у пл>евал>ском говору и jaceo je да
je 4 акценат у начину неодре^еном дошао из садашжег времена.
Глаголи 4eja се глаголска основа свршава на сугласник eMajy
исти акценат као код ДI само ова композита од глагола вуки и
щки eMajy ÄBojah акценат W на префиксу и на корену. Такви су W доJ
вукиJдовукиI завукиJзавукиI йзвукиJизвукиI навукиJнавукиI йовукиJ
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йовукиI йривукиJйривукиI йсшукиJисшукиI йошукиJйошукиI ушукиJ
ушуки. За друге сложене нисам могао утврдити да ли eMajy и v
акценат у инфинитивуI а у шьевал>ском сва ова композита могу
имати оба акцента. Вероватно да je v акценат на префиксу дошао
по угледу на глаголе дшйкиI чему je допринео и прошасти придевI
hoje има х акценатW ддвукбI нйвукбI дбукдI йошуко ит.д.
N. Многосложни глаголи ff врете са акцентом на слогу типа
гинуши.
Има приличан Spoj глагола hoje je Д метнуо у ову групу са
друкчи}им акцентом у П. Такви суW ájenyuiuI здвнушиI EздмнуШиF^
корнушиI жйвнушиI клйкнушиI лёшнуши лишнушиI мёшнушиI Eтако
и код ВукаFI набрёкнушиI насмёнуши сеI осмёнуШи сеI йодсмёнуши
сеI йрёнуши сеI рйнушиI свйрнушиI шрёнушиI чвркнушиI йочйнушиI
ошйочйнушиI чарнуши. Ови могу имати и дво}ак акценатW банушиJ
банушиI ганушиJганушиI гурнушиJгурнушиI ланушиJланушиI ййснуШиJ
ййснуШиI йодригнушиJйодрйгнушиI ШакнуШиJшакнушиI Eали сложено
само дошакнушиFI шурнушиJШурнушиI шкрМнушиJшкрййнушиI шшййJ
нушиJшшййнушиI чайнушиJчайнуши.
Нов акценат Ey DF уместо старог може се oÖjaceeTe утиJ
4ajeM акцента евршених глаголаI изведених од истог корена W меш
нуши према мёШашиI свйрнушиI гурнуши према свйраШиI гураШи ит.д.
А да je инфинитив са vv акцентомI како je код ДI Eа В. тако^е има
мёшнушиF старки види се по томе што и у П сложен глагол
смёшнуШи има 4N акценат.
Стари акценат на корену eMajy и ови глаголиI hojnx нема
код Д.W ЫнушиI брецнуШи сеI обрецнуши сеI бризнуШиI бушнушиI
гушнушиI зёзнушиI ребнушиI шёкнушиI шознуши Eу Д има шоснушиFI
сшдзнушиI шлйснушиI шшрёцнушиI цйкнуши EускиснутиF.
Глагол дёнуши изговара се само такоI а код Вука нма и
дёнуши у значен>у „оставити"I Eа прво значи „слагати сено"F.
2. У П eeMajy акценат типа шрнушиW брйзнушиI ланушиI шёк
нуши. Код Д сшукнуши изговара се и стукнушиI а у П само ово
друго; ййснуШи изговара се и ййснуши.













дкишаши се окйшаши се




Сви они Eсем ойажашиF иду у акц. групу вёнчашиI а тако и
огрёбашиI коyи код Д гласи огребашиJогреблем Овамо иду иW драJ
ъашиI йрдгъашиI свёигашиI йреканшашиI чаклашиI ко]их нема код
ВиД.
Као глёдаши има]у у П акценат yош и овиW бDусати сеI здрузJ
гашиI рйшаши сеI свёцбашиI ддакашиI ко]и у Д има]у акценат т.
йграШиI затим шшоёцашиI кудаши сеI ко]их нема у Д.
Гл. рйлаши и докбнаши издва]а]у се из групе т. играши.
4. Нема акценат т. драшиW лййсаши Eслож. йдлийсашиFI код
Вука истоI а Д мисли да ]е то погрешно.
R. Код глагола т. венчавайш налазимо различай акценат код
ових глагола W
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сво]акаши се своЩаши се
селакаши се селакаши се
шворйзаши шворйзаши
шалйгаши шалйгаши




Сви ови глаголи иду у трупу т. оружашиI а поред ньих иW
амйнашиI ко]и код Д гласиW амйнашиI затимW лудараши сеI луйёJ
шаши и шандрлашиI ко]их Д нема.
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S. eeMajy акценат типа юнёшашиW звиждукашиI шваризаши
EТшоризашиFI шкргDуШашиI hojn иду у групу т. блебешашаI а из те
трупе веЬина глагола има дво^ак акценат W на другом слогу или на
првом. lnaj други акценат узет je из садаиньег времена EjaykaüluJ
}аучемW jayкашиF. Такви суW галииаши EюлицашиF — шлицамиI
jaукашиJjàyкашиI каукашиJkàykauiuI кикдШаШи сеJкикошаши сеI клоJ
кдшаши J клдкошаШиI малйксаши J малаксашиI маукаши J маукашиI
мирисашиJмйрисашиI ûujукашиJйщукашI цвокдшашиJцвдкошашиI
цвркушашиJцвркушашиI цщ укаШиJцщукашиI шайушашиJшййушашиI
шкргуШашиJшкргушаши.
T. У акценатску групу хвалиШи у П не идуW воDцишишиI н>уJ
шиши EВук има тако^е нушитиI али сложено напушиши и шн>уJ
шиШиF и сложенеW наШмуриши сеI заусшавиши. Ови eMajy ÄBojah
акценатW бациши и бацишиI добаиишиJдобацишиI забйцитиJзабациШи
избщиШиJизбацишиI набацишиJнйбацишиI йребацишиJйрёбацишиI йроJ
бщишиJйрдбацишиI йодбацишиJйодбацишиI узбщишиJузбацишиI kéJ
зиШи сеJкёзиШи сеI искёзиши сеJискезиши се.
8. Глагол кййаШи гласи и кййлаши. Као йишаши има акценат
и ололаши сеI йоисйрескакашиI йоисйребщашиI hojnx Д немаI a ñeJ
влеисашиI кога тако^е нема ДI иде у групу т. враюлисаши. У П
нисам забележио шцедан глагол т. крмаукашиI чейуркашиI jaàknyûlu
и араШосйлаши сеI околомаЫваши. Од гл. типа вараклеисати у
П има само ойорависашиI кога нема у Вука.
9. Ови глаголи и н>ихови сложени eMajy друкчи|и акценат











мйюлиШи се мйюлиши се
мрюдиши се мрюдиши се
начёшиши се Eначёчиши сеF нйчешиши се
окужиши окужиши
йабирчиши йабйрчиши







зацрволчиши се зацрволчиши се
Гл. сйрёмиШи изговара се и сйрёмиши.
NM. Издва]а]у се из групе т. ндсиши ови глаголиW бёсиши
Eслож. удесишиFI грамзишиI смдждишиI двдришиI йладиши сеI
Преобразиши.
NN. Ови сложени глаголи т. говдриши има]у дво|ак акценатW
йосведдчишиJйосвёдочишиI удосшдLишиJуддсШоLишиI уйокдyиши сеJ
уйдко]иши сеI ушемёлишиJушёмелиШи. Инфинитиви с акцентом на
првом слогу основног глагола су добили та] акценат из садашн>ег
времена W йосвёдс чимI уйокоDщм и т. д.
N2. У групу глагола типа бёседиши иду и забщаШишиI уба]DаJ
ШиШи сеI и ко]их нема код Д. W зайёндечиши сеI умаган>шйи.
NP. У поцерском су се прилично измешали глаголи шJйвашиJ
йвйм са он им наJйвашиJуLёмI па се први могу завршавати и на
JивашиJу]ёмI а други могу гласити и на JйвашиJйвйм W йриближаJ
ваши и йриближйвашиI збун>йваши и збун>аваши.
У П има]у дво]ак начин неодре^ени ови глаголи W
ДаничиЪ Поцерски
дойунзаваши дойумаваши и дойун>йваши
йриближавиши йриближаваши и йриближйваши
завршаваши завршаваши и завршйваши
— навикаваши се и навикйваши се
ойкорачаваШи ойкорачаваши и ойкорачйваши
разортачаваши разоршачаваши и разоршачйваши
— йодврискаваши и йодврискйваШи
расйросШран>аваШи расйросшранзаваши и расйросшран>йваши
исШовараваши исШовараваши и исшоварйваШи
уйошреблаваши уйошреблаваши и уйошреблйваши
ноЫваШи ноЫваши и нокёваши
довршйваши довршйваши и довршаваши
йошкрейлйваши йошкрейлйваШи и йошкрейлаваши
йошкресйваши йошкресйваши и йошкресаваШи





























йодигрйваши Eре^еF и йодигрйваши
йричешкйваши и Оричешкаваши

















нема код Д и В. yарцаши сеI гундоришиI
йарD]ашиI кокушиши сеI малшёрисашиI ойоJ
йоразлежаваши сеI йоизддлазиши.
Пре^ашн>е свршено време.
У погледу акцента аорист }е ]едан од на]интересантни]их глаJ
голских облика и у поцерском говору.
Као што yе познатоI код више глаголских типоваI према ВукуI
ни]е исти акценат у свима лицима пре^ашжег свршеног временаI
веЬ 2 и P лице ]еднине има]у сво] засебан акценатI различит од
акцента осталих лицаI ко]и ]е раван акценту инфинитиваI од чи]е
се основе ова] глаголски облик и образуFе. Док н. пр. доки има у
аористу дбкохJдоке и т. д.I дотле узеши има узехJузёсмоJузесшеJ
узешеI али 2 и P л. ]. узе.
Друга карактеристична особина аориста Fе у томе што глаголи
f врете чи]и се корен евршава на сугласникI а коренов слог ]е у
инфинитиву кратакI продужу]у га као и у садашжем времену. То
су глаголи типа красшиJкрадемI аорист W крDадохJкрадосмо W краде.
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Tpefea особина je да многи глаголи 4eja се инфинитивна основа
свршава ча самогласник продул^у hpajtbe основин самогласник у
2 и P лицу jefleeeeW газих.JгазиI носах W ндсП и сл.
Према тумачен>у проф. РешетараI судеЬи по на]архаични]Dим
нашим ди^алектимаI по бугарском и црквеноJсловенском руског
изговораI повлачен>е акцента на почетни слог у 2 и P л. yецн. аориста
je секундарна nojaeaI hoja je наступила зато што се место 2 и P
л. ]ед. аориста никако не разливе или врло тешко разливе од
P л. jefle. садашн>ег временаI нарочито код сложених глагола fs
и s врете Eна JашиJам и ишиJимFI н. пр.W садашн>е времеW загазПI
забилежйI вёчерйI 2 и P л. ]Dеднине аористаW загазПI забилежпI
вечераI jep би се *загазиI *забилежйI *вDечера мало разликовало
од садаиньег времена. Стварак>у нарочитог акцента у 2 и P л. j.
аориста вероватно je допринело и то што се код глагола fs врете
првобитни акценат аориста редовно слаже с акцентом 2 лица запоJ
ведног начинаW говорилW импер. говориI учиних W учиниI екдчихW екдчиI
зато у 2 и P л. аор. гЪворйI учинйI екдчй. Овако oSjaiufbee>e потJ
hpeofcyjy и глаголи f врете типа ШрёсШи и ПлёстиW кад би у 2 и P
л. jefl. аориста остао исти акценат као у осталим лицима онда би
се форме *шрёсеI *Плёше мало разликовале од P л. j. садашI вре
мена шрёсеI ПлёшеI због тога се добила акценатска форма ШрёсеI
Плёше. НапротивI код композита глагола иши и код глагола ff врете
т. сШёгнуШиI hojn праве аорист и по f вр. нема повлаченьа акцента
— dótjox W dótjeI сшёгох.J сшёжеI jep би се баш повлачен>ем акцента
код глагола првог типа из}едначио аорист са садашн>им временом
EdôifiFI а код другог je излишно избегавале AеднакостиI jep je облик
друкч^и EсшёжеW сшёгнеF.
Разумл>иво je онда зашто од свих глагола са D акцентом у
инфинитиву само глаголи fs вр. повлаче акценат у 2 и P л. yец. аори
ста. Док ййсашиI Пишаши eMajy aúcaxJaúcaI ПйшахJПйШаI дотле гла
голи типа хвалишиI йробудишиI шрубиши и т. д. eMajy хвалих .W хвйлйI
ПробудихW ПробудаI шрубих W шрубп и т. д.I jep би *хвалиI * ПробудиI
*шруби у аористу било }еднако заповедном начину хвалиI ПробудиI
шрубиI док се аорист ПйсаI пиша самим обликом разливе од им
ператива ПишиI ПиШа].
Проф. Решетар сматра да je ова nojaea повлаченза акцента
продрла негде више негде ман>еI али je cßojy завршну фазу нашла
у ОI где се увек повлачи акценат у 2 и P л. j. аориста. У Р има
врло мало примера тога повлачежаI а у oI приморским говорима
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и словеначком аорист се потпуно изгубио. Да ли се у западно]
CpÖejn аорист акценту]е као у Вуково добаI Решетару eeje познато.
Што се тиче квантитета hpajiber слога у 2 и P л. j. аористаI
у О je он увек кратак и Решетар мисли да je то старее од проJ
дул>иван>а тога самогласникаI hoje je постало опет по угледу на
P п. y. садашн>ег времена код глагола fff и fs вретеI коyи ту eMajy
дуго JаJ и JиJ на hpajy. пйтати W P л. j. сад. вр. ййШйI аор. пйтах W ййшаI
хвйлитиW P л. j. сад. вр.W хвалиI аор. xвáлиxW хвали. Оваквом oSjaire>ee>y
истинаI противе се глаголи f вретеI код hojnx je Jе на hpajy 2 и P
л. jefl. аориста краткоI иако je у P л. ]ец. сад. времена дуго EбодёW
бддеF. А што глаголи типа лйши ипак eMajy дуго Ju у 2 и P. л.
аориста Eлих W лйI бйхWбйFI то проф. Решетар об]ашн>ава утии^ем
глагола fs врете. У О jefleeo глагол бйШи има ово продуживажеI
што би показивало да je процес продуживажа ту почео.
Маколико да je оштроумно об}ашжеже повлачен>а акцента у
2 и P л. ]ед. аориста и продул>иеажа hpaj^er самогласника у тим
лицимаI ипак ми изгледа да eeje довольно. Пре свегаI налазим да
се при утвр!>иважу да ли je повлачеже акцента секундарна или
примарна nojaeaI не може узети за мерило О говор. Пошто je О
jeflan од eajapxae4eejex штокавских говораI невероватно je да би
он могао развити }едну секундарну црту ja4e него другиI маже
архаични говори. ЗатимI за одре^иванзе секундарности и повлачежа
акцента и дул>ежа основног самогласника узима се за мерило
исти говор ОI мада je }една секундарна nojaea — повлачеже
акцента у том говору нашла CBojy завршну фазуI а друга — дул>еже
egije се ни почела разврати. И eajeaa пошто je познато да су те
две nojaee скоро нераздво}неI погрешно je сматрати да je дул>ен>е
секундарна nojaea зато што га нема у ОI jep ако се }една
„секундарна" nojaea eajnoTnyeeje развила у ОI а друга таква nojaea
— дул>еже eeje се ни почела развратиI а у свима другим говорима
се развила уз повлачеже акцентаI онда то не може бити секундарна
nojaeaI hoja у О тек почиже. Ако je ово продул>иваже и у ОI као
и у другим говорима почело код глагола fff врете типа лиши по
угледу на глаголе fs вретеI како je глагол биши у аористу могао
продулити JиJI по угледу на такво продул>иваже код глагола fs
вретеI кад сем жега н^едан глагол нема продул>иважа ?
Према тумачежу проф. Решетара повлачеже акцента 2 и P л. j.
аориста на први слог ни]е фонетскаI физиолошка вей чисто
психолошка nojaeaI изазвана тежжом за разликоважем тих лица
с jeflee стране од P л. jefl. садашжег временаI а с друге стране од
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2 л. ]ед. заповедног начина. Што се тиче избегаван>а подударности
са P л. y. садашн>ег временаI изгледа заиста вероватно обFашн>ен>е
проф. РешетараI ако се узлу у обзир само они глаголски типови
коyе yе он навеоI али како об^аснити аорист глагола т. ШрнухW
шрнуI кдвахJкдвй где нема ]еднакости обликаI па ипак ]е повлечете
извршеноI затим хвалахW хвалиI трубах W шрубй и многосложних
типа живошарих W жйвошйрйI у коyих yе акценат аориста различай
од акцента садашнIег времена. Код ових последнихI по РешетаруI
повлачен>е акцента ]е извршено ради разликован>а од заповед
ног начинаI али налазим да то н^е било потребноI ]ер су ова
два глаголска облика по своме значежу E]едан ]е времеI други
начинF тако различии да се због ]еднакости облика не може наJ
правити збрка. Чак се императив у причалу употребл>ава и у
значен>у аориста E„А Fа идшрчи за н>йм"FI те би била неоправдана
тежша за разликоважем аориста од императива.
Образложаваже повлачен>а акцента потребом разликоважа
сличних облика било би и оправдано кад би се ти облици
употреблзавали само у елиптичним реченицама или усклицимаI у
ком случа]у требало би извести диференциран>е и код N л. y.
аористаI |ер се JхJ вейином не изговараI те се оно не разливе
обликом од 2 и Зл. односно у извесним случа^евима од садаш. времена
и заповедног начинаI йалиEхF заповед. начин йали. Ме^утим оба
ова облика употребл>ава]у се у реченицамаI са ]асно одре^еним
значением и конгруенцирм свих обликаI те не може бити никакве
забуне.
Ако бисмо и примили ово об]ашн>е№>е за тачноI како об|аснити
повлачен>е акцента у аористу код глагола типа йёкохW йёчеI шднухW
ШднуI йрнухJйрнуI многосложних yаокнухW щокнуI носахJI носйI
говдрих W гдворйI играхW играI куйдвах W куйова и т. д.? Откуд да
глаголи т. лагашиI ййшаши и др. кад су прости не повлаче акценатI
а кад су сложени повлаче га W лагах; лагаI али излагахW йзлага;
ийшахW ПишаI али заййшахW зШйша? И овде ни]е било потребно
диференциран>еI па ипак ]е извршено повлачен>е. Не може се примити
као вероватно об]ашн>ен>е по коме ]е у ]едним случа]евима повлачеже
акцента извршено зато да би се аорист разликовао од садашн>ег
временаI а у другом зато да би се разликовао од имперфектаI
иако се баш с тако повученим акцентом 2 и P л. аориста поклапа}у
с P л. ]ед. садашн>ег времена EхвалихW хвали = сад. вр. хвали; ндсихW
ндсй J сад. вр. носй; играхW игра = сад. вр. йгрйI а не поклапа се
са заповед. начином йгрй]D!F.
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Кад сетумачевъе повлачен>а акцента доведе у везу са тумачежем
продуливаньа hpajfber самогласника у 2 и P л. j. аористаI онда се
тек види колико се оно не може одржати. gep ако je повлачеже
акцента извршено ради разликован>а од P л. jefl. садашн>ег временаI
како je онда продул>иваже hpajfber слога тих лица извршено по
угледу на P л. j. садашжег временаI кад се тиме постиже изAедначиJ
важе тих облика? Рецимо да je код глаг. йамШиШи у P. лI j.
аориста йамшй JиJ продужено ради разликован>а од императиваI
иако то ни]е потребноI али зашто je продужен завршетак код
глагола т. йравдаШW йравдйI кад императив има друкч^и обликI
а овако продужен аорист баш се поклапа са садашжим временомI
од кога по истакнутом принципу треба да се разливе?
Мада на први поглед изгледа eajerofleeje nojeÄeee jePe4ee поJ
jaße oSjaceeTe аналогом и угледажемI дакле чисто психолошким
путемI ипак je то на}теже образложити. eajeniue особина су поJ
никле чисто физиолошкоJфонетскйм путем и тамо им треба траJ
жити узрокI маколико да je често тешко нани га. eajeepoBaTeeje
je да и акценатскоJквантитативне особине аориста треба oójamibaJ
вати фонетским путем.
По мишлъежу проф. А. БелиНаNFI А. Лескина JFI Р. Брандта8F
и k. san tijkJa*FI ÄBojah акценат пре^ашжег свршеног времена
код неких глагола може се oöjaceeTe ÄBojaheM пореклом данашжег
аориста. Стари прасловенски аористI hojn je постао од основе
начина неодре^еногI сачувао се у N лицу ]еднине и свима лицима
множинеI а 2 и P лице }еднине су остатак индоевропског аористJ
имперфектаI hoje одговара старословенском кранем аористу Eплетъ
JплетеJплетеJплетомJплететеJплетжFI a hoje je постао од основе вре
мена садашжегI као и данашжи имперфекат. Тако се без тешкопа
об}ашжава различай акценат у аористуW N л. }еднине и сва лица
множинеI као облици правог аористаI hojn je постао од основе
начина неодре^еногI eMajy увек исти акценатI раван акценту инфи
нитиваI hoje венином eeje на почетку; а 2 и P л. аориста као
остаци старог аористJимперфектаI hoje je постао од основе вре
мена садашжегI eMajy акценат као садашже време T.j. „повлаче"
га на почетакI jep се према великом Spojy примера и другим разJ
*F Види к>егов универзнтетски курс српског ¡ePeha.
гF Archiv uufff стр. RS9.
PF МачертанNDе славянской акцентолопиI СJПетербургъ N88M стр. N4P и дал>е.
*F iDaccentuation de lDaoriste slave. Eoevue des btudes plaves fffI maris
N92PF стр. 2TJ4T.
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лозима може сматрати да ]е првобитно акценат садашн>ег времена
био на почетку речи.
Према свему овоме може се претпоставити да ]е првобитно
код свих глагола у 2 и P л. ]ед. аориста акценат повлаченI а даJ
нашн>е отступание од тог правила Fе наступило под утица^ем акцента
осталих лица т.]. акцента инфинитива. Такво об]ашн>ен>е на]бол>е
поткрепл>у]у глаголи са новим акцентима у инфинитиву типа лагашиI
ййшашиI чишашиI коyyy кад су прости не нреносе акцентаI а сложени
га преносе на префикс W ййшах W ййша али заййшах W заийша ; лагахW
лагаI али излагах W йзлагй ; нишах W чйшаI али йрочйшах W ирдчиша.
Да би се ]Dасни]е видело уколико ]е овако об|ашн>ен>е повлаJ
чен>а акцента у аористу вероватно поделиНемо све глаголске типове
на четири групе.W
f глаголи ко]ч у 2 и P л. ]. аориста повлаче акценат на поJ
четак и из]едначу]у га са акцентом времена садаильег;
ff глаголи ко]и има]у акценат на почетку и у садашн>ем вреJ
мену и у инфи штивуI па га нема]у куд повлачитиI али кад су сло
жени повлаче га на префикс;
fff глаголи ко]и у садашн>ем времену нема}у стари акценат на
почеткуI а у 2 и P л. |. аориста га повлаче на почетак;
fs глаголи ко]и у садашн>ем времену нема]у акценат на по
четку нити га повлаче у аористу.
f група
NF мрёши W мрём = мрёх W мрё слож.. умре
2F шрнуши W трнем = трнух W шрну слож. йрешрнуD
PF кдваши W ку]ем = ковах W кова „ дкова
4F играши W играм = играх W игра „ заигра
RF носиши .Jндсй.ч = ндсих W носи „ доноси
SF хвалиши W хвалйм= хвалих W хвали „ йохвалй
ff група
NF Lёсши W Lёдём = Lёдох W Lеде слож. йд]еде
2F гйнуШиW гйнёмJ гйнух W гйну „ йдгину
PF ййши W йщём = ийх W йй „ йдйй
4F кщаши W каLём J Щах W кй]й „ йдка]й
RF вёроваши W вёру]ём J вёрсвах W вёрова слож. идверовй
SF йразноваши W йразнуD]ём = йразновахW йразнова сл. дшйрйзновй
TF гршаши W гркём = гршах W гршй слож. йрёгршй
8F глёдаши W глёдйм=* глёдахW глёдй „ йдгледй
9F йравдаши W йравдам = ПравдахW иравдй слож. оарйвда
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NMF газиши W гйзим = шзих W газы слож. пдгазй
NNF иамШиши WйCмШйм J йамших W йамшй сл. зайймшй.
fff група
N F шрёсти W шрёсём = шрёсох W шрёсе сл. йсшрёсе
2F йёЬ.и W йёчем = йёкох W йёче сл. йсйече
PF гдракнуши W гдракнём = юракнух W гдрйкну
4F куйдваши W куйуLём = куйдвах W куйова сл. йокуйова
RF гамизаШи W гамижём = гамизах W гамиза сл. Ыраиса
SF вёчераши W вёчерйм = вечерах W вёчерй
TF држаши W држйм = држах W држй сл. зйдржа
8F лдмиши W ломим = лолшлW W лЗлй „ заломи.
fs група
NF гргушнуши W гргушнём = гргушнух W гргушну
2F казйваши W казуЦём = казйвах W казйва
PF гонёшаШи W гднёкём = гонёшах W юнёШа
4F венчаваши W вёнчйвам = венчавах W венчава
RF жйвеши W жйвйм = жйвех W жйве
SF жёлеши W жёлйм = жёлех W жёле.
Из овог прегледа види се да две велике групе глагола има]у
акценат на почетку речиI ко]и ]е исги у садашч>ем времену и 2 и
P л. ]. аористаI а треЪаI тако исто велика групаI у ко]е акценат
садашн>ег времена ни]е на почетку речиI повлачи акценат на почетак
у 2 и P л. ]. аориста. Само FеднаI на]ман>аI група глагола ни у 2
и P л. y. аориста нема акценат на корену. То су све глаголи са D
акц. у инфинитивуI а са 4 акц. има само гл. типа жёлешиI али у
П и ови глаголи иду у fff групуI ]ер повлаче акценат жёлеJйЪжеле.
Значи да се на основу овога прегледа глаголаI може мирне душе
реЬи да ]е првобитно акценат 2 и P л. ]еднине аориста увек био
на почетку речиI ]еднак акценту садаииьег времена. Материал поJ
церског говора то ]ош ]аче потвр^е. У fff групи чак се и акценат
садашн>ег времена повео за акцентом начина неодре^еногI али }е
акценат аориста остао непоколебан. ]едино су глаголи fs врете
према осталим лицима аориста примили и у 2 и P лицу ]еднине
акценат инфинитива.
Има ]една по]ава ко]а се не може об}аснити поменутом хиJ
потезом о повлачежу акцента. Не|асно ]е преношен>е акцента на
префикс у 2 и P л. y. аориста. ]ер док сви глаголи fI ff и fff групе
Eсем гл. т. ]ёстиI у П и ПишиF кад су сложени у 2 и P л. ]. аориста
преносе акценат на префиксI дотле ти исти глаголи у садашн>ем вре
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мену на исте префиксе не преносе акцента т. j. преносе га као 4 W
йрёшрнуI заигрйI адтковйI дЬносйI йдхвйлйI зайймШйI йдгинуI йдгазйI
йдгледйI йЬверовйI дйрйвдйI загрШйI йокщйI дшйрйзновйI али у садашJ
н>ем времену W йрешрнеI зашрйI йдшкуyеI доносаI йдхвйлйI зайймшйI
йдшнеI йдгазйI йдгледйI йдверуyёI дйрйвдйI PàiphêI üdxaßI дшйрйзну]Ъ.
gefleel гл. лиши има и у сад. времену йоли]Nм. Ако се узме да je
акценат 2 и P лица ]Dедн. аориста у ствари акценат садашн>ег временаI
зашто се онда тамо преноси на префиксI а овде не преноси кад смо
и у jeÄelM и другом aiynajy имали исти облик йдгазйI = *йогазй и
йдгазй = *аогазй ? Значи да смо овде имали и у ]едном и у другом
случа}у акценат на истом слогу т. j. на почеткуI али je нэихова
природа била различнаI онако исто као што су по CBojoj npeaujiboj
природи различии акценти у браШа и бдгаI у ййшем и брёг. Тако
би у аористу почетни акцентован слог имао стари низлазни акценатI
hoje се увек преносиоI а у садашн>ем времену би Taj слог био
узлазанI jep се он enje преносио. НамеНе се и друго питан>еW ако
je 2 и P л. jefle. аориста постало од основе садашн>ег времена због
чега се код глагола fs групе изменио акценатI и hoje je облик први
ту измену извршио ? Према тумачен>у проф. БелиЬа оба ова случа]а
могу се протумачити тзв. метатон^ом.NF Питание повлачен>а акц.
у 2 и P. л. jefleeee аориста не може ce jom сматрати решенииI те
je потребно спец^ално проучавати га.
Повлачен>е акцента на почетни слог у 2 и P л. ]ед. пре^ашн>ег
свршеног времена je у Teceoj вези са продуливажем hpajfber саJ
могласника у тим лицима. Те две nojaee иду паралелноI тако да
сви глаголи hojn повлаче акценат истовремено продул^у hpajttJи
основни самогласникI са изузетком глагола ff врете типа ûèhu и
Шрёсши EшрёсеI йенеFI а сви глаголи kojh не повлаче акцента eeMajy
ни тог продул>иван>аI што се лепо види из прегледа глагола kojh
сам мало више изнео.
У поцерском говору аорист се поступно губиI ycTynajyhn
место прошлом временуI алиI уколико се употреб.ъаваI jacel се
истичу н>егове карактеристичне особинеW повлачен>е акцента и
продутьиванзе hpajfber самогласника у 2 и P л. yец. аориста. Те црте
су манзе истакнуте него код ВукаI сем код сложенихI али се код
мла^их генеращ^а почин>е да врши у}едначиван>е акцента према
осталим лицимаI а дужина се и овде губиI потпуно или делимично.
Колико се далеко иде у овом у]едначиван>у види се по томе што
се N л. jefleeee чак и обликом ePjeflea4yje с 2 и P л.I те се н. пр.
DF Акценатске Студне стр. 84. и дале.
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чу]е W jâ шрёсеI jâ йечеI jâ dólje. leaj процес из}адначиван>а дошао
je преко глагола ffI fff и fs вретеI код hojnx се због неизговаран>а
•хJ N. л. из]едначило са 2 и PW jâ нтнуEхFI шй нагнуI ja чуEхFI ши
чуI ja вйдеEхFI ши видеI ja йалиEхFI Шй Пала и т. д. Да напоменем.
у вези са овимI да сам у Ba4xoj чуо чак и облике мй dófiouieI вй
dóijouieI што значи да je за }еднину уопштен jeflae обликW jâ dofieI ши
dótjeI он dótjeI mû до^ошеI вй до^ошеI они до^оше. Аорист од глагола
биши као саставни део погодбеног начина данас чак и школовани
л>уди ynoTpeS^aeajy само у }едном облику би Eja би дошаоI ми би
дошлиFI а врло често налазио сам у писмима простих л>уди да у
свима лицима погодбеног начина употребл>ава]у облик бих у м. биI
што je угледан>е на кн>ижевни изговорI у коме има JxJI hoje су
они метнули у сва лицаI jep га сами не говоре. У jeflelM писму из
чачанског округа нашао сам ова местаW „Moja Majha бих дошла
тамо... Пиши нам одмахI да бих знали..."
У П. као и код Д има глагола код hojnx je у свима лицима
nperjaimter евршеног времена исти акценатI а има и таквих што
у 2 и P л. ]еднине повлаче акценат и продул^у hpajfte самогласник.
Обе групе глаголаI са извесним отступан>имаI слажу се са ДI али
ових других има много ман>е него код Д. Пошто je непренесени
акценат аориста исти са акцентом начина неодре^еногI а пренесени
са акцентом садашн>ег времена Eили се претпоставл>а да je биоFI
сматрао сам да he eajerofleeje бити ако цео материал поцерског
говора распоредим тако да у jefley трупу метнем глаголе у hojnx
je акценат садаиньег времена на почеткуI а у другу оне у hojnx
акценат у том времену eeje на почетку. Сваку групу поделио сам
на подгрупеI према томе да ли je акценат садаииьег времена раван
акценту инфинитива или eeje. Овакав распоред изгледао ми je
eajaroAeeje да покаже да ли je oSjaumee>e повлачен>а акцента вероJ
ватноI jep се претпоставл>а да je акценат садашнъег времена првоJ
битно био на почеткуI што noTBptjyjy 2 и P л. yец. аористаI као арJ
хаични облициI такореки петрефакти jefleor ишчезлог времена. Отсту
пание од овог правила наступило je било под утица}ем фонетских
закона EСосиров законI метатони^аFI било психолошким путемI угле
дажем на акценат инфинитиваI ко]и се код неких глагола фонетским
путем Beti био из}едначио са N и 2 л. множине. EмЬжеш али могу
т. j. *могу; Преломим т. j. *иреJломим али лдмйм т. j. ломймF.
С друге странеI има примераI нарочито у ПI да се акценат инфини
тива повео за акцентом садашн>ег времена. Ово из}едначиван>е на
рочито je paPBejeeo код вишесложних глаголаI због чета сам сваку
подгрупу поделио на двосложне и многосложне глаголе.
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Глаголи са акцентом садашн>ег времена на почетку.
N. Акценат садаш. времена раван акценту инфинитива.
аF ]едносложне и двосложнеD основеI
аF са чх акцентомW
берём EбрашиF W брахJбра слож. йзбра
yёдём ОDёсшиF W ]ёдохJ]ёде „ ПоLеде
сёднём EсёсшиF W сёдохJс^де „ заседе
гйнём EгйнушиF W гйнухJгйну „ адгину
чуLём EчушиF W чухJчу „ зачу
грЫм EгрШашиF W фшахJгрШй „ загрша
гледам EгледашиF W глёдахJглёда „ загледа
видим EвйдешиF W вйдехJвйдё „ увиде
газйм EгазишиF W газихJгазй „ идшза.
Код Д глаголи брйшиI звШиI йраши има]у у 2 и P л. ]. аориста
браI зваI араI слож. узбрйI дозваI дарйI а у П кад су прости има]у
кратак E*F акценат и не продул>у]у кра]н>ег самогласника — браI
зваI йраI а кад су сложени не повлаче акценат на ]едносложне
предметкеI узбра; дараI ддзваI а на вишесложне повлачеW узабраI
йзайраI ддазвй.
Гл. бйШиI као и код Д. има у П бйI па ]е такав акценат продро
и у N л. — бйEхF. Ово исто вреди и за глаголе вишиI лишиI айшиI
дбушиI ко]и код Д има]у W вйI лйI йй слож. заваI йЪлйI наийI дбуI
а у поцерском W вйI лйI айI слож. завиI адлиI найиI дбуI али дбавиI
адднааа. Ови глаголи има]у кратак акценат у аористу и у шьеJ
вал>ском.
Гл. вйдеши изговара се вйдиши. па има у аористу вйдихJвйдйI
увидихJувида. Тако и свйдиши сеI вйсишиI сшаришиI дмилишиI заJ
йдведиши. Код Д нити се акценат повлачи нити има дул>ен>а.
РF Са ~ акцентомW йамшйм EйамШишиFW йамшихJйамтй слож.
зййймшйI йравдам {йравдашиF W йравдахJйравдй слож. ойрйвда.
Акценат и квантитет глагола ова два типа не разливе се од Д.
вF Многосложне основе.
аF Са NN акцентомW
БЪру]ем EвёровашиF W вёровахJвёрова слож. йдверова.
ужинйм EужинашиF W ужинахJужинй слож. аоужинаI
БрйШимйм EбрйшимишиFW брашимихJбрашимйI слож. адбрашима.
У погледу акцента ових и осталих типова многосложних гла
гола П се потпуно слаже са Д. Код ових глагола на]бо.ъе су очу
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ване карактеристичне особине пре^аш. сврш. временаI што значи
да су архаичнеI jep многосложни глаголи тyбол>е чува|у CBoje акJ
ценатске особине.
ßF Ca "~ акцентомW
йлйндуLём EиландовашиF W йландовахJйландовй
кйцошйм се Eкйцошиши сеFW кйцоших сеJкйцошй сеI слож. йрЬкйJ
цошй се.
2. Акценат сад. времена ehje |еднак акценту инфинитива.
aF gednocAllhee и двосложне основеI
аF Ca EvvF акцентом W
орём EдрашиF W ôpaxJôpa слож. узорй
мйкнем EмакиFW макохJмаче „ намаче
клонем EклонушиFW клонухJклону
kyjëM EковашаFW ковахJкдва „ оковй
йлучём EилувашиFW йлувахJйлува „ йЬйлувй
лажем EлагашиF W лагахJлаш „ излагй
играм EйграшиFW играхJйгрй „ заигрй
ндсйм EндсишиFW носихJнЪсй II дЪносй
У П гл. т. йграши иовлаче акценат и продул^у кра]н>и слог
само кад су сложени W играEхFJзйиNрйI кдйаEхFJЬкоййI чешлаEхFJ
очешлй. Од глагола т. лагаши неки eMajy друкчи}и акценат него
код Д W àpaI глддаI дераI ждераI зобаI лдкаI Пён>аI apéalaI сшн>аI
cmèpaI mècaI чеша Eу ДW öpä и т. д.F. Сви они кад су сложени и у
П повлаче акценат и продул^у кра^и вокал W узорйI йЪдерй и т. д.
Глаголи ff врете т. клонуши не преносе сви акцента и не
продул^у сви самогласника као код ДW дануI дарнуI кануI клонуI
лйзнуI йлануI свануI шонуI шануI али кад су сложени ипак повлаче
акценат и продул^у hpajibe слог W йошЬнуEхFJаЬшонуI излануEхFJ
йзлануI уздйнуEхFJуздану и т. д. Код Д има йриону а у П йрйонуI
како се говори и у шьевал>ском. Гл. рекиI коyи у П иде веЬином
по ff вр. EрёкнёмF има рекоEхFJрёчеI сложено йорекоEхFJйЪречеI код
Д рёчеJйорёче. Глагол мешнуши може имати у свима лицима аориста
акценат на коренуW мешнуEхFJмешнуJмешнусмо.
Гл. т. коваши и смеLаши се преносе акценат и продужу]у
hpajfbe самогласникI а у П то чине само кад су сложени W блуваJ
йдблувйI брщаJйзбрщйI клуваJйсклувйI коваJейковаI алуваJйейлувйI
йсоваJоисовйI сноваJзйсноваI шроваJЪшровйI üöjaJöüojäI рваJйЪрвйI
cMèjaJnacMeja.
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ßF Ca ~ акцентом W
dôijeM EddhuF W dófioxJdóije
мрём EмрёшиF W мрёхJмрё
шлём EслаШиF W слахJсла
трём EшршиF W шрJйхр
cjÛM EсLаШи W cjäJcja
Шрнём EшрнушиF W шрнухJшрну
ййшам Eййшаши W йишахJйиша







зйсLа ал и ööacjä
хвалим EхвалишиFW хвалихJхвали „ йЪхвали.
Сложени од гл. мреDши у П у множини могу имати Jи акценат
инфинитива простог глагола т. j. на hpajy W умрёсмоJумрёсмоI умреJ
сШеJумрёсшеI умрёшеJумрёшеI идмрёсмоJйомресмоI йомрёсшеJйоJ
мресШеI йомрёшеJйомреDше и сл. Овога нема код Д а има у пл>еJ
ва.ъском говору.
Гл. врйм према инфинитиву врйши Eп. врёшиF има врйEхFI а не
врёх; кад je сложен повлачиJ акценат узавра СД узйвреF.
Неки од глагола и прости и сложени т. шрнути могу имати
повучен и неповучен акценат у ПI а код Д га не повлаче. То суW
вйкнёмW вйкну и вйкну слож. узвйкну и узвйкнуI врйснемW врйсну
и врйснуI слож. йодврйсну и йддврисну.
вйнём W вину и вйну
жйшёмW житу и жйгну
згрнёмW згрну и згрну слож. зафну и загрну
звйзнем W звйзну и звйзнр
}ёкне м W jékny и jDêknу
ийснём W ййсну и ййсну
рйкнём W рйкну и рйкну
шйкнём W шикну и шйкну
забрёкнём .J забрёкну и забрёкну
зюанём се W зграну се и зграну* се
йоменёмW йомену и йомену.
Ови сложени употребл>ава]у се у П само с повученим акцентомW
исйрёгнёмW йсйрёжеI ушёшёмJушёгну I йрёшёшёмJйрёшёгнуI досёгнемJ
досёгнуI заиёнйм сеJзацёнй сеI ошшкрйнёмJошшкрйну . У пл>евал>ском
говору сви глаголи овог типа eMajy повучен акценат.
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Глаголи hojn у сад. вр. немаjу акценат на првом слогу.
N. Акц. садаш. времена ]еднак акценту инфинитива.
аF Двосложне основе времена садашн>ег.
аF Ca D акцентомW
Трёсем EшрёсшиF W шрёсохJшрёсе слож. зашресе
Трубйм Eшрубиши W шрубихJшрубй „ зашрубй.
Сви глаголи овога типа у П слажу се са Д.
ßF Ca 4 акцентомW
Нечем EoèhuFW слож. йсйече
умем EумешиFW умехJуме
вёнчйм EвёнчашиFW вёнчахJвёнчй слож. развенчй
држйм EдржашиFW држахJдржа „ задржй
ломим EломишиFW ломихJломй „ йрёломй
Од глагола несшиI коyyл се прост не употребл>аваI сложени у
П има]у овакав аорист W
дднеEхFJдонёсоEхFJдЬнесеJдЬнесмоJ донёсмоJдонёсосмо; йрёнеEхFJ
йренёсоEхFJйрёнесеJйрёнёсмоJйренёсмоJйренёсосмоI унеJEхFJунёсоEхFJ
унесеJунёсмдJунёсмоJунёсосмо и т.д. Облици донёсмоJдднёсше обраJ
зовани су према инфинитиву донёшиI коyyл се у П nyje поред донеши.
Гл. умеши у jeÄeeee употреблава само проширен аористW
умедоEхFJумедеJразумедоEхFJразумедеI а у множини и крайи и дужи
обликW умесмо и умедосмоI разумеемо и разумедосмо. У Д нема
проширеног обликаI нити краЬи повлачи акценат.
Гл. т. вёнчаши код Д преносе акценатW венчйI а у П преносе
само кад су сложениW вёнчаJрйзвенчй. Таки су jornW забасашиI наJ
бйсашиI бацашиI блйсшашиI убрадашиI брблашиI брглашиI брзашиI
дубн>ашиI бу]ашиI бунцашиI бурлашиI вйлашиI вёрмашиI вёслашиI
влашашиI врешашиI вршлаши сеI вршлашиI гицаши сеI глйсашиI
говнашиI йроJсJуJгрушаши сеI гужвашиI гун^ашиI гушашиI дёблашиI
дивлаШиI одулашиI ждёрашиI зищшиI имашиI ]ачашиI jèdpaûguI йреJ
каншашиI окишаШи се као и жихови сложени.
Гл. т. жёлеши у П иду по fs. вр 2 разделу и преносе акценат
као и ломишиI с hojnM су се потпуно из}едначилиW жёлиEхFJжёлй.
Такви су jouiW бёснишиI букшишиI глйднишиI грмишиI жёдниШиI
FёздишиI койнишиI йлймшишиI лёшиШиI рдсишиI сёдишиI шамниши
шрёйшишиI EхFлйднишиI ивашишиI оголишиI зашрудниши.
Глаголи т. ораши по Д преносе акценат W ЬрйI узорйI а у П
кад су прости не преносе као и глаголи т. лагашиW opa али узорй.
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Такви суW uôdaûluI дёрашиI ждёрашиI зобашиI лё^аши Eнема у ДFI
jtôkamuI драшиI йён>ашиI йрёшашиI сшёпашиI сшёрашиI ШёсашиI
чёшаши са сверим композитама.
Глаголи т. грйкшаши код Д не повлаче акцента на префиксI
а у П преносеW гракшаJзагракшй. Такви су ]ош W гроШаШиI кёвшашиI
рокШаШиI сикШашиI сукшаШиI йюишашиI шйкшаши.
вF Многоеложне основеI
завидим EзавидешиF W завидехJзавиде ; у П као иарложити.
аминам EаминаШиFW аминах; у П. аминаши
какоКём EкакошашиFW kákouiaxJkákoma у П. какошйI закакошй?
завешу}Nм се Eзавешоваши сеF W зйвешовахJзйвешова у П. завешовй?
йарложОм EйарложишиFW ййрложихJйарложй
кунашорим EкунашоришиF W кунйшорихJкунйшорй ; у П гласи
кунйшорим
бёседйм EбёседиШиF W бёседихJбёседй EйрдбеседйF
вечерам EвёчераШиFW вёчерахJвёчерй EиЬвечерйF
дёвоLDчйм Eдёвд~]DчишиF W дево~]чихJдЪво~D}чй Eзадево}чйF
чёиуркйм EчёауркаШиF W чёауркахJчёауркй; у П нема таких
глагола ;
гамижем EгймизашиFW гймизахJшмизй
горакнём EгоракнушиF W юракнухJгдрйкну Eсл. забезекну сеF
uujümyjlM EйщйнчовашиF W йщйнчовахJйЩйнчовй
kyüyßM EкуйдвашиFW куйовахJкуйовй сл. иокуйовй
dècemkyfêM EдёсешковашиFW дёсешковахJдёсешковй Eсл. йзобиловйF
учиШелу]ём EучишеловашиF W учишеловахJучишеловй
оружйм EоружашиFW оружахJЬружа EнаоружйF
зеленим EзелёнишиF W зелёнихJзёленй EдзелениF
йрдёлуснем EирдёлуснуШиF W йрдёлуснухJйрделусну; нема у П
]Dедноничйм фдноничишиF W ]DедндничихJLёднонича сл. дсиромашй
чемёрику]ём EчемёриковашиF W чемёриковахJчёмериковй
враголишём EвраголисашиF W враголисахJврЫолисй
крн>аучем Eкрн>аукашиF W крнаукахJкрнаукй
руковёдйм EруковёдашиF W руковёдахJруковедй сл. йзруковедй
вараклёишём EвараклёисаШиFW вараклёисахJвараклеией; нема у П
йрщаШёлйм се EйрщаШёлиши сеF W йрщашёлих сеJйрйLаШели се
сложено öupuLаШелИ се.
2. Акц. садаш. времена различит од акц. инфинитивэ.
Казу}ём EказивашиF W казйвахJказйва Eсл. йоказйваF
гргушнём EгргушнуШиF гргушнухJгргушну сл. заковрну
gyuteooioBeeChe Филолог P
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вёнчавйм EвенчавашиF W венчавахJвенчава сл. развенчава
]ёдначйм EyедначишиF W ]едначихJ}ёднйчй сл. йз]Dеднйчй
кунашорйм EкунашоришиF W кунашорихJкунашорй Eу П куна
шорймI остали исто;
]аукнЪм ОDаукнумиFW ]аDукнухJyаукну у П Lаукнуши^аукнем
као гргушнуши
куйуLём EкуйдвайШFW куйдва{хFJкDуйовй слож. йдкуйова
вечеравам EвечеравашиF W вечеравахJвечерава
чалабрцнём EчалабринушиFW чалабринухJчалабрцну
живдшарйм EживошаришиF W живошарихJжйвоШари слож.
заюсйодарй
кукурёчем EкукурёкашиF W кукурёкахJкукурёка сл. закукурёка
арашдсйлам EарашосйлашиF W арашосйлахJарашосйла нема у П
вей рашосйлаши
заражу]ём Eзара^йвашиF W зара^йвахJзара^йва
благословим EблаюслдвишиFW блаюслдвихJблаюсловй
юсйодуD]ем EгосйоддвашиF W госйоддвахJгдсйодова
ирщашёлуD}ем EйрщашелдвашиF W йри;ашелдвахJйрй]ашеловй.
Гл. т. йрщDашелашишиI окломаЫваши не употребл>ава]у се у П.
Прошасти придев.
Ова] глаголски облик има и у поцерском вейином исти акценат
ко]и и начин неодре^ениI од чи]е основе ]е и постао. Код глагола
кош од тога отступа^у карактеристично ]е да и они преносе акценат
на први слог и продужу]у кра]Nъи основни самогласник у женском
родуI онако исто као у 2 и P лицу ]еднине аористаW оружашиW
дружалаJнаоружалаI кдвашиW ковалаJйсковала.
Поклапаже ]е потпуно W ако прост глагол у аористу не поJ
влачи акцентаI а повлачи кад ]е сложенI продул>у]уЪи кра^вьи са
могласникI то исто чини и у прошастом придевуW игрдJигралаI али
заигрбJзаигралаI лагбJлагалаI али йзлаюJйзлагалаI онако исто као
йграJзаиграI лагаJйзлага. Неки глаголи иду чак и дал>еI па у про
шастом придеву повлаче акценат на почетак и продул>у]у у жен.
роду и кад су простиI и ако то не чине у аористуW дра али дрдJ
дралаI кдва али ковбJкЪвалаI йлува али йлувбJйлувала. Ипак неки
глаголски типови отступа]у од акцента 2 и P л. аористаW клЪну али
клонулаI носи али носилаI хвали али хвалилаI лдмй али ломила.
Ово ]е дошло под утица]ем акцента инфинитива.
Како повлаченье акцента тако и продулзйваше самогласника
пред наставком ла бол>е се чува код сложених глаголаI онако исто
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као и у аористуI што показухе да ]е то стара особина. СудеЬи
према чакавскомI где се дужина кра^ег самогласника нарочито
добро чува и у мушком родуW гШNI йтгNI ргТ]ёNI гйрёNI ййy>аNI коуаNI
ЬпвйNI рогаЫ]аN и т.д.NF може се претпоставити да ]е и у штокавJ
ском ова дужина била и у мушком родуW *аЪпЪNI *йЬЫNI *гаAрйNI
*йрогпйN и сл. Преласком краFн>ег л у о претходни самогласник се
морао скратитиI те се тако у мушком роду изгубила дужина.
Према томе могло би се узетиI да yе прошасти придев постао
од старог аористJимперфектаI а не од начина неодре^еногI што ]е
и по природи значежа прошастог придева вероватно. ]ер ова] глаJ
голски облик означава вршиоца прошасте раджеI „веровала" значи
.она ко]а верова"I због чега ]е и могуйе било да прошло времеI
ко]е ]е саставл>ено из прошастог придева и помоЬног глаголаI
замени аорист. „FC сам веровала" значи „yа сам она ко]а верова".
У руском ]е ова] глаголски придев заменио сва прошла временаI
па се употребл>ава чак и без помоЬног глагола — я Писал J Lа
сам йисаоI ]а ййсах и Lа ййсйхI а у полском yе чак добио личне
наставке Eскрашено садашже време глагола ]есамF рDNAаNет = йисао
самI йисах.
Код неких глагола и у П као и код Д акценат у женском и
среднем роду и у множини сва три рода друкчи]и ]е од акцента
мушког родаI ]ер ]е на кра]уW бйоJбйлаJбйлоJбйлиI йрадJйралаJ
йрало йралиI дабJдалаJдалоJдалиI шрёсоJшрёслаJшрёслоJшрёсли итд.
Овде ]е дакле у женском роду акценат пренет на кра] по
Сосировом закону о преношежу нилазног акцента на идуйи слог
акутског карактераI а среджи род и множина повели су се за жимI
онако исто као и код придева EжушJжушаJжуйюжуШиF. А код
сложених глагола овога типа уопштен Fе акценат мушког родаW
даоJдала али йрёдаоJйрёдала. Има ]една особина корм се П разли
ве од Д код прошастих придеваI а то yе што ]е завршно Jб у
мушком роду дуго Eили полудугоF и кад ниFе постало контрактном
изJсо и уоI дакле не само ддшбI куинбI йевбI ййсбI вей и себI задебI
ндсибI луйиб. Ова дужина вероватно ]е постала према дугом Jо
ко]е ]е постало контракци]ом из Jао и Jуо.
А. ^дносложне основе.
Код ових глагола у П има дво]ак акценат W код ]едних оста}е
исти кяо и у инфинитиву W EхFШёбJEхFшёлаI йрдврибJпрдврила Eм. йрдJ
4F А. И. Беличъ. Заметки по чакавскимъ говорамъ. EИзвJЪст. Отд. Русс.
Языка и Слов. Импер. Акад. НаукъI т. ufs к. 2FI стр. R9—TP.
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вредFI код других се у жен. и средI роду и у свима лицима множине
преноси на hpajI и то само кад су простиI а кад су сложени
акценат ocraje непромешен W бйоJбйлаJбйлоJбйлиI али дббиоJддбйлаJ
дббйлоJддбпли. Ако упоредимо oeaj акценат Ehoje се своди на ста
рее *добйлJдобйлаF са акцентом прошастог придева биШи EтуЬиFW
бйоJбйла али забиоJзабила т. j. *забилJ*забилаI видимо да je у
био кад значи „esse" првобитно низлазни акценат а у бйо кад
значи „туЬи" стари узлазни.
N. Кратка наглашена инФИнитивна основаW чути.
По Д акценат ocTaje непремененI само бйШиI вишиI ПишиI
дашиI брашиI ПрашиI звйши има]уI изузев у мушком родуI акценат
на hpajy. У П тако истоI сем код глагола вишиI коDщ има вйдJвилаJ
вйлоJвйлиI али у слож. форми савиоJсавПлаI сачуван je старки
изглед.
Поред ових седам у П преносе акценат на префикс и сложени
од гл. рйшиW зариоI зарПлаI йзриОJйзрйлоI ПрёридJПрёрПла.
Глагол слаШи кад je сложен са вишесложним префйксом поJ
влачи акценат на почетак W разаслоJразаслйла и т. д. Ово исто
вреди и за глаголе знаши и шкаши W уПозноJуПознйлаI разазндJ
разазнйлаI иреПознОJПреПознйлаI йзашкоJйзаШкйла.
2. Кратка ненаглашена инФинитивна основаW реЬи.
Акценат исти као у ДI само код неких сложених може бити
ABojahI jep je и у начину неодре^еном ABljax ; таки су сложени од
глагола JйкиW изаки W изашоJизашла и изйки ; изаиюJйзаилаI ошйкиW
ошйшоJошйшла и ошйки W дшишоJдшишла EдчоJдчлаFI обикиJобишО
обйшла и дбпки W дбишоJобишла и ЬбишоJЬбишла. Вук у свои mje4J
нику забележио je само дшишаоI а Д ошишао. Дво}ак акценат у
жен. роду eMajy и сложени од ових глаголаW *весШиW Повела и
ПовелаI довела и довелаI извела и извелаI исПлела и исйлелаI на
плела и наплелаI ПекиW испекла и исйеклаI текиW истекла и исшекла
ошекла и отеклаI леки W Прилегла и Прилегла..
P. Дуга ненаглашена инФинитивна основаW клети.
Глагол врёки Jима вроJврла слож. овроJовDрла и оврDлаI у Д
врхаоJдврхаоI а у Вука врхаоI за што Д с правом мисли да je
погрешно. Од глагола омёсши има омёла и омела.
Лкцснти поцерског говора PT
Б. Многосложне основе.
Код Д многосложни глаголи има]у у прошастом придеву акцеиат
Бенином ]еднак акценту инфинитиваI сем код глагола fff вр. на JатиJ
са акцентом на претходном слогуI ко]и скоро редовно сложени
без изузетка повлаче акценат на почетак и продужу]у JаJ пред
наставкомI ддиграоJддигрйла W држашиW држаоJдржйлаI играшиJ
йграла сл. ддиграоJддигрйла.
Многосложни глаголи ко]и има]у акценат на почетку у инфи
нитиву не повлаче га на префикс кад су сложениI али неки проJ
дужу]у кра]н>и основни самогласникW вйдеШиI виделаI гйзишиJгазилаI
гуШаШиJгуШйлаI йамшиШиJйамШилаI иравдашиJиравдалаI брйшиJ
мишиJбратимилаI кйиошишиJкйиошила.
Гл. т. вёнчаШи код Д не повлаче акцента и нема]у дужине
краF№>ег основног самогласника осим кад су сложениI а у П то чине
ови глаголиI како прости тако и сложени W чйшаши W чйШбJчйШалаI
йрдчиШ J йрдчиШйлаI ждёраши W ждёрд J ждёралаI йрдждерб J йрдJ
ждералаI мдшаши W мдшд Jмдшйла EпоредW мдшдJмдшалаFI замошоJ
замоШлаI ййшаши W ййшд J йишйла J зайишо J запищалаI шрйаши
шрйдJшрййлаI зашриб J зашрййла. чуйаши W чуйд J чуНалаI йдчуйбJ
йдчуййла.
Глаг. т. блёбешаши веЬином има]у у инфинитиву дво]ак акценатI
па зато и у прошастом придеву могу гласити дво]ако W галицашиW
галйцдJгалицала и галицбJшлицалаI мирисаШи W мирйсбJмирйсалаI
мйрисбJмйрисала и мирисаШи W мирисбJмирисалаI малаксаши W маJ
лаксбJмалаксала и малаксбJмйлаксала W yаDукашиW LаукбJLаукала и
]аукаШи W NаукбJyаукала ; кикошаши W кйкошбJкйкошала и кйкошбJ
кйкойШлаI маукаШи EмаукашиF W маукбJмаукала и .нйукбJмаукйлаI
скакуШаШи EскакушашиF W скакушдJскакушала и скакушбJскакушйлаI
цвокошаШи EцвокдшашиF W цвдкошдJцвдкошала и цвдкошбJцвдкошйлаI
шайуШаши EшайушашиF W шайушдJшайушала и шайушбJшайуШйла.
Трпни придев.
И ова] глаголски облик постао ]е од основе начина неJ
одре^еногI али акценат као у начину неодре^еном шаyу само ]едноJ
сложни глаголиI а остали има]у не]еднак акценат W у {едних Fе раван
акценту инфинитиваI у других акценту садашн>ег временаI а треки
има}у сво] засебан акценат. Нарочита карактеристика трпног приJ
дева Fе да неки глаголи у мушком роду има]у дуг наставак JйнJ
EйшFI JуШ; и ако у инфинитивуJаJ ни]е дугоW ТуI даклеI имамо
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паралелизам са аористом W ПитанI казйвйн наййсйнI гледйнI üdcejäeI
игранI кЪвйнI држйн држйшI метнут. Ту nojaey налазимо кодW
NF глагола на Jнути и JатиI kojh у сад. времену eMajy стари акц. на
првом слогуW дйгнёмJдйгнушI брйшёмJбрйсйнI ййшйм и ийшйн; 2F
глагола са 4 акцентом у садашн>ем времену W вёнчймJвёнчйнI оружймJ
ЪружйнI руковёдймJруковедйнI држймJдржйн. Напротив кад je D
акценатI нема дужине W кренушиJкрёнуш. Порекло ове дужине eeje
jacel. Ако се претпостави да je трпни придев на Jан код свих приJ
дева постао од основе начина неодре^еногI онда би се дужина
настI Jан лако об}аснила контрактномW üúcauiuW йисаJен>I ййсйнI
куйоваши W куйоваJен>I куйовйнI држаШиW држаJен> држйн.
Где eeje било контракте нема ни дужине W плести W йлётJенI
jecüluW jêdJенI хвалиши W хвалиJен>I хвален. Код глагола са трпним
придевом на JушI JйшI Jеш дужина се може друкч^е oöjaceeTe W код
}едносложних основа са настI JешJ дуго JеJ je из глаголске основеW
клёш W клёшI узешиW узетI йрддрШиW йродреш ; дуго Jam код придева
типа држйт дошло je према држйнI а JушJ код прид. f! вр. тина
JдигнутJ je дуго зато што je JуJ инфинитиву било дуго E=жF
У П дужина наставка JанJатJутJ потпуно ce Chpafcyje после
~ акцентаI и после неакцентоване дужине W ййшанJййтанаJййтаниI
чйтйнJчйшйнаI йознаш J йдзнйШаI надутJнадушаI заййсанI обрнушI
йрёгледйнJйрёгледйна ; Eса 4 акц. испред наставака нема примераF.
У погледу дужине наставка трпног придева има joui jeflea
разлика измену П и Д. Код Д настI Jен je увек кратакI а у П неки
глаголи могу имати дуго JенI али само у мушком роду W йлёшёнJ
йлешёнаI йёченJйечена и сл.
А. ^дносложне основе.
N. Кратке консонантсне основе.
П се у главном слаже са Д. Сложени од гл. ûacmu eMajy nàJ
ПашенI ойашенI иойашен поред наййшенI оййшенI йойшмен EJшJ je
дошло према гл. типа ндсиши W ндшенF. Глаголи т. ОрёсШиJйрёдём
кад су сложени могу у трпном придеву имати и акценат начина
неодре^еног W Ьйреден и ойрёденI йзгрижен EизгризенF и изгрйженI
зйгрижен и загрйженI йомужен и йомужен.
По угледу на трпне придеве на JанI Jаш ови глаголи eMajy
дуг наставак мушког рода Jен W йлесшиW йлешенI uèkuW йёченI бдстиW
боденI жёки W жёжен и жёженI изнёши W изнёшён и изнёшенI доJ
нёти W донёшен и донёшенI изреки W изреченI йожеши W йожнгёвёнI càJ
s
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шршиIJ сашрвенI задниШи заднивенI залишиJзаливенI салишиJсаливёнI
йдиишиJйойщёнI увишиJуви]ёнI скрйШи W скрйвёнI шишиW шивенI бйшиW
SЬ.]ёнI увиШи W уви]ёнI зйришиW зарйвенI измишиW измивен умиши
умйвёнI чушиW чувенI дбушиW обувенI надушиW надувенI ддешиW
одевёнI млеши W млёвён.
2. Дуга консон. основа.
Ово су отступала од Д у поцерскомW
Глагол дуйсши се употребл>ава у форми дубиШи по fs врстиI
па има трпни придевW дубленI слож. издубленI йддубленI продублен.
Исто тако и м. црйсши говори се цриишиI а трпни придев гласи
црилен и црйленI слож. исцрйлен и исцрйлен.
Б. Многосложне основе.
Код Д многосложни глаголи по правилу eaniauryjy последней
слог основе као и у садашн>ем временуI шакнушиW шакнёмW шакнушI
носиШиJнЬсйм W ношен. Али ме^у многосложним има глагола 4ejn
се акценат трпног придева разливе од акцента садашн>ег времена
и начина неодре^еногW држашиJдржймIJ држйнI куйдвашиJкуйуLёмW
куйовйн. Акценат je на пометку и у н>ихових сложенихW зйдржйнI
йдкуйовйн. Све ово налазимо и у П.
По Д. глаг. жёлеши има жёлен и он мисли да остали облици
гласе желенаJжеленоJжелени. У П има желенJаJоI а тако je заJ
бележио и БудманиNF.
Mo Д глаг. блаюсловиши има блаюслдвленJблагословлёна. У П
благосдвиши има благдсовленJблагдсовленаI а благосдвенJблагосоJ
вена има значение обичног придева.
Судиши има и у П сукенJаJоI али се употребл>ава и сукенJаJоI
у изрекама W „нще кож je речено век коме je сужено" и „нёма смрши
без сужена дана".
Прилог времена прошлог.
leaj глаголски облик не 4yje се у говору простога народаI
Beh се у место н>ега употребл>ава описни начин исказиван>аI Eм.
„дошавши куки рече оцу" каже сеW „пошто до^е куНиI рече оцу"
или „до^е куЬи па рече оцу"F.
DF m. BudmaniI drammatica délia lingua serboJcroata. siena N8STI стр. NM9.
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Садашгье време.
Поред начина неодреНеног садашн>е време je у погледу акцента
на}важни}и обликI jep je од н>егове основе изведено више других
обликаI па и акценат eMajy }еднак с н>им. По месту акцента у саJ
дашн>ем времену глаголи се могу поделити у три трупеW f гла
голи са акцентом на првом слогу ; ff глаголи са акцентом на
hpajyW бодём = бодём ; у н>их je акценат пренет с првог слога на
потонзи по Сосировом закону због завршетка JжJ прво у N л. j.
и P л. мн.I а у осталим лицима je помакнут било путем метаJ
TleejeI било по угледан>у на ова два лица или глаголе другог
типа; fff многосложни глаголи у hojnx акценат eeje ни на по
метку ни на hpajyW говорим EговдришиF; код н>их je акценат по
макнут с почетног слога вероватно метатон^ом. Квантитет на
ставка садашн>ег времена ни]е у свима лицима и код свих глагола
истиI нити je дужина увек првобитна. Само глагол xôky сачувао
je делимично првобитни квантитет завршеткаW хокемоJхокеШеI а у
П и хокешI и од глагола моки W м.ЪжешJможемоJмджеше.
У погледу места и квалитета акцента по}единих глаголских
категория П ce на^веЬим делом слаже са Д. Главна разлика je
у томе што у П има доста глагола и глаголских типова hojn под
yTeuajeM инфинитива могу имати ABojah акценат у садаш. времену.
О отступавъима he бити говора код по}единих haTeropeja.
Квантитетом завршетка П се доста разливе од ДI jep не чува
увек дужину н>ихову. Као што je поменуто на стр. N2. чуваже
дужине зависи од претходног акцентаI од квантитета претходног
неакцентованог слога и од отворености или затворености слога у
коме je дужина. У колико код щединих глаголских типова то не
буде обележено на наведеним примеримаI треба имати на уму пра
вило истакнуто paeeje.
А. ^дносложне инфинитивне основе.
N. Односложна основа времена садашн»ег.
Акценат ових глаголаI како простих тако и сложенихI слаже
се са Д. мрёмJмрёмоJмруI умрёмJумрёмоJумру. Кад су сложени са
двосложним префиксомI не преносе на почетак Eт. j. eMajy х на поJ
четкуF W обамрём. Тако je и П и код ДI а у o има ïzumrëmI у шьеJ
вал>ском Ъбамрём и зшочнемI што he бити старее.
Гл. cjàmuI има у П у P л. мн. мн. cjájy а не cjäjDyI тако и
eacjájy.
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Гл. сиаши употребл>ава се само сложеноI са истим акцентом
као у ДW засйймJзасйимоJзасйё{засйуF.
Глагол зреши кад значи „гяедаши" употребл>ава се само сложен
и то поред кратког и с дугим JеJ Eу Д краткоF у инфинит. н. пр.W
зазрёШи J зпзрёмI нйзрёшиJ назрёмI йрёзрёши J йрёзремI йрозрёшиJ
йрдзрёмI обйзрёши сеW дбазрём се. Акценат ocraje исти у свима
лицимаW зазрём J зазрёшJзазрё J зазрёмоJзазрёшеJ зазру. Кад зреши
значи „maturesco" онда иде по f врстиI а не по четврто} као код
ДI и гласиW зрёмJзрёшJ зрёJзреDмоJзрёшеJ зруJEзрё}уFI слож. дозремI
дMзрешJдMзреJдозрёмоJдозрёшеJдMзруJEдозре}уF.
Глагол jecrnu употребл>ава се у садашн>ем времену само од
нескравене основе ]едJW }ёдёмJjedemJjëàe итд.; слож. изесши EёзесшиFW
изедем EезедёмFI а скраиена основа ¡fm EёмJF употребл>ава се само
код сложених глагола йзём EёзёмFJизёш. EёзёшFJизёмо EезеDмоFJизеду
EёзедуF; nôjeMJûojéMlJaojénieI али uôjedy.
2. Двосложна основа времена садашн>ег с кратким наглашеним
слогомW 4DyjêM.
Глагол ййши у садашн>ем времену поред йй]ём изговара се
joui и ш]ёмJёшJёJйщёмоJйщёшеJйщу Eово сам чуо баш од свог оцаF.
У О томе одговара bijêmJbijémo EРеш. стр. N8SF. Нисам могао утврJ
дити да ли и жегови сложени могу имати такав акценат.
Гл. бйши и вйшиI сложени са вишесложним префиксом eMajy
акценат E*F на почеткуW uddaeußMI paPaeußM. Тако je и код Вука
и у oI а Д мисли да je то погрешно. Али могу гласити и W зйдоJ
SußMI йрёдоба]ёмI йодавщёмI разавщёмI као што je и код Д.
Гл. слаШи у П се употреблава само сложен W йдшлёмI али
исйошлёмI йзашлемI разашлемI одашлём.
Глагол rhu има акценат на hpajy а не на почетку каоI код ДW
идёмJидёшJидё Eали с негац^ом не идёмFJидёмоJидёшеJиду. Такав
je акценат u уОW idem. Сложено има ошйдемJоШдешJошйдеJошйJ
демоJойШдешеJоШду. У П се акценат овог глагола Eкад je простF
слаже и са руским ; идуJидёшJидёмJидушI док у чакавском има као
и у Д ïdënNF.
Ígóhu има eöhe м као код ДI и йо%ём као у oI где има pddjemI
dodjëmI prbdjëm. Глагол gièhu иде само по ff врсти W лёгнёмI
D} А. Беличъ op. cit. стр. SN.
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P. Двосложна основа врем. садашн>ег с кратком ненаглашеном
основомW плетём.
Гл. т. йлёшём у П у 2 и P л. мн. има|у акценат на кра}у W йлешёмоJ
йлешёшеI слож. оилешёмоJойлешёшеI забодёмоI исйечёмоI загребёмо
и т. д.I а тако ]е и у Решетаревим ди]алектимаI док у Д акценат
може бити дво]ак W йлёшемо и йлешёмоI ойлёШемо и ойлешёмо.
Гл. донёши EдднёШиF има донесем и донесём; тако и йрёнесём
и йренёсёмI Обнесём и Понесём. Код Вука тако^е има донесём и до
несёмI а тако исто и у КI а у пл>евал>ском само донесёмI йзнесём.
Ово ]е дошло према оберём W оберём.
Садашже време гл. EхF Шёши у П иде по овом обрасцуI сем у P л.
]едн. и мн.W дкуJдкешJдкёJдкемоJдкешеJдкё EокуF. Вуково хдкуJхдкешJ
хдкёJхдкемоJхдкешеJхдкё потпуно одговара руском W хочуJхбчешJ
хбчешJхошймJхоШйШеJхотЛш. Дужина на Jе у P л. ]едн. вероватно
]е дошла из треЬег лица множине. С негаци]ом ова] глагол гласиW
нёкуJнёкёшJнёкёJ нёкемоJнёкетеJнёкё Eу Д нёкеFI што претпоставл>а
неJдкуI недкёI неJдкемоI неJдкё; према Даничийеву хдкё очекивало
би се код н>ега нёкё.
Глаголи драши и йраши има]у у П дво]ак акценат W бёрёмJберёмоI
йёрёмJйерёмоI по овом обрасцу и са акцентом на корену W бёрёмJ
берёмоI йёрёмJиёрёмоI као код Д. Прва форма одговара О ЬегётJ
ЬегётоI регётJрегёто и руском беруJберём. Сложени има]у тако^е
дво|ак акценатW оберемJоберёмI разаберёмJразабёрёмI дйерёмJойёрёмI
наберёмJнаберёмI йсйерёмJисйёрём и др. Дво^ак акценат има]у у П
и сложени од глагола зваНи и клёши W йдзовёмJйоздвёмI изазовёмJ
изаздвём и др.W закунёмJзакDунёмI йрдкунёмJйрокунём и др. У шъеJ
вал>ском говору не само да има закунёмI ддзовёмI вей у садаииьем
времену има]у стари акценат на корену Eи само такоF сви гла
голи f врете са основом на сугласник и дугим кореновим самоJ
гласником W дйлешёмI доведёмI йейечёмI унесёмJйдмешёмI йрйлеJ
жёмI ПоможемI йдречём. Да ли ]е у овом случа|у сачувано право
место прасловенског акцента *оJйлёшёшI *изJйёчёшI *уJнёсёшI док
]е код простог глагола акценат на кра}у према Nл.]. — йлёшёмI
где ]е акутски наставак привукао акценат с корена E*рШб > рШф
> *рШд > йлёшёмFI или ]е ово ново образование према глаголима т.
брашиJузберёмI може се одредити само детал>ни]ом студиямI ко]M]
овде ни|е место.
Гл. Шкаши у П иде по fff врстиW ШкамJшкашJШтJшкамоJ
шкашеJшкЩу ; слож. ошкам ENN. ЪчёмFI изашкам EЦ йзачёмF.
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Гл. pèhu употребл>ава се у садашн>еи времену по ff врстиW
рекнём и т. д.I а само сложени odpèhu иде и по f врстиW одрёчёмJ
ешJёI одречёмоJодречёшеJодрёчу Esic !F. Д има рёчёмI али сложено
ддречЪмI йорекуI поред одрёчёмI йорекуI како je код Вука.
Глаголи f врете 4eja се глаг. основа евршава на J«J JмJ и JрJ
MMajy у садашжем времену дво}ак облик па и дво]ак акценатW
йдйнём и йдйенгёмI йожн>ём и иожалёмI надмём и nàdyjëMI отрем
и дшаремI йрошрём и йрдшарём. Д je забележио то дво}ство само
код гл. шрШи и жеши.
4. Двосложна основа врем. садашн»ег са дугим ненаглашеним
кореном; трести.
Акценат глагола овога типа у садагшьем времену потпуно се
слаже са ДW ШрёсёмJШрёсемоJшрёсу. Глагол дуйсши употреблава се
само у облику дубиши слож. издубиШи и мен>а се по fs врстиW
дубам.
В. Многосложна инфинит. основа.
N. Глаголи са акцентом садаш. времена на пометку.
аF Ca w акц.W гинемI гркёмI йгрймI видимI нЪсйI ужинамI
вёруyемI брашимим. Кад су сложени ÄlÖnjajy на префикс узлазан
акценат што значи да je овде био акут.
Овамо не иде у ПW крёчймI крочймI родймI шшёнйм. Д вели
да има и рода у значежу непрелазног глагола E„кад на врби
грож^е родй" и „то више не роди"F. Да je у П код ових глагола
акценат секундаранI дошао према инфинитивуI види се код слоJ
женихI где на префиксу има y што претпоставльа акценат на коренуW
породимI изродймI окречймI дшшнаI
MMajy друкч^и акценат него у Д те не иду овамоW yймчим
jèdpûMI крчмймI слузймI шурчймI шежймI нлчШйм EначёчймF.
Као газиши — газам има акценат и бечиши сеJбёчйм се кад
значи илйшиШи се EстокаFI кога нема код Д и Вука. Meijy сложене
овога типа иде и нйашурйм се.
Глаголи клйкнёмI рйнёмI свйрнёмI чвркнёмI шкрийнёмI набрёкне мI
удунёмI йдчйнем не иду у трупу гйнём као код ДI а иду; акнем.
МнемI бребнёмI брёинёмI бушнёмI гуШнёмI зёзнёмI л>Ъл>нёмIребнёмI
сJШдзнёмI чайнёмI шлиснёмI шшрецнёмI hojnx нема код ДТI и банёмI
дёнёмI коyн код ДI иду у групу йланушиJйланём.
Као йланёмJйлануши у П je и а]снёмJщенушиI у Д. ЩснушиI
а ШднуШи има июнем; то je }едини глагол ff врете са акцентом
садаш. времена на hpajy.
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Као гршашиJгркём у П. ]е и лййсашиJлййшёмI сшасаши има
сШасамI а не сшашем EсШасймF као код Д. Гл. сййашиI сйсаши и
скайаши мен>а]у се као глёдймW сййймI сйсймI скаййм.
Гл. смёyаши се у П. у садашн>ем времену има дво]ак акценатW
смё]ём сеJсмё]ёш сеJсмёLё сеJсмеyёмо сеJсме]ёше сеJсмё]у сеI као у
Д. и смёLём сеJсмеLёмо се — и т. д. Ова] други акценат ]е првоJ
битанI што се види по сложении глаголима ко|и гласеW нйсмеLём
сеI засмеLём сеI што претпоставла акценат на коренуI поред наJ
смёLём сеJнасмеyёмо се као и код Д
Као глёдаШиJглёдйм има]у акценатW дусйм сеI гйздйм сеI йачйм
сеI рйгймI рйшйм сеI здрузгИмI ко]их нема у Д.I а нема]у гаW слйшамI
сшасамI угужвамI додиWамI на]ёдрамI окйша сеI окрешёмI закржлймI
дййжамI нашрайамI ко]и код Д. сви иду овамо.
ПрйзноваШиJйрйзну}ём има акц. као веру]ёмI а LаддвашиJLадуLём
не иде овамо.
Као брйшимйм нема^у у П. акценатW мйго.ъиши сеI мрюдиши
сеI йакдсШиШиI йлёснивишиI шаворишиI йо;DевшиниишI C има EхFй.ъаJ
дити се.
Пабйрчйм у П. гласи йабйрчйм EйабирчишиFI а тако исто и
цйшнчймI зацрвохчй сеI вавдл>чим нема код Д.
бF Са " акцентомW шрнёмJшрнушиI ййшамJййшашиI айшёмJ
ййсашиI йравдамJйравдишиI йамшймJйамшиши и дундорймJдундоJ
риши. Кад су сложени сви има]у 4 акценат на префиксу. Као Шрнём
у П. ]е и клйснемI кога нема у ДI а има]у други акценатW брйзнём
сшукнёмI шёкнёмI ийснём Eпоред ййснёмF.
Гл. дрёмамI дймамI куйамI мркамI чувамI скйшам сеI йдшJ
шайам се мен>аFу се као айшйшиJайшамI а не као ййсашиJпйшм.
Поред наведених глагола код Д. са акцентом типа ййшйм у
П. ]е и длблйм сеI а у ту категор^у не иду бусйм сеI гйздйм сеI
yёнЛмI рйшйм сеI шёсШм.
Сложени од гл. ливашиI ко]и се не употребл>ава. има]у дво]ак
акценатW заливйм и заливамI Поливам и йолйвймI ддливйм и ддJ
лйвймI йрёливам и йрёлйвамI уливам и улйвйм.
Као Правдам изговара се и своLшамI слож. дсвд;шамI коFега
нема у ВукаI а као йамшйм изговара се и LамчймI шурчймI док
шрамййм не иде овамо.
Од глаг. т. хвалимJхвалиши гл. бацйм изговара се и бацйм
слож. ддбацйм и ддбацймI йрёбацим и йрёбйцймI забацйм и забйцйм
избацйм и др.; тако исто кёзйм се и кёзймсеI слож. йскёзйм се и
йскезйм сеI Eу Д кёсим сеF. Гл. домашишиJддмйшйм у П се изго
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вара ддмашишиJддмашйм; заусшиШиJзйусшйм а не заусШиШиI нйшJ
MvpüM се; увашимJувашиши гласи и увйшишиJувйшймI поред ддJ
ваШишиJддвашим има и довашиагиJдовйшймI остали сложени eMajy
само акценат на корену.
Као дундорйм гласи и нйдничйм и жаюрймI а лоювйм не
иде овамо.
2. Акценат садаш. времена eMje на почетку.
Глагола са оваким акцентом има много типоваI нарочито у
fff и fs врсти. Код свих нэих je акценат померен са корена било
под утица]ем акцента инфинитиваI било према акценту N л. jefle.
и P мн. садаш. временаI где je акценат дошао на hpaj по СосиJ
ровом законуI било због метатон^е. Прегледайемо их по врстама.
LL врсша. ВеЬина глагола ове врете има]уI као и код Д. акценат
на коренуI сем типова DщукнемI гргушнёмI горйкнем EгдракнушиFI
йрдёлуснёмI чалабркнемI hojnx има врло малоI а у П. и шонемI
што je дошле према инфинитиву шднушиI а то je у исто време
уедини случа] старог акцента на наставку за осн. времI садашжег
— не. Али кад je Taj глагол сложен има акценат на коренуW По
тонем T.j. *аошЬнем.
У П. нема типа jàoknlM ]аЬкнушиI веЬ глаголи hoje код Д.
иду под Taj тип гласеW jayDkeymuJgàykeêMI маукнуШиJмйукнёмI йаJ
рйкнушиJййрйкнемI щлйШнушиJфлйШнем; ]едино чини ми се да
има йракакнуШи Eпоред йракакнуШиFJйрапакнем. Као гргушнемJ
гргуШнуши у П. eMajy акценат иW скамукнемJскамукнушиI царйкнёмJ
царакнуши и шдцйлнёмJШоцйлнушиI hojnx нема код Д.I а сем н>их
и горйкне мJгаракнушиI коyи код Д. гласи горакнемJгоракнуши. У П.
таквог типа и нема jep се код Д. наведени глаголи не употребл>аJ
BajyI сем сложеног забезекнем сеJзабезекнуши се.
Гл. йрдёлуснем се не употреблава у ПI чалабркнуши се изгоJ
вара чалабрцнуши.
fff. врсша. Изузевши глаголе на Jоваши код осталих je акценат
веЬином пред наставком за основу садаш. времена.
аF АкценаШ на kpajy сем у P. л. множ.
ВёнчймJвенчамоJвенча]Dу EвенчаШиF слож. развенчйм. Акценат
сад. времена раван je акц. начина неодре^еногI али судеЬи по 2.
и P. лJj. аориста и трпног придева EвёнчйJвёнчйнF некад je био на
корену. Овакав акценат eMajy и W глйчймI клйнцймI крукймI ардн>ам
и слож. свёигймI коyих нема забележених код Вука и Д.I a eeMajy гаW
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свёибйм EД. свёибйм а Вук свёибймFI ддакймI бусам сеI йачйм сеI
рйгймI рйламI ддкднам.
ОружймJоружамо J оружаyу EоружаШиF слож. разоружаFу.
. Од наведених код Д глагола овамо не иде балёзгамJ балёзгаШи
а идуW аминам и шворйзйм EшваризймF ко]и у Д има]у друкчи]"и
акценатI и ови ко]их нема код Вука и Д.W бекрщамI бунарймI
возакамI врдукймI врлудамI гегуцамI кулёцймI лайарймI луиешймI
лударам сеI коврлам сеI ногатам сеI роминммI сво]DашамI своyакамI
шалйгймI шандрламI шоврLьймI цицварамI шшулёцамI шушкёшйм
и само сложени заманкщймI оманкщам и сйапулам.
РуковёдамJ руковедамо J руковёда]у EруковёдашиFI слож. изJ
руковёдам. У ову групу иду и W вересщйм EвересйLашиFI коyа код Д.
има само сложен увересйLймI и свешломриам EД. свешлдмрцйм J
свешломрцашиF.
бF Стара акценат на слогу йред амI JLём EемF. Има 2M разних
типова и у свих ]е у аористу а код неких и у прошастом и трпном
придеву акценат на коренуI коFи се прсноси на префиксI што значи
да ]е и у садашнэем времену на корену био стари циркумфлекс.
Ови глаголи има]у акценат различай од ДW }аду]ём ELаддвашиF
Д ]Dаду]ём ОDадовашиF ; дDудучём EдудукашиF Д дDудучём EдудукашиF;
звиждукем EзвиждукашиF Д звиждукем EзвиждукашиFI лёлечём
EлелёкашиFI Д лёлечём EлелёкашиFI шворизам EшворизашиF Д ШваJ
рйзам EШварйзашиF чегрШам EчегршашиF Д чёгршйм EчегршашиF;
шкргукём EшкргушашиF Д шкргукём EшкргушаШиFI кргьаучём EкргьаJ
укаШиF Д кргьаучём EкргьаукашиF.
Ови глаголи у П не иду у акценатску групу вёнчавйм EвенчаJ
вашиF W возакам се Eвозакаши сеFI а тако исто иW карлисамI
кашлуцамI мирDуцамI йоманйшамI молакамI ищуцкамI йщуцймI
ропакамI своyакймI селакам сеI шваризймI карлщамI керёшймI шуJ
шкёШмI наJшоииламI а иду W балёзгамJдалёзгаши EД балёзгашиFI
йрдшШвам нагонмвамI йрикуцавамI забушавамI заглёдйва.»I заJ
шашкавамI коyкy нема код Вука и Д.
Глагол деверйваши у П се изговара девердвашиJдевёруLемI а араJ
шосйлаши се говори се раШосйлаши се. Глагола манишёмI Гаши
шемI шананишёмI кевлёишёмI йодбрцкуD}ём нема код Вука и Д.
fs. врсша. Акценат на кра]у.
ЖёлймJжелймо EжёлешиF. У ову групу Д ]е унео и глаголе
у ко]их ]е JЪши после палатализац^е прешло у JашиW држашиJ
држим. Ме^утим у П од глагола на JЪши сачувао се само гдрешиI
али има садаш. време горимI и од хшёши P л. мн. EхFдкё м. хдкё.
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како jeI сасвим правилноI у Д. Глаголи типа држПм имали су првоJ
битно акц. на почеткуI што се види по аористуI прошастом приJ
деву и трпном W држйJдржйлаJдржйн.
ЛомПмJломймоJломе EломишиF. Сложени са предлогом с eMajy
на почетку акц.; слдмймI скршймI а са другим префиксима eMajy
акц. на н>имаW ПоломимI што nohaayje да je првобитно акценат био
на корену. У ову категори}у долази и рддишиJродПм слож. ПородимI
како je и у шьевал>скомI и бйздишиJбаздПмI hojn има код ВукаI
а Д га нема.
Ови сложени глаголи eMajy у П дво]ак акц.W зазвоним и зйJ
звонПмJодзвонПм и одзвонПмI Позвоним и ПозвонимI Помодрйм и
йдмодрймI заори се и зйорП се. Облици са акцентом на наставку су
elBejeI према акц. инфинитива. Сложени окоиниши има ABojah акц.
окоПнПм и окойнПмI а тако je и у шьевал>ском.
ЖивПмJжйвПмо EжйвешиF. У П сви глаголи на Ъши прешли
су у групу глагола на Jиши т. шрубишиJшрубим и има]у исти акце
натI а глаголи на Jаши са претходним палатализовании сугласником
у П се потпуно слажу са ДI само с жима иде и гл. вречашиJврёчПмI
кога нема код Вука и Д.
ЗеленймJзеленймоJзеленеI слож. озелениши.
У П глаголи овога типа eMajy у инф. настI JишиI те су се
поклопили с гл. т. црвенеши и црвенишиI али се у садашжем времену
чува у неколико разлика у акценту према разлици у значен>у. Кад
eMajy непрелазно значение Eпрвобитно на JешиF акценат им je на
коренуW бёлПм ce EalbescoF и белим се E„мажем се белилом"FI слож.
набёлп и набели се; румёнй се E„има румену Sojy"F и руменп се
E"маже се руменилом"FI слож. наруменП се и наруменП се; зелени
се и аеленПI слож. озелени се и озелениI оцрвенПм и оцрвенйм;
йлйвй се и ПлавимI жушП се и жушйI али сложени само оплавимI
ожушПм. У шьевалэском говору ови глаголи тачно 4yeajy разлику
у акценту према прелазности или непрелазности.
Код Д има глагола овога типа на JШи и JишиI али нису увек
наведена оба обликаI век или ]едан или други; веЪином има глагола
на JiuiuI а од оних на Jиши само ови eMajy акценат на коренуW
бёлишиJбёлймJйобелймI врйниши J вранам J оврйтмI црнишиJцрнПмI
младишиJмладймI тако исто лудПмJизлудПмI дмодрим Eали йомоJ
дрПмF; озелениши нема озеленимI вей озеленим. Код Вука je ова
разлика тачное обележенаI jep су ти глаголи непрелазни.
Глаголи на JЪши веЪином су са акцентом на наставкуI а непре
лазни на Jиши са акцентом на коренуW бщелиШиJбЩлйм EплатноF
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и бщелеши сеJбйрлйм се; жушиШиJжуШм и жуШ}еш.иJжуш.ам
и т. д. ; али само aockyüjeüguJаоскуйймI йоцрн>ешиJйоцLFнВм йоцрвёJ
н>ешиJйоирвёнймI врйнишиJврйнймI црвёнишиJцрвёнйм.
СведочймJсведочймоJсведдче EсведочишиFI слож. има у П ABojaic
акценатW аосведочймJйосведочймо и йосвёдочймJйосвёдочймо ; разJ
весёлймJразвеселймо и развеселимJразвеселилоI оогосйодймJаогоJ
сиодймо и йогдсиодйм J йогдсйодймоI осрамошйм J осрамошймо и
осрймошймJосрамошймоI ожалдсшймJожалосшймо и ожалосШймJ
ожалосшймо.
2. Акценат на слогу пред наставном за основу.
Код jeÄeex je акценат садашн>ег времена из}едначен са акцентом
начина неодре^еногI а код других je акценат различай у та два облика.
аF БёседймJбёседимо EбеседишиF слож. иробёседйм. У ову каJ
Teropejy не иду у ПW EхFйладиШи сеI задоволишиI озловолиши Eчоред
озлдволиШиFI мреобразишиI йресалдумШиI а иду ови hojeu нема
код Вука и ДW мркапиши се и сложени заиншачиши. обезгапишиI
обезглавишиI обездешишиI обёскрвишиI обезлебиши I обесйушиши I
обесмршишиI йренебрегнушиI накдмршшиши сеI йоШйучиШ сеI ушуJ
куШриши се.
Дёво~DNчймJ дёвM]чишиI слож. задёвб]Чйм. Овамо у П идуW иW
йабйрчйм EД иабйрчймFI цшйнчйм EД цйгйнчимF и зацрвблчйм се
EД зйцрволзчйм сеF.
БрложймJбрложймо EбрложишиF. Овамо не иде йарложйм
а идуW шрволуйм и логовйм сеI коyнх нема код Вука и Д.
Проневалалиши сеJйроневалCлйм сеI за разлику од ДI нема
акценат т. }Dедноничйм.
бF Акценаш сад. времена нще yеднак акц. инфинитива.
ГоворймJговоришиI слож. Проговорим. П се не разлику]е од
ДI само што код Д гл. типа свёдочймJсведочиши кад су сложени
има]у акценат само по овом обрасцуI а у ff могу имати акценат и
на наставкуI о чему je мало пре говорено.
gèdeà4rM J jDedeä4uuiu слож. уD]ёднйчйм. У П не иду овамо W
злосшавймJзлосШавишиI шилбочиши J шилбдчймI а иду овиI hojnx
нема у Вука и Д W кёвйлймI йердйшймI исйёрдйшймI шёгйчйм сеI
йрошегйчйм сеI зашушулймI иренёрйзйм сеI заулйрйм.
Неки од глагола fff вр. на JйвашиJуLём могу имати дво]ако и троJ
]ако садашн>е времеI jep су се измешали са глаголима на JйваШиJ
йвймW целйваши има цёлуMм и цёлйвймI довршйваши каже се и
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довршавашиI па има довршуLём и довршавам ; збулйваши се каже
и абун>аваши па имаW збун>у]ёмI збун>йвам и збун>йвам*












































































Исто тако неки глаголи на JавашиJйвам помешали су се са
глаголима» на йваШиJуLёмI па могу у сад. времI имати и завршетак

























Гл. уйошреблаваши EуйошреблйваШиF има тро]ако сад. времеW
уйошрёблу]Nм уйошрёблйвам и уйошрёблйвам. Тако исто и исШоJ
варавашиW исшоварйвам исшоварйвам и исшовару]ём.
P. Акценат на другом слогу пред наставном.
Има само ]едан типW бёсйосличймJбёсйосличиши ; у П овамо
иду и заучишелйм J заучишеLъишиI зайрёседничйм J зайрёседничиШиI
само ова] последней може имати и дужину после акцента W зайрёJ
седнйчимJзайрёседнйчиши.
Заповедни начин.
Императив ]е постао од основе времена садашн>ег и првоJ
битно ]е имао ]еднак акц. времI садаонъег т. ]. акценат на коренуI
али ]е доцни]е акценат измененI па данас нити ]е увек на коренуI
нити ]е увек раван акц. садаш. времена. Данас од вишесложних им
ператива има]Dу исти акценат као у инфинитиву императиви глаголаW
f врете са основой на сугласникI ff вретеI fff врете на Jам и JуLемI
fff вр. на ем ако ]е акц. сад. времена = акц. инфинитива EгршашиJ
грКёмF >• fs вр. У осталих глагола ]е акц. раван акценту начина
неодре^еногI сем глагола f врете типа брашиJберемI ко]и има]у заJ
себан акц. императива.
Акценат ]е у множини као и у 2 л. ]еднинеI само у П усклични
императив аDде Eу В хщдеFI поред щдемоJщдешеI има и аyдёмоJаD]дё~
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моте и щдемоJщдемошеJщдеше Eу В ха}дёмоJхщдешеF и скраЬено
а}моJа}ше и аyше.
Код глагола NNN вр. ко]и праве заповед. начин са у П се
ово JLD не чуFе W лйJлйшеI умйJумйшеI айJййшеI разбйJразбишеI заваI
завишеJI сашйJсашйШе.
Врло често се у множини изоставл>а Jи испред личног на
ставка W сШаншеI ийсше E=иазишеFI рейтеI йдшрчШеI ношеI и т. д.
Вероватно да ]е глёше постало од глёдше т. y. од гяёдише E]ер се
каже глёдимFI па ]е према гDлШе образовано глё.
За квантитет заповедног начина вреди правило ко]Dе ]е изнето
рани]е за квантитет глагола.
Уз 2. л. ]ед. може да се дода речца JдеI ко]а yе дугаI сем
после г~y акц. кад има или полудужина или само иктусW даyдёI даyJ
дешеI йёцидёJйёцидешеI йрйча]дёJйрйча]дёшеI сёцидёJсёцидЪШе.
А. Глаголи с ^едносложном инфинитивном основом.
У погледу акцента ових глагола П се слаже са ДI само глагол
йНи има у П W йдиJйдимоJйдшие Eкако ]е и у пл>евал>скомFI одречно •
нё идиI не идимоI док код Д има W йдиJидимоJидише. Сложени има]у
акценат инфинитиваW ошйди Eошй^иFI обй^иI заобй^иI ПодивиI иза^и
и т. д. У вези са овим да напоменем да се ддиJддише EдшеF Eкод
Вука хддиJхддишеF осеЬа више као усклик него као заповедни начин
од гл. хддишиJхддйм. Усклик щде има личне наставке за множину W
ЩдемоJщдешеI щдемоJщдеше. и аD}дёмоJа]дёмоше. Гл. рёт има као и
у Д рёциI а кад иде по ff врсти рёLсни и ако |е сад. вр. рёкнем. Гл.
йомдки има у заповедном начину йомдзиJйомдзишеI али поздрав
„йдмозEиF Бог" показу|е да ]е првобитно акценат био на корену
*иомдзI због чега yе у *не мЬзиI ненаглашено JиJ могло да буде редуJ
ковано и да се доби]е од *немозDше нёмоDЩе. Гл. узеши у П има узмиJ
узмишеI а не узмиJшеI као код ДI али кад ]е сложен нема стари
акценат на коренуW заузми. Сложени од гл. f вр. са основом у сад.
времену на сугласник а у инфин. на самогласник има|у дво]ак имJ
иеративI према дво]ако] основи времена садашн>ег W исйни и исйён>иI
сайт и сайён>иI йрдйни и йрдйен>иI одайни и одайён>иI аджн>и и
НожамиI отри и ошариI уйри и уйери.
Б. Глаголи са вишесложном инфинитивном основом.
Код ових глагола акценат императива веЪином ]е ]еднак с акцен
том начина неодре^еног. Глаголи с двс^аким инфинитивом има]у
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и императив дво]ак W гурнуши J гурнуши W гурниJгурниI шурнушиW
ШурниJтурни.
Глаг. т. блебёШашиJблёбекём у ДDимаFу у заповедном начину
акценат инфинитива W блебёкиI крекёки и т. д.I а у П као у садашн>ем
временуW блёбекиJшеI крёкекиJшеI галичиJШеI звёкекиJШеI клёйекиJ
лёлечиI йи]учиI крёкекиI скакукиI маучиI мйришиI шаЧуки и т. д.
Гл. т. држашиJдржим има]у у Д акценат на коренуW држиJ
држишеI бежиI слож. йддржи. Такав акценат има]у и у ПI само
сложени ипаyу акценат на префиксуW йддржиI йошрчи ; тако и сёдиши
има сёдиI али сложено йдседи.
Прилог времена садашн>ег.
Прилог времена садашн>ег ни]е више оно што ]е некад биоW
рзгтюршт ргаезепНз аейsfI век ]е постао глаголски прилог. У П
се све више замен^е споредном реченицомI а облици ко]и се на}J
Чешле употребл>ава]у или су постали прави придеви EврукI ШёкукиI
йдукиI слёдёкиF или прави прилог EмдгукеI нёмогукеF.
Ова] глаголски облик привидно као да поста]е од P. л. множ.
времена садапльег и тако обично сто]и у школским граматикама.
Али то ни^е тачно ; онI истинаI поста]е од основе времена садашнлегI
али и уа сво]е специ]ално образование. То се види и по н>егову
акцентуI ко]и се векином не поклапа са акцентом P л. мн.I а некад
ни са другим лицима садашн>ег времена.
Према ДаничиКеву материалу прилог времена садашн>ег има
тро]ак акценатW NF на почетку као у садашн>ем временуW шднёмJ
шднукиI бёремJберукиI чу]ёмJчу]укиI иравдймJйравдщуки; 2F на Jу и
JеJ од наставака или пред жимаI као у инфинитивуW здвукиI МрёсукиI
вёжукиI хвалёкиI дфDукиI чува]уки; PF на кра]уW мрукиI држёкиI стоJ
]ёкиI желёки. Док се прва два типа могу об^аснити утица}ем презента
и инфинитиваI треки тип ни]е ^санI иако се код двосложних f врете
може об]аснити Сосировим законом. Наставак ]еI било да ]е од
старог Jы или да ]е заменио JеJ од JаI био дуг с акутском инто
нациямI па ]е привукао акценатW мруки J тгда. J тгдес J тгдсЧ >
=мруки. Ова] последней тип постао }е врло продуктиванI па се
пренео и на друге глаголске категори]е. Нарочито се то може
констатовати у ПI ко]и се у том погледу одлику]е од Д.
Гл. йки има йдуки а не йдукиI а чу]е се код мла^их и йдуки.
Гл. жёши има сва три акцентска типа W жCъукиI жан>уки и жн>уки.
Ови глаголи има]у дво]ак акценат W шрши W Шаруки и шарукиI млеши.
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мёлуки и мёлукиI слаши W шалукиI шалукиI клаши кдлуки и
кдлукиI браши W бёруки и бёрукиI йраШи W йеруки и йерукиI клёшиW
кунуки и кунуки. Од глагола мдка има мЬгуке и могукеI негат.
нёмогуке и немогуке ; у Р тако^е пето§йсеI у Р то§йёё; али ова]
прилог не осеЬа се више као глаголски прилог.
Акценат глаг. ff врете ]е исти као ДI само тднуши има шднуки I
а не Шднуки.
Они глаголи fff врете ко]и у прилогу времена садашкьег има]у
као и у инфинитиву акценат на завршетку основеI има]у га тако
и у П W ййшукиI кукурёчукиI и т. д.
Гл. драшиJорем и лашшиJлажём има]у двоFак акценат на
почеткуI као у ДI и на JуJW друкиJдрукиI глЩукиJглдкукиI дёруки
и дёрукиI ждёруки и ждёрукиI лдчукиJлдчукиI йён>укиJйён>укиI
сшён>укиJсшён>укиI сшёрукиJсшёрукиI шёшукиJшёшукиI чёшукиJчёJ
шукиI дркукиJдрккукиI дркшёкиJдркшёки Eод дркШиШиJдркШймF и
дркшцуки ; йшшукиJишшукиI кашлукикашлукиI клйккукиJклйкJ
куки и клйкШшукиI крёшукиJкрёшуки и крёса<укиI лажукиJлажуки
и лащукиI мёкукиJмёкуки и мёшаyуки Eслож. ддмеШаyDукиF ; шрёйJ
кукиJшрёйкукиI шайкукиJшайкукиI Eобични]еF и шайша}уки ; бакJ
куки сеJбаккуки сеI бакШа]уки сеI брёккукиJбрёккукиI граккукиJ
граккукиI укк укиJуккуки.
Неки глаголи т. гршашиJгркёмI поред обичног са акцентом н
почетку могу имати прилог времена прошлог и на Jщуки као гла
голи типа йёвашиI са истим акцентом. Ово образование дошло ]е
према глаголима т. дрёмашиI сййашиI йлёскашиI кайашиI ко]и су
почели образовати садашн>е време на JамW дрёмамI сййймJйлёскамI
кDайам. Такви су глаголиW
кайашиW кайлуки EкайлукиF и кшЩDукиI
квоцашиW квочуки и квдиа]DукиI
мазашиW мажуки и мазаyукиI
мйцашиW мйчуки и мйца]укиI
йлакашиW йлачуки и йлакщукиI
йузаши сеW йужуки се и йузаLуки се.
рёзашиW рёжуки и рёза]укиI
рзашиW ржуки и рза]укиI
йлёскашиW йлёшкуки и йлёска]укиI
свйшашиW свйкуки и свйшщукиI
сййаши има само сййаLукиI
сйсашиW ейшуки и сйсаyуки.
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одашилашиW одашилуки и одашилаyукиI
узаимаши има само узаима]уки.
Гл. з]аШи и сD]аши у П се говоре зщаши и сщаши па има]у
зщаyуки и сщаLуки.
Гл. fff вр. на JивашиJуLем има]у у П дво]ак акценат прилога вре
мена садашн>егI]ер им ]е и таF обликI према дво]аком времену садашJ
н>емI дво]акW казу]ёмJказйвймI казу]укиJказйва]уки. Такви су глаголиW
казйваШиJказу]ёмW казу]уки и казйвщукиI
дарйвашиJдару]ёмW дару]уки и дарйваLDукиI
нокивашиJндкуLём W ндку]Dуки и нокйвщукиI
сван>йвашиJсван>у]емW сван>уyуки и сваъйвщукиI
целйвашиJцёлу]ёмW цёлу]уки и целйвщукиI
добацйваш.иJдобацу]ём W доSацу}укиJдобацйва]yDкиI










йродужйваши EиродужавашиFJйродужуLём Eироду жавамFWйроJ
дужуDйDкиJйродужйвщуки Eиродужава]укиF I
об]авлйвашиJоб]авлу]ём W оS]авлу}укиJоб]авлйва]укиI





йошкресйваши EйошкресйвашиF JйошкрёсуNёмW EйошкрёсавамF;
йошкрёсуFDукиJйошкресйвщDуки Eйошкресава]DукиFI
залукйваши EзалукавашиFJзалукуLём EзалукйвамFW залукуD}укиJ
залукйваDNуки Eзалукава}укиFI




йрилублу]укиJ йрилублйваLDук и Eйрилублава]укиFI
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замазйвашиJзамазу}ём EзамазйвамFW замазу]укиJзамазйва]укиI














зайлускйваши EзайлускавашиFJзайлускуLём EзайлускивамI заJ




исйражнзйваши Eисйражн>авашиF исйражн>у]ем Eисйражн>йJ
вамFW исйражнзу]укиJисйражн>йва]уки Eисйрижн>аваyукиFI




йрислушкйваши J ирислушку]еIн W йоислушку]Dуки J йрислушкйJ
ва}укиI
засша}кйвашиJзасша}ку}Nм W засша}ку}укиJзасша}кйва}укиI
засшранзйваши Eзасшран>аDвашиFJзасшран>у}ём W засшран>у}укиJ
засшран>йва}уки EзасшраLьаDво]укиF I
засушйваши EзасушавашиFJзасушу}ем W засDушу}укиJзасушйваJ
}уки Eзасушава}укиFI
зашискйвашиJзашиску]ем W зашиску}укиI зашискаваLDукиI
дошерйвашиJдошёруLе.нW дошёруLукиI дошерйва}укиI дошераJ
ва}укиFI
исшражйвашиJисшражуLё.н W исшражу}укиI исшражйваLукиI
зашрмDшаши Eзашрн>авашиFJзашрн>у}ём EзашргьавамFW зашрн>уJ
}укиJзашрн>йваDNуки Eзашрн>ава}укиFI
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зашуйлйваши EзашуйлавашиFJзашуйлуLём EзашуйлавамI заШуJ
йлйвамFW заШуйлу]укиJзаШуйлйва]уки EзаШуйлавщукиFI
ошурйваши EошуравашиFJоШуру]ём EоШуривамI оШурйвамFW
оШуру}укиJошурйва]уки EошуравщукиFI
окушкйваши EокушкавашиFJокушкуLём EокушкйвамI окушкйвамF
окуткуLукиJокушкйваLуки EокушкаваLукиFI
йричешкйваши EйричешкавашиFJйричёшкуLёмJиричёшкйвамW йриJ
чёшку]уки J Ормешкйвщуки EйрмешкавщукиFI





уйройашкйвамF W уйройашкуyукиJуйройашкйва}уки EуйроJ
йашкавщукиFI
ушаманзйваши Eушаман>авашиF Jушаман>уLём EушамаььйвамI
уШамсаьавамFW ушаман>у]укиJушаман>йва}уки EуШамалаJ
ва^укиF.
fs врста. Код Д сви глаголски типовя има]у акценат раван
акценту инфинитива одн. садашн>ег временаI сем глагола врёши;
вру"киI жёлеШиW желёкиI вдлешиJволёки. У П има неколико от
ступала.
Гл. жйвиши Eм. жйвешиF има жйвекиI а жйвук ]е придев и
значи „имуЪан човек".
Од глагола т. жёлеши неки има]у дво{ак акценатW као у ин
финитиву и на кра]уI а други као у инфинитиву.
s прву трупу спада]у ови глаголи W
бёжаши .J бёжеки и бежёкиI
боyаши сеW бдLёки се и бо}ёки сеI
гдреши W гдруки и горукиI
држаши држёки и држёки
жёлеши W желёки и желёкиI
лёжаши W лёжёки и лежёкиI
сёдеши W сёдёки и седёкиI
Акценат као у начину неодре^еьом има]уW баздишиI баздёкиI
бёснишиJбёснёкиI бдлешиI букшишиI гладниШиI грмиШиI жёдниШиI
]ёздишиI кдйнишиI йламшишиI рдсишиI шамнишиI EхFладниши.
Гл. EхFшёши има EхFдшеки и EхFШё]укиI волиши има вдлеки и
волёки.
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Гл. т. ндсиши могу имати дво]ак и тро]ак акценатW ]едни има]у
као у садашжем времену и као у начину неодре^еномI а други поред
тога и на кра]у. У прву групу спадаFуW
вддийш W вддёкиI вддёки и водёкиI
вдзийшW вдзёкиI вдзёки и возёкиI
гдниши W гЪнёкиI гднёки и гонёкиI
кдсишиW кдсёкиI кдсёки и косёкиI
крёчиШи W крёчёкиI крёчёки и кречёкиI
ндсиШи W ндсёкиI ндсёки и носёкиI
Ови имщу дво]Dак акценатW
жёниши W жёнёки и жёнёкиI
йрдсиши W йрдсёки и йрдсёкиI
EхFддиши .J EхFддёки и EхFддёкиI
Тако исто и неки од глагола т. лдмиши ннщу дво]ак акценатI
као у садашн>ем времену одн. начину неодре^еном и на кра]уW лдJ
мёки и ломёки. Такви су
бдриши сеW бдрёки се и борёки сеI
брдDщшиW брд]ёки и броyёкиI
глдбишиW глдбёки и глобёкиI
гнд]ишиI гддиши сеI гдLиШ сеI гдсшишиI грдзиши сеI губишиI
ддLишиI ддцнишиI дрдбишиI звднишиI знд]иши сеI клдниШи сеI крJ
сшишиI лёбдишиI лдвишиI лджишиI лдмишиI мнджишиI мдришиI
мдшришиI дшшришиI йлдвишиI йлддишиI йдсшишиI рдсишиI сдлишиI
швдришиI шдвишиI шдйишиI шдчишиI шрдшишиI учишиI часшишиD
чиниШиI шшрощши.
У К има тако^е; Ьгоё]сDNI NочёаI исёйI И. й.
Глагол говдриши у Д има акценат као у садашн>ем времену гдJ
ворёкиI а у П има гдворёки и юворёки. Гл. т. сведдчиши у Д има]у
акценат раван акц. сад. времена т.]. на другом слогу сведдчёкиI а
у П неки од глагола овог типа има]у дво]ак акценатI пошто им ]е
и у садашн>ем времену акценат дво]акW сведдчёки и свёдочёкиI према
йосвёдочйм и йосведдчимI руменёки и румёнёкиI црвенёки и црвёнёкиI
зёленёки и зелёнёки.
Пре^ашгье несвршено време.
Инперфекат ]е постао од основе времена садашжегI па има
по Вуку и исти акценат као и време садаши>еI управо као жегова
]еднинаI Fер ]е код неких глагола у N и 2 л. множ. акценат помакнут
за ]едан слог дал>е EлдвймJловимоF.
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У поцерском говору пре^ашже несрршено време скоро се
изгубилоI ]ер га ]Dе заменило прошло време. У колико се чува.
чува се у народним песмамаI тако да су акценти ко]е ниже износим
у стзари акценти ко]е сам слушао при реиитованьу народних песама.
Пошто ова] глаголски облик ни]е такореНи у животуI разуме се
да и Нзегов првобитни акценатски систем ки]е сачуванI вей се код
н>егова акцента види мешавина акцената разних глаголских типова
и утица] акцента других глаголских обликаI нарочито аористаI с
ко]им се и обликом мешаI ]едно због сродног значен>аI а друго
због неких истих наставака EJахI JсмоI JсшеF. Стога ]Dе данас тешко
одредити колико ]е обележени акценат остатак из времена пуне
употребе имперфектаI а колико вештачко образованиеI према другим
облицима.
Дужина наставака чува се у колико то допушта положа]
дугог слогаI кю и код других глаголских обликаI али ]е карактерисJ
тично да ]е у P л. мн. и завршетак Jу дуг Eодносно полудугFI што
налазимо и у шъевал>ском говоруW ткахуI ййсахрI ОевахУI и сл.
Акценат ни]е увек као код Д раван акценту N л. ]ед. садашн>ег
временаW EхFвалахI ношахI ййшах. Место може бити дво]ак и тро]ак.
Изузев ]Dедносложне императиве у 2 л. ]ед. код Д ]е акценат исти
и у ]еднини и у множиниI а у ПI као и у плэевал>ском говоруI у
множини може бити и друкчши; ношахJношах JндшйсмоJндшасмо
и ношасмо. Бенином ]е почев од 2 л. ]едн. акценат на кра]у W ЩахI
и^аше. Гл. бйши имаW бё]а EбщаFJбе]аше EбщашеFJбе]асмоEбщасмоF
и т. д. или бё]аEбщаF J бё]йше EбйLашеFI бё]йсмо J бёLйсШе J бё]аEхFу.
Гл. EхFшёши шла EшFАаJEхFJEшFЯашеJ EшFЬаEхFу и EшFкадиLаEхFJ
EшFКадщйшеJEшFкадщахуF. Гл. мбки има мошEхFJмогашеJмоNасмоI
шкашиW шкаEхFJШкашеJШкаEхFуI а тако ]е и у шъевал>ском.
Гл. мрёши има мрёEхFJмрёсмоJмрёEхFу ERNс!F место Д мрах.
Можда ]е ово остатак старог имперфекта на JЪх. Клёши има
кунщаEхFJкуни}аше и кунFаEхFJкун>ашеI знашиW знаках и знадщйEхF.
БрашиI йраши и зваши нпа]у браEхFJ брашеJ брасмоI йраEхFJ
йрашеJирасшеI зваEхFJ зваDшеJзвасшеI а тако ]е и у шьевалском
Глагол типа лдмииш и држаши има]удво]ак акценатW лдмлаEхFJ
лдлиьашеJлдмласмо к лдмлаEхFJломлашеJломласшеW држаEхFJдрJ
жашеJдржашеJдржасмо и држаEхFJдржашеJдржасше.
Глаголи fff врете на Jиваши и Jоваши у П има}у акценат као
у инфинитивуI а не раван садашн>ем времену као у ДW казйвЩхFJ
казйваше J казйвасмоI Eу Д казйвахF; йсдваEхF J исдваше Eу Д йсоJ
вахF и т. л.
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sf. ПРИЛОЗИ.
Прилози су веЬином постали од именаW именицаI заменица и
придеваI нарочито од ових последних; то су веЪином скаменьенкJ
Нзихови падежиI сами за себе или с предлогом. Отуда ]е и акценат
данашжих прилога у тесно] вези са акцентом речи од ко]Dих су они
изведени. Зато Ьемо их распоредити на четири трупеW f изведени
од заменичких основа; ff постали од именских падежа; fff од падежа
с предлогом; fs разни други прилози.
Прилози изведени од заменичких основа.
NF. Прилози за место. Кад се н>има одре!}у]е правац постаFу
завршетком JамоI JудаI ко]и се скрану]е и на само Jуд. За разлику
од ВукаI у поцерском су ови завршеци дуги Eодн. полудугиFW и то
Jамо само у трослож. речима Jдй увек. Таки су прилози W двамEоFJ
вамоI днймEоFI дшкудI шамоI тамI камEоFI двуда EоFвудаJднудEаF
JEоFнудаI шудаJшудI свудаJсвудI кудаJкудI свукудаJсвукудI некуда
JнёкудI нйкудаJнйкудI кудаюд. Кад су сложени с предлогом од
акценат ]е на н>емуI сем у дшкудI ако изоставл.а]у JаJI нлаyу дуго
JуJW ддовудаJддовудJоддвудI дшудаJдшуоI ддонудаJодонуд EодднудF.
За одре^иванье места налажежа прилози поста]"у додатком
JдеEдиFJле.J бвдеJдвди и водеJводиI водI дндеJбндиI» нбдеJнбдиJнддI
ШудеJшудиJшуд;EвбдI подI шуд су случа]еви ]едносложних речи са
D акцентомF и само шуI EгFдёJEгFдй или без акцента у енклитичном
положа]уW свуEгFдеJсвуEгFдиJсваNEдFеJсваENFдиI нёEгFдеJнёENFдиI нйEгFдеJ
нйEгFди. Кад се ови прилози сложе с префиксом доJ и одJI означу^у
расто]аи>е и могу имати тро]ак акценатW на до и на кра]уI а JеJ
]е дугоW дбвдеI ддвдёI ддвдёI дбндёI дондеI ддндёI одавдёддавдёJ
ддавдёI одандёJддандёJддандё . Исто значениеI акценат и квантитет
има]у и прилози на Jле ко]и се само са предлозима употребл>ава]уW
дбйглёJддшлёJддшлёI дбкле и доклеI нйдоклёI дEшFклёJдEшFклёI ддаклёJ
одаклёI одаклёI нйоEшFклёJниоEшFклёI нйодаклё.
2. Прилози за времеI поста]у завршетком JдаI ко]и Fе дуг и
на коме ]е акценатI а може се скратити и на само JдW кадаI кадI
овдйI дндаI дндакI дндй]I шадаJшадI садаJсадI садёкарI никадаJнйкадI
свакадI коLекадI ваздаI yакоI кадйкад.
P. За начин W овакдI онакбI шакоI кDакоI LакакоI ко]екакоI без
дужинеI али свакакоI нйкако.
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Прилози постали од падежа.
А. Прилози постали од придева.
На]више има прилога на JоEеF ко]и су у ствари некадашн>и
асе. RNпб. средн>ег рода придева и придевних заменицаW лейоI магьеI
шолико и т. д. За тим долазе прилози на Jска EчкйI шкйF.
N. Прилози на JоEеF.
Да су ови прилози у ствари некаданиьи 4 п. |едн. средн>ег рода
неодре^еног вида разних придева види се й по акцентуI ]ер ]е код
венине двосложних прилога акценат на пометкуI као у придева муJ
шког родаI какав ]е акценат првобитно био код многих придева у
среднем родуI као што ]е и сад у дубровачком говоруI па ]е према
женском роду акценат пренет на кра]. Вук ]е ретко код ко]ег придева
обележио акценат жеговог прилога и у том случа]у увек ]е обележио
акценат на кра^у. ДаничиЬ ни]е обрадио акценат прилога нити о
жима у опште говору у сво]им ОблицимаI а Вук ]е местимице уз
придеве обележио акценат н>ихових прилога. Према овоме проф.
Решетар држи да ]е Вук ове придевске прилоге веЪином изговарао
са акцентом средн>ег рода у неолре^еном .видуI па их зато ни]е
нарочито ни обележаваоI веЬ ]е обележио само отступала од
тог правила. Да тако мисли вероватно чу да]е повода и прчажски
говорI у ко]ем ови прилози увек има]у исти акценат као средни
род придева. Можда ]е ово и тачноI а можда ]е Вук пропустио да
обележи увек акценат оваквих прилогаI сматра]уЪи их у неку руку
придевским облицимаI а он ни|е увек обележио отступала у
поглецу акцента ни код других речи. ]ер ако се узме у обзир да
]е ВукI као и многе породице из н>егова кра]DаI старином из
Дробн>акаI чи]и ]е акценатски систем ближи озриниНском говору
него прчан>скомI а О у овом погледу ио речима РешетараI сто]и
на средний измену Вука и РI дал>е кад се узме у обзир да ]е у
пл>евал>ском говору акценат вейином на корену и да у поцерском
има много више таких прилога него што их има забележених код
ВукаI онда се слободно може претпоставити да ]е у Вукову говору
акценат ових ад]ективних прилога био веНином на коренуI као у
придева мушког родаI ]ер Вуков говор сто]и на средний измену
поцерског и шъевал>ског.
Од прилога ко]и су постали од придева са акцентом на ко
рену у мушком роду има]у у П акценат на корену ови W благо и
благо Eблаю шёби!FI брзоI велико Eс дугим о!F врукеI глувоI гусШоI
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драюI живоI ]Cко Eи у ВF краткоI кривоI Eи у ВFI красноI лёйо
Eи у ВFI лён>оI лудоI лушо Eи у ВFI малоI али изведен малкоI малJ
чицеI млакоI намршвоI муклоI нагло Eи у ВFI немоI рёшкоI самоI
скуйоI снажноI страшноI сувоI шврдоI шуйоI чёсшо. Сложени са
префиксом наJ и йоJ преносе акценат на н>ихI што значи да су имали
стари циркумфлексW нЩйкоI наиразноI намршво накрашкоI насймоI
насувоI йдшврдоI йорёшкоI йочёсшо и т. д.
Од придева типа мудар са акцентом мушкога рода на на
ставку ови прилози има]у у П акценат на коренуW бёсно Eи у ВFI
будноI врёдноI гдркоI грдноI ладноI мирноI мрачно мудро Eи у ВF
ружноI с]д.]ноI снажноI сшйдноI страшноI шёшко и шёшко E„шёшко
Шеби"F шрёзноI крабро.
Неки од ових прилога са акцентом на кра]у кад су сложени
има]у акценат на префиксуI што значи да су рани]е имали акценат
на корену W йразноI али наиразноI масно али иремасноI шёсно али
йдшёсноI равно али неравно.
Остали прилози има}Dу исти акценат као и средней род придева од
ко]их су постали. Прилози постали од компаратива има]у исти акценат
као средней род ]еднине компаратива лихова придева са дужином кра}J
ньег Jе W бдлёI Eали као узвик боле и болFI гореI лакшёI срёшнще
вёкмаI ман>ма и т. д. Кад су ови компаративи сложени са речицом
йоJI акценат ]е на н>о]W йомаьъеI йоболёI йосниже. Прилози за каJ
квойу и количину наглашава]у се као средней род придевних замеJ
ница од ко]их су посталиW шакдI овако и вакоI онако и накдI бнакоI
. иначеI шоликоI шдликд и шдликбI EШолкдFI EоFнолйкд и ноликбI оноJ
ликб и ноликбI коликбI кдликб и коликб EколкоF.
2. Прилози на Jски.
Ови прилози одговара]у старословенским прилозима на JьскыI
коyн значе неки придевски падежI можда NПRNг. рNиг. Акценат им ]е
увек исти као у придева од ко]их су постали. У поцерском сви они
има]у дуго JйJ .JсрйскйI луцкйI свйн>скйI ябйовскйI кйцошкй и т.д.
У предговору ff издажа свога Р]ечника Вук каже да ни]е обележио
акценат ових прилога зато што се изговара]у исто као придевиI
али ништа не вели за дужину кра^ег JиI вей ]Dе неке обележио
са дужиномI а неке без дужинеW свйн>скйI йаскйI зёчкйI свд]Dскй
сШарачкйI МосшолскиI гдсйодскйI мушки и т. д. КласификуFуЪи
акценте придева Д ништа не говори о акценту придева на JскиI па
зато нема помена ни о таквим прилозима. Проф. Решетар мисли
да су Вукови примери без дужине правилни Eстр. NP8FI ]ер }е и
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он чуо примере без дужинеI и да je та краткова првобитнаI а дуJ
жина je дошла према одре^еном придеву. То he бити вероватни]е
него да. je ту сачувана прасловенска дужина EJйF.
Б. Прилози постали од именичких падежа
Као адверби употребл>ава}у се W N п. ]едн.I 4 пад. ]tw.I б пад.
jefln. и T падеж ]едн.I наyаац прилози на JицеJцеI коyк изгледа}у као
gen. singI именица женскога рода.
kom. singI као прилози yiioTpt бл>ава]у се само W истина E„ис
тина велйш"F и збйл>аI слож. дзбила E„збйла ши pèkox"F. Скоро
прилошко значение има]у и гредша и срамота.
Асе. singI су ови прилозиW дйнйеI ндШсI вечерйсI jecènâcI сви
са дужином hpajrt>er JaI hoje код Вука немаI a hlja je новаI jep je
ово Jа постало од полугласника JьJ. Вероватно да je дужина дошла
по угледу на прилоге сличног образовала W jympöcI лёйюсI йрдлешЪсI
где je о продужено пошто се завршетак Jсе Eуправо заменицаF
скратио у JсI и cÜeöhI зимусI hojn сви и код Вука eMajy дуг
кра]н>и слог. ч
Bpojee *прилог двшушI шрййушI чешрийушI може биги и без
дужине другог слога W двайушI шрййушI чешрийуш.
fnstr. singI неких именица мушког рода употребл>ава се као
прилог. Те се именице иначе вевином не употребл>ава{у W йзрйком
Eикавизам !FI листомI крадомI крйшомI нйкомI mâLомI тиром и др.
као у Вука. Има и именица жен. родаW нЪку и ноАомI и према
н>ему и далу и дйнздм; дал>е зоромI вечеромI jутромI среком.
ioc. sing зймиI доле и долеI горе и гореI Eпрвобитно je било
само горе и долеI па се ме^усобним утица}ем добило и горе и
долеF ; ланеI и ланиI йрёклйнеI ономйднеI дломнйне Eм. ономланеFI
йреколомнте.
Прилози на JицеI цеIJке по спол>ашности личе на 2 пад. }еднине
именица на Jца и Jка; у главном imajy нети акценат као и код Вука;
разлика je код прилога на Jимице Jчкё и Jшке у томе што je у П стари
акценат увек помакнут за jeдaн слог унапред са корена речи од hoje je
прилог изведенI а код Вука eeje увекW дйномицеI делимицёI jàmoJ
мицеI крадимицеI криомицеI лёшимицеI месшимицеI йлдшшимицеI
йуешимицеI EхFошимице; ширимицеI йобаучкеI йошрбушкеI йоле^ушкё.
Прилози постали од падежа с предлогом.
Како они што су постали од именица тако и они од придева
има]у исти акценат као код ВW наизмакI озйдиI ЬколоI нашрйгI зйисшаI
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йдйрёко и т. д. Само ови има|у друкчи^и акценат W на сусреш Eу В.
насусреШFI надчиглёд Eу В. наочигледFI дшйуш EВ. дшйушFI уйуш
Eнема у ВFI ддвек поред ддвекI Позади нема код Вука.
Разни други прилози.
Има ман>и бро] прилога ко]и се не могу сврстати ни у ]едму
од наведених категор^аI ]ер им ]е или не]асно порекло или су
примл>ени из ту^их ]езика. Таки су н. пр. башI ]ЬшI кдрсем и т. д.
У П ови се друкчи]е изговара]у него код Вука W йаак Eу В. ййакFI
барI барем EВI барI баремFI бд}сеI EВ. бдLсеF мджда EВ. мдждаFI
шдббжJшдббже EВ. шдбожеFI всиьда; санкимI косанким EтобожF.
ТЕКСТОВ И.
N. Како су ме Швабе гониле.
За^врёме раша кад^е^Шваба удариб^на Варну yа^сам
мд]е све йсйрашила крива}скбм намасшйру. Кад стаде граната
дко^нйс сёвашиI а^Сшёвйн^ми вёлйW „Шшо мй^не ддос.ноI век^
дстасмо вбде^да йдшнёмо брез^йкош свдг". Сшёван узё штай^и
одеI а мёни рёче W „АDFде и^шйI" а^а одювдри W ^а^нёку.и — „А^I
видйш^ли како^гйнё народ ?"— „]а^_Iнёку икиI йа^нек^Iи^Iйдшнём.и
Не^мдгу дсшавиши мдLё кукё^и мдга добра. Мдра^се нщйослё
умрёши." И^шакд^сам yа дсшала самаI али^ми^се^Dдвй наша
вб]ска. Сшановали у^ВранскдLI код^_IДражина виноьрйда. Чули^
даосам Lа дсшала; нёкй^ме йо^чувён>у зналиI йа^ме^бдзна како
заклин>у да^им^сйрёмйм ручак. ^^сам^се велико йошрудила ;
свёга^сам ймалаI йа^сам^и задовдлила. Два дана сйрёмалаI
свакй дан исйракавала^им ручак. И^шрекй^сам дан била свё
сйремила наLлеОшёI чёкала^до ]DеданёсI иа^и до^двйнёсI али^
воD}нйка нема. Кад^е век^бйло иола Lёдан ]а^сам^век била
одDуйкё умрла. Шёз дана нйсам^се нйкако изувалаI йа^Iсе Fёднйм
часом йзу]ём^и разладимI ал^кад^й йдгледа ёшо^ши нйшй во]нйка.
]а^Iузё^да^IимD дб}аснйм колесам шша сйремилаW йсйекла^сам
мало йрасе^и четверо йилйкйI аёJшёс йдгачйцаI йа^кажё.ч во]нйJ
цима W „Овб^кеш Пщи мйнисШеру^иТЬдору ТоддровикуI а^рвб
дсшалйм." ЕI ал^кад^су^йукле двё йушке двамо^на сокакуI а^I
во]нйци рёкоше^миW „БёжиI маyкоI шо^е^ШвабаI шо^су^швййскё
йушкеI" йа^ме^здву W „к]де с намаIа йа^свё оставите из руку.
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A^gâ^juM кажём W „Не могуI дёцо MÔjaI с вама икиI jeji^eÚcaM^
Dни с môjom дёцом дШишла." Док^су^воLнйци мало измйклиI ja^
сам^бйла изнёла свешаю yёло^на йсшалI йа^чёкам ceojy судбинуI
кад^ёшо^ши швайскй BojnúküI ко мрави идуI йа^ёшо^Ши^иEхF
уйрйво мёни^за асшйл. „ОI машиI за^когй^си овакйв лёй ручак
сйрёмила?" Дафнисам никад слагалаI онда^сам моралаI йа^рёкоW
„За васI господине." Mни^Iме нагонё^да свако йарче йрдбймI üaw
kad^jâ свё ойроDбаI узёше^ме за pyky^ji pèkouieW „ÄjdeI Mâjko Г
Мало су шрйл>али^и шумарали йд^собамаI шражеки нёшшо.
Свё клёши MaudpuI йа^ме^е cibpâ^ju^jda йдгледам у^гьй. Само
MÖjöM срёкдм йошревио^се ]ёдйн офицйр да^_]Dе^СрбинI Щй^ми
рёче W „kjdeI MâjkoI нёма оклёвйлй." Кад ^сам^изашла^на cökükI
a^göui чёшрй бабе сшарщё од^менёI мдгле^би^ме u^pôduûlu. Ö««w
нас узёше йрёда^се^и йошераше^у Вран>скуI говорениямиW „МдJ
раш реки kyd^je ваша eójcka". gâ^caM ишла говорёки^да нёзнйм
ко^шшо^нёзнйм каEдF^ку умрёши. Тёраше^насI mëpamejdo Вранзскё
а^из^Вранускё цркви наию}. Ту^смо сшали^да се^ддморймоI па^
ме^шуд исйишу]у W „ilpäeo^da ми^кажеш колко имйш синовй?и.
А^а^мисли^и мйсли йа^рёши^да кйжём како jecöuI да^имйм
йёш синова. — A^jdë^jûlu^ge муж ? Туесам морала слйгаши^йа
pèko^da^ge у^йдследнуОL ддбрани. ОяДL офицйр свё шо бележй.
Ôndaj^cMl йошли^и ддшли^на вр Лоюра^и шу^смо ндкили. Нас
бабе йовёзаше кднойцима^и мёшуше на^руке лисице. Bójcka^gc
загнана осшала^а нас мёшуше найрёд. — „Ако^ваши усйуцаD}уI
eek^guyuajy нй^вас". До^сунчева pökaja свё^сам^се Богу молила^
и свёйюме НиколиI шсам^ни сйавала. Молйм Бдга само^да^ми
сйнови осшануI а^самном^шша бDудё. Ондй^ме ойеш исшшуyу W
„Тй^морйш знаши куд^су ¿ueoju сйнови ошишлиI шамо^е^и
ваша воLска. hjde^da^naM кажёш Рада Пдйовика куку Г A^jâ
одгдварйм^да нё^знам eàjtojy^je страну кука. Ддшли^смо^до
слйшинског гробла. Mкё Шваба^да доручку]ёI а^ндс мёшуше йоJ
kpaj^juádeI йа^смо^сёле^на бёдёнI а^йред^нама сшража. "Ешо^
ши дног^исшбг овицираI йа^дднесе и^нама ддручакI йо^чашу ча;Dа.
]а^IсрчемI али^нё^можё^да йролазй због^бригё^за дёцдм. Офицйр
сёде уза^меI йа^уздйнуI a^gâ^jce мйслйм йа^му pèko W „ШшдI
синеI уздишёш ?" — ЕI моLа Mâjko. Уздишём. gâ^caM^ce рддиО^у
ШайцуI йа^сам^дшишо йрёко^за кЬмйдом лебаI а^дсйЮ^ми jw
Шайцу брйш^и мЩкаI йа^мдрда xй^йуцам на^свог брйша". Па^
дйёш уздануI a^jâ^My кажёмW „ЕI сйнеI ако^си^СрбинI Бог^ше
жйвио ! Мдлим^ше ко мог eâjciuàpujëi сйна^и нйyмили]ёгI бй^ли
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идгли Пйшаиш ваше власти да^нас ддрёигё и Пушигё ?" А^дн^ке
.пени каDзашиW „ОкуI ма}ко" Народе. Мало Проке ёшо^ши^га идё^
и ддрёши^нам руке свйм Пёш баба.наI иа^кажё W „АуDше за^
.ином." Идёмо за^н>ПмI кад^ми^шамоI сёдй Lьйова власйг ; ИруJ
жим! велику шаблу^и йй]у ПивоI йа^ми кажуW „АLше домуI"
а^а^им кажёмW „ДЩше^ми шшдгод наПйсаноI ]ёл^ку^ме
другп зардбиши." Ал^дни мёнё^не разDумеду век^дна; овицПр
Србин^им доказуLё. ОндйL дни мёни наййсаше нёколикд рёчиI
иа^рёкоше W „Дому L" Ми^пдкосмо куки . дд^гьиI ал^другй на^I
копима вёлё W „Сшд} Г Кад^и^дни ПрочишаLу вёлё W „Дому."
Кще како^се дд^н>й расшасмо I а^дни ддоше^за Синдшевик.
Мй^се врашимо куки. Кад^сам дошла куки накем свё йсПреJ
мешано. ШШа^су шражили нё^знам. А^Щё бабе^се йрилёйиле
уза^мё^йа докупи дне мдWд} куки. Nа^Iим дадём ишачке
Lёсши^и ПишиI измени ни^се^ёдё ни^се^ищёI Па^Iим^кажемW
„УеLше и Пщше ; yа^не могуI оку^дйдё.н^да шражйм мд]у сшдку^
и шрй дёбела вёйра". Вёйрове накопи дбкэ кукиI а^сшдку^не нако.
Онда Почнём сПрёмаши вёчеруI ко^да^Пдглёдйм некого. Сеансам
срёшна. Бабе^се Пдздравише са^мндм^и ддоше W „ДDидёмо^мйI
ДрагаI йа^кемо^дйёш дбки^на кднакI ми^не^смёмо брёс шебё
бйши". А нйшшо свё ПошуйШава^од Бд]ика. Онда L2 рёко н>ймаW
ОчекЩше док^Lа^вйдйм шша^но шушнзПI йа изйко узбрдо. Кад^
идгледа на^иадуI дде ШвабаI размйлили^се ко мравI йа^им^рёкоW
„Нё^бд]ше^сеI дде Шваба; наши^су^их йдшисли". Кад^Dе^првй
мрак ддшбI ёшо^ши мд]П унукйI а^Шваба нще^ни дд црквё ддшд.
ОндаL .мёнё уваши дрШан>еI бдLим^се врашике^се ШвабаI иа^
ке^ми^Пдкуйиши унуке мд]е^Iко ййлике. Мало нё посшоLаI ёшо^ши
минисшера ПаLё МарйнковикаI ёшо^ши генералаI ёшо^Iши Тддо;Wа
Тодбровика^и свщу Посланика^из наше г дкруга ; Lа садима гдJ
ворйм^а ]Ьш дрккём. ПаLа мйнисшер каже^миW „ШшдI .на]DкоI
дрккёш?" ]а^им онда рёко W „Зашд дрккём шйю^су^ми ддшли
унуциI а^Шваба^е^у ближини."— „Нёмд]^се бд]аши; ди^нгйова
длакаI шу^наша глава. Куд^гдд мй йокёмо й^вП^кеше саунами.
А^сад^да^Iнам кажеш како^си Прдшла^са Швабом. „]а^им свё
рёдом исйрйча како^е билоI а^рни^ми кажуW „Сирёма]^нам
ручак^до на обалч." А^а^им кажемW „ИсшерЩше Швабу из
ШайцаI йа^ку^вам^сйрёмиши ручак^до на^обалу брёсйлйшно".
№^сам^_им исйракавала ручакI Ъли^су^ми дни Плакали. — Ьни
^су^ме^йо воLнйцима йдздравили W „Сёкакемо^се Швдyё добрдшё. —
EИсйричала мо]а маши ДрашпаI сшара T.R годинаF.
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2. Кн>ав Милош и Ъа]а
Узд Tiäja kàôcieuifvI а^бйло суниеI йа^мч^кн>аз каже W
„Шшд^кё^шиI ЪЩоI кабаницаI кад^Dе^сунце eàkô йрежегло ?" —
„ЕI госйодйруI шёби^и Богу ja^eè^eepyjëM." — „А^шшоI ïïâjo ?"
— „Бог можё^да йушшй кишу кад^гдд окёI а^шй^ме мож^да
исшНёш кад^гдд дксш." Кад^су^били у^йушуI наоблйчи сеI и^I
ударй велики йлусак кйшё. Ъаyа дгрнё кабанииуI а^кн>аз Милош
рёче W „ДщI Ъй]оI мени кабанщуI да^се ^огрне м" I a^ghája^My
ддюворй W „ЕI гдсйодйруI jâ^caM ово^йонео за^менёI da^ce^jâ
огрнёмI а^шй eëpyjëui БогуI üa^uckaj од ььегй nek^gliujoe да."
Ушомё ïijkuma йресшаде.
EИсйричао ManojAo ИкикI из ВарнеI сигар Si годинеF
P. Ъаво и свети Петар
Ъаво^и свешй Пёшар бщйдоше нййравили воденицу и сорJ
шачё^се да^мёлу зЩедно. Кад^су^йомелйри идчёли долазишиI
кйволу^се не^ддйаднёI чинило^муy^се да^е^малй уyамI йа^рёче
светом Петру W „Ajde да^се^раздршачймо !" А^свёшй Пёшар рёчеW
„Како^ксмо^се раздршачиши?"— „Ласно^кемо" — велй^мукаво.
— „Да^се^Iбй]ёмоI ua^gköjü kôi ôceoja". Свети Пёшар йресшаде
на^шоI али^само да^се^бщу у^водешщи. Ъаво йрёсшанёI исифчй
найоле и^узё дугачку мочагу. Свеши Пёшар^се насмеyаI узе шиши
и ударй каволаI a Ьави мдшкбм йа^свё^йо гредама. Кад^Iвиди
каво da^jbèià свешй Пёшар йсшуче са^шшшюм Ьнда рёчеW ЕI орJ
ШйчеI ajdé.müie найоле!" Свеши Пёшар йресшаде.J „ОкуI али^само
да ^се^йрдмёнёмо. ДЩ^ши мени мочагуI a^jâ^ky шеби шшай".
Ъаво jèdea дочекаI йресшаде нй^шдI даде светом Петру мочагуI
a^jon узе шшай. Изйкоше найоле. Свешй Пёшар кавола мдчагоD.ч
йсшучеI а^каво н>егй нё^можё^са шшайом да^ддвашй. Ондак каво
рёчеW „Ajde да^се^йдмйримо !" „Па^моремоI" велй свешй Пёшар.
Кад ^Iсу^Iсе ^Iйомирили каво ойёш йрдюворйW „Ajde дD узмёмо
jèdel аарче земле üod^khpujy !" Свешй Пёшар йрёсшаде «w
узёше. „Шша^кемо da^jcëjëMl ?" уййша каво. Свешй Пёшар рёче W
„Да ûôcejëMl мркй лук" и каво йресшаде. Пдсадё лукац. had^je^I
лукац ддрйсию ондй каво рёче светом Петру W „Ajde ^ да разгоJ
дймо сад !" Свемй Пёшар рёче W „Како^кемо разгодиШиI kad^gôm
eÜje сазрео." А^каво каза W „Шшо^Dе^на^зёмли mo^je^MÔjeI öw
шшо^Dе^у^земли нек^будё meoje" Кад^Dе^лук сазреб свешй
Пёшар йокойй и ЬднесеI а^каволу нёма нйшша. Ондщ каво дйёш
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рече W „ДоброI добро ; ддюдине^кемо иосаDдиши куйус." Кад^LDе^
дошло да^сё^садй куйусI йдсадё^гаI а^кад^е^одрасшб онда
каво речеW „ЛLдеI йдброI да^разгодймоГ Свёшй Пёшар кажёW
„Па^како кемоI йдбрашиме?" Ъаво речеW „Шшо^е^у^зёмли
нек^]е^Iмд]DеI а^шшо^е^на^зёмли нек^_I]е^Швд]е. Кад^е^куйус
сазрео свёшй Пёшар йсёче дднесе.
EИсйричао исШи Мано]ло ИкикF
4. Живим брез бриге.
Бйд }ёдан газдаI кд]й^Dе сшёкб йреко^мёрёI йа^на^ддму
наййсд W „Сад жйвйм брёз^бршё. — „Майке цар^и йрочиша йа_
се^зачудйW „Како шд може бйши ? ]й^сам^Iцар йа^дйёш^не
могу^да жйвйм брёз бриге." Зайоведй свдм кочщашу да^зомнё
домакина и^рнда^га цар уййша }с^ли^ISн оно наййсд на^куки.
Кад^му^двй] ддюворй да^]ёсшеI цар^му речеW „Добро! СаEдF^
ку^ши задайш само две рёчиI да^ми^одюворйш. E^ку^да^ми
кажёш W дё^Dе средина земле и^кдлкд има на небу звезда ? Лко^
ми^на^шд одгдворйш каEдF^се^с^йуша врашймI можеш жйвиши
брёз^бригёI а^ако^не одгдворйш знщ.^да^ку^ше йогубиши." Цар
вйкну кочщашу да^гонй найрёд и^ддоше. Домакин уке у^Iсво} дом^
и сёде^за асшалI сйушшй главу^и замысли се. Вво^Ши ЦйганинаI
сёде кдд^Iн>ега^и сшаде^га ййшаши W „Шша^LDе шёби домакинеI
шшDд^си обдрид главу шакб ?" Домакин^му исйрйча свд]у мукуI
а^Цйганин речеW Нс^бд]^Iсе^ши домакине! Свё^су^шо лака
йдсла." — „ЕI мд] ЦйгоI нйсу^шо бдме лака йдсла ; шд^се главе
шйчё." Цйганин^се насмеLй йа^йдшекар речеW „Пдслушщ^шй мёнё !
Иди^у варошI иа^куйи }ёдндг магарца^и канайе колико^гдд магаJ
рац може йднёши." Домакин^га йослуша. Узё кёсу с нбвцом и^дде
одма^у варош. Ддкё^йред ]ёдну крчмуI али^йуно магараца свёзано
и^Dёдан чдвек сшдрг код н>й. Заййша^га домакинW „Чй^су магарци?
„Бй^лD^ми ирддд ]Dёдндг?" „Оку . йрщашелуI али^само нё^знам ко]ё
^Lе мдLD." Узё }ёдан кочикI уЬе^IУ крчму^йа йовйкаJ. „ИзлазишеI лудиI
дрёшише свакй свдг магарцаI Щ^дку мдга^да убщём. Кад^шо^чуше
лудиI исшрчё найоле и^ддрёше свакй свога магарцаI а^овй] узёI
одрёшй днога шшо^LDе^дсшо^и йрдда^га дномё домакину. ОваDF^га
узё^за уларI нашоварй канайу шшо^е^куйио и^рде куки. КаEдF
^ддке кукиI засшанё Цйганина ди^сёдй на врашг и^н>ёга чека.
Цйганин^му речеW „Ддбро^си урадид. СаEдF^кемо^Iмй цара надJ
мудриши". У шдм н>йовдм разговору ёшо^ши цараI йдё с йуша.
R*
S4 М. Московл>евиЬ
Цйганин рёче домакину W „КаEдF^ше^иар уййша ]ёси^ли^се ддмиJ
слидI а^шй^дшшро обговориW „]ёсамI гдсйодару" . А^кад^Iд~н кажёW
„Па^дё^Dе срёдина земле?"I а^шй^скдчи^Iза yё данаршйн дд^н>ега^I
йа кажиW „ЕвоI шу^е! Ако^нё^веру]ёшI ёво канаиёI йди^йа мери".
А^каEдF^ше^уййша колико^е на^небу звездаI шй дшШро кажиW
„Колйко наймом магарцу длакё шоликд на небу звезда. Ако^нё
веру^ешI сйки^йа брд]!и КаEдF^цар докеI дна] домакин учини све^
онакд како^га^е Цйганин научиО. Цар дборй главу рёче W „Сад
йрёзнаём да^мореш^да жйвйш брёз бриге"I вйкну^на кочщаша
да^шёра^и оде.
EИсйричао Милко МарийI из ВарнеI сшар 82 годинеF.
Об]ашн>ен>е.
Као што се из ових текстова видиI повезао сам у ]едну акцеJ
натску целину све енклитике и проклитике ко]Dе с носиоцем акцента
чине ]едну акценашску реч. При томе се нисам обзирао на синтакJ
тичну зависност ме^у речимаI ]ер ни изговор речи у говору не води
рачуна о томеI вен се управл>а према реченичном ритмуI ко^и заJ
виси од опште тежкье српског ]езика да ]е акценат увек на почетку
речи и од дикци]е говорника. Због тога ]Dе веиина проклитика обеJ
лежена енклитичноI отуда yе у мом тексту обележено „ударид^на
Варну и ако ]е предлог на везан синтактички са идуЬом реч]Dу;
тако исто у „мйнисшеру^и Тддору" и иде с претходном реч]у зато
што акценат ни]е пренет на н>ега. Али у примерима „узе кёсу с ндвJ
цом и^дде ддма" и „йди^у варошI йа^куйи..." свезе и и йа веJ
зане су проклитичноI yер су због предаха изговорене са речима
после себе.
LИ. Московлевик.
drada o bo2avskom narjeôju
f. Bozava se nalazi na sjeveroistoínoj strani augog ltoka i lezi
u jednoj malenoj i mirnoj draziI gdje se blago i meko spustaju к moru
kameniti pristranci malenih brezuljakaI obraslih sivim maslinamaI zeJ
lenim vinogradima i tamnom smrekom. aivljim joj se skladom poJ
redale bijele kucice uz morsku obalu i u dno prostrana brdeljkaI sa
ëijega divnoga vrha pogled moze da luta po svoj jadranskoj puiini
i da se zaustavi na pjeskovitom „Bijelom oatuDy na njegovim rastrJ
kanim seocima EseliratI polineI seronaI moljeF i na velikom svjetioniku.
mri nedostatku povjesnih vijesti o BozaviI Bianchi DF prihvaéa
puíko predanje te nagada da zupna joj crkva potjeíe ve<f iz devetoga .
stoljeca. pvakako od god. NP9P ime joj se nalazi vec u listinama.
Takoder se iz listina doznaje da se u Bozavi glagolalo u staro i novo
dobaI kao sto se i sada glagola.JF aanas je Bozava „opdina"I broii
kakve tri stotine dusaI ima opcinski uredI skoluI carinaru i dvije crkve.
ff. Bozavljani govore „skoljarski"I „bozavski"I t.j. íakavski. aiJ
jalekat im je skoro jednak s govorima ostalih mjesta na augom ltokuI
samo sto neka sela „otezu"I a druga „rastezu"I пека „zavijaju" a druga
„debelo govore".... tako se jedno drugom ruga! Zato ovaj opis biJ
mogao vrijediti za íitav otokI samo kad bi se istakle razlikeI koje se
¿uju u pojedinim mjestima te odstupaju od bozavskog tipa. Ali posto
sam se u Bozavi po dva mjeseca i to po dva puta zadrzaoI te tako
imao dovoljno prilike da potanko proucim sve osobine onoga govoraI
dok sam u ostalim mjestima augoga ltoka bio tek na nekoliko satiI
zato cu se u ovoj svojoj radnji baviti samo pravim bozavskim naJ
rjeijem.
kamjera mi je bila da poredimI u dotiinim biljeskamaI bozavsko
narjeije sa svim ostalim iakavskim govorima. Ali iovjek snujeI a Bog
>F c. BianchiW Zara CristianaI vol. ff. Zara N88MI ed. toditzkaI str. SR.
RF A. CronlaW ienigma del glagolismo in aalmazia dalle origini allDépoca
presente. Zara N92R ed. pchönfeldI str. 9NI 9SI 9TI NPS.
TM Artur Cronia
odreduje W moja je radnja sastavljena u ftalijiI gdje me je oskudica
struínih knjiga prinudila da se odreíem te prve zamisliI ter da se
osvrnem jedino na one govoreI íiji mi je ptampani materijal bio na
raspolozenju u mojoj privatnoj biblioteci. holiko mi je bilo moguceI
nastojao sam da zivo pratimI u glavnim im crtamaI lingvistiëke veze
medu sjevernim i juznim narjeëjimaI eda bolje okarakterisem „priJ
jelazni polozaj"I §to ga augi ltok zaprema u danasïijoj Sakav§tini.
lsobitu sam paznju obratio na rapsko narjeíje zbog jeziëne srodnosti
i zemljopisnogI gotovo neposrednogI doticanja tih dvaju otoka.
d N a s о s i
pamoglasnici
pamoglasnik a
NF hratko a izgovara se iisto.
augo a izgovara se kao dvoglas oa nekim srednjim glasom izJ
medu o i aI tako da je ono o kratkoI a a dugo i silazno naglaseno lFW
Mâte izgovor. Moâte s visim glasom na я2F; süínoW tnäliI küzät
gläväI majo.
had iza ovog dugog a slijedi koji skup suglasnikaI osobito s poJ
ietnim grlenicimaI dvoglasno izgovaranje prelazi u osobit grlenonosni
glasI koji spaja o i a te naliSi па nosno aW bârba EstrieFI vânkaI
lünpät EsijevatiF WFF.
DF Zbog cinjenice da je dvoglas oa razdijeljen na nenaglaseno o i nagla
seno aI mogao bi ko pogrjesno nagadati da je po srijedi uzlazna akcentuacijaI
svojstvena i nekim cakavskim govorima. To jeI ovdjeI iskljucenoI jer je aI premda
drugi sastavnik dvoglasaI silazno naglaseno i takvo izgleda i u eksperimentalnim
oliscima oousselotovih fonetickih metodaI i to po Atkinsonovu valjku.
2F kegdje na augom ltoku govore MuâteI a u pavruW Mute.
PF augo a sa slienim izgovorom vrlo je rasireno po citavom podrucjDu
cakavstine. ka to su upozorili god. N88P—N88R prof. kemanic ECakavischJkroaJ
tische ptudienF i god. N888 prof. ieskien. EZur kroatischen aialektologie aalma
tiensFI a g. Milcetic ECakavstina kvarnerskih otokaI oad CufF god. N89R istakao
vaznost te pojave.
prav. huâte EMali iopinjFI znuâ ECresFI vánka EpilbaF po Milceticu op. cit
NMM; moâli na oabu EhuparI oapski dijalekatI oad CusfffI str. 2I cidrana je str.
otis.FI glêd u f.umbardi EhusarI iumbaradsko riarjeqeI ltisI iz kastav. sjesn.
kn. NNN. str. 2FI prDôdo и aubrovniku i Cavtatu EBudmaniI aanasI dubrovacki dial.I
oad iusI NRSF. plicno na iastovu i horêuli EОЫакI A. f. pf. mh. N894I 428FI na
evaru EieskienI Berichte sächs. desell. N888I 2MPFI u Malome iopinju E]• hardsekI
Über |eine ptudienreise des kroat. dialI in iussimpiccoloI N9MMI NMMFi drugdje
kao sto a. ZgrablicI Cakavski dijalek. u pv. fvanu i mavluI N9MRI S.
Za romanske govore isp. M. BartoliW aas dalmatischeI fI 2TSI ff PPM.
drada o bozavskom narjecju TN
2F hao u s4okav§tiniI a zamjenjuje dva poluglasa ъI ь u zatvorenom
slogu. arukCije nego u knjizevnom jeziku poluglas ne ispada u W kadêI
gdje Eali u slozenicima ima nigderI svägderFI manö Esrav. §tok. menomFI
päsa gen. jedn. od päsI säsat ; iza glasa v u rrjeiimaI u kojima se u
danasnjoj §tokavs4ini poluglasi sasvim gubeI a glas v se vokalizuje
u samoglas u W vä EyъI uFI vâdne EobdanFI vävik EuvijekjI vazêtI vazïmafI
vazân EuskrsI starosl. уъгътъF.
p obzirom na veliko mnoptvo tuâih imenicaI t. j. uzetih iz tudih
jezikaI osobito iz latinskoga i talijanskogaI mnogo je íesd sluiaj
nego u ptokavptini da se dva suglasnika na kraju nominativa jednine
rastavljaju samoglasom a Et. zv. binschubsvokalF W Шар Etal. colpoI
карFI külaf Etal. golfoI zalivFI porat Etal. portoI lukaFI fundamènat
Etal. fondamentoI temeljFI talas Etal. falsoI lazanF.
Cakavptina uopceI a naroíito bozavsko narjeCjeI nema onog poJ
znijegI dugog aI koje se u genitivu mnozine u §tokav§tini pojavilo
veé u ufsJom stoljeduNFW zlnI gràdovI mestov.
PF mromjene drukcije nego и knjizevnom jeziku.
lbiína promjena glasa e jest eI ali iza nepfanih suglasnika doJ
lazi a kao u mnogim Sakavskim govorima ry. pocâtI zacâtI ozâtI zajâtI
zaîk Emetateski od jazikFI prijâtI iâjaI ïajânI zâtva. Bez prethodnih
izvornih nepíanika ima josW prôkEâtI kjâtvaI kyacat.
mrema staroslovenskom e Eu maptehaF dolazi aW macana Eptok.
maceha i macanaF.
mrema stokavskom plivatiI poslijeI potle imaW plàvatI pôtla.
mrema stokavskoj tudici ormar Bozava ima armarI armerânI
poline imaju garmàr.
pazimanjem dolazi zabèdun od za obedom.
ka kraju rijeCi ima aW cira EjuëerF i sinoca.
hontaminacijom dakleJdunque dolazi dânkleI s istim znaëenIDem.
4F mromjene и tudim rijeiima.
pamoglasnik a dolazi mjesto eI iI rjede mjesto оI и u rijeiima
tudeg izvora W camatâr i camatôrji Etal. cimitero od hotEj.rrnD¡ptovI grobJ
DF fsp. T. MareticW dramarika i stilistika hrv. ili srp. jezikaI izd. N899I
str. 2; a. aaniciéW fstorija oblika srp. ili hrv. jezikaI N8T4I str. TM.; d. ouiiiicW
oazvitak srpskohrvatskoga gen. plur. na JaI „plavia" sI 2I mragI N92S.
2F !sp. jazikI jàcmik na oijeci EoadI CuusfI NMRF; glagoli na — jçti u ium
bal di EhusarI 4FI proklastvoI jactnikI jadro п srbniku Eo. ptrohalI oadI N99FI poiàtI
zajât na oabu Ehusar PI 4F.— Ako se uzmu u obzir oab i pali Enajjuznije mjesto
augoga ltokaF i iumbarda na horculiI razumjet ce sc da nije lako odvajati juzrie
od sjevernih cakavskih govora poW перс. 4J e> a ili nepi.grç>e.
T2 Artur Cronia
fjeFI tamnjan EдирлархсI tamjanFI banêstra Etal. ginestraI zukaFI baskot
Etal. biscottoI dvopekFI batafün Even. batifondoI igraI sakaFI rakân
Etal. ricamoI ven. recamoI vezFI abre} Etal. ebreoI zidFI manilla Even.
menolaI géra u aubrovnikuFI tastamenat Etal. testamentoI oporukaFI
rasentät Even. resentarI poispratiFI kafä DF Etal. caffèI kavaFI kafatañja
Even. cafetariaI kavanaFI skâre Enjem. pchereI noziceF;
alarôj Etal. orologioI satFI prekaratûr u BozaviI prokaratûr u
polinama Etal. procuratoreI zupni pomocnikFI banasêra Even. bona seraI
cvijet koji se otvara pod veíerI kad sekazeW bona seraI dobar vecerI
silene noctíferaFI bazdura Etal. bordura od fr. bordure srav. svakako tal.
imbastituraI rubF.
fmaju aferezu W fît Etal. affittoI najamFI petit Etal. appetitoI tekI
slastFI zêrbi Etal. acerboI kiseoFI Mêrika EAmerikaFI bandunät Etal.
abbandonareI ostavitiF.
èesce je afereza vec uzeta iz tudega jezikaW duperät Even. do
perarI upotrijebitiFI fitovâ EdaimI fituvualI najmiteljFI murôza Even.
morosaI vjerenicaF itd.
kije siguma afereza u W puntâst Esrav. punta — appuntatoI piljastFI
nuncjàt Etal. annunciare — ven. nunziataI navijestitiF.
oijec" nânke EnitiF prema tal. ne anche ima dalmatski lik папка.
kajmnogobrojniji i najëepci su primjeri gdje a zastupa pravilno
tude a. lF
pamoglasnik o.
RF hratko о izgovara se cisto.
augo о izgovara se kao dvoglas uo nekim srednjim gla»om iz.J
medu и i oI ali tako da se jedva íuje prvo и W môj izgovori niuôjI
sliíno môreI nemô}?F
Ako iza samoglasnika o slijedi suglasnik nI ovo se оI ma i neJ
naglaseno biloI pretvara u samoglasnik ôn = ûnI sliëno.J s nûnI
rnùzuii Edativ. mnoz.F undèI zabedun.*F
DF r nekim mjestima augog ltoka govorc i kafëI a na Malom fzu kahe.
2F ke drzim potrcbnoI kao sto se je cesto dosad uciniloI nabrajati primjcre
gdje êakavsko narjecje zastupa tude glasove isto kao stokuvstina En. pr. papâr >
piperFI niti navesti one rijeci koje su saèuvale pravilno izvorni glas En. pr. bârka
> barcaF.
То пека vrijedi uopce za sve glasove!
PF fsp. kvartarudlI puDôlI na iopinjuI nuôg na Cresu Eoad CuufI NM2F.
DF ka oabu on > un EhusarI 2FI isto na pilbi Eoad CuufI NM2FI na oijeci
EoadI CuufsI NN2FI djelomice u iumbardi EhusarI 2F.
TIR
SF puglasnik L stojedi ; na svrpetku rijeíi ili sloga otpadaW dâI
zgubîI cûI коса Egen. jedn. od kolâcFI pïba EpilbaFI Bârtu Egen. BartulaF.
lstaje nepromijenjeno u tudim rijecimaI osobito na kraju slogaI
rjedeI skoro izuzetnoI na kraju nekih jednosloznih rijeCi W ívélto Etal.
sveltoI brzoFI fülmen Elat. fulmenI §ibicaFI malfäto Etal. malfattoI beJ
dastFI brill Etal. bolloI biljegFI mill Etal. moloI morski gatFI baúl Etal.
bauleI kovíegF.
pvakako cesci su primjeri kao fuñeraI feraNF itd. isp. br. PN.
ld slovenskih rijeíi ima samo selco prema ptokavskom seoce.
TF mrornjene drukcije negó и knjizevnom jeziku. oazlicni nastavci.
cleksivni nastavci от za stariji oblik instruméntala jednine i da
tiva mnozine ili ov za genitiv mnozine od oJ osnova iza nepíanih
suglasnika ne prelaze u emI evI negó ov ostaje nepromijenjen а от
prelazi u un Eisp." za to br. SFW R krayûnI krayôvI muíun Edat. mnoz.FI
prajcün Edat. mnoz. od prüsäcF.
mrema samoglasniku e u átokavskom seoce dolazi po analogiji sa
moglasnik o u selcö. fsp. lêjDceI ditêjceI umanjene imenice od fjeto i dijete.
8F gos neke prornjene.
Mjesto samoglasnika и u stokavptini bozavsko narjeíje ima оW
barbaröia E§tok. ruzaI vrst geranijaFI sobötaI cok.
Tamo gdje stoji samoglasnik i drugdje dolazi o uW bli.
mrema §tokavskom tele ovdje i made samo tolïc.
Mjseto zâva Eisp. br. NF imamoW zôva EzalvaFI a zazimanjem
joli EjaohF.
r protezi dolazi samoglasnik o u W ota EtajFI s okîn Es kirnFI
s pcîn Es iimFI s okô Es kojomFI s okïmin Es kojimaF.
Zbog afereze gubi se о u W nolïkîI volïki nakDôvI namoI dûnle
EodolenF.
9F mrornjene и tudim rijecima.
pamoglasnik о dolazi mjesto a Eosobito mjesto bezglasnoga aFW
mocîra Elat. maceriaI zidinaFI konoba Elat. cañabaI podrumFI ortâr u
aragovama Elat. altareFI konâ Even. canalI jaruzicaFI kömin EксDфдуJоWI
caminusI ognjisteFI konestra Etal. canestraI koparicaFI kolDèda Elat. caJ
lendaeI isp. BlagoFI lopîi EdaimI lopisa DF od lapideusI lonacFI môreta
Etal. maretaI morska bibavica ; o je dugo prema rijeii rnôreFI jâstrog
Eûfftctho; jastogI morski veliki rakF.
oijec profèt EsavrpenI zdravF je kontaminacija dviju talijanskih
rijeiiW perfettoJprofeta.
]F Za izvor pojedinih rijeci isp. „blago" koje ce se zascbno izdati.
=F M. BartoliI aas aalmatische ffI 2SP.
T4 Artur Cronia
pamoglasnik u
NMF pamoglasnik и vazda je í ist glas. Za samoglasnik uI koji
dolazi od on isp. br. R. i T.
fnace samoglasnik и iste je boje i istog izvora kao u ptokavJ
stini. pamo je rjede и < yъI jerI kako je dokazano pod brojem 2I
imaW vazêtI väI vävik itd. A osim ovih pojava ima iW vnükI vstät iliW
cêrI cêraNF EjucerFI nutra. mamti svakakoW utorakI udovïca.
NNF mromjene drukcije nego и knjizevnom jeziku.
Mjesto staroslovenskoga ç. i stokavskoga и imaju un W dunbökI
dunbînaI aunbovïca Eime morske drageF.
Mjesto ptokavskog e od staroslovenskoga e u trecem lieu mnoJ
zine sadasïijega vremena svi glagoli fllJe i fsJe vrste imaju uW viduI
letûI mDîsluI govDôru.
mrema krompir u ptokavptini ovdje ima kunpîr.
N2F mromjene и tudim rijecima.
pamoglasnik u dolazi veoma iesto mjesto oI2F rjede mjesto i.
pvi venec. nastavei na JonI or Etal. JöneI JöreF daju W ûnI ûrW
boeûn Even. bozzonI staklenicaFI bokûn Even. bocónI zalogajI komadFI
timün Even. timónI krmiloFI kolür Even. colorI bojaFI amûr Even. amorI
fjubavFI pitür Even. pitorI slikarF.
kastavei na Jatur dalmatskoga su podrijetlaI jer je tajI dañas
mrtvi jezikI sacuvao izvorno t prema venecijanskim govorima koji
su ga razvili u d.
fsp. prekaratûrI baratura EtrijemFI predikatûr EpropovjednikFI
tratñr ElijevF prema muradüra fzidoviFI prokaradür Eu srbnikuF i caJ
padurPF Eu ZadruF.
p istoga razlogaI dalmatskoga su podrijetla i neputI nèputa EunukI
unukaI necakI neeakinjaF. Efsp. n. pr. kunâdo — djever — po venec.
dijalektuF.
ld ostalih cestih primjera gdje tude o daje и navescemo samo
nekoliko.
BârtuI brül Etal. bolloI biljegFI bandunät Etal. abbandonareI ostaJ
vitiFI ardura Even. ardoreI = svjetlucanjeFI kunfët Etal. confettoI slatkisFI
buüya Etal. bottigliaI staklenicaFI bruncic Even. bronzinI lonacFI kúñka
Etal. conchigliaI pkoljkaFI duperät Even. doperarI upotrijebitiFI sküla
DF A od câra EjucerF uplivisan je i cerês EvecerasF.
=F k. b. ltvoreno latinsko o daje и u dalmatskome Et. j. romanskom
govoru fstre i aalmacijeFW fukI bulI lukI lincul tal. fuocoI vuoleI luogoI lenzuolo.
PF fsp. fnventario d. fradalia di p. püvcstroI Zara N4N4 Ea ne N44NI kako
Bartoli krivo navodi u aas aalmatischeF.
TR
Elat. schölaI pkolaFI külaf Etal. golfoI zalivFI kunâdo Even. cognadoI
djeverFI golüí Etal. golosoI popasanFI bagulína Even. bagolinaI stapicFI
kuräj Etal. coraggioI srcanostF itd.
Tude i daje и W funêstra Etal. finestraI prozorFI bruiôla Even. briJ
siolaI pecenicaI komad govedineI prascevine itd.FI gustêrna Elat. ci
sternaI bistijernaI gustijernaj.
oijec lusija Elat. lixiviaI ven. lisciaI lugF vjerovatno ima prvo
и od lüg Enjem. iaugeI pepeoF.
pamoglasnik и zastupa tude a samo u W farkudela Even. forcadelaI
ukosnicaF.
ge fi glagol büsnut EcjelivatiF germanska ili romanska rijec ?
lsp. njemacki bussen Ea ne küssen kako husar navodi za oabF i dalJ
matski bissutI oboje s istim znacenjem.
pamoglasnik i
NPF pamoglasnik i obiííno je íist glas. had je na pocetku koje
rijeä dobiva ispred sebe glas LI te se sasvim palatalno i ostro izgoJ
varaWNF jimítI jïstinaI jiglïcaI jDîst EjestiFI jïmeI jingôrd. Etal. ingordoI
pohlepanFI jinpjêg Etal. impiegoI sluzbaF.
kije sasvim íisto ni ono i koje potjece od ê H n Eisp. br. NSFI
te naliíi na zatvoreno i usko nosno eWDNF zînskaI prîn EoviasFI кипJ
tînt pored kuntenat Etal. contentoI zadovoljanI miranFI lzuzetak je kuJ
fidêncija Etal confidenzaI prijateljshl opcenjeI slobodaFI cije se e sasvim
fisto izgovara.
N4F mromjene drukcije negó и knjizevnom jeziku.
karjecje je ovo ikavskoI t. j. skoro uvijek staro è prelazi u iW
snütJsmln Esmjeti JsmijemFI lîpI pïvatI rîâI jinïit Estaroslov. ¡me tiFI
smîsanI itd.
pamo u nekim rijeCima mjesto L ima e. fsp. br. NT.
r akuzativu mnozine muskih imenica saíuvan je za tvrde i meke
oJ osnove samo nastavak i < ы W sîniI grâdiI prïjateEi.
keke muske i srednje imenice imaju u genitivu mnozine i na
stavak i Ekao §to biva i bivalo je i po ptokavstini negdjeFW stô pütiI
sêst kömadiI jimerííI vrimeríiI nebesï.
Mjesto staroslovenskoga e i ptokavskog e dolazi samoglasnik ir
srïiDaI srïcanI fídro.
lF fsto na oabu EhusarI 4FI na hrku Eoad CuuÍI NNPF i na oijeci EoadI
CuufsI NP2F.
pg plicno u pilbi Eoad CuufI NMPF i na oabu EhusarI RF. r Bozavi svi glagoli
sa prezI na em svrsuju se na inI posto je ono ern iskonski bilo dugo Epa i dañas
u stok.FI ma da se dañas vise ne cuje pravi kvantitet.
TS
mrema ptokavskom e imaju iW postyDEaI vicèrnaI séïpàt EáíepatiF.
mrema gtokavskom e = eI staroslovenskomI imaju iW trïbatI vricaI
jtdit seI jîstI riikiI mrïïaI göriI prïko.
r rijeíima crîkvaI drlvo imamo takode i > i; ugorïni*F samo
glasnik i zastupa isto tako *.
kaporedoJätokavskim aI skiroslovenskim e I dolazi i samo uW orlh.
pazimanjem e H i sa praslov. ë dolazi iW ritman.
pazimanjem nastaje rit od nije.
pamoglasnik i ispada W u zapovjednom naíinuWDJF sedmoI sete fsjeJ
diteFI vite EviditeFI rêcte; ne upotrebljava se i u neodredenom naíinu
Eaii ne uvijekFW pïvatI ciriítI govorïtI käzätPFI ali W zrièti EiznijetiFI redI
güjti EdodiF; u rijecimaW püse EfsuseI vokativF; zatim uW zgubïtI zgojítI
spêcI TàlijaI zmùcitI zbDica EsibicaFI zrièti.
NRF mromjene и tuâim rijecima.
pamoglasnik i zastupa naiíes¿e tude eW stïka Etal. steccaI cjepakFI
bivânda Etal. bevandaI vodnicaFI berïta Etal. berrctiaI караFI fibra Etal.
febbreI groznicaFI lanñna Even. antenaI krizakFI argïtula EàpyûçI tal.
lucertolaI gustericaFI cîfa Elat. cephalusI ribaFI sika Elat. sicca it i tal.
secca?I plicina4FI licito Etal. lecitoI slobodnoFI siga gen. sigla Elat.
situlusI odatle sidaI tal. secchio sigalj DFI sansigot Esrav. tal. mjesno
ime pansegoI vrst trsjaFI frïsak Etal. frescoI svjezI hladanFI pafíz Etal.
paeseI krajFI splza Etal. spesaI kupnjaFI butDiga Etal. botregaI dudanFI
listo Etal. lestoI brzoFI tïkula Etal. tegolaI opekaFI kadína Etal. catena
ven. cadenaI caenaI lanacFI sklna Esrav. njem. pkina i ven. schenaI
ledaFI krijânca Etal. creanzaI uljudnostF.
pamoglasnik i zastupa i tudi skup ieW postir Etal. postiereI ven.
postierI listonopaFI barbïr EbarbiereJbarbierI brijaíFI paclnt Etal. paziJ
enteI strpljivFI pacíncija Etal. pazienzaI strpljivostF.
lzuzetak je W Trêst ETriesteI TrstFI karbunêr Etal. carbonieteI
ugljenarF.
r rijeíi mizirâna dva i stoje mjesto tudeg a i lW tal. maggioJ
rana EmazuranaF.
DF fsp. u MarulicaW goranji.
JF plicno na Mrkoplju EptrohalI kast. sjes. ufs SS8F u aoblnicama Eoad
NRPI N2RF i u litarijama Eoad N8MI SF.
PF Tako i na oabu EhusarI 4F.
lF p obzirom na stoljetni dodir cakavstine s talijanskim govorimaI nije
uvijek lako ustanoviti gdje njezino e zastupa latinsko L a gdje talijansko e Eisp.
n. pr. nesto slicno u dalmatskome saigaI saira = segaI seraF.
RF pkup gl podsjeca na dalmatski izvorI isto kao tvrdo gi u argitule.
dratta o bozavskom uarjecju TT
pamoglasnik L ¡spadaW na pocetku rijeii W kâcijo Etal. fgnazioFI
ventar Etal. inventarioI imovnikFI kantrat Etal. incontrareI srestiFI paJ
ketät Etal. impacchettareI zamotatiFI namurät se Etal. innamorarsiI zaJ
ljubiti seFI tavulat Etal. intavolareI uknjizitiF; u sredini rijeii W karcät
Etal. caneareI natovaritiFI jinpästar Eta!I impiastroI meiernFI katnela
venI cantinelaI motka za prozoreF.
pamoglasnik e
NSF pamoglasnik e obicno je eist glas. hada iza dugoga e slijedi
skup suglasnika îiji je prvi sastavnik suglasnik nI ovo se e izgovara
skoro kao iW zunska; dalje primjere isp. pod br. NP.
NTF Bozavsko je narjeíje pretezno ikavskoI dapaíe je pravo
ikavsko. fpak ima i nekoliko primjera za ekavizamI koji bolje osveJ
tljavaju njegove prirodne veze sa sjevernim iakavskim govorimaI koji su
vecinom ekavskiWNF bellI besêdaI cêliI cené EcijeneFI cvêtI cvêcDeI de
i dêlI dëlatI kadeI kolènoI letoI mistoI nevêstaI obedvatI ovdeI pina i
pïnaI petêhI pèti EpjevatiFI potleI sedïtI telesä Emnozina od tiloI tijeloFI
verán i viranI verovatI vitar i vitarI undëI zavecat EzavjetovatiFI zabedun
Eza objedomI poslije podneFI znèti EiznijetiF.
lvdjeI vjerovatnoI spada i kukuvêska EsovicaFW kukuJvêska EvjeJ
§tica2FI t. j. zlokobna pticaJveskaI hoja svojim turobnim kuku plasi
kao vjeâtica.
N8F mromLene drukcije negó и knjiíevnom jeziku.
mrema o u stokavátini dolazi samoglasnik eW tDègaI temaI grëbI
têpa EtopaoFI steplitI krez.
Mjesto stokavskog a imaju e razliínog podrijetlaW rêst ErastiFI
cvêstI niscDeI repac Evrabac8F.
Mjesto ptokavskog i dolazi eW krëloI segurät Eisp. sigurnoF.
N9F mromjene a tudim rijecima.
monajvise samoglasnik e zastupa tude iI rijetko a EaeFW devenías
Etal. diventareI ali znaíi „ inventare"W izumjetiI slagatiFI despet Etal. diJ
spettoI prkosFI dezgrâcija Etal. disgraziaI nesredaFI deferíncija Etal. difJ
ferenzaI razlikaFI desturbívat Etal. disturbareI zanovetatiFI drëto Etal. drittoI
DF Zato su cesci ekavizmi na oabuI isp. husarI P.
2F fsp. vepka = vjestica na oabu EhusarI Pj.
sF ge fi p u repäc prema genitivu jednine EvrabacJvrapcaF ili prema „repu"?
Mozda oboje. r zadnjem slucaju nasla bi se paralela sa tal. cutretia Etal. cauda
trepidaF i ven. spazzacoaI pticeI kojima ime potjece od „repa". pvakako ne smije
se zaboraviti da se nominativ jednine moze povesti za genit. jedn. isp. nokatI
noktq > nogatI a Bozavski dalji razvitak nöhat od nôhta.
T p Artur Cronia
pravoFI fulmenàt ili fûlmen Etal. fulmineI fulminanteI pibicaFI kapetân
Even. capitánI glavarFI letrdt Etal. ritrattoI fotografijaFI perûn Even. pirónI
viljugkaF.
Mestrâ Etal. maestraleI ven. maistralI zapadnjakFI mêstarI mestroJ
vica Etal. maestroI uiiteljI uciteljicaFI kaïèna Elat. calarr usI trstikaF.NF
2MF gos nesto о samoglasnicima.
ptaro ë daje aW ghüzdbI nâdraI jâdrit Eu polinamaF ; isp. i
mlâskatrF
oadi hijata nastaje proteza u rijecimaW jdpetDFI jâstrog Eйотако^I
velik rakFI jâti pored àli EiliFI jârula Elat. areolaI dalmat. arulaF.4F
dlas rI kad je samoglasI izgovara se arI koje u nekim mjestima
augog ltoka naginje ka erW smartI pärstI arjâv ErdavF earn EcrnF.
Metateski je unira od шпаг EispW br. N2PF.
p u g N a s n i с i
drleni
2NF dlas h izgovara se kao njemaíko ch. Cuje se sasvim dobro
izmedu dva vokalaI a kadpto na kraju rijeíi W kühatI slahorija EpoJ
sprdno i me za „oavni hotari" kod ZadraFI orííhI gerüh EbravFI po varsïh
EvrhF. Ali W strâ EstrahFI bï EbihF.
ka poîetku rijeíiI kao i u sredini pred drugim suglasnicimaI
gdjegod se precutiW осиI ödesI dartat EdrhtatiF. pamo se dobro íuje
u rijeci W hcl.
Mjesto g dolazi kI a mjesto к dolazi hW kDàlebI kôd EgodFW dikodI
cakod; nohat prema genitivu nôhta."F
puglasnik g zamjenjuje d u glagoluW spregnut seI spregaI sprëgla
Estok. prenutiI prëdatiF.
puglasnik g je dodan na poîetku rijeíi W garmär u polinama
Earmâr u BozaviFI gôsti EostveF.
puglasnik g ispada uW Dfane Eisp. §tok. jagnjeF.
•F fsp. dalmatsko e > aI penJpaneI cesaJcasaI и aubrovnikuI us stI po
cilipu de aiversis.
2F Tako i na hiku Eoad CuufI NMPF.
PF fsp. dalmatski ¡onda > ona EvalFI jorden > ordenI jotr itd.
DF Za ja > а и daim. isp. BartoliI aas aalmatischeI ffI PS8W jara > area
itd. aakleI ne smije se vise tvrditi da je takova cakavska proteza apsolutno
staroslovenska.
RF ptaroslov. nogrb pretvoren je u stok. nokat od gen. nokta. Analogiëki
je nôhta < nöhat = nokat.
ürada o bozavskom narjecju T9
Analogijom svih lica i PJе lice mnozine sadasnjega vremena u
glagolima NJе vrsteI kao pecDi itd.I ima reéûI peâuI lezû mjesto ptoJ
kavskih rekuI рекиI legu.
22F r vezi s drugim glasovima.
puglasnici к i g ne prelaze uvijek u с i z u dativu i lokativu
jednine aJ deklinacijeW va MèrikiI na oïkïI slûgïI divôjki.
pkup hv prelazi u fI ciji je glas kud i kamo cesdi nego u stoJ
kavptini W fâlïtI car.
drlenici gI к pred bezvuïnim suglasnicima prelaze u bezvucno
hW kcîI Bôh ce mu dût srïcuI lâhta gen. od lDàkat.NF
mred zvuínim v bezvucno к prelazi u zvuëno gW bùgva Eisp.
bukva u aubrovnikuF.
mrotivan je primjerW brûkva Even. brocaI cavlicF.
Zbog afereze к ispada u lïznut.
mrema stokavskom skupu st ima sk uW kllske EklijeptaF.
2PF mromjene и tudim rijecima.
Talijansko с E— кF ili g H tvrdi samoglasnici ostaju kI g
a
с E=i кF H о = к i g
и
ili a
8 H o = к i g.
и
pamo u staroromanskog dalmatskog porijekla rijeíima sa ocuJ
vanim vulgarnoJlatinskim к ili g pred mekim samoglasnicima oslaju
kI gI t. j.W
сE=кF H x = к g H le=g.
hölap Etal. calpoI карFI kônat Etal. contoI raíunFI külaf Etal. golfoI
zalivFI mûrka Even. morgaI mezgaFI gustät Even. gostarI zapadatiI staJ
jatiFI destregät Even. destrigarI posprematiFI seguratI Elat. sicurareI
zajamíitiI priívrstitiFI jastrog EйотакоWI astacusFI lukârda EХакррбаI
lat. lacertaFI argitula E«pyûçI lacertaJlucertolaI gupterica rilaFI siga
gen. sigla Elat. situlusI odatle sicla > sigaljFI bunbâk Elat. bombaxI
pamukFI jingâstar Edalm. nghioslro ёукшDдтоуI crniloFI gustêrna Elat.
cisternaFI frDîgat Elat. frigereI przitiFI ulïgna Elat. loligoI loliginisI
liganj. ribaFI cimak Elat. cimexI stjenicaFI kuklr Esr. tal. cucchaioI
zidarska zlicaF. kapüla Elat. caepula crveni lukF.




2JNF m se íuva uW prez Ebezj.
Mjesto ptokavskog v dolazi b uW kûrbaI döble.
lbratno je sa klùvko pored klüfko i dr.I ali to <fe se kasnije
navesti pod brojem P8.DF
puglasnik b nahodi se i u pecûrba.
rsneni suglasnici ispadaju uW tic EpticaFI celaI lïsi EfjepâiFI ceJ
nïcaI isp. i zdûst EizdupstiF.
puglasnik b je umetnut u dûnble EdonleF mozda prema dôble
EdovleF.
2RF mromjene и tudim rijecima.
secMnom tude L;I b ost^jeW pulas Etal. polsoI biloFI vapôr Even.
vaporI paraI parobrodF. bârka Etal. barcaI ladaFI bagulína Even. baJ
golinaI §tapi¿FI barbîr Even. brbierI brijaSFI sipa EarpíaI sacpiaI ribaFI
rípa Elat. rapaI repaFI torpeza Eтрште^аI stoFI ríéput Elat. neposFI lopiz
Elat. lapideusI lonacFI blïtva EßuirovI blitumFI plana Elat. planulaI rendeFI
duplo Elat. duplusI dvostrukoFI dunplïr Etal. doppiereI isp. dublijerF.D2F
puglasnik ¿? zamjenjuje tude bW petün Etal. betone od francI betonFI
konôp Elat. cannabisI uzeF.
Mjesto suglasnika LDdolazi b ili pW pärsura Even. fersoraI tiganjFI
bârée Etal. ferseI boginjeFI skropuli Etal. scrofoleI gukeF.
gop dolazi b mjesto gI m EvFW banètsra Etal. grnestraI zukaFI buJ
tände Etal. mutandeI hlaceFI pïba Etal. pelveI otokF.NF
Zubni
2SF mravilno se t cuva uW treti Esrav. starosl. tretbiF.
Zubni se suglasnici cesto gubeW na poíetku rijeiiW kät EtkatiFI
kanicaI klI EкоF zato i ríiko itd.; na kraju rijeíiW dâz.
DF pvrha je ove radnje da konsíatujeI da popisc glasovc kakovi su dañas.
Zato je svaki glas uveden pod svojim danasnjim oblikomI a riije pod iskonskim
oblikomI t. j. kûrba je uvedena pod usnenim suglasnicimaI a klüvkoI klüfko ce
se uvesti pod predusnim suglasnicima.
2F k. b. blitvaI plaña ¡id. kao sto i flökI predstavljaju skupove ЫI plI flI
koji su se sacuvali samo u dalmatskomeI dok ¡h je sasvim nestalo u talijanskome.
fsp. u aubrovniku plakirI dublirI fjer. oomanski upliv pokazuju i lopizI nêputI bunJ
bâkI ripaI isp.W laveggioI nevodoI bombasoI rava.
PF TacnijeI piba cuva iskonski oblik vjernije negó tal. pelveI jer mforiJ
rogenit spominje samo peibo.
8N
r sredini rijeíiW dvâjsetI trêjsetI jenäI sïknica Eisp. sito sïtkoFI
harvâskiINF homoI hôteI sêteI vïte EviditeF.
Za primjere kao vidicu Evidjet cuF isp. br. NNS.
2TF il vezi s drugim suglasnicima.
pkupovi jtI jd u glagolima kao doLtiI dojdern ostaju bez proJ
rnjeneW dôjtiI nâjti Edocij.
mraslovensko d kadse sastane s glasom LDne steze se s njim kao
u stokavstini u â negó u sam glas L; rnêja itd. fsp. br. PS.
pkup prasl. sk Jf L prelazi u séW godïscDe itd. fsp br. 48.
puglasnik t javlja se izmedu s i v u rijeïi W bastrân EbráljanI u
aubroviku n br§tanF.
28F mromjene и tudim rijecima.
Zubni suglasnici su vecinom oíuvali prvobitni obiikW tavulln Even.
tavolinI stolicFI tarcâna Etal. terzanaI groznicaFI kantinâda Even. can
tonadaI fosakFI kunâdo Even. cognadoI djeverFI dreto Etal. drittoI ravnoI
pravoFI tornät se Etal. tornareI vracati seFI dota Etal. doteI mirazFI
fortïca ftal. fortezzaI tvrdavaF itd.
p istoga razloga i dalmatske rijeci ocuvale su svoje izvorno t
Eisp.Dbr. N2FW blitva Eisp. br. 2RFI neputI prekaratürI tratürI zurnâta
Etal. giornataI nadnicaFI sküta Edalm. scottaI tal. ricottaI urdaFI kotrlda
Erom. rijec od gríke haôÉôpaF2.F
Zubni suglasnici dolaze mjesto nI s uW figanea Etal. finanzaI financI
strazaI ribaFI skârt Etal. scarsoI nepotpunF.
dlas d u protesiW dumindeca Etal. umidezzaI vlagaF.
kosni
puglasnik m postaje n na kraju rijeci ili u sredini rijeciI
ako slijedi suglasnikWNF länpät Esrav. tal. lampoI sijevatiFI timba Etal.
tombaI grobFI stünka gen. od stüinak Etal. stomacoI zeludacFI oeün
Edat. mnoz.FI znânI grïnI vïdin itd. sedanI dsanI sedandesr itd.
pamo negdje i veoma rijetkoI a to u poiedinim tudim rijecimaI
ostaje m nepromijenjenoI kad je zaâtideno od samoglasnika §to slijedi W
!F k. b. Jski mjesto tski tumaceno je etimologicki; ali foneticki prosto bi
pc rekloW с slabi u sI isp. br. PR.
2F Tako Akad. oj. o toj rijeci. — Moze fi se izmedu tih rijeci navesti i
zatipfàt Etal. soddisfareI zadovoljitiI nasititiF?
PF plicno na oabu EhusarI R—SFI na oijeci Eoad CuufsI N2PF na kvarnerskim
otoeima Eoad CuufI NNNFI u merastu EBarakovicI 4FI u iumbardi Ehusar RFI dieJ
lomice u aubrovniku Eoad CusI NR8F.
gyjhelC.ilBeeChe Фнлолог S
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salâm gen. saläina Etal. salameI salamI kobasaFI jingârm Etal. gendarmeI
zandarFI cîinka цеп. od cîmak Elat. ciinexI stjenicaFI skâmla Egen.
jed. isp. br. PPF.
p istoga razloga i rijeî sâm zadrzava svoj krajnji zvuk.
Mjesto h dolazi nW mekDíne.
Mjesto n i ma rnW Miküla.
Mjesto L dolazi n W ovoníkiI ononíki.
ZadnjeJlingvalno л.JNF dobro se cujeuW папке Etal. ne ancheI nitiFI
пшика Etal. mancaI nestajeFI dânkle EdunqueJdakleI dakleF.
2^F r vezi s drugim glasovima.
puglasnik se h mnogo ce§ce nahodi negó u ptokavskim goJ
vorimaW gnôjI viàiiiâ itd. isp. br. RM.
pkup mn postaje vn uW güvno kao u Rtokavs4ini gumno = guvno.
puglasnik n je umetnutW kolunpêrje EkaloperFI dunbôkI dunbîna.
PMF mromjene и tudim rijecima.
pva se razlika sastoji u tome daI dok se neki tudi usneni suglasJ
nici gubeI drugi se umecuW meta Etal. mentaI travaFI zük Etal. giunco.
sitaFI katnèla Even. cantinelaI motka za prozoreFI grüg Etal. grongoI
morski ugorFI kufidêncija Etal. confidenzaI prijateljsko opcenjeFI puliJ
tânke EnapoletanoI smokvaF; dumindeca Etal. umidezzaI vlagaF. cinprês
Etal. cipressoI od кияарюаосFI sunprêsI sunpresïvat Etal. soppressaI
soppressarI utijaI utijatiFI lonzâr Etal. rosarioI stablo od ruzeF.
Mjesto tudega L stojí nW lancâna Even. alzanaI debelo uzeFI2F sunJ
purI sunpurït Elat. sulphurFI lancûn EdaimI lenzulI ponjavaFIPF sanbûn
pored salbûn u seroni Elat. sabulumI pijesakF.4F
Tekuéi
PNF hrajnje L u partI prêterI akt.I kao uopce svako L na kraju
rijeii ili sloga Eod kojega postaje ptokavsko oF ispadaW vidiI ейI goJ
vorlI fera Even. feralI zizakFI копа Even. canalI jaruzicaFI BârtuI коса
Egen. jedn.FI pïba.
DF fsp.. о tome nW M. fvkovicW ZadnjeJlingvalno n u srpskoJhrvatskom —
Belicev ZboniikI N92NI NNP.
gF lva je rijec krivo protumacena u Ak. oj.I jer ne dolazi od tal. lanzaríaI koja
u talijanskome jeziku ne postojiI nego od ven. alzan i Etal. alzaiaF sa L u protezi
Eisp. br. PPFI te znaci koliko u ven. Eisp. BoerioFI toliko u cak. Eisp. A. oj.F istoI
debelo uze na lad i kojim se poteze EalzaF jedro.
PF lvdje L ne ispada kao u feraI meptrâ itd. jer je izjednaceno sa prvim n.
*F l Marulic ¡ma salbun. Miklosich u cremdw. tumaci pravo metateski od
sabían > sabulum. oijec je zato dalmatskaI isp. tal. sabbia i br. 2RI bilj. P2.
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fzuzetak su selcôI del pored dêI tudice kao bul Etal. bolloI biljegFI
mül Etal. moloI morski gatFI zvilto Etal. sveltoI brzoFINF baúl Etal. bauleI
kovíegFI sutïl Etal. sottileI tanakF i jop nekoje.
Mjesto ptokavskog 2 dolazi r kao u mnogim stokavskim goJ
vonDmaW morin EmoguFI inoresI dorenes Edozenem < dognatiF.
Tako je i sa bonne prema ptokav. bogmeI ako taj lik potjeíe od
bozme.
mrema ptokavskim n dolazi L uW lazdäre EnozdrveF.
P2F r vezi s drugim glasovima.
oazjednaíivanjem dvaju ist i h tekucih glasóva ¡mamoW slebroI
lebro.
oazjednaëivanjem dvaju nosnih suglasnikaI iliI boljeI prostonaJ
rodnim etimologisanjem dolaziW zlämenI zlämenat se Eprikriziti seF
kao u stok. zlamen pored znamen.
r skupu kr u rijeíi krompir suglasnik se r gubiI a samoglasnik
o pretvara se u uI jer slijedi m EnFW kunpîr.
gop se r metateski javlja uW basträn Eisp. brsljan ili brotan u
aubrovnikuF.
kaprotiv je r umetnuto uW lâstravica.
PPF mromjene и tudini rijecima.
Bozavsko narjeíje uopce prisvaja sebi bez promjene tude tekudJ
nike. ld glivnog zakona odstupa samo u nekoliko primjera razjedJ
naíivanja ili meduspbne zamjene istih tekudih glasova W lemur cat Etal.
rimorchiareI vudi za sobomFI leträt Etal. ritrattoI fotografijaFI koligñr
Even. coridorI bodnikFI aralôj Etal. orologioI satFI kortlîna Etal. cplJ
trinaI zastorFI àrtloke Etal. altrochèI kamoliFI lonzâr Etal. rosarioI stablo
od ruzeFI luzmarun Elat. rosmarinusFI arbun Even. arboroI tal. albero
ribaFI baratura Etal. balíatoioI trijemI rijeí je dalmatskaI isp. naJ
stavak — turaF.
Mjesto suglasnika n dolazi LW íumer Etal. numeroI brojFI kancôJ
lica Etal. canzonettaI pjesnicaFI йкатаI ge;i. fkàmla Elat. scamnumI
klupicaF.
Zbog proteze dolazi xancana Even. alzanaI isp. br. PMFI loptrínI
lostrac Etal. ostroI vjetroviFI lantína Even. antenaI krizakFI lunbrëla Etal.
ombrelloI ki§obranF.
Zbog afereze L ispadaW ulDigna Elat. loligoI ribaF.
DF k. b. Tude L na kraju slogaI u sredini rijeciI nc ¡spada nikada.
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rmetanjem r se javlja uW trïjatarI trajàtar Etal. teatroI kazaJ
lipteI zabavaF.
mrema lustura drugih govora ovdje ima lastïra EbisernaJ pkoljkaF.NF
mredupni
P4F mredusni suglasnici sI zI sI z imaju isti izgovor kao u knjiJ
zevnom jeziku. r Bozavi osobito nema onog „srednjeg glasa" izmedu
z i iI odnosno R i sI koje je obiían u vise ëakavskih narjeíjaI aI po
gotovuI karakteristiëan je glas poljaíkoga jezika.
hako u stokavptini s pred zvuínim suglasnikom postaje zI tako
i ovdje imamo z od s pred zvuínim glasomI ma ¡ bile kadpto dvije
rijeii odijeljene W lazdâre EnozdrveFI z bogun.
mred nepcanim suglasnicima predusni sI z postaju áLz.Ji àîmI s
ñoI prez nègaI preí Eubävi.
PRF r vezi s drugim glasovima.
r nekoliko rijeii imamo s i i razliCnog podrijetlaW vezïvàtI
kazlvâtI visinjàI pasïvat od pasät Etal. passareI proéiFI simile Etal.
simileI osobitoFI busïvàt Eod brùsnutF.
Mjesto ptokavaSkog с imaju sW pvôrI kôskaI mâska.
dlas с slabi u R.J ostä Egen. od ocatFI harvâski Ejer ts = cF.
hontaminacija je u svâs Eradi asimilacije sa vasI savF.
Asimilacijom od susiti postaje susït.
oijei parvââi EprvasnjiF je biz sI a u sküla mjesto skolaI s de
biti prema latinskome scho!a.
PSF puglasnik y stoji mjesto praslov. dj W arjDâv ErdavFI kräLaI
mëjaI mlâjiI slàjeI röjDenI pôj EpodiF.
puglasnik j zastupa d samo prividno u zapovjednom naiinu od
glagola klasti EklademFW klâj.
hako L zastupa talijanski skup glI vidjet <fe se pod br. 42.
PTF r vezi s drugim glasovima.
mred suglasnikom с predusno L dolazi mjesto s i сWDNF nöjcä Egen.
od nösäc u smokveFI prajeä Egen. od prasacFI pokûjstvo.
Mjesto s imaju LDW lêjceI ditêjce u poslovici svâko lêjce po ditejce
Esr. §tok. djeteâce i „ljeta§cß"F.
puglasnik y stoji mjesto vW japnbI obûjen.
DF Za tu tamnu rijec isp. Ak. og. pod „Euptura" i d. MaverW fnterno alla
penctrazione del lessico ital. nel serboJcroato della aalmazia e dei territori viciniW
criteri metodologici. — seneziaI N92RI u „Atti del o. fstituto séneto di cieñeI ieJ
ttere et Arii" tomo iuuufsI parte secondaI str. TS9.
2F fsp. o tome MiklosichI sergleichende dram. f EN8T9FI 4NR.
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Metatezu y imamo uW prikojsùtra.
mrema ptokavskom trideset dolazi trêjset.
P8F lsim onih primjera gdje v stoji mjesto ptokavskog и Eisp. br.
NMF ono zastupa jop suglasnik mW züvnö Esrav. zumanceFI zivnica
Ezimna smokvaFI vnögoI gùvnoI sedavnâjst osavnâjstI divtíica sugla
snik p EbFW zîvka i zîkvaI kïùvko Epored klDùfkoF; suglasnik pW prillvka
gen. od prilïpak Eu aubrovniku priljepakF.
puglasnik se v gubiW lazdàre EnozdrveFI carxîn Eza crvljenI crvenF
sarvïtI sekârbaI gôsti EostveFI brôskaI prâskaI rëpâc^F. Za cêra itd.
isp. br. NM.
P9F puglasnik fzamjenjuje uvijek ptokavski skup hvW falâI fâlït câr.
fnaie ovaj je suglasnik vrlo svojstven ovomu narjeíju Eosobito u
tudim rijeëimaFI te rado zamjenjuje i íisie átokavske suglasnike.
Mjesto usnenih suglasnika dolazi fW fcovâtI klüfkoI fcä Egen. od
pas kad se ne izgovara pûsaF.
Mjesto grlenika imaju fW cefálicaI lâfka Efem. od lakI srav. staJ
rosl. lagbkJbFI mêfka Estarosl. текъкъFI fuzîna Epored kuzínaI ven.
cusinaI kuhinjaFI fôr Eisp. u juz. krajevima prbije horo od grík. uEIm°?>
ovdje znaii pijevnicaF.
puglasnik L zamjenjuje v uW öfcä EovcaF.
4MF mromjene и tudim rijecima.
sedinom svi predupni suglasniciI koji se nalaze u stranim rijeJ
iimaI uzeti su iz latinskoJtalijanskoga jezika te su dvojako zastupani.
puglasnik R s tvrdim izgovorom EssF daje sDW suläc Etal. sollazzoI
§alaFI fälas Etal. falsoI lazanFI stDùmak Etal. stomacoI zeludacFI skândel
EdaimI skandulI sablazanI sramotaFI santa Etal. santoloI kumFI soldat
Etal. soldatoI vojnikF. bas Etal. bassoI nizakFI pillas Etal. polsoI biloFI
sïga Elat. situlusI sigaljFI spDàra EapalpeI i u prijemuI Broz oj.FI skiita
Edalm. scottaI urdaFI sanbñn Elat. sabulumI pijesakj skula Elat. cholaF
i td.2F ili dajesW sêga Etal. segaI pilaFI sôrta Etal. sortaI vrstaFI putil Etal.
sattileI tanakFI strigün Etal. stregoneI carovnikFI spijat Etal. spiareI
uhoditiFI spâr Etal. sparoI ribaFI studijät Etal. studiareI uSitiFI spec Etal.
spechioI ogledaloFI despet Etal. dispettoI prkosF itd.
puglasnik s s rr.ekim izgovorom daje z EriedeF W zgvacet Even.
sguazzctoI uduseno mesoFI sptza Etal. spesaI kupnjaFI luzmarln Etal.rozJ
DF fsp. Miklosich. sergl. dram. fI 424.
2F mo pchuchardtovoj tcorijiI koja tvrdi da na pocetku i u sredini rijeci
latinDsko s ostaje sI dok se poznije venec. s pretvara u pI iI sve bi zaduje naveJ
dene rijeci potjecale od latinskogaI tim yise sto njihovi dalmatski dementi iskljuJ
cuju svaki venec. uíjeca].
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marinoI ruzmarinFI lonzâr Etal. rozarioI stablo od ruzeF ili daje í EcepceFW
uzânca Etal. usanzaI ob i cajFI zvejarîn Even. svegiarinI budilicaFI ïvêlto Etal.
sveltoI brzoFI golâï Etal. golosoI popapanFI murôza Even. morosaI dragaF.
oijetki su primjeri da predusnici sI zI pI z zastupaju druge suglaJ
snikeW zerbi Etal. acerboI kiseoFI bazdûra Etal. bordura od francI bor
dureI obruhI ali isp. zbazdätF.
pasvim je nejasan postanak rijeci W spüza Etal. spugnaI spuzvaF.NF
oijeci kalez Elat. calexI putirF i krlz Elat. cruxF su zapadnoJ
romanskoga podrijetla.2F
4NF fsto je tako dvojako zastupljeno i nepcanog Eza grleno^isp.
br. 2PF. lno daje z ErjedeF W zurnäta Etal. giornataI nadnicaFI züh Etal.
giugnoI daimI zugnoI lipanjFI miziràna Etal. maggioranaI mazuranaF ;
je fi parían EtamnicaF prema tal. prigione ili venec. presort ? A lopli
Elat. lapidensI tal. laveggioI ven. lavezoI dalm. lopisaI lonacF predstaJ
vlja fi romansku bazu u svim svojima sastavcima ?8F fii daje j ce§ceI
preteznoF W kuräj Etal. coraggioI sríanostFI jakêta Etal. giacchettaI haJ
ljetakFI alarôf Etal. orologioI satFI jlndârtn Etal. gendarmeI zandarFI
jerân Etal. geranioI cvijetFI jenâr Etal. gennaroI sijeíanjF.
42F p obzirom na prijelaz tnlijanskoga gl EnepcanoF u venec. g
EnepíanoF nije uvijek lako ustanoviti da li je cakavsko L u nekim tudim
rijecima postalo od jednog ili od drugogW famêja EfamigliaJfamegiaI
obiteljFI zvejarîn Esvegliarino JsvegiarinI budilica4FI niafica EmagliaJ
magietaI vunena ko§uljaFI pajarica EpagliericcioJpagiarizzoI slamnicaFI
kojíiri EcoglioneJcogionI budaloF.
4PF Za ostale predupne suglasnike EfI vF u tudim rijecima isp.
josW brükva Even. brocaI cavlicFI kâvsa Elat. capsaI sandukFI fôr Eyópo;I
pijevnicaFI fnzina Even. cusinaI kuhinjaFI zgvacet Even. sguazzetoI uduJ
§eno mesoFI vardelhi pored gardelîn Even. gardelinI cesljdgarFI kvâdar
Etal. quadroI slikaFI kvatre Etal. le quattro témporaI cetiri posna vremenaj.
Afrikate
44. ptokavski skupovi crI ereI cri predstavljeni su sturim ¿r itd.W
cam EírnFI carljín EervenFI cärvI carvicI crivdI crîpI carI ríika EdubF.RF
lF fsp. o tomW ptrekeljW Zur slavischen iehnwörterkutideI R9; pkok u „kast
sjes." usI P8M; sasmer u „fzvcstija otdël. rusk. jaz. i slov"I uff „ 2TT; oomanski
u Bjzant. ZeitschriftI usfffI 228.
"F fsp. A. Bohac „iisty filologické"I mragI N9M? i M. Bartoli „Zbornik u
plavu s. gagica"I BerlinI N9M8.
sF fsp. glas u BartoliW aas aalmatische.
gF pvegiarin po oj Contarini; Boerio ga nema.
RF Tako je na oabu EhusarI SFI u iumbardi EhusarI SFI u srbniku Eoad N99I 92F.
«T
4RF Trece lice mnozine sadasnjega vremena u glagola prve vrste
kao peci glasi W реейI rec~ûI vueû mjesto peku itd.
4SF ldstupaju od stokavskog govora ove afrikate W fcovät EpsoJ
vatiFI cenicah EpsenicaF.
mrema stokavskom tresna ovdje ima crîsna; a mjesto stok.
cvröak ovdje ima cvaröäk.
4TF mromjene и tuäim rijecima. puglasnik с ponajvise dolazi od
talijanskoga z s tvrdim izgovoromW etganin] Etal. zinganoI ciganinFI
suläc Etal. sollazzoI salaFI cükar Even. zucaroI pederFI capün Etal.
zapponeI trnokopFI boeûn Even. bozzonI staklenicaF. kapäc Etal. caJ
paceI ven. capazeNFI kadarI vjeptFI cinpres Etal. eipressoI iimpresFI
camatôrji ili cimatôrje Etal. cimiteroI grobljeFI nuneßt Etal. annunciareI
navijestitiF cetrün Etal. cetriuoloI cedro od héôpoçF cêra Etal. cieraI
obliíjeF. Medu ove spadaju mocira Elat. maceriaI rusevinaI zidinaFI
dalmatska rijeíI Esrav. ven. masieraI2F i oeät Elat. acetumI ven. aseoFI
isto romanska.
r rijeíi poces Etal! possessoI imanjeF bit ¿e po srijedi razjedJ
nacivanje.
Mjesto mekog talijanskog z ima с rijeí brünac Etal. bronzoI
lonacF.
mo svoj prilici imaju latinsku osnovu W peca EpovezaíaFI märac
EozujakFI brâncDe EskrgeFI cava EíavaoI klinacFI isp. W petiumI martiusI
branchiaeI clavusI a ne danapnje tal. pezzaI marzoI branchieI chiodo
Eisp. br. RNF.
kepèani
48F mraslovenski skup stj i skj Eske i si.F daje ssPFW godDisce
EgodinaFI fôsee u palimaI smetlïsce Esuho li§de za stajuFI scâpI scêtaI
scîpDàt.
gedino je klîÉke mjesto kliscaI dobivái nast. kl.
49F kepíano | ostaje takovo i ne pretvara se u jW EübävI EйJ
bït itd.4F
CepCe nego u gtokavstini javlja se ovdjeI uzeto iz drugih obraJ
zovanjaI L W vïÉje EviseFI ü¿yiI pïrliI zviilDàt Ejer je ispao d ili âFI
dügliI süzji.
Mjesto stokavskog tekudeg L ima lj W gfista.
DF Tako slieno za ostale primjere.
sF fsp. BartoliI aas aalmatischeI NI 2SN.
PF fsp. i u iumbardi EhusarI RFI u srbniku Eoad N9SI 9PF.
gF Tako je i na oabu EhusarI 4RF.
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mrema §tok. dimñak ovdje ima dimyak.
Za kyätI kßtva mjesto kletiI kletvaI isp. br. P.
RMF kepcani suglasnik h zamjenjuje ptokavsko nosno n W gnôjI
погас Emetateski od ronacI pticajI liörit EronitiF ; morfolopkog je
podrijetla dunbînaI visinäI ceha EcesnoF.
mrema §tok. tarnjan ovdje imaW tamnjân.
RNF mromLene и tuäim rijecinia.
puglasnik с postaje od tal. chiW cDikara Even. chicaraI fildzanFI
sceto Etal. schiettóI cióI upravoF scDöp Etal. schioppoI pupkaFI spec
Etal. specchioI ogledaloFI ocalDi Etal. occhialiI naocariFI capät Etal. chiJ
appareI uhvatitiF.
mamti W skína Enjem. pkinaI ven. schenaI ledaFI skïvât Etal. schiJ
vareI bjezatiI saíuvati seFI berekín Even. berechinI dríeF i dr.
puglasnik с dolazi jo§ u W cífa gen. cífla Elat. cephalusI ribaFI
ciтак Elat. cimexI stjenicaFI kancôlica Etal. canzonettaI pjesmicaF.
Mjesto tudega tekudeg L dolazi angula Etal. anguillaI jeguljaFI
pindulät Even. pindolarI visjetiF.
Talijansko nepíano gn daje ñW kurDiädo Even. cognadoI djeverFI
siña Even. segnalI znakFI stanlvDát Etal. stagnareI kalajisatiF.
Mjesto nosnoga n dolazi hW küiika Etal. conchigliaI pkoljkaFI
manteáüda Even. mantenudaI milosnicaFI plaña Elat. planulaI tal. piallaI
rendeFI nânci Etal. ne anziI nitiF.
R2F gos nesto o glasovirna.
sedinom tude i domace rijeci iskrive iskonski lik zbog metaJ
teze i aferezeI ¡li zbog kontaminacije i prostonarodne etimologizacije.
bvo nekoliko primjera za metatezu i aferezu W zaDik EjezikFI коJ
romäö Eó]jiÚprD.hlvFI погасI nörDit EronacI ronitiFI pulitânke EnapoleJ
taniI smokveFI kodsàk EvukodlakF.
Za kontaminaciju ili prostonarodnu etimologizacijuW balancâna
Emelanzana J balançaI patlidzanFI bandañro Epalo di ferro JbandaI poJ
lugaFI barbaroza EerbarosaJbarbaI vrst geranijaF protêt EperfettoJprofetaI
savr§enI zdravFI selerât EbijeliJveliI muntebiancheFI nepisândo Enon
pensandoJpisciandoI ne misledFI senpjot Escempio — ven. subiotoI vrsta
tjestenineFI nabdto Ehrv. na — tal. di bottoI odmahFI reparacjûn EriparaJ
zioneJoperazioneI operacijaFI sfugät se Esfogarsi — ven. infogarseI razaJ
riti seFI ûrla EorloJgornaI zlijeba od streheFI zaveramênte Ehrv. za —
tal. veramenteI zbiljaFI deventài EdiventareJinventareI izumjetiI slagatiFI
dofin Ehrv. do — tal. perfinoI iakFI kagomïla Ecamomilla — ven. cagarI
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titricaFI patrdna EpatronaJpoltron.iI naslonjaiFI pulentâda Epolenta —
ven. ponentadaI jak zapadnjakF.
keobiinim skraiivanjem mazln EmlinacF dolazi od ven. mazenin.
mastDèk znaíi pluskaI jer kad biskup krzma daje „pax tecum".
Benät znaíi prijetitiI jer kad se prijetiI kaze se „benI ben" EdoJ
broFI a to ponajvise drzeci prst na nosu.
Akcenti i kvantiteta
RPF Bozavsko narjecje imade dva akcentaW jedan za kratke a
drugi za duge slogove. Ti akcenti odgovaraju stokavskom jakom
akcentu. gedino je bozavski dugi akcent nepto kraci od stokavskog.
R4F gedna rijei ne moze imati vise od jednoga akcentaI bila
kratko ili dugo naglapena. gedino u nekih vipesloznih tudih rijeíi je
íujan i neki sekundarni akcenatW fèrodestDùko Etal. ferro da stuccoI
rendeFI bàrbarozaI zàveramênte.
RRF AkcentiI bili dugi ili kratkiI mogu stajati na kojemugod
slogu pojedinih rijeíi svakako i na svrsetku rijeíi W dobrotäI lübäv
käzätI lipo ta.
RSF hao u stokavskom govoruI enklitike nijesu naglasene. Ako
se nalaze na poíetku reíeniceI a u bozavskom narjeiju mogu stajati
na poíetkuI onda imaju svoj akcenatI i to kratak W siD mu rêkaI mï
se eintI bï ti rèka.
RTF pvi naglaseni samoglasnici mogu biti koliko kratkiI toliko i
dugi ; takoder i samoglasno r moze biti i dugo i kratko naglapenoW
pärstI smärtI kârvI earn.
R8F Za naglasenim slogom uvijek su svi slogovi kratkiI a ne
smiju biti dugiI kao sto su u ptokavskom govoruW vDidisI kuceI isp.
s kralûrtI prajeûn prema mDùzun.
R9F mroklitike mogu imati kadpto akcenat. fmaju kratki akcenat
kad su ispred enklitika i kad je na njima u stokavstini brzi EkratkiJ
jakiF akcenat. fmaju dugi akcenatI kad je na njima u stokavskom diJ
jalektu uzlazni Et.j. dugiJslabiF akcenatW ne biI te muI na poI nâ porno сI
niz bardoI vä teI vâ meI vâ nju.
SMF mrema slogu sa slabim akeentom ptokavskog dijalekta stoji
akcentuacija u bozavskome dijalektu za jedan slog naprijed prema
kraju rijeíiI to jest zadrzava stariju akcentuaciju. had je u §toJ
kavptini slog slaboJkratko naglasenI bozavski je akcenat kratak; a
kad je u stokavptini slog slaboJdugo rhiglapenI iakavski je naglas
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kratak istoI ali prethodni slog zadrzava svoju kvantitetu DFW dobrotaJ
dobrotaI glüvaJglávaI pltatJpitatiI kazatJkdzati.
SNF Bozavska akcentuacija ne stoji vise za jedan slog naprijed
prema kraju od rijeiiI kada se rijei za jedan slog kratiI a akcenat
se ne moze pomicati dalje prema kraju rijeii. To biva u neodredenom
naiinu onih átokavskih glagola i u genitivu mnozine onih imenicaI
iiji je slabi naglas na predzadnjem slogu" rijeii W rëcJrèciI tücJtúciI
ovâcJovdcaI zînJzéna.
S2F Bozavski akcenti predstavljaju odnosne jake stokavske naJ
glaske. lsobito je vjerno zastupljen dugi jakiI dok kratki jaki prelazi
iesto u dugi. To se dogada pred konsonantskim skupovima posred
rijeii ili na kraju rijeii u zatvorenom sloguI a ponajiesie pred
poznatim konsonantskim skupom iiji je prvi sastavnik koji sonantW
kilnca J fcönac. sêdmi EsëdmiFI vâdne Eü dneFI ôblak EoblakFI plââni
EpläiniFI dílnle EdönleF I kâsno EkäsnoFI parvähi EprvapnjiFI brôska
EbröskvaFI präska EpräskvaFI nevêsta EnèvjestaFI каЩJкаЦI ñádra
EnjëdraFI bâcva EbäivaFI itd.2F fmaju jo§ dugi akcenatW jedânI tamhânI
zdrâvI danâsI vecerasI tarbûh.
SPF Tude rijeiiI a vecinom su sve talijanskeI imaju akcenat na
istom sloguI na kojem je u dotiinom tudem jeziku. lksitoniI bili vec
takovi u tudem jeziku ili postali u ovom narjeiju zbog gubitka zadJ
njeg slogaI ponajtise su svi dugi W fera Even. feralI zizakFI копа Even.
canalI jaruzinaFI tavulîn Even. tavolinI stoFI perûn Even. pirónI viljuskaF.
pacînt Etal. pazienteI strpljivFI barblr Even. barbierI brijaiF itd.
maroksitoni i proparoksitoni zadrzavaju obiino izvorni akcenat.
gedinoI ako iza naglasenoga sloga süjedi odredeni konsonantski skupI
kratko naglaàeni slog postaje dug Eisp. о torn i preth. bilj.F W frïgat
Elat. frigereI przïtiFI fâlit Elat. fallereI pogrijesitiFI dugâna Etal. doganaI
carinaraFI drDèto Etal. drittoI ravnoI pravoFI kuntenatJkuntînta Etal. con
tentoI zadovoljanI zdravFI supërabJsupêrba Etal. superboI oholF itd.
fzuzeci suW sotonä Etal. sàtanaI ali stok. uprav sotönaI zid.
patanásFI soldat Etal. soldàtoI vojnikFI poskürit Etal. oscuràreI tamnjetiF
kôgu Even. cogöloI mrezaFI partit Etal. portîreI polazitiFI ofendït Etal.
offèndercI uvrijeditiF.
DF Takova kvantiteta je jako cujnaI ali stokavcu koji prvi put slusa cakavcaI
tako je cudnovata i neobicna da mu se cine kao neki treci slabi akcenat.
2F fsto vrijedi i za tude rijeciW rnäracJmärcaI pkämaJpkämlaI sigaJsiglaI slû.
makJstñnkaI cimakJcimka ¡td.
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fmenicama muskoga roda zavrsetak je u nominativu jednine saJ
moglasnik ili suglasnikW sântu EkumFI fuco ErubacFI fuñera EsprovodFI
pinê EkistFI camatôrji EgrobljeFI pärsjI tavulîn EstoFI pas itd.
fmena od milaI kojima je za mupka lica u nominativu jednine
svrsetak eI ne pripadaju ovoj deklinaciji ved zenskoj aJ deklinacijiI
te se sklanjaju kao hfltê.
rmanjene imenice na Jid imaju uvijek naglasak na ïcI i to
kratak W popDicI carvDicI bruncic itd.
fzuzeci suW pûpic fpupoljakFI kuvêric EzaklopiiéFI saropic EsirupF.
mrema onome §to je reíeno pod br. S2 nekoje imeniceI kojima




momiíno a ispada pravilno u svim rijeiimaI koje ga imaju prema
ptokavptini ili su ga umetnule Esekundarno aF u tude rijeii W momakJ
munkaI vëtarJvêtraI poratJpôrta ElukaFI kulapJkulpa EкарF.
r rijeii pas pomiíno a iesto ne otpadaI te je genit. päsa pored fea.
Za oblike prajcäJpräsäcI koeäJkoläcI isp. br. PN i PT.
SSF aativ jednine.
kastavak je и.
Za akcenatske promjene vrijedi ono §to je reíeno pod brojevima
S4 i SR.
STF Akuzativ jednine.
kastavak je a ili kao u nominativu.
mravilo za rijeiiI koje znaie pto zivo ili nezivoI isto je kao u
átokavstini. pamo od onih imenicaI koje znace skup od vecega ili
manjega mnoptva zivih bicaI te u stokavskom narjecju imaju akuzativ
jednak s nominativomI nekoje imaju kad§to akuzativ jednak s geniJ
tivom W izdâ je näröda i püka.
S8F sokativ jednine.
kastavak je e za tvrdim suglasnicimaI и za mekim.
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pve imenice na JarI Jer Jir Jur imaju vokativ na eW cäreI dokJ
tùreI poptïre. dospodâr i ma göspodaru. Tuda rijeí kasttg Etal. ca
stigoI kaznaF i ma vokativ kastígoI vjerovatno od kastigaI koja se ne




fmenica dan ima nastavak e uW vâdne.
TMF fnstrumental jednine.
kastavak je un.
lvo un postaje od отI kako je reíeno vec pod br. R i T.
kastavak un imaju koliko imenice s tvrdim suglasnikomI toliko
imenice s mekim suglasnikomW R кгаЩпI s carunI s prvjatelun. fme
nica otac ima instrum. R ôcin Edakle s izvornim ernF.
TNF kominativ mnoíine.
kastavak je i.
auga mnozina je sasvim slabo rasïrena. pve one imeniceI koje
imaju u ptokavptini dugu mnozinuI ovdje imaju kratku mnozinu. pamo
se rijetko íujeW zecoviI grebovi. mred nastavkom i grleni suglasnici
postaju predusni i afrikate. kegdje mozda to nije bivaloI jer kad se
dañas íuje koji rijetki primjer kao jáürogíI rDàki ili rbgiI narod kaze
da je to „po antDiku" Epo starinskiFI te da samo stare „папе" EbabeF
govoreovako; dok jeobiínijeW jâstroziI ràciI röziI dàrciI junâci itd.
kastavak eNF u nominativu mnozine imaju imenice koje se svrsuju
u nom. jednine na Janin W MoläcDaninJMoläcaneI poliñanin J polïnaneI
selarcaninJ selarcaneI serônaninJseronane. Takovu mnozinu imaju iW
fetarJГёШге EsveíarF i skolarJskölare Estanovnik „pkolja" ostrvcaF.
T2F denitiv mnoïine.
kastavak je ov?F
Taj nastavak imaju imenice koliko s tvrdimI toliko s mekim
nastavkom W räkovI jâstrogovI krayôvI càrovI garmâyov.
oijetko se íuje nastavak iW pùtiI târsiI komadi?F
TPF aativ mnozine.
kastavak je un.
•F fsp. ieskienW dram. d. serboJkroat. ppracheI 42P.
2F Tako ua oabu EhusarI 29FI u srbniku Eoad N99I TM8FI u lptarijama Eoad
N8MI 22F.
DF fsp. aantcic W fstorija oblikaI T4; ieskienW lram. 4N8. Tako je ua oabu
EhusarI 29FI u srbniku Eoad N99I NM8FI na Cresa ETentorI A. f. pf. mh. PMF i nesto
u aubrovniku Eoad iusI NTNF.
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Taj je nastavak za sve imenice. aolazi od от Eisp. br. R i TFI
te kad ima na sebi akcenatI vazda je dugW milzunI carvïâunI копйпI




pve imenice imaju pravilno nastavak iI te pto je reieno za noJ




mred nastavkom ih grleni suglasnici prelaze u predusne ili u
afrikate kao u nominativu mnozine W po varsïhI и gradïhI va fidin.




r nastavku imin samoglasnik L ima pred sobom nepíanike kao
u lokativu ili u nominativu mnozineW müíiminI laciminI racDxminI ZveJ
rïncanimin.
r polinama se íuje cak i nastavak iminiI a rjede ¿miW moßniJ
miniI brätrimi.
TTF mojDedine imenice.
frr.enica brät pored braca ima u mnozini i bratriI bràtrovI bräJ
trunI bratriI brätrimin."F
fmenica pas ne gubi vazda pomiíno a te se sklanja pasaI pàsu itd.
fmenica gospodïn ima u mnozini gospodïni pored gospodä.
fmenica Üoh EtíoF mupkoga je rodaI te se sklanja po ovoj deJ
klinacijiI samo gto nema mnozine.
fmenica danI pored pravilne deklinacijeI saíuvala je i neke staJ
Jrije oblikeW vâdneI cetïre dnlI pet dan.
fmenica pût ima u instrumental jednine samo pütun.
fmenica kamen glasi W kämik.
pkradenica dan Etal. don od dominusFI koja seI po talijanskiI
kaze svecenicimaI ne sklanja se nikadW vidi san dün MtrkaI bí san
s dün Mîrkun.
»F Tako i na oabu EhusarI PMFI u srbniku Eoad N99I NM8FI na Cresa EA. f. pf.
mh. PMF; isp. dalje ieskienI nram. 424.
2F Tako je i na oabu EhusarI PNF.
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fmenica sîn ima u brojenju trï sîni.
fmenica yûdi ima po tJ osnovama dat. yûdin i instr. lûdiman
pored fñdimni.
fmenice srednjega roda
T8F korn. akuz. vok. jednine.
kastavci su o i е.
fmenice s mekim suglasnikom imaju nastavak гI a s tvrdim о.
gedino selcö stoji prema seoce. Tude rijeíiI koje se svrsuju na o ili na
eI muskoga su roda te se sklanjaju po muskoj deklinaciji.
T9F denit i dat. jednine.
kastavci su a odnosno u.
Ti se padezi ni u бет ne razlikuju od stokavskih narjecja.
8MF iokativ jednine.
kastavak je и.
kastavak je и pravilanI ali se íuje u kojoj rijeíi i nastavak LWDF
nä sarciI va jütri i samo jütriI и mêsti.




lno pto je receno za mu§kc imenice vrijedi i za srednjeW s mo
ranI po^unI selûnI slebrCinI lebrûn.
82F komI akuz. vok. mnozine.
kastavak je a.




Bilo da se zavrsuju tvrdim ili mekim suglasnikomI sve imenice
imaju nastavak ov. pdlovI selôvI mêstov.
fmenice koje rastu imaju ponajvipc nastavak tW jimenîI nebesíI
vrimení.
f imenica barïlo ima barïli. fnaíe se íesto íuje i barïlov i
brimenôv.
DF kastavak LD je cesci u srbniku EoadI N99I NNMFI u kovom EBelic W Zamëtki
po cak. govor. — fzv. ufsI 2F fsp. dalje ieskienI dram. 42P.
JI fsp. CanicieW fstorija oblikaI T9.
sR
fmenice koje se svrsuju na JiscDe obicnonemaju nastavka W godiscI
smëtipcI kudëlisc. hako se vidiI u ovim se rijeëimaI zbog gubitka zadJ
njega slogaI akcenat primice pocetku rijeii za jedan slog.
84F aat. yok. instr. mnozine.
kastavak je unI inI imin.
Za te padeze vrijedi ono §to je receno pod brojevima TPI TRI
TS za imenice mupkoga roda.
8RF mojedine imenice.
fmenice koje rastuI kako imeI obicne su u ovom dijalektuI te seI
kako je receno pod br. 82I 8PI 84I razlikujn od ptokavskog narjecja
po akcentu i po nekim nastavcima.
ld imcmDca koje rastü u mnozini kao nebo poznate su tri W
nëboI tiloI ciido — nebesäI telesäI cudesä.
Cudnovat je odnos filoW telesäI a mozda je dokaz da su ekaJ
vizmi u ovom narjecju prilicno stari.
pasvim su neobiíne one imenice koje rastu kao tele. lsim ditëI
rekao bihI nema nijedne takove imenice. Te se imenice zamjenjuju
odnosnim mupkim umanjenim imenicamaW tolic jârcïcI jânâïcI prpjcvc.
fmenica jübre Eturskoga podrijetlaF ima gen. jedn. jubra itd.
ld imenice döba iuo sam lokat. jednine dbbi.
hao ostatak staroga duala cuje se tri dêli.






lvamo idu i one imenice mu§koga roda koje se svrsuju na aI
kakoW slügäI MikülaI cäca; takoder i mugke imenice od mila koje
se svrsuju na e W MateI maveI Bare.
8TF denitiv akuz. yok. jednine.
kastavak je e odnosno u.
lvi se padezi ni u iem ne razlikuju od ptokavskog narjeeja.
kastavak e gubi svoju duzinu kad je prethodni slog naglapen W
bäcveI kücDe.
88F aativ lok. jednine.
kastavak je L.
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mred nastavkom i grleni se suglasnici ne mijenjaju uvijekW va
MèrikiI na oikïI divôjkiI slügi.
fnaíe su veoma cesti oblici kaoW na rüciI nozï itd.
ptariji su se nekoji oblici sacuvali sa nastavkom e u lokativu W
vodDèI na glaveI po glâvDè.
89F sokativ jednine.
kastavci su o i е.
Mnoga imenaI osobito vlastitaI imaju vokativ jednak nominativu
sànaI MärijaI Bära!
mo gotovu imaju vokativ jednak nominativu sve imenice koje se
svrsuju u nominativu na eW hateI MateI Mande itd.
fmenice koje se svrsuju na Jica imaju vokativ na e ili jednak s noJ
minativomW Marica i MäriceI Mïlica i Milice.
fmenica hcêrca ima samo hcërceI a caca ponajvise cace.
9MF fnstrumental jednine.
kastavak je о.NF
pve imeniceI bez razlikeI imaju nastavak о W lendI màteroI dicôI
Marico.
had je nastavak o naglapenI vazda je dug.
9NF kom. akuz. vok. mnozine.
kastavak je e. k
lvi se padezi ni u бет ne razlikuju od ptokavskog narjeíja.
92F denitiv mnozine.
kema nastavka.
fmenice ove deklinacije izgubile su staroslovenske poluglase
za genitiv mnozineI a nijesu primile ono sekundarno a §to ga danas
knjizevni jezik imaW zlnI kucI plantn.
had se na kraju rijeíi nalazi koji skup suglasnikaI a da nije stI
ptI zdI zdI scI pcI umece se pomiíno a kao u §tokav§tini W smdkavI
crikavI gïïsakI sestâr.
Za akcenatske promjene zbog gubitka zadnjega sloga isp. br. SN.
9PF aativ instr. mnozine.
kastavak je arnin.JF
aativ i instrumental izjedna£ili su seI te imaju isti nastavakW ieJ
nàminI rukämin I kucaminI slügämin.
94F iokativ mnozine.
DF fsp. aanicicI fstor. lbi. PT; Dieskien. dram. 4N9; tako je i na Сresи
ETentar A f. pf. mh. PM. N4SF.
2F T ко fe u Mrkoplju Ekast. sjes. ufsI T44F ; slicno na oabu EhusarI PN I
i u kovom EBelieI Zamttki po cak. gov.I fzv. ufsI 2F.
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kastavak je ah.
pve imenice imaju pravilno taj nastavakW jemâtvahI lästravicahI
lastïralt.
hao u muskom rodu i u ovoj deklinaciji kadpto dativ zamjeJ
njuje lokativ.
9RF mojedine rijeci.
fmenica kokosNF vedinom svojih nastavaka presla je ka aJ osnovama.
gedn. k. kdkos Mnoz. k. A. s kôkose
d. kokosê d. kokôs
a. i. kokosî a. kokosân
s. kCke i. kokosâh
f. kokosô f. kokosamin.
fmenica dicà obiíno se sklanja kao ítna u jedniniI ali kadpto
se íuje u mnozini W den. dieI a. fn. dicàmin.
fJ osnove
9SF fmenice ove deklinacije podudaraju se vecinom sa stokavJ
skim imenicama.
r jednini jedina je razlika u instrum.I koji osim nastavka i iiua
i nastavak jo W karvyôI soyô.
r mnozini dativ ima nastavak inW mîslinI NMdin; i imin W rnîsliminI
solimin.
fnstrumental ima nastavak ¡man pored imin W mîslimanI yMdimin.
9TF mojedine rijeciW
fmenica hcï se sklanja W
gedn. k. hcï Mn. k. A. s. hcère
d. héere d. hcDerî
a. hcDeri a. hcDerân
A. hcèr hcerâmin
s. hcêrce i. hcerâh
f. hcDerô N. hcerâmin"F
fmenica kôst u jednini se sklanja pravilno po iJ osnovi. r mnoJ
fini imaW
k. AI s. kôsti i koscä
d. kàsti
a. f. köstimin i koseâmin
iok. kôstih i kopcâh
gF plicno na oabu Ehusar PNF i u Trpnju Eoad CefI TPF.
гF plicno na oabu EhusarI PNFI u Mrkoplju Ekast. sjes. ufsI T4RFI u aobrinju
Eoad CuufI N24FI na oijeci CuufsI NR2F.
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98F fmenica nôc и nekim padeáima prisvaja sebi kad§to nastavke
od oJ osnovaI te ima n. pr. pô ¡ideaI и nbcuI nôcun.
99F lmenica se màti sklanja W
gedn. k. s. màti Mn. k. А. s. mätere
NMMF mrilicno se slabo u pridjeva razlikuju nominalni od slozenift
oblika. pamo u atributu vjerno je sacuvai nominalni oblik neodredeJ
noga pridjeva W ces bït takb dbbar ? je vêc ¿atoI rtî mi draga.
keki pridjevi upotrebljavaju se samo u slozenom obliku W veil
EvelikiFI èêrbi EkiseoFI pôkojni Ekoji moze biti i imenicaFI cêliI bêliI
pritïli.
NMNF r sklanjanju se pridjeviI slozeni i nominalniI slazu sa stoJ
kavskom deklinacijomI samo se u nekim padezima razlikuju ne§to.
den. sing. muskI i srednj. roda u odredenom pridjevu svrpava se uvijek
na JogaI odnosno JegaINF a ovo krajnje a ne smije nikada otpastiDJ
dôbrogaI vèlegaI mîrnoga.
aat. sing. muskI i sred. roda u odredenom obliku svrsava se na
JomuI JemuI a zadnje и ne smije otpasti W fîsemuI bêlomuI cârnomu.
iokativ sing. muskI i sred. roda je jednak s instrumentalom W и
velin dvôruI lîpinI sûhin.
Zenski rod u instr. singI ima nastavak о kao zenske imeniceW
dobrô Eneodr.FI dôbro Eodr.FI zdrâvoI postenô.
aativ plur. za sva tri roda ima nastavak in W hrùtinI vrüáDnI
vrïdninI losin.
Muski rod u akuzativu plur. ima nastavak t kao oJ osnoveW kunJ
tîntiI jâkiI sirokiI drûgï.
iok plur. za sva tri roda ima nastavak ihW diigihI gblihI velihI
pupêrbih.
fnstr. plur. za sva tri roda ima nastavak iminW lîpiminI arjaJ
viminI dbbrimin.
Tvorba drugoga stepena.
NM2F kastavci su ijiI jiI si.
lF Tako je па oabu EhusarI R2FI u aubrovniku Eoad iusI NTNFI u Trpnju
Eoad CefI T4FI na oijeci Eoad CuufsI NRTF; po nekim primjerima navedenim od.
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kajobiíniji su nastavci ijiI te idu u visesloznih rijeëi i u tudicaW
bogafijiI pametnijiI falsijiI cDarvjiI dretije Eza adverbF.
fmaju nastavak ji oni pridjeviI koji ga imaju u stokavptiniI samo
se neki u ovom narjeiju razlikuju j]j nastavkom ili tvorbomW visyiI
dugyiI suhyiI ssrLtI jacjiI blïijiI nizjiI barzïjiI cvarstïjiI fjuîïjiI tvarJ
dïjiI glatkïjiI zutïji.
lna tri pridjeva koji dobivaju u knjizevnom jeziku nastavak
si tvore ovako drugi stepen W lïsiI lasiI mêhlji Erjede meciF.
ld nepravilnih komparativa dobarI pored MLLI ima i dobrïji.




pamo se neki oblici razlikuju od ptokavskih.
iiëne zamjenice yô i tî imaju instr. singI s manöI s toboI dat.
plur. nânI vân ; instr. plur. R naminI s vaininI pored R ñamanI s vàman.
iiëna zamjenica ûn imaW lok. singI nema; instr. plur. Airain rjede
niman.
iicna zamjenica onä imaW dat. singI jï i jöj; ak. singI samo jü;
instr. singI hô ; mnozinu kao ûn.
Akcenti su ovin zamjenicaW тёпеI mëniI têbeI tëbiI manoI toböI
riegaI nèmuI onïI orièI onäI vânI jiI jüI ño itd.
NM4F mosvojne zamjenice.
aeklinacija im je skoro kao u ptokavptini.
Zadnje a y и и genitivu ili dativu jednine za mugki i srednji rod
ne smije nikada otpasti.
rpotrebljavaju se samo sliveni likovi W môgaI tvôgaI svôgaI mômuI
tvômuI svôrnu.
Za instr. singI zenskoga rodaI za akuz. plur. mupkoga i za dat.
lok. i instr. plur. sva tri roda vrijedi ono §to je reieno pod brojem
NMN za pridjeve.
Zamjenice negôv EzensI rod ñegdváFI nêzin i nihov radije se
sklanjaju po slozenoj deklinacijiI te se cuje n. pr. ñcgovogaI hegoJ
vomuI hízinogaI níhovomu itd.
NMRF mokazne zamjeivce.
mokazne zamjenice imaju dvojaki lik. Cuje se rjedeW ovDiI taI
onïNF a íeádeW ôvI otâI tíI ün.2F
»F lvl on kao u aubrovniku Eoad iusI NTPF ili u Trpnju Eoad. ClliI TF.
*F plicno na oaba EhusarI P4FI na hvarnerskim utocma Eoad CuufI N N4FI na
oijeci Eoad CuuNsI NRRF. u kovom Efzv. ufsI 2FI na Cresa EA. f. pf. mh. PMI NS4F.
T*
NMM
kjihova je deklinacija kao u §tokavPtini s doticnim promjenama
kao §to je vec istaknuto u pogledu pridjeva ili posvojnih zamjenica.
pamo se cuje i têgaI temu pored tôgaI tômu.
Akcenti su im W ovôgaI onôgaI ovêI ovîn itd.
ld pridjevnih zamjenica poznati su oblici W ovakôvI takôvI onakôv
i ovoríikiI tolïkiI ononïki.
pklanjaju se po slozenoj deklinacijiW ovakdvogaI takövomuI ovoJ
nïkoga itd.
NM4F rpitne i odnosne zamjenice.
rpitne i odnosne zamjenice jesu W kî EkoFI ¿aI kl EkojiFI cigôv
EcijiFI kakôvI kolïki.
hî se sklanja kao tko; naglas mu je kôga itd. instrum. je R kîn
i s okîn.
Ca se s klanja kao èto; genitiv je samo cêsaI instr. cîn i s ocîn.
hl EkojiF u muskome i srednjem rodu sklanja se kao kî EtkoF






Nst. koI s okô.
r mnozini ima kîI kêI kâ Enom. akuz.F a za sva tri roda daljeW
kîhI kînI kîhI kiminI s okïmin.
Cigôv ima gen. cigovoga itd.
hakôv i kolïki se sklanjaju kao takôv i ovoríiki.
NMTF keodreâene zamjenice.
pan ima samo odredeni oblikI te se sklanja W sâtnogaI sâmomu itd.
sas ili svâs ima gen. svêga itd. svïI svîhI svînI svDimin itd.
lstale se neodredene zamjenice sklanjaju kao upitne gorespoJ
menute zamjeniceW ríikoI nïki EnekiFI ríisceI ríicigovI itd. nïkogaI nïJ
âesa itd.
pufiks god kadsto prelazi u kodW cà kôdI kî kod i kî gôd.
Brojevi
NM8F dlavni brojevi.
dlavni brojevi jesuW jedànI dvâI trîI cetïreI pêtI sêst.... jedaJ
nâjstI dvanâjst.... sedavnâjstI osavnâjstI devetnâjstI dvâjstI triêsetI stôI
dvîstâI trî stâI pêt stâ.... fisuc.
drada o bozavskom narjecju
gedânI genaI jenö sklanjaju se kao odredeni pridjeviW jenogaI
jene itd.
Brojevi dvâI dvlI trîI cetïre radije se ne sklanjajuI a kad se
sklanjajuI ovako mijenjaju svoje oblike.
den. dvlhI trlhI cetïrih.
aat. iok. dvînI trînI cetirin.
fnstr. dvïrnin Ei dväminFI trDiminI cetïrmin.
NM9. oedni brojevi.
oedni brojevi jesu W pärviI drügiI tretiI cetvärti.... jedanäjstiI
dvanâjsti.... dväjseti itd.
pklanjaju se pravilno po slozenoj deklinaciji.
pprezanje
dlagolski oblici
NNMF aanasnje narjefje nije saiuvalo sve proste glagolske oblike
koje jos imade stokavski govor.
aavno je nestalo drugo predasnje vrijemeNF EimperfekatFI Siji
je ostatak jedino lik bïse EbjepeF s impersonalnim znaienjem W trebalo
jeI trebalo biI vayalo jeI vayalo ЫI n.pr. bïse vân govorït = moral i
ste govoritiI bilo vam je govoriti.
Takoder je nestao drugi glagolski prilogJF EgerundI prosloga
EvremenaFI a jedva je íujan i prvi glagolski prilog Eger. sad. vrem.F
kapokon i prvo predasnje vrijeme EaoristF je nestalo sasvimI te
je kadpto nadoknaden sadasnjirn vremenom svrsenih glagola.WiF
ld slozenih glagolskih oblika mnogo kojesta se vec ne upoJ
trebljava.
oijetko se upotrebljava drugo buduce vrijemeI i to drukcije negó
u knjizevnom jeziku4FI jer n. pr. mjesto budem hvalio narod kazeW
bùdin hvaiitI büdes hvalïtI büde hvaïît itd.
ld ostalih slozenih glagolskih oblika sasvim je nestalo josW
trece slozeno proslo vrijeme i cetvrto slozeno proslo vrijeme.
DF mostoji jos na oabu EhusarI .P8FI u aubainici Eoad CuufI N2TF i ncgdje
josI ali sve vise nestaje iz cijelog podrucja srpskohrvatsko^ jeziha.
JF Tako je na oabu EhusarI P8FI u Mrkoplju Ekasi. sjest. ufs T49FI u merastu
EBrajkoviéI mrogr. gimn. hotorI N892—9P. str. NPFI u iumbardi EhusarI NP;I na hvarJ
nerskim otocima EoadI CuufI N28FI u aubrovniku Eoad iusI NT4FI u TrpnjuEoCá
CefI TRF.
PF plicno u aubrovniku Eoad iusI NT4FI u Trpnju Eoad Cef. TRF.
DF fnace je to osobina skoro svih juznih govoraI isp. MaretDcaI gram. 28T.
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Trpni se lik upode ne upotrebljava.
NNNF keodredeni nacin.
hrajnje i u Jti ili Jci obicno otpadaW kazätI kopàtI pecI
Za oblike kao reci isp. br. NNS.
Za akcenatske promjene zbog gubilka krajnjeg i isp. br. SN.
Za oblike kao dôjtiI nôjtiI pocâttI zacât isp. br. P i 2T.
N N 2F padasnje vrijeme.
mrvo lice svrsava se vazda na Jn Eisp. br. 28F W znânI kopânI
vïdinI letîn.
p obzirom na prijelaz ë JyJ n > ïn i in Eisp. br. NP i bilj. br. NSF
glagoli na Jem ovdje imaju nastavak inW bùdinI pletînI tresînI pläcin.
kijedan glagol nema u P. lieu mnozine nastavak eI ved mjesto
njega dolazi uviDjek и W vïduI letûI cinûI govoru.
dlagoli f. vrste kao peci u P. lieu mnozine zadrzavaju nepdane
suglasnikeW pecûI recûI lDèiu.
NNPF Zapovjedni nacin.
r nastavku Jite za 2. lice mnozine i se cesto gubi Eisp. br. N4FW
hôteI viteI sDèteI recteI pôjteI klâjte EstaviteFI bïste EbjeziteF dàrpte EdrziteF.
pliínu sinkopuI samo rjedeI ima i N. lice mnozine W hômoI sèdmoI
nosmoI pôjmoI klâjmo.
dlagoli f. vrste kao piti gube zadnje j u cijelom zapovjednom
naclnuI te glase n.pr. W pîI pîmoI pite.
dlagol rnati glasi u zap. naíinu jiniiI jinüinoI jDimite.
N N 4F mrvi glagolski prilog.
Mofe se reci da je taj glagolski oblik ved nestao. kekoji obJ
liciI koji se jo§ i dañas cujuI imaju osobine jednostavnih pridjeva ili
prilogaW vrûcI mogüéI molêcI ietêcI hotêcI nehotêc.
Ako se isporede oblici molêc i letêc sa sadapnjim likovima za
P. lice mnozine sadasnjega vremena moluI letuI od kojih bi se morao
razviti prvi glagolski prilogI razumjetCe se lako da je ved nestalo
u narodu smisla za takav glagolski prilogI te da se oblici molêcI letêc
imaju smatrati kao ostatak gerundija koji vise ne postoje.
NNRF llagolski pridevi.
mrvi glago Dski pridjev.
Bez izuzetka zadnje iskonsko Nъ otpada u svakoga glagola te se
nikada ne pretvara u o kao u knjizevnom jeziku.
Zbog gubitka glasovne grupe Nъ zadnji slog rijeciI ako je naglaJ
penI biva uvijek dugI ma bio izvorno kratakW dâI stâI dpI kazâI bïI
¿üI govorî.
lrada o bozavskom narjecju NMP
arugi glagolski pridjev tvori se kao u stokovptini.
dlagoli f. vrste kad imaju akcenat na zadnjem slogu glaseI n.pr.
pletlnI pletenàI recînI recena.
NNSF Za glagolske sloiene oblikeI uz ono Rto je reéeno pod
br. NNMI istad idu ovdje da buducDe vrijeme slijeva sasvim dosljedno
neodredeni naiin s iducim сиI сейI ce itd.W vidiceseI сисейI sêscDemo undê.
pamo glagoli kao rêcDi zadrzavaju krajnje iI te se govori W rêà
euI têdi cesI peéi ce itd.
mojedini glagoli
NNTF . mrva vrsta.
lsnove na d i t.
mrema ptokav. evastiI rasti ovdje ima cvêstI rêst.
dlagol jîst EjestiF ima sadasïije vrijemeW jînI yDîiI jî jlmbI jïtèI
jidû ili jidtnI jidêsI jidê itd.
Zapovjedni naëin jestW jîI jîmoI jîte.
mrvi pridjev je jîI jïlaI jïloI drugi pridiev je poïden.
ld glagola grestl upotrebljava se.sada§nje vrijemeW grînI grééI
grêI grembI grëstDèI gredû.
fzgubili su se glagoli byustiI sresti.
seoma je obiîan glagol klâst Eimperf. klâvatFI ëije je sadaánje vri
jemeW klâdinI kïàdes itd.I a zapovjedni mu jenaîinW klâjI klâjte.
NN8F lsnove na sI z.
dlagoli vrsti se i uyesti nestali su sasvim.
dlagol dovesti ne iuje se viseI mjesto njega narod kaze dopeyàt.
mozniji glagol spasit nadoknadio je stariji spasti.
arugi glagolski pridjev glasi n. pr. grizînI grizenâI grizenè.
NN9F lsnove na bI pI v.
Malo se tih glagola do dañas saiuvalo. kestalo je.J tepstiI grepstiI
skupstiI erpsti i zivsti. Mjesto ovih dvaju zadnjih narod govori carpatI
ilvit.
mrema stok. dupsti ovdje ima samo zdûst.
N2MF lsnove na gI kI h.
Tre¿e lice mnozine u sadasnjem vremenu glasi pecûI recû. fsp.
br. NN2.
dlagol rndc ili môdi ima sada§nje vrijeme W indrinI mdres itd.
dlagol pomdc ima sadasnje vrijeme pomorin i pomMinI
Mjesto glagola ieci i vrijeci ima W uzgàtI varsït.
lblika kao didiI stici nemaI nego se kaze po drugoj vrsti dïgnutI
stignut. pamo se dosée odrzalo.
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N2NF lsnove na mI n.
Za oblike zacâtI naèàt isp. br. P.
padasnje je vrijeme W pôâminI kunînI vâzmin it.d.
mrema §tok. uzetiI kletiI uzajmitiI ovdje ima vazêtI kyâtI zajât.
nlagol peti cuje se samo u spêt seI spê seI spèla se. fnace se
íuje cesto glagol pêhin se itd.
Za glagol „oteti" narod samo umije kazati podrugljivo „da to
dobro znadu" „kl su и slahbriji..." Etj. oavni hotari kod ZadraI gdje
jo§ bivaju otmicèF.
N22F lsnove nDa samoglasnik.
Za zapovjedni naiin nekih od tih glagola isp. br. NNP.
arugi glagolski pridjev je vazda na jenI a nikada na venW saJ
krïjenI zasîjDenI savljen.
dlagoli kao smjeti t. j. smit imaju sadapnje vrijemeW smînI
smï§I razumïnI prispïn itd.
dlagol zadîtI koji ne poznaje oblika druge vrsteI glasi u sada§.
vrem. zadïjïnI zadvjeè itd.; prvi mu je pridjev W zadîI zadïla.
dlagol biti EesseF ima sad. vrijeme W jesanI sanI jesiI siI geI jesmoI
smoI jestëI steI jesilI su; negativni oblici jesuW nisânI nisïI niI nismdI
nisteI nisü.
mogodbeni mu je nafin bï za sva lica Ekao u slovenaíkomF iliW
bïI bïpI bïI bïsmoI bïsteI bï. •
Za oblik bïse isp. br. NNM.
dlagol iciI pto ga narod zamjenjuje sa hodït u neodredenom
naíinu i sa grln u sadasnjem vremenuI ima prvi pridjev saI siàI sld.
pvrseni oblici kao dôjtiI nâjti imaju sad. vr. dôjdinI nâjdin itd.
N2PF lsnove na r.
plabo su poznati ovi glagoli. dlagol umrït poznat je u svim
oblicimaW umrînI umrês... umrûI umrï ! uniraI timarla.
dlagol pro ïtrït ima oblikeW prostrînI prostré§... pro truI prostrï!
prôstraI prestarla.
dlagol târt poznaje samo oblike kao tarinI tares.
N24F litale vr te.
r ostalim vrstama nema se isticati mnogo razlike od ptokavJ
skih glagola.
dlagol oftt EhotjetiF ima sada§nje vrijemeW осиI cuI ôcesI cDepI
ödeI ceI ôdemoI cDemoI dcDeteI ceteI ocejuI cDeju.
mrvi mu glagolski pridjev glasi W otîI otïlaI otïlo.
Za spavati cuje se spät.
lrada o bozavskom narjecju
nlagol imati ima dvojaki neodredeni naiinW jimätI jiniit EstaroJ
slovenski imètiFF ; pridjev mu je vazdaW jimtI jimïla.
mored citât obifnije je stïtI koji glasi u sadasnjem vremenuW
stDijin stvjes itd.
nlagol kat EtkatiF ima sad. vrijeme kânI zapov. naiin kïy
nlagol dognat ima sad. vrijeme dognânI i dorenin.
dlagoli geste vrste na JovatiI slabo su poznati ; mjesto njih
se upotrebljavaju oblici na JevatiI a vipe Jivati iste vrsteW poznïvàtI
darzivùtI pisîvat EiterI od pisatiF.
Mnogi glagoli iste vrste ne tvore sadasnje vrijeme na JujernI
kao u ptokavstiniI nego na Jivam dotiíno na JevamI osobito ako




kekoje imenice nemaju istoga roda sto ga imaju stokavske
imenice.
TTc EpticaF je mupkoga rodaI kao u svih sjeverozapadnih ploJ
venaDF i djelomice u stok.
Muskoga su roda josW tloh EtíoFI zvün EzvonoFI jDèsenI gôsti plur.
tantI EostveF. dlâd je ponajvise muskoga rodaI ali se cuje i n.pr.
vêla glâd.
rmanjena imenica od grlo glasi gardeI te je muskoga roda.JF
Zenskoga su roda W bDàrke pl. tantI vêcerI opânkeI klîske ßtok.
klijestaI rjede klijepteFI8FI cësna EcesnoF.
prednjega su rodaW muzenö EmozakI moádaniFI piuca Eplur tant.F.
oijeíi uzete iz tudega jezika saiuvale su obi íno rod "jezika
iz kojega su uzeteI osobito ako potjecu iz talijanskoga W jâstrogJ
йатакосI astacusI sipa J aq.JricI seppihaI konoba J cañabaI cDïfa J cephalusI
râiJvasoI butîga J bottegaI bagulîna J bagol i naI kuiiâdo J cognado itd.
puprotni primjeri jesuW porcjûn ni. J porzione z.I farnôku m. —
fragnocola z.I kurDènat m. J corrente z.I pajarica z. J pagiarizzo m. i
jop nekoje.
DF То ne bi doslo u prilog teoriji aoDîrovskoga koja dijeli pfo eue na
sjeverozapadne i jugo ¡stoene po nekim lingvistickim osobinania Eraz J rozI izJvyI
kv J cv itd.FI izmcdu kojih spada i rod ptica J ptak. Tim ise sto i plovenci kazu ptic.Df
2 Bozavski garlïc znaci stok. groceI a ne grlic u puske itd.
PF fsp. MareticI dram. 44T.
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N2SF mridjevi.
keodredeni pridjevi kadpto se zamjenjuju odredenimaW làcnoga
i göla si me nâsaI nedûinoga su ga dopeßli.
keki su pridjevi primili ved slozeni oblik W vèliI zêrbiI cêliI bêliI
pokôjniI pritïli.
Mjesto posvojnog ili tvarnog pridjeva stoji kadsto imenica u
genitivuI Cas s prijedlogom odI Cas bez prijedloga i to mahom uz
vlastita imenaW vrrta od кисеI berïta od brâtaI dicà od sküleI vidi
san Marïje кйсDиI bräta vdrtI Miküle libarI Banca кисаNF
fnaíe posvojni su pridjevi dosta cesti i sklanjaju se mahom po
nominalnoj deklinaciji W bratovu jlrnenuI materina dvôraI mâvlakova
târsjaI aunätovu kajïcDurF
fmenica otàc ima posvojni pridjev samo dein.
keki su pridjevi dobili znacenje imeniceW mâliI mala — muskic"I
zenskicI mlâdiI miada — vjerenikI vjerenicaI stâriI stära — staracI staJ
ricaI tûjiI tuja — tudinacI tudinka.
pâm znaci jedino „solus"I te se sklanja po slozenoj deklinaciji.
arâg ne znaci samo „mio"I negó i „skup" kao i u drugim
slovenskim jezicima.
N 2TF Zamjenice.
Mjesto posvojne zamjenice stoji kadpto licna zamjenica u geni
tivu s prijedlogom odW dâ si mi porcjûn od nègaI to je od mène.
Tako i mjesto âigôv íuje se od kôga.
r znak ptovanja kaze se uvijek siI a predikatI bioglagolski ili
imenskiI stoji vazda u mnozini i u mu§kom reduW nemôjte bïti su
peDrbiI cä ste mu däli?
r znak âtovanja kaze se lnt u neupravnom govoruIPF t. j. kad
se govori о celjadetuI kojemu bi se u upravnom govoru reklo si.
Zamjenice sDèbeI svôj negdje naginju uplivu Ealijanske sintakseI te
se cuje mjesto njih menéI môj itd. oeil za mèneI donêsli srno za nâs
tôga praicicaI tî si dobî tvôj de.
mosvojne zamjenice negôvI hêzin cesto se medusobno mjeáajuI te
se osobito Suje hegôv za hêzinW doli je od sestrê hegôv EnjezinF vârt.
Cuje se i hegôv za svôj W mat! môra jitnît hegôv de.
DF fsp. Mare ticI üram. R22.
JF mo takovu pridjevu u nominativu mnozine zovu se seoske obiteljiW mâvJ
lakoviI aunâtoviI MarghiniI cumini EcumeJbufemiaFI gurjevi Eu matice zupnik fh
piseW mavlakovicI aunatovic itd.F.
■!F Tako je на oabu EhusarI 4TF i u slovenaékom jezikuW bl san R mmin;
oih su mi däli.
NMT
ptara pokazna zamjenica saj ne postoji vise ni u Cakavptini.
mored ptokavskih rijeíi jesenasI jutrosI zimus itd. bozavsko narjeije
ima jo§W simo EovamoF i seutra EjutrosI jutroJseF.
N28F Brojevi.
Brojnik jedânI jetiâ upotrebljava se Cesto kao neodreden spolnik
prema talijanskom jezikuW tô ti je jedân fini gospodïnI ûn je jedân
tûjiI tî si jedân tovâr.
Brojevi dvâI triI cetlre radije se ne sklanjaju. had se sklanjaju
imaju oblike koje smo spomenuli pod brojem NM8. Adjektivne rijeiiI
koje se za njih privezuju Ebilo atributno ili predikatnoF stoje u dualu
ili pluralu W ova dvâ sînaI ovï tri sîni.
aijelni brojevi su samo djelomice poznati te se CujeW onâkuéa
jïma dvoja vrütäI pêt funestar ; kupt je trbje butândeI cetïre bââveI
pêt pârov bragês.
N29F dlagoli.
nlagol dartât EdrhtatiF postaje prelazanI te znaëiW tresti.
keki su glagoli povratni i kad nijesu u ptokavptini W sànat seI
sêst se Etal. sedersiFI mislit se pored mïslit.
dlagol pîtàt hode uza se rijeCi u dativu W pïtàcu mu pored
siga pitá ?
Talijanski glagol ritornare postaje povratanI te se kazeW tornat
seI tornâj seI vjerovatno radi upliva glagola vratiti se.
NPMF mijedlozi.
Mjesto bezI krozI med ili izmedI izmeâuI pred ili ispred govori
seJI prez ili brezI krezI mëjuI sprid.
Mjesto prijedloga sred ili posredI usred govori se iitav izrazW
nasredê odI t. j. prijedlog sa starim oblikom na e za lokativ.
mrijedlog mimo se ne iuje vise; mjesto njega govori se uskrâ]
sa genitivom.
mrema talijanskom prijedlogu daI koji znaii koliko iz toliko odI
ovdje se govori od mjesto iz u W dôjti od кисеI znê ga je od kâvse.
mrijedloga kI ka nemaI mjesto njegaI s glagolima kretanjaI go
vori se uW pôj и brätaI grê и dotara.
pasvim je slabo poznat prijedlog о ;DF mjesto njega se Cuje zaI uI
naI odW sväka tïkva za svôj gaplíc vïsi EposlovicaFI berîta vïsi na
zïduI и BoñDcuI govod mi Egovorio mi jeF od bräta tvôga.
plabo se pazi na razliku mirovanja i kretanja kod prijedloga
na ili uW bl san и grâdI grîn и gradûI klâj vänöj Eu onojF kâvsiI si
tiï na nüsu ?
iF Tako i na oabu EhuáarI 49F.
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mrijedlog za znaii i kretanje EputFI te hocíe onda uza se rijeë u
akuzativu W grin za ZädarI za pplitI za Täliju.NF
Mjesto za s instrumentalom ovdje ima za s akuzativomW pläkat
za bräta kt je parti.
NPNF mrilozí.
ld priloga §to znaíe vrijeme neki se razlikuju od stokavskoga
govora oblikomI a neki znaienjem W dïLtnJodmahI sLлоoäJsinocI cêraJ
juíerI c<erásJveíerasI рлГлJovíasI vâdneJdbàanI nôcDunJоЪпосI seütraJ
jutrosI pekosùtraI za¿>2¿««JposlijepodneI pötleI pötlenJposyyD]eI anitântoJ
kadikad.
ld átokvskihI priloga koji znaíe mjesto razlikuju seW soto EispodFI
kade EgdjeFI ovdeI tuteI undeI simo EovamoFI sprîdaI zvânkaI gôriI
gorïkaI dâliI doíikaIJF oduzdôI nutraI dôble EdovleFI dûnble EdonleF
i njihovi slozenici odôbleI zdotleI zdûnbleI dodôbleI dodotleI dodünble.
Medu prilozima koji znaíe naíin mnogi su uzeti iz talijanskoga
kao n.pr. W sieso — jednakoI siküro — jamaínoI sceto — upravoI justo
— pravednoI dreto — ravnoI nabbto — skoroI zaveramènte — u istinuI
kunvêno — slobodnoI a da se ne nabroje oni primjeri gdje srednji
rod od pridjeva sluzi kao prilogI n.pr. W frïskoI fürbastoI rno itd.
Mjesto uzalud íuje se zamânI a mjesto vrlo íuje se vele i puno.
Cestice za tvrdenje ili obratno obiíno se podvajaju W jê jê.nêcDu
neI nî ga ne.
Mjesto glagolaI slozena s prijedlogomI stoji vise putaI po tal iJ
janskiI prosti glagol sprilogomW slä je da Eotisla jeFI dôjdi mitra
EunidiFI znê ga je van Eizvadio ga jeF.
NP2F seznici.
fma dosta tudih veznika W nânke EnitiFI jitânto EipakFI mânkle
EbaremFI dânkle EdakleJdunqueFI magàri EmakarFI àrtloke Ea kamoI naJ
protivFI nànci EnitiF.
seznik dok glasi uvijek dôkle.
rpitna iestica li izgubila seW del dôjti? si ilmoran? sï ga vDidi?"F
]F fnace takova se pojava sve vise siri po cijelom srpskom i hrvatskom
narodu
JF fsp. za takav lik MareticaI nram. 48R.
PF kamjestaj enklitika ra;Dlikuje se ovdje tim sto one mogu stajati na poJ
cetku recenice i sto se negdje u samo] receñid namjestavaju drukcije negó u
stokavstini. bvo nekoliko primjeraW mi se èiniI jDè ga vidit? mû je rDèklaI i ki te
hrani jeI kâd se pûno stäviI je slälko.
NM9
m ad et i
NPPF kominativ.
hako je veé reëeno pod brojem TTI skraéenica dûn Edon> doJ
minusF kao poíasni pridjevak pred liinim imenom kojega sveéenika
ostaje uvijek u nominativu i kad je dotifrio ime u kojem drugom
padezuW bí san и dûn MîrkaI govorî je s dûn Mîrkun.
fsto vrijedi i za frâ kad se govori о kojem fratruW xïdi san frâ
BartulaI dâ san frâ Mikûli.
NP4F denitiv.
rz neodredene zamjenice caI nïsceDF pridjevi stoje u genitivu i
mahom imaju slozeni oblik W cä ge novoga? nïsce dobroga.
Mjesto posvojnoga pridjeva imeI kojim se oznaiuje vlasnikI
stoji u genitivu s prijedlogom od ili bez njega. fsp. br. N2S.
denitiv odvajanja i ma Êesto uza se prijedlog odW oslobodï nas
od otè sotonêI cûvaj se od grîhà.
kijeini genitiv slabo je zastupljenW kî nïma perûn je kojûn EpoJ
slovicaF.
denitiv s prijedlogom od nalazi se negda gdje u ptokavptini praJ
vilno stoji lokativ s prijedlogom o.~F fsp. br. NPM.
denitiv s prijedlogom od nalazi se u raznim sluëajevima mjesto
prostoga genitiva W divôjka ni od dobrà glâsaI grî cas od smärtiI nî
covDîk od dobroga sàrcaI gospodâr od кисе.PF
NPRF aativ.
Mjesto akuzativa nalazi se dativ uz glagol pïtatI isp. br. N29.
NPSF Akuzativ.
fmpersonalni pasivni glagol slaze se s akuzativom 4FW zdûnble
vidi se iiâsu crîkvuI po dïdu se pôzna kücu.
Akuzativ dolazi mjesto lokativa sa prijedlozima и ili па kad se
slabo pazi na razliku mirovanja ili kretanjaRF. fsp. br. NPM.
NPTF sokativ.
Mjesto vokativa iuje se kadikad nominativ W*F frajûnI kade si bî?
pïmo hôteI gospoja! Za ostale primjere isp. br. S8I S9.
NF fsp. i. ZimaW pintakticke razlike...I N9P.
2F fsp. MareticI gram. RP8 br. e.
PF fsp. MareticI dram. RP8. br. c.
*F Tako je na oabu EhusarI 4TFI u aubrovniku Eoad iusI NT9F
SF plicno na oabu Ehusar 48F.
"F Tako i па oabu EhusarI 4TFI na oijeci Eoad CuufsI NP8FI na hvarnerskim





Mjesto prostoga instruméntala íuje se íesto instrumental s priJ
jediogom s ocîn si vödu dosêgla? p ocïjamin vïdirno £â nan je
Bôg dâ.
fnstrumental se je izgubio u nekim izrekama kao2FW vdâa od
ЩаI smardî od tabäkaI kl je kuntenat od tibe !
dlagolski oblici
N4MF Mjesto sadasnjega vremenaI koje zamjenjuje drugo buJ
duie vrijemeI nalazi se u zavisnim reienicama ponajvise prvo buJ
duée vrijemeW kâi eu dôjiiI ces mi plâtïtI äko ces ga vïditI reci mu
câ zná¡ tî.
arugo buduce vrijeme opisuie se sadasnjim vremenom od bitî
t.j. budín i neodredenim naíinomW budín käzät. fnaíeI malo sam ga íuo.
r objektivnim i sliínim reíenicama neodredeni na£in stoji uviiek
kao dopun ak nekih glagolaI imenicaI pridjevaW8F vidi san ga umritI
ей san vas pïvatI un nêce kopät Et.j. nece da кораFI nisi döbar
àânke tô emit.
r finalnim reíenicama mjesto veznika da i sad. vrem. upotrebJ
fjava se za s neodredenim nacinom W slä je и brata za vDidit jintrâduI
zvä ga je za rec mu ca kdd.
О „blagu" ovoga narjeíja progovoricíu drugom prilikom.
NF To je pojavaI koja i u stokavstini sve vise preotiina mah. fsp. Zima op.
cit. 24N i MareticI nram. RR2.
2F plicno na oabu EhusarI 48FI u aubrovniku Eoad iusI NT8F.
PF Tako na oaba EhusarI RMFI srbniku Eoad N99I N4PFI u aubrovniku Eoad
iusI NT9F u Trpnju Eoad CefI 82F.
Zadar. Arturo Cronia.
РедакцIиFDа je захвална г. проф. А. Кроной ilito joj je дао ову ipafjy o
Дугом Острву hoje смо досада ca диалектолошке стране слабо познавали.
Иако ионика тврЬен.а г. hpoeiije noöybyjy сулчье Eкао н.пр. твр^еье да су у
овом чаковском диалекту свега два акцентаFI иако г. КрошпDа не paзликyje
полудуги акценат kojDh се разви|а од хх у овим говорима EЛF од редакщчDа
je оставила онако како je код iberaI оставл^DуЬи све н>егово]D одговорности и
npyjhajyfcii прилику и другима да н»егове податке провере и допуне. Тако исто
je морао бити оставлен и гаспоред саме граN>с и начин г. hpoeejeea излагала.
hongruencija u jeziku starih Cakavskih pisaca.
Tko zeli da se bavi око naucne gramatike kojega jezika i da
prati njegov razvitak od davnina do danasnjega danaI on mora
proucavati pojedine gramaticke pojaveI da ih promatra u razliiitim
vremenskim periodima i u razliiitim narjecima toga jezika. pamo ce
na taj nacin mod potpuno da razumije jeziíne promjene i umjet de




sec je u doba indoevropskoga prajezika postojala tendencijaI da
se rijeciI koje stoje medusobno u takovu odnosuI za koji nema poJ
sebnog sredstva za izrazavanjeI po mogudnosti dovedu u formalan
EfleksivniF sklad ECf. BrugmannW „hurze vergleichende drammatik" fff.
str. S4N.F. Taj formalni sklad izmedu pojedinih rijeci u receniciI t.j.
njihovo slaganje u padezuI licuI rodu i broju nazivamo srocnopcu
ili kongrueneijom Elat. congruere = slagati seF. hongruencija se dakle
proteze na padezI liceI rod i brojI a pokazuje se u glavnom izmedu
imenice i njezina predikata i atributa.
lsnovno je pravilo u na^em kao i u svim ostalim indoevropJ
skim jezicimaI da se glagol kao predikat slaze sa subjektom u licu
i brojuI a predikativni i atributivni pridjev u roduI broju i padezu.
mredikativna ili atributivna imenica Eu apozicijiF slaze se sa subjektom
uvijek u padezuI a u rodu samo ondaI ako ona oznacuje sto zivo i
ima razlicite oblike za muski i za zenski rodI na pr. uiitelj— uciteljicaI
kralj—kraljicaI lav—lávica i t. d. Etakove imenice latinska gramatika
naziva „mobilia"F. Ako nema razlicitih oblika za m. i za z. rodI onda
se atributivna imenica dakako ne slaze sa subjektom u roduI na pr.W
ga cu biti tvoj odvetnik Eveli sv. MarijaFI Mar. aod. 9R. str. PPS.
Ecf. i. Zima „pint." str. N8SF.
Ali u indoevropskom prajeziku nije se kongruencija razvila do
stalnih pravilaI negó je veé u njemu bilo nestalnosti i odstupanjaI i to
NN2 sjenceslav dlavan
zbog togaI §to se znaíenje пеке rijeíi isticalo u protivnosti s njenim
oblikomI ili pto su se rijeíi u slozenoj reíenici mogle razliíno redatiI
ili sto je koja grupa rijeíi u kompoziciji zamrla. gos dolazi u obzir
toI da razdioba opee predodzbeI koja je osnov reíeniciI íesto
naknadnoI za vrijeme govoraI dozivljava umetke ili dodatkeI koji
smetaju kongruenciji.
Cesto je u reíenici subjekt takova rijeíI koja bi po svome obliku
imaia bi t i z. rodaI ali je po znaíenju m. rodaI ili je subjekt takova
rijeíI koja je po svome obliku u singularuI a uistinu oznaíuje mnostvo
lica ili stvari ; reíenica moze imati vipe subjekataI koji se medusobno
razlikuju u licuI rodu ili brojuI ili je subjekt u reíenici brojna rijeí
i t. d. r takvim sluíajevima nastaje snutnja u kongruenciji.
oazlikujemo gramatiíku kongruenciju Epo oblikuF i logiíku Epo
smisluI kutú ffóvecivF. hongruecija prema smislu izlazi iz borbe izmedu
gramatike i logike. oezultat te borbe nije u svim jezicima jednak. hod
zivahnih nrka logika je sasvim pobijedilaI dok je kod hladnih i proJ
misljenih oimljana bila slabije srece ECicerón na pr. sineze uopce nemaF.
Za danasnji nap jezik mozemo mirne duse kazatiI da za ovakove
dvojbene sluíajeve kongruencije nema odredenih pravilaI negó da u
njemuI sto se toga tiíeI viada velika raznolikostI t. j. ni gramatiíka
ni logiíka kongruencija nije posve prevladala. kase narodne umotvoJ
rineI koje svakako pripadaju medu najpouzdanije izvore za prouíavanje
jezikaI ne upravljaju se u tome po stalnim pravilimaI vec kongruiraju
pomenute dvojbene sluíajeve na razliíite naíineI sad gramatiíkiI sad
iogiíki. ma i ponajbolji napi stokavskiI tako reci klasiíni pisci Esuk
haradziíI auro aaniíic i drugiF kao da u tome nijesu htjeli ograniJ
íavati slobodu narodnoga govoraI te se ni oni sami ne upravljaju
po kakovim stalnim pravilima kongruencije u pomenutim sluíajevima
Ecf. Maretica W „dramI i stil". §§. 4MS.JJf2R.I gdje se navode mnogi
primjeri upravo iz sukovih i aaniíiíevih spisaF.
hod starih íakavskih pisaca takoder se gramatiíka i logiíka
kongruencija smenjuju. ko kako su stari íakavski pisci uopíe slabo
nastojaliI da im jezik bude íist i lijep Eovo naroíito vrijedi za ZoraJ
niíaI kojemu je duh jezika posve talijanskiFI i kako se to njihovo
slabo ili nikakvo nastojanje najmanje protezalo na sintaksuI u kojoj
se kod njih najjasnije ogleda jak utjecaj talijanskoga i latinskog
jezikaI JJ gramatiíka i logiíka kongruencija u njih su íesto radi neJ
sreínog sroka tako izmijepaneI da to upravo vrijeda uho íovjeka s fiJ
nijim jeziíkim osjccanjem. rostalom onoI §to je M. hupar u svojoj
rlaspracvi „О Marulicevu jeziku" Edlas Matice aalmatinskeF rekao o
NNP
MarulicuI „da je rijeíiI sto stoje u srokovimaI kako se jasno vidiI bas
zatoI da b¡ se slagaleI íesto puta samovoljno mijenjao"I moze se
s pravomI gotovo u jos vecoj mjeriI protegnuti i na sve ostale stare
cakavske pisce.
ko kao sto su za danapnji ñas knjizevni jezik ipak postavljena
neka pravila za kongruenciju I íim se konstatovaloI §to je obiíJ
nijeI a pto rjede u jezikuI tako se i kod starih cakavskih pisaca moze
opaziti razlika izmedu obiínoga i manje obiínoga. pamo se po sebi
razumijeI da se u toj razüci izmedu obiínoga i manje obiínoga konJ
gruencija u jeziku starih cakavskih pisaca svagdje ne slaze s kongruJ
encijom nru danasnjem knjizevnim nareíju ni u neknjizevnim narjeíJ
jima. Ali to upravo i jest onoI pto ñas kod ovakova posla zanimaI da
naime istrazimoI u koliko se Jpojedini jeziíni pojavi u starijoj fazi i
u razliínim narjeíjima slazu s tim pojavima u novijem knjizevnom
jeziku.
* »
drada je u ovoj radnji rasporedena otprilike onakoI kako je to
uíinio Maretií u svojoj „dramI i stil."I tek su neke partije poneáto
propirene. hongruencija zamjenica obradena je u posebnoj glavi EusFI
al i se o zamjenicama govori i u nekim drugim glavama Eff. a. aI fff.
с. d.I fsF. To je uíinjeno zbog togaI §to se u recenim glavama zamjeJ
nice odnose na takove rijeíiI kojih se kongruencija tu obradujeI pa
sam drzaoI da ée biti bolje i preglednijeI ako odmah progovorim i
o kongruenciji zamjenicaI kad dolaze u vezi s tim rijeíima.
dradu sam uzimao iz ovih starih cakavskih pisacaW MarulidaI
eektorovicaI iucicaI Barakovida i Zoranida. hod primjera citirano
e poíetno slovo pisíeva prezimenaI pokradeni naslov djela i redni
broj stihova odnosno retka ili strane.
ddje sam se posluzio kojim struínim djelomI uvijek sam to naJ
pomenuo.
f.
Ako su u reíenici dva Eili viáeF subj. razliínih licaI to vec
u st. si.I a i u svim ostalim slav. jezicima N. lice preteze nad 2. i P.I
a 2. N. nad P.I t.j. ako je jedan subj. N. licaI a ostali 2. ili P. licaI
glag. predikat stoji u N. N. Esg. ili pl.F.
hod starih cakavskih pisaca ¡mamo potvrde samo za N. i 2.I te
za N. i P. lice.
a.F Za da se veselju ja i tiI ti moju spuniI a ja zelju ispunit cu
tvoju. i. mar. bl. P4N.J2.
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NN4 sjenceslav dlavan
b.F a.F Ca od nje euh i znah i ja i svaki kraj. e. oib. NM9M. r
posluh tere i ya i ostale Esc. dvorkeF. i. oob. P98. p mirom íivih
vazda i puk moj. M. pud odnj. NP8. Er ovom je primjeru pored subj.
puk jop i logicki subj. jaF.
ß.F mrid njom podviv ruke bihomo tuj stale dvorkinje prez büke
ja i sve ostale. i. oob. T9P.J4. ke inoremo zivit ni mi ni ïivine. Z.
ml. str. TP. svake cine i sva otfts s njim i sve stvari ine i mi
sami za tim sluzit cerno.... M. gud. SRJST.
c. F r svim navedenim primjerima nalazi se predikat u nepoJ
srednoj blizini onoga subj.I koji je u N. lieu; ako li se on nade u
neposrednoj blizini subjektaI koji je u P. N.I stoji u torn slucaju i
glagol u P. f. Ebroj se upravlja prema broju toga subjekta u P. licu.F
ka pr. W f ja i tolikoj Brtucevic prosi i. ger. Mart. fff. 49. aa bada
dríave i mi zdraveI moli za ñas. M. gud. fff. P4P. Tako ti i mi i sve
strane nasega jezika drie i seine bugarscice za stvari istine. e. mis.
M. melegr.
ff.
a.F fmeniceW vojvoda. slugaI sluíicaI bapaI papaI gusarinaI delijaI
kadijaI sotonaI staresina po svome su obliku z. rodaI ali po znacenju
m.I te se u sg. redovno i kongruiraju kao imenice m. roda EZimaI
str. N84.FI t. j. atribuí dolazi uz njih u m. rodu. ka prW
a.F ldpravi s vojskom svoga vojvodu lloferna. M. Nst. gud. AkioraI
vojvodu svoga... vezana cini popeljati... Betulijanom. M. Nst. gud. Mnoptvo
kad veliko s vojvodorn oholim dosad sve koliko sta pod geruzolim. M.
pupr. Tur. NNT.J8. aoideI vidiI dobi vojvoda hrabreni. B. sila uff.
N9TS. Tomu se dokobi pakleni vojvoda. B. gar. f. N4P. Tad se kralj
odpravi da na boj izhodi i zarok postavi svakomu vojvodi. B. gar. fs.
NMR.JS Zalostni te skode od straha pobize prez svoga vojvode. B.
gar. s. N2S. ke lin maprat ugledaf oblak prid suncenim vojvodorn к
vili prisad.... fjubaf s njom uzivase. Z. mi. ufff. str. R4.* „hi stojDte
nizeI moga slugu verna" sad rece „najbrze zovite lloferna. M. gud.
N49.JRM. ke pogrdD mudar svit togajI ki ima mar verán ti sluga bit.
M. hat. P29.JPM. had za tvu rabotu kupis koga slugu. M. hat. ReR.
ln od sluge svoga hoti se krstiti. M. Ñas. fs. N9. siditi mi se dajI
sluga tvoj da uziva. M. rzv. nosp. 9N. mozri na trud mnogiI ki trpi
sluga tvoj. M. man. N8. Tko bozjoj svitlosti pravi sluga biva. e. oib.
N42M. Za slugu me tvoga obra. e. iovr. P42. serni slugo brzo teci.
e. iovr. TRP. lvde jedan sluga imenom Tentinelus pojde к popom.
« r Bar. Esila uff. N248.F doDazi i vojevod.
NNR
e. iovr. izm. TS4. i R. ho se íudo ovo stvori ? prce moje progovori
ció dosastja ne znam kogaI ni imena sluge toga. e. iovr. 9MP.JS. mo
iovrincu tvomu sluzi. e. iovr. 99N. f sluga se ja tvoj nazvah. e. iovr.
N NS8. l fsuse boze mili na slugu se tvoga smili. e. iovr. N4RP.J4. Za to
sluga sad za ta dar tvoj sam vece nego nigdar. e. iovr. NP8P.J4. ln
Cas ima pojti jedan sluga popom e. iovr. izm. N8M4. i R. l iovriníeI
bozji slugo. e. iovr. 2M9R. ijubavnikI koga din i sluga prlveran. i.
mar. bf. 228. ku ako u uzi izranjen sluga sad i gori i suzi veselo
tebe rad..I i. m. fjuv. fu. PT.J8. Tad reciI da pravo ne dvorim sluga
tvoj. i. m. fjuv. uu. 22. MatijapI aerenöinov sluga. i. oob. lsobe.
. .Bolizan i tuga koli zestoka jeI ku trpi tvoj sluga. i. oob SP9.J4M.
MojI reíeI ti da bi zvati se htil sluga. i. oob. 8RT. kazrit ja sluga
tvoj tvojega sunca zrak nit uminmI nit sam svojI ni mogu... В. l. fv.
NN.J2. pluga tvoj ca pitaI molim teI ne krati. В. gar. s. N9N. A ja sam
sluga tvoj. Z. mlan. sf. str. N9.F r svitofna kruga opci se priëom ritI
da umican sluga sini ¿e gospodit Z. mlan ufff. str. SS. ao smrtnoga
groba bit cu sluga tvoj. Z. ml. usff. str. TT. l fsusov slugo mili. e.
iovr. P9N. BozLi slugo pun svetosti. e. iovr. 4TN. Tako sada ti ovomu
otvor oly sluzi tvomu. e. iovr. 48N.J2. hako A bela pravdenoga vele
virna sluge tvoça. e. iovr. S8T.J8. hoja dali jesu ovomu. ZaklinjanDja
sluzi svomu. e. iovr. N4PP.J4. plugo bozji pun svetosti. e. iovr. NRPN.
Ajme slugo bozji i pravi komu sada nas ostavi. e. iovr. 2MRP.J4. Tim
fi se oholis? To fi je tva slavaI da slugu umoris nesricnaI a prava.
В. sila uf. 4MN.J2. aa tako kazep gnjiv virnomu slufici. i. m. fjuv. ff. 28.
mokazi svitli raj virnomu sluíici. i. m. fjuv. sf. 22. Bolje vam doteci
sluiicu jest virna i. oob. 29. ...f od pista pape sveta. e. iovr. R.
pvaki od vas moli boga za nasega papu pista. e. iovr. RM2.JP. ECimF
macem glavu njemu odniti i svetomu papi pistu. e. iovr. 2N4S.JT.
Zgodi mu se da galijaI turska lice njim ukazaI htecD se zvat do porazaI
buduc" na njoj vrl delija. B. silaI sfff. RSP.JS. fmam krfnikaI ziganta
dolijuI strasna protifnikaI mogucDa deliju. В gar. fff. 2T.J8. kas kadija
tu me poslaI gdi Zadarsko vice sida. В. sila sfff. NS9.JTM. Tad mriz«
osnova sotona prokleti Esc. iuciferF. B. gar. f. RR.
ßF mridjevna rijei u predikatu dolazi takodjer u m. roduI a tako
i relatlvna Ei liinaF zamjenicaI kad sc proteze na ovakovu rijeî.
pluga kad sagrisi tere ti bude kriv. M. hat. N4N. Tvoj slugaI ma
viloI bit ce newnrli. i. m. fjuv. uu. R8. aobro dosai bud i slugo boga
moga. M. man. SR. О fsusov hrabri slugo ne <f na muci stati dugoI
budi jaki tere kripak. e. iovr. 2MN9.J2N. fzraela prija slugu svog i njemu
obitanDja izda. M. ld uzv. nosp. NNR.JS. Zahvaljuju vele dostiI sladki
8*
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fsuseI na milostiI ki ov tempal vrze doliI cica slugeI ki te moli e.
iovr. SNR.J8. Ter ovomu tvomu sluzi ki slip ostal je mnogo u tuzi
e. iovr. 99 N. J2. A sad kad uzroke poznajes od tugeI i bol i zestoke
nesricnoga slugeI necD da ga pogledasI koliko krvnikaI a kamo da mu
das pomoci ni lika i. m. ljuv. ff. N9.J22. . ..Makar da glava podjeI
koju sluga od tèbe poznavaI kiI neka zna§I voli vede ne zïviti ... i.
oob. NMM.J2. hon tebe ni sada negó viran slugaI ki о torn sve radi. i.
oob. 8MS.JT. plugu ne uslisiI krilom ga okriliI placu mupodili dostojno...
B. sila uf. 4N8.JN9. aa sluga otustiI da ga srica sritiI ki ti se dopusti
na sluzbi umriti B. sila uf. 4PN.J2. ln verni sluga tvojI ki te nad
sfe zudi i bit ce tvoj ne sfojI ti ga ne zabudi Z. ml. sf. str. 2M. pluJ
iicaI ki plaie molbu mu uslisï. B. sila uf. 4NR. mrid vitezi bi vojvoda
pimunI ki se ne zabude. B. sila sfff. RRN.J2. ke ëudi se ca eu tD reciI
niko iudo ko se zgodi posrid mora tornI vojvodiI zac ga vuklec necD
obreci B. sila sfff. RR9.JS2. mak cu tD red vojvoduI koga si zvati rad
B. sila uff. 8PM. sojvodu hvaljahu do samih nebesaI prid kirn se valjahu
njihova telesa B. sila uff. NR9N.J2. A hvala vojvodiI ki tamo branî vasI
коти se ne rodi prilike do dañas. В. sila ufff. SRJS.. mrid vojskom
vojvodiI ki njemu bise milI kraljeve slobodi dopusti dobar dil. B. gar.
fs. N9N.J2.
b. F Ali katkada se ovakove imenice ipak upotrebljavaju u sg. i
kao imenice z. roda .J
hnjige piverina tko vidi al íujeI pluge bozje sinaI koga crikva
ítuje. e. k. kalj. N.J2. aa vidite jop rvanje od iovrinca bozje sluge.
e. iovr. 8S9.I 8TN. mojmo sveti krst prijati od iovrinca bozje sluge.
e. iovr. NM8M.JN. holiko kip vojvode moje odivase. Z. ml. fs. str. N4.
Biljeska. oijec vojvoda znafi ovdje iensko ieljade Eupravo
viluFI pa se dakako i kongruira kao fern.
c. F fmeniceW ubojicaI poglavicaI uhodaI sirotaI izdajicaI kojc
prema svome znaienju mogu biti ili m. ili z. rodaI uzifnaju se ondaI
kad znaíe mu§ko ieljadeI kao imenice m. roda.
ct.F lnud tada minu jedan ubojica. M. Muka fs. RN9. Abel boga
moli blag kako ofiicaI za to ga oboli bratof ubojica. В gar. NSR.JS.
Cim dojde do vaju s vlasteli svojimi poglavica najuI koji je nad svimi.
i. oob. NMM9.JNÜ. ld nasega poglavice и elifno sam nosiD liste. В.
sile NR9.JSM.
Ali ovakove se imeniceI i kad znaíe musku ieljadI kadäto
uzimaju kao fern.
lre noiDna uhoda obhodec ne stane. B. sila sf. 284.
hongruencija u jcziku starili cakavskih pisaca NNT
Edovor je o vojnikuI koji iuva поспи strazuF. pamo ja uhiljen
sirota neboga. В. sila uf. NTN. ETu pjesnik o sebi govoriF.
Te tvoje odluke izdajice zala EgudaF cemerne i zuke da bi majka
znala. B. gar. 2RR.JS.
y.F pamo se po sebi razumijeI da se ovakve imeniceI kad znaîe
zensko ieljadeI uvijek uzimaju kao imenice z. roda. Cf. Z. mlan ufff.
str. RT.I SP. i usff. str. T8. EubojicaF ; M. gud. sf. 2MP. EpoglavicaF ;
M. Muka fs. R8R. EsirotaF.
Biljeêka. kapose valja napomenuti da rijec „vladika" dolaziI
kao i kod dubrovaíkih knjizevnikaI samo и znaëenju „gospoda".
Cf. M. puz. PRS.I M. fsus. SNN.I gud. s. 49.I ppov. kol. PNS. e. m.
M. mel.I iovr. 2MS4 iI oob. 922.I mar bl. NP2. В .AnDj g. N4SI
siDa sff. TSTI araga 2P9P. —
d.F fmenice hudobaI nepodobaI glavaI kad Eu prenesenom znacenjuF
znaíe musko celjadeI kongruiraju se kao masc.W hako to razumi paJ
kleni hudoba. B. gar. sf. P2R. Bi vesel to doba koliko moze bit zali
nepodobaEJâavoF mnec ta sud pridobit. B. gar. sf. P2T.J8. — ali kadsto
i kao fem.W mrva stanovito glava od AmonitiI AkiorI uhilito pofa
govoriti. M. gud. ff. 2P4.JR.
e. j had imenice navedene и toc. a.I c. i d. stoje и pl.I uzimaju
se sad kao mascI a sad opet kao fem.
и.F mrimjeri za m. rodW aa budemo i mi zvani verni slugeMako
krstjani. e. iovr. NM9N.J2. r svem mojem dvori sluge najvirniji i va
svakom zbori и svem razumniji i meni miliji. M. gud. ff. NNP.JR.
sojvode aav dovi obsedose ga M. Tum. gud. sf. N8 i. oazdilni na cete
pod glavni vojvode. B. sila sila sf. 29P. auhofni vojvode pokoru
beside. EВ. sila sf. R2R. Tri glavni vojvodeI kraljevi vicnici. B. sila
uff. N224. lstali vojvode i bilopernici svi da ti pogode и ratnoj vojnicia
B. sila ufff. 2NM.JNN. Asirski base ti. glas kad slisipe obojmeknuse
svi... M. gud. sf. TN.J2. ge oto ti zali kleti gusarine. i. oob. RN. f
pökle se sabra vide postovani staresine vele mudro i umice razbirahu
te naíine. B. auàa skr. NS9.JT2.
Biljeska. oijeí starerna dolazi kod Barakovica dvaput и
pl. te znaci zensku íeljadI pa se dakako i kongruira kao imen.
z. r. Cf. В. sila pkaz. i sf. N.J2.
¡!.F mrimjeri za v.. rodW Z. dDjavljih ruk otresi virne sluge tvoje.
M. dl. a. N2. Tebe sluge moje uíeci vapise. M. dov. d. os. 89. A budue
operni i sluge àstiteI ta venae biserni postenDja rad kiteI da njime
obhite gospoda svogaI sluge stanovite kralja ugarskoga. B. sila f. JN9R.J8.
rkazi slatkih vocI tve sluge oprosti. B. gar. s. 29T. oabsko viceI sluge
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vase; poklisare odpravljamo. B. araga 299P.J4. f sazvav u dvor svoj
amonske vojvode. M. gud. ff. 2NT. Asada na konacI sve zbise didijeI
kako miad u kotacI turacke delije. B. sila fff. NS9.JTM. lruzje vapijeI
ko se ufaseI i svoje delije po vojski nukase. B. gar. fs. N99.J2MM.
Bili snig i lefanjI dvi smrtne uhode. B. sila N. NPS. A nocDne uhode
okolo trazeci do grada dohode... B. sila fff. NMP.J4. r oim duh pustise
glave apostulske. M. iip. mrig. 49.F.
hako se dakle vidi iz ovih primjeraI ne preteze ni m. ni z. rodI
negó su oba jednako obicnaI dok je u §rok. narjeCju nalega jezikaI
kako je poznatoI z. r. mnogo obicnijiI premda ni tu nije m. rod posve
ncobican.
y.F fma i takvih primjeraI gdje u istoj receñid uz ovakve imeJ
nice u pl. dolazi jedan atribut u m.I a drugi u z. rodu W pvi sluge preJ
verne okol njega bihu. M. gud. N.J2MT. ke íinite trgeI ne kupite zlatoI
pravi boèje sluge vazda mrze na to. M. aob. k. S4N.J2.
fii je atribut u z. roduI a predikativni pridjev u m. W ke viruj sve
zeniI kada tuzbe svoje ¡íinec гебеW „meni zli su sluge tvoje". M.
hato 29.JPM.
p.F had rijecI koja se proteze na ovakove imenice Eu pl.FI ne
stoji u istoj recenici s njimaI onda je ona uvijek u m. rodu. ETo je
ponajvise rel. zamjenicaF. EfmahuF viteze ter slugeI ki jim se klanjahu
M. aob. k. PTS EBihF i slugam nemaranI ki za me boj bile. B. sila
uff. NPTP. Tolike vojvode Borajka voda znaI ki bihu uhode i íeta
osobna. В. sila ufffI 9P.J4. ke samo svitovne koji su mu sluge da jos
i redovne. M. aob. k. 8P.
fff.
rz imenice bratjaI gospodaI dicaI dicicaI koje su po svome
oMiku fem. u sg.I a po znacenju maseI u pl.I stoji atributivni pridjev
uvijek u z. roduI a glag. predikat uvijek u pl. W
с.F Ca prudi himben umI bratjo moja iniDa. M. aob. k. NMP.
Bratjo mila. M. aob. k. STN. pve se jeI bratjo maI zbiloI ca smo
htili. e. oib. NRN4. Bratjo mila i druzina. e. iovr. NM84. pad placimoI
bratjo mila e. iovr. 2NPN. pkupimo seI bratjo draga. В. araga 8SR.
aa mi sadaI bratjo milaI iskusimo sami sebe. В. araga 28SN. moptoJ
vana bratjo. Z. ml. fu. str. PT. bto jur potroRi mnoge gospode stan.
M. pup. Tur. 2R. r gospode svoje milosti prositiI ...pri gospodi onoj
prijatih kih cu^c. e. n. iovr. NRMI NR2. keg ga nad ostalu gospodu
svu hvalip. i. oob. R44. dospoda bogataI Zadrani oholi. B. silal. S8R.
aónese pisan list od gospode vase. В. sila ff. 2P. Zenica u oku bne
NN9
tachoD} gospodi EZadarF. В. sila fff. PN8. А к tomu vitezi па promin
obhodeI pladeni pinezi prisvitle gospode. B. sila sf. 2T9.J8M. mrisvitloj
gospodi da pade u ruke. B. sila sff. S24. Tot su puna sva zaíelja
sve gospode privelike. В. sila sfff. 2PR.JS. ddi gospoda sve velika
obraz njegov svaki gleda. B. sila sfff. 4RN.J2. f sideci puni stoli sve
gospoda ljubezniva. B. sila sfff. S29. Tote se nahode razlika naroda
viteziI vojvode i veda gospoda. B. sila uff. NNS4.JR. f mnogu gospodu
dostojstvom uhilih. B. sila uff. NPTR. sisoko poptovan od nase gospode.
B. sila ufff. 2M8. gur Ceka prigode unaprid ulisti u nase gospodeI da
oca namisti. B. sila ufff. 284.JR. CDin da si prilike primifsi of mal
dar gospode velikeI premda je mala stvar. aif. B. NS.JT. p takovim
ílovikom tko misli poslovatI z gospodom velikom mofe se skladan
zvat. В. Tom. NP.J4. Zaí galija od vridnosti dim gospode svitle
nase radi penjske oholosti pri ioparu straza stase. В. araga PR.J8.
АГ u kneza alD u bañaI gdi se glasnu divojíicaI vred budise domovnica za
gospodu tu odana. B. araga 2P8R.J8. pad gospodo plemenitaI tko ía znade
da besidi. B. araga 2TS9.JTM. arzali su red... hrvackeI krbafske gospode.
Z. ml. sff. str. 28. Ter dieu neumicu obrizav tiskosc u vedu nesridu.
M. pup. Tur. 2P.J4. kam dajud nauka za nasa dicicu. B. gar. sf. N8S.
ß.F hako da smo dica miada. B. araga N9T4. pvim nam je umriti
bratjo moja milal znate da de priti dilom na mirila. M. aob. k 48R. JS.
Ca di W „pripasite boke bratjo milaI u ruke dvlzite nosedi svitila." M.
Ñas. fs. PMT.J8. p time primiíe bratjo dragaI erkovnoga dila blaga.
k. iov. RP9J4M. keka znate bratjo draga. e. iovr. N2MR. nospoda
velika od gradov pram njemu gredihuI razlika veselDja Cine mu. pvitinike
ige muI krune donasahuI pojahu josde mu ter tance vojahu. M. gud.
ff. 9N.J4. kazad te* mu stati trojanska gospoda. B. AnDj g. 2RN. Tuj
* lvo je staro P. N. pl. Barakovic i Zoranic uopee jos ostro razlikuju P.
N. sg. od P. f. pl. prezI od gl. htjetiW P. f. sg. glasi hoce ili ceI a P. f. pl. hote ili
te. lvi oblici dolaL.e veoma cesto i to ponajvise kao dijelovi futura f. Ei puni i
enkliticniF. Ci. za sg. hoce ili сеW В. sila sff. SN4.I sff. S2R.I sff. S29.I sff. ST4.I sff S82..
sff. TPSII sff. NMT9; Z. mlan. f. str. S.I sff. str. P4.I ufff. str. R4.I ufff. str. RT. i t. d.
a za pi. hote ili teW В. sila ff. NSS.I fs. NMM.I sf. RTP.I sf. RP8.I sf. RP8.I sfff. 4TN.I
sfff. 4T4.I u. N4.I uf. 4MR.I uff. RP4.I uff. 8PP.I uff. 888.I uff. 889.I ufD. 9S4.I uff. N2S9.I
uff. NTP4.I gar. f. N8M.I sf. 4T9.I sf. TS9I ar. NMNN.I NNS4.I N4N8.I NTTT; Zor. mf. mosv.
str. 4.I sf. str. 24.I u. str. 4R. i t. d. pamo gedan jedini put ima Bar. Egar. f. T2.F
oblik ce za pl.I ali se kraj velikoga broja primjera s hote ili te mozemo domiJ
sljatiI da je taj izuzetak pometnjom dospio na ono mjesto. Mar. eekt. i iuc. te
razüke ne pozriajuI te kod njih jednako glasi i P. f. sg. i P. fi. pl. hoce ili ceI t. j.
ce je iz ostalih lica prodrlo i u P. f. pl. ECf. aanicic W „fstorija oblika"I st. 29R.F.
aanasnji daimI cakavci recene razüke vise nemajuI ali se ona jos dobro sacuvala
u nekim éak. govorima erv. mrimorja EhostrenaI BakarF i dr.
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odmetnuf halje gospoda velika potezahu tralje prignuf se dolika. B. sila
ff. N4R. JSI A za£ me gospoda Zadarska znadihu rad iesta dohoda kad
liste primihu. B. sila uff. TMP.J4. Tada oabska sva gospodaI kad vidise
da smo gostiI ne dase nam pojt do broda. B.ar. 8P.JR. Ta gospoda fjubezJ
niva. . . cinise me plav na kuci . . . B. ar. 9T.I NMM. putradan me povedose
ta gospoda kud gredihu. B. ar. 2P9.J4M. Tad uprosih te gospode da
mi milost ne zakrate. B. ar. 24R.JS. Ta gospoda postavise srid oltara
sveta blaga. B. ar. 29P.J4. ger gospoda genovesca ne niogahu to podJ
niti. B. ar. 2S2R.JS. rhititcI bratjoI onega ter frustajte gola svega
рака к stupu veíte krutoI tere izrante vele ljuto. e. iovr. N28P.JS.
Bratja saI pitajuI blaguju ia prose latinskim jezikum fratri sé govore.
B. sila sf. RP4.JR. BratjoI da znateI da zaov i tri dni u ovih papah
pasti imamo. Z. ml. sf. str. 2T. sidite liI ko se каре к nam gospodaI
i dare jur noseI opcina ke poda i. oob. 92P.J4. dospoda bde klasti
u ta broj i njega. B. AnD]. gust. PSP. Malo njim EZadranomF vladati
gospoda mogose. B. sila f. 4TT. lstavi s gospodom da stoje gospoda.
B. sila uff. TS8. pve gospoda pihvalipe. В. ar. 29T4. rpisma knjiga
bise skladne rici po razlogu ía gospoda bolje mogu kako kraliu kad
se pise. B. ar. 298R.J8I f к njemu pristupif za zagrlid ga gd¡ se go
spoda zagrljuju... nista ne uhitih. Z. ml. uufs. str. 94. ki dica za
ludu ne side. i. ger. Mart. 2RN. Tad hoti obuci mnoz dice u sviteI da
greda pojuci radosti o£ite. B. sila f. RS9.JTM. oazuman ne ljubiI ía
dica ditinje. B. sila sff. 8MT. ...karaf se tim slavi... da dica ditinjeI
da muzi muzuju. B. sila ufff. P2M. Tote su dicica... B. sila uff. 9RM.
b.F dlagolski pridjev u predikatu ili je u m. rodu pl.I na pr. W
а.F Рак su ga hotili opeta gospoda vojnickimi dili razbiv ga do
poda. B. sila f. 48N.J2. pvu oblast ku ima gospoda mu bihu pustili
sasvimaI knezom ga zoviLiu. B. sila ff. 4P.J4.
ri.F ili u z. rodu sg.I na pr. W kaga su zacula gospoda kako je
jadom tebe trula nesrica... i. oob. 99N.J2.
had je ovakova imenica u vokativuI tada zamjenicaI koja se na
nju protezeI stoji u pl.W ke sobomI da vamiI bratjoI peíalan bihI zato
vazda s nami bog hoée bitiI rih; i sada ja vas svihI ja zivotom mojim
iskupil bih... M. lud. fff. PPT.J4M. lstavite jureI bratja! rnoji draziI
ne óinDte uzureI ponit vas ce vrazi. M. aob. k. SRR.JS. f rekoh; bratjo
maI svaki vas ufan stojI da vam sam sasvima obvezan íuvpi toj. e.
oib. NRR.JS. oedeW bratjoI znajteI íudo vamI éu rediI nu me posluJ
sajteI rií moju zoreci. oiku tuj vidite bnu i dubokuI ovde gdi siditeI
ne vele piroku. e. oib. P2P.JS. Mir fsusov s vami budiI draga bratjoI
tot i svudiI i josde mir gospodinaI s vami bratjoI bud jedina.
hongruencija u jeziku starih cakavskih pisaca N2!
e. ioyr. 44T.JRM. gere velju bratjo mojaI svetost vasaI znamI dostoja...
e. iovr. 4RR.JS. araga bratjo skupa togaI svaki od vas moli boga.
e. iovr. RMN. 2. fsukrst vasI bratjoI uslisï. e. iovr. N2MP. rzvapih;
bratjo maI slisïte cDa <îu ritI tako vam svini doma na zdrafju s puta
prit. В. sila uff. NT44.JR. Bozja vam pomocI bratjoI zazvah. Z. mf.
sf. str. NT. BratjoI buduci... za vasu pitom§dnu glávar ja... poJ
stafljen... rreni seI ako se tako vamI vidiI starim govoruI da misal
nabruse... f da znateI da nikomur se dopupda neg od ljubavi pripoviJ
dati. Z. mf. sff. str. PT. ZnamI bratjoI da vi od ljubavi peti umiteI bu
duci prohod ljubavi vase od pri izrekli Z. ml. ufff. str. RT. pamo im
reci W znamI gospodoI prik mire milopca prima nam vasa se prostire.
i. oob. NСШ.J8.
d.F oelativna Ei lifnaF zamjenicaI koja se proteze na ovakovu
imenicuI a nije s njom u istoj reíeniciI moze stajati i u m. r. pl. i
u z. r. sg. Eali glagol je uvijek u pl.I kako je naprijed.recenoF.
ceF mrimjeri za m. rod pl.W hako Tezej odni tvu mladost prilipu
tvoj bratjiI a oni kdere ieusipu. i. mar. bl. PRP.J4. nospode velike
bnetacke poslusan u stvari razlike njim ne bi oglupanI od njih bi iskusan
Ca mu se zapeli. В sila ff. N2R.JT. Tad gospode svitle naseI vrhu
svega svita slavneI kirn galije bihu spravncI vred in mnogo na dvor
dase. B. sila sfff. R4P.JS. Emisemo...F Zemaljskoj gospodiI ki sviste
svitu svistI da dobro razvide i oSi otvore. B. sila ufff. P8.J9. pkazase
mi ta gospodaI ía se na njih i pristoji. В. ar. NN28.J9. mrem da osta
mnogo Ыаца pod Atilom toj gospodi radi mira i slobodiI ova zemlja
bi njim draga. B. ar. 2R2R.J8. ldluíih naslidovati hitrost dice oneI
ki... naraníe nadiju... umitelno naprave darsvoj; ja put zlodudi njih
ne perim. M. lud. mosv. momoc" udovicuI ter ju pohajatI i njeje diJ
cicuI i njim svita dati e. oib. gPRN.J2.
Ei.F mrimjeri za z. r. sg.W ijubav i miloscuI koju prijasmo najprvo
od one prisvitle i prave gospodeI koju kako je bog milostivi. gospodJ
stvom darovaoI tako ju je pametju... naregio. e. mis. Mik. mel. Tad
gospodaI koju sluziI posteno mu i me daseI vrh vojvod ga glavom
zvase. B. sila sfff SNN.JP. Ako Г mislis da cu tD redi svu gospoduI
koju vidi§. . B. sila sfff. S2P.J4. oad one gospodeI ku onda postenjahI
sad me of mai bode poklrom ku ne mnjah. B. sila uff. SP8.J9. To
budi gospodi zemaljskoj dovoljeI koj silom pogodi pakleno pristoljeI
В sila sfe. NNP.J4. aa u zdravu zitku dicicuI ka sasnuI da im u poJ
vitku ml idi ne pogasnu. B. sila u. NTN.J2. Zaî bo krv proliva EfrudF
dicke ku pobiI ka ne bihu krivaI viíni pakal dobi. B. sila uf. 42P.J4.
Cini pokupiti diâicuI ka sasnu. B. gar. sf. 9R.
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ßiljeska. oijeí vlasteli Epl.F dolazi samo u ovom obüku Ea ne doJ
lazi *vlastelaFI i to samo kod Barakovica. Cf. sila fff. NP9.I sf. bilj.I
sf. R8R.I sf. SMT.I sff. T4R.I sfff. P4P.I uff. NT49.I uff. N822.I oabu
gradu NS.I ar. 2MP.I RS4.I TT2.I TT8.I 88N.I NM8N.I 2MM9. hod Maruliia dolazi
oblik vlastele jedamput kao nom.I a jedanput kao akuz. pi. EMnozi ju
zaisto vlastele prosise. gud. fff. 2RT. lpet Marko Antonije silan po
oim trka vlastele koljudiI lud. s. N4P.F. To je po svoj prilici pi. od
*vlastelinI kao grajane od grajanin.
fs.
rz imenicu celjad stoji alribativni pridjev u z rodu sg. Meu
mnogom celjadDju u siroku polju blujah. Z. ml. uu. str. 84. r primjeruW
f straze i celjad svaI ka bise okoliI bise kako tnrtva. M.gud. s. 2MRJS.
slazu se sve rijeiiI pa i u daljnoj reíeniciI koje se na nju protezuI
kao s imenicom z. r. Esg.j. Ali u daljnoj reíenici stoji zamjenicaI koja
se proteze na imenicu celjadI i u pl.W Celjad niku robec z drugami
mojimiI mladicu jednu steé vidih meu njimi. M. man. 8R. S. Ter ceJ
fjadi tvojoj skaziI рак zajedno primi § njimi e. iovr. NM48.J9.
Biljeska. lva rijeí dolazi jednom i u pi. g er mnogokrat prezJ
razborno opitanDje najkoli od boiastvenih celjadi od kin vila biseI na
pogibili zanilo jest. Z. ml. uuf. str. 88.
s.
a.F rz zbirne imeniceW pukI narodI vojskaI druzbaI druzina ninoJ
ptvoI mnoiI zborI jatoI svitI cetaI skupI sila Ekad znaii isto pto i mnoJ
ptvoFI brojI hustI dolazi u istoj reíenici glagol Eili druga kakova rijeíI
kojom se i pl. moze izricatiFI redovno u sg.
u.F pedam dan ju puk sitova. M. Nst. gud. muk obrazom nicenad
greb placan zrca. M. gud sf. P8N. gur se je poíelo to viíe vecatiI
da mené krudelo zidovski puk latí M. Muka fs. NMS Toti mnoi veJ
lika i vas puk slis~ase. M. Muka. fs. R4N. Er oyom su primjeru dvije
zbirne imeniceI a gl. ipak stoji u sg.F aa bude oslobojen puk mojI
sveto trpih. M. M. fs. 28. ijubav tva nadhaja svaku svita sluzbuI po
ku puk ushaja na angelsku druzbu. M. s. od hr. NMP.J4. nnjiva puk
neviran buduci napunjen. M. kasi. fs. 8M. aa puk veran stcga u zgibil
ostaje. M. od suda v. NM. gur puk tvoj gine vasI a ti si odstupil. M.
pup. Tur. P2. sas te ov pukI divoI moliI ti zalosnih nasutoli. M. BernI
dod. T. keka brze vas puk pristane к raboti B. sila ff. NRM. Mali puk
trpiti ti strasi ne more. B. sila fff. N49. f ia puk pozeliI skupno se
nahode. B. sila sf. SM8. ldvratih upima da vece ne sliäe uzdasi tuz
hongruencija u jeziku starih cakavskih pisaca » N2P
nima gdi vas puk uzdise. B. sila ufff. 2P8.J9. eoti da puk primehud
naukI njemu lip. B. gar. ff. 2M4. ld koga EAbrahamaF se dviíe rnoj
puk izabrani. B. gar. fff. NM8. aa к njemu prislupi vas puk fzraela. B.
gar NNN. NS4. pvaki Cas puk ved da za njim gredipe. B. gar. sf. 22S.
karod da vas slidi... B. sila ff. PP. karod se razbiíe... В. sila sff NMW
Zaí mu bihu svi zgodili kako narodI ki se krsti. B. sila fu. PMN.J2.
f narod himbeni kada vas pogine. B. sila uff. 9SP. sas narod naJ
stoji oholoj yojnici B. gar. f. 242. Malo dan ispuni narod prez ljuJ
bavi B. gar. ff. 2N9. kimase narod hud Clovika pitoma. B. gar. ff 2R4.
karod se vas prignuI prinice dolika. B. gar. fff. 2P2. ddi ga narod
vidiI svak sudi i ra£i. B. gar. NNN. PNS. karod se uzboja... B. gar. fs. 9.
Te misli i ¿ud hralj paul vided da se narod budi aavida slidedi. B.
gar. fs. TP.J4. karod rob i suzan vrimena dovolje druzim glavom
duzan podnosi nevolje B. gar. s. RP.J4. mrem ako noé biseI dótete
narod vas. B. gar. s. NMS. Blazenimi otci narod bise plodan. B. gar.
s. 28T. AbramuI fsakuI fsraelu sD rekaD ukazati zrakuI ku tvoj narod
cekaI B. gar. s. PMR. ke vidi narod slip pod medom otrove. В. gar.
sf. TPN. f sada narod lud obistan od veée putenu zalu éud ostavit ti
ne се. В. gar. sf. TRR.JS. aa fi narod kad sagrisi kako reie slip roJ
djeni B. ar. 28RT.J8. gur Ы propal narod ludi da se íesto Bog ne
smili. В. ar. 29MP.J4. huda vojska plesa. M. gud. f. 288. had zavaJ
pijase vojska iz dubine. M. gud. f. 292. Za to se vojska dize a grad
osta prost. M. Tum gud. sf. N8R. f vojska рак tlaliI i zviri raznose.
i. m. ij. sf. 2M. Cetr sta i veéi broj galij ter navi jestI u kih broJ
dedi vojska se odpravi. i. ger. Mart. N8N.J2. p oruzjem druzba sva
barom po vrata ta buknu... M. gud. sf. 42.JP. pvu nod dDjabolika
druzba starac dviju mislec zla tolika ne suza оЩи. M. puz. PNN.J2.
aa pram njoj izide stavpi se druzba sva. M. rzv. dosp. R8. ger tako
takova gusa me ne st¿laI i ugodna ova druzba ne ostala. i. oob.
2MT.J8. Za njega za ziva druzba me sad ova druii... i. oob. 49R.JS.
Zvase ga didida sva druzba milosna. B. AnDj. g. 98. oekoh W druzbo
olemenita... B. ar. 9MR. ger ne sli§ah od mladosti lipse druzba da goJ
vori. B. ar. N2P8.J9. gur kad vidih da je vrime da se druzba ta raJ
shodi. B. ar. N244.JR. r jedn F se drusba skupi. B. ar. 22NT. Ta se
druzba ugovori kako ljudi od pameti. B. ar. 2PPP.J4. aokle druzba
stoji skupa i protivnik to procini. B. ar. 29PT.J8 mastirska druzba
poslusajud stala bise. Z. ml. ufff. str. S8. sesela druzina mnogu ¿mi
radost M. gud. sf. PRN. lbranoj druzini veselDja postase. В. gar. fff.
N84. mrosladi dake srca druíini svoj. Z. ml. sf. str. NT. aospi pisancu
s ugojajem sfe druiine. Z. ml. sf. str. N9. pfrsena i pohvaljena bi po
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svoj druiini pisanca... Z. ml. sf. str. 22. Mila druzino... Z. mf. uff.
str. 48. aijaninu druzbu... Z. ml. uff. str. 49. Mila i draga druzino.
Z. ml. ufff. str. R2. Tere cu ovo rit da sfa ova druzina tebe ce proJ
slavit i sfa ova planina. Z. ml. ufff. str. S2. ptala bise sva druiina.
ZI mf. ufff. str. S2. r to druzina sva öekase Z. ml. ufff. str. SJN. pfa
druzina jureI fa mDje viditiI sita petja ...jest Z. ml. ufff. str. S4. Mi
smo vidili ovoI vam svidoiimo tujI gdi slisa sve mnostvoI sad vi
sudite njuj. M. iuz. P8T.J8. Mnostvo kad veliko s vojvodom oholimI
dosad sve koliko sta pod geruzolim. M. M. pup. Tur. NNT.J8. f cesaru
rimskom tako htilI da sluzi mnostvo svako. e. iovr. T8T.J8. Tuj mno
stvo pri kraju svaki fas dohodi. B. sila uff 884. ger sada na me
grede mnoz velika. M. pv. in. fsus. 4N8. Mnoi puka ovoga da sada
aogine. M. pv. m. fs. 49P. lcucenDja nasaI s kih cudna mnoz gine. e.
oib. NRTP. holiko navi mnoz i ljudi jest s ñama. i. mar. bl. PR8. Za
to se ne cudiI takova cid posla da je mnoi od ljudi takova tu dosla.
i. ger. Mart. NT9.J8M. Mnoz veda gdi je vlas brojit je tiudnije. В AnDj.
gust. 2M. Ako mnoz od puka „vivaI viva!" vice. B. sila sff. SRM. Tolika
mnoi gune Egrne?F po<lana oda zgar. B. sila ufff. R2. oazkrili sva krelaI
posede i poja te vojske mnoz vela nimase ni broja. В. gar. fs. T.J8.
sojska se odpravi a vojska pristupi kako mnoz od mravi kada se naJ
kupi. B. gar. fs. 2N9. J2M. aa sva mnoz prokleta ja glasom vapiti. B.
sf. 299. Mnoz robji i plina tim putom prohodi. B. gar. sf T8T.
iavsDye jame рак ne haja gdi ga bise mnoz dovela. В. ar. N2P4.JR.
aokle nam sunce sja zbor pisam da poje. В. sila fs. N82. К njemu
se skupi zbor staresin od grada. В. sila sf. P9P. hako kada ban doJ
jase gdi ga бека zbor na polju. B. ar. T8T.J8. gato se ptic od zdol
siroko razvija. M. gud. sf. 84. aa ubog bude knezI ne Ы ga svit
stovaD. B. sila sff. T8T. Blago je kako cvit ki rumen procvitaI za to
ga ljubi svit zac je stvar od svita. B. sila sff. 8PP.J4. Tad projdoh
na vrata na ka se ulazi gdi ceta najata bdi strazu i pazi. B. sila N.
49.JRM. pkup svetih apóstol tebi hvale kloni. M. Te a. NM. had prida
nj dohodi naroda sva sila. B. sila sf. P8S. pvih tvojih drazih broj
s tobom da se staue. e. cr. eekt. 42. Moz prijat rii drazu kad oni
slafni broj staue ti na strazu sestrenic trikrat troj. B. ls. fv. 9.JNM.
pvaki se bojase jer Betuljani oruznih hust stase... M. gud. sf. 89.J9M.
¡P.F had ovakova zbirna imenica stoji u vokativuI i onda je glagol
u sg. W ae puce krscanskiI pomisli i gledajI tere skot poganski da viada
mnom ne daj M. Tuz. ej. PP.J4. Ü puce krstjanskiI kako mozD trpiti.
M. Tuz. ej. 9. pad pocekaj druibF mila jer smo blizu na pol noéi.
hongruenclia u ¡eziku starih cakavskih pisaca N2R
B. ar. 2MRT.J8.; ali moze stajati i u pl.W Tako Г osuditi tu izraelsku
kcerI о puce smahnitiI na smrt hodiste der M. puz. R4P.J4.
b.F seoma rijetko dolazi uz pomenute zbirne imenice glagol ili
uopde rijeíI kojom se p!. moze izreciI u pi. W fna druzbaI jer jur
sunce zlatom glavom prosivaseI ia brze mogose mnoge jele usadise
i ... ulice... cvitjem . . . pótrusise. Z. ml. sff. str. PT. ka dusu se
ovu smiliI ka vapijuc tebi cviliI koju mnostvo dDjaval dave kako jedni
ljuti lave. M. Bern. R4T.JRM. hi sve viadaI sve bozanstvo jest kim sluze
virnih mnostvo. e. iovr. NR2N.J2.
c. F Ako dolaze dvije medusobno zavisne reîeniceI a u jednoj
od njih nahodi se koja od pomenutih zbirnih imenicaI to u obje
reienice sve rijeíiI koje se na nju protezuI stoje redovno takoder
u sg. W muk ju sedam dan plakaI dan dobitja ctovase. M. fstor. gud. ld
ko ti tuj stavi puk oviI ni tad goI kad bgipat ostavi. M. gud. ff.
NR9.JSM. muk tvoj ni pDje ni jDiI „pomiluj" upije. M. gud. ff. N88.
llofernja oholost kim EoruzjemF se oruzavaI koga joj tad dava puk
njeI kad u gradu s plinom ujahavaI vesel glade bradu. M. gud. sf.
PR4.JS. muk se pristrasi i odstupi od gore. M. Tum. gud. f. 284. Ali
poiteniji od pukaI ki te dni u Babiloniji za grih odveden Ы. M. puz.
TR.JS. ka goakinov stan skupi se tada puk i ne dili se vanI totu se
jur zavuk. M. puz. P2T.J8. gosce puk ne znaseI Sa izrec" hotihuI zaJ
mamljen cekape . . . M. puz. PRN.J2. ijubav je ma mnoga cié puka boJ
zjegaI ne pdedim cid toga zivota svojega za shraniti njega . . . M. pvr.
m. gs. 289.J9N. mukuI ki bise kletI on je raj otvoril. M. kasi. gs. PRS.
lstavi zlu voljuI pozri na virni pukI gdi trpi nevolju svak ias od
turskih ruk. M. pup. Tur. P.J4. aa puk tvoj ne zgine jur milost na nj
spusti. M. pup. Tur. 48. aa za puk se jos" moljapeI ki mu svaka zla
cin¡aseI M. pp. kol. 2MT.J8. EBozeFI ki se оси moli za pukI ki te strati.
i. Boz. n. 8M. pad v polaíe moje narod kleti podiI ki no blude svoje
nigdar ne ohodi. M. Tuz. ej. PN.J2. eoce se odrvati narodI ki sad
gine. M. pup. Tur. TM. mrid narodotn svim ovimeI ki ne bise dosai vidit
svemoguestva tvoga ni slid i t. e. iov. S2M.J22. karod ga obstupiI ki
rabit hoti§e. B. sila ff. N4N. mokorom posvisti naroda onogaI ki bise
van svisti zakona novoga. B. sila fs. PR.JS. ouke tve jos kripost neJ
virnu narodu ukazi tva milostI ki nam cini pkodu. M. pup. Tur. N29.JPM.
dledaj narodI ki sad gine. M. pud. ognj. 2TN. kapridak restise narodu
svaki danI narodu ki bise razumom naredan. B. gar. f. NRN.J2. karod
ga proslaviI veselo prija tad. В. gar. ff. N99. aa milost и sebi ku
imas obrati к naroduI ki ne bi sluziti zahrati . B. gar. fff 22N.J2. fzJ
gubi mod i vlast Zudijski narod vas za himbu i propastI ku jima do
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dañas. В. gar. fs. 4RM.JN. Ta bise ugodan narod gospodinu oda svih
izabran za viínju didinu. B. gar. s. 289.J9M. АГ narod ki skupil pri
tebi se bise. B. gar. sf. PTS. f narodu do sad mila EdilaFI ki slidjase
krive böge. В. ar. 8RP.J4. hada crljeno more potopi egipsku vojsku
ka tirase puk bozji. M. Tum. gud. fs. 2M. hako se vojska pristrasi
i poca bizati. M. Tum. gud. sf. 8N. lzija maíe i liste pisa po mistih
da tiraju vojskuI ka bizase. M. Tum. gud. sf. NMN. sojska se odpravi
kraljeva robiti srdite naravi pojde se pobiti. B. gar. fs. N9R.JS. lna
druzbiI ka se steéeI podvize se рака гебеW M. pp. kol. 2M.JN. f s anJ
gelskom druzbom rnnogomI ka ce dojti tada s bogom. M. pud. ognj.
PT.J8. aruibu nukajuciI da Ы te ne ostala. k. dr. iovr. 4M. aa ne
izostane dru¿be.s кот vojuje. k. dr. iovr. N92. pista papú njih uhitit
sa svotn druzbomI § njime ka je. e. iovr. TM.JN. r tamnicu tere strze
sa svom druzbomI ka ga slidi. e. iovr. P2R.JS. A za tim druzinaI
stavsi se razumnaI hvali gospodina spametna i umna. e. eier. Brt.
29.JPM. Tada nam pogodi zbor skupljen okolo i pusti slobodi tancati
oholo. B. sila fs. N8T.J8. lvi zbor puk scDiti i za puk opravlja kada
gdo mu priti al smetnju ponavlja. B. sila sf. 4P9.J4M.
d.F Ali nerijetko dolazi u sfuíaju navedenom pod с.F i pl.W
hamo Г ñas rod ini ali ostali pukI kin mladost prihini ? M. aob.
k. 4N9.J2M. Er ovom se primjeru u prvoj reienici nalaze dvije zbirne
imeniceI te se rijeC kin moze protezati i na objeF W rmiljen рик рака
tebe uzmoljase i tva desna jaka njih oslobojase. M. pup. Tur. 9T.J8.
sazda iini da naprid rrija putujeI kad vojska vojuje da robe i pline.
B. gar. fs. N4S.JT. aa viada narodom... kih podbi p„d sobom.
M. gud. f 2P. aa narad taj odrit nam se sada more uzdaje se u gore
al u bogii nikomI da njima pomore. M. gud. fff. NS.J8. lstali vas
narod ne marim da bro;isI o njiju jest koji do mené izasal. i. mar.
bf. ll 8. J9. ptranami tujima ta drulba gredi§e slugama svojima u
Betlem doprise. B. gar. sf. TR.JS. hih kako druiba vidiW bvo ripe
silsaf Z. ml. ufff. str. TR. Ta druiba ljubena tai lipo prístalaI svud
ruza rumena pod njimi procvala. B. sila. sff. 2TR.JS. A prem da
priminu svetih mnoz tolika gredihu u tminu u limbu dolika. B. gar.
s. 29N.J2. A gdi se ko vide u smetnju obriJtiI poklisare plati izbrane
na izborI na daD.ei priko gor u Zadar potezuI zadarskj molit zborI da
sumnju odvezu. В sila sf. NNPI N NS.J8. mrom ako ga smela turska sila
bise ter da mu sva sela ognjem popalise. B. sila fff. PMT.J8.
e. F Ako se reíeniíni sklop sastoji od tri ili vise medusobno
zavisnih reíenicaI a u prvoj od njih nahodi se zbirna imenicaI to dolazi
redovno u pnojI a ícsto i u drugoj i trecoj sg.I dok u daljnim rece
hongruen;ija u jeziku starih cakavskih pisaca N2T
nicama dolazi obiino pl. W f puk tvoj godinu da ne skaíe meni ne
Ы mu jaCinu kusali tuíbeni; bill Ы blaíeni u svem svomu horu buduéi
sluíbeni kabugdonosoru. M. gud fs. 2PP.JS. had slisa puk taj glasI
bogu se pokloni molediI da ukloni njih od pogibliI t¡ seI riseI smiliI
M boze. M. gud. fff. RT.I R9.I SN. Рика strane to suI ki s zemlje
kaldejske к zemljam prideI ke su mesopotamejskeI jer slave nebeske
boga sebi obraseI ostaviv bögeI ke oci njih ítovaseI u harah росайе
tada pribivatiI jednoga kad jase boga virovati. M. gud. ff. 2P9.J44.
dlave je zestoke ta narod nemili propasti duboko vidi se po dili;
mené su pustiliI dvigose protif rogI od srebra izbliti volova kipa slogI
stavise ta razlog te glave oholeI rekli suW evo bog! ter mu se sad
mole; i pokle to vole i tomu nastoje prem da su izkole njih lita na
dvoje. В. gar. fff. 2S4.JTN. ger se vojska dili na konji i pisiI sve polje
prikriliI na kotar udriseI pozgaseI pobiseI sve pade kako ruj. B. sila
fff. PP.JR. sojska se podvizeI zalostni te skodeI od straha pobiíe prez
svoga vojvode. B. gar. s. N2R.JS. had nikad pojase onu druzbu virnuI
od ke ti zgor pisah Ekoj budi viinji raj!FI Ca od nje íuh i znah i ja"
N svaki kraj; vidismo njih stanDje kakovo je bilo. e. oib. NM88.J9N.
oedovnicka druzbaI svega grada krunaI svetokrofna sluzbaI svake íasti
punaI kad u tempal sveti na dvi strane stanu. B. sila. sf. 4S9.JTN.
sidih puka zadovolje redofnicke druzbe dosti; ki jur bihu van nevolje
i svakoga truda prosti. Bihu stekli stanDje bolje gdi veé ne te biti
gosti. B. sila. uf. P4R.JRM. Tuj se je druzina na obid skupila kon
rrmanid mlina i kol njih kastila; dopad se umise na same rike krajI
рак blagosloviàe po redski obidaj. e. oib. 2TR.J8. ddi je velika mnoí
kad zavapijeI pticeI ke nad njimi uzleteI padu . . . M. Tum. gud. f. 292.
sidi mi se mnoí velikaI po kraljestvu gdi gredihuI zapovidi se znadihu
kralja svoga starovika. B. sila. fu. 28N.J4. gezeri morskimi sva se
mnoí uputiI da kad ji oduti gdi morem bigaju. B. gar. fff. N88.J9. Za
njim ti gredise popovi mnogi zborI s njim grede doprise Betuliji na
dvorI i kad pram njim od zgor gudita iskasi . . . M. gud. sf. N49.JRN.
ld tole ne vele proáad dojdoh kadi postirof jato nad zatvorom greba
jednoga ki vas bihu razlikimi mirisnimi zelDji i cviti okrunili i otrcaliI
i na zerafku zivuca ognja tamjana nalozili. Z. ml. uuff. str. 9M. bvo
u ime tvoje svit se ja krstitiI tere blude svoje sa svima grditiI idole
pustivsi idose za sobomI krstom se krstivsiI upravise sobom. mrijase
siru tvuI ufanDje si ti njihI pridase tD dusu svuI sam si spasitelj svih.
ld zla jih obraniI milost jim tvoju dajI spasi jih i hrani gori u vi¿nji
raj M. rsk. fs TN.J8. ha De bolje najata ¿eta bolje jale i bolje se
hvataI a manje se strase. B. gar. ff. NMN.J2. lst ili primjeriI koji amo
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pripadajuI a ja ih ovdje radi njihove duljine Enekoji od njih zauzimaju
N2—NR stihovaF ne navodimI nalaze se u MarulidaW gud. ff. 249.JRT.I
П. 2S9.JpM.I 28P.J4. i 289.J92.I ff. 29R.JPM8.I NN. PNR.J22.I fff. NSR.J8.I
fs. 2RP.J8.I 2SN.JR.I s. NM9.JN2.I s. 29T.JPMM.I sf. PPT.J4P.I Tum gud. f. PM2.
f.F ojede dolazi u sluíaju pomenutom pod e.F u svim reienicama.
sg.W f pokol stiskati glad ja vas svitI taLD puk pojde statiI dvigpi se u
bgipt; gdi sta ietr sta lit i Ы tako mnozan da nitkore zbrojit njega
ne bi mozan. M. gud. sf. 2NR.J8. A pukI ki ne hojaI пег boga da
skusiI srdzba ga pohaja i smrt ga pokusi. M. gud. fff. Ô2T.J8. ppnsi
gospodine puk i blagosloviI ne daj da pogineI gorD ga к sebi zovi
M. Te a. PN.J2. Za to me strah slidiI da ludi narod mai £a okom ne
vidiI da niptar isto ni; virovat vazda visoke kripostiI viruje kada
sni ditinje ludostiI B. sila. u. 4.JT. karod ki ga dvoriI коти on
pogodiI kako se govoriI s plaíem ga sprovodi. B. gar. fs. P9E!.JT.
Tako narod ludi sam sebe pogubi zudijski zle cudiI oblast mu pogrubiI
ja mnju zaS ne ljubi stvoritelja bogaI kraljestvo izgubi od vladanja
svoga. B. gar. s. 4T.JRM. f narod zabludiI ki zive prez kraljaI muci se
i trudiI za druga pripraflja. B. gar. s. NPN. 2. gato ga pokrilo cvrljakI
grozd ne ojdeI kad se je najiloI s punom gvaiom pojde. M. gud. sf. N NR.JS.
sf.
a.F had je u reienici subjekat koji od brojeva dvaI obaI obadvaI
triI cetiriI dolazi glag. uvijek u pl.W .... ger jati koko mogahu dva toliko
sam on Dzzva i obuja ga san. M. gud. s. NSS.JT. ... ava svih hinise.
M. puz. SP2. lbadva klíkose pisan zaíinjuci. oib. S9R. hako ona dva
dospiju molitvu. e. iovr. izm. T24.JR. aohodihu kralju oba. B. ar.
PMRT. Ali kako stari govore da jedan kipI Sa su dva sadaI mupki i
zenskiI bise. Z. ml. fu. str. P8. Totu plav staviseI svi tri ne pridisu
veier« opraviseI pekudi na pripu. e. oib. NMTP.J4. Elstali primjeri
nalaze se pod drugim toîkama ove glaveF.
aakle je glagolskog dualaI koji u st.Jsl. u ovakovim sluSajevima
dolaziI u starih pakavskih pisaca posve nestaloI kao §to ga je nestalo
i u ätokavskom narjeíjuI a i u svim modernim slovenskim jezicima
osim slovenskoga i kasupskog. Ali kao pto mu ima traga u starijoj
fazi svih danapnjih slov. jezikaI tako nalazimo i u bugarptici „Marko
hraljevid i brat mu Andrijap" i Elir. pj.F „f kliie djevojka"I §to ih
eektorovid navodi u svome „oibanju"I dualni glagolski oblik staI
ali ne dosljednoI vec izmijesano s pl.W ava mi sta siromaha dugo vrime
drugovalaI lipo ti sta drugovala i lipo se dragovalaI lipo plinke dilila
i lipo se razdiljalaI i razdiliv se opet se sazivala. sed mi nigda zaro
hongrueiicija u ieziku starih cakavskih pisaca N29
bile tri junadke dobre konjeI dva siromaha tere sta dva konjica mnogo
lipo razdililaI o tretjega ne mogase junaci se pogoditiI negli su se
razgnjivala i mnogo se sapsovali Esic!F. lno to mi ne bihaI druzinoI
dva siromaha.... e. oib. R2P.JP2. ava mi sta kroljevicDa od bojka ne
dobegla. Ali sta ubijena ali ¿iva odvedena. kisu ti ubijenaI da nisu
ubijenaI nisu ti ubijena da ¿iva odvedena ziva sta odvedena к caru
Bajazitu na portu. e.oib. TMRJ9. Bududi da ni u jednoga od starih
бак. pisaca nema nigdje ni traga glagolskim dualnim oblicimaI to se
moze rediI da je tih oblika u NS. vijeku ved bilo nestaloI a zivjeli su
jo§ samo sporadidki u narodnim pjesmamaI koje su prelazedi od usta
saiuvale gdjepto ovakove oblike iz vece starine.
b.F a.F rz brojeve dva i oba dolazi imenica ili atributivni pridjev
redovno u dualuW aa dva starca smise svim pukom voditi. M. puz.
S2P. Trabulja i skupostI dva su protivna zla. M. hato 2P9. he po dva
versa pe hato premudri sam ja po detiri te nauke ispisah vam M.
hato RPT.J8. ava pineza... M. Bern. NRP. Ter za spunit zelju najdoh
dva ribara Eistina ti veljuF najbolja od evara. e. oib. 4R.JS. lvde
povede salerijan pista i ona dva u tempal. e. iov. izm. RpS. i T.
aa fruêtaju pista i ona dva. e. iov. izm. SRS. i T. rkaze se angel
kripedi pista i ona dva dva uíenika. e. iovr. izm. S98. i 9.. hako
dospi honkordijaI kocan ju ima zadavitiI za tim nje dva ditica iuvela i
TersonaI koja dva imaju pokleknuti. e iov. izm. NTM8. i 9. aospi vsi ova
dva i njih imaju zadaviti. e. iov. iz. NT28. i 9. N evo ne vim red oda dva
taj dobra. i. m. ijuv. uf. 9. sas pusti dva sina i hdercu mladih lit. B. AnDj.
gust. NRP. ava bratca ljubenaI dva draga kamenaI dva evita rumenaI
dva borazelenaI dva ziva plamenaI dvi strile zlatih perI dva stita perenaI
kamen stup i stozer. B. AnDj. gust. NSP.JS. Blizu njih sakrivap dva prsta
malo manjI ggi picu vazimap zubi kako lefanj. B. AnDj. gust. P89.J9M.
eotih red napokonI da ¿ude dva sama. В. sila f. NST. pklopili dvamosta
da projdu prik rike. B. sila f. 4 N M. pidosmo dva druga na travicu mladu
B. sila f. T2M. A prid njim gre lihu dva po dva vitezaI oruzje imihu
od svitla zeleza. B. sila ff. 4R JS. serugom upreze dva zmajDa pod
kolaI na koja рак leze torn slavom ohola kako dva bivola... B. sila
ff. 24R.JT. mrvi stan ki im da auminig moze bitI craicisko druga
dvaI Cetvrti Benedikt. В. sila sf. R4P.J4. had sklad vidiseI dva po
dva zdruiena tad kolo skupipeI sve ílovik sve zena. B. sila sff.
2TP.J4. ava boga tolika pravo je slaviti. В. sila sff. P2P. iDhiti dva
pavaI kih se prem dobavi. B. sila sff. P8R. Ako prem ova dva tu
radost prijase. B. sila sff. SR4. ke dva grada ni fetire radi ove da
te pasti. B. sila sfff. 2R9.JSM. avabrata... B. sila sfff. 489. Cigova
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su dva mladica kirn takova prispi srica? B. sila sff!. 9MP.J4. sidih
evita dva procvala prvo jedan od drugoga. B. sila fu 8R.JS. Tada naglo
pride g dubu ter dva evita zdol podkosi. B. sila fu. 9T.J 8. sidih
zlamen od zla koba dva pavica lugom blusti. B. sila fu. NNP.J4. Tih
dva muza plemenitaI vrhu déte kralj odluiiI dva strazara stanovitaI
kim ostalih priporudi. B. sila fu. PPN.J4. mrostrih odi na dva druga.
О dva drugaI jah vapiti. B. sila fu. P8T.J8. dizdava.... bihu bratca
oba. B. sila u. 2RP. ava studenca. B. sila 2RT. ava zuba. B. sila
uf. 2N2. ava pruta visoka. B. sila uf. 222. selika dva roga lezahu
strane mené. В. sila uf. 24T. kigda se ne ganih meu dva vala stec.
B. sila uff. 2M4. ava sinka. B. sila uff. NN2P. ndi brkul zafva dva
cudna zlameni dva stupa ne drvaI neg tvrga kamena. BW sila uff.
NR2T.J8. ava vika sama. В. gar. ff. 2S9. ava zakona. B. gar. ff. PTT.
oebeka porodi dva sina jednokrat. B. gar. fff. N22. Ca dva starca
ucinise. B. gar. fs. RNR. ln i jos" dva nika § njim kralja druzahu. B.
gar. s. 2M?. aase kudu od dva poda. B. ar. 8T. ava sina. Z. ml. s.
D str. NS. lna dva. Z. ml. fu. str. P8. lva dva mladica Z. ml. u.str. 4P.
ava bila evitkaI u koravljici poevatose. Z. ml. uf. str. 4T. ava mladica.
Z. ml. ufff. str. S2. ava umica pastira. Z. ml. ufff. str. S8. ava pastira.
Z. ml. usf. str. TR. ava brata Z. ml. us. str. TN. ava vuka. Z. ml.
usf. str. TN. ava mladica. Z. ml. usff. str. TR. hom htihu taj oba
krv njeje prolíti. M. puz. P2N. sidih oba mrtva led i. B. sila fu. NP4.
kakloniD bi obavha. B. sila fu. RPR. oedeW pojte i hodite u kriposti oba
slozna. B. gar. mredg. NP9.J42. Zazva к sebi starca oba. B. gar. fs. R9T.
ß.F fpak katkada dolazi uz pomenute brojeve imenica ili atribuJ
tivni pridjev u pl. Tumaditi se to moze ovako. aual nomena stajao
je isprva samo uz brojeve dva i obaI a kasnije je u nasem i u ruskom
jeziku prionuo i uz brojeve triI cetiri. r nasih starih íakavskih piJ
saca ta analogija joR nije potpuno provedena Ekako se vidi u toi.
с.F iD..F i ß.FI te je рабе uz tri i cetiri pl. redovan. Ali kako se uz
njih ipak ved poíeo mijesati dual s pl.I to se analogno podeo i kod
brojeva dva i oba amo tamo upotrebljavati i pl. Tako imamo priJ
mjereW Tako razbojnici oni dva gredihu. M. puz. SRN. Za tim primukJ
nuse obadva prem tadaI kad se spomenuseI da sunce zapadaI brze se
makose jade napiruci dolame svukose i potni i vruci. e. oib. NMSR.J8.
Ali... oba vedkrat zagrljeni zamrfsi na tía padosmo. Z. mÍ. ff. str. N2.
Ti dva griha ki uzopdi trudno ih ce pustitm odi. M. p. lg. NM22.JP.
Totidva draga druga razgledajuci fjubko zagrljeni ljubafju... ofrajani...
uznupe. Z. ml. uf. str. 4T. Er ova dva posljednja primjera dolazi ime
nica u dualuI a atributivni pridjev u pl.F
NPN
r primjerimaW Ter malo popostecI dva dniI malo manjI zagradif
kako pee stavljahu na oganj. B. sila ff. 2NP.J4. Budi da ova dva miJ
mosna dni prez mené... peto... jest. Z. ml. ufff. str. RT. nije oblik
dni pl.I negó je upravo stari dual nJ deklinacije. ECf. Mar. „dr. i
ptil." g N4M.F .
с.F a.F ppomenuto je vecI da uz brojeve tri i cetiri dolazi reJ
dovno pl. bvo za to primjera W Tri misece veselivpi se domom se vrJ
nuseJM. fstor. gud. Tri miseci. M. gud. sf. PSN. Muz moj u tamnici mocno
vezan stoji i sa tri diticci njegovi i mojí. M. manuc. NM9.JNM. had bogu
dase dar tri kralji istocni. i. Bol n. RT. lstape tri brati uresni lipotomI
u blagu bogati a dicni dobrotomI opcahu z gospodom srica jim restiseI
AnDjela tad popom da bude hotise. B. AnDj. gust. N4N.J4. Tri cviti gizJ
davi za sobom svitu da. B. AnDj. g. NRN. Tri dari. B. sila fff P2M. fff.
P22. Zac su tri svi slozni pakleni mutit mut. В. sila uff. N2SN. Tada
tri mladici obucu izu§eI vazam tri kablici moj brodak opuse. В. sila
uff. NTT8.J9. rgleda hodeci tri pisci na dromu В. gar. ef. PR. Tri
vike imiDpe of svit oholitiI ietvrti teci§e to doba po liti. B. gar. fs.
P.J4. mridope u hize bjiptom tri gosti B. gar. sf. NNN. ka zemlju kad
postaI uíini tri skoci tudje tripotoci vodeni provrise B. gar. sf. SNM.JNN.
Tri puti poglafni naj pri se nahode izvrsnitiI slafniI ki u raj uvode.
B. gar. sf. 9TT.J8. Tri danci. B. ar. NNT. Tri u peci bihu bili pidrakI
MisakI Abdenago. B. ar. PTN.J2. Tri Zudiji tri mladici kihno kabuJ
kodonozor hiáe finit boga odvrici... В. ar. PT9.J8N. pvi tri íini u
peé vrid. B. ar. P8R. ke vidipe na njem raneI negó sablju u tri kuse.
B. ar. 22NR.JS. ddi Atila brz ne more priskoöiti na tri skoke. B. ar.
22SP.J4. Za ovi tri dni E!F u ovih pasah pasti jimamo. Z. ml. sf. str. 2T.
oeeD u ki svita dil tri pedi prem toko sa sfake strane cil nebo je
piroko. Z. ml. usfff. str. SN. r to eto tri pastiri mimo ñas mimojJ
dose. Z. ml. usff str. TR. Tri slipei... srdacce mu ¡zdripe. Z. ml. usff.
str. TR. aa oholo zida lumbardu na koli mogu vuei sprida cetare ЫJ
voli. B. sila ff. T9.J8M. Cetiri vienici gdi pise njih ruka. B. gar. sf.
2M9. Cetare dari oab dostojan steci koje svi pismari nisu vridni izJ
reci. B. o. gr. 2R.JS. keg cetare verni druzi ...Meu sobom veru dape.
B. ar. 2N2N. i R. ger cetiri bihu drugi s one strane bojak biliI i £a bihu
ucinili ni prilike toj narugi. B. ar. 2NTP.JS. r cetare duh udahnu ki
svetinje drze kljuíe. B. ar. 2RP.J4. Ef u „eektorovicevoj" bugar
§tici „Marko hraljevic i brat mu Andrijap" dolazi pl.W Tri dobre konje
EakuzF. e. oib. R2T.F
Biljeska. rz imenicu z. roda dolazi kod Zoranica konsekventno
oblik cetire. EZvirF cetire drakunske noge jimi§e. Z. mf. fff. str. NP.
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ger jop do nod ka jest govi posvedenaI cetire jesu. Z. ml. sff. str. 28.
EmerivojF detvera vrata na cetire strane jimaseI okol kih klonde cetire
od busa hitro pristrigane . . . kako sator dinjahu. Z. ml. uu. str. 8R.
Za oblik toga broja uz imenicu m. roda nazalost u Zoranida nema
potvrdeI ali ja mislimI kad bi je biloI da bi Zoranic jamaino bio
upotrijebio oblik cetiri. oazlog tome misïjenju lezi u tomeI §to danapnji
kostrenjski govor ostro razlikuje oblike ovoga brojaI kad stoji uz
imenicu m. roda i kad stoji uz imenicu z. ili sr. roda. r hostreni se
na pr. kazeW Cetiri voliI detiri mëseciI aliW cetire kräveI detire strânei
detire mèstaI detire lëta. aakle se Zoranidev i danasnji kostrenjsk;
govor i u tome podudarajuI kao §to se podudaraju i u razlikovanju
oblika EhoFce za P. N. sg. i EhoFte za P. N. pi. od glagola hEoFtjeti.
sidi napomenu pod fff. a.F ß.F na str. NN9.
ka danapnjem dakwskom podrudju u aalmaciji te osobine nemaI
a iako ni u kovom.
hod Marulica dolazi ovaj broj jedamput uz imenicu m. rodaW
he po dva versa pe hato premudri samI ja po cetiri te nauke ispisah
vam. M. hato RbT.J8. i jedamput uz imenicu z. rodaW gos cu tD red cetire
EkripostiFI ke de к njim prilozit. M. rrehe 4P. aakle se i to slaze.
Barakovid ima oblik cetare za m. rodW sila ff. 8M.I oabu gr. 2R.I
ar. 2RP.J4.I ar. 2N2N.; cetare za z. rodW sila sff. NMP9.; öetiri za m.
rodW gar. sf. 2M9.I ar. 2NTP.I cetire za z. rodW ar. 2RN9. — dakle
pobrkano. r eektorovida ima samo jedan primjerI i to uz imenicu
i. rodaW Te stvari cetiri. kik. kalj. 2S.I dok u iucida taj broj nikako
ne dolazi.
ß.F mrimjeri za dual uz tri i cetiriW Tri nodi i tri danka. M. ppov.
hol. N9M. ppleti tripramena. B. sila sf. NS2. Tri kipa. B. sila uff. NNN8.
Bihu tri clovikaI jedino sluzahu. B. gar. s. 2M9. sidim fratri od tri
reda. В. ar. S49. Tri studencaI В. ar. SST.
fma i nekoliko primjeraI u kojima je stari dual „dnf prionuo
i uz broj tri. Tri dni. M. gud. s. P2.I ppov. hol. NRT.I P8N.I e. oib. 4P.I
В. ar. 24ST.
Biljeska. Zanimljivo jeI da u danasnjem kostrenjskom govoru uz
brojeve dvaI obaI obadvaI dolazi imenica u dualuI na pr.W hupït du
dvâ копаI ali atributi vni pridjev u pl.W hupit du dvà lipi konà.
Epto se go vori dva dniI tri dniI cetiri dniI to je opet onaj stari dula
nJdekl¡nacijeF.
k.iprotiv uz brojeve tri i cetiri stoji uvijek pl.I dakleW hupïl san
tri lipi коп i; öeüri dobri mladici su se utopDili.. r tome je dnkle
nvaj govor saíuvao veoma veliku starinu.
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d.F a.F mridjevna rijeC u predikatu uz brojeve dva i oba dolazi
redovno u pl.I a tako i relativna Ei liínaF zamjenicaI kad se na njih
odnosi. Za brojeve tri i cetiri slucajno nema mnogo primjeraI all se
samo po sebi razumije da i uz njih dolazi u ovakovim slucajevima
pl.I kad i imenica i atritiutivni pridjev stoji uz njih redovno u pi.
Cf. primjere pod c.F a.F. ld Betulijani dva poglavitija bihu tada zvani
harme ter lzija. M. gud. NNN. 4R.JS. mokol jure staée razdruzeni taj
dva. M. puz. RSP. hoju su EpisanF obadva zajedno pripivali. e. lpaz.
к oib. seseli ostase ta zmajDa njih obaI zai pokoj poznase zivotu
osoba. B. sila ff. PN9.J2M. kamirih se prem to doba gdi se plemîd
neki zeniI jednoliki prem zdruzeni plemeniti bihu oba. B. sila sfff. N8P.JS.
ava jelinka dva laneta uveznuli u taneta. B. sila fu. N28.J9. gur dva
starca seli bihu. B. gar. fs. RSN. A dva brata bihu moja na galiji u
to doba. had izajdoh van pokoja radi glasa od zla kobaI da mi bihu
srid razboja poginuli brata oba. B. ar. 4N.JS. N buduci jedan dan
oba dva... mnoga polja prosli... Z. ml. u. str. 42. Bihu se zbudili
vec neg dva bratca. Z. ml. u. str. 4P. bto pkofa i Cernota koji
spravni stoje oba. B. ar. 29SN. aa dvaI ki sudeci totu prisedihuI
kasno se dileci polako idihuI popi se zovihu. M. puz. NST.J9. rdji
dva jastoga dobra i ne malaI po sridi svakoga rana je dopalaI koji
no skacuci po moru igrahu pcipali mapuciI svoga zla ne znahu.
e. oib. NMPT.J4M. f § njim ona dva ucenikaI ki na§ tempal i s idoli
obalise kletvom doli. e. iovr. SP4.JS. ava pitoma ptica othranif
otpustiI dva bratca propusti kih hoti bog sebiI ki te vazda slusti
gorika na nebi. B. sila u. 248.JRM. ETako i u „Barakovicevoj"
bugarpticiW Ako bi ti dva dva turske uze dopadnuli. B. sila sfff. 8MPF.
ß.F oijetko dolazi dualW К puletu gredihuI drzec se vrh vitraI u
torn visca bihu ona dva i hitra. e. oib. RNN.J2. mrid oí i mi doni sri<f aI
gdi dva druga bihu stala. B. sila fu. PRN.J2. Mimoèla dva doba bihu
ali tDvika u nevolji oba svita i ílovika. В. gar. fff. N.J2. p njim dva
obisipe pored razbojnikaI koja zlo Cinipe od svojega vika. M. M. fs.
RP9.J4M. ava gospoda E?!FI ka gredihu. B. sila sfff. SMP. Ef u „eektoroJ
vicevoj" bugarptici dolazi dual; cf. citât pod a.F
Biljeàka f. hako se vidiI uzeti su u ovoj glavi samo primjeri s
imenicama m. rodaI i to za toI §to u i. i sr. rodu izmedju pl. i duala
nema nikakve razlike. pamo se saëuvao jedan jedini oblik staroga
duala z. roda u MarulicaW avigpi obi ruciI gud. sf. P49. lvo je
dakle dual z. roda Est. si. рлиLкF.
Biljeska ff. lvdjecu navesti dva osobita primjera kongruencijerednih
brojevaW prviI drugiI trediI koji se ne slazu s imenicamaI uz koje dolaze.
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N.F mrvi grih je oholostI puna zle obistiI drugo je lakomostI treto
blud neCisti. B. sila uff. N2PM.JN. Tu redni brojevi stoje u sr. roduI
jer se oni zapravo ne protezu na imeniceI negó se tu prosto izbraja
kao §to i u danasnjem jeziku govorimo na pr.W ¡prvo oholostI drugo
skupostI trece bludnostI cetvrto zavist i t. d.W t. j. to zapravo nijesu
redeniceI u kojima bi redni broj bío subjekatI a imenica predikatI
negó je to samo nabrajanje.
2.F r primjeruW mrva ti je mudrostI druga je...I pravdaI treta ti
jest jakostI cetvrta jest razbor. M. rreheI 4R.I 49.I RP.I RT. izostavijen
je subjekat krepost Ekojaje rijed naprijed spomenutaFI a imenica mudrost
i t. d. je predikat.
sil.
Brojne imeniceW dvojeI obojeI troje ne dolaze u starih dakavskih
pisacaI negó od njih nadinjeni brojni pridjevi dvojI obojI troj. Ako
ptice dvoje ugledam gdi stoje. Z. ml. sff. str. PN. had putacce dvoje
resi joj cvit rumen. Z. mf. ufff. str. SM. avoja sunaéca. Z. ml. usff.
str. TS. avojega ulDja. Z. m!. ufu. str. 8P. A na njoj EviliF dvoj opas.
Z. ml. uu. str. 8T. aa od te stvari hoteci tvomu otadastvuI obojega
jezika dobro umiduI dar prikazati. M. gud. mosv. ii ova tDprocvita
tim cvitjem obojim. M. puz. RN. aa zdravjem obojim budu izliieni.
M. kas. fs. 2R . pin sunacce oboje i nebesko i moje da se vidi ko je
vaju ved jasnije i vec kriposnije. Z. ml. sff. str. PR. iicca oboja. Z.
ml. usff. str. TT. oiC svidoci ku jezik troj ali dvojI verovat ima§ nju...
M. puz. P9P.J4. jedini boie i troj. M. Miser. RN. Tuj troja nadpisa Ef.!F...
izdilana bise. Z. ml. uuff. str. 89. srata su sedmera na svaki smrtni
grih. B. sila uf!. NRNP. f jur sedmere slapske skoke preskoiif... pkradin
ukaza mi. Z. ml. uuf. str. 88.
Biljeska. f u danasnjem su íakav. narjeCju ovi brojeviI a tako i
cetveEoFroI sasvim neobiîni. aolaze samo katkada uz rijei dicäW dvdjeI
tröjeI cètveEoFro dice jDbilo pu näs.
Broj trojica dolazi samo u znaíenju sv. TrojstvoI te se dakako
shize kao imenica z. rodaW EBog otacF i bog duh i bog sinI trojica
blaienaI mogudstvom slucenaI mudropdu prosiva. B. gar. sf. NM88.J9.
aa fi grem usprosit u svetle trojice. B. oabu gr. R4.
sfff. i
Brojevi petI sestI sedam i t.d. u danasnjem se stokavskom Ea n
u dakavskomF narjedju ne sklanjajuI t.j. postali su prilozi i slazu se
redovno sa sr. rodom sg. Ali u starih dakavskih pisaca pored obidnijega
hongruencija u jeziku starih cakavskih pisaca NPR
sg. cesto nalazimo uz pomenute brojeve glagol u pi.I a kod Barakovida
ima nekoliko primjeraI u kojima se ti brojevi jos i sklanjaju. sondrak
E„sergl. si. dram" ff.F kazeI da se u starijim spomenicima pojedirrlh
slov. jezika opaza uz ove brojeve kolebanje izmedju sg. i pl. Eosim
u bugarskom jezikuI u kojem preteze pl.F.
aF mrimjeriI kad je glagol uz navedene brojeve u sg. avanadiJ
set tisuci bipe in po broju. M. gud. f. NTM. ...miâih ih bise tad s kimi
se uputi sto dvadeset hiljad. M. gud. f. NSP.J4. aevet bise bozïc. M.
Tum. gud. f. NR. Bise pipih sto i dvadeset tisuc. M. Turn. gud. f. NS4.
pest veziri i tokoj súbase stase око njega na kolo. M. Tum. gud. N.
24R. ger prvo toga dao im bise bog inih nevoljI kih bi vseje deset. M.
Tum. gud. f. PM2. Bise ih EoskorusavF stabal sto. M. puz. NM8. pest
misée ovo je od toga vrimena. M. Zad. fs. NMT. Ekije li ovdje sest
redni broj?F pva mu hti pobrojitI jedno muíat ne deI a jest ih moze
bit dvadeset л vede. e. oib. NNTN.J2. ndi ñas bise dvadeset po broju.
e. mis. M. melegr. r njemu rasplodi grihov se tisuci. i. oob. RTS.
Za time jest рака trideset hiljada ostalih pusaka. i. ger. Mart. 2M9.JNM.
TisucDa i pet sto i sestdeset bise kada vam pride to i devet odvise. B.
sila fff. R.JS. ddi sto na jednoga Turak se otpravi. B. sila fff. 2S4.
TisucDa pogrubi obrazof od straha. B. sila sf. P4S. ger da jedan ludi
u more utopiI ne izvade fjudiI da ih se sto sklopi. B. sila sff. 98P.J4.
Za osvetu njeje dastiI neka ih se deset Et. j. gradovaF stare slisah
rediI da se rede na nebesi tamo goriI gdi je spravno devet hori re
liposti AnDjel stede. B. sila sfff. 2SN.JS. aa ga ne razori neprijatelj
hudiI da svih devet hori njemu straza budi. B. sila u. N4R.JS. oekoh
tiW sedam vrat do nke dovodi B. sila uff. 89S. aarija cesara kraJ
ljestvom okruniI pokle se ispuni jur sedamdeset lit. В. gar. NRM.JN.
avadeset i jop pet tecise mi seca. B. gar. sf. RR. avanadest kad rninu
dobnh lit di ti <f a. B. gar. sf. N2P. lda dne onoga projde dan petdeset
i dva po torn togaI kad fsis bi propet. B. gar. sf. 42T.J8.
b.F mrimjeri za pl.W lnim je prilican gdi su devet horiI svetinjomI
dimI olidan s anDjelskimi zbori. B. sila u. N2N.J2. kici ga lomiseI
neg samo ljudi pet kraljici ponise zlatan list njoj dar svet B. sila
uff. NM88.J9. sulkan fe prva zjatI a druAWa iipariI l§kja put fretih vratI
a ptrombol íetariI Mogibel gdi vari sumporom smradna smetI i dimom
svit pariI to su ti dosli pet. В. sila uff. NR2N.J4. kosila druzahu u
postup hodeciI ka zada nosahu sest vojvod na pledi. B. sila ufff.
N4N.JR. p tobom su opeDene sestrenic devet svih i na to rodeneI da
budes vladat njlh B. AnDj. gust. T.J8. ld poíalaI rekohI svita sva goJ
dipca ha tecihu tri tisucDa trista bihu sedan deset i dva lit?. B. gar
NPS
sf. RMЭ.JP. pvih AnDjelof devet hori ob tebi se veseljahu viditi te svi
¿eljahu na nebesi brze gori. B. gar. s. 4P2.JR. EietF na puno tecihu
do tri krat pedeset. B. gar. sf. N42. mak su pet ponistarI ali tD vam
prozorov. B. gar. sf. T9N. lvih pet kolinac grihu RИ prozori. B. gar.
sf. 8P9.
c. F fsprva sg.I a kasnije pl.W hin deset sta tisuc tri sta koles
bise posla ti strah moguc i pled obratise. M. pup. Tur. N2R.JS. r
jedno se druzba skupi kojih brojem bise devetI vojevati vec ne htise
jer jih mrkla noc obstupi. B. ar. 22NT.J2M.
d. F A sad evo ono nekoliko primjeraI u kojima se receni broJ
jevi sklanjaju W Mnogokrat se pritvori s jednoga nedragaI ki ne ce poJ
kori desetim neblaga. B. sila u. TT.J8. pedamdesetimi i dvima odvise
jaziciI kojimi oni govorise. B. gar. ff. NRN.J2. aevetimakori ntka ñas
pomaze. B. gar. sf. 8SM.
Ali ima i ovakovih primjeraW p anDjelskimi devet kori. B. gar.
mredg. 94. ld sedamdeset i dvih fsusovih ucenikov. Z. ml. uf. str. 4S.
fu.
mrilozi kolikoI tolikoI mnogoI maloI rijetko dolaze u ovom obliku
u znacenju mnoätva zivih bica ili predmetaI vec dolaze ponajvipe kao
pridjeviI i to u pl.I kolkiI mnozi. Cf. M. gud. fs. N 4S.I sf. 9R.I puz.
NTM.I aob. k. NT9.I iip. mr. NRT.I e. oib. N2MN. i t. d fnace uz ove
priloge dolazi sg.W MaDo ih ubize. M. gud. f. 4P. karoda vesela mnogo
odpravi. B. gar. fff. NSR. ali i pl.W mridoh gdi pastirof nií malo i zivim
sfakojakih malo zajedno i kupno pasihu. Z. ml. usf. str. TN. f u ruskom
jeziku dolazi i sg. i pl. Cf. БуслаевъW „Истор. граммI руссI языка"I
str. N 84. W НесколькоI сколькоI многоI немногоI малоI болЪе употреб
ляются и съ единственнымъ числомъ и со множественнымъ."
Biljeska. r primjeruW mridosmo gdi brodi gostinski pristajuI kih
se mnoz nahodi vezano pri kraju. B. sila. sff. SRM.JN. uzeta je rijeí
mnoz kao prilogI te pridjev u predikatu dolazi uz nju u sr. rodu. Cf. s.
a. cI ^dje ova rijep dolazi kao kolektivna imenica z. roda.
u.
N. oeCenica ima dva ili vi§e subj.I a svi su u sg.
a.F c.F Ako su svi subjekti istoga rod.iI glagol redovno stoji u
sg. r ovóme preovladuje dakle kod starih fak. pisaca gramaticka
kongruencija. Erzima se naimeI kao da se glagol proteze samo na
jedanI najblizi subjekatF.
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ddi ni konac ni fin dobru nje ni hvali. M. gud. sf. 2PS. mineJ
zom zasida kursar gusar i tat. M. iip. mr. 2M9. plisi sada ver i mali.
e. iovr. NN2T. hako se dili iovrinai i cesarI Bonifacij govori ove
riíi... e. iovr. 2M29. ddi veli da je raji i miris od cvitja perivoj tere
gaj viínjega prolitja. i. cr. Bol NR.JS. seseloD pociva u slasti miad i
star. В. sila f. M8M. moptenDju veliDku da rad i miad i star. В. sila NNN.
P24. ger viada to misto ltacI pin i auft pvet. В. sila T. ka kraju
sta vapaj i laskat za nami. B. sila uff. NT88. mo gradu sta vapajI
suzni zdahI pies od ruk. B. sila ufff. NPM. ki mista iznajtiI gdi ni
olacI skuk i va]I strasan glas i vapaj. В. gar. sf. SSM.JN. ddi je slatkih
vodi §irok lug i prostor. В. gar. sf. NMSP. A tiI pismiI sada letec
pojdi к onojI pri koj je vas moj raj i sfaki utih moj. Z. ml. sf. str.
2M. arimusi fra BdiloI fra firlac iinoti prLt pcap o riloI fra panjac
rhodi. M. Рок. i h. P9.J4M. pkoíi doli u toj jami... u ki sumpor vre
i pakal. M. pud ognj. 988.J99N. pvim knjigam do slova jur drzi za
timunI ke Bartul osnovaI i Marko i gazun. B. AnDj. gust. N8P.J4. kiki
mrt niki ziv u hlapstvo idise. M. gud. ff. 28N. had pirij tere pes najJ
vecma uzgori. M. gud. fff. 2T8. aa nam je nepodob primat ner onoga.
AbramI fsakI gakob koga ctova boga. M. gud. fff. PMT.J8. mlac ter vapaj
bahcDe i jur obide svih. M. gud. sf. T8. f veli i mali tebi upijeW „otvor".
M. gud. sf. P9S. ltacI duh tere sin pakla me ukloni. e. dr. iovr. N28.
keka u jedno misto i vrime sin i otac muku prime.NF e. iovr. PSN.J2.
ger mi se jid niki i cerner prem spustiI ki cini kus gorki da reste srid
usti. i. mar bl. N9R.JS. ger neka stid i sram otajde od tebe. i. mar.
bl. PRN. ld igar junWifkihI sa mnom izgubiseI i iionej u kih i aifob
bise. i. mar. bl. 4MT.J8. Makar me do vi ka plac i plam ne pusti. i.
m. lj. fu.J28. f jezik moj i glas od kuda ima moc. i. m. fj. ufff. R.
Zadar grad i rusag pada na kolina. i Mil. hor. R2. Zudar i kotar
niptare odlaga. B. sila f. RRP. ki ubog ni rnoguc ne zna§e dreselDja.
B. sila f. S4N. ddi Zadar i kotar pristupa medjasi. B. sila NN. PM2.
ddi Zadar i kotarI vitezi vi mojiI jur s nami cini karI jer se ñas ne
boji. B. sila ff. P8N.J2. hino kralj ali ban u zlamen oblastiI kad mu
je testir danI uzdrzi u íasti. B. sila uff. NPPM.JN. punceni tad istok
g zorni vihar § njim obsinu vas otok i W anu uzgor dim. В. sila uff
NS42.JP. dospodin i sluga plove meu lavi. B. gar. f. 2TR. ddi otacI
sin i duh u bitju jednomu obita s neba kruh narodu virnomu. B. gar.
fff. NNR.JS. Ter da grad i kotar к meni se obrad. B. gar. fs. 2NM.
DF lvo je P. f. sg. Cf. P. f. sg. ploveW M. ppov. h. RM9.I B. gar. f. 2TR.; slove
M. irche 24.I mokl. NPM.I ppov. h. P92.I aob. k. N4.I hato 29M.; i. r. p. aubr.
N29.I B. AnDj. gust. N8.; primeW B. gar. 2M4.I ar. N488. P. N. pl. sloviiW B. oabu gr. RM.
NP8 sjenceslav nlavan
p vrimenom trud i RMл ílovika podvrati. В. gar. s. P49. sisok red i
nacin u raju Ы gori B. gar. s. P49. f rudof bic i prut neka ih ne
tiri. B. gar. sf. NMR. karedi tada MedarI da Bornik i plafko... poje.
Z. ml. ufff. str. S2. bvo silslaf i s njim pricko i arazko grede
nad pritvorom Aniíinim narikati. Z. mf usff. str. TR. Ca more doma
i van oblast i LaÄosi ma. M. gud. f. TR. f je fi vera u njih i s ufanDjem
fjubav. M. gud. fff. P2M. keka se ocituje laiaI himba zlobaI kako potriJJ
buje vrlost i hudoba. M. puz. PN9.J2M. То bi meni briga i Ai>ada. M.
pud. og. PTP Ca nam prudi znana svuda objist nasa i razbuda. M.
pud. og. 4PP.J4. kije mestra casi ni aïjfca pogrditi uienika. e. iovr.
P4T.J8. ku kad me nje blizu srite noc i tmina. i. NN. mis. usfff. 29.
pam ne zna kadi je pamet mu ni miseD. B. sila ff. PTN. pvaki dan
prispije veca zled i gora. B. sila fff. NNN. ndi veéa prispiva fjudska
mnoz i sila. B. sila ufff. N2N. Tu „garulu"I ku trudedi sagradih poJ
tace me ova zelja i misaD. B. gar. mredg. RT.J8. p njimi skupa stase
Cistinja i iipost. Z ml. usff. str. TT. f kojoj no sili Mesopotamia
pridav se uhili i sva Cilicija i jos" s njom pirija. M. gud. sf. 2N.JP.
outa uzhojale i mazurana s njom. M. puz. NNS. ki miadost ni starost
toga se ne uyDLma ni viteska jakost. M. iip. mrig. 2SP. Bogu hvala budi
i dika i sLflya. M. iip. mrig. PST. oana ju EkoputuF jur smaíe i sírLZa
zestoka. B.sila sff. N29. had grisnik umire u grihu od grlaI jama ga
pozdire i smrt neumrla. B. gar. sf. TTP.J4. had inih zloba i mod poJ
sida tvoju prav. M. hato PRPI pila vasa i nepravda rasap bise svega
grada. M. pud og. 82S.JT. CeljadI stara mati ku mi brigu zada. e. k.
kalj. 8M. bvo srica nika i pomnja jop vasa sada privelika na nju nas
nanasa. i. oob. P9.J4M. oadi oholije svaka cast i dika sobom zalelije
i pade dolika. i. oob. RNR.Jô siran slugaI ki o torn sve radiI botizan
i tuga da ti se osladi. i. oob. 8MT.J8. aika i slava varosu opade. B.
sila ff. 8S. ndi tuga i holest taji se skrovita. B. sila ff. 2PP. ger
da se prem snaga i pomnja postaviI skladno se ne slagaI ako ni ljuJ
bavi. B. sila u. STP.J4. kut grana i kita kako se ubusi. B. gar. f. SR.
ger lipost i napast pamet mu pripoja. B. gar. fs. NPS. Tva vojska i
gusaI koju ti dovedeI dobroga fsusa vezana povede. B. gar. sf. 289.J9M.
pamo lipost ona i mlajahna srdaíca tvrdost i pram meni nemilost vazda
mi srdaíce grizise. Z. ml. f. str. S. mrafda i prava mira iz neba prozira.
Z. ml. usf. str. TR. kjegova poja slas i slozenDja hitrost uzdríati ce
vías... Z. ml. usf. str. TR. Znadihu narodi da prvo pócelo od kina
izhodi i svako zacelo. B. sila sff. RSN.J2. sino ter oholstvo. AlekJ
sandra smami. M. gud. s. NNT. aa ni blago ni gospodstvo ni plemenito
moje rodstvo tu sad mené ne obrani. M. Bern. PM9.JNN.
hongruencija u jeziku starih cakavskih pisaca NP9
ß.F ko katkada stoji glagol i u pl.I osobitoI ako su subjekti m.
roda i oznaCuju ziva b ida W rs to se navrate Amon i MadijanI znajI
rise... M. gud. fff. NRT.I NR9. Za to ga EblagoF dilise Matie i ZakeoI
ter se uzvisiseI gdi no je bog seo. M. i. mr. NSR.JS. Ta ga san doJ
padeI smete seI nema mirI srce mu da vade lavI oral i pastir. В. sila
ff. P2R.JS. Zaí na vrime pride zgodaI da dohodnih ni pinezi ...torn
potribom ne zakrate jednom voljom sin i otacI da odrise svoj toJ
bolacI do vrimena ljudi plate. B. sila sfff. P2P.JPM. sidih svi da spe
lezeíi na uznakI i slatko da hrope gospodar y junak. B. sila uff. N898J9.
mecali nalogu fsakI gakob nosit skazase da tnoguI a bogu ne zgrisit.
M. gud. NNN. P2P.J4. Cesar i iovrinac s ostalom druzbom idu u tempalI
i kako dojduI iovrinac klekne. e. iovr. izm. N84S. i T. lvde gustin
i kikostrat u jedno govore. e. iovr. izm. 2NR8.J9. Ta brzoI ta boljeI
niki zad niki spridI kako mraf kroz polje zanose oka vid. В. sila fi
N8T.J8. ki pastirI ni volarI ni putnik ni kovacI ni prosjakI ni drvarI
ni glasnikI ni kopacI ni kosacI ni oraö van grada ne smijuI zaS vele
drag harac platit se nadiju. B. sila fff. NTP.JS. ke samo da ptipan i
ganko i Mihalj dvorise svi za man. B. sila uff. N4M9.JNM. Cerner ljupka
jada i daí od suz mojih тисе me od tada od kol se zamamih. Z. mf.
ff. str. NN. r pristol na nebi bog senus i ijubaf sfecase u sebiI рак
dozvase karaf. Z. ml. sf. str. 2R. kistar manj daz plaían i cerner jaJ
dovit i uzdah sfakías.in i moj prominjen iit moci te svidoíit moje
ljupko robstvo. Z ml. usff. str. TS. f EdvorkinjeF pune kriposna nauka.
ki mogu dat krosnaI i jaglaI i ruka. i. Mil. hor. 99.JNMM. A da me
dobise ta ljubav i íelja da se oab pripise do sama temelja. В. oabu
gr. S2.JP. Ako smrt i starost toga nas ne obrane. В sila ufff. TP.
Ôuvaj se i varuj da lastI pohotI voljaI zelja ali pohlep svist ali razbor
tvoj ne posile. Z. mi. ufu. str. 84. f praviI da zlato i srebro s sviJ
licomI kad se stavi na to tva ruka s iglicomI mogu nam ocito staJ
viti prid oci cto god jim skrovito tva misal potoCi. i. Mil. hor. NNR.J8.
arivo i kamenDje razbora nimaju. B. gar. sf. 9RR.
b.F had su subjekti razliínih rodovaI opet je sg. daleko obiiniji
od pl.I za koji ima samo nekoliko primjera.
ct.F mrimjeri za sg. W aa ih ne ubije neprijateDj ni ¿aja. M. gud.
fff. 2R2. hoga ne bude bljust pudar ni pudilo. M. gud. sf. NN4. f sta
na njoj zgara zlatoI biserI svila. M. gud. sf. PN2. had je zal oblak i
fortuna. M. Tum. gud. ff. P9. pvitovno veselDje i njegovu radost zapade
dreselDje. bolizan ter íalost. M. aob. k. T9.J8M. r blagu je oholostI
tastina puti bludI objistI karI zavidostI straftI sumn;aI misli trud. M.
i. mr. NR9.JSM. A nastojte к bogu dojti u kraljevstvoI gdi je svitlost.
sjenceslav Clavan
gdi je svako dobro i milost. M. p. lgnj. NMRT.J9. Boga hvaledI graíiI
imas" liplji zardinI ner ¡mi goakin ni njega gospoja. M. puz. NRJÎ.JR.
... f gdi je radost vazda i pir. e. iovr. 2MPM. Bolje bi za istoI da
tajim dokli se najde dan i misto brez straha . . . i. mar. bl. R.JS. ki
<fu da primisti zima ju ni lito. i. mis. lj. uu. 9. ger ju Ce hiniti moj
obrazI koji me cini prominiti zla volja i vrime. i. oob. 8T.J8. lvdi
me posvistiI molimI tvoja rukaI gdi more s koristi bit mi trud i тика.
i. ld. Boz. п. NPR.JS. ke pozna tamnosti njegof start ni hiía. B. AnDj.
gust. NRM. pta rumor i zukat po turskom temelju. B. sila NN. P9R. dradu
dar odbraíeI da ga lito svako svojom íastju ja otac i mati. B. sila
sil. NMT. dradu dar odbrase da ga lito svako svojom íastju pase CeJ
rere i Bako. B. sila sff. RP9.J4M. kije na njem vías ni dlaka. B. sila
sfff. SNT. ltrove ke prija moe srce i jazik ka pamet mudrija mofe
mi dati lik? B. sila uf. RN9.J2M. bto jur prvi zrak komoli bilih zorI
prid kimi gine mrak i tmina vrhu gor. В. sila uff. NRTT.J8. mogodna
tDbudi íes napridkom tva horaI a ja grem gdi je tres i moja pokora.
В. sila uff. NSM8.J9. mrija negó bise nebo oganjI zemlja ali more. B.
gar. mredgr. SP.J4. ld tada posta znojI trudI rasap na sviluI smrtI tuga
nepokoj za tu krf prolitu. B. gar. f. NS9JTM. kjemu se zatvora rajski
dvor i slava. B. gar. f. 229. ld i je sedmoglava zmaja stan i oblast.
B. gar. f. 2P2. To mogase da se zbude viínjega red i odluka. B. gar.
N. 442.JP. mokoja ni mira nimaju ti fjudi gdi ni red ni vira. B. gar.
s. N29.JPM. pveti ne znadihu kad bise dan ni noc. B. gar. s. 29R. ddi
mori nebozih gladI nagost i scDeta. B. gar. sf. T48. Bise mnogi sir i
vuna. B. ar. TTT. Tote bise trud i zelja. B. ar. 9R2. ; NM24. momrknu ma
jasnost i prisvital zrak moj poginti moj ugoj i gluma segljiva. Z. ml. И.
str. NN. oodi рак Zlo i Zloba pojam se keviru. Z. ml. s. str. NS.J papka
stase s perom na glaviI doli рак na bedrih sa srebrom sablja tere
bieak. M. gud. f. 24N.J2. kepravda me straüi i grih moj svaki dan.
M. aob. k. TRT. . . pcstro . . . koju grad ovi evar ne poznaje listoI
pplit i njegov kotar i Trogirsko misto. k. dr. iovr. P.J4. ki mi veé
silna mod vladanDja ni zlato ni pamet more doc ni stan je bogatoI i.
mar. bl. NMN. J2. plava se poitene menelope cita i lipost blene po sve
strane svitaI i hrabrost Akila i razurn rlisaI jer slavna njih dila lmero
ispisa. i Mil. hor. NT.J2M. prce mu jad rize i rana boleca. В. sila
sff. N84. prce mi uspreda i zivot oíito. В. sila sff. 8NM. phranitelj
jest oni tempal ovako zvan gdi se grih izgoni i svaka zloba van. B.
sila u. N2T.J8. Trud bipe i тика divine gristi nat. B. sila uff. NSS2.
A mi smo dreseliI u sreu tamnilaI gdi nas grift useli prafden sud
i sila. В. sila ufff. N 2M.JN. oazum ga EfsusaF obsinu i kripost umi¿a.
N4N
В. gar. sf. N24. r to ti meni san otide i radost. Z. ml. sf. str. 24.
aa ne razcinjenDje prorene i vuhlost i neumicenDje ter povrati m i lost.
Z. ml. uuff. str. 92. ki ti zene u svuj drzavu od svita razumI lipost
u kuj krasnije procvita M. gud. fs. PM9.JNM. aa clovik ni dite ni ini
dojde tuj. M. puz. 22T. . . . pladkostI ku no tvoja lipost i tvoja vera
taI posluh tvoj i kripost zivotu momu da. M. puz. fs. JN9M.J2. ... aa
slavimo bogaI pravda i sud koga pravih obarova a smrtju krivoga doJ
stojnom darova. M. puz. TP2.J4. КLло Ner puti bind i slast je i svada.
M. hato RM9. l zvizdo svih lipljaI majkoI divo ëistaI tvom nebo i
zernlja íistinjom procvita. M. Za£. gs. NJ2. plavna i vesela noces
ti poroditI kad ntbo i zernlja hoée se prosvitlit. M. Za£. gs. 9R.JS.
Marul tumaci tqjI na slivu gospojeI zernlja i nebo koj svak dan
hvale poje. M. Muka gs. 2SR.JS. aa íivot i paLnet razbira mD do
vika. M. ser. od hr. NN. mramalitjeI litoI jesenI zima dojde. M. T.
sm. gr. 22. f toj kaze crkva matiI muz i zena da ima statiI ma
trimonii svet ptujuci. M. pud. og. TS4.JS. Tko god je srzbe pun i
zloban se vidiI sva ¿upaI vas katun njega ne navidi. e. oib. N429.JPM.
pvaka mukaI trud i ¿alost u veselDje De njemu i radost. e. iovr. 2R.JS.
ld tada u sebi zivot moj i dula sveI ke su na nebiI slatkosti okusa. i.
mis. lj. uuf. P.J4. ZenaI muíI miad i star tebi se podlaga. В. sila i. RR4.
oadost i veselDje tai mu srce tace. B. sila sff. S44. gedan i drugi kraL
i srida sva fisto kriposti imaI znaj ; da nastoji listo . . . B. sila u.
P9.J NM. dospodin i sluga jednoga jazikaI veza ñas veru¿a bratinska
do vikaI da more ni rika ne moze oprati. B. sila uf. NR9.JSN. hako
no i L.lato ko zlatar procidi ni troha ni blato na njen se ne vidi. В. sila
uff. NMNS. T. iakomci bogati nigdar vik ne spuneI ni kojili sva mati аГ
otac prokune. B. sila uff. NNR8.J9. ndi drivo i kamen pocita cranziska.
В. sila ufff. NS2. f clovikI i zena pravedno gredise. В gar. f. 28. Clovik
zvir i ptica proplaka za ta boj В. gar. f. NST. aa mu mliko i med s
te zemlje izvire. В. gar. fff. NR. kjegov maö i гика srce mu prokinu.
В. gar. fs. NNR. p vrimenom noc i dan i reste i krati. B. gar. s. PR.
pvrseni u viri lsip i Marija u srce zamiri ta posluh i prijaI ditiéa poJ
vijaI z druzbom se podviie gorami obijaI z Betlema pobize. B. gar.
sf. NMT.JNM. po.Dona i napast u te se useli. B. gar. sf. 2T2. pmrt i grih
to mnjase dobiti a z#«¿>¿I zaí se s njim rvaseI on obih pogubi. B. gar.
sf. P8T.J8. Ta grih i ta zloba i ¿rstvo prez mire LLra jih do groba i
njima pondire B. gar. sf. TTN.J2. ijubki silan napor i nesricDa moja
fooï me na umor zmuíena ozoja. Z. ml. ff. str. N N. oazum i pamet ma
slavit oe tvu lipost. Z. ml. str. 2P. r koga jos star orac i majka i
mladi orar bise. Z. ml. sff. str. 28. ger u njih dvih jedna dusa i jedJ
t
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nako hotinDje bise. Z. ml. fu. str. P8. eladan vrudak izviraseI i vidi
da ni zvir ni pticaI ni pastir ni vila na njem pijase. Z. ml. fu. str. P9.
f Cerere i BakJobrati na uznak. Z. ml. usf. str. T4. aa nebo i vas
svit pozna me zlosricDstvo. Z. mf. usff. str. TS. ijubvenih strili udorac
i mladosti naporstvoI viloI pisati i peti cini me. Z. ml. uu. str. 8S.
ß.F mrimjeri za pl. ke stoje za jedno lipost i poeten!je. i. mar.
bl. 29JN. ha íini§ tokojeI u kucf i noé i dan da za man ne stoje ni vuna
ni lan. i. Mil. hor. 9N.J2. ke vim zaS ni kako tud mimogredise Cerere
~DBakoI noviDgrad vidise ; a pri ner prispise jer z daleë gredihuI svati
se diliseI odasli jur bihu. lvi znat hotihuI tko totu pribiva jer niltar
znadihu tko Zadar uziva. B. sila sff. 4RT.JS2. pluze mu EoadomantuF
AletoI TesifonI Mejera. B. sila uff. N N2R. gase posli dugovati ZagrebI
iika i hrbava. B. ar. 244N.J2. aelbora prorocica i Barad sasad z gore
Tabor z deset tisuc sinov izraelskihI razbise veliku silu vojske kralja
gabina. M. Tum. gud. sf. NTP. keboI zemljaI moreI tad se veseljahuI
tomuI ki sve moreI hvaljenDja cinjahu. M. rsk. fs. 29.JPM. keboI kip i
naraf kad mu kip tvorahu íesI vrime i ljubafI skladno mu zorahu.
B. AnDj. gust. PNP.J4. Cerere i Bako gdi se sad nahode? B. sila sff.
PNR. Toga rad veselDja gospoda i vas puk slomise od zelDja mirisna
svaki struk. B. sila uff. SS4.JR. lbviada nemilostI naufarije i s njom
prezrazborna svidost vrgoèe sricom mom. Z. ml. ff. str. 9. ke asel da
basel i ne márcela da murtela sada zovu se. Z. ml. uf. str. 48. Basel
i murtela . . . po deklicah . . . goje se. Z. ml. uf. str. 48. plisav to aunaj...
i pava . . . sinka . . . u vodicu . . . satvorise. Z. ml. uf. str. R4.
c.F u.F Ako su subjekti istoga rodaI a glagol stoji u sg.I to priJ
djevna rijec u predikatu stoji u sg.I a rod se upravlja prema rodu suJ
bjckata W Mnju tiI Ы uzdrhtal despotI car i sultan tere bi pleca dalI
mec ne prodrvsf vanI nit Ы se oziralI bizeéi noc i dan. M. gud. f.
PMT.J9. Takov je bil zakon i red. M. puz. SP. hoji sam ispisal sve ono
ca je maskoj i kikola bugaril i spival. k. mis. Mik. mel. gere plac i
nesan bise ih izmoril. i. mis. lj. usfff. S. ki petak ni boïic u meni
ni sloían. B. sila f. 28T. oazbio bise mir pibenik i Zegar. B. sila
uff. R8M. pvaki dug i obit i savez jazika ispunjen jitna bit od dobra iloJ
vika. B. sila ufff. N.J2. aa bascinac i gost cestit je u stavi svoj. Z.
ml. uuff. str. 92. ...ge Г umrla tuj Sast i doprla tamnost i grdinja.
M. gud. s. N9M.JN. sele je znaj veda tva lipost i dika. i. mar. bl. 49.
Ako bi tolika li jakost jur bila i sila taj nika... i. mar. bl. SR.JS.
Za tim pomiáljajeI bolizan i tuga ко fi zestoka jeI ku trpi tvoj sluga.
i. oob. SP9.J4M. hako je prikrila oodiotski otok eudna moc i sila.
i. ger. Mart. NRP.J4. aalD pökle je umrla moja cast i srica. В. sila
hongruencija u jeziku starih cakavskih pisaca N4P
sff. NM4P. ZnajteI da ono cDa ljubafI srica i hitrost i тика dala mi ni
san moj daf mi rekoh... Z. ml. sf. str. 2P. aa ako moja vlast i
hrabrost pomanjkala ni. Z. mf. uff. str. R4.
ß.F Ako fi je glagol u pl.I to pridjevna rijeí u predikatu stoji
takoder u pl. Erod se dakako opet upravlja prema rodu subjekataFW
aijase dakeI da arainik i kovak buduci... kriposni i umitelni jedJ
nako... Z. ml. u. str. 42. Buduci veckrat araznik i kovak bludeéi
jiskali jihI dali nigdar od njih glasa ni priglasja slisiliI na roditeljske
strane otidose i ne samo suinnjivi da i razcvieljeni sa svima krozi njih
bihu Z. ml. u. str. 44. araznik i kovak u donjem primorju pritvoreni
bihu. Z. ml. u. str. 4S. A ona po put kako od aijane gela u jeluI a
Mare u mramornu vruljicu satvorene bihu. Z. ml. u. str. 4R. lsobit
je ovaj primjerW gela i Mare budi da zivot u dub jednaI u vrulju druga
pritvorena bihu. Z. ml. u. str. 4S.
d.F a.F Ako su subjekti razliinoga rodaI a glagol je u sg.I to se
rod pridjevne rijeéi u predikatu redovno upravlja prema najblizem joj
subjektuW ppasen bude clovik i ljudsko stvorenDje. M. M. gs. 2SS. Ti si
potvrdilaI nitkor se veé ne dvojI kako je zivila majka i cDacko tvoj.
e. dr. iovr. 8N.J2. A tebi vazeta slobod je i blago. i. oob. SM9.
aosla bi leted na zlatan klas pticaI da je zrilo mned zito ilD psenica.
i. Mil. hor. N4R.JS. Mnju da bi osnovaD moj razum snaga sve knjige
do slovaI sirjilij ke slaga. B. sila sff. T89.J9M. Bise se tri lita tájala
u meni rana ma skrovita i nalip ognjeni. B. sila uf. N.J2. lmrazna
ï koliko ta druzba i stanDje. B. gar. sf. S8P. hako rumen cvit koga
jos¿e doprit ni mogal daz silan ni ruk oskvrnjenDje. Z. ml. sff. str. PM.
he EvelikostiF zemlja dosti i nebo puno bi. M. M. fs. S4. Ako Г im
bise rod i киса davnjena. i. oob. 44T. hrivi sud ni zloba velika ni
malaI vice ni posoba ne bise postala. В. gar. f. 2P.J4. hadpto se upravlja
prema rodu onoga subjekta. koji je prvi u reien. W Zivo blagoI sir i
vuna nalozeno pokraj mora. B. ar. 2RNN.J2.I a kadpto i prema najvazJ
nijem subjektuI i ako on nije ni prvi u reíenici ni najblizi pridjevnoj
rijeii u predikatuW hada u peti vik jur bipe dosegaD neboI svit i clovik
vriinena svojega. B. gar. s. N.J2.
ß.F Ako su subjekti razliinoga rodaI a glagol stoji uz njih u pl.I
pridjevna rije£ u predikatu stoji takoder u pl.I i to u m. roduI ma
i ne bilo u reíenici ni jednoga subjekta m. rodaW r druzbu zivihu
lipost i poften glasI slozili se bihu kako no s tistom kvas. M. puz.
4T.J8. aa bi ga objaha! srditi Atila i nimska mnoz plaha i careva
sila nasli bi ga zrilaI stanovite riíi. B. AnDj. gust. 2TT.J9. Er ovom
je primjeru predikativni glagolski pridjev isprva u sg. i upravlja se
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prema blizoj imeniciI a kasnije dolazi u m. rodu pl.!F pva zemlja i
more premda Ы hotili da ranu zatvore tvuI ne Ы umili. B. sila uf.
2S9.JTM. mosve je usamljen primjerW lbjist i pice na taj grih su hrla.
M. hato 4P2.I u kojem predikativni pridjev dolazi u sr. rodu pl.!
2. oeCenica ima dva ili vipe subj.I a svi su u pi.
pamo se po sebi ra¿umijeI da u ovom sluíaju i glagol i priJ
djevna rijeí u predikatu dolazi u pl. Ako su subjekti razliínoga roda
Ea svi u pl.FI onda se rod predik. pridjeva upravlja ili prema onome
subjektuI koji je prvi u reCeniciI ili prema najblizem ili prema najJ
vaznijem W EarzaveF po kih voli i krave pasihu cestiti. Z. ml. us.
str. T2. drade ter ¿upe primD i fini da su mojí. M. gud. f. NR8. aa
bi je EvodeF sva bila polja puna i gore. e. oib. P29. mremda su
razlike i puti i staze. B. gar. sf. 9TP.
P. oecenica iina dva ili vipe subj.I koji su razlifnoga broja.
a.F dlagol moze stajati ili u sg. ili u pl.I t. j. on se upravljaW
и.F prema najblizem subjektuW .... aa narodI ¿ivineI clovikI zvir
i pticaI pustiv tegI pocine. M. gud. f. 88. rteci <fu к onojI ka me fini
petiI ku vas angelski broj stujDe i svi sveti. M. M. gs. P J4. Ca mi
prudi jur kraljevstvoI slavaI blago i umitelstvoI i dohotki nescinjeni.
M. pud og. NS2.J4. sase ozvreI va§a skupostI svu oslipi u vas mudrost.
M. pud og. 8P2.JP. Tuj nigd W.r ni lito neg cepet od zubiI ni cvitje ni
íito ne plodiI ni dubiI В. sila f s. 8T.J8. ptara mudrost ri mska i plodi
njihovi i spornen latinska uvik se ponovi. B. sili sf. 4RP.J4. r meni
uda sva i srce igrase. B. sila sff. SRR. gektase utroba u meni. i zubi.
B. sila uf. 84. aa fi sve zaludoI u smrti zaf ni sluhI a kosti ni udo
umrlo nima duh. B. sila uff. N2MS.JT. pamo kip blid i suh ostaje
gorika a dilaI krv i duh propada dolika. B. sila ufff. 9N.J2. fzajde
svaka zvir i ljudi vescli. B. gar. f. PTR. ld kada sépase sabljaI strile
i luk. B. gar. ff. iM4. ddi se lai ne vadi ni zalostni glasi ni tuge ni
jadi ni gorki uzdasi. B. g.ir. sf. NM49.JRM. gesu se bojali zidoveI da
i njim rasap ter pecali ne buduI kako inim. M. gud. ff. NNR.JS. mrihodit
podase veselDja i radost. M. Zaf. gs. PM. mognani su u muke paklaI
gdi su guste ímine i magia. M. pud og. NMM9.JNM. Al bihu kopDta uzrokI
al jezineI al vrucina litaI al ke stvari ine e. oib. 8MT.J8. ger boles i
trudi skraíise mod meni. e. kik. kalj. S8. pve moje milosti polag
nje da sideI moj smih i radosti vazdi da ju slide. i. Mil. hor. N9N.J2.
Mnokrat bi poklisar prid bezi i baieI za to ga glavom car i Turci
hongruencija u jeziku starih cakavskih pisaca N4R
poznase. B. AnDj. gust. 2PN.J2. ger te se skoliti tve tuge i ïalostI
s vrimenom i fiti obratit u radost. B. sila sff. RMT.J8. ha Г vojskaI
ki Г ljudi prid Zadrom Ыйе boj. В. sila uff. NRMT. dore se tresihu
i sinja mora kraj. B. sila ufff. N8R. had pise tva rukaI one ti put
kazuI kako nam tva struka i dila ne laíu. B. ls. gvet. T.J8. hraljestva
oostase i rasap meu puk. B. gar. ff. NMP. keboI zemljaI moreI i do
suha drivaI zviriI poljaI gore bit vam te protiva. B. gar. sf. PP9.J4M.
Tuj vila... sina... mrtva ugledavpiI pomisli sfak ka nje íalost i tuge
bihu. Z. ml. u. str. 4R.
ß.F hatkada se broj glagola upravlja prema subjektuI koji je prvi
u reienici W pvitI putI dDjavalI ljudi mladiI u torn grihu ñas posadi i
svede nas u zle brodi. M. pud og. PPS.J8. aa skazan prid puci mlaJ
dost ma ostaviI pökle plaö i skuci na to me pripravi. В. sila uf. 29.JPM.
karod vas do hlapaI sve iivo dogadaI sve trave do snapa prid strahom
opada. В. sila sff. PNR.JS. pega svita slavaI zlatoI blaçoI kmetiI da
bi jaca lavaI kako snig proleti. B. gar. s. 2P.J4. ki gradins hora ne
poklonise se. M. gud. N. SP. Ako riéi mojeI i ljubav i virnost prignut
teI gospojeI ne mogu ni milost. i. mar. bl. P2R.JR. gur. vrsi i dublje
odsivajuéi najdalje sini cinjahu. Z. ml. sf. str. 2T.
y.F nlagol se moze upravljati i prema najvaznijem subjektuI
premda on nije ni prvi u reJienici ni glagolu najblizi W ppiljeI klanciI
luzi i svita tapcïnaI drageI vrsiI kruzi budi vam bassina. B. gar. f.
NMT.J8. mostI molitve tere bdinDje puti usteíu pohotinDje. M. pud og.
PSM.JN. had pismo pri krajuI jidarce obaliI gdi oblast nimaju ni more
ni vali. B. sila u. P4R.JS.
b.F mridjevna rijeí u predikatu upravlja se i u rodu i u broju
uvijek prema najblizem subjektu W f straíe i celjad svaI ka bise okoliI
bise kako mrtva. M. gud. s. 2MR.JS. Zloba privelika ter svaka zla
dila od poíela svita nisu taka bilaI ka su sad nastala. M. aob. k.
89.J9N. iicimirstvoI rufijanstvoI la¿aI objist tere pjanstvoI i krivine
sve ostale do smrti su u vas stale. M. pud og. 8RM.JP. mrvi stan i
mista zvana su tamnosti. B. sila uff. 944. A prohod i prazi puni su
Cernera. B. gar. sf. T24. Tvoj razum i dila vele su visokaI kako sam
vidilaI nimaju priroka. B. gar. fs. PRT.J8. Tolika tvoja vazda pram
meni vernost i vruíe i sríane molbe mogle nisu. Z. ml. uff. str. RM.
sided dake salerij da goraI da poljeI da dubraveI da gvozdiI da plaJ
nineI da luziI da rikeI da vrulje sfakojake jesu. Z. ml. us. str. TM.
lsobiti su ovi primjeriW oebeka porodi dva sina jednokrat starjemu
bipe vrat i ruke kosmate. B. gar. fff. N22.JP. aa vam piéom bude sito
sva drzavaI grad i sela. B. ar. N2RS.JT. Emredik. prid. u sr. rodu sg.!F
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с.F hod dvaju ili vise subjekata razlicnoga roda i broja dolazi
katkada uz predikat rjeica to ili sveI te u takvom slucaju glagol stoji
ili u sg. ili u pl. W aa evo sve ovojI £a je u nasoj nadi u ruci je tvojoj
zupeI selaI gradiI polja ter livadi i ptada zivine. M. gud. e. SN.JP. pmrtI
plac bolizni te nisu nesrice to. M. i. mr. PSP. kaukI casti tere bjenDjeI
to je moje sad spasenDje. M. pud og. NM4.JR.
uf.
Cesto je u receñid gramaticki samo jedan subjekatI ali logiiki
su upravo dva ili vise njih; onaj je naime jedan subjekat vezan s druJ
gom kojom imenicom pornodu prijedloga sEaFI te je po smislu i ova
druga imenica subjekat. Za ruski jezik kaze о torn Буслаевъ u spoJ
menutoj knjizi ovo W „Вместо союза иногда соединяются два или
несколько подлежащахъ совокупительннымъ предлогомъ съ. Тогда
сказуемое ставится во множественномъ числЪ при подлежащемъ
въ единственномъ числЪW Отецъ съ матерью пришли. Такое со
гласование весьма употребительно какъ въ старинномъ и народ J
номъ языкDЬ такъ и у писателей образцовыхъ".
r starih je cakavskih pisaca doduge sg. obicnijiI ali nerijetko
dolazi i pl.
a.F mrimjeri za sg.W bliakimI w od gerusolima dojdesa svimi leviti.
M. gud. mosv. EguditaF pojde s rabom svojom Abrom. M. Nst. gud.
Akior pribiva s njimi u Betuliju. M. fst. gud. gudita s Abrom pojde
van grada. M. fst. gud. bliakimI pop veli s popi pride. M. fst. gud. g er
ki toko sobom grad more tvrd bitiI ki ti s tvojom vojskom ne ces raJ
zoriti. M. gud. f. NPP.J4. Tuj se razligaüe sve polje s gorami rekal bi
se orase nebo sa zvizdami. M. gud. f. 2TT.J8. drom s trubljom sa gore
kad prica praskati. M. gup. f. 284. A kada ja pojdu vanka R Abrom
mojom. M. gud. fff. PRP. ElzijaF govoriv to tako R popovi pojde van.
M. gud. fff. PS4. Centaure pogubi meritov s iafiti. M. gud. s. N2N.
arhta ruka s nogorn. M. gud. s. 2P4. Tuj pijuci i ide gudita sa svimi
vele veselimi blag dane radosti ciniI jere primi dobitja milosti. M. gud.
sf. PS2.J4. ger kad pusti bozju volju Adam s bvom eu nevolju. M. ppov.
hol. PP9.J4M. drom s triskom potica. M. gud. fff. 2PN. aelbora... cast
toga s Barakom podili. M. gud. sf. NTR. Basilk se busape s murtelom
zelenom. M. puz. NNR. lpatica svrpiv govor s ostalimi pojde u dvor.
M. ppov. hol. RMN.J2. ddi se s puletom Brac malo ía ne staje. e.
oib. T22. lnadaI kad s njimi i senus dojde. i. mar. bl. T9. aa Dvo
gre aerencin s slugami od zgara. i. oob. PP. R keptunom mlankita
svif krunu na koseI posljidnji kraj hitaI svim oíi zanose. B. sila sff.
28T.J8. ddi hro s drugami uziva svoju íast. B. sila sff. T8M. R listo
hongruencija u jeziku starih cakavskih pisaca N4T
nosom pisnik hodi. B. sila sfff. pkaz. To moie svidocit vojvoda s vojnici.
B. sila ufff. NMR. pam iot najde lika s svojimi hcerami. B. gar. ff. 2SS.
metar se odpraviI u grad se zavratiI s mavlom se pozdraviI nasad ga prid
vrati. B. gar. sf. RPN.J2. srag s eudobom jimi sinof W ZloI dnjif. Trud.
Z. ml. s. str. NS. aijana bozica... s vilami... toti dojde. Z. ml. u. str.
44. f koli sam silan s mojom drzavom ja. M. gud. f. TS. pad vesela
dosti Ra mnom pij i blaguj i s ovinii gosti obiliio se poctuj. M. gud.
s. 8P.J4. p toga je izgubil Adam s bvotn milost ku je najpri imilI svih
vrgsi u falost. M. gud. s. 9У.JNMM. pa jedinim bratom banova kci mala
u stanu bogatom za ocem ostala. i. oob. N.J2. Tako da R lisicom
pravi Ы zec predalI vezena iglicom hrta da bi gledal. i. Mil. hor.
N4P.J4. pam tako hotDi si jedino sa ljubom. B. gar. f. NM4.
b. F r istoj je reíenici glagol u pl.W Мое sa hitri dili njih ti ne
oremogu. M. gud. ff. PM8. lzija s popi pohvalise karanje guditino. M.
Tum. gud. fff. P4N. ailja njih ne haja Adam bogu sluzitI i za to iz
raja izagnan ja tuzit ; i s bvom u druzbu kad vode grizole a zakon i
sluíbu bozju pritrgose. M. Рок. hor. 99.JNM2. О me se razbiju gorJ
cina sa tugom. i. oob. P2P. f ja s njim poblagovaféi zivot pokripismo.
Z. ml. sf. str. NT. aa ve¿ jop ovo jeI da malas s aijanom ispustipe
sfoje sfe ëasti nad ovomI i kripost s umicstvom pake dosadpi к njoj
sfe milosti nad njom spustivpi dase joj. Z. ml. sf. str. 2S. ga pladmilom
na odar legosmo. Z. ml. sff. str. 28. Bududi pokolar jednu nod R gaJ
gicom u fjubavi i milu govoru ved neg u snu prori. Z. ml. fu. str.
P9. Trikruna bozija ptica oral z zmajem misecom okrunjenim zaratili
su se. Z. ml. uufs. str. 9R.
c.F r istoj je reíenici sg.I a u daljnoj Eili daljnimaF pl.W lna
svojimi pojde u gerusolim; pokloniüe se u tempalI dare prikazase i tuj
se tri misece veselivpi domom se vrnuse. M. fstor. gud. lna svojim
pojde u geruzolim ; u tempal se poklonisï s veselDjem se vrnu. M. fstor.
gud. lvdi se rna ustati cesar sa svom druzbomI i pojdu к idolom
i ondi dosavpi klanjaju i poklone se i . . . molitvu ucine. e. iovr. izm.
N24.JR. EMojizes . . .F s Aronom рак sede ki bise redofnikI da zakon
narede i svojim ranam lik. B. gar. fff. 2MT.J8. lsipa da moli s Marijom
prijam skutI da bize od toi î bjipta drzeé put. B. gar. sf. NMP.J4. pamo
osta sa mnom trud muka i zalostI i tuga z gorcinomI ke skoncaju mlaJ
dost. Z. ml. ff. str. 8. Ta dakle Asel buducï jednolitan s Marcelom...
... jednako se gojahu i ditinjski fjubljahu. Z. ml. uf. str.4S.
uff.
a.F Ako je u predikatu imenicaI koja znaii ëeljadI te ima za
m. i z. rod posebne oblike Et. zv. „mobile"FI to se njen rod upravlja
NM"
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prema rodu subjeklaW Troja ¿e dobiti i ostat gospoja. i. mar. bl. 42S.
sila... EkaplaF... receW Znaj da sam ja gospodarica ...i... iz dalece
btiiika tvoja. Z. ml. ff. str. T.
b.F Ako fi imenica u predikatu znaii §to nezivoI to se ona
redovno ne moze slagati sa subjektom u roduI jer ima samo jedan
oblik Ebilo kojega rodaFW Biserna кгипа mi sDI reíeI bilI strila zlatoJ
pernaI kud si god hodil. M. gud. N. NRN.J2. pamo jD bog svemogiI ki
je sva istina. M. aob. k. TN.
Biljeska. had se dvije imenice poreduju jedna s drugomI zanimJ
ljivo jeI da se one íesto razlikuju u brojuI a upravo bismo oíekivaliI
da ¿e se one u tome slagati. ka pr.W Centauri lego§e kako vol.
M. gud. s. N2T. ptahu Edva starcaF kako no lav kosutu kad prezi.
M. puz. N8T. Ma flea kakono ruzlca sada proevitaju. M. M. gs. NNP.
l kl biste na svit tisi — kako dite. M. pud og. RSM.
c.F had se imenica u predikatu razlikuje od subjekta rodom ili
brojem ili jednim i drugimI glagol se upravlja sad prema subjektuI
sad prema predikat. imenici.
a.F pirij tere pes zovu se zvizde nike. M. Turn. gud. fff. 2T8.
dogI MagogI to su imena zidovska. M. Turn. gud. ff. P2T. iacidI
hrisip i ArceslavW. to su bili nauceni filozofi. M. Turn. gud. s. NPN.
eipólita i mantazileja jesu bile poglavice od Amazoni. M. Turn. gud.
sf. 2MP. Trabulja i skupost dva su protivna zla. M. hato 2P9. pakt
jest bio narod u mersiju. M. Turn. gud s. N28. ptraft vedi nego рак
potriba jest ЫDа. Z. mar. bl. P88. ger vladafcu nebeskomu grth nijedan
jini ni tuko kuko nesaznanDje mrsko. Z. ml. fs. str. NR. gere smo u
sfemu sirote ostale EpastiriF. Z. mf. uuff. str. 9N.
ß.F.l dub ta ime prija. . . i jela zvan jest. Z. ml. u. str. 44.
lcDucDenDja na§aI s kih cudna mnoz gineI nedajmo da pasa budu ke
taâdine. e. oib. NRTP.J4 Crikve tel jo§ vidit iznutra ter izvan tai lipeI
da ée§ ritW pravo su bozji stan. Z. mar. bl. N2R.JS. A drugomu od
plamika ziva munja bihu oci. B. sila fu. PSN.J2. puze i uzdasi su zlr.
Z. ml. sf. str. N8. ijudi vridna brojaI kojih glas mukal niI vasda druzba
tvoja bili su po sve dni. e. oib. T9T.J8.
ufff.
a.F had uz dvije ili vise imenica istoga roda i broja dolazi jedarr
atribut Et. j. taj se atribut uistinu proteze na sve te imeniceFI to i oiv
stoji u onom rodu i brojuI u kojem su i te imeniceW ga blagosloviti
hoéu tvoj hip i cas. M. M. gs. PRP. aa od ñas odnese svaki skuk i
oboj. M. dl. aom. PN. mri ¿e gorak bit medI sladak jad i nalip vruc
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snigI mraz i led i oíi steéi slip. M. ld. ij. P.J4. AnfelaI Alujia
ostavi takmena. B. AnDj. gust. NSN. К i poni toku vlast i silu imiáe
M. gud. f. PP. Ca more doma i van oblast i jakost ma. M. gud. f. TR.
aa bude jimati svaku cast i milost. M. gud. fs. N9S. aa po njoj
upravljam ri¿ i pisan moju. M. puz. 4. rklonDse — svake praznosti i
]M§ jutunije. M. hato PNM. ke zelD mnogu dotuI ni gizdu ni lipostI
ner samo dobrotu íensku tere kripost. M. i. mr. PRN.J2. r toko] neJ
volji i bolizni tvojoj. M. M. gs. 2NS. Tuju kcer i zenu zeliti jop nemoj.
M. NM zap. NP. p Turci da pupéaju krstjansku vera i cud. M. Tuz.
ej. 8P. lnako ukazD njim mod i gakost tvoju. M. pup. Tur. NMP. ii
misled da je taâdna svaka gizda tere hiña. M. ppov. hol. NR9.JSM.
Bogu hvali budi i dika i slava u svakomu sud i dostojna i prava. M.
i. mr. PST.J8. N slip svih £a tD poju u pisneh na miruI za dobrotu
tvoju i kripost i viru. e. cr. eekt. 2P.J4. harlovicaI iika gora trgoJ
vine vazda puna. В. ar. 2RM9.JNM. Moja vlast i hrabrost. Z. ml. uff.
str. R4. gini uzrok ni neg ljubaf ali nesrica i smrt nemila. Z. mf.
usff. str. TS. dovorenDje protiv zalihu irtju i pitju. M. Tum. gud.
s. 9R. ppornenD se od takoga ¿ivljenDja i stanDja. M. hato TN. pve koliko
srebro i zlato. M. Bern. 4NS.
b.F Ako su imenice razliínoga roda ili brojaI to se rod i broj
zajednicíkog atributa upravlja prema najblizoj imenici.
«.F Zajedniíki atribuí stoji ispred svih imenicaW Zgubi svoj glas
i cast kada ga razbise. M. gud. f. P4. Ali nasu hrabrost ni sile ne
znaju. M. gud. ff. 222. ger je po svem sviti glas tvoje hrabrostiI
sminDjaI sileI svisti i svake mudrosti. M. gud. sf. 2RN.J2. aobri mirI
jedinstvo... к nebu gori dvize. M. aob. k. 242. mroteci sve selo i
vrhe i polja. M. aob. k. 298. oazlike pjesni o fsusuI njegovu zacetjuI
muci i uskrsnutju. M.I naslov. ETi si. . .F nasa brana i seit. M. dl. a.
22. ...Ako ¿e§ blaíenu slast imit i pokoj. M. NM zap. e. Tere da
primaju tursku verи i blud. M. Tuz. ej. 84. r kraljestvoI gdi je svitlostI
gdi je svako dobro i milost. M. pud og. NMR4.JR. lda svega blaga i
slave poni sobom kus postave. M. Bern. NRT.J8. l preslatko me
rojenDjeI tva sam mati i stvorenDje. M. Bern. dod. 99.JNMM. kikomu EbogF
drugi dar i milost poskiti. e. oib. NPP4. f da zelim tvoj napridak i
poetenDje i cast. e. mis. M. mel.F p íesa bili ja mnogu slast cutil i
pokoj. e. M. haluj. N44. Tada bise iut slaskovo ime slutI uminDje i
snagu. i. oob. PP8. Bise se razvilo jazika svitom svimI svaki grad
i selo govored sve jednim. B. sila sff. RSP. élovik miad zabludi na
vrime zaistoI vred opet pozud i rodni grad i misto. В. sila sff. TP4.JR.
Bise mnogi sir i vuna. В. ar. TTT. r koga jos" star otac i majka...
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bise. Z. ml. sff. str. 28. mostovana bratjo i sinci. Z. ml. fu. str. PT.
ha zla kob me na te navedeI vilo za moju difnu slobod i mir posiliti.
Z. ml. uff. str. RM. pmili se na moj tolik plac i skrusenDje. eerkule
moj. Z. ml. usfff. str. 82. f sva mista ona zauja i grade. M. gud. ff. J8.
ld svita sve straneI gradiI tere sela vazdi ima strane Et. j. zavidostF.
M. aob. k. И N.J2. pvilni traci i vricica. M. ppov. kol. P89. mognani
su u muke paklaI gdi su guste tinine i magia. M. pud og. NMM9.JNM.
Tvoji pineziI zemlje i hizeI cida kojih plai se stize. M. Bern. NPT.J8.
hojom se EmilopéuF vladaju svi gradi i sela. e. oib. NSN4. To ti nam
duzi dni donóse i lita. e. kik. kalj. SM. Znajudi sfa mista i vodeI
od kih pripovidali bihu Z. ml. uf. str. 48. dorski lozi i vile ostavise
gore. Z. mf. usf. str. TP. Cu ne jine razlike zvizde i znameni. Z. ml.
usfff. str. 82. pvi uzli i zamke... vidih Z. ml. ufu. str. 8P. Tad....
ukaza mi i gini razliki kasteli i polace i sela. Z. ml. uuf. str. 88.
ß.F Atribut stoji iza prve imenice W ...Zemlju tuj ostaviv i mora
hodD ovdi gospoduj. M. gud. fs. PMT.J8. pmalit cíe razbor svoj i jopce
imanjDe. M. gud. s. NRN. A to darom tvojimI bozeI ter milostju M.
puz. RP. mosluh tvoj i kripost zivotu momu da. M. puz. 492. lda
zlobe naCe i grihov brimena. M. aob. k. NN9. ger za svetost tvoju tere
ponizenDjeI da ti milost svoju. M. rzv. gost. N N.J2. mrignuse te tve mlobJ
scine na blud svaki i taücine. M. Bern. 2RP.J4. mozgat su pritili sela nasa
i stane. M. gud. sf. 29R. fpceá poznati dila ma tere cud. M. manuc. ST.
y.F Atribut stoji iza svih imenica W Ziat seit i sulicu njegovunoJ
sedi. M. gud. f. N9N. rfanDje i nada nasa. M. gud. ff. N8R. seâeru i
jistvo obilo napravi. M. gud. fff. 9R. ...A kako de jati ov grad a nimati
skodu ni trut velik. M. gud. fs. N8P. e vale lipost i ranum guditin. M.
gud. fs. PMP. evala sminja i hrabrosti guditine. M. Tum. gud. sf. NS9.
Zakona ni lezi ne bise nike u njih. M. puz. 2 L8. had ne morep znati
danI uru ni hip tajI knd ce te zazvati. M. aob. k. P4P.J4. kepravda
me strasi i grih moj. M. aob. k. TRT. Ca se oholimoI pökle dan ni
uru ...nimamo siguru. M. aob. k. 8MN.J2. Bolizan prittëde kip i
dusu moju. M. iip. mr. NPR. mo nebí i zemlji svoj svitlost tvoja prosinD.
M. rs. fs. SM. moni otei bratjo mojaI zatvorite usta svoja M. pud. og.
N9.J2M. A to od jedne duse i tila osujena na zla dila M. Bern. NP.Je.
aa sasvim nasiti dulu i zivot moj. e. eier. Brt. 2M. drlo i lice i
vrat ima§ bilji. i. oob. 42P. ptrah vided prid sobom i sumnju veliku.
B. sila uff. NPRM. oazum i pamet ma slavit ce tvu lipost. Z. ml. sf.
str. 2P. mlod i utrobu majcinu blagoslovi. ZI ml. uf. str. 4S. Basel i
murtela na prozorih... usajena... goje se. Z. ml. uf. str. 48. ...aiJ
jana tolikojI vrgla jD stril i luk svoj. Z. ml. usf. str. T4. gabuke ke
NRN
na krilih od vil vidiá znam da znaá da sloge i pisma od pisac recena
izkazuju. Z. ml. uu. str. 8T. Z na§e bo pravdu i sud i zakone tvoje.
M. puz. RT. Ceprisi ter borje ter vrbe zelene. M. puz. 9P. Zlobe i
grihov tvojih brime trpio sam dugo vrime. M. Bern. S8R.JS.
c.F seoma se rijetko zajedniíki atribut upravlja prema imeniciI
koja je prva po reduI a nije mu najblizaW pirok put i polje prid vrati
mnogo lip. В. gar. sf. T29. sijahu se рак mirisna zelDja i cviti u naJ
rednih mistih poloíena. Z. ml. uu. str. 8R.
d. F Cesce se atribut pred svakom imenicom ponavljaI da se tako
bolje istakne njegovo protezanje na svaku od tih imenica. ljme !
zgubih skori mu hranu moj trud vas. M. gud. ff. 44. EplatkostF ku no
tvoja lipost i tvoja vera taI posluh tvoj i kripost zivotu momu da.
M. puz. 49N.J2. Za ki poni uzrok tu tD тики stvoriseI ta trud toli
zestok? M. Muka fs. PR.JS. aa plaíeI da bisni za tvojom prijazniI
za tvojom ljubezniI fsuse prikrasni. M. ser. od hr. 2R.JS. Tej site i tuj
moc razbil tada tko bi ? M. pup. Tur. NN9. go§ nici rpe glaveI lipa
rila i nosa. M. An. pat. 4 g.J2. Ca tjD prudi moc tvojaI Sa fi raskosa
tva.. M. Рок. i hor. T2. rbozi mole svetomu kikuli i svetomu cranJ
cisku. M. pud og. izm. 2N9. i 2M. ii konac bi bil kad godi nasoj
muci i nasoj skodi. M. pud og. 44S.JT. sase ozureI vasa skupostI svu
oslipi u vas mudrost. M. pud og.8P2I JP. Meni gorke notDiI meni su
gorci dni. i. oob. NNS.
e. F AtributI koji se proteze na dvije ili vise imenica razlicnoga
roda u sg.I dolazi katkada u pl. Em. rodaF W f hoti рак do torn Adama
i íenu iz raja s sramotom gole da izrenu. i. oob. RN9.J2M. Misée i
zvizda dánica zadruzeni zagrlif se skupa stahu. Z. ml. uf. str. 4T.
Ako dolazi vise atributa a jedna imenicaI koja se dakako mora uza
svaki atribut napose pomislitiI to ona u starih iakavskih pisaca kao
i upce u nasem jeziku dolazi n sg. moznato jeI da u ruskom jeziku
u takvom sluiaju imenica uvijek stoji u pl. fsus hodi ucee po zemlju
ïudijsku da spase svih hotecI i po galilijsku. M. kas. fs. 249.JRM.
Clovik ce svak umrit W starI miadI ubogI bogat. M. T sm. gr. 29.
pveti Mihovil vidi mudroga palamunaI gdi stoji na sudi meu livom i
desnom stranom. M. pud og. izm. N2N.J2. gednomu i drugomu da svako
rojenDje roditelju svomu pridaje poitenDje. e. oib. NRRT.J8.
ufs.
a.F fmenica kao apozicija slaze se imenicomI kojoj je apozicijaI
uvijek u padezuI a u rodu Ei brojuF samo ondaI ako ona oznaiuje
zivo bice te ima posebne oblike za m. i za z. rodW
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bto к nam gre guditaI gospojaI ma visoko poStovana. M. gud.
mosv. Milostivoga gospodinaI na§ega fsukrsta. M. gud. mosv. kabukodoJ
nosorI kralj od Babilonije i od Asirije. M. gud. fst. lzijaI knez od
grada moli ihI da bi íekali. M. gud. Nst. ltpusti zlu volju i rabi guditi
pomozi. M. gud. fs. NR. guditI hci Merara. M. gud. sf. PM9. BersabaI zena
rrije. M. Turn. gud. fs. N2N. AsuerI kralj od mersije kraljicu sastu
pustf. M. Turn. gud. fs. N29. Tufed grih veli jos" s ocem Adamom
kojim ñas utuli i s materju bvom. M. od zaî. fs. 2P.J4. ger htihu
uhvatiti fliju proroka. M. pup. Tur. NNM. lpatica gospa Bona. M. ppov.
kol. N. aa se ne hti umoliti slatki sinko tvomu fvanuI uceniku izabranu.
M. Bern. R8M.J2. ger samo dobrohtinDje po zapovidi aijane boiice
meu njimi opca§e. Z. ml. u. str. 4P. Buduéi ... ja ... didu jimenom
primorea poptovanomu pastiru po§alI i s njim za trpezom bududiI
od jednoga netja njegova jimenom araênika sina vile primorke i od
drugoga sina mrislafke jimenom kovaka sestre Zatonove a brata
pokolarova i od vil dvih Sa se zgodilo bise tako prafljape. Z ml. u.
str. 4N. mrotei Ibog morski. Z. ml. u. str. .4S.
b.F Ako imenica u apoziciji znaíi §to nezivo i ima samo jedan
oblik Ebilo kojega rodaFI to se ona ne moze slagati s imenicomI
kojoj je apozicija W
oazum ga susriteI kruna od razloga. M. i. mr. P. eajmeh tvoja
dikaI tvoj sinak uljudan na zemlju pade. M. M. fs. NPS.
c. F had se apozicija odnosi na dvije ili vi§e imenicaI stoji ona u pl.W
mopom govoreci Abru i harmu dvim. M. gud. fff. 28R. mri tihom
aunajuI tamo gdi no pava rike s hajaju za jedno i arava. i. oob.
2ST.J8. EaicaF narance nadiju mirisnimi zelDji W mazuranomI rusmarinomI
rutom. M. gud. mosv. aaRe rasëinjenDje ... bveju i Amoreju kraljetn.
M. gud. ff. 228. aijape dakeI da araznik i kovak buduci blizike i
jednolitci ... jedan drugoga ljubljape. Z. ml. u str. 42. Za to ona...
za sminimi zviri sfojimi drazimi hrtom i ogarorn Cestokrat gredtée.
Z. ml. uff. str. 49.
seoma rijetko stoji apozicija u ovakvom sluíaju u sg.W
r pristol na nebi bog senus i ijubaf sfecase u sebi рак prizvase
karaf. Z. ml. uf str. 2R.
d. F oelativna se Ei lienaF zamjenica kod geografiikih imena slaze
u rodu s njihovom apozicijom W
Betulija gradI ki najpri podstupi. M. gud. fff. P2. hako no i
Troja slafni grad ki pade. B. sila f. PM4. A kada se gradit poce
srhovnica grad na vrhuI prija neg mu da§e vrhuI kriz" stavtëe svrhu
ploie. B. ar. 2P4N.J2.
hongruencija u geziku starih cakavskih pisaca NRP
us.
ECf. ff. aI aI ef. cI dI fsF.
hako su se stari dakavski pisci malo trudili око togaI da im
jezik bude pravilanI vidi se najbolje kod upotrebe zamjenica. lni
cesto bez ikakova reda i zakona kongruiraju zamjenice sad ovako sad
onakoI ponajvise metru za volju. r glavnome se пека pravila ipak
mogu postaviti.
had se relativna lili lidnaF zamjenica odnosi na dvije ili vise
imenica Ebile one istoga ili razlidnog roda i brojaFI upravlja se njen
rod i broj prema najblizoj Et. j. posljednjojF od tih imenica. madeZ je
dakako onajI §to ga i§te konstrukcija reíeniceI u kojoj dolazi za
mjenica W
...gel umrla tuj îast i doprla tamnost i grdinjaI ka je oto svrzlaI
da je vitez svinja. M. gud. s. N9M.J2. ddi su majke naseI kamo Г ota
biseI ki nas na svit dase. M. aob. k. 4NR.JS. ke pomisli za toI da
te da otkupiI ni srebroI ni zlatoI koje se nakupi. M. aob. k. 4SN.J2.
Tovarisa imit tereI prijatelja ki no de tD viran bitI ako ti je zelja. M.
hato 449.JRM. ka smrt ga poslatiI na raspetjeI na bojI u кот zna skoniati
da hoce zivot svoj. M. M. fs. 24R.JS. aruzba ce tva biti zmijeI vuciI
laviI ki de te davitiI jer se zla ne ostavi. M. dov. od os. TR.JS. fnako
tD ne ostaju gradi tere mistaI ka no opupdajuI plinujud sva lita. M. pup.
Tur. P9.J4M. MisliI rici tere dilaI ka je koja uíinila. M. ppov. kol.
P9.J4M. pestre i bratjo bogu milaI ki ste dopli vidit dila. M. pud. og.
992.JP. aa su vrata i ponistreI po ke к dusï smrt uhodi. M. ppov.
kol. NS2. Bila bi stvar vele duga pobrojati ljubav i miloscuI koju priJ
jasmo. e. mis. M. melegr.
hako je prikrila oodiotski otok dudna mod i silaI ku poda vas
¡stok. i. ger. Mar. NRP.J4. Zlato i drag kami mogu razamdati da ga
ved ni s namiI gusari ter tati. i. Mil. hor. NN.J2. mrem najde priliku
ka mu se pristojiI skladI vrstu i sliku ka baña dostoji. B. AnDj. g. N4T.J8.
mrokleh vrirne i namiruI ka me uder na nj namiri. B. sila fu. 449.JRM.
АГ je to tva sricDaI alD bozja odlukaI alD pamet umidaI ka te к njim
ponuka. B. ls. fv. R.JS. mokle sudac svit osudi radi griha oholostiI
bludaI srzbeI lakomostiI ka opdase meu ljudi. В gar. f. PT8.J8N. fzgubi
mod i vlast Zudijski narod vas za himbu i propastI ku jima do danas.
B. gar. fs. 4RM.JN. Tva vojska i gusaI koju ti dovedeI dobroga fsusa
vezana povede. B. gar. sf. 289.J9M. mrem da su razlike i puti i stazeI
male i velikeI ke u raj ulaze. B. gar. sf. 9TP.J4. sidi§ da po grdkoj
zemlji ni goreI ni vrhaI ni rikeI ni vruljeI ni fkoljaI ni dubaI ni naJ
pokom grmaI od koga budi da vedi dii lazudi . . . pisci... resé. Z. mf.
NR4
mosv. Trud i jadI ki sam sal. Z. mf. sf. str. PS. f Cudne jine razlike
zvizde i zlameniI ki je potribno znati. Z. ml. usfff. str. 82. pfi uzli i
zamkeI ke okol srca moga bihu odrisene vidih. Z. ml. ufu. str. 8P.
fzuzetak je ovaj primjerW
kije na njem vías ni dlakaI ki ne gleda к casti gori. B. sila
sfff. SNT.J8.
lsobiti je ovaj primjerW
aavajte joj prvi dil jistve i kruhaI ki se meni mrviI ka se meni
kuha. M. gud. s. T.J8.
b. F Ako dolaze dvije ili vise imenica u sg. to zamjenicaI koja se
na sve njih odnosiI stoji u pl. Ako su sve imenice istoga rodaI onda je
i zamjenica u tome roduI a ako su razlicnoga rodaI zamjenica je u m.
rodu W moznati ce§ Sa samI harmele i iibamI CedarI pridavsi к vara
aamask. M. gud. f. S9.JTM. pema i gafeta blagosloviI ki ga pokrise. M.
Tum. gud. s. NMN. ger da tD se svit ne podloziI al t¡ blago sve ne lozï ; sve
vladanje i sve blagoI cic" kih lezi telo nago. M. Bern. 4N.J4. sino zïvot
shusti iacida i hrispaI mudrost od njih usti zacrni taj sipa. M. gud.
s. N29.JPM. ger ako vas stujem mala i velikaI nikoga ne psujem. M.
M. fs. 449. kukajuc svakoga da se ne lini sped slaba i jakoga kih
vidi zaman stec. e. dr. iovr. NPR.JS. prce i jazik dimI jer dokle se
áiveI oni se fjudem svim najvece protive. e. M. haluj. NN9.J2M. Ca
jD vira velikaI ljubaf i ufanjeI kih nisi obikaDI nisi maril za nje. B.
gar. ff. TTI T9. Toliko podoma koko i domoraI ne osta im doma ni
hize ni dvora. B. gar. r. 2RR.JS. fvanI MatijI iukaI ki cudesa pisu. B.
gar. sf. 2NN. bto pkafa i CernotaI koji spravni stoje oba. B. ar.
29SN.J2. pamo osta sa mnom trud muka i zalostI i tuga z gorcinomI
ke skoncaju mladost. Z. ml. ff. str. 8. gimi s njom dva sina W sraga
i ajaflaI cere dvi W fiudobu i kcpodobuI ki рак... pojam seI srag s
eudobom. . . Z. ml. s. str. NS. A sad molim vasI plafgore i ti avorko
one pismi uzpojte. Z. ml. usf. str. T2. Cerere i Bako gdi se sad naJ
hodeI ki vazda na svako veselDje dohode. B. sila sff. PNR.JS. N otac
i matiI ki budu uzrok njimI razlog te pridati. B. sila uff. 9T4.JR. Tote
bise trud i zeljaI ki me rvat ne pristaju. B. ar. 9R2.JP.I NM24.JR. f
buduci veckrat mrislafka sina kovaka i netja araïnika smrtju pokoJ
larovom strasilaI a to da se liubezni varujuI oni dake vedi dil и lovi
dase se. Z. ml. u. str. 42.
c. F lvdje cu navesti nekoliko osobiti h primjera kongruencije rel.
zamjenice W
с F oel. zamjenica odnosi se na imenicu u pl.I a ona sama stoji
u sg.W f pri nere umrepI on einD da d laI ko godir stvorit napre§I glas
NRR
dvignut visoko i prostrt siroko po svitu bude znan. M. gud. fff. PSe.JR.
drisnike utisi ki vrimena dostiI od kada sajrisi zivi u tamnosti. B.
gar. sf. 4N.J2. lvamo se moze uvrstiti i ovaj primj.W Mogal bih ti...
pokazat ... ne jednoga da sto ki dobru EzenuF izgubivI na svitu zivise
ter se opet zeniv jos bolju imüe. M. i. mr. PRS.J8.
fg.F oelativna se zamjenica odnosi na zbirnu imenicu drevje i stoji
u pl.W Totu bo rastipe svake vrsti drevjeI pod kimi sin bise. M. puz. 9N.J2.
y.F oelativna se zamjenica odnosi na imenicu sr. roda ditetce te
stoji u m. rodu Ejer ta imenica upravo znaíi m. íeljadeI t. j. fsusaFW
kiptar ne postojeI ait ice nadahnuI ki srid puka stojeI besidu iskahnu.
M. puz. RPP.J4.
r primjeruW f taj put moj . . . ervatom i vasoj milostiI ki znam
da dobar basíinac i ervatin postovan jestI poklanjam. Z. ml. mosv.I
relativna se zamjenica odnosi na imenicu z. rodaI a sama stoji u m.
roduI opet zbog togaI sto rijeí milost znaíi upravo musko íeljade
Et. j. Mat. MatijeviéaF.
b.F mogrjeske su valjada ovi primjeriW r daleíe strane brzo ñas
zapratiI iz koga E!F nigdare nitkor se ne vrati. M. a. k. PSP.J4. ía
jur luk i strile na vilo ne slomip ki E!F su me rañile E!F na smrti kako
vip. B. sila uf. P99.J4MM.
d.F rpitna zamjenica kao subjekat slaze se s imenskim predikatom
u roduI broju i padezuW hi si prorok da rit umi§I Akiore. M. NR. ha
sam jaI da brz mnipI gudit odgovori. M. gud. s. RP. hi su mojí
opori da hizat uz ostan mogu. M. gud. RR. hi su taki zubi... M.
N4T. hi grad to ni imal al ko na svit misto? M. i. mr. 2R8. gud. s.
hu bolizan prime moj kip?. M. M. ls. PT8. ha je toj kraljica?ky. rzv.
ha je hinba i nepravda? M. Bern. N4T. momisli sfakI ka nje zalost i
tuga bihu. Z. ml. u. str. 4R. holik je da znaju u njih uzdanDja hin.
M. gud. fs. PN. pinko gledaj biíi mojiI koliki su prudi tvoji. M.
p. og. 88.J9. holiko je zlo zrtje i opitje. M. gud. fst. rpitna se zamje
nica EtFkoI ca dakako ne mijenja negó i za sg. i za pl. dolazi u torn
obliku W Tko jeI ri§e ov. pas ki vo mni da nece... M. gud. ff. PNR.
Tko ste da cete mod bozju iskusiti. M. gud. fff. 289. rkaza mi i са
vlascu bihuI... i ko je vela medvidica i mali medvidic i zmaj ko je
i veliki bivolj. Z. ml. uufff. str. 82 Ca tD jimeI rekoseI pravi nam.
M. gud. fs. NT2. Ca parke jesu hoti poviditi. Z. ml. usfff. str. 8N.
e. F mokazna se zamjenica takoder katkada slaze s imen. pre
dikatom W Taj tD je konac lakomije. M. ppov. hol. NM9. Takov je bogu
drag. M. aob. k. NNP.I ali je mnogo obiinijeI da ona stpji u sr.
bez obzira na broj imen. predikata W Tko suI receI ovoj ki po vrsih
NRS
hode. M. gud. ff. 2N8. A sada ovo je stvarI ku ti ja velim. M. gud. f.
NRR. lvo bise Bersaba... lvo je puzana... lvo je bila Tamar ...
lvo je bila aalila... lvo je aijana... lvo je molidektes . . . lvo je
eekuba... lvo je bila pemiramis... lvo je bila Atlanta... lvoj su
tri... M. Tum. gud. lvo je bio ucenik blizeja proroka. M. pur. bilj.
To mi je jad vek§i. aob. k. N4R. To fi je moj pokoj? M. M. gs. N9T.
Biljeèka. r primjerimaW ki strane ni mista kraljestva me krune
od pakla neíista ke nisu jur pune. В. sila ufff. 49.JRM. mrvi dar telesaI
ke se u tebi hrane. B. oabu gr. PP. vidimo pojavI koji i dañas postoji
kod mnogih cakavaca. had naime imenica sr. roda stoji u pl.I atriJ
butivni pridjev stoji uz nju u z. rodu Epl.FI a tako i reí. zamjenicaI
koja se na nju odnosi. fnaíe na taj pojav kod starih fakavskih pisaca
nijesam nigdje naisao osim na jednom mjestu u MarulidaW gest mnoga
teákoéaI imanDja sve zgubit. M. hato. RPP.
usf.
a.F had je u revenid subjekat rijeí svakiI glagol obicno dolazi
u sg.I — dakle gramI kongruencijaW mrid njimi vojvodeI oruzjem ter
zlatom svaki se svitljase. M. gud. f. N8T. pvaki ih strah fintaI gledat
ga u lice. M. gud. ff 229. hud se obratiseI hode meju vojskomI svim
oí i zani§eI svaki zrôa za njom. M. gud. fs. N99.J2MM. Tako svaki
dojde siju nakrcavpiI i u gradu projde. M. gud. sf. NNT.J8. pvi jure
mucahuI svak na stan otide. M. gud. sf. 42JN. pvak joj se ¿uJ
djase govoreW krasnije od nje da ne znape... M. puz. 29.JPM. pvaki
njih umise ía u njem ziviseI pokrit i tajiti. M. puz. NTS.JT. pvak od
njih cviljaüe. M. puz. RN2. pvak jim se klanjase i bogat i ubog. M. a.
k. PTT. Tad ja okusivsi svaki se zacudi. e. oib. 2P9. pvaki vaju sada
se nauci. e. oib. PS9. pvaki vas kazase ne vele umiti. e. oib. N492.
mutniciI pastiriI misCaniI viteziI svaki ga zamiri ostrimi zelezi. B.
sila sf. PN.J2. EsojniciF imaju zastave z biligom na sridiI od svilne
postaveI svak svoju da slidi. B. sila sf. 29R.JS. pvaki je on cas pri
svojoi zastavi. B. sila sf. 298. pvaka veé neg jela ispravan kip jima.
B. sila sf. STP. f vi steI znamI boziI kaze vam obliíajI svaki vas
ponnziI ía vam je obiíaj. B. sila sff. RMP.J4. ndi sprida i zada
plazede gujineI svaka se izbada da otrov prokine. B. sila uf. 49.JRM.
pvaki njih od mené ufase posten dar. B. sila uff. NP84. A viI ki ste
puni urna i svistiI svaki svojim moj mal razum namisti. B. gar. mredg.
RR.JS. blementi u to dobaI ki za jedno stali bihuI put vazese kud
hotihu pojde stati svak osoba. B. gar. mredg. NMT.JNM. Malo dan ispuni
narod prez ljubaviI zvak svoga okruni idola i slavi. B. gar. ff. 2N9.J2M.
hongruencija u jeziku starih cakavskih pisaca NRT
Ta gospoda ljubezniva Cinipe me plav na kuéiI ter mi svaki hodi
s liva. В. ar. 9T.I NMM.JN. pvih gospodom mogoh zvatiI jer ustafsi
svak me molí. B. ar. N42.JP. pvak mi od njih rukom mahnu. B. ar.
2R9. pvaki ima pravu Zelju da poCasti mené gosta. B. ar. T9P.J4.
aevet vladik navedoseI svaki svoju pozakoni. B. ar. 2P9P.J4 mokupise
podloznike pod zapovid i pod rotu da svak nosi na rabotu tralje
gvozdje i motike. B. ar. 24S8.JTN. f sfak razmi ona nemila rnilovaèe
me. Z. ml. f. str. S. oedom uz vruljicu sedpi sfaki Sa krme imipeI
ljubveno polozivpi. . . Z. ml. sf. str. NT. f more biti da mnozi od nas
se domisïjahu; nistar manje sfaki muCe staàe. Z. ml. sf str. N9. Tad
к vrulji. . üvine prignaféi ...sfaki sfoje napajase. Z. ml. sf. str. 2T.
ijubko se i milo zagrlif i poljubif sfaki u svoju stranu otide. Z. mf.
u. str. 44. pfaki od vas rekal je onoI Ca. .. priliCno je. Z. ml. ufff.
str. R9. ha skaljenica pake od sedam devojak. .. poddrzana biseI i
sfaka EcicamiF vodu po perivoju puscase. Z. ml. uu. str. 8S.
b.F Ali nerijetko dolazi uz svaki glagol u pl.
a.F r istoj reCenici W
plisavpi to stani vitezi ... svaki svu kapinu sa glave snimise
ter pad na kolinu dvorno zahvaliseI hvala tebiI rile. M. gud. f. N2S.J9.
gur poni svaki nas nju htijmo sliditi M. gud. sf. 2RT. hi no bihu gostiI
svak к svojim idose ; za prvo pojdose guditu zdruzitiI od nje odidose
ctovani f siti. M. gud. sf. PSS.J8. pvaki blizi ter znan blizu nju slideéi
gredihuI dvizud dlan u nebo moleéi. M. puz. RNT.J8. ZaS pastiri bihu
mnoziI u njih stada kirn ni brojaI jur ne znahu svaki svoja sekako
Ca ne odvoji. В. ar. 2JRNP.JS. N CujuCi da jim se srdaCca u slatkosti
nikoj uzgaseI sfakaI к sfomu pripad i sped jim sfoj venac na glave
stavipeI i luci njih k¡ tuj polag njih stahu vazeseI a sfoje na misto
njih postavipe. Z. ml. u. str. 4P.
ß.F r istoj je reCenici sg.I a u daljnoj pl.W
pkupio se puk velikI muziI zeneI dicaI tko star tko mladolik
к lziji sestica; svaki smina licaI sminost nevolja davI njemu aporica
i tuziI prida nj stav. BogI riüe sud postav ... M. gud. fff. N8N.JR.
pvak od njih Ы veseDI kada to vidipeI kako da rode se alD opet uskrise ;
Boga proslavise na kolini stediI a strah ostaviéeI ta zlamen videói.
B. gar. f. PST.JTM. ke potokI da rika s kamena restiseI ne osta Clovika.
svakI piti teciée; pokle se napiseI obilno i dostiI koliko hotiseI do
site sitosti. B. gar. fff. 2P4.JT. f budud vrime doàloI da se u papu
pojdeI sfakiI prija na stanu ruâiI se i vazamsi Ca triba biseI u pase
zivine pojaèe... i pasti zivinam dase. Z. ml. sff. str. PT.
NR8 sgenceslav dlavan
с.F had se relativna ili licna zamjenica odnosi na rijei svaki
ona stoji uvijek u pl.W
ki§tar manje znape svakiI da sva ne bi svim zejuI ka ih zgaseI
ugasila tad njim. M. gud. fff. NTT.J8. pvaki se bojape jer Betulijani
oruznih hust staseI nad njimi u strani. M. gud. sf. 89IJ9M. mrimaju
svakogaI ki tote dohode zasad van razloga u tmicu zahode. B. sila
ff. 44T.J8. pvaki mi posluh dajI molju vasI ter slisi. В. sila sf. 94.
r ta íad svaki gre kim zgasne zenica prez krsta da umre. B. sila
uff. 9RM.JN pvak bodi i tuciI ovo vas molit du. B. gar. fs. 2MR.
usff.
rz rijeíi W jedan drugogaI jedan drugomeI drug druga i sliíne
obiínije je kod starih íakavskih pisacaI da glagol stoji u sg.I ali
katkada dolazi i u pl. r ruskom jeziku dolazi u ovom slucaju uvijek
glagol i u pl. Cf. БуслаевъW „Грам." § 2NN.I примJЬчашDе fF.
с.F dlagol u istoj receñid stoji u sg.W Brat brata ne fjubi ni
drug svoga drugaI da prija obrubi jo§ se s njim naruga. M. a. k.
9R.JS. he EribeF kad isplitahu meCud po plavi plaho tD se metahuI
jedna drugu dai. e. oib. NN2P.J4. f tako dvi druge sided na koli gdi
zvone veruge druga drugu moli. B. sila ff. 2TT.J8. Ta razboj bududI
napred se svak tiskaI s Turci se bodudI drug drugom potiska. B. sila
fff. 24R.J4. EsileF jedna drugu citaI posluhom uzvisiI razumo upita ka
zori i sltëi. B. sila fs. N4R.JS. gedna drugoj prosti ter tance izvodi.
B. sila fs. N8S. ddi mi noga nogu splita kako suznju iz tamnice. B.
sila sfff. N29.JPM. kiDgtar se ne iuje gdi drug vice druga. B. gar. f.
2TP. aa brat brata skube vas svit se posmete. B. gar. ff. 98. aru<>
se druga bojiI drug drugu zavidi. B. gar. ff. NMT. kiki kad obliie fsusa
slaved drug druga poticeI cini ga poted. B. gar. sf. 24P.J4. kigdor
se ne ftuje. drug druga ne ijubi. B. gar. sf. SSP. Celov brat bratu ne
krati. B. ar. SS. aohodihu kralju oba kako hodi brat и brata. В. ar.
PMRT.J8. Brat na brata nigdar tuzi. B. ar. RTR. araznik i kovak budud...
umitelni jednakoI a jer vazda prilika prdiku fjubiI jedan drugoga...
lubljase. Z. ml. u. str. 42. Earaznik i kovakF... ljubaf u zivotu jedan
drugomu nosase. Z. ml. u. str. 4S. N mej njima EzmijamaF boj pojampi
jedna drugu ...zakla. Z. ml. fu. str. P8. oazgnjivaf se i zaratif se ledna
drugu ubi Et. j. laviíica i medvidicaF. Z. ml. fu. str. P9. mo torn toga
izbudif se EAsel i MarcelaF jedan drugomu sfoju sanju pripovida. Z.
ml. uf. str. 4T. Eavi zlice. ..F ke je.¡na и drugu sklapase se. Z. ml.
ufff. str. R9.
N R9
b.F dlagol u istoj reíenici u pl.W l me razbiju goriina sa tugom
i svak Cas prispiju jedna mi za drugom. i. oob. 22P.J4.
c. F dlagolN u istoj reíenici stoji u sg.I a u daljnima u pl.W arug
druga potióeI prid njim stanu redomI kako da se lice njegovim poJ
gledom. B. AnDj. gust. 289.J9M. Mali puk trpiti ti strasi ne moreI arug
druga gdi sritiI s uzdahom govore. B. sila fff. N49.JRM. Рак Marte i
gunoI drug druga pojiinaI veseli na puno poskokom za njima. B. sila
sff. 2T9.J8M. pvoji se primajuI svoj svomu pristajeI neka se poznajuI
potriba kada je. B. sila sff. 9SR.JS.
lvamo se moze metnuti i ovaj primjer logicke kongruencije W Ter
jedan po jedan EvaloviF izletif iz tmine valjaju sa svih stran rezeé
hlip od pine. В. sila uff. 2PR.JS.
usfff.
a.F rz rijeci sramI stidI sramota i slicne pridjevna rijeí u preJ
dikatu dolazi ponajvipe u onom roduI kojega su i one sameI t. j. one
se uzimaju kao prave imeniceW ptrah in je vedi bit. M. gud. sf. 8M.
aa strah u kih je tvoj. M. gud. sf. PPN. kastupaju na nasI a nas je
strah ubil. M. pupr. Tur. PN.
b. F Ali se one cesto upotrebljavaju i kao priloziI te je u torn
sluíaju reíenica zapravo bez subjektaI i pridjevna rijeí u predikatu
stoji u sr. roduW sed bi me bilo sram opciti meu ljudi. B. sila u.
4MM. sise ovakovih primjera nemaI jer obiíno u ovakovim reíenicama
bez subjekta dolazi íisti glagolski predikat Enema predikativnog glaJ
golskog pridjevaF. Cf. M. puz. 44N.J2.I hato N89.I PTS.I RMP; gud. ff.
NPP. e. oib. 8NR.I N4SR. kik. kalj. NR2.I i. mar. bf. 28P.I PMT.J8.I B.
sila uff. S2T.I gar. s. 2TR.I sf. 2ST.I ar. 2SST. pliíni su tome i ovi
primjeriW rrehi toliki tko bi htil najti brojI pameti veliki bilo bi trud
i znoj. B. gar. fs. PPN.J2. pesta ancipresof vrsta skupnim listjem i
granami okruieno stase. Z. ml. uu. str. 8R.I gdje imenice trudI znoj
i vrsta stoje u sluzbi priloga trudnoI znojnoI mnogo.
Biljeska. Zanimljivo ieI da kopula gest" dolazi u eksistencijalnom
znacenju i za pl. u torn oblikuI dakle kao u rus. j.W gest ljudi od vire
mala broja niei kirn se grih odpireI premda su grisnici. B. sila u.
SR.JS. r ruskom jezikuI u kojem kopula Eosim естьF redovno otpadaI
kad stoji u eksistencijalnom znacenjuI fiksirano je ovo есть kao izraz
za eksistencijalnost i za ostala lica sg. i pl.I na pr.W я есть города
Мурома ; Есшь люди добрые. EAnalogijom stvoren je u poljskom
jeziku od jest plural jestesDmyF. Cf. sondrák W „sergl. slavische
dram."I ps. ff. mrof. sjenceslav dlavan.
Прилог за испитиваьье артикулаци]а
noMohy рендгенових зракова.
i.
У В О Д.DF
Ову студи]у започео сам jom Maja N924. године у прашком
Институту за Експерименталну Фонетику проф. ДJра g. ХлумскогаI
али сам je довршио тек за време поновног боравка у ИнститутуI
лети N92S. године.
Скиаграми су рамени у Физикалном Институту Карловог
УниверситетаI а снимао их je Mrar. Bohumír mollandI рендгенолог
на eeTepeoj клиници проф. Силабе.2F
А. На]важни]е напомене о техници при сниман>у.
f. Уйошреба коншрасне машериLе за йо]ачаш йрофила. Пошто
на обичним снимцима eeje била контура ]езика и мекога непца
потпуно jaceaI нарочито се слабо видео преджи део }езика 4ejy
сенку су прекривале сенке зубаI нацртао je г. Поланд четкицом
намоченом у кашу од blJcarbonicumJa размуЬеног с водом уску
црту уздуж среднее лин^е усанаI целог jePeha Eод frenuluniJa linguae
до брадавицаFI тврдога и мекога непца Eсве до врха ресицеF. ВидеJ
иемо доцн^е да су неки испитивачиI ме^у hojeMa се истиче Мах
pcheierI несумн>иво }едан од на]веЬих ауторитета у питан>има скиаграJ
фи]е гласовних орглнаI противни употреби ма какве контрасне
матерее. Но да би се добиле потпуно jacne контуре ]езикаI има
DF Овде oöjaBgbyjeM Fедан део описа сво]Dе артикулаци]Dе српскохрватских
гласова — за ближу локализаци]у мог говора исп. g. Ф. sf.I стр. 22R. —
у главном на основу скиаграма E= фотограф^а помоЬу рендгенових зраковаF.
Како су ресултати досадаи>их испитиван>а и ме^у стручн>ацима мало познатиI
а сем тога разбацани по различнымI нарочито медицинскимI часописимаI додао
сам исцрпан преглед радова на том пол>у са неким општим напоменама hoje
помажу разумеван>у самог предмета.
JF Анарат ko¡hm смо се служили приватна je сворна г. Поланда.
Прилог за испитиван>е артикулаци]а помоНу рендгенових зракова NSN
код данашнзег стажа рендгенске техникеI само два пута W или се
мора за испитиваьье узети об]екат hojeMy недоста]е велики Spoj
зубаI како je то чинио н. пр. поменути irajepI или треба употреJ
бити контрасну матеркуI како чини вевина испитивача. Ако хоЬемо
праведно да пресудимо измену обе наведене могунностиI не смемо
заборавнти ово.
а. Нама je пре свега стало до тога да одредимо облик суперJ
глоталне цевиNF у медиано] равни EпрофилуF. Не употребимо ли
ме^утим контрасну матери]уI немамо никакве могуЬности да на
скиаграму разлику]емо сенку hojy flaje средина лини]а }езика од
сенке н.егових рубова. Сви они kojh не употребл>ава}у контрасну
материну или je употребл.ава}уI али не noja4aBajy н>оме само
профил него iiocunajy цео jesehI присимьени су да контуру целе
jePe4ne сенке узму за контуру медианог пресека. Да се ове две
контуре врло ретко uohgiaiiajyI видимо готово на CBahoj eaiuoj слици;
често je измену к>их разлика тако велика да може довести до
потпуно погрешних заюьучакаI нарочито ако се скиаграми не конJ
тролишу другим методама.
б. Иако je истина да употреба контрасне матерее може
штетно утицати на правилност артикулаци^еI код каше hojy смо
ми употребили то никако eeje cLiy4ajI jep je она била тако фина
да je готово нисам ни ocefcao. Ако се уопште може говорити о
неком сметан>у при артикулац^иI онда чак и тако опште призната
сретства као бо}адисан>е по методи lakleyJColesI вештачко непце
и сл.I против hojnx се више не буне ни на]огорчен^и противници
„инструменталне" фонетикеI смета]у много више од бизмутове каше.
Евентуално отступание од нормалне артикулац^е проузроковано
контрасном матерном било би у сваком случа}у неупоредл>иво маьье
од онога hoje eacTaje услед недостатка великог Spoja зуба. Исп.
уосталом на стр. NT4. шта о методи hoja je врло слична нашо] вели
познати фонетичар Е. A. Meyer. Држим да су разлози са ко]их смо
се одлучили за употребу контрасне матерее довольно jahe.DJF
DF Овим заFDедничким именом означу]ем дуп.ъе hoje се налазе изнад
гласнице EglottisFI дакле грленуI ждреонуI усну и носну дуплу Ecavum laryngisI
pharyngisI oris et nasiFI исп. нем. „Ansatzrohr".
WF Да би се отклониле jahe сенке зубаI hoje смета]Dу посматран>у EезикаI
предлаже gespersen Eисп. mhonetische drundfragenI стр. N24.F да се за исиитиJ
ваеьа узме об]Dекат потпуно крезуб и да му се уметну стаклени зуби. При
данаппъем стагьу рендгенске технике Egecnepcee je то писао пре скоро PM го
динаF оваква су сретства — по мом мишл>ен>у — излишна.
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2. MSyекаш исйиШиван>а EМилетиЬF седео ]е за време експоJ
зиц^е са главой мало нагнутом назад. Страну главе окренуту
лампи EлевуF нисмо мен>али ради лакшег поревела скиаграма ме^уJ
собно. Касета yе била прислонена на десни образ — што ]е по
магало да глава за време снимала остане мирна — I а дон>ом ивицом
осланила се о кл>учну кост. Да се об]екат не би сувише дуго излагао
D.птетном утица^у зраковаI нисмо водили рачуна о томе да централни
зрак про^е сваки пута истом тачком скиаграмаI али увек смо на
стали да зракови буду паралелни с фронталном равни объекта.NF
На оваково] слици могу се доцни^е лако пронаЬи фактични размери
помоНу геометриског средишта кроз ко|е ]е пролазио централни зрак.
P. Ексйозщща. Иако смо употребили НеуйепJоъу фоли]у за
по]ачаван>еI ипак нисмо могли скратити експознци]у на ман>е од
P—4 секундаI пошто смо морали штедьти лампу. Тра]ан>е експоJ
зици]е ни]е уосталом сувише дугоI ]ер ]е облекат могао да „фонира"
EпродужуFеF и 8—NM секунда без наFман>е сметное по изговор.
„Фонаци]а" ]е почела пре укопчаважаI а завршена ]е после прекидажа
струне; тиме смо спречили евентуално померанце говорних органа
за време експозици^е. За цело време ексйозицще коншролисали
смо изговор ухом. Да би се ипак уверилиI ]есу ли нам скиаграми
потпуно поузданиI начинили смо S моментних снимака са експоJ
зицирм MJMR — MNM секунда. И ови моментни снимци потврдпли
су у целости пре^ашже.2F
4. Скиаграми. Негативи су били ]асниI али при правл>ен>у посиJ
тива опазили смо на жалост — као уосталом и многи други пре
нас — да се на неким местима ]аснока губи. Иако ми ]е било
познато да се обичномI анастатском репродукциям губе по]единости
скиаграмаI ипак сам се морао задовол>ити и>омеI ]ер се репродукJ
ци]а са диапоситива не би исплатила само за N негатив. На репродуJ
кованом поситиву Eисп. прилогF не види се много штоJштаW уснеI
меко непце итд.I али ]език се види прилично. Ако добро гледамо^
видеиемо не само среджу лин^у ]езикаI него и рубове.
R. О томе како су рамене скицеI исп. стр. N84.
DF У медицини назива се медианом или сагиталном она раван коyC делиJ
човека на две EприближноF FDеднаке половинеI фронтална раван ]е на н.О] усправна
и дели човека на вентралну Eпредн>уF и дорсалну EстражжуF страну.
2F Апарат ко]им смо радили ]Dе сворна рендгенолошког кабинета при
интерно] К.NИШNЦИ прашке Опште Болнице. Управител>у клинике г. ДJру СилабиI
професору университетаI захвал>у]емо за предусретл>ивост са ко]ом нам |е
ставно апарат на расположена.
Прилог за испитиван>е артикулац^а помоЬу рсндгемових зракова NSP
S. Снищи. Од снимака сам овде употребио само SW органи
у миру и R наших дугих вокала. Кратче вокале нисмо снималиI
jep ми се продужаван>е кратких вокала на P—4 секундаI колико je
било потребно за експозици]уI eeje чинило доста поузданим.NF
Ред у hojeM су снимци рамени W
а. На йлочама N8^24W
T.Jsf.JN924. аI EеFI EfFI pI й;
NM.Jsf.JN924. еI ÏI органи у миру;
NN.JsiJN924. EйF.
б. На йлочама NMУ<^NRW
P.Jsf.JN924. Eй четири путаF.
в. Моменшни снимци на филмовима W
S.Jsfff.JN92S. iI йI а E2 путаFI органи у миру E2 путаF.
EСнимци под a.I hojw се налазе у заградиI нису употребл>ени за
репродуковане скицеI али сам их код описа узимао у обзирI уколико
су показали извесна отступалаI исп. стр. N9M. То je био случа} и
са свима снимцима величине NMxNR и филмовимаF.
Б. Контролне методе.
N. За контролу наших скиаграма послужили смо се пре свега
CheachonnjoM Eдиректним посматраььем рендгенове слике на флуорес
центном штитуF. Скиаскопи}а нам je омогуиила да проверимо поJ
лoжaj сваког по]единог органа на фотографии.
2. Сем тога контролисао сам положа] ]езика и мекога непца
инструментом Еткинсоновим2FI при чему сам могао констатовати да
су се ресултати добивени овом методом у главном слагали са рендJ
геновим фотограф^ама.
P. eajnocne сам сваку слику испоредио и с ресултатом ПалаJ
Шографске методе Eиспитиважем помоЬу вештачког непцаFI hoja
обе споменуте згодно flonyibyje тиме што помоНу же можемо тачно
одредити ширину додира измену небаца и ]Dезика у трансверсалном
правцуI док нам рендгенова слика nohaeyje само суделован>е органа
при apтикyлaциjи у сагиталном пресеку EпрофилуF.
4. Употребио сам методу Sojaducae>aPF hoja flonyibyje експериJ
менте с вештачким непцемI jep je вештачко непце довольно за глаJ
сове коyи се артикулу}у на тврдом непцу или join на граници тврдог
DF Кратки вокал Tpaje у моме изговору од прилике M.NM сек.
2F Исп. стр. NSSLT.
PF О nCriaTorpatpChlj методи и методи бо]адисан>а EcTlMaTlChoniijnF исп.
и.пр. oousselotI mrincipes de mhonétique bxpérimentaleI T. f.I p. R2—SMI maris. N924
NN*
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и меког непцаI али за гласове hoje се артикулу}у дубле у ycnoj
дупльи вештачко се непце не да употребити. Методи бо}адисан>а преJ
Sauyje се нетачност. Без разлога. ДакакоI да би се добили сигурни
ресултатиI потребна je извесна увежбаност. И матерка hoja се узима
за мазаше пепца мора бити добро спремл>енаI како би контуре
додира биле што jaciuije.
иF Слике на шврдом и меком нейцу. Кашом од брашнаI
арапске гуме и воде намаже се цео ]език све до брадавица. После
изговора nojaBAyjy се црна места тамо где je jePeh додирнуо непце.
б.F Слике на Lезику. Ако место ^езика намажемо кашом тврдо
и меко непцеI добипемо слику суделован.а ]езика у артикулащци.
Чим ]Dезик додирне тврдо или меко непцеI зацрниНе ce leaj део
hojn je непце додирнуоI а из тога одмах видимо коyн дело в и jeJ
зика и како суделу}у код артикулащ^е.
Слике SI 8I NN и N4 су про}екци]е Eу хоризонтално} равниF
додирних површина измену jePeha и непца.
R. Вилични угаоI коyч je тако^ер важан за артикулащ^уI мерно
сам инструментом Греннентовим. DF То je обичнаI на челу приJ
чвршпена сказал>каI hoja се може померати уздуж милиметарског
мерилаI прилеиленог вертикално на бради. Кад су зуби стиснутнI
вилични угао E<^Г вил.F == О. При свакJoj артикулаци}и спушта се
манIе или више дон>а вилицаI а с н>ом и брада с мерилом. За колике
се дожа вилица померила из нормалног положа}аI може се лако проJ
читати на мерилу.
S. Да се одреди висина и ширина усног ошвораI довольно je
обично .мерило од xapTuje EшемаFW глас се изговори пред оглеJ
даломI а висинаI односно ширинаI прочита се у огледалу.
T. Удаленосш измену ивица юрн>их и дон>их зуба; зуби се могу
поклапати E — —F или чинити отвор E = HF. Вертикалну удал>еност
секутииа можемо одредити помогу мерила hoje je прилешьено на
дон>им деснимаI тако да почива на дожим секутипима и прелази некоJ
лико мм изнад н>их. — Ако хойемо да одредимоI иде ли дон>а вилица
при артикулисанэу напредI можемо се послужити воском hojw за време
„фонац^е" умеЬемо ме|Fу горн>е и доже секутипе. На воску остану
отисци зубаI па jeneocTaBel измеримо удал>еност измену отисака.
Како су наведене методе само потврдиле факта установ.ъена
рендгеномI а не доносе ништа новоI оставио сам н>ихове ресулJ
тате — с изузетком методе бо}адиса№>а — за сада необ^авлене.
Dg С. Н. nrandgentI sowel Measurements. mublications of the Modern




А. Методе директног мережа.
Одредити тачан облик суперглоталне цеви при изговору поJ
]единих гласона без сумн>е je }едан од на}важни}их задатака у фоJ
нетициI ако не и на]важни]и. Када знамо да само од промене тога
облика зависи разлика у гласовимаI бине нам jaceo да je питаже
о положа]у органа kojh утичу на ту промену ^у првом реду jDNDзикаI
затим мекога непцаI гркл>ановог поклопца иI дакакоI доже вилицеF
одавно интересовало фонетичаре и физиологе. Па ипак се до eajnoJ
Bejer времена eeje могло поуздано решитиI jep су сретства за исJ
питиван>е била недовольна. — У cyöjehTeBeo машикно ocehatbeI на
hoje се толики noPeBajyI не можемо се довольно поуздати W оно нас
обавештава само у неким случа}евимаI а и тада непотпуноI у врло
важним c;iy4ajeBeMaI када се при артикулами jePeh не дотиче непцаI
ePflaje нас мишийно осеНаже сасвим. — Дирекшно йосмашраШи могу
се jeÄeel уснеI peíje и врх jeanha. — Много више не помаже нам ни
йииан>е по]единих гласовних органаW оно намI у на}бол>ем cjiynajyI
показу]е само правац у hojeM се врши жихово кретаже. УкраткоI на
Taj начин може се бар како тако одредити облик преджег дела
усне дупл>е; за друге делове ocTaje нам само нага^яже. — СхемаJ
тичне пресеке суперглоталне цеви при изговору по}единих гласова
цртанс на основу овзквих опажан.аI налазимо вен код najcTapujnx
гласовних физиологаI као W БрикеJаINF МерклаNF и ГрицнераЛF.
Ме^у прве nohyuiaje да се тачное одреди положа] jeeuka и
меког нейца иде Гренуениюв4F. Гренцент je iiacTojao да мерилима
Eтроуглима ид картонаFI hoja je уметао у устаI одреди удальеност
noje;uieeu тачака на jePehy и меком непцу од одре!Fене сталне тачкеI
и да на основу тако д Fбивених мера конструише сагитални EпроJ
филниF пресек усне дупл>е. На Taj начин израаио je Г. гласовне
слике за ыюy EпмериканскоJенглескиF изговор и за немачки изговор
другога oöjehTa. Погрсшка je ове методе у томе што смета приJ
DF Е. BrückeW drundzüge der mhysiologie und pystematik der pprachlauteI
2. изд. tien N8TS.I прилог.
2F C. i. MerkelW Anatomie und mhysiologie des menschlichen ptimmJ und
pprachJorgans EAinhropophonikFI cig. NTPJN8TI 2. изд. ieipzig N8SP.
PF m. drütznerW mhysiolpgie der ptimme und pprache. Ei. eermanns eand
buch der mhysiologie fI Teil ff.FI ieipzig N8T9.
4F lrandgentW sowel measurements.
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pofleoj артикуляции ; то вреди нарочито за гласове код hojnx се
преднэи део ]езика диже. Стога и jecre вейина Гренуентових слика
само приближна.
Од Словена покушао je ШшаLнNF да помону жице одреди поJ
ложа] jePeha код изговора польских вокала. Штajн je najnpe упоJ
требио обичне укоснице чк]е je hpajeee савио под правим углом.
Полажуки их на P сталне тачке тврдога непца Eна средн^ лини]иF
одредио je удал>еност jePeha од тих тачака. Како je приметно да
та] начинI с више разлогаI eeje тачанI дао je доцн^е жици облик
свога тврдога непца ; само hpaj je био опет caenjeeI али под углоJ
нима разне величине тако да je са }едне тачке непца могао измерити
неколико тачака jePeha. На сликама je нацртан само предши и
средней део jcPehaW удал>еност зад№>Eг дела jePeha од мекога непца
eeje могао одредитиI jep je меко непце попуштало иод притиском
жицеI а тиме се губила стална тачка од hoje je мерио. СудеЬи
по сликама hoje je аутор oÖjaBeoI изгледа да ни ова поправлена
метода eeje дала ресултате ко]и би нас бар приближно задовоJ
л>авали.
Много бол>и jDj апарат ЕшLсинсонов.2F Он ce cacrojn од caBejeee
челичне жице hoja се може померати у ychoj цевчици. Та цевчица
може се врло {едноставним начином причврстити на cpefle>oj лин^и
преджнх Eгорн>ихF зуба. За време apтикyлaциje hojer гласа помера се
жица из цевчице т<чко дуго док се не дотакне }езика. Сада се апарат
положи на пластични отисак непца са зубима причвршйен на хар
тии и тамо се означи кра]Dн>а тачка жице. Различитим прилагажем
на ненца oLipefcyjy се jtJдна за другом тачке додира на jeenhy и
меком ненцу. Ове тачке cnajajy се на цргежу и да]у нам слику
положка hojn заузима jePeh и меко непце код изговора одреЬеног
гласа. Еткинсон je oSjaBel гласовне слике енглескихI француских
и немачких вокала Eсве по своме изговоруF. Али и оьа метода имаI
на жалостI неколико недостатака на hoje сам проналазач скрепе
пажн.у. У првом редуI тражи од испитикача ванредно стршъенэеI
а губитак времена je несразмеран са ресул гатима; то he и бити
разлог да се мало ко жом послужио. Сем тогаI за испитиваьье
консонангских артикулаци}а eeje апарат уопште згоданW цевчица
]F L. pteinW mroba pomiarów odlegloW;c¡ jyzyka od podniebienia przy wymaJ
wiaiiiu petnogtosek. Materyaíy i mrace komisyi jezykowej Akademii rmiejçtnosci
w hrakowie. Tom fs. t hrakowie N9M9.I стр. NJN9.
DJF t. AtkinsonW Methods of mouthJmapping. aie neueren pprachenI sf.
EN899FI стр. N9PJ2M4.
Прилог за испитиван»е аргикулац.и|Dа помоЪу рендгенових зракова NST
смета природном изговору ; код неких гласова не да се никако
употребитиI тако н. пр. код г. Могу додати да сам се радеЬи с тим
апаратом прилично разочараоW он ни]е ни издалека тако практичан
и прецизанI као што бисмо очекивали према одушевлении похвалама
некихI нарочито енглескихI фонетичара.
Посве другим путем ударно yе Е. А. Ма;ер сворм методомI
коyу сам назива йласшографском и ко]а yе у неку руку модифиJ
каци]а палатографи]е. DF Он ]е танку плочу коситера изрезао тако
да ]е добила изглед чешл>аI са врло финим зупцима. ГорнойI
саставл>ени део тога чегшьа причврсти се помопу гутаперке на
вештачко непце Eуздуж среднее лини]еF. Вештачко непце умеЬе се
као обично у устаI а при „фонации" сави]а ]език зупце. Сада се
меЬе вештачко непце — положено у отисак од гипса — у дрвени
оквир на ко]ем се у вертикалном правцу може помицати цео низ
игала. Те игле помера|у се тако дуго док се не дотакну сави]ених
зубаца. Тако се добива профил FезикаI ко]и се онда прецртава на
харти]у. Веп по томе што ]е за ову методу потребно вештачко
непцеI ]асно ]е да се жоме могу испитивати само они гласови чи]е
се главно место артикулащце налази према тврдоме непцу илиI
н<ч]дал>еI према почетку мекога непца. ХлумскиI ко]и Fе ову методу
сам огледаоJF дода]е ]ош да баш ни^е тако лако познати место
до ко]ега ]е дошао yеъyyк при артикулисажуI ]ер се жица не преви]а
на {едном местуI него ]е сав^аже постелено. Тачност ове примедбе
потвр^е и слика ко]у ]е Ма]ер об]авио Eна NT. стр. сво^ега радаF.
Оба цитирана чланка садрже и критике неких горе поменутих
методаI али у оцеживажу жихове вредности нису аутори потпуно
сложни.
Цил> ]е свих до сада поброFаних насто]ажа у првом реду та]
да се одреди суделоваже ]езика у артикулац^и ; али не мажа
пажжа обравана ]е и меко.не неииу.
На врло |едноставан начин приказао ]е жегово кретаже Fош
N8RT године Чермак8FW на полузиI ко]у ]е увео кроз нос све до
горже стране мекога непцаI могао ]е видети степей дизажаI односно
спуштажа мекога непца код артикулаци]е по]единих гласова.
DF Е. А. МеуегI NNп*ег<>исНип2ем иЬег ЬаиNWЬNNсNипйI У РеяNсЬпП !йг yУ. У|ё*огI
МагЬигй N9NN.
2F у. СНNитAкA>I Мё*НосNеR роиг оМешг Nе РгоПN с!е Nа Ьапйие репйагП
ГАгxNсиNаМоп. Кеуие сNе РНопёйциеI NNN EN9NPFI стр. NSTJNTP.
DF СгегтакI ОЬег сNаз УегЬаНеп сNез иDекНеп Оаитепз ЬеNт НегуОгЬппйеп
<Nег гетеп УокаNе. ЗкгипцзЬемсМе сNег Мепег АкайепиеI таNНетаЙRспJпаNигJ
yУNЯRепRсНаППсНе КNаARеI Ви. 24. EN8RTFI стр. 4J9.
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Много je лакше овакво посматраже на л>удима код hojnx
je услед сифилиса или какве друге болести веви део горже вилице
отстран>енI тако да се и простим оком може видети цела горн>а
површина мекога непца и заджа страна ждрела. — Помону иоJ
луге може се запчсати кретаже мекога непца на загаравл>еном
валIку. На Taj начинI одредио je ГенценNFI а за жим и ГуцманID2JF
пoлoжaj м. н. при изговору по}единих гласова. За ове огледеI ма
како да се иначе тачно изводеI вреди Волшолинщева примедбаI да
je велико питание могу ли се ресултатиI добивени на тако тешким
патолошким случа}евимаI примени™ и на нормалну артикулац^у.
Б. Опажаньа помогу рендгенових зракова.PF
Видели смо да су све изложене методеI маже или вишеI неJ
сигурне. Разумлзив je стога интерес с hojeM су сви фонетичари праJ
тили прве огледе са N89R. године откривеним хJ зрацима. Чинило
се да he питанье о положа]у гласовних органа при изговору бити
брзо и jeanocTaBeo решено. Али прошло je join доста дуго временаI
док je рендгенска техника толнко напредовала да су се дгJзраци
могли употребити за егзактно испитиваже физиолог^е гласова.
Први су се тим почели бавити лекариI и то више као узгред.
Ben две године после открива х зракова jaejba се Макс rgajep
с лекарским предававшем W Über die serwerthung der oöntgenstrahlen
in der ohinoJ und iaryngologiesF Фотографи}у joui nnje могао упо
требитиI jep je експозиц^а тра]ала сувише дуго W за гркл>ан R ми
нутаI а за снимай главе и RJNM минута. Дакако да je eeMorytie тако
дуго времена {еднолико „фонирати". EПубликовани снимци грюьанаI
hoje je irajep oöjaBelI учижени су на лешиниF. Стога се Ш. за
cßoja опажажа морао да задовол>и посматражем про}ициране слике
на „бариумплатинцианировом" штиту Eу уводу споменутом скиаскоJ
nnjoMF. За време посматража морао je oöjehaT лежати на столуI а
*F nentzenI Beobachtungen am weichen daumen nach bntfernung einer
deschwulst in der Augenhöle. hönigsberg N8TS.
JF dutzmannI aie geschichtliche bntwicklung der iehre von der daumense
gelbewegung beim pprechen. MedizinischJpädagogische Monatsschrift für die
gesamte pprachheilkunde. Bd. Wi. EN89PF. Исп. и ьегов чланак daumensegel у
bgenburgs cealenzyklopcdie der gesamten eeilkunde.
PF Главне радове Eдо N9MP. год.FI али само у правцу техникеI критико
вали су M. pcheier у Archiv für iaryngologie und ohiiiologieI Bd. 22 EN9M9FI
стр. N8MJN8P и g. moirotI mhonetik Eeandbuch der physiologischen MethodikI изд.
o. TigerstedtI Bd. P.I Abt. SF стр. PN—PR. EУ главном према irajepyF.
4F Archiv für iaryngologie und ohiiiologieI sf EN89TFI стр. RT—SS.
Прилог за испитнван>е артикулациFа помогу рендгенових зракова N S9
TajI при изговору гласова Eпри „фонации"F неприродан положа]I сиJ
гурно eeje ишао у прилог нормално] артикулаци]и.
rlajep у првоме реду истиче важност дгJзракова за решанаже
спорних питала у медициниJ и за тачни]"е одре*риван>е патолошких
случа}ева. Показу]е могуНност да се одреди положа] мекога непца
при гутаььуI дисан>уI хркажуI трбушном говору итд. Затим прика
зуje окоштаван>е Eосификац^уF гркл>ана.
НаскороI ме^утимI почели су се jaejbaTa гласови сумн>е.
gecüepcee и Maie тврде да на флуоресцентном штату нису видели
ништаIDF а слично се изражава join N9MT године и Е. A. Majep.DNF
gecnepcen je ишао чак тако далеко да je irajepoBa опажан>а држао
самообманом."F ГуцманI hojn je у главном потврдио irajepoBa опаJ
жашаI лржи да je неуслех gectiepceea и МигеJа био у томеI што су
ониI riIF CBoj прилициI хтели да виде одре^ене положа}е органа при
артикулащфтI а не креташе hoje се па штиту врло лако види.4F
goui исте године публиковио je iifajep csoja опажак>а о полоJ
жа]у усанаI jePiihaI меког непца и гркл>ана при артикулацшиLDF
Фотографисагье му join ewje пошло за рукомI али помагао ce je
тиме што je на штит положио танку плочу од стакла или целулоидаI
а на fboj причврстио провидну xapTejy ; оловком je онда лако могао
да нацрта leaj део суперглоталне цеви ко]Dи му je бнш требао.
Та ко je одре^ивао величину усног отвора и креган>е усана
при изговору nojeITeeeu вокалаI што сеI дакакоI види и без ренд
генових зракова.
Дале je видео „како код xа] Lезик лежи на дну усне дуплеI
а хрбат ]езика je слабо уздигнут; како je код xi] jeaeeel месо
скуп.ъено над средним делом jePeha и врло близу тврдом непцу;
како je код xи] jePe4eo месо скуплено над кореном jePiiha и изJ
бочено насупрот меком непцуI док je предн>и део jePeha притиснут
наниже."
На штиту се видело и меко нейцеI hoje je при „фонациFнв вокала
xa] eajee^eI код fe g нетто вишеI код xо] и xиLI а нарочито код
•F gespersenW mhonetische drundfragenI стр. N24.
2F Е. A. MeyerW oöntgenographische iautbilder. MedizinischJpädagogische
Monarschrift für die gesamte pprachheilkundeI N9MTI стр. 228.
*F L. с. напомена.
4F lulzinannW mhysiologie der ptimme und ppracheI стр. N42. ENRTJF.
RF aie serwerthung der oöntgenstrahlen für die mhysiologie der pprache
und ptimme. aeutsche medizinische tochenschriftI N89TI Sp. 2R. и Archiv für
iaryngologieI sff. EN898FI стр. NNS N2T.
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xN]I на]више. Код виших тонова и код гласно изговорених вокала
]е м. н. више него код нижих тонова и тихо изговорених вокалаI
И облик м. н. видео се ]асноI разуме сеI само у профилу ; облик
]е био различай према вокалу ко]и се „фонирао". Код консонаната
Eизузима]утш дакако тI п и чьF м. н. ]е високо као код xf] или ]е
]ош и више.
]езтна кош стоDщ код xа] исто као у мируI али гркл>ан ]е
нешто уздигнут. Грюьан се постелено диже у реду W xи]I xо]I xа]I
xе]I LTL. Ако пре^емо из xа] у xN] оста]е ме^усобни положа]
Fезичне кости и грюьана истиI али се обо]е диже. Пре^емо ли из
xа] у xи] спушта се грюьанI а ]езична кост помиче се напред.
Простор измену грюьанаI ]езичног коренаI ждреоне слузокоже и
мекога непцаI ко]и ]е код xа] узакI поста]е шири код xе]I а ]ош
више код xf]. Код xи] ]е насупрот та] простор на]ужи. Повишу^е ли
се тонI диже се грюьанI а поклопац се усправл>а. Код фалсета
усправл>ен ]е поклопац потпуноI гркл>ан ]е уздигнут и врло близак
Зезично] кости.
Опширни]е се бави питажем положа^а грюьана. ]езичне кости
и грюьановог поклопца N. При зу]ажу са затвореним устимаI 2. При
гласном изговору главних вокала и P. Код истих вокала изгово
рених. шапатом — L.. Р. И. БукLпап у чланку Яайю^гарЫе йеA КекNJ
корСез.DF Он yе први употребио фотографи]у помоЬу .гJзракова
EскиаграфиFуF за гласовноJфизиолошка испитиважаI али ни]едан
снимак ни]е репродукованI тако да ]е контрола н>егових навода
немогуНа. Експозици]а ]е била ]ош увек сувише дугачкаW NMJ2M
секунда. ОбFекат испитиваььа био ]е сам Е]кман.
У уводу ]е кратко и популарно приказаноI како наста]е рендJ
генова слика и на што треба пазити при проучаважу скиаграма.
Грклан межа сво] положа] и место према вокалима ко]и се
„фонира]у"I али независно од висине тона. А. Нашб найред yе код
xиW] ма]веNш и поста]е постепено мажи код xо W]I xэ]I xа]I код xаW]
нагиба се грюьан мало мазалI али код xе]I xе W]I LT W] креЬе се
опет у правцу напред. Б. Померале у вертикалном йравцу. Код xиW]
стоyм грклзан на^ижеI код xоW]I xэ] иде полако навишеI да од при
лике код xа]I xа] кретаже сасвим престанеI а код xе]I xеW]I xNW]
се опет полако спуштаI али не толико као код вокала првога реда.
>F У РогЫсНпНе аи? дет ОеЫеГе йет КбпСёензггаЫепI sff EN9M4FI стр.
NS9 и PNM д.
Прилог за испитива!ье артикула!ща помогу рендгеноких зракова NTN
В. КрешПLъе у хоризонШалном йравцу. Вокали утичу и на помицанъе
грклъан>а уназад. Taj утицаF сман^е се ностепено код xиW]I xо W]I
xэ]I fag> а nojawaea се код xаW]I xе]I xеW]I xiW]I али у Man>oj мериI
тако да се вокали првога реда xи W]I xо W]I xэ]I xа] иртикулуFу више
уназад од вокала другога реда xаW]I xг]I xeWgI xiW].
Pajefleo с грюьаном помера се и jePr4ea косш; н>ена предн>а
страна не диже се никад изнад полои^а у миру. Спуштан>е ]езичне
костиI уколико eeje последица спуштанъа целог гркл>анаI служи
локретан>у грюьановог поклопца.
Доли део йоклойиаNF налази се при „фонации" у век нешто
више уназад него у мирном пoлoжajy и помиче се код вокала
првога реда у правилном реду xи W]I xо W]I xэ]I xа] све више уназадI
код вокала другога реда помиче се у редуW xаW]I xг]I xei]I xiW]
унайредI укратко W ресонатска душьа nocTaje у медиано} равни
непосредно над гласним жицама у првом случа]у све ужаI а у
другом све шира. Горн>и део поклопца налази се код xиW]I xе W]IxiW]
више унапред него у мирном стажу ; код вокала првога реда по
миче се правилноI али у великим скоковима уназадI код оних дру
гога реда исто тако унайредI украткоW ресонантска дупла nocTaje
поново у првом случа}у све ужаI у другом cue шира.
Некако у исто времеI али независно }едан од другогаI настоJ
jajin су Барш и Грумнах у Берлину и Е. A. Majep у Упсали да
фотографишу положа} jePeha и мекога непца.
Пошто обични снимци нису били довольно jacee — нарочито
се контура }езика eeje могла добро распознати — покушали су
Барш и ГрумнахJF да помону жице nojanajy профил ]езика. али у
томе нису успелиI jep je жица била сувише танка и отпорна. Стога
je Барт дошао на мисао да на медиану лин^у yезжа положи танкиI
меки метални ланчин. hojera je hpaj био оптеренен металном куглиJ
цомI тако да je куглица лежала у valleculJиI уз ligamentum glosso epiJ
glotticum mediumI док je други. hpaj ланчина вирио из уста. Исти
ланчиЬ може се употребити и за noja4ae>e лин^е мекога непцаI
DF Код поклопца морамо разликовати два делаW юрн>иI коyи се налази
изнад рошчиЬа ]езичне костиI и долиI коFDи се налази испод н>их. Ово разли
нована потребно je стога што се цео поклопац не креЬе увек у истом правдуI
него ако се н.пр. горн»и део поклопца помера найредI може до!ьи иЬи назадI
и обрнуто.
2F BarthJlrumnachI oöntgeimgraphische Beiträge zur ptimmphysiologie.
Archiv für iaryngologie und ohinologieI ufu EN9MTFI стр. P9S—4MT.
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ако се положи уздуж дна носне дупле у nasopharynx тако далеко
да куглица прелази руб мекога непца. Сам аутор истине да се
за такве огледе не могу употребити осетлзиви oöjehTeI али код
манье осетл>ивих особа — бар он тако тврди — не iiojaBgbyjy се
никакви рефлекси. Нарочито eaniaiiiyje да су ланчив и куглица тако
лакиI да се тиме jaceoha изговора ни на}ман>е не нарушава. С раз
лога hojw нису навели употреб.ъавали су само ]едан ланчиЬ Eили у
ycnoj душьи или у nasophaïvnxJyFI а никада обадва за{едно. ЕкспоJ
зици^а je трахала обично 2Г>—PM секунда. Пошто je немогуне тако
дуго „фонирати" дао je об]екат знак чим je приметно да га нзцще
дах. На Taj знак прекинута je crpyja и тек после нове инспиращ^е
crpyja je попова пуштена. ДакакоI да je за онакво снимаже било
потребно претходно вежбанье.
Е. A. MajepI коDщ je и сам п<жушао радити с ланчиНемI истиче
неке недостатке Бартове методеNFW ланчин не oeraje увек на средний
jesnhaI па тако добивамо делимично погрешну слику пресека главе.
Надал>еI не могу се помогу ланчина испитивати apтикyлaциje код
hojex се нстовремено диже предки и заджи део }езикаI док je
средней удубл>т W у том случа}у ланчиН се попут моста npeöaiiyje
преко удубннеI тако да се ова на фотографии не види. Слично
се дешава и онда кад се заджи део jePei.a уздигнеI а преджи спуштаW
ланчип с eajBniuer нршка jePeha иде право преко дон>их секутиЬа
и усне напо.ъе. Да су они приговори оправданиI види се при поемаJJ
траншу Бартових скиаграмаI исп. ниже.
görn oiiiTpeje ycTaje против Барта eeh чешНе помиььати
lrajepJF. По жеговом мишлежуI смета природном изговору свако
страно тело метнуто у уста. Стога je немогу^а природна фонац^а
с ланчиКем у устимаI па ма како лак Taj ланчик био. Ако се пре
експеримента не кокаинизу}е усна слузокожаI eeje ни могуче радити
са обичним об]ектимаI jep услед рефлексиих покрета неке ланчий
остати на истом месту. Стога he код оба школована певача с hojuMa
je Барт радиоI услед тежине ланчиЬаI jePeh код фонаци]е заузети
сасвим други положа}I него што би Га заузео без икаквог страног
предмета у устима.PF Певач hojn добро влада мускулатурой свога
brnst A. MeyerI oöntgenographische iautbilder. Med.Jpäd. Monatsschrift
f. d. gesamte pprachheilkundeI N9MTI стр. 242.
2F Archiv für iaryugologie und ohinologie uuff EN9M9FI str. fpl—N8NI исп.
нарочито полемику БартJrgajepI f. сI стр. R42—R4T.
WiF ripe.wa hatzensteinJy ]Dезик оптереЬен макар и на^лшьим страним телом
мора се померити из нормалног положаFDа. Много обазриви]е изражава се о
томе CiutzmannI mhysiologie der ptimme und ppracheI стр. N4S.
Прилог за испитиваже артикулашиа помоЬу рендгенових зракоиа NTP
]езика прилагодиЪе несвесно површину ]езика тежини ланчиЬа. —
Ни ланчиН hoje лежи на задаем зиду мекога непца нене. по irajeJ
ровом мишл>ен>уI остати на том местуI него he га сваки покрет
мекога непца бацити у носну душьу.
Другу погрешку донела je предуга експозици}а W jePeh eeje при
ceahoj elBoj интонации дошао у исти положа]; зато су контуре ланJ
чива на веЬини фотографи]а eejacneI а на некима се види ланчин двоJ
струкоI код xа]I xи]I xо]I xй]I xа]. Ни куглица на hpajy ланчиЪа eeje
у многим случа}евима тамо где би требало да буде ET.j. у валекулиFW
код xi]I xи]I xо]I xо]I xоа] лежи знатно више. eajnoaieI поклопац и
меко непце не види се на Бартовим скиаграмима никаDко.
Ова оштра критика elajepoBa je у многочему оправданаI па
Барт н. пр. и не ycTaje у одбрану сво]их скиаграма. Али истини
за вол>у мора се признати да и irajep иде предалеко кадI под утиJ
qajeM haueiiiTajelBeMI тврди да свако страно тело мора померити
jePeh из нормалног положа}а. Овако уопштеио TBpheibe неистиJ
нито jeI и то из }едноставног разлога — што се противи искуству.
Скиаграми. Фотографисани су вокали и дифтонзи E!FW xi]I xе].
xи]I xо]I xа]I xи]I xо]I xоа] Eтреба да буде затворено аFI xа] у изJ
говору Tp«jy oöjehaTaI али репродуковани су само скиаграми изJ
говора камерног певача Е. РобершJBajcaI зато што су у н>еговом
изговору типови вокала „тако карактеристично израЬени да се
могу сматрати као особито драгоцеии обрасцн." Али ни артикуJ
лац^а оне друге ÄBojime eeje показивала отступала од Bajcoee.
Сам опис скиаграма не доноси ништа ново; раЬен je готово од
речи. до речи према БрикеJу и ХелмхолцуI чак и онда кад je скиJ
аграм у очито] опреци са описом. Тако се н. пр. за xи] вели —
тачно према eelmholtzJyI aie iehre von den Tonempfindungen EN9NP.FI
стр. NTS" — да je „die Mundhöhle vorn mittels der iippen verengertI
und zwar bei diesem sokal am meisten verengertI während sie durch
herabziehen der Zunge in ihrer Mitte möglichst erweitert wirdNFI..."
Према скиаграмуI ако посматрамо ланчинI морали бисмо меЬутим
заюьучити да се дигао преджи део jePehaI док je заджи и средней
део нижиI дакле скиаграм не претставла нимало типичну артикулаJ
unjy xи]. И код других вокала не лежи ланчин тачно на површини
jePehaI те услед тога н>егов облик на скиаграму не одговара
стварности. Нормалан изгледа положа} ланчика само код xi] и xе].
— Како се из овога видиI уместо да олакшаI Бартов ланчиЬ je у
велико} веиини случа}ева отежао посматран>е скиаграма.
DF Овде истакнуто.
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О меком непцу имамо само ову напоменуW изгледа да меко
непце cToj« на]више vonIxi]I а на}ниже код xа]I али се те разлике на
фотографии не истину jahl Eисп. што je о том казано на стр. N98FNF.
И Е. А. Majep2F nacrojao je да вештачким сретствима nojana
профил jePeha и непца. eajnpe je чсткицом умоченом у кашу од
железног прашка и синдетикона повукао лини]у уздуж средине jeJ
зика. ОваL начин йо}ачаван>а контуре jeeuka — вели Majep — има
велико йреимуксшво да увек осша]е на средн>о] линщи ]езика и да
се ШимеI како je йосве разумливоI oôjekam ни нщманзе не сйречава
у говору.PF Али ово сретство било je сувише слабоI те фотограJ
фисан>е ни]е било успешно.
Затим je покушао да помоНу колодиума причврсти малеI танке
овалне нлочице за yехик и меко непце ; али то je доста болелоI а
често ни]е уопште полазило за руком. Тако je eajnocfle дошао на
мисао да употреби ланчин од оловних илочица. Плочице су биле
од прилике 4 мм. дугачкеI N.R мм. широке и M.S мм. високе. НаJ
чинио их je тако да je N.P мм. широкуI 2M мм. дугачку шипку
од танко извал>аног олова 4—R пута омотао око свилене нитиI тако
да су плочице биле причвршЬене на нитима. Ланчин за jeaeh саJ
CTljao се од N2 NR оваквих плочица hoje су биле у размаку од
8 мм. причвршпене на нитима. Преднш hpaj ланчииа висио je из
устаI да га об]екат не би евентуално прогутао. Да спречи помераже
ланчина при „фонации"I прилепио га je синдетиконом за средину
линиу jePeha. Целокупна тежин? ланчиЬа износила je M.R грама.
тежина пс^единих плочица била je према томе M.MR грама. jaceo
jeI каже gshjepI да jahe }езични мускул и не oceha ов?ко слабо
оптереиензе.
Да би ce ncjaMao профил мекога непцаI не може се употреJ
бити такав ланчикI jep je површина плочица сувише малена. Ту je
Majep морао н ijnpe прилепити врвцу енглескога фластера и на жо]
гутаперком причврстити сличне плочице у размаку од NM мм. И
та врвца од фластераI ако се доDро наместиI не смета — према
Majepy — изговору. Оба ланчииа причврстио je помону пинцете
•F СкраЬен изашао je ова] чланак у MedizinischJpädagogische Monats
schrift für die gesamte pprachheilkunde usff ENУMTFI стр. 24PJ248.I поднасловом
serwertung der oöntgenstrahlen in der ptimmphysiologie.
2F oönigenographische iautbilder. Med.Jpäd. Monatsschrift f. d. gesamte
pprachheilkundeI N9MT.I стр. 22RJ24P.
*F L. сI стр. 229. Овде истакнуто.
Прилог за испитиван>е артикулациFDа помогу рендгенових зракова N TR
у устимаI и то eajnpe на тврдом непцуI па онда на меком све до
базе ресице. Ланчии на jeaehy могао се употребити за неколико
експерименатаI али врвца на непцу морала се код сваког експериJ
мента обнавл>ати.
Majep npePeaje да je преимукство Бартовог ланчииа у томеI
што je контура jeseha и непца на скиаграму непрекинутаI алиI из
веЬ наведених разлогаI решио се ипак за ово друго сретство.
Експозищф je Tpajajia yецпу минуту ; за то време изговарао
je oöjehaT одрейени глас S—8 путаI сваки пут од прилике 8 секунда;
полои^ вилице и jePeha остао je по могунности за цело време
ehcnoPereje исти. Слике hoje je тако добио суI наравноI просечнеI алиI
по MajepoBlM мишл>ен>уI то eeje недостатак него баш преимуЬство
методеW случаAна отступала по}единих артикулац^а се тако на
jefleoj плочи ePjeflea4yjy.DF Дакако да je овакав „aurchschnittsbild"
сумн>иве вредностиI jep ако су овако добивене слике збил>а про
сечнеI т. j. ако органи нису при CBahoj „фонации" дошли у исти поJ
лoжajI онда fee на слици контуре бити eejacee. Просечне слике
hoje се могу употребити у науци Mopajy имати оштре контуре и
Mopajy се консшруисаши из неколико по}единачних слика.DJF Што се
тиче Tpajafba експозици}еI вреди за Majepoee експерименте исто што
смо рекли о БартовимаW немогуне je за време „фонащф" некога
гласа довести говорне органе сваки пут у потпуно исти положа}.
Глава oöjehTa била je прислонена директно на плочуI тако
да je сагитални EпрофилниF пресек главе био паралелан с плочом.
Жижа антикатоде налазила се у висини горнъих зубаI 4M см. уда
лена од плоче; главни EнормалниF зрак norahao je од прилике 2.
горжи кутак. Кратко време пред експериментом причвршЬен je
ланчий на jePeh односно за непца.
Majep je испитивао артикулащ^у дугих и ethojnx кратких во
кала и консонаната xs]I xs]I xf]I xг] у свом изговору E„ausgegli
chene korddeutsche Aussprache"F и eehoje вокале и консонанте у
изговору ÄBojnu.e Шве^ана. Репродуковани су негативи xо]I xi] и
скице за xи]I xи]I xi]I xо]I xэ]I xе]I xa]I xs]Ixs¡I xf]I xг]I све по изго
вору MajepuBlM. Оба публикована скиаграма су врло eejaceaI
чему jeI према ауторуI крива р^ава репродукщца. gacel се виде
само контуре средн>ег дела jePeha. Код xi] се не види уопште непцеI
DF Из текста се не видиI je ли код сваке паузе у „фонаци|и" била и CTpyja
прекинутаI како je то чинио Барт; у противном случа|у }авио би се на фото
графии и положа] говорних органа код дисаьа.
гF Исп. g. moirotI aie mhonetikI стр. PP.
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Eнема ланчиЬаFI ни уста. Код xо] et види йочешак меког непца иI
донеклеI уста. Скице су цртане с оригиналне плоче помогу провидне
xapTejeI али само донеклеW врх }езика цртан je према директном
посматраEъуI ресица према удалености од последнее плочицеI а тврдо
непце према стенцовом отиску. Иначе су скице ра^ене паиоьивоI
само су сувише уман>ене. Од Mojnx скиаграма различу се тиме
што je код копсонаната и код xи]I xо] задней део jePeha много више
издигнут; и сам аутор npnIyvehyje да je на н>еговим скицалNа задн>и
део jePeha знатно виши него што се обично узима. Иначе се
артикулац^а копсонаната слаже с MojoMI чак и код xг]. Од во
кала разлику]е се xе] hoje има исту слику као xi] Eслично и код
БартаF и xо] код hojera je jePm< знатно више повучен него што
je aiy4aj у мом изговоруI a oöoje je карактеристично за артикуJ
лаци}у затвореног xi]I xо]. Ждреони простор npomnpyje се у редуW
xa]Jxu]Ixoeöee]Ixi]Jxü].
ШajepyI ко]и се после дуге паузе опет jaвл>a веК цитираним
чланком W aie Bedeutung des oöntgenverfahrens für die mhysiologie der
pprache und ptimme*F пошло je eajnoaie за руком да савлада eajeehy
тешкоЬу код скиаграф^е W сувише дугу експозищцу и с н>ом cnojeey
немогуЬност држати тако дуго артикулационе органе у потпуно
истом положа}у; услед тога flaje и ]една }едина експозици]"а од NM
секунда uejacee контуре jePeha и небаца.
ПомоНу т.зв. грисонашора омогуЬено je да се скрати експозищф
на NJ2 секунда; код нарочито jahe erpyjeI и ако се повеЬао Spoj кон
денсатораI могло се експоновати чак и манье од N секунда. löjehaT
je седео на столица с наслономI а плоча EN8 х 24FI замотана у црну
xapTejyI поставлена je помоку држача паралелно медиано} равни
главе. Удал>еност плоче од фокуса износила je SM см. Главни зрак
био je управляй нешто испод angulusJa mandibulae. За снимке
je употребио обичне Agfa рентгенове плочеI а време експозици}е
мерио je хронометром. Пустио je oSjehaT да дуже времена „фонира"
одре^ени вокалI одабрао je моменат у hojeM je изговор био миран
и брже je укопчао erpyjy.
Снимао je скиаграфски W N. Облик суперглоталне цеви за време
„фонашф" различних вокала код 4 поликлиничка пациентаI jeAeor
школованог певача и jefleor Тал^ана. У више случа^ева снимао je
положа} говорних органа при артикулащцDи назализованих вокала
!F Archiv für iaryngoiogie und ohinologieI uuff EN9M9FI стр. NTR—2M9.
Прилог за испитиваеье артикулатф помоЬу рендгенових зракова ] TT
и код xт.]I xп]I xf]. 2. Грюьан школованих и нешколованих певача
код певан>а различитих тонова да утврдиW а. Полому грюьанаI jeJ
зичне костиI поклопца итд. б. Разлику измену грудног гласа и
фалсета.
ФотографовI од hojex je }една Exа]F у природно] величиниI а
встале Exо]I xи]I xе]I xi]I xä]I x ö]I xügI xо]I xm]I xl]F су умаженеI I
на}бол>е су од свих до сада споменутих. gePeh се види на свима
врло доброI и то од врха до коренаI чему много помаже и то што
irajepoB oöjehaT нема зуба. Али зато се меко непце не види никако
или врло eejaceo. Много чему биЬе крива и слаба репродукц^а.
Скицс xи]I xо]I xй]I xт] су доста грубеI али изгледа]уI бар у
главномI тачне.
Скиаграфи]а je поново потврдила irajepoBa опажан>а о полоJ
жа]Dу меког непца и гркл>ана при изговору вокала и консонаната
Eисп. стр. NS9.F. Сем вей познатих чин>еница утвр^ено jeI да се само
горн>и део ресице прил>убл>у}е уз ждреони зидI а донзи je caBejee
напредI тако да измену ресице и ждреоне површине ocraje празан
простор. Грлена дупл>аI мерена у висини поклопцаI pauinpyje сеI
по iüajepyI постелено у редуW xа]I xо]I xе]I xи]I xi] Eкод jefleorFI
или W xа]I xе]I xо]I xи]I xi] Eкод другогF пациентаI али величина
тога проширежа je индивидуално врло различна. Дон.и део ждрела
npouiepyje се у реду од xа] ка xi]. И облик „валекуле" не ocTaje код
свих вокала истиW кои xо]I xа]Ixй] „валекула" je ман>а него код xи].
Док je hoa.fi] грло eajiigepeI „синус" je на]ман>иW кретаи>ем jePe4eor
корена назад и усправл>ан>ем поклопца „синус" се затвара.
ВеНи по Spojy фотографисаних гласоваI али технички знатно
слабили je рад M. fiandekJa и Е. cröschelsJaW oöntgenaufnahmen des
Ansatzrohres bei den pprachlauten.NF По н>иховом опису артикулаJ
щца изгледа да се баш нису много бавили физиологом гласоваI
jep они управо и не onncyjy гласоье него слова. За Нэих су н. пр.DJF
с xс]I q xkv] и u xks] с физиолошког гледишта ]еднако сложени
од два гласа; илиW према стилизации на eCToj страни могао би
неко мислити да се xт]I xп] и xfi] артикулу у носу! О томе
како далеко их je одвело непознаваже елемената гласовне физиоJ
лoгиje при ретуширан>у скиаграма в. ниже.
»F Archiv für iaryngologie und ohinologieI uufs EN9NNFI стр. PN9JP29.
гF Исп. L. сI стр. P2N—P22.
]ужнословенски Филолог N2
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И жихови снимци су моментзниI направл>ени помоНу Гелерове
EdehlerF фоли]е. Об]екат je седео или лежао. Иако су снимци били
одличниI eeje се на жима добро видео предььи део ]езика. Ради
тога по]ачали су профилне лини]е бизмутовом пастом hoja се саJ
cîojafla од смесе biJcarbonicumI нешто воде и млечног шеЬера Eлак
тозеF. Ову пасту намазали су дрвеним штапиЪем на средн>у лини]у
усанаI jePehaI дон>ег дела меког непца Eмеко неггце су пре тога коJ
каинизиралиF и заджег дела ждрела. Због janor отпора hojn бизмут
ставл>а *Jзрацима jacno се истицала ььегова црта на фотографско]
плочи.При снимажу оклусива oSjehaT je продужавао затвор EпреградуF
завреме осветлена. Поштосу се бо}али да би се при репродуковажу
изгубили деталиI ретуширали су honnje „тачно" према негативима.
Услед овог ретушираььаI hoje je на неколико места сумн>икоI онемогуJ
heeaje свака контролаI hojaön због врло умажених фотограф^а била
и иначе тешка. Репродуковане су фотографов за гласовеW xе]I xо]I
xй]I xо]I xm]I xd]I xи]I xf] xs]I xü]I xp]I xк]I xn]I xi]I xr]I xd]I fbjI
xa]I xchj; снимци потичу од обо}ицеI али eeje означено чи}и изговор
hoja фотографика претставл>а. Фотографов меког непца и онако су
безвредностиI jepje непце било кокаинизовано. Та кокаинизащца и
тачно E?F ретушираже биЬе и узрок што меко непце на неким фотограJ
фи]ама има чуановат облик Eисп. xä]I xк]I xs]I xs]I xchj. Код xи]
чини се да je изретушован знатан део меког непца за]Dедно с ресицом.
И jePeh je на неким фотограф^ама у сумн>ивом пoлoжajy•. код xи]
н. пр. налази се много више напредJгоре него код xо]I и jeflel
од два xd] je мало вероватно. При описиван>у xк] говори се доJ
душе о затворуI што га чине jePeh и непцаI али фотограф^а xк]
не зна о томе ништаW измену ]езика и непца изретушован je доста
широк пролаз. Тако oBaj радI и поред знатног материала hojn je
скупленI не значи никакав напредак у питан>у артикулаци]Dе гласова.
И иначе интересантан рад i. Р. Н. bijkmanJa W The tongueJ
position in the pronunciation of some vowels as set forth by oontgenJ
photographsNF има техничких недостатака ко]и му знатно уман^у
вредност.
Ра^ен je у Амстердаму. lójehaT био je bjhMaeI а техничка
страна je слична onoj hojy je употребио irajepI само што je bjhJ
ман посипао jePeh Eцели?F бизмутом. Експозиц^а je тpajaлa од приJ
!F „sox"I fnternationales Zentralblatt für experimentelle mhonetikI uufs
EN9N4FI стр. N29JN4P.
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лике NDL4 секунда. Свега ]е направлено R снимакаW органи у миру
и 4 холандска вокала xи] Eу речи ЬоекFI xа.] EЬйавFI xа] EANаёFI
xfW] EрDмNF. Ни ]едан снимак ни]е репродукованI него само скице.
Иако се меко непце ниFе на фотографираме виделоI он га ]е
на скицама нацртао „!ог NНе сопуешепсе оy Nйе геайег."
После темелите и лепе интерпретацире сво]их скиаграма пореJ
ди он по]едине снимлене вокале ме^усобно ; у томе му много
помаже што су сви снимци узети при ]едном седежуI а сем тога
снимл>ен ]е на плочама и крст од бакарне жицеI ко]и допушта да
се скиаграми могу тачно положити ]едан на други.
Испоредивши добивене ресултате са онима до ко|их ]е дошао
у сво^ем раннем раду Eисп. стр. NTM— NTNFI констатовао |е у свом
холандском изговору З.типа вокалаW
N. типW xиW]I xоW]Ixэ]. — За ова] тип карактеристична ]е
велика успа и мала грлена душьаI ко]е су спо]ене уским ждрелом.
2. типW xа]I xаW]I xе]. — Код овога типа суперглотална
цев поста]е све шира у горе наведеном реду. Врх ]езика додиру]е
дон>е зубеI или им ]е бар врло близу; отвор усана ]е велик.
P. типW xfW]I xеW]. — Он се разлику]е од горжа два у првом
реду тиме што се ]език и поклопац дижу што на]више могу. Услед
тога ]е усна душьа врло малаI а ждреона и грлена врло велика.
И технички и по интерпретации скиаграма врло ]е слаб рад
руског учитела глухонемих ]ен>ка EП. ЕнькоF W Ойышъ йримЪнешя
реншгенографш къ изучению аршикуляцш.NF
Експозиц^а ]е тра]ала N секунд. За по]ачан>е контуре ]езика
и небаца употребио ]е бизмутJнитратI ко]им ]е повлачио дебелу
лини]у по средини ]езика и небацаI али су му слике ипак слабеW
види се само преджи и донекле средн>и део ]езикаI а и то не]асноI
тако да су фотографи]е за репродукован>е морале бити ретуширане.
Ретушираме ]е извео сликар неупуЬен у салyу ствар — како би се
избегла „тенденц^а" при ретуширан>у. Лин^е нису вучене по контуJ
рамаI него у извесно] удал>ености од №ихI што ]е требало да омогуНи
контролуI ресултат ]е ме^утим управо обрнутW при посматражу
скиаграма ове лин^е само смета]"у. Да би поре^ен^е било yош тежеI
нису сви снимци ]еднаке величинеI ма да су у репродукции до
некле из]едначени.




Иако je аутор овим радом у првом реду хтео да покаже
разлику измену артикулац^е „тврдих" и „меких" гласова у руском
jesMhy — jep je то врло важно за обучаванэе глухонемих — он je
поред тога поставио себи joui неколико задатака. Тако je н. пр.
хтео доказати да акустички утисак самогласника не зависи од облика
усне душье E„щель"F и артикулаци}е усанаI него од нечега што се
налази „дубл>е"I у ждрелу и грюьану. Да би ово твр^ен>е доказаоI
изговарао je EтврдеF самогласнике исплазивши jePeh за време артиJ
кулац^еI шта вишеI приложив je и скиаграме овог абнормалног
изговора Eсл. NM—N4F. Ни изговор самогласника с цилиндром од
лампе ме^у зубима — да докаже непотребност артикулащце усана
— eeje показивао никаквог отступала од нормалног изговора.
О вредности оваквих „огледа" eeje потребно трошити речи; они нам
nohasyjy само како je р^ав посматрач gen>hl.
Има слика готово свих руских гласова. У тексту се примере
ца je аутор и сувише спутан руским правописомI што га спречава
да доволзно изoлyje гласове. Само велика зависност од правописа
може нам oSjaceeTe н. пр. gchjhlb заюьучак да je xк] у руском
каJ кяJ идентичноI а да je разлика само у ресонансу hojn иза
н>их следи.
Када се испореде репродукц^е жегових вокала с MojeMI види се
да je разлика eajMatba код xо]; код xи] je средней део ]езика ja4e
избочен према меком непцу ; код xa] jePeh eeje тако сшьоштенI
врх jePeha jeI изгледаI повучен. Док je код xе] удаленост измену
jeaeha и непца вена — gen>hlBl xе] je дакле отворени}е — код xij
je та удал>еност мажаI чини се чак да je изговорено xi]I
Истовремено са фотографисан>ем Moje артикулац^е вршио je
г. Поланд и снимала за чешки изговор г. ХалеI асистента прашког
института за експсрименталну фонетику. Ресултати су публиковани
у кнэизи В. molland и В. fiálaW Artikulace ceskycn zvukù v roentgeJ
novych obrazech EskiagramechF. Издание Чешке Академ^еI mraha N92S.
Што ce тиче технике снималаI то су несумн>иво на}бол>и
снимци до данас. Чешка Академ^а iinje жалила трошка да репроJ
flyhyje скиаграме и скице свих снимл>ених гласова. Репродукц^е
су одличне што много придоноси вредности радаI jep je могупа
директна контрола. Техника je потпуно иста као и у MojeM раду.
Као што Хала кажеI скиаграми и скице су сами по себи
довольно очигледниI па je текст сведен на на}ман>у меру и nonaj
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више се ограничава на ресултате мерен>а. Да одреди положа]
покретних органаI одабира Хала сталну тачку од hoje мери удаJ
леност дотичног органа. Тако висину мекога непца oflpetryje према
удал>ености непца од tuberculumJp articulare Eисп. сл. 4.FI положа]
corpus ossis hyöidei lÄpetjyje удал>еношву од тврдога непца у правцу
processusJa zygomaticusJг. Хала жели да се н>егова мерен>а CMaTpajy
апсолутнимI зато flaje удал>ености у мм. То би донекле било праJ
вилноI кад би се сви скиаграми поклапали ; то ме^утим eeje cny4aj.
Висина мекога непца може сеI по мом мишл>ен>уI eajTa4eeje одреJ
дити релативним односом према атласу и епистрофе]уI а висина
]езичне кости према 4. и R. вратном пршл>ену. Ти се односи не
Metbajy приметно ни онда кад je глава нагнута у kojcm било правцу.
Ако се глава мало више наклони према десном или левом раменуI
pacTojatbe измену две тачке у вертикалном правцу Eкао што су н. прL
tuberculum articulare и меко непце или тврдо непце и os hyoïdeumF
се смайте. Из овога се види да ова мережа г. Хале могу имати
само релашивну вредност.
ynopetjyjytïe Халине скиаграме с MojeM Eu. има фотографов
за веЬину чешких гласоваI али ja hy овдеI природноI узимати
у обзир само вокалеFI видимо знатн^у разлику у односу xöjifüj.
У изговору Халином jePeh je код xо] сшьоштенI по облику сличай
xй]I само што je мало повучен ; код xй] je напротив повлачен>е
као и у мом изговоруI а избочиван>е према меком непцу joui je и
jane. С тиме се потпуно слаже и акустички утисак наших xо].
Халино xô] jeI како смо констатовали приликом jefleor вежбан>а
у лабораторииI lTBopeeejeW код шаптан>а билоне Moje xЬ] за малу
терцу ниже. За xй] на жалост немам белешке.NF Код Халиног xf]
jePeh eeje толико уздигнутI што опет сведочи о oTBopeeejoj артиJ
кулаци]иI али ни артикулациона ни акустичка разлика eeje тако
велика као код xо]W код гласног изговора разлика je малаI код
шаптан>аI ме^утимI она се доста примереI xа] г. Хале има особину
да пролаз ка eoceoj душьи ocîaje отворен Eкод xü] je и иначе ресичноJ
ждреони затвор eajwaönjeI исп. стр. N9N.F; ова особина у изговору
г. Хале може се лако и ухом приметити. Код xf] нема приметне
разлике ни у артикулац^и ни у акустичком утиску.
хF Накнадно нашао сам белешку üajeMoje xа] затворени]DеI иако бисмо
према положа]Dу ]езика очекивали обрнут однос. Узрок овог привидног несла
гала биКеI по CBlÍ прилициI вепе приближаванIе вилица у мом изговору.
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fff.
КАКО ПОСТАМ РЕНДГЕНОВА СЛИКА И ШТА ВИДИМО
НА СКИАГРАМУ?
EИсп. сл. N.—4 и скиаграм у прилогуF
Пре него што предем на посматранъе скиаграмаI изнеЬу укратко
неке напоменеI потребне за н>ихову правилну интерпретаци]у. РендJ
гепова фотографи]а може се испоредити са про]екци]Ом силуетеW
извор светлости ко]и шал>е дивергентне зраке ]е жижа антикатоде.
Предмет ко] и се жели фотографисати ставл>а се измену антикатоде
и осетл>иве плоче. На та] начин биЪе скиаграм увекана слика
об]ектаI али Ье сви н>егови деловиI ко]и леже у равни паралелно}
с осетл>ивом плочомI бити ]еднако
у веианиI тако да тим уве!шьем неЪе
бити оштейена перспектива. При
правл>ен>у снимака мора сеI даклеI
Слика f. Р= жижа антикатодеI РАD пазити да медиани пресек главе —
и L=ВDзраковиI Лй = спекатI АDВD= ]ер ]е само та] за нас од важности
прсчDекщяDа об]екта на осетливо] — буде паралелан с осетл>ивом
плочиJ плочом. Степен увеЪан>а добиЬемоI







Из овога излази W
f. Од два органа ко]и су симетрични према медианоF равни
биНе мажи Eи оштри]иF она] ко]и ]е ближи осетл>иво] плочи W
л
Слика 2. АВ и СО = органи симе
трични према медиано] равни иE> ;
остало као на ели ни NI
л..JJ сг— *
Слика P. АВ и СО органи на исто] ви
сини; остало као на слици 2.
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2. Од два органа hojn се налазе у eCToj висини биЪе на
осетльиво] плочи ]едан вишеI а други ниже iipojehTlBae — ако кроз
кьих aiywajel не пролази нормални зракNF.
Разуме се да то исто вреди и за хоризонтални правац.
Као последица Behe или ман>е препреке hojy caB;m^yjy хJ
зраци на свом путу до осетльиве плочеI ]авлъа се на скиаграму светJ
л^а или TaMeeja сенкаW што je мажа препрекаI тим je тамн^а
сенка на негативу Eна позитиву fceI дакакоI бити обрнутоF. При
профилном сниманзу главе зрацима npy>hajy сразмерно на]маьу
препреку меки делови носаI усана и браде; зато се они на скиа
граму виде само као провидли рубI али усне ENF Aajy ипак доста
jahy сенкуI тако да можемо лепо посматрати н>ихово суделован.е
при артикулами.
На toptboj вилици E2F истиче се тврдо непце са зубимаI hojn
се додуше jaceo видеI али како се и леви и десни зуби npojehTyjy на
плочи yjefleoI не да се тачно одредити hojoj страни hojn зуб припада.
Услед густоте ткива истиче ce jaceo цела дон>а ейлица EPF;
нарочито се лепо види жена доььа ивица EЗаF.
Добро се види и кичма ERF са по}единим пршльеновима. Док
код P. 4. и R. вратног пршлъена слузокожа прилеже близу кичмеI
дотле код N и 2 пршл>ена Eатласа и епистрофе}аF ocTaje приличан
простор измену ждреоне површине и кости.
geeuk ESF се види готово на свим скиаграмима одличноI и то
од врха до коренаI али доььи део jePehaI од врха до везице Eместо
где je jesnh срастао са дном усне душьеF види ce jaceo само на
неколико скиаграма. Више пута примеру се тако^е две лин^е
jePehaI чему може бити узрок W N. да je jePeh на средне линщи
удубл>енI па }една EнижаF лин^а одговара среднийI а друга EвишаF
рубовима jePeha; 2. да je jePeh тек за време експозици}е заузео
пoлoжaj потребан за изговор. За пример ad N. види карактериJ
стичан cлyчaj на сл. 9. Иаки нам у ветжни случа}ева и сама палатоJ
графска метода nlhaPyje hoja je од обе лин^е праваI ми смо све
такве cjiyMajeBC засебно контролисали ChnachonnjoM.
eajTaMiiMje место на скиаграму je грлеии део ждрела EС"F.
На меком нейцу види се редовно добро хоризонтални деоI
hojn je продужеже тврдога непца и hojn са ждреоном слузокожом
DF За случа]еве под N и 2 види на скиаграмимаW а. две контуре доше
вилицеI б. по два реда горн>их и доьих зубиI в. два рошчиЬа ]"езичне кости.
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затвара пролаз ка eoceoj дупл>и. У ве^ини случа]ева jacea je и
ресица Er¡FI hoje je донэи део свинут напред и са меким непцем чини
туп угао окренут према yceoj дуплъи.
На yезтноD} косши разлику}емо телешце ETаFI hoje баца jany
сенкуI и рошчиЬе ETó"F ко]и су ман>е jaceeI а могу се покривати
Eисп. сл. 4.F или доЬи на скиаграм засебно Eисп. сл. R.F.
Metjy рошчикима jePe4ee кости издиже се гркланов йоклойщ
E9F; н>егов положа] и удал>еност од jePe4eor корена могу бити врло
различити према гласу ко]и се изговара.
Иако се окоштаван>е грюьана почин>е веп у N9 годиниI види
ce larynx на MojeM скиаграмима врло eejaceö или никако.
Неизвежбаног посматрача PSye>yje скиаграм услед множине
различитих сенкиI hoje се на н>ему прекрива]у и укрилJajy. Стога
je за практичноJфонетске сврхе згодн^е да се истакну само важне
лин^DеI а све што je споредно да се изостави. Овакве скицеI на
hojeMa се виде само пoлoжajи главних органа при артикулащциI
цртао сам директно на поситиву W eajnpe сам оловком извукао све
важне линиFе — при чему сам их увек поредио са jaceo освеJ
тл>еним негативом — а онда сам саму фотографику отстранио раство
ром калиум фериJцианида Eцрвене крвне солиF и натриум тиосулфата
EфиксажаF. Тек кад смо скицу понова проверили посматравьем на
флуоресцентном штитуI превукао сам лини]е тушем. Само оне ор
гане hoje су на поситиву постали eejacee Eредовно уснеI а каткад меко
непце и jeP. костF прекопирао сам помогу провидне xapTeje директно
са негатива. Moje скице су према томе верне койще негашива.
MSjaiiie>ee>a уз слику 4.W
N. Усне ElabiaFW NJа горн>а Elabium maiorFI lJaD дон>а усна Ef.
minorF.
2. Горн>а вилица EmaxilaF W NJа шрн носни предн>и Espina nasalis
anteriorF 2Jb израсшао yабучне kocüiu Eprocessus zygomaticusFI 2Jе зубна
израсшао Eprocessus alveolarisFI 2Jd носна израсшао чеоне косши
Eprocessus nasalisFI 2Jе Израсшао чеона Eprocessus palatinusFI 2Jf зуби
EdentésF. Вертикални правци nohaeyjy нам границе измену по]единих
делова ненца; ти делови су Eод зуба према ресициFW а алвеолиI
ß npedfbe шврдо нейцеI у задн>е шврдо нейцеI 8 иредн>е меко нейце
Eхоризонтални деоFI е задн>е меко нейце Eвертикални деоFI последней
део мекога непца зове се ресица EuvulaI i¡F.DF
DF Непце се може поделити на неколико начина; eajnoPeaTeje су поJ
деле W Ленцова Eoudolf ienzI Zur mhysiologie und deschichte der malatalenI
dütersloh N88T.F и gecnepcenoea Eпрви пута у The Articulations of ppeech
Прилог за испитиван>е артикулаци;Dа помогу реидгенових зракова N8R
pounds represented by means of Analphabetic pymbols. Marburg N889I а доцни]е
у познато]D mhonetik. Све деобе слажу се у томе да je граница измену тврдога
и мекога непиа одмах иза последует кутн>акаI тамо где непце почиьье да
попугпта под притиском прста; иначе нма у поFDединостима доста разлике.
ga сам се код поделе тврдога непца придржавао овог принципа W . у алвеоле
рачунам leaj део тврдога непца kojDh иде од места где преста}у предьи зуби
до лин^е hlja cnaja средину оба очьакаI одавде па до средине области
другог кутшака je йредте шврдо нейцеI а дал>е до границе измену тврдог и
меког непца je задн>е шврдо нейце. Moja подела jeI као што cé видиI мало
грубаI али пошто се овде ради о вокалним артикулациFамаI она je потпуно
довольна.
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израсшао чеоне косши Eprocessus condvloideusF са гяавииом EcapituJ
lumFI PJе processus coronoideus.
4. Зглавна квожица слейоочне косши Etuberculum articulare ossis
temporalisF.
R. Кичма W RJa atlas са квржицом на предаем лукуI RJS epi
stropheusI RJе Шреки врашни йршленI bJd чешврши врашни йршлен
RJе йети врашни иршлен.
S. geeuk ElinguaF. На]предн>и део jePeha Eпод алвеолимаF назиJ
вамо врхI руб jePeha зове се ивица. Под предн>им тврдим непцем
je jeeuk üpedfbuI под меким непцем jeeuk задн>и ; део иза брадавица
je корен jeeuka Eradix linguaeFI а место где се jePeh lÄBaja од пода
усне душье зове се везица Efrenulum linguaeI SJаF.
f. gePr4ea косш Eos hyoïdeumFW NJа шелешце Ecorpus ossis hyoïdeiFI
TJS рошчиЪи.
8. Ждреони зид.
9. Гркланов иоклоиац EepiglottisF.
NM. Ресонантске душье; А усна дуйл>а Ecavum orisFI В носна
дупла Ecavum nasiFI С ждреона дупла Eс. pharyngisFI hoja се дели
на P не тачно ограничена делаW pars oralis EСFI nasopharynx EС"FI pars
faryngea EС"F.
ff. M тачка hojoM je пролазио централни зрак.
fs.
ОПИС АРТИКУЛАМА.DF
Ако xoheiwo да опишемо артикулащцу hojera вокалаI морамо
напосе разгледати положа] свакога органа kojDh може да промени
облик или величину суперглоталне цеви. На]важн^и од тих органа
je jePukI стога се пре свега мора испитати н>егов положа} и то од
врха до корена.JF Усне служе за модификац^у гласаI а од полоJ
DF Исп. bijkmanW The tongueJposition etc. У овом чланку изнет jeI колико
je мени познатоI eajnoTnyeeje опис самогласничких артикулагщDаI па сам према
н>ему удесио и сво]Dа излагала.
2F eajnoPeaTejM систем вокалаI BellJовI дели вокале према EвертикалномF
lTCTojae>y jePeha од непца у високе EhighF — средн>е EmidF — ниске ElowFI а
према померажу }езика унапред и уназад Eу хоризонталном правцуF у предке
EfrontF — мешовите EmixedF — заднее EbackF. Израз „mixed" eeje баш eajcpehJ
eeje изабранI па je давао доста повода рНавом схватан>у; данас се жиме обично
означу]Dу вокали код hojnx средней ]Dезик артикулов према на]Dвишем делу непца.
У разлику измену напетих EnarrowF и ненапетих EwideF вокала неЬемо улазитиI
jep ge то разликован>е — ма како га разумели — за наш кн>ижевни }език без
важности.
Прилог за испитиван^е артмкулацда помоЬу рендгеновмх зракова N8T
жа}а мекога нейца завися — сем назализаци}е — донекле и вели
чина задн>ега дела усне душье. Поклойац продуж>че или chpafcyjeI
paiunpyje или сужава ждреону дупл>у. Померанце гркланаI hoje таJ
ко^е утиче на дужину суперглоталне цевиI незнатно je.
Као hito je познатоI за акустички утисак вокала од eajßehe
je важности облик ресонатора Eсуперглоталне цевиF и однос н>еJ
гових делова ме^усобно. Док je ХелмхолцI по времену и по знаJ
4ajy ]едап од првих испитивача акустичке стране вокалаI сматрао
целу суперглоталну цев за }едан ресонаторI а само за вокале реда
xä]I fe gI fi] признавай два ресонатораIDF тврди aefc draham BellI
да je сваки вокал одре^ен са на]ман>е два ресонатораW N. предььим
усним пролазом и 2. унутарн>ом усном дуплюм. Ово опажан>е приJ
хватио je и дал>е развио ggyjdJFW вокал eeje одре^ен апсолутним
властитим тоном целог ресонатораI него ме^усобним односом из
мену н>егових делова Eпролаза и дупл>еF. Нэиховим cnajatt>eM сниJ
жава се тон и jeAeur и другог ресонатора; нарочито се тон усне
дупл>е E„Chamber"F мен>а под yTeuajeM предн>ег пролаза E„porch"F.
Тотална peconaeunja je дакле збир ресонанц^а целе цеви и нижа
je од ресонанци}е ма hojer жезиног дела. Према томеI има ли канал
у предаем делу уста }едну или две ресонанц^еI или je жегова
pecoeamuija уопште неправилнаI разливе glyjd P реда вокала. За
наш jePehI као и за многе другеI важан je само први ред код коJ
jera предчэи усни канал има само jefley ресонанц^у. Вокале овога
реда карактерише он овако W код xi]I xiN]I xе] чини преджи усни
канал врат Eт. j. флашеF у облику цеви j<oja се у наведеном реду
пpoдyжyje. Исти Taj канал npomnpyje се код xае]I xa]I xà] у сре
днийI услед чега добива облик лале. Beb код xа] почиже стезан>е
EзаокруживанзеF предн>ег отвораI hoje се код xо]Ixй]I xи] све више
noja4aeaI а задн>и отвор Eт. j. отвор измену заджег jePeha и мекога
непцаF исговремено се сужаваI тако да канал добива облик лука.
Продужаважем цеви снижава се тон ; исту последицу има прошиJ
petbe ресонатора иI eajnocieI сужаваже предн>ег и задн>ег отвора.
Како смо ми у могуйности да прегледамо целу суперглоталну цевI
разликоваЬемо по правилу P делаW N. уснуI 2. ждреону и P. грлену
дуп;ьу За полазну тачку свога описа узимам пoлoжaj органа код мирJ
ног дисан>а кроз носI hojeI краткоЬе радиI називам органима у миру.
]F Н. eelmhotzW aie iehre von den TonempfindungenI стр. NT4е.I Braun
schweig N9NP.
JF iloydW ppeech poundsW their nature and causation. mhonetische ptudien
ШI fsI s EN889J9MF.
N88
Органи у миру.
EСл. RI и S. Скиаграм jacaeF
goui и данас се обично каже да jeseh у миру лежи на дну
усне душье. Али вен ТехмерNF разливе „апсолутно индиферентан"
положа] ]Dезика — hoje je код свих л>уди }еднак —I када jePeh испуJ
ítyje велики део усне дуплеI а н>егови hpajeBe додиру}у непце
Слика R. Скица сагиталног пресека говорних органа Слика S. Органи у миру
код мирног дисан.а кроз нос. 2LP природне величинеI методом бо]адисан>а. Тай
на места на непцима и jeJ
зику означу]"у додир. *Lа
природне величине.
уздуж свих зубаI од „релативно индиферентног" положа}а — hoje je
у сваком jePehy друкчи]и —I када je jePeh заиста положен на дно
усне дупл>е. Moje слике у потпуности потерну Техмерова опаJ
жанэа о апсолутно индиферентном положа]у jePeha. — Да jeaeh
остане у описаном положа}уI потребно jeI сем унутрашнъе напеJ
!F c. TechmerI mhonetik. Zur vergleichenden mhysiologie der ptimme und
ppracheI ieipzig N88MI стр. N9I исп. и таблу fsI NR.
Прилог за испитиваже артикулац^Dа помоЬу рендгенових зракова N89
тости у hojoj суделу}у сви ]езични мишиЪиI и извесно потискиJ
ванъе jePeha напред; то врши у главном musculus genioglossus.NF
Меко непце обесило се тромо и ресица додиру|е jePehI тако да je
пролаз к yceoj душьи затворен. Да би се ваздушна CTpyja пустила
кроз уста уместо кроз носI потребно je осетно прекидан>е реJ
сично^езичног затвора.2F Поклопац je ближе корену }езика него
код вокалаI с изузетком xа]I а }езична кост сасвим je.BeClho.
Ако у описаном положа]у органа произведемо треперен>е гласних
жицаI добийемо — како je то лепо приметно Техмер — звук налик
на стен>ан>еI док у релативно индиферентном положа^у органа
доб^амо т. зв. „индиферентни" вокал xэ].
Слика T. Скица xи]. 2 P природне величине. Слика 8. LДL на"непцима и
]"езику методом бо]адисан>а.
sLP природне величине.
f. На слици 8. видимо да при артикулами Mojera xй] рубови
задгьег jeeuka додиру{у задн>е меко нейце. Да до^е до овог додираI
>F Исп. t. kagelI mhysiologie der ptimmwerkzeugeI стр. T2T. Ev eand
buch der mhysiologie des Menschen fs. 2I 2F Brauschweig N9M8.
2F To ни]е општа по}аваW код неких л>уди Eн.пр. eálaI f. сI сл. S. и T.F
не додиру]Dе ресица jePehI иако ваздух код дисан>а пролази кроз нос.
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потребно je да се цела }езична маса помери уназад и да се средней
и задней део }езика истовремено уздигну. Мала површина додираI
аI разуме сеI и скиаграмI nohaeyjy нам да померанце ни у jeflelM
ни у другом правцу eeje велико. — Од повлачежа целе ]езичне масе
много je ]аче помераже врха jePeha уназад и померанце корена
]езика уиапредI услед чега ce hpajeBe jePeha ме^усобно пpиближyjy.
2. Последица овог сажимажа jePeha je стваран>е deejy великих
ресонаншских дуйли Eусне и грленеFI hoje су спо]ене уским иI услед
спуштажа гркл>анаI дугим пролазом EждреломF.
P. На пове^аже усне душье утиче и то шго je меко нейце
врло уздигнуто.
4. Грклан се код xй] спушта на}ниже. С ]едне стране ово
спуштан>е гркл>анаI а с друге стране знатно истуриваже усана
чине да je суперглотална цев код xй] нajдyжa.
R. Гркланов йоклойщ усправл>а се и удалее од ждреоне слуJ
зокоже и ]езичног корена.
S. geeueea косШ je —
како уосталом можемо
очекивати према ниском
стажу грюьана — спуJ
штена.
T. Усне суделу]у ак
тивно у артикулами W
jahl су заокружене иI
као што сам горе напоJ
менуоI врло истуренеI
а усни отвор je мажи
него код и jefleor самоJ
гласника.
xÜ]
EСл. 9. Скиаграм jacanF.
N. gePuk je повучен
само мало уназадI али
непце не floflnpyje нигдеI
jep je сшьоштен ; врх
jePeha Älflepyje лако доже зубеI а корен je ближе ждреоном зиду
него код и jefleor другог вокала. Нарочиту пажжу зacлyжyje удуJ
бл>еже среджег jeseha — оно додуше не мора бити тако великоI
како се види из другихI овде нерепродукованихI скиаграма ■—I али
Слика 9. Скица xа]. *L8 природне величине.
Прилог за испитиван>е артикулашф помогу рендгенових зракова N9N
нам ипак доказу^е да Moje xй] не спада у групу среднъе^езичних
EmixedF вокалаI jep je за те вокале карактеристично баш уздизан>е
средььег jePehaI Eисп. напредF.
2. Иако je дожа вилица много више спуштена него код xи] —
вилични je угао код xй] eajeehe — ипак усна дуйла у медианой
пресеку enje много вена. Гокланова je дуйла дугачка и врло ускаI
а с усном душьом cnaja jy уско и кратко ждрело. Усну душьу смаJ
e>yje донекле и то што je —
P. Меко нейце уздигнуто само толико колико je потребно да
пролаз за носну душьу не остане отворен.
4. Грклан се налази више него код xа]I а ниже него код xf].
R. Гркланов йоклойац прилеже готово потпуно корену jePeha.
S. ]езтна косш je нешто виша него код xй]I али je разлика
незнатна.
T. Усне се не noMepajy у хоринзоталном правцуI а отвор Meijy
н>има je вени него код и jefleor другог самогласника.




N. ]език yг до на]вене могукности издигнут и потиснут напред.
Главно место артикулаци]еI т. y. место где ]е пролаз измену ]езика
и непца на]DужиI налази се у области треяих кутнъака; према н>ему
артикулите средгьи yезик. Врх }езика опире се чврсто о дон>е сеJ
кутиЪеI а корен ^езика удал>еп ]е од ждреоне слузокоже широким
простором.
2. Док Fе ресонанШска дуйла у предаем делу уста врло малаI
гркл>анI ждрело и задней део уста образу]у врло велику дупл>уI ко]а
се ]ош повеЪаза тиме што ]е
P. Меко нейце уздигнуто више него код осталих вокала.
4. Грклан се код xf] налази на]више.
R. Гркланов йоклойац ]е уеправл.ен и удал>ен како од корена
]езика тако и од ждреоне слузокоже.
S. ]езтна косШ ]е узди гнута.
T. Кутови усана повлаче се незнатно уназад; усни отвор ]е
дугачак и узак.
Као што ]е одавно познатоI иJаJN су стубови вокалне системеI
и остали самогласници приближу]у се мак>еJвише ко]ему од ова
три основна типа. Положа] говорних органа биЬе код о негде из
мену положа]а код и и положа]а код аI а код е негде измену а и
L.DF — Ни]е потребно нарочито истаЬи да овом посредничком месту
по артикулащф одговара и н>ихов акустички утисак.
xM]
EСл. N2 и репродукци]а скиаграма.F
N. ]език не додиру]е нигде непцаI што сведочи да ни]е толико
уздигнут као код xи]I али се ипак — како видимо на скиаграму.—
налази више него код xа]I ^зично тело повучено ]е више назад
него код xй]I а ман>е него код xй]; то исто вреди и за врх ]езика.2F
Корен ]езика помакнут ]е више напред него код xй]I а ман>е него
код xи].
DF Тиме дакако не мислим реНи да се LоL налази у средини измену
L«L и xа]I или LёL у средини измену LаL и LГLI како се то Fош и данас обично
узимаI исп о том стр. N9S — T.
2F ДодушеI разлика измену Lо] и xа] FDе у овом последнем случа]у
врло малаW износи од прилике N мм.


Прилог за испитиваже артикулациFDа помогу рендгенових зракова N9P
2. Усна дуплъа je шираI а ждреона ужа него код и ]едног вокала.
Гркланова душьа je у медианом пресеку ман>а него код xи]I а веЬа
него код xа].
P. Меко нейие je на средн>M] линией измену xй] и xа].
4. Грклан je виши него код xа]I а нижи него код xй].
Слика N2. Скица xо]. Природна величина.
R. Удалзеност измену йоклойца и ждреоне слузокожеI односно
измену поклопца и корена jePehaI веЬа je него код xй]I а ман>а
него код xи].
S. gePuma косШ налази се ниже него код и jeAeor вокала.
T. Усне су заокружене као код xй]I али je отвор ме^у жима




EСл. NP и N4. Скиаграм Fасан.F
Слика NP. xё]. 2LP природне величине. Слика N4. xf] на непцима и
Fезику методом бо|адисан>а.
2LP природне величине.
N. ]език заузима положа] сличай ономе код xf]I али и метода
бо]адисанIа Eдодир Fе много ужи него код xf]I а и краНи W почин>е
тек од 2. кутакаF и скиаграм показу]у да н^е толико уздигнут и
потиснут напред.NF Врх ]езика не додиру^еI као код xf]I дон>е секуJ
тийеI него }е повучен у усну дупльуI а корен ]езика ни]е од ждреоне
слузокоже толико удален као код xf].
2. Као код xf] имамо и код xf] Lедну великаD дуEьъу измену
грюьанаI поклопцаI ждреоне слузокожеI задн>ег дела ^езика и мекога
непцаI и ]едну малу дуйлу измену предн>ег дела |езика и тврдога
непца. Док |е предньа дупл>аI нарочито шезин део измену средлег
DF Не треба да нас збун>у]е што ]е предн>и ]език ближе тврдоме непцу;
на главном месту артикулаци}е та удал>еност ]е веКа него код LГL.
Прилог за испитившье артикулаци]а помоЬу рендгенових знакова N9R
] езика и задвъег тврдог непца E= главно место артикулащцDеFI веЪа
него код xf]I задн.а дуплэа ]е маньа; видимо дакле да се и по томе
xе] приближава xй].
P. Меко нейце ни]е тако високо као код xf]I али ]е више
него код xй].
4. Грклан и
R. Уезична косш су ниже него код xf].
S. Поклойац ]е усправлъенI али н^е толико нагнут напред као
код xf] ; од ждреоне слузокоже и |езичног корена удал>ен ]е ман>е
него код xf]I а више него код xй].
T. Отвор усана ]е веки него код xf]I а ман>и него код xй].
Порецеже основних вокала.
Да би се олакшало ме^усобно поре^еже вокалаI прекопирао
сам средн>у лини]у ]езика и небаца свих вокала на ]едном месту.
^зик ]е код xй] повуJ
чен уназад. УосталомI можда
]е то само последица конJ
тракшф и истовременог спуJ
штавъа Eа тиме и незнатног
померанца уназадF дон>е виJ
лице. Било како му драгоI
ресултат ^е слабо сужаванъе
ждрела.
Ако испоредимо положа]
]езика са положа]ем код xа]I
не може се реИи да ]е врло
издигнутI узмемо ли у обзир
да |е код xй] дон>а вилица
знатно више спуштена.
Из овога се виде каракJ
теристике мо]ега xй]W
N. Широка усна дуила у медиано] равни Eнаста]е услед поJ
влачежа и спуштажа врха ]езика и уздизаньа меког непцаF;
2. Уско и иродужено ждрело EузрокW повлачеже целог ]езика
и спуштаже грюъанаF ;
P. Велика гркланова дуйла Eствара се померажем корена
]езика напредI што прати усправл>аже поклопцаF;
4. Високо меко нейце;
R. Врло узан усни ошвор.
Слика NR ПоложаF" ]езикаW — у миру. —I—
код xО]I код xд]I — код LаL.




Карактеристике мо]ега xа] ]есуW
N. Просшрана усна дуила у медиано] равни Eпоследица спуJ
штажа доже вилицеF;
2. Кратко и уско ждрело Eпоследица уздизажа грюьана и поJ
влачежа ]DезикаF ;
P. Врло уска грлена дуйла Eпроузрокована повлачежем поJ
клопца и задн>ег дела ]езикаF ;
4. Ниско меко неице ;
R. Плоснаш ;DезикI врх додиру]е дон>е йредCе зубе;
S. Усни ошвор веки него код и ]едног вокала.
Ако ставимо карактеристике xf] й xа] ]едне поред другихI
видеЪемо да су у сваком погледу супротне W
f а
Гркл>ан у медиано] равни надлири наFужи
Ждрело у медиано] равни на|Dшире на]уже
^зик испружен и уздигнут повучен и спуштен
Меко непце на!више налиже
Дон>а вилица наFDвиша на]Dнижа
Код xТ] има^у дакле сви органи тенденци]у да усну душьу учиJ
не што ужомI а ждреоноJгрлену да прошире до на^вейе могуНности.
Закдучци.
Бацимо ли макар и површан поглед на сл. NRI одмах Ьемо
приметити да вокали иJоJаJеJN претставл>а]у три различна типа W
Тип. N.W xо]Jxй]. Суперглотална цев у реду xо]Jxй] постаFе
шира и дужаI и то W
N. Повлачежем и спуштажем ]езичног врха ;
2. Померанцем ]езичне масе назад;
P. Дизажем мекога непца;
4. Померажем дожег кра]а ]езика напред;
R. Померажем гркл>ановог поклопца назад;
S. Спуштажем гркл>ана ;
T. Истуриважем усана.
За ]език се ]Dедва може реЬи да }е издигнутI уколико и има неJ
какве разлике у висиниI та ]е разлика по сво] прилици последица
спуштажа доже вилице ко]е се повеНава у реду xй]Jxд].
Повлачеже целе ]езичне масе код xй] ни]е велико.
Прилог за испитиваEье артнкулац^Dа помогу рендгенових зракова N9T
Повеиаван>е суперглоталне цеви здружено ]е са смаживажем
усног отвора.
Код овога типа састо^ се дакле суперглотална цев од ]едне
веНе ресонантске дупле EустаF и ]едне ман>е EгрюьанFI ко]е су споJ
]ене уским пролазом EждреломF. Код xо] поста]у грюьан и ждрело
шириI сем тога се |език помера напредI тако да се суперглотална
цев приближу]е облику другога типа; главна ]Dе разлика ме^у жима
у повлачен>у врха ]езика и лабилизац^и кол xб].
Тип ff. W xа]. Пошто имамо само ]едног претставника овога
типаI не можемо показати тенденци]у н>еговог развиткаI али би
она несумн>иво ишла у правцу трейега типа.
Од првог и тренег типа разлику^е се ова] тиме што има врло
уску грлену душьуI сшьоштен ]език и врло велик усни отвор. Сем
тога према првом типу ]език ]е знатно померен унапредI а ждреона
дупльа ]е шира; од треЪег типа отступа у томе што се преднэи део
Nезика налази знатно нижеI а ждрело ]е много уже.
Тип fff.W xf]I xё]. Суперглотална цев као целина поста]е ман>а
у реду xf]I xё] Eтому се не противи позната чигьеница да проJ .
стор измену среджега ]езика и тврдога непца поста]е вейиF. Узроци
овога сманэиважа ]есуW
N. Много слабее померанце ]езика напред у реду xN]Jxё];
2. Положа] меког непцаI ко]е ]е ниже код xё] него код xf];
P. Нешто веЬи отклон поклопца код xё].
Ова] се тип разлику]е од оба споменута тиме што су ]език и
поклопац ]ако померени напредI тако да се суперглотална цев
састо]и од два оштро оделена делаW врло малене ресонантске душье
Eпреджи део устаF и врло велике Eзадн>и део устаI ждрело грюьанF.
По акусшичком ушиску мо]и су вокалиI поре^ени са на]поJ
знати]ом вокалном системомI францускомI оваквиW
xй]y ме|Fу француским преджим и задн.им xа]I алиI нарочито
L"RTL xй]I ближе предаем; отприлике као xа] чешко;
xё] отвореноI близу француском отвореном xе] EкраткомF;
xё] мало затворенш^е од xё]I али иде у трупу отворених;
xf] y отворени]е него француско xN]I али не тако отворено
xN] F као немачко;
xо] отвореноI близу француском отвореном xо];




xа] иде jweljy отворена xи]; као чешко;
xй] мало затворен^еI али изгледа да je француско xи] joui
затворен^е.
Меко непце и ресица.
На сл. NS. види се положа] мекога непца и ресице код Mojnx
Пре свега npeMefcyjeiwo да кретан>е мекога непца eeje на
рочито велико; то и jecre разлог
што га неки при скиаскопии нису
ни приметили. На]Dвише отступа
xй]; код осталих вокала разлика
je врло малаI али се ипак jaceo
видиI да je xй] више него xô]I а
xf] више него xё]. Код вокала
са уздигнутим предн>им ]езиком
и код xй] ресица je окренута
унапредI а код вокала са уздигну
тим задн>им делом ]езика ресица
Сл. NS. Положа] мекога непцаW
код xИ]I .. ... код LвLI — код xа]I





Ако посматрамо место где je jePeh
нajближи ждреоном зиду Eисп. сл. NR FI
видимо да je пролаз шири него у миру
код xе]I xf]I а ужи код xй]I xй]I xо].
Ред у hojeM се пролаз npouinpyje oeaj
jeW xй]I xд]I xй]I мирI xе]I xÎg. Ово
noTBpijyje CTapnja опажан>а. ga сам меJ
}>утим измерив целу површину измену
корена jePeha и ждреоне стене Eна про
стору hoje je горе ограничен рашириJ
важем ждреоне дуплеI а доле иде до
врха гркл>ановог поклопцаF и према
ресултатима саставио Тяб. f. на hojoj
je поменути ред друкч^иW пролаз je
и ту на]шири код xf]I па затим код xf]I
али ред осчалих вокала je управо обрJ
нутW мирI xо]I xи]I xй].
Таб. N. Величина ждреоне дуJ
пл>е код вокала. EAB — ждреоJ
на стенаI s = положа]D у мируF.
Прилог за испитнван>е артикулашца помогу рендгенових знакова N 99
Грибанов поклопацI EерNдNо№зF.
EИсп. Таб. 2. и P.F
Таб. 2. Положа] грюъановог
поклопца.
EАВ = ]езикI R = положа! у
мируF.
Таб. P. Величина простора
измену {езика и гр.ъановог
поклопца.
{АВ J ждреони зидI R =
положа] у мируF.
Грктьанов поклопац креНе се у правцу
наниже у овом реду W xf]I xе]I мирI xа]I xо]I xа]I
найред „ „ „ W xй]I xд]I мирI xй]I xе]I xf].
даклеI што ]е гркльанов поклопац вишиI то ]е и удал>ени|и од
ждреоног зида Eизузетак чине xй] и мирI ко]и су променили местаF.
Удальеност грюъановог поклопца од корена ]езика претставл>а
нам Таб. P.
Видимо поново да yе гркл>анов поклопац на^више удал>ен код
xf]I па затим код xе]I xа]I xд]I мирI xа]; ред ]е дакле опет исти
као и гореI само су xо] и мир изменили места Eали ]е разлика ме^у
н>има незнатнаF.
Nезична иост EоA пуоТпеит.F
EТаб. 4.F
Да ^езична кост межа сво] облик и положа] при изговору
вокала било ]е и пре познато. Тачну слику о женом кретаньу
да]е нам само рендген. На Таб. 4. тачке юзначу]у положа] средишта
]езичне костI у природним размерима. Из табеле се види да ]езична
кост код артикулаци]и вокала ни]е никада тако високо као у миру
Eто ]е веЬ приметно Е]кманI исп. стр. NTN.F. Према мо]ИМ скиаграJ
мима помера се ]езична костW
2MM Бранко МилетиЪ
наниже у редуW мир xf]I xе]I xй]I xй]I xR];
напред у редуW xf]I xа]I xа]I xд]I xе]I мир.
Из горььег реда могли би само извуЪи закл>учак да ]е ]езична
кост вишаI ако ]е ]език виши и обрнуто. Не слаже се ]едино место
еD
Таб. 4. Положа] ]Dезичне
кости.
EАВ = ждреона стенаI R =
положа] у мируF.
вокала xо]I али ту морамо напоменути да ]е разлика у положа]у
код xа]I xа]I xд] незнатна. ]ош нешто могли бисмо евентуално
истаЬиW према положа]у ]езичне кости чине xf] и. xе] ]едну групуI
а xа]I xд]I xй] другу.
Бранко МилешиЪ.
Све рукописе вала слати проф. А. БелиЬуI БеоградI Франкопанова 28а
или ]едном од сталних сарадникаI са ознаком да ge за }ужн. Филолог.
^жнословенски Филолог излази засада два пута годишше у свескама
од NM—NS штампаних табака или у |едно] кн>изи од NS—2R штампаних табака.
Годишьа je претплата NMM дин. како за Кралевину С. u. С. тако и за
иностранство. Старее године Eод 4 св.F — NMM дин.; свеске ff юьиге засебно
Eт. j. fl N—2 и ff P—4FI свака по — RM дин. Од прве кн>иге остао je мали Spoj
егземплара и може се добити само када се купе све досадашн>е кн>иге Ef—sffF.
Претплата се шал>е или редакцииI Франкопанова ул. бр. 28аI или кн>иJ
жаримаW Геци КонуI С. Б. Цви}ановиЬу и Ф. Баху у Београду.





ЗА СЛОВЕНСКУ ФИЛОЛОГЩУ И ЛИНГВИСТИКУ
УРЕЪУNЕ
А. Б Е Л И Ъ
уз
СТАЛНУ САРАДН.У
г. г. А. ЛОДЕJАI проф. СоНёйе йе РгапсеI А. СТО.тDБЕВИЪАI проф. Унив. у
ЛэубллниI К. НИЧАI проф. Унив. у КраковуI Лэ. СТОМНОВИЪАI акад. у
БеоградуI М. РЕШЕТАРАI б. проф. Унив. у ЗагребуI О. ХУ^РАI проф. Унив.
у ПрагуI Р. НАХТИГАЛАI проф. Унив. у ЛэубланиI СТ. ИВШИЪАI проф. Унив.
у ЗагребуI СТ. М. КУЛэБАКИНАI проф. Унив. у БеоградуI ФР. ИЛЕШИЪАI
проф. Унив. у ЗагребуI ФР. РАМОВШАI проф. Унив. у Лэублани и u. БАРИЪАI
проф Унив. у Београду






N. Ст. Стано]евиЬW Када ]е Теодоси]е писао
живот Св. Саве • • • 2MN —2M4
2. Ст. СтаноFDевиМW Чокешина 2M4
P. Ст. Стано]евиЬWM неким мотивима у нашим
народним песмама 2MR—2NP
4. Мита КостиЪW Прилог нашо] лексикографией 2NP—2NR
R. Миливо] ПавловиЬW Узашно—ужасно • • 2NR—2NS
Хроника.
N. Миливо] ПавловиЪW Речници страних речи




f. Прасловенски ]език ■ • 2PT—24T
Словенска прадомовина 24T—249
Словенска митологи]а 249
ff. Акценатска питанэа 2RM—2RR
fff. О речимаW етимологи]еI из прасловенског зна
чена речи и т. д. 2RR—2S9
fs. Српскохрватски ]език 2S9—29P
s. Словеначки ]език 29P—PM4
sf. Старословенски ]език PM4—PNP
sff. Бугарски ]език PNP—PNR
sfff. БиографовI аутобиографи^еI некролози и сл. • PNS—P2M
fu. Речници P2N
u. ^зички библиографски прегледиI библиографов
филолошких радова и др. P22—P24
uf. Везе са пограничним ]езицима P24—P2R
^ЖНОСЛОВЕНСКИ ФИЛОЛОГ
ПОВРЕМЕНИ СПИС
ЗА СЛОВЕНСКУ ФИЛОЛОГИИ И ЛИНГВИСТИКУ
УРЕТРЕ
А. Б Е Л И Ъ
УЗ
СТАЛНУ САРАДН>У
г. г. А. МЕ^JАI проф. СоНёее с!е РгапсеI А. СТСМИDБЕВИЪАI проф. Унив. у
Л>убл>аниI К. НИЧАI проф. Унив. у КраковуI NЪ. СТО.|АгЮВИТNАI акад. у
БеоградуI М. РЕШЕТАРАI б. проф. Унив. у ЗагребуI О. ХУ]ЕРАI проф. Унив.
у ПрагуI Р. НАХТИГАЛАI проф. Унив. у Лэубл»аниI СТ. ИВШИЪАI проф. Унив.
у ЗагребуI СТ. М. КУЛэБАКИНАI проф. Унив. у БеоградуI ФР. ИЛЕШИЪАI
проф. Унив у ЗагребуI ФР. РАМОВШАI проф. Унив. у Лэублани и u. БАРИЪАI








N. gb. CTojaelBMhW ]еяан нов текст скраЬене
Хамартолове Кронике и ]едан нов примерак
млаЬег летописа прве групе N—4
2. М. МосковлевиЬW Акценти поцерског го
вора R—S8
P. Arturo CroniaW drada о bozavskom narjecju S9—NNM
4. sjenceslav dlavanW hongruencija u jeziku
starih íakavskih pisaca NNN—NR9
R. Бранко M и лети hW Прилог за испитиван>е
артикулаци]а помоЬу рендгенових зракова • • NSM—2MM
Прилози.
N. Ст. CTaeojeBehW Када je Теодоси]е писао
живот Св. Саве 2MN—2M4
2. Ст. CTaeojeBehW Чокешина 2M4
P. Ст. CTaeojeBehW О неким мотивима у нашим
народним песмама 2MR—2NP
4. Мита КостиЬW Прилог eauioj лексикографии 2NP—2NR
R. Миливо} ПавловиЬW Узашно—ужасно • • 2NR—2NS
Хроника.
N. Миливо} ПавловиЬW Речници страних речи




f. Прасловенски jePeh 2PT—24T
Словенска прадомовина 24T—249
Словенска митолоп^а N 249
СТРАНА
ff. Акценатска питања 2RM—2RR
fff. О речимаW етимологијеI из прасловенског зна
чена речи и т. д. 2RR—2S9
fs. Српскохрватски језик 2S9—29P
s. Словеначки језик 29P—PMJ4
sf. Старословенски језик PM4—PNP
sff. Бугарски језик PNP—PNR
sfff. БиографијеI аутобиографијеI некролози и сл. • PNS—P2M
fu. Речници P2N
u. Језички библиографски прегледиI библиографије
филолошких радова и др. P22—P24
uf. Везе са пограничним језицима P24—P2R
ПРИЛОЗИ
N . Када je Теодоаф писао живот Св. Саве.
Познато je да се задуго mije зналоI када je живео ТеоJ
доси]еI познати прера^ивач Доменти}ановог списа о Св. Сави.
Иако je Теодосф веЬ NT94 издао Кирило ЖивковиЬI о жему je
прве податке изнео Павле Шафарик N8PN у CBojoj епохално} раJ
справи W Übersicht der vorzüglichsten schriftlichen aenkmäler älterer
Zeiten bey den perben und anderen püdslawen Edeschichte der serbischen
iiteratur fI N8SRI NSR и д ; српски преводW Летопис Матице Српске
S8I N84RI N— ffF. Шафарик je мислио Eстр. 4S—TF да je Теодос^е
живео у N8 веку.
Чудновато je да je Ъ. ДаничикI када je N8SM издавао ТеоJ
AlCejeBl дело о Св. СавиI мислио да je то Домент^Dанов радI
иако je Шафарик веЬ N8PN jaceo разликовао та два посла. Када
je издавао Домент^ана EN8SRFI ДаничиЬ je вен добро разликовао
оба делаI и истакао je Eстр. uFI да je „npepatjeel ДNJело ДоменJ
TMjaelBo постало ufs Bejeha и то у npeoj половини". После тога
je В. gaiuh у CBojoj Истории кнэижевности EN8STI стр. NT8FI на
основу Теодуловог рукописа истакаоI да je Теодоси}ево дело
написано пре NPPS Eиз hoje je године Теодулов преписF. Ипак
Е. Голубински у CBojoj Истории цркве EN8TNI стр. RN2F eeje то
узео на умI па jeI по ШафарикуI писаоI да je Теодос^е тек
NTRT написаоI по поруцбини митрополита Павла НенадовиЬаI биоJ
граф^у Св. Саве.
В. gaiuh je после тога први истакаоI да je Теодос^е живео
можда joui у NP веку Eptarine RI N8TPI N9F. Сш. Новаковик je у првом
издан>у CBojnx Примера EN8TTI стр. 2P8F одлучно рекао да je ТеоJ
досще у aocAedtboj чеШврши NP века наново написао Савину биоJ
граф^у. Чудно je да je Новаковин после одустао од тога свог
мишл>ен>аI и да je N8T9 Eptarine NNI N8T9I NSN—2F доказивао да je
TeoÄlcnje писао средином N4 векаI а веЬ пре тога Eoad 4PI N8T8I
N9PF он je чак тврдиоI да je опис крунисан>а Стевана ПрвовенJ
чаног код Теодос^а у ствари опис Душановог крунисажа за
xужнослоаенски Филолог N
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цара NP4SI ма да се Taj опис налази веЬ у }едном рукопису из
NPPS год.! Ипак je у новим издан>има Новаковиневих Примера
остало добро назначеноW да je Теодос^е „негде у последи^
четвртини ufff века . . . наново написао живот Св. Саве" Eизд.
N9M4I 2P9F.
И Св. Вуловик ce ePjaceel за garnheeo мишлеже EГоJ
дишн>ица TI N88RI NMSFI и додао je неке CBoje разлоге и доказеI
щима je мислио да може поткрепити то мишл>ен>е. То je CBoje
мишл>ен>е поновио ВуловиЬ и после jouj у jefleoj cBojoj расJ
правиI и додао je jouj неке нове разлоге EГодишжица N4I N894I
24R—SF.
П. Прошик je у CBojoj кн>изи о старим српским биограф^ама
N89TI стр. TN —2F назначиоI да je Теодос^е писао Савино Жит^е
измену N2S4 и NPPS год.
NЬуб. Ковачевик je у CBojoj расправи о женама и деци СтеJ
вана Првовенчаног EГлас SMI N9MNI NP—4F рекао само да je ТеоJ
ÄlCeje прерадио Доменпцана пре NPN8 год.
М. Мурко Edeschichte der püdslaw. iit. N9M8I NR9—NSMF
ставл>а Теодос^а у NP векI а П. Пойовик EПреглед српске кн>иJ
жевности N9M9I 4S—TF каже да je вероватно из hpaja NPI не после
почетка N4 века.
С. Розанов у CBojoj одлично} студииW ИсточникиI время
составлена и личность составителя беодоаевской редакцш
ЖИТNЯ Саввы сербскаго EN9NNI стр. 4R—SF ме^утим доказу}еI
да je Теодоси^е писао Савину биограф^у измену NP22 и
NPPS год.
Напослетку je Ai. Башик EСтаре српске биографов N924I
стр. usff—usfffF тврдио да je Teofloceje живео и радио у друго]
половини NP и у почетку N4 века.
То je истерла питан>а о добуI када je живео и радио ТеоJ
ÄlCeje. Као што се видиI Теодос^е je првобитно ставл>ан поJ
грешно чак у N8 векI па je после време Нэеговога живота помиJ
цано унатрагI прво у NRI па у N4I па чак у NP век. Дуже се вре
мена одржавало мишл>ен>еI да je Теодос^е живео и радио у NP
веку. Али се после jaewia опет реакшфI и неки нови]Dи историци
CTaea>ajy га опет у N4 век.
Има ме^утим }едно место у Теодос^а на hoje до сада eeje
обращена пажн>аI а помону кога сеI по моме мишл>ен>уI може утврJ
дити несумнзиво terminus post quem non за време када je ТеоJ
ЛосиFе написао CBoje дело о Св. Сави.
Прилози 2MP
У причалу о зидан>у Жиче Теодосф говори о томе како
je Сава многыихь дJвлатель и здьць и мраморникь искусныихь
ирирель изь грьчьскые землшI како je Сава са Првовенчаним
долазио да обилази гра^евину и да надгледа рад на h>ojI
па их том приликом наоучавааше по воли его оукраситиI tako
и до дьньсь вь исшиноу вьсЪми оукрашена црькви видишь се
Eстр. 98F.
Познато je да je Жича за време архиепископа gahlia
EN28S—N292F разорена. Архиепископ Данило прича у биографии
архиепископа geBCTaTnja f да je после geBCTaTejeee смрти E4
]ануара N28SF напаствованию великоу вьздвиженига ратьнааго и
мльвJб не малJв належешти мЪстоу томоу светомоу рекомоу ЖидьчаI
те je због тога архиепископ gahlB пренео тело gaeetwjeBl из Жиче
Eстр. PN8F. О разорежу Жиче говори jaceeje ученик архиепископа
Данила ff у e>eroBoj биографии. Он прича за Жичу да вь
мимошьдьшага врJвмена некогда на дльзЬ стогавьшоу вь ойоусшЪнии
нашьствигемь безбожьнааго гезыка коуманьскаI и вьсемоу огнгемь
зажьженоу Eстр. PTN—2F. После тогаI за владе архиепископа
geBCTaTeja ff EN292—NPM9FI мJвсто то поновлюно бысть нь не
сьврьшеноI ьакоже SЪ исйрьваI па je онда тек Данило као архи
епископ потпуно обновио Жичу. lnncyjyee шта je све том при
ликом учиниоI Данилов ученик причаI ме^у осталимI и да je цркву
покрио оловомI ветьхош ошьгемь Eстр. PT2F.
Према томеI Жича je била разорена измену N28S и N292I
било при eanaÄajy Шишмана из ВидинаI као што мисли проф.
К. gupenek EMcTopnja Срба fI 24SFI или при jeAelM од плачкашких
похода браЬе Дрмана и КуделинаI hoje су они чинили из БраниJ
чева EN. с. NNR; ср. В. ПешковикI Манастир ЖичаI N9NNI NNF. После
тога je Жича нешто поправл>енаI за архиепископа geecraTeja ff
EN292—NPM9F. На оправци Жиче радили су после нешто и архи
епископ Сава fff ENPM9—NPNTF и можда Никодим EПешковикI f.
сI NNFI али je манастир потпуно обновио архиепископ Данило ff
ENP2SJNPP8F.
Очевидно jeI да je Теодос^еI када je написаоI да Жича и
до дьньсь вь исшиноу вьсЪми оукрашена црькви видить ceI mije
могао мислити на обновлену ЖичуI jep она за архиепископа geBJ
стащDа нще била сасвим ресторисана шкоже бЪ испрьваI а потJ
пуна je ресторашф изведена тек за архиепископа Данила ff. Да
Теодоси]*е eeje могао помишл>ати ни на Жичу после ове ресто
ране види се по томеI што ученик Данилов истиче да je при
N*
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Toj ресторации скинуш Шари кровI па je она поново покривенаI
док Теодоо^е изрично кажеI да Жича и до данас сВЮLи украшена
онако како je Шо йо vüyuicpiBrMa Св. Саве извршеноW Сава Majcrope
наоучавааше по воли lero оуркраситиI гако и до дьньсь ... виJ
дить се.
Према томе мислимW да се као terminus post quem поп за





М. Ъ. Миликевик je тврдиоI да je манастир Чокешина постао
jaMa4el у npßoj половини N8 века EКнежевина CpönjaI N8TSI 42SF.
Г. Вл. ПешковиН jeI свакако на основу }едног записаI чша година
eeje сигурна EЛ>уб. CmojameutiI Стари српски записи и натписи
fsI N92PI 48FI изрекаоI сасвим оправдано под сумнюмI мишлен>еI
да je eajcTapeje спомен о манастиру Чокешини из NR4NIадани}е
познато кад je Чокешина сазидана EНародна Енциклопеди]а fsI
N929I 9S2F.
У jefleoj повели босанског крала Стевана ТомашаI издано]
N4 октобра N4R8 логотету Стевану РатковикуI eaöpajajy се иман>а
и села hoja му je крал даоI па се ме^у жима помин>е и Чокешина
цркваW дасмо логофетй Степана села и црькввI што е држаш
Богдань Чокеша Eoad NI N8STI NRTF. Мало дале помин>у се изрично
„Чокешина села". Ме^у тим селима hoja je држао Богдан Чокеша
наведено je и „село Димковци конь Заслона". Заслон jeI као што
je познатоI Шабац EГодишн>ица 9I N88TI R—SFI и према томе je
„Чокешина црква" била у томе hpajy.
Манастир Чокешина je вероватно на месту где je била
„Чокешина црква".
Да напоменем jouiI да се ме^у Чокешиним селима изрично
помин>е „село Обрамики с црьквомь". Требало би потражитиI да
ли eeje у околини Чокешине гдегод сачувано то име?
Сш. CülaeojeBuk.
Прилози 2MR
P. О неким мотивима у нашим народним
песмама.
А. Зидаьье Раванице.
У познато] народно] песми Зидагье Раванице кнез Лазар
говори о томеI какву цркву мисли да подигне W
УдариЬу темел> од оловаI
Па Ъу цркви саградити платнаI
СаградиЬу од сребра би]елаI
Покричу ]е жежешцем златомI
Поднизати дробни]ем бисеромI
Попун>ати драги]ем каменеем.
Милош ОбилиН одвраЪа кнеза Лазара од те намереI са
овом мотиващцомW
УзмиI кнежеI кн>иге староставнеI
Те ти гледа] што нам кн>иге кажу W
Настало ]е пошл>едн>е ври]емеI
ХоКе Турци царство иреузетиI




ИскопаЬе темел» од олова ....
И цркви Ье растурити платна ....
ХоЪе цркви покров растурити ....
Са иркве Ъе бисер разнизати ....
ПовадиКе то драго камек>е ....
Стога Милош предлажеI да се „гради црква од камена"I и
кнез Лазар прихвата та] предлог.
Цео ова] мотив узет ]е из византиске легенде о зидан>у
цркве Св. Софи]е у Цариграду.
У то] се легенди причаI како ]е цар ]устини]ан у Св. Софи]и
„хтео да начини под EпатосF сав од сребраI али му то ни]е саJ
ветованоI ]"ер Ье кра]н>и сиромаси разграбити те сребрне плоче.
Они ко]и су га од те намере одвратили били су Атиняни фиJ
лозофи и астролози W Максимили]анI ]ероте] и СимвулI йроричуки
да ке у йоследн>а времена доки нейознаШа царства коyа ке ошеши
шо благо. Тако се онI по н>ихову саветуI окануо тога" EТк. Рге^сгI
RспрNогез опешит СопзЬтлпороШапагит fI N9MNI 9T. Превод
г. проф. Д. АнасшасиLевикаF.
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Очигледно jeI да je исти мотив у легенди о зидан>у Св. Соф^е
и у eauioj народно} песми. Може се чак утврдити и коFш je путем
та] мотив из византиске легенде могао уЬи у нашу народну песму.
Th. mregerI aie brzählung vom Bau der eagia pophia EByzan
tinische Zeitschrift NMI N9MNI 4R8FI мисли да je та легенда постала
у npBoj половини 9 векаI док С. ВилинсЫнI ВизантШскоJсловянсмя
сказания о созданш храма Св. Софж Цареградской EN9MMI стр. SMF
докззу}е да легенда о зидан>у Св. Соф^е има неколико редакщфW
прва je постала у почетку N2 в.I а друга у NP или N4 веку. Ова
друга редакшф йреведена je на словенски. И треЬаI мла^а редакJ
щф Tahotje je прево^ена EИсп. и КJ hrumbacherI deschichte der
byzantinischen iitteraturI N89TI 2I 42TF.
Од словенског превода легенде о Св. Соф^и позната су
два рукописаI jeÄae српскоJбугаискиI и ]Dедан чисто српски EВи
линсЫнI N. с. 28F. То су меЬутимI како je Вилински утврдио Eстр.
P8FI два разна превода.NF
По jeflelM преводу помет то место гласи W Помысли црь въсъ
црковныи cnoÄie сътворити сребрьнъI и йтолгенъ быстъ ш АешD
йвDбздшчътП.ь ш Ершееа въсесъвJвтнаго. ИзвJЬстише бо емCI тко
въ поагБднгее днш пршдйтъ upTßia тъмна и възмйтъ градъ съиI
црю шстCпи ш таковаго помышлшша EВилинскшI N. с. 88. Ca овим
текстом се слаже и руски превод стр. 2MF.
У другом преводу то место гласи W Вьсхогб и въ по и
поземльное xpá вьсе сребрьно сьтворйI вьзбранюнь бы ш неко
торый Аежеань любомйдрш сйщшI МаГимаI fepoeea глюшж шко
вь йослЪднаа лЪша и днш йриедШь ußie скоудны вь имЬнииI и
разбт храмоу йоземльное йода; аще ли же камеше бЬдеШьI сшоJ
юши имашь храмь до скончаша мирН. И тако шстйпи ш начинажа
EВилинсЫнI N. с. NM4F.
На нашу народну песму je очевидно утицао ова] други превод.
Сш. CüiaeojeBuk.
Б. Марко Крал>евиЪ и соко.
У народно} песмиI hojoj je Вук ставио горн>и натписI прича
се како се Крал>евиЬ Марко разболеоI па je легао „nlhpaj пута
друма jyea4hora". На н>егов eanaj долетео je сокоI и
Над Марком je крила раскрилиоI
Па je Марку ладак начинио.
DF geaati руски превод овс легенде с hpaja N2 века издао je архим.
Леонид N888.
Прнлози 2MT
Мотив да птицаI особито ораоI штити од сунца или кишеI
налази се више пута у хришнанским светачким легендама. Тако
се у жити]у епископа Св. СерващуаI ко]Dи je живео у 4 векуI прича
како je он jeAelM заспао у полуI a dormiens in campo ab aquila
protegitur EActa panctorumI Mai fffI N8SSI 2NRF. У жити]Dу Св. МеJ
дардаI коyн je живео у S векуI прича сеI како je он jeÄelM ишао
по киши; том приликом Эедан човек videt aquilam alarum expan
sioneI omnique ad hoc distento corpore tarn congruenter puerum coJ
operireI ut in nulloI cum circumquaque pluvia illa grossereturI ab
inundante aeris illius contingi posset exundatione EActa panctorumI
luni ffI N8STI 8TF. У жит^у Св. БертулфаI ко]Dи je живео у S и T
векуI прича сеI како je он jeÄelM ишао по страшном шъускуI а
mirae magnitudinis aquilaI caput ipsius obumbrandoI circumvolitabatI
pluviaeque incommodum alis expansis ab eo fugabat EActa panctorumI
cebruarii fI N8SPI S8SF. У жит^у Св. ЛудвинаI коDщ je живео у T
и 8 векуI прича сеI како je био у ловуI па се замориоI те je легао
да се одмориI a aquila oppansis alis caelitus faciem quiescentis ab
aestuantis ardore solis profexit EActa panctorumI pept. sfffI N8SRI
NTMF. У другом жити}у истога свеца прича се Taj floratjaj овакоW
bt ессеI divinae providentiae decreto avis aquilaI avis acutissima
visus acumineI se suo pondere libravit in aereI et expansis in faciem
quiescentis alis umbraculi funda suavere E?FI défendit eum a caloris
intemperie EN. cI NTRF.
МеNFутимI нама Taj мотив нще дошао из тих легендиI него
вероватно из Зонарине биографи]е византиског цара Васили}а f
E8STJ88SF.
Византиски хроничар N2 века ЗонараI прича у биографии
цара Васил^а f ово W „Васил^е je био мало детеI а н>егови роди
тели су жн>елиI док je за то време детенце спавало на сунцу.
MetjyTMM je ораоI летели нискоI правио малишану сенку рашиJ
реним крилима. Мати пакI чим je видела орлаI како се примиче
ььеном чедуI вриснула je и полетела je синчиЬуI па je камежем
отерала орла. Но кад се она вратила на посаоI опет je орао
пришао успаваном дететуI вршеЬи исту службу" EZonaraI N. usfI
с. SI bd. Bonn. fsI N8. Превод г. проф. Д. АнасшасщевиЫF.
Познато je да je Зонара преведен на српски вероватно у
почетку владе Стевана Душана EВ. М. teingartI Bysantské kroniky
s literature cirkevnëslovanské fI N922I NN8—2MF. У том српском
преводу N4 века наведено место гласи W Егда бЪ отрочь BacwiieI
пршдоше родител!е его на жетвв жетиI носещеи сегоI и швы
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тыцахй се жеты ниве сотроче же ВасишDе cntuie на сльнци. И
пришьдь орль прострJвть крилJЬ свои надь нимьI сътвори се нем8
шсвгае ш сьлнца. Мати же его видJfe вьши орла надь отрочетемь
възйпи гласшмь и притече Фгнати орьлаI метае камешемь наньI
и Фгнавши сего шиде жеты. И вънкзгда начеть жетыI aSie пржде
орль вьторицJвю и окрили отрочеI и пакы мати его разгнгевавьши
се гонгаше шрьлаI орьлй же приходЪща многократI йвJЬде мати
егоI гако знамежDе нзсть добро Eptarine N4I N882I N4MF.
Нн]е немогуЬе да je мотив у народно} песмиI како соко
штити КралевиЬа Марка од сунцаI узет из ове Зонарине приче.
Сш. CuiaeojeBuh.
В. „ga сам свако по овци повнавб".
Г. СвеШозар Томик пише у cßojoj расправи о Дробн>аку
EНасел>а NI N9M2I 4SS—TFW „Деси се да се чобанин успаваI а оно
се преко eöh oSjam»e по jeÄel PM до 4M овацаI па у ]утру мукаI
пун таван }агн>адиI а не зна се hoje je од hoje овце ... У таким
приликама чобанима je мукаI али ако су старки и искуснейI ипак
ничега се не плаше. Они само стану меЦу овцеI и иосматра]у како
овце тако и janbaflI па свако jame üo jtajuu йознаду". Затим
г. ТомиЬ наводи познате стихове у народно} песми о женидби цара
СтеванаI када Милош Во}иновиЬI на питание цара СтеванаI како
fte познати жегову вереницу кад je никада ниFе видеоI одговара W
Не брини сеI царе господине!
Кад ja Sejax у Шари планини
Код оваца дванаест хшьадаI
За ноЬ буде по триста ]Dан>ацаI
ga сам свако по овци познаво.
Има }едан податак по коме се видиI да je та вештина распо
знавала jaratoaua по овцама била позната на Балканском ПолуJ
острву join и у раннем среднем веку.
У делу Теофанових наставл>ача о Истории ВизанщеI у би
ографии цара Михаила ff E82M—829F прича се о н>ему ETheoph.
Cont.I bd. Bonn. 4P—4F W „Он je ценно само CBoja знан>а. А она
су се састо}ала у томе да погодиI hoja be од прасади бити гоJ
jaPea и крупнаI a hoja he остати мршава и ситнаI да уме cTajaTe
код holba ко]Dи ce SauajyI да вешто одскаче далеко од магараца
щи ce peTajyI да се одлично разуме у мазгамаI разлику]DуЬиI hoje
су од н>их на]подесни}е и на}бол>е као теретнеI a hoje су eajJ
мирни^е за jaxae>eI не будучи плашл>иве ; шта вишеI даI што се
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тиче кон>аI распозна]"е ме^у н>имаI само кад их погледаI ко]И су
]аки и на]бржи за тркуI а ко]и су издрдаъиви за борбу; затимI
што се тиче оваца и краваI да знаI ще су плоднеI а ко]е су од
природе обилато млечнеI иI шшо Lе ]ош чуднщеI да и за времеI
кад се код н>их маши и младунци не дозиваyуI одредишиI
коyе yе младуте од ко]е ма]кеи Eпревод г. проф. Д. АнасшасщевикаF.
Сш. СШаноLевик.
Г. „Троглав Арапин".
У нашим народним песмама помижу се неколико пута троJ
глави л>уди Eспеци]*ално троглави АрапинFI са ко]има се боре наши
]унаци.
И познати византиски народни ]унак из NM века Диоген
Акрита бори се у грчко] народно] песми са зма]ем ко]и има
шри главеI из ко]Dих избща Пламен и мун>еI и чи]и сваки покрет
потреса землъу грмл>авином EСп. MDyеЫI рNбигез ЪугапЫпез ffI N9NPI
PMP. Исп. и Херодота sfI 82F.
У византиско] хронициI познато] под именом Теофанових
наставл>ача EКJ КгитЬасНегI ОезсЫсЫе с!ег ЬугапИшDзспеп ЫМеJ
гаШгI N89TI P4T—9FI прича се о ]едно] статуи са Шри главеI ко]а
]е посщала у Цариграду за владе византиског цара Теофила
E829—842F овоW „А пошто ]е он EТеофилF дошао на престоI поJ
частвовао ]е овога ^ована Морохарзани]аF на^ре за син^елаI а
затим га ]е наместио и за цариградског патриархаI ]ер му ]е он
УованF обеЬао нека прорицала помогу леканоманще E?F и враJ
чан>а. Ево како ]е било то врачан>е. Кад ]е }едном приликом неки
некрштени и дивл>и народI под во^ством три]у поглавараI пуJ
стошио и пл>ачкао по византиско] земл>иI и док ]е Теофил због
тогаI за]едно са свима сво]им поданицимаI као што ]е природноI био
у оча]ан>уI .|ован га ]е увераваоI да се може отрести тога оча]Dан>аI
а испунити се храброшЬу и радошЬуI ако само послуша н>егов
савет. А ево какав ]е то био савет. Ме^у бронзаним сшашуамаI
подигнутим у узаном простору хиподромаI говорило се да има
Lедна сШаШуаI изранена са шрима главамиI ко]у ]е неким чаробним
речима наменио во^ама оног народаI .Nован yе дакле тражио да
се иску]у огромни гвоздени чекиЬиI ]еднаки по бро]у са реченим
главамаI и да се даду тро]ици л>удиI ко]и би се одликовали ]ачином
мишицаI а они да у известан ноЬни час стану уз н>ега код помеJ
нуте статуеI и даI држеЬи чекиНе у рукама замахнутеI распале
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жимаI чим им он ОованF наредиI сви за^едно свом снагомI тако
да те главе }едним ударом и npoöojeM одсеку. Обрадовавши сеI
а х^едно и пренеразивши се на те речиI Теофил нареди да се
Taj посао изврши. Кад су се дакле доцкан у ноЬ nojaBww на
лицу места л>уди држеЬи чекиЬеI goeae jeI hpnjyiîM се гра^анским
оделом ко jeI изговорио у себи чаробне речи hojeMa je силу оних
Bolja пренео у статууI или боле реЬиI снагом ^авола сломио je
пре^ашььу снагу статуеI па je онда заповедно да сваки од оне
Tpojnue распали jyea4he и jahl. При том су дво}ица н>ихI замах
нувши не може бити силнж>I одсекли две главе статуинеI а треЬи
jeI ударивши слабееI Tpehy главу мало накренуоI али je нще целу
одрубио од тела. Тако се затим десило и са во^ама. У жестоко}
сва^иI hoja je ме^у н>има букнулаI и у ме^усобном гра^анском
ратуI од руке ]еднога во^е погинула су дво}ица и одсечена им
je главаI а само се треЬи спасаоI али не читав. Тиме je leaj народ
био доведан до ничегаI па je nojypno натраг куЬи као бегунац и
несреЬник" ETheophanus ContinuatusI bd. Bonn.I NRR—S. — Ср. g.
BuryI A history of the bastern ooman bmpireI N9N2I44P—4F. У Ма
дридском рукопису хронике gob. Скилице има слика hoja прикаJ
Pyje горе описану операнду са троглавом статуом.
Ни]Dе немогуNпе да je прича о Toj троглаво} статуи у ЦариJ
граду утицала на грчкуI паI мождаI било преко н>е или директноI
и на српску народну песму. Г. проф. В. ЧщкановикI на}бол>и
зналац тих ствари у насI обратио ми je пажн>у да се у нашем
народу прича да je и цар Tpojae имао три главе EМ. Ъ. МилиJ
heeuhI Кнежевина CpóejaI N8TSI 42PF. И у словеначким народним
песмама поминку се }унаци са три главе Eg. drudenI Zgodovina sloJ
venskega naroda fI N9NNI NPM. — Исп. и T. MareticaI kasa narodna
epikaI N9M9I N8R—SF.
СШ. CCuaeojeBuh.
Д. „Прикова га за Ле^анска врата".
У noPeaToj eaujoj народно} песми о женидби цара Стевана
прича се како je Милош Bojhhobhfi гонеЬи „би^ело Латинче"
дотерао га до Ле^анских вратаI
АлD Ле^анска врата затворена;
Пусти копл>е Милош ВоиновиИI
Те прикова биFDело ЛатинчеI
Прикова га за Ле^анска врата.
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И у Äpyroj jefleoj народно]D песмиW БановиЬ Секула и паша
СоколовиЬ EБ. ПеШрановикI Српске народне njeçjwe ffI N8STI 4PTF
каже се
Уз врата га копл>ем приковао.
Да су се таки случа|еви у средн>ем веку заиста догадалиI
показухе ова прича. Византиски историк S века Прокопке прича
у CBojoj истории византискоJготских ратоваI како je RPT год. за
време борбе око Рима „на кашци Салери]а CTajao }едан човекI
висок и добар ратникI у оклопу и са шлемом на главиI не неJ
знатан у готском народу. Он eeje CTajao у реду са другимаI него
je CTajao пред }едним дрветом и бацао je стреле на утвр^еже.
Овога je човека jeflea справаI hoja се налазила на кули с леве
странеI oy4ajeo погодила. Прошав кроз оклоп и кроз н>егово
телоI стрела се преко половине забола у дрвоI па га je прико
вала CBojeM заби]Dан>ем и обесила га мртвог о себе" EПрокопкеI
Готски ратI bd. ComparettiI fI NSS—TF.
Сш. Cmahojeeuh.
Ъ. Забрана лова у недел>у.
У нашим народним песмама има података по ко}има се види
да се код нас у среднем веку сматралоI да je ловити неделюм
грехI и да се ономе ко у неделу иде у лов fleinaeajy разне не
прилике и незгоде.
У вези са тим можда eeje без интереса поменути да je
црквени синодI ко]» je држан у Саболчу у yrapchoj NM92 год.I
донео и oöjaBeo ]еяан заюъучак hojeM се забран^е и строго
кажн>ава ловл>ен>е у недетъу и празничне дане. Особито je строга
казна одре^ена у тим случа}евима за свештенике. О томе говори
N2 заюъучак поменутог синода. Он гласиW pi quis in his diebus
venatus fuerit canibusI equo careatI sed equum bove redimat. pi vero
presbyter aut clericus fuerit venatusI ab ordine descendatI usque ad
satisfactionem Eg. MansiI pacrorum conciliorum nova et amplissima
collectioI 2MI NTTRI TS2F.
Сш. Cuxanojeeuti.
b. „Од дво^ице четворицу гради".
У нашим народним песмама прича се понекадI како je неки
наш jyeah EвеЬином je то наравно КралевиГл МаркоF пресекао
сгога противникаI уздуж или попрекоI на flßoje.
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Г. Шамшаловик je у Наставном BjeceehyI 2P и затим PM
EN922F 2T4I навео неколико података из извора старог и среджег
векаI у hojeMa се прича о таким случа}евимаI по hojeMa се види
да je онда заиста било тако снажних луди коDyл су могли човека
у nyeoj paTeoj спреми са панциром пресеЬи на дво]Dе. Г. Шам
шаловик je навео Плутарха hoje то прича о епирском крал>у
ПируI затим Chanson de pèlerinage de Charlemagne и Chanson de
oolandI где ce то прича о Карлу ВеликомI затим jeAeor писца
N8 века EAbraham a p. ClaraFI ко]Dи то прича за ]едног Bojeeha у
Bojciw немачког цара Фридриха БарбаросеI и напослетку енглеског
историка ГибонаI hoje то прича о Готфриду Бул>онском.
У допуну чланцима Г. ШамшаловикаI ja hy навести из извора
неке податке о таким примеримаI коFн су се десили у нашим
земл>ама или у h>hxoboj близини. Ако eeje било и код нас у
среднем веку jynaha ко]и су могли изводити таке бравуреI онда
je наш народ о томе могао сазнати много вероватн^е по случаJ
Fевтла hoje hy ja овде навестиI него по онима hoje je навео
Г. Шамшаловик.
Вилем Тирски прича EN. vI с. SFI како je при напада}у крсташке
Bojche на Антиохи}у „Херцег ЛотриншкиI ко]н се за време целе
борбе држао e..jxpaSpejeI дао тако изврстан доказ CBoje хра
брости да je то делоI ко]ш je он код целе Bojche задобио велику
славуI вредно вечнога споменаI jepI пошто je он многим оклопJ
ницима jeÄeeM ударцем одсекао главуI pacekao je он jefleor неприJ
jaTe^aI hoje je особито дрско на н>ега насрнуоI ма да je имао
оклопI" йо средини на deojeI тако да je горной део изнад пупка
nao на землуI а други je део са кон>емI на коме je седеоI дошао
у варош."
Византиски историк Михаило Атал^атI ко]н je описао догаJ
fcaje у Византии од NMPN до NMT9 год. EК. hrumbacherI deschichte
der byzantinischen iitteraturI N89TI 2TMF причаI како се МихаилоI
отац цара НиЬифора Вотан^ата ENMT8—NM8NF под Солуном неоJ
бично храбро борио. Он jeI каже Атали}атI „испраЬао . . . мачем
противнике под земл>уI одсеца}уЬи неком }едним ударцем главу
Pajeflel са рукомI другого ирейоловл>ава]укиI некога черечеЬиI и
сващаким другим ударцима сатируЬи их и Panpenaujfcyjyfce их"
EMih. AttaliatesI bd. Bonn. P2N. Превод г. проф. Д. АнасШасщевика.
Ср. oad. 2TI N8TPI N2TF.
Исти писац прича о борби бунтовника ЪорЬа Мани]ака
против Bojche византиског цара Константина Мономаха ENM42—NMRJNF
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у близини Солуна у августу NM42 овоW „И задавши многе ]аде
царским во}ницимаI hoje je запрепастио CBojeM неодол>ивим насрJ
тан>ем и сопственоручним пробуражаван>емI jep се он тукао и
излагао опасностима на челу свога л>удстваI и ни]Dе било ран>еJ
нога н>еговим мачемI а да му он eeje одсекао половину Шела или
више. За таког je он несавладл>ивог и гвозденог jytmica важноI
jep je био високI плеЬатI страшан по изгледу и одлучан" EAttaJ
liatesI bd. Bonn. N9. Превод г. проф. Анасшасщевика. — Исп.
e. СкабалановичъI Византйское государство и церковь въ uf вJбкЪI
N884I R8;.
Никита АкоминатI византиски историк NP века EhrumbacherI
f. с. 28N—RFI прича за jeднoг немачког BojmihaI како je у Мало}
APeje н>егов мач „ceojoM властитом тврдоЬом и снагом онога
коFи га je носио извршио тако дивно пресек да je ударенога
раздво]ио на deojDeI а и кон> je зло прошаоI пошто je ударац раJ
секао седло" Ekicetas AcominatesI bd. Bonn. R49. Превод г. проф.
Д. АнасшасщевикаF.
Сш. CûlaeojeBuk.
4. Прило.г eaujoj лексикографии.
СолариЬево сазнажеW „да еJ къ утвржденш Jвзыка коего и
нътова правописажDя перво основаше Словарь и Писменица"
EПоминакъ КнижесюйI въ Млеткахъ N8NMI стр. PT.F — осетио je
joui много раните и дубл>е Захарка Орфелин и у ^едном приватном
писму митрополиту Путнику га je образложио.
ПолазеЬи с далекосежним плановимаI али жали Боже веЬ у
последнем стади}у туберкулозеI у Беч да заузме место коректора
Курцбекове српске штампари]еI Орфелин je понео собом веЬ
готову rpatjy од 4NMM речи за CBoj „Славенскш Словаръ" EкоDул
сам описао у свом раннем раду W Непозната Дела Зах. ОрфелинаFI
затим започету гра^у за немачкоJсрпски и латинскоJсрпски словар.
Да Taj замашни посао довршиI требало му je 2M разних лексикона
hoje je побележиоI али нще могао да купи. Ради тога се из Беча
обратно за помой од 2M дуката своме добротвору карловачком
митрополиту Путнику с писмом од 2T jyлa NT8P.
То за eCTopnjy наше лексикограф^е и акцентолог^е важно и
занимливо писмоI у ком Орфелин — пре Копитара и Вука —
образложава неопходну потребу словенског и српског речника за
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учен>е домаЬег кн>ижевног и страной немачког и латинског }езикаI
у целини дословно гласи W
ПревосходйтелнDЬйшш
МйлостивJЬйшш Гдинъ мой и архипёстыръ !
Ваша Ейцелленша мйлостивDЬйше изволите аю смълостъ
мою простйти <ице настоящее моё писаше Вамъ неагбдно бадетъW
общая бо нйжда принйдила менё къ семй. ]а увJЬряю себеI что
Вашей Ексцелленщи извJЬстно естъI како юношество наше въ
царств* семъ дблженствйетъ инностраннымъI пачеже латйнскома
и нъмёцкомй газыкомъ шбйчатисяI и мы вйдимъI слйва Богу ! мноJ
жайшыя въ гЪхъ газыкахъ доволное полачйвшихъ искйствоW но
жалость бы дблжна быти общаI что таюе въ своёмъ собственномъ
газыкъ искуства лишаютсяI и за тоI чтб либо своймъ газыкомъ
въ пблзй и въ просвъщёше народа своегоI xгакоже въ другихъ
нарбдахъ бываетъI] ниже сочинйтиI ниже превестй мбгCтъ W аDёже
происхбдитъ едйнственнJБ ш недовблнагш славёнскихъ и чйстихъ
сербскихъ речёнш знашDяI егда Лексикбншвъ свойхъ не имЪемъ;
а не мёньшая тщета и т^мъ бываетъI которые предречённымъ
газыкомъ учйтися начиняDютъI понёже не им"Бюще съ нашимъ
газыкомъ ЛексикбншвъI съ велйкимъ трCдомъ и чрезъ долгое
врёмя едва понимёютъ речёшDя оныхъ газыковъ. Недостатокъ сей
слъдователнш соболDЪзновате ш семъ убъждаетъ менё два ле
ксиконаI т. е. нъмецкш и латйнскж списатиI и xречёшDямъ ихъ
наши славенсюDя и сёрбсмяI съ помощNю како Россшскихъ разJ
ныхъ ЛексикбншвъI тако и благоискусныхъ мужей приложитиI и
росаDисюDя речешя въ славенсюDя и сёрбаш шбращати].NF
На дъло аё га всего себеI ради пблзи нарбда нашегшI съ
радоспю жертвуюI обаче къ покзпию нйждныхъ къ сему книгъ
нищетбю гЬснш шграничёнъ нахождусяI и нижё кому ли бо иному
шбратйтися и помощи трёбовати знаюI развъJ томуI ш котбрагш
по справедливости весъ народъ всякагш шжидйетъ просвъчцёжяW
и кто естъ сейI аще не тойI который верховное въ церквьй нашей
сёрбской пёрвенство ш Бога получйвъ притяжаетъ? Прешсщённая
СNя особа естъ въ Вйшей Е^еллёнцNЙ W Сегш раyп.и га йменемъ
всЬхъI н8жд8 до предречённыхъ газыDкшвъ имъющихъ нацюннаJ
листовъ Ваша Е^еллёнц|Dю колDвнопреклбннш прошй и молюI чтобъ
NF Ова] заградом обележени део писма штампао ]е Д. РуварацI Захарка
ОрфелинI животописноJкнзижевна црта. EСпоменик С. К. А. uI 9MF
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на подSбNе Оца нбнагш умилосёрдилися ш всбхъI и предшбяJ
вленное мое предпрNятNе съ двадесятъ дйкатшвъI чрезъ векслъ
пославшиI подкрJвпйти соблаговолйли да бы га здJвI у н^коегш
книгопродавца шбр"БтающNDяся всб россжсюя лексикбни донёлъ
ещё сCтъ ; такожде едйнъ нJвмёшаи xпонёже латинсюDя им"бю] ноJ
воизданыиI въ пятихъ томахъ въ велйкомъ кваргв состоянии
слбварь купйтиI и дътю безъ оп8скашя врёмени начати возJ
мбглъ. —
Сицевбе же Вашея Е^еллёнцж высокбе благодJвяше б8дC
надлежащимъ ббразомъ въ предслбвш xпо дозволёшDю Вашемй]
шписати такшI да весъ нарбдъ бное съ благодарнымъ сердцемъ
ш рбда въ родъ воспоминати и прославляти бвдетъ. Въ ожиJ
даши убо сегш во всвмъ благодJвятяI ш знаемйю ш должностяхъ
пресвутерскыхъ кнйг8 преписбмъ шкончйти могC ; межд%8 же гвмъ
и всегда мене высокой отчёской и архипастырской милости преJ
пор8чаяI со всякимъ высокопочиташемъ пребиваю.
Вашея ЕCцеллёнцж
Въ ВNеннJв 2T. ютDя NT8P.
препокорноJпонизнJБЙшж сл8га
Захар! а Орфелжъ
EОригинал у збирци рукописа Патри]аршке Библиотеке у
КарловцимаF.
Др. Миша Косшик.
R. Узашно — ужасно
— ]едан случа] индивидуалне и непотпуне метатезе —
Ова] пример метатезе узашно < ужасно забележен ]е од ]едJ
ног младогI факултетски образованог човекаI али ко]и ]Dе изразити
вербалистички типI и код кога ]е забележен читав низ индивиJ
дуалних метатеза.
^зични покрет се управл>ао према интензитету слоговаW жа
има око четрдесет пута ман>е примера у КарациКевом „Р]ечникуи
но за у почетку речи ; таква искана метатезе наслан>а се на
дублетну форму предлога уз — узаI а при томе склоп последн>ег
слога ни]Dе имао никакве улоге. Тиме ]е ]асно што се ни]е добио
облик *усажноI ]ер ]е усаJ далеко слабее укорен>ено него уза.
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При lBoj метатези извршена je само измена начина артикуJ
лаци}е другог и четвртог елемента; природа звучности остала
je на свом месту код оба фонема. То би се схематички могло
претставити овако W
Овакав спуча] долази у ретке nojaee непотпуне метатезеI
и од примера забележених у научно} литератури занимл>иво je
навести с. н. pchersant м. pergeantNFI реч диалекатски уопштенуI
док je наш пример индивидуалан.
У овим случа}евима имамо „калемл>енье"I контаминаци}у елеJ
мената два фонема; ти елементиI даклеI могу се еманциповати
и понашати као самосталниI одво}ити се од свог фонема и уЬи
у састав другога. Такви примериI из hojnx се види сложеност
психолошке претставе гласа и независност жених елеменатаI
floSnjajy ширег Pea4aja кад се доведу у везу са образованием поJ
}единих гласовних претстава и целог фонетског система у деч}ем
]DезикуI затим са анализом неких cny4ajeea делимичне асимилащ^е
и дискмилаци}еI као и са резултатима померанца акцента у нашем
jePehy.
Занимливо je приметити да je акустички утисак ове мета
тезе без ефекта; унутрашн>а акустичка слика ужасно тако je
jaha да надвлада утисак акустичке сензашф узашно. leaj cny4aj
дакле иде у чисто индивидуалне nojaße. pchersant пак диалекатски
je могло бити уопштено као страна речI при ч^Dем ширен>у облик
с метатезом ш]е могао бити коригован }езичким осеЬан>ем у
ново] средини.
Додатак. — Можда би било простое претпоставити асимиJ
лащф по начину артикулац^е W ужасно > у *ужашноI па затим
дисимилац^у *ужашно у узашно.
А. Б.
!F Н. maulI mrinzipien der pprachgeschichte. sierte Aufl.I s SR. E§ 4R.F.
N 2 P 4 R S
ужасно
уза ш н о
Миливо] Павловик.
ХРОНИКА
Речници страних речи у српском ккъижевном ]езику.
i
Питан>е о страним речима у нашем кгьижевном }езику има
релативно веЬи знача]I колико због н>еговог наглог и брзог развитка
толико и због разних тувинских утищца hoje су претрпели nojeJ
дини диалекти народног }езика. У н>ему се могу уочити прави
сло]Dеви тувинских наноса; однос пак измену тих наносних елеJ
мената меньао сеW }едне су ce nojaee губилеI друге ]авл>алеI и Taj
живот речи туN}Инског порекла има много занимл>ивости. Знача]
овог питан>а поFDачао се у последнее време не само због наглог
пораста културних и техничких новинаI веЬ и у вези са општеJ
]езичким nopeMehajeMa изазваним великим ратним и социалним
дога^има. ТакоI ово питание nocTaje и врло сложено. Отуда у
нас и много покуша]а израде речника страних речи.
Рад на речницима ове вретеI нарочито у ]езику где je то
питание сложеноI захтева и широко познавание страних }езика и
темел>но знан>е свог ]езикаI поред лексикографске спреме и неJ
опходне свестране студне самог проблема. На жалостI у свима
покуша]Dима ове врете код нас ocefca се недостатак студне на
самом материалу у нашем ]езику ; а исто тако и неразумеван>е
основних принципа. УосталомI први покушав и прве збирке стра
них речи nohaPyjy више оригиналности. Тако je занимл>ива мала кн>иJ
жица Turcizmi u BosniNFI и од н>е SoraTeja и корисн^а збирка Луке
МаринковиЬаNFI об}авл>ена годину дана haceeje. У том ужем смислу
дао je Ъ. ПоповиЬ eajnoTnyeejy збиркуI штампану у Гласнику
Српског Ученог Друштва8FI а он сеI како и сам у предговору
кажеI служио оним ранним двема збиркама. За овим долазе речJ
•F Turcizmi и Bosni. Tumacenje odomacenih rijeci turskogI arapskog i perJ
sijskog jezika. parajevo N88N. Eltisak iz „parajevskog iista"F.
gF Marlnkovitch iukaI socabulaire des mots persansI arabes et turcs dans
la langue serbe. BerlinI N882.
*F ПоповиЬ Ъ. Туреке и друге исШочанске речи у нашем }езику. Београд
N884. EИз R9. Гласника Српског Ученог ДруштваF.
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ници страних речи у ширем смислу. У издан>у кн>ижаре БраЬе
.|овановиЬа у Панчеву штампан ]е ]едан такав речникI првоу ман>ем
обимуI а затим прештампан као знатно умножено изданъе.NF На]J
зад подавила се у Београду и збирка страних речи од В. ПелаJ
гиЬа — „Тумач научних и политичких страних речи"2F; та] „Тумач"
има нарочито пропагаторски смерI али и к>ему а и оним другим
двема кн>игама добро ]е поставлен задатакW тумачити стране
речи „ко]е се употребл>ава]у у нас у говоруI у новинамаI повре
меним списима и у кнъигама".
НапротивI речницима ко]Dи су за последньих тридесет година
излазили као да ]е смер учити друге страним речимаI ]ер не до
носе само оно што ]е стварно у општо] употребиI веЬ и оно
што се ]едино у надриJкултурним круговима може чутиI а много
пута и речи ко^их уопште нема у употреби; то пак об]ашн>иво Fе
само собом кад се утврди да сви ти речници нису рамени према
потребама нашег ]езикаI веЬ су обично исписи из немачких реч
ника за стране речиI са допунама онога што се налазило у ком
нашем раннем речнику страних израза. Тако ]е N9MR. г.PF штампан
у Новом Саду речник ^вана ГрчиЬаI касн^е прештампанI а N922. г.
знатно допун>ен у изданьу кн>ижаре „Напредак".4F Такав речник
радио ]е и Др. Веселии ЪисаловиЬ. Нэегово прво издавъеRF претJ
ставлъа ]едну гломазну квьигуI са много непотребног материала;
саставлач сеI у поговоруI чак хвали тиме што има на хшьаду
речи више но што ]е у речнику ГрчиЪеву. Та] речник постао ]е
углавном из речника ГреслераISF а и ПетриJа и Ха]зеJаI а узста
]е гра*за и из Брокхаузовог Конверзационог Лексикона као и из
ГрчиЬевог „Речника". Г. ЪисаловиЬ FDе ипак имао добру иде]у да
за наредно изданиеDF знатно скрати сво] речникI изоставл>ан>ем
!F Речник странах речи коyе се употребл>ава]у у нас у говоруI у нови
намаI повременим списимаI об]ашн>ен онима ко]и те речи не разуме]у. Друго
знатно умножено издан>е. ПанчевоI N882. године. Накладом кн>ижаре БраЬе
.NовановиКа.
*F ПелагиЬ В. Тумач научних и йолиШичких странах речи. БеоградI N892.
PF ГрчиК I|ован. Речник страних речи. Нови СадI N9MR.
4F ГрчиЬ }овгтI професор. Речник страних речи. „Напредак". Панчево
N922. године.
RF ЪисаловиЬ Веселии Др. Речник странах речи. У Новом СадуI N9N4.
вF СгезRNег—ВойеиЬсНI РгетйжоПегЬисНI NT АиПа^еI N9N2.
TF ЪисаловиЬ Веселии Др. Речник страних речи. Нови СадI N922I N924%
N928PI N929*. Да не би било забуне у библиографском погледуI треба истаЬн
да издаьа из N924 и N928 у ствари нису два издан>а веЪ NDедно исто Eса истим
штампарским грешкамаFI а само су корице измен>ене. Нешто мало ]Dе изме
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многе сувишне речиI тако да je само код абJ изостало SM речи
и изразаI и то стварно непотребних каоW абалщенарашиI абаJ
нациLаI абандонI абашименшо и др. Напослетку г. г. Др. Мита
ЛукиЬ и Др. Драголъуб ОбрадовиЬ израдили су eajeoenje речник
страних речи.NF За Taj речник узет je углавном материал из
речника uajPeJaI алиI како сами износеI саставлъачи су се служили
и лексиконима и речницима од ЛарусаI MajepaI БрокхаузаI КерJ
тингаI ДерпингаI СандерсаI Вука КараииЬа и gyrocnaßeeChe АкаJ
дeмиje. leaj речник нарочито je интересантан што н>егови саJ
ставд>ачи мисле да би могао заменити чак и речнике страних
jePeha! У upßaTChoj пак употребл>ава се Шерингеров речникI2F
по материалу и обиму на}погодни}и од свих другихI али без фоJ
нетичке транскрипц^е ту^их речи.
Старки речници могу бити занимливи као документи nojaea
нашег кнэижевног jePehaI flajyfcn нам у перспективи прошлости
слику употребе страних речи; али с обзиром на данашн>и кн>иJ
жевни jePehI треба се задржати на разматран>у оних речника
hoyw су данас у употребиPF. Претходно пак треба поставити
принципе но hojeMa би се о овоме могло говорити. Пре свега у
речницима страних речи могу бити само оне hoje су стварно у
употреби и то у кн>ижевном ]езику; ту се мора поставити питакье
о речима страног пореклаI али hoje су асимиловане у неком од
диалеката народног jePm<aI а и о страним речима hoje су везане
за по}едине генерац^е и за нъихов културни ниво и hoje се губе
мен>ан>ем тога нивоJа; eajPafl мора се узети у обзир и питан>е о
речима hoje су технички термини специалних наука и индустри}е
и hoje не иду у круг опште употребе. Други низ питала. односи
се на облик hoje страна реч прима у нашем jePehyI на гласовно
и морфолошко прилаго^аваьье домаЬим речима. На}задI треЬа
група питала односи се на живот речи у eoeoj средини. Уз ово
треба узети у обзир и сам начин лексичке обраде.
н>ено издан>е од N929 и означено као „fs проширено издаже". Године N92P
пак об]Dавл>ен je Taj речник латиницом као „petnaesta tisuca"I са материалом
истим као у изд. од N924I са истим корицама на hljeMa пише да je то „дваJ
десета хил>ада". Ту je много библиографски нетачног и произвол>ног.
NF ЛукиЬ Мита Др. и ОбрадовиЬ Драголуб Др. Речник страних речиI
БеоградI N928.
гF peringer sinkoI mrirucni ojecnik tudjih rijeci i fraza. ZagrebI N889NI
N9MS2I N92Ms. ETpefce издание разлику^е се од другог врло малоF.
PF Од овихI ГрчиЬев Речник приказао сам у Гласнику Проф. ДруштваI




У jeÄelM речнику страних речи практичной смера не сме
бити претрпаван>а речима hoje нису у îiiepoj употреби. Ме^утимI
свакако према CBojeM узоримаI саставлачи су уносили и речи
hoje стварно не припада^у ккьижевно]I чак ни свакодневно} упо
треби. У томе смислуI као што je у поменутом приказу изнетоI
gob. ГрчиЬ ишао je веома далеко; из разних jePMhaI а нарочито
из латинскогI он бележи речи каоW ащуиратиI акцизI верширашиI
дигнацщDаI иманифесшанI joLсозан и многе друге. ЪисаловиЬ je
успео из eajelBejer изданьа велики Spoj таквих речи изоставитиI
али у речнику ЛукиЬа—ОбрадовиЬа таквих je речи веома много.
Ту су биархщаI шрилингвичан непотребне кад имамо „двоглед"I
„тро]езичан"; затим йрекавирашиI регардирашиI рекомйрирашиI суйJ
цесирашиI суфициенсI сен>ер hoje се у нас налази само у сложеJ
ници „монсен>ер"I или у поза}мици из тали]чнског }езика „синюр".
— ДалеI има речи hoje су могле бити у употреби само код поJ
}единаца или у врло уским круговима луди „прециозног" стила.
Нзих има релативно eajBeiue код ГрчиЬаI и примера ради могу се
навести бар неколикоW бедрумI Плотник EсплаварFI а нарочито
француске — авилиратиI адверзерI акомодабиланI акомйан>ашерI
ебошаI калкирашиI каиабиланI соаLьиранI чак айсаншираши сеI асамJ
бле]аI глорщирашиI егаланI кревкерI лармоаyаншанI мадамаI üejaJ
биланI рефродисмен и др. ЪисаловиЬ jeI у новом издан>уI доста
yMepeeejeW Spoj таквих речи je ман>иI али их има jouiW даLнингрумI
дификулШешI еложаI женерозиШшI женесаI имензанI ордрI йараалиI
ранконШрI ребел. Код ЛукиЬа—ОбрадовиЬа je обшье таквих речиI
ма да нешто ман>е но код ГрчиЪаW аоалиенацщаI абандонI абузщаI
абундовашиI ажисшаI аушойшI аншанширанI балошажаI бандажаI
батута Eудар тактаFI блесуранI дебалажаI делижI кайаблI лабенJ
шанI малконтанI маршанI ойтурбацщаI йремонстрашор; ту су и
због супротности у транскрипции eejacee фр. речиW десанI деJ
шресе. И овде као и у ГрчиЬа има хонерJднерI хонетанJднетанI
совгардI елеганI овде чак волехотI док je код ГрчиЬа стволе.
Такви су врло многи глаголи изведени са JирашиI код ЪисалоJ
виЬаW абноктиратиI брискиратиI грасираШиI реизиратиI рийолиратиI
чак йарлираШи; код ГрчиЬаW дебискиратиI девелойиратиI деливриJ
ратиI демандирашиI евадиратиI етуфиратиI оклудиратиI омбраJ
жираШи; на}зад код ЛукиЬа—ОбрадовиЬа их je eajBeiiieW авертиJ
рашиI агиратиI алонжирашиI аншанШираШиI блесирашиI дебискиратиI
девелойиратиI деливриратиI демандирашиI дефандирашиI домщи
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лираШиI евадираШиI ешуфирашиI обумбрирашиI оклудираШиI омбраJ
жираШиI ойШурбираШиI решофираШиI чак словеначки йечирашиI
или на JоваШиW дефаШиговаши. — Питание ]е да ли ме^у ове речи
не спада]у и речи дебаклI енорманI или варианта женщалан
према „гениалан".
С друге стране код свихI а нарочито код ЛукиКа—ОбрадоJ
виЪаI има и техничких термина и израза из по]единих наукаI а
ко]и су несумнзиво ограничени на употребу код стручн>акаW ксероJ
фагщаI ксирофшалмиLаI ксилобалзамумI оне}рокриШI онеyроднщаI
осШеоцелаI осШеохемщаI осшеодинща Eпоред добре пкостобол>а"FI
осШогенща и др. Таквим речима нема места у речнику пракJ
тичне намене.
Има затим речи ко]е су као тупице постале покра]инскеI
и ко]е се не употребл>ава]у на веЬо] простори]и народног ]езика.
Таквих ]е на]више код ГрчиЬаW нем. аD]нEнFемовашиI щнкеровашиI
бемангловашиI ферайшидовашиI ферихшоваши; тал. абашименшоI
бенвенуШоI каноне и др. ТакоW фуршим и др. EЪ.FI или винкелJ
адвокаш и др. EЛJОF. У томе случа]у овакве речи се не уносе.
ИмаI а нарочито код ЛукиЬа—ОбрадовиЪаI речи туN>ихI али данас
потпуно асимилованих као диалекатске речиI и ко]е преко диалеката
продиру и у ширу употребуW ШекнеI фисшан; неке од н>их налаJ
зимо и у скоро диалекатском облику — шейелак и у прилагоJ
N>еном — шейёлук. Овакве речи могле би се уноситиI али више
због тога да би се указало на то ко]им их речима треба замеJ
н>иватиI — а то поста]Dе сасвим ]асно из материала ко]и налазимо
у делу Стевана Сремца „Поп Ъира и поп Спира".
С општим обнавл>а№ем речника мек>а се и регистар страних
речиI те ]е ]асно да отпада^у по]едине везане за старее генера
леI и да су данас сувишне у ]едном практичном речнику; такоW
баглама „гвож^е што држи врата за довратак"I камзе „држак
од ножа"I чам „чамац" EЛJОF и др. У губл>ен»у речи има потпуJ
ности и разних ступн>ева „бле^ен>а"I ишчезаван>аI и по томе би
могле изостати и речи чалEаFкашиI чалEаFкан>е. Може се пак разJ
говарати о речима ко]е се обично ]Dош разуме]уI ма да се не упоJ
требл>аваFDу и не налазе другде осем у старшим мемоарима и истоJ
риским делимаI каоW башаI баталукI шобцибашаI каикчщаI чамищаI
док ]еI без двоумл>ен>аI Шобиилук непотребно овдеI а можда и
реч йренумеранШ ко]а ]е поступно заменэивана речима „предброЬ
ник"I „претплатник"I и ко]у ]е овдеI за^едно са другима из ове
групеI требало означити бар као архаизам.
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Поред великог броFа непотребних речиI налази се и празJ
нинаW више пута нису уношене речи ко]е су стварно у употреби.
Тако Ъ. нема речи „авиащф" и др.; Г. има е. иуриI али нема
обичн^е фр. „жири"I нема ни аушомаШичан ни „аутоматски". ЛJО
изоставили су многе обичне речи; да]уW аншишамбрI бициклI дакJ
ШилографкилаI муштраI сургунI ШрадишивноI ШрейанI урбанскиI
фармакологщаI фетишI феудалниI филхармонмарI форI а нису
унелиW „антишамбрирати"I „бициклист"I „дактилограф"I „дактило"
— „стеноJдактмло"I „муштрати"I „сургунJпасош"I „традиционално"I
„трепанаци]а"I „урбанизам"I „феуд" — „феудал" — „феудалство"I
ифилхармони]а"I „фортица"; чак поред шрахеокозисI ШрахелойанусI
ШрахелофемйI шрахифонщаI нису унели „трахеотоми]а"I „трахеоскоJ
пи]а"I или поред израза ундулациона шеорща и глаг. им. ондулирагье
нису дали реч „ондулаци]Dа". Код н>их нема ни речи „диспансер"I
„кабаре"I „митрал>ез" и др.
fff
Асимиловаже страних речи садржи читав сплет занимл.иJ
востиI прво с обзиром на пут ко]и реч прелази док се не зауJ
стави у ]едном ^езикуI а затим по начину прилаго^аван>а.
Несумн>иво ]е да реч треба да очува сво] првобитни обликI
уколико ]Dе више могуЬе; али ако ]е у наш }език дошла преко
неког другог ]езикаI онда задржава облик ко]и ]е имала у том
]езикуI као на пр. реч „Париз". Отуда код Ъ. ни]е добро ДонJ
Хуан м. „ДонJЖуан"I ни герила — „герила"I па ни ноШирно ]ер
]е уопштено по л. „ноктурно"; ни суфраиеша — сефрашгШаI ]ер ]е
у нас „сифражета"; ни караншенI ]ер }е уопштено „карантин".
Тако Г. пише инглизираШиI ма да ]е „енглезирати" у вези са „ЕнJ
глез" и сл.I пише кабрщолеI ианфн и есйLонI ма да су те код нас
примл>ене речи с обликом „кабриолет"I „пансион".
ХрватиI служеЬи се латиницомI не транскрибу]у речи дру
гих европских ]езика; то олакшава посао саставл>ачу речникаI
али уноси забуну у питание о самом изговору тих речи. ТрансJ
крибоваже страних речи мора бити фонетскоI у духу нашег ]"езикаI
по принципу ко]и ]е поставио проф. А. БелиЬ у свор] кн>изи о
правопису. Ме^утимI у томе ]е правцу права пометка код свих
ових речникаI и то у на]разноврсни]им правцима. Г. се усшьава
да се приближи оригиналном изговоруW а]знбанI ма да ]е у нашем
]езику немогуЬе у ]едном слогу yзн; тал^анско C транскрибу]еI
сасвим нетачноI са иW целщаI щозаменшеI тако у м. општепозна
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тог „интермецо" пише интермедзоI а тако мисли да ]е ближе и
француском „и"I у амбиланцщаI ма да ]е та реч у нашем ]езику
по латинском типу „амбуланщца" — „амбуланта". У свом речнику
ЛJM добро транскрибу]у е. „§гоот" — грумI али пишу мастерI
суйскрийцщаI ф. йа]абл м. япе]абл" Eако }е уопште потребноFI
чак да^у реч простом транскрипциям Ьириловском —шоасшI а у
загради да]у об]ашн>ен>е како треба читати тостI а очевидна ]е
недоследност и неу]едначеност у транскрибоважу речиW водвилI
жаниШлI а баша] и башалон; таква ]е недоследност и код ф. оL
— ко]е обично да]укао оа—воашираI али пишу во]ажер.— ТрансJ
крибован>е назала чини за саставлаче нарочиту тешкоЪуI ма да
]е ту веЬ обича] да се на]ближим начином назалност вокала обеJ
лежи нашим носним сугласником; па ипак ЛJM иако пишу ранJ
коншрI да]у савет да треба читати раконшрI иначе обично назални
вокал дат ]е према писан>уI а не по сво]о] фонетско] вредностиW
поред декаданса има интерD]ерI конШемйоренI дефендирашиI а тако и
Г. —нонJсенсI ма да назале чешЬе обележава знаком циркумфлекса.
Ъ. пак има других тешкоЬа; онI као и ЛJОI пише еремишI еремиJ
Шаж; дал>е ищи у значежу штампарског термина „петит" ; пише
кра]же сугласнике онде где се не изговара^у — ешашI десертI а
сво]евол>но пише звучне уместо муклих — транжанI и само са
]еднимр — интерегнум. ]ош ]е веЪа пометка у писакьу с ме^у воJ
калима или измену ликвиде и вокалаW ЛJM пишу аверсщаI ресонанJ
цщаI а резолуища. Ъ. пак пише с свугде где ]е данас у изговору
обично зW исолашорI исолацщаI исолиратиI исотермаI йроселитI
йроселишизамI сеyсмограф; тако и све сложенице са конзJ упуЬу]е
на конеJ — консеквентанI као што се изговараI али и егз упуЪу]е
на ексJ — ексегеШI ексекушиванI ексемйларI ексотманI ексакшанI
ексалшацщаI ексархI док ]е такав изговор тек у речи екселенцща
или пред сугласником „екскомуницирати"; обрнуто пак пише фалзетI
фалзификоваши. Ма да ]е добро есконт са сI Ъ. пише тако и речи
сконтиратиI сконтоI скрофулозаI где ]е обичнш> писан>е са ш.
Код писан>а х нарочито су уочл>иве недоследности. Г. пише
хекшикаI а щакиншI щенаI ИменI омогенI илиоскоиI илиLотройI екаJ
томва. ЛJM допушта]у дублетеI поред облика без х и оне са хW
ха]ванI халахI халваI харачI ханиарI хартщаI хесай; пишу хисшорща
и хомрул иI као и Ъ.I хеурека!
У том невештом и недоследном прилаго^аван>у туЬих речи
има и вулгаризиран>а ; мавиш или валаке Eма да ]е код МажураJ
ниЬа „фалаке"F; има речи по застарелом начину изговора —
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фошокемща EЛJОF. Има и гласовних измена у духу нашег ]езикаI
иако се речи саме join ocehajy као ту^еI са асимилащфм или
дисимилащцDомW номйаре]I анбалажI асанблеI ШанйонI или обрнутоI
супротно духу нашег }езикаW водкаI йресбишер EЛJОF.
С обзиром на асимилован>е страних речи пс^единим Eезичним
категор^амаI треба приметити да су многе добиле облик женског
родаI иако су обично с обликом мушког рода. Тако код Ъ. йасажаI
лорнетаI миШрщезаI ремонтаI реферадаI чак — као и код Г. —
софизма. Иста тенденщф je и код Г. ебошаI карафаI коншрафаJ
сонаI каресаI поред коафеза и козеза — соШизаI luajôa. ОбрнутоI
именица у обично] употреби ж. родаI код Ъ. добила jeI по ори
гиналуI облик м. рода — бонбони. ЛJО flajy добро абрежеI али
пишу по новосатском и загребачком шурне;аI као и Г. они претJ
поставл>а]у наставак Jисша W demajuciüaI чак бандажистаI гажисшаI
а речи диал. лабанщф" намеЬу наставак Jац — yабанац. У им.
ж. рода уводе декадансаI али ван те категори]Dе ocTae^ajy речи
алиансI дисграсI а тако и дщабетесI йросШезос; зщу без наставка
физик м. „физикус"I и обрнуто фификус м. „фифик". Ca немачким
наставком пак оставл^у реч а^усширунг. Дал>еI они придевима
flajy настI JанJ имензанI па чак и кад je придев одречан са страJ
ним — им W имйарламеншаранI инкорекШанI а пишу као adj. солвенш
м. „солвентан". Не ocefcajyfce довольно ниансе у разлици фор
мантаI они пишу националишешски EпринципF м. „национални"I
или енциклойедичан м. енциклопедиски.
С обзиром на ]езичке категори}е код извесних глагола има
нарочите занимл>ивости. Поред случа}ева где je JоваШи обично
Eрецишовати Ъ.FI и где и тако може бити поред Jираши EдеманшиJ
раШиI лешлизираШиFI ЛJО пишу акумуловаши м. „акумулирати";
а м. са JисаШиI Ъ. има дезавуирашиI demajupauluI легишимирашиI
резервирашиI а ЛJО ондулираши; уопштеI Jираши je и код ЛJОI а
нарочито код Ъ.I наставак за на]шира изво^ежаW реконвалесцирашиI
реузирашиI реунирашиI а и код Г. анаШмизирашиI имашрикулиJ
раши Eм. изво^ен>а са JисаШиFI и глорифицирашиI конфисцираши
Eм. изво^ежа са JоваШиF.
fs
Исто тако и код даван>а и ближег одре^ивала значен>а ocefca
се увек недостатак прецизног }езичког осеЬан>а и саме студне
посла. Иначе се не би могло разумети то да има речи датих са
потпуно нетачним значениемW код Ъ. ерошика je „л>убавно песни
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штво"I йикJник ]е нетачно об]ашн>ена речI шрайнел ]Dе об]ашн»ен
као „граната"; тако и ЛJM об]ашн>ава]у гардеманже реч^у „трпеJ
зари]DаиI дщафрагма yе за н>их „плуЪна марамица"I реч ]ен^а сасвим
супротно дефинишуI мате—матице об]ашк>ава}у реч^у „ватрал"I
национални Понос за н>их ]е исто што и „отаибински понос"I а
код речи мидинеШа ко]а ]е у фр. изгубила етимолошку везу са
речи „тШ"I да^у об]ашн>ен>е „париска млада радницаI м^а се у
подне налази са сво]им драганом". А таквих случа]ева има и код
Г. — суШрен Eт. ]. „сутерен"F ]е ту „стан у подруму"I а ]ашаган
об]ашььава реч]у „сабла".
Много ]е веЬи бро] речи са недовольно ]асним или непреJ
цизним значен>ем. Год Г. крата ]е „огрлица"I аниар — „велики
нож"I кникс — „наклон"I либацща — „течна жртва". Та] недостаJ
так се тако исто запажа и код Ъ.I а и ту су доволни само неки
карактеристични примериW амнезща ]е „заборавност" м. губл>ен>е
моЪи сеЪан>аI дейойулацща — „лишение становништва"I конгло
мерат Fе „камен ломл>еник E?F са округлим делиЬима"I ложа —
„ода^ца у позоришту"I маLонез — „зачин>ен умок". О речнику
ЛJM има такотре сличних напоменаW за алкеyски стих ни]е речено
какав ]еI археоптерикс ]е недоволно об]ашн>еноI гуйард ]е „]една
животинка" и т. д.I а остали су необ]ашн>ени изрази Танталове
мукеI Сизифов камен и др. Има чак случа]еваI нарочито код Г.I
да се широко разумливе стране речи тумаче или кованицама
или уопште ман>е познатим речимаI као алеyа — „дрворед"I
манган — „смекай".
Непотпуних значенаI речи где недоста]е неки пут и важни^а
нианса значен>аI има код свих ; код Г. W уз арест ни]е дато
основно значениеI уз глорща ни]е дато „светителски круг"I у
кафар — „чамотижа"I уз теза — нема „главна мисао"I „дисерJ
тащф"I уз калауз дато ]Dе само значен>е „кондуктер"I а уз тенте
нема израза „т"аг шDепт.е"; тако и код Ъ. ни]е дато уз акциденцще
„штампане ситнице"I уз бабушка — „чика"I уз герирати — „воJ
дити послове"I уз дефинитивум — „завршниI практични учителски
испит"I жаргон yе „необичан говор" и „лоповски ]Dезик"I уз деJ
монстрашиван нчyе дато данашгье нарбичн^е значениеI уз сйлин
ни]е дато значение „гас"I уз шанса — „изглед"I Протер и Локанда
нису конкретно об]ашн>ени ; али таквих изоставлагьа ]е на]више у
речнику ЛJОW аменцща сенилис — „заборавност код стараца"I
баланс — „фигура у лансу и кадрилу"I дрен — нема значен>а из
хируршке употребеI колона — нема значен>а во]ничког ]DезикаI
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йримарщус — нема значела „први лекар"I мисцеле нема „ситнице"I
скалй — нема об]ашн>ен>е да се сматра као трофе]I уз шейелук
не каже се да може бити и од бисераI уз токмак нема значен>а
„темелан кон>"I а уз томруци нема проширеног значен>а .затвор"I
шу^нор ]е само „оток"I шурбан ]е „омотач"I шуфек дато ]е као
„пушка"I али нема значен>а „метакI куршум"I нема узвика табло! и др.
У нашем ]езику више но у другима има дублетаI речи к<че
су дошле разним путевима. На та] начин ]авл>а]у се варианте у
изговоруI и ту би решен>е било простоW има да остане облик
рани]е укорен»ен или новиI ако у борби преовлада; у сваком слуJ
ча]у она] ко]и би био ближи духу нашег ]езика. Ъ. ]е у том
погледу недоследанI он код речи шлийерI шшра]к упуЬу]е на
слийерI као и Г.I на сшраyк — сшраyковашиI а пише шйекшакл;
ЛJM да]у стокI сшраLковаши као и сшрайацI ма да добро да]у
скрипта Eпоред кога се у Загребу чу^е и „шкрипта"F. Ъ. бележи
ранш]еI йрем]еI ризико мада ]е то и одомаЬено „рентиер"I „пре
миер" Eпредседник владеFI „ризик"; пише йарокаI ма да су укореJ
н>ене речи „барока" и „перика"I чак сйахи по страним речницимаI
ма да }е та реч у употреби као „спахи]а". У овоме погледу заJ
НИМЛ.ИВО Fе да саставл>ачи по^у увек стрампутицом. Г. пише по
средн>егрчком илиоскоаI илщотройI мада су те речи индиректноI
али по старогрчкомI ушле у наш ]Dезик; тако он пише и омогенI
екашомва и др. ЛJM пак желе да врате на старогрчки изговор
речи ко]Dе су ушле по средн>егрчком изговоруW БешамщаI БеШлеJ
хемI БарШоломе]ска нокI БизантизамI кашехешаI йресбишерI а ХаJ
•ривда; у том усшьаваььу да се реч врати потпуно оригиналном
изговору пишу бордираI ге]зириI борделI ма да су те речи усво]ене
као „бордура"I „гейзери"I „бурдел>"I дал>е бакалауреусI ма да ]е
та реч у нас позната по француском изговоруI а кад пишу
баухфлекI требало би да враЬа]у на оригиналан изговор и речи
као „паор"I „бирташ" и сл. У том правцу на]дал>е иде Г. у реJ
чима лощаланI йарайеI йудрI раLдинкоШI трестI чак сушренI или марки
према чему би требало да мен>а изговор и у „Париз". Тако }е и
бутела много раширени]а но бутила. Има пак случа]ева где су
дублети распоре^ени тако да ]едни преовла^у у БеоградуI а
други у ЗагребуI као у берза — бурзаI буиет — бицетI и те
случа^еве требало ]е тако^е принципски решити. Има пак случаJ
]ева где варианте воде унутрашн>у борбу у ]езику; у речи е. юоNJ
ЬаNN био ]е у употреби облик по немачком „фусJбал">„фузбал"I затим
„фотбал" и „футбал"I а Ъ. да]е ове две. Има пак случа}ева где
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дублети остану у употреби дуже или краЬе времеI — денШисШ
и дантистI йарфим и йарфемI али то eeje случа] код веЬ навеJ
дених примераI као ни код облика реаланI йергаменI йийерин EЛJОF.
Обично пак бива подела или по средний где се употребл>ава
као дресинаI душеви — душираШи према вулгарниFем трастаI
шушираши — ШушевиI док овде сви Äajy само први обликI а Ъ.
за Шушираши яще значение „узбудити". Има и случа]ева праве
диференциаииф значежаI али то саставлачи ових речника не цаyу.
ЛJM и Ъ. не различу „идеализирати" EнештоF и „идеалисати"
Eо нечемF и Äajy само прву од н>их; ЛJM не различу камера и
комора и за обе Aajy значениеI уосталом нетачноI „апарат фотоJ
графски"I док сеI као што добро Äaje Ъ.I камера употребл>ава у
изразу камера ойскураI а реч комора означава „власт"I оделеьье
hoje води бригу о нечем EТрговачкаI ИндустрискаI Адвокатска
КомораF. Ме^утим Ъ. па и ЛJM flajy само ойерашер у значен>у
„хирург"I док je себи то значенье задржала реч „оператор"I а
каже се „оператер" за онога ко]п снима филм. Тако исто су им
недиференцирана значеньа у речима Шримесшар hoje ce BePyje за
универзитетски живот Eу Француско}FI док се у нашим средн>им
школама одомаЬио израз „TpoMece4je"; не праве ни разлику измену
шроLка EтропрегF и mpojke EдецаFI ни измену цилиндар EфизичкоJ
математичкиF и цилиндер EшеширFI измену йаLац — БаDщцо и диJ
рекшорка и директриса Eматемат.F где прво значенье Ъ. Äaje друго]
речи и др.
s
О правопису као и о caMoj лексичко]D обради не може се
преНутати низ примедаба. Речено je веЬ да сви саставлачи
више воле изво^еьье имена са JаI чак и мушког родаI али Ъ.
не само да читав низ речи пише тако EденшисШаI оптимистаI
славистаI ПанславистаI стилиста и чак ПилотаFI вей je непреJ
цизанI и допушта облике и без а код свих. Он пак нигде
не умене а у речима ефектI орнамент као ни у дилетантI
док ЛJM поред доброг писала у сличним случа}евима пишу
офераш. Права je aeapxaja пак у писакьу L. Г. пише LD свугдеW
соцщаланI мозаyикI ианшеyизамI akyjupamuI kankpojudI варщететI
александрщски. Ъ. обрнутоW не само йронунциацща но и цинкоJ
терайиаI ейойеаI идеа. ЛJM пак пишуW денунищацщаI ауксилщарне
шруйеI йарцщаланI а ауксилиарно и вариацща; затим абитуриентI
ресйициенаш а реиийщенаШI и декурщонI шйецерщисша. ЛJM пишу
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анакреонтскиI абсуодум — не само водка и др. ; сложенице где je
извршено дефинитивно стапак>е елемената пишуW ТрансJсилванщаI
ШрансJскрибираШиI ШрансJсйирираши а шрансйирацща. Анархи|а je
и у писан>у жI не само у страним речима ganol yanca EГ.F; има вулJ
гарности — dojbwu EГ.F и др.
Нарочито питание чини писан>е страних израза. Ъ. je нашао
на]бол>и пут; он латинске изразе не тринскрибу}е Ead maiorem dei
gloriamI ad oculos и др.FI само je транскрибовао градашимI а ни]"е
требало да остави латиницом alternativa. Г. пак све транскрибу{еI
као и ЛJОI и врло je чудновато видети облике као вива воцеI
грае a dje и сл. у транскрипции ; али они неки пут ящу без
транскрипщфW qui tacet consentit или обадво}е — дедукцио ад абJ
сурдум — deduetio ad absurdum. И ту се види недоследност.
Поред осталогаI има и непажже у груписажу и реду речничком.
Тако EЛJОF код речи грамI doajenI лемур; физиогномика се налази
три путаI а за тим тек физиономийI салей je дато двапутI а други
пут с вариантом самбI а читава збркаI свакако због померан>а
слога при штампан>уI код речи je йолисисорJиолихисШорJйолихроиШ.
Тако и subst. одиоза oöjauiejaßajy као adj. омраженI а одиозанJомраза.
Има и других недоследности — реални каталог а реалан лексиконI
илиW pronomen personalia. Штампарских грешака има много код
свихI али нарочито у ЛJО; изоставл>ених и погрешних слова je
много више но што сме бити у jeAelM речникуI али треба истаЬиW
рефрерашнаI relata preferoI арфимашиван. Неподвучена je реч йенJ
иирашиI а за невероваже je да je остала грешка луцкасш м. муцкасШ
у изразу бити —I и за фураж — „сшална" Eм. сточнаF храна.
И о самом jePM<y саставл>ача морало би се чинити примеJ
даба. ГрчиЬ воли кованицеW угледжациI слободоумI полапромер
и др. ЪисаловиЬ пише шШамйака словаI а гном oSjauie>aBa овакоW
кейец у брегу. За ГрчиЬа je Champs blisées „чувено шеталиште
у Паризу а и двори у hojeMa званичи свагдашньи председник
француске републике" ; а ЛукиЬJОбрадовиЬ тумаче израз пето
ante mortem — „нико не може Eм. ни за ког не може сеF пре ceoje
смрти реЬи да je среЬан "; код~н>их су Ацтеки „у доба Кортеца"




geÄelM речиI речници страних речи код нас у употреби
eMajyI ма да у разним размерамаI углавном исте недостатке. Пре
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свегаI они нису рамени према потребама нашег ]DезикаI и отуда
су сви претрпани. Како ce Spoj страних речи jaho увеЬао и све
више расте због нових техничких проналазакаI и како се са тим
напоредо paPBeja систем изво^ен^а читавих фамил^а речиI jaceo
je да би сав та] материал чинио ]едан овакав речник гломазним
и неупотребл>ивим. Такав речник страних речи за ширу употребу
мора бити лакI неоптереЬен оним што се не cpehe у кн>ижевном
}езмку. У томе правцуI по обиму а и по материалу на]приближни]и
добром речнику био би ЪисаловиЬев речник.NF Сви пак елементи
ко]н MMajy у ужем смислу стручан карактерI имали би уЬи у
посебне стручне речнике. Таквих стручних речника Beh je било.
„mrinosi" МажураниЬеви претстав^у гра^у из споменикаI користан
je и Матикев „Полициски Речник".2F У томе су правцу eajemue успеха
показали лекари8F и техничари у изради сво^их терминолошких
речника. Тако треба истаЬи издание Удружен>а ]угословенсклх
инжин>ера4F и речник о машинским деловима и на}потребни}им
алатимаRF и „Електротехнички речник" од М. МирковиЬа.SF У претJ
последн>ем je решаваже терминолог^е принципски ставлено на
DF У Ъачком Подсешнику EБеоградI Свесловенска Кн>ижарпF од Влад.
МаринковиЬа налази сеI на N4 странаI списак речи страних за ученике W Мали
речник iûyfiux речи koje су у чесшо] уйошреби. Taj списак je ипак недоволенI
бар за ученике виших разреда. Осем тогаI како je то школска кн>игаI треба
напоменути да je правопис морао и ту бити доследан Eпише ce acouujauujaI
варщаищаI а диалогI аудиенишаI затим полети^; роман je oSjauje>ee као
„веЬа приповетка Eл>убавнаF"F.
JF В. МатиЬ. Полицщски Речник. Београд N92S.I
PF ПешиЬ Светозар Др. W ЛашинскоJнемачки речник српскоJхрветског
jePeha. У Београду N92RI — а ту се налази побележено све што je ура^ено
до сада код нас на медецинско} терминологии W .EовановиЬJБатут Милан Др.W
rpatja за медецинску терминолоп^Dу EНови СадI N88TF; Глик Леополд Др.W
Медицинска народна Шерминологща у Боши и Херцеювини ECapajeeoI N898F;
Arambasin goso ar.W iijeénicki rjeènik EpplitI N9N2F; kemiéic Milan ar.W MeäiJ
cinski rjeànik EZagrebI N9NPF; mericic B. ar.W Medícinski rjeènik EZadarI N9N9F.
4F INугословенска технича терминолоW nja. EПрилог Техничког ЛистаI За
гребI N92M и N92NF.
RF aimitrijevic Ziv.I kikolic gov.I kikolic oad. — Maéinski aelovi i kajJ
potrebniji AlatiI uredio maul plüpnagel... sa srpskim dodatkomI koji su izradiü
uz sudelovanje masinskog kluba udruzenja gugoslovenskih inzinjera i arhitekta
lldenburg serlagsJA. d.I München—Beograd N92P. EpcholmannJlldenburgI
llustrovani Tehnoloéki oecniciF.
eF МирковиЬ Мирко Добр. Мали срйскоJфраниускоJнемачки елекшроJ
Шехнички речник. БеоградI N92T.
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добру основицуW уношен>е народних речи где год je могуЬеI а
уношен>е страних речи са прилаго^еним обликом. Последней има
знача] мале стручне енциклопед^еI са регистром француских и
немачких изразаI и упуЬиван>ем на српски део. Терминолошких
речникаI старших и нови]ихI и терминолошке rpatje — има у
eaiiioj стручно] и научно] литератури доста ; али ja овде о томе
нисам хтео говоритиI веЬ сам поменуо само оне где су писци
имали да се боре са великим бро]ем ту^их речи. Обрада оваквих
терминолошких речника je неопходна потребаI а кад такви речници
буду изра^ени за све гранеI онда he остали материал остати за
ручни практични речник страних речи шире употребе.
MuArBoj Павлович.
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Ова библиографОа претставл>а продужен>е библиографов
штампане у ffI fff и sD°¡ кн>изи }Ф. Како су у тим кн>игама штамJ
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времена. На Taj начин ова библиограф^а претставл>а дойуну и
Ородужеле рани]е библиографов.
Како je требало обухватити велику rpat>yI eeje се могла
давати свугде садржина и оцена делаI него веЬином само библиоJ
графска белешка. Иначе би требало знатно више простора него
што га oeaj часопис има.
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А. Б.
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aoom aacoromania. Cltij. fff EN928FI fsLN EN92SFI fsL2 EN92TF.
ЖОН Живот и Обича]и Народни. Eff Одел>ен>е Срп. Етн. PS. Срп. Крал.
Акад.F uff EN92NFI ufff EN924FI ufs EN92RFI us EN92SFI usf EN92TFI
usff EN928F = СЕЗб uuff EN92NF J uiNff EN928F.
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Zlkc Zeitschrift für lrtsnamenforschung. München. f EN92RFI ff EN92SF.
Zrmh Zeitschrift für romanische mhilologie. ealle a. p. uis EN92SFI uisf
EN92TFI uisNf EN928F.
Zplmh Zeitschrift für siavische mhilologie. N EN924FI NN EN92RFI ef EN92SFI fs
EN92TFI s EN928L29F.
ZTTor Zapiski Towarystwa kaukowego w Toruniu. Torurí. sff EN92S—N928F.
ЗШевч Записки Наукового Товариства шени Шевченка. Cuuusf—Cuuusff
EN92RFI CuuusfffJCui EN92RFI CuifJCuifff EN92RFI CuifsJCuis
EN92SFI Cuisff EN92TF. ПрацN фьпьольопDчкоТ Секцп под редакщею
Кирила Студинського. У Львови
Зап ЗаписиI часопис за науку и кгьижевност. Цетин>е. f EN92TFI ff—fff EN928FI
fs EN929F.
ZbZo Zbornik znanstvenih razprav juridiene fakultete v ijubljani. f EN922FI ff
EN92PFI fff EN924FI fsEN92RFI s EN92SFI sf EN92TF.
ЗбДан ДаничиЬев Зборник. Београд—Лэублана N92R. EСрпска Крал.. Акад.FI
стр. 294 H usf.
ZbhT Zbornik hraija Tomislava. Zagreb N92R. Egugoslav. Akad.FI стр.
S8N H CfuI 8°.
PSf4gh Зборник за истори]уI jePeh и юъижевност. EИздаьье Срп. Крал». АкадF.
u EN92PF—usfff EN929F.
ZbMe Zbornik Matice ervatske o tisucoj godisnjici hrvatskoga kraljevstva.
Zagreb N92RI стр. PP4.
ZbkZ Zbornik za narodni zivoti obicaje juznih plavena. uus EN92NFJuusf
EN928F.
b btnolog. dlasnik hraljev. btnografskog Muzeja v ijubljani. f EN92SL2TFI
ff EN928F.
Ng fndogermanisches gahrbuch. Berlin. u EN92SFI uf EN92TFI uff EN928F.
fc fndogermanische corschungen. Berlin ui EN922FI uif EN92PFI ui» EN924FI
uifff EN92SF.
Изв ИзвJвстия отдJвлешя русскаго языка и словесности Акад. Наукт.
Союза Советских Социалистических Республик. Ленинград. uuffI 2
— uuufff EN92TF заклIучно.
ИзвАН Известия Академии Наук Союза Советских Социалистических Республик
sf Серия. N92R. e N8 = NR декI N92S. NR }аи. — N фебруар EN—2FI
NR фебр. — N март EP—4FI NR марта — N апр. ER—SFI NR апр. —
N Maja ETJ8FI NR Maja E9FI N—NR gyea ENM—NNFI NR септ. EN2FI N—NR
октоб. ENPJN4FI NR окт. — N дец. ENRJNTFI NR децI EN8F! N92T N—2;
P—4; R—S; TJ8; 9—NN; N2—N4; NRJNT; N8. N928 sff série NI 2I P.
ECf. de sc. hist fil.F.
ИзвНЕМ ИзвJвстия на Народни Етнографски Музей въ София. fs EN924FI
s EN92RFI sf EN92SF.
ИзвРЯС Известия по русскому языку и словесности. Ленинград. f EN928F.
ИзвСС ИзвJвстия на семинара по славI филология. София. s EN92RF.
gArch Archiv für siavische mhilologie. uuusff EN92MF — uif EN92TL8FI uiff
EN928F.
gBerhdpl gahresberichte für hultur und deschichte der plaven. egg. von brd
mann eanisch. f. gahrgang. Breslau N924. 229. 8°.
gjMüiocnoBeeChr Филолог P
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gBuchhdpf gahrbücher für hultur und deschichte der plaven. egg. von brdmann
eanisch. keue colge NLNI BreslauI lsteuropaJfnstitut N92R. sf HNPTI
sff H PMS. 8°.
gkj gugoslavenska kjiva. Zagreb. sff EN92PFI sfff EN924FI fu EN92RFI u EN92SF.
gl gyжнocлoвeнcки Филолог. fff EN922L2PFI fs EN924FI s EN92RL2SFI sf
EN92SL2TFI sffLNJ2 EN92TL28F.
hZ Zeitschi ift für vergleichende pprachforschung auf dem debiete der in
dogermanischen pprachen. döttingen. if EN922FI iff<N92PFI irf EN924L2RF
ifs EN92SFI is EN92TF.
hp hnjizevni pever. pubotica. f EN92RFI ff EN92SFI fff EN92TFI fs EN928FI
sLN—P ÍN929F.
iBp iwowska Bibljoteka plawistycznaI wydawana nakfadem h. p. gakubowJ
skiego we iwowieI pod redakcjaI c. BujakaI g. Czekanowskiego i
T. iehraJppfawiriskiego. iwów.
iaiss ianguage aissertations published by the iinguistic pociety of America.
NJP EN92T—N928F.
ЛМС Летопис Матице Српске. Нови Сад. PMNJPM2 EN922—2PFI PMPJPM4 EN924FI
PMR—PMS EN92RFI PMTJPNM EN92SFI PNNJPN4 EN92TFI PNRJPN8 EN928FI
PN9—P2M EN929F.
iMon ianguage Monographs published by the iinguistic pociety of America.
NJP EN92R—SF.
irârs iunds universitets ârsskrift. iund. usf EN92MFI usff EN92NFI usfff EN922FI
ufu EN92PFI uu EN924FI uuf EN92RFI uuff EN92SF.
ic iisty filologické. mraha. i EN92PFI if EN924FI iff EN92RFI irf EN92SFI
ifs EN92TFI isLNJS EN928F.
iang ianguage. f EN92RF.
ijZ ijubljanski zvon. ijubljana. uifff EN92PFI uifs EN924FI uis EN92RFI
uisf EN92SFI uisff EN92TFI uisfff EN928FI uifuLN—4 EN929F.
ijgAk ijetopis gugoslavenske Akademije Znanosti i rmjetnosti. uuusff EN922FI
uuusfff EN92PFI uuufu EN924L2RF. ui EN92SL2TF.
MBoy Mélanges publiés en lDhonneur de M. maul Boyer. ETravaux publiés par
lDfnstitut dDétudes slaves ff.F marisI Champion! N92R. uf H P<S. 8°.
Msen Mélanges linguistiques offerts à g. sendryes par ses amis et ses élèves.
Collection linguistique usff. maris N92RI 4MM стр. 8M.
Mv^Fio pborník vydany na pamëtD ctyficitiletého ucitelského pûsobeni prof.
gosefa Zubatého na université harlovl N88RJN92R. s mraze N92S.
Mky Magyar kyelv. uuf EN92RF.
Mlr ie Monde lriental. rppsala. uff EN9N8FI ufff EN9N9FI ufs EN92MFI us
EN92NFI usf EN92TFI usff EN92PFI usfff EN924FI ufu EN92RFI uu ¿N92SFI
uuf EN92TF.
МП Македонски Прегледъ. Списание за наукаI литература и общественъ
животъ. София. ffI кн. 2. и кн. 4 EN92SFI fffI кн. N EN92TF.
Mmhg Materyafy i prace homisyi jçzikowej Akademiji umiejçtnoàci w hraJ
kowie. sffL2 EN92MF.
Mbkie Mémoires de la pociété néoJphil. de eelsingfors sff EN924F.
Mcd Minneskrift utgiven av cilologiska pamfundet i döteborg pâ tjerigofeJ
mârsdagen av dess stiftande den 22 lktober N92RI döteborg N92R.
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Mopf ie Monde plave. oevue mensuelle. maris. f EN924FI ff EN92RFI fff EN92SFI
fs EN92TFI s EN928FI sfLNJR EN929F.
Мис Мисао. Кк>ижевноJполитички часопис. Београд. s EN92NF—uusfff EN928F.
ks kase sida. sff EN92RJN92SF.
ksj kastavni sgesnik. uuuff EN924F—uuusff EN928F.
НЕ Нова Европа. Загреб. fsJsJsf EN922FI sff—sfff EN92PFI fu—u EN924FI
uf—uff EN92RFI ufff—ufs EN92SFI us—usf EN92TFI usffJusfNf EN92PF.
НЕСт Народна Енциклопедф СрпскоJХрватскоJСловеначка Ст. СтаноFDевиЬа.
kMe keuphilologische Mitteilungen. eelsingfors usf—uufff EN9N4—N92NF.
kpt karodna ptarina. rredio gosip Matasovic. f—NNN EN92N—N92PF.
Нас Насела Српских Зелшьа. Расправе и rpafca. u EN92NF—uus EN928F.
mBrB Beiträge zur deschichte der deutschen pprache und iiteratur hgg. von
e. maulI t. Braune und b. pieversI ealle a. p. uifu EN92RF.
mhg mrace homisji jezikowej. u EN922FI uf EN92PFI uff EN924FI ufff EN92RF.
ПКФ Panich¡ Аддзелу ГумашDтарных Навук. Книга 2. Працы клясы ФмгёJ
лёгн f. Менск N928. Ыстытут Беларускай КультурыD.
mrTm mraci rkrains. fstor.Jfilolog. Tovar. v mrazi.
ПрГл Просветни Гласник. Београд. uuufu EN922F—uifs EN928F.
mraceios mrace polonisticzne ofiarowane g. iosiowi.
mracecil mrace cilologiczne. tarszawa. u EN92SFI uf Juff EN92TFI ufff EN928F.
Прил Прилози за юъижевностI jePehI eCTopejy и фолклор. fff EN92PFI fs
EN924FI s EN92RFI sf EN92SFI sff EN92TF.
o oazprave. fzdaja znanstveno druztvo za humanisticne vede v ijubljani.
f EN92PFI ff EN92RFI fff EN92SF.
oAh oozprawy Akademii rmiejetnoáci. tydziaí filologiczny. hraków. perja
ff Tom uif № NJR EN92TF и Tom uiff № PI 4 EN928F.
obpf oevue des Études plaves. fll EN92PFI fs EN924FI s EN92RFI sf EN92SFI sff
EN92TFI sfffLNJ2 EN928F.
obe oévue des Études hongroises et finnoJougriennes. maris f EN92PFI ff
EN924FI fff EN92RFI fs EN92SF.
ofdf oivista indoJgrecoJitalica di filologíaI lingua ed antichità dir. da c. o¡J
bezzo. kapoli sfe EN924FI fu EN92RF.
olr oocznik oryentalistyczny. hraków. ff EN92RL2SF.
opN oocznik slawistyczny. oevue plavistique. hraków. fu N EN92NF.
ocAk oozpravy Ceské Akademie. mraha. Trida fff. с. 4T—TP EN9N8JN92TF.
oad oad gugoslavenske Akademije. CCuusff EN92PFJCCuuus EN928F.
ouchpf ouch pfowiariskiI miesiçcznik poswiecony zyciu i kulturze pfowian.
EiwówF. f EN928FI ffI N EN929F.
pAr pprawozdania z czynnoáci i posiedzeií molskiej Akademiji rmiejetnoáci
v hrakowie. T. uusf EN92NFI NJNM; uusff EN922F. NJNM; uusfff
EN92PFI NJNM; uufu EN924FI NJNM; uuu EN92RFI NJNM; uuuf EN92SFI
NJNM; uuuff EN92TFI NJNM; uuufff EN928FI NJS.
СБА Сборникъ на Българската Академия на наукигв. София. Кл. Ист.J
филолог. ufsL9 EN92NF—uuf ENPF N92S.
pBertien pitzungsberichte der Akad. der tissenschaften in tienI phil.Jhist hl.
CuCsff EN922FJCCsff EN928F. Сем ópojeea N98INW 2M4I4—R ; 2MRIN—2;
2MSIN ; 2MTI2 hoje нису изашли.
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pdooz pymbolae nrammaticae in honorem loannis oozwadowski. solumen fI
ff. Cracoviae N92TI стр. PPS H uusI 8°.
СЕЗб Српски етнографски зборник. Београд. EАкад.F 22 EN92NF—4P EN928F.
СДЗб Српски Диалектолошки Зборник. Расправе и rpaka. fff EN92TF.
СКГл Српски Кн>ижевни Гласник. Београд. s—sff EN922FI sfe—u EN92PFI
uf—ufff EN924FI uNsJusf EN92RFI usffJufu EN92SFI ХХJХХИ EN92TFI
uufffJuus ENM28FI uusf EN929F.
СПр Страни Преглед. f EN92TFI ff EN928F.
pTtar ppravozdania z posiedzerî Towarzystwa kaukowego tarszawskiego
Eзаюъучно са N92SF. tydziar N gezikoznawstwa i literatury. tarszavva.
pTiw ppravozdania Towarzystwa kaukowego we iwowieI pod redakcja m.
aabkowskiegoI sekr. gen. iwów. TI NR EN92TF.
pespr pkrifter utgifna af h. eumanistiska setenskaps—pamfundet i rppsala.
uuf—uusf EN92TF.
patBer patura BerolinensisI cestgabe der alten eerren zum RMJjährigen Be
stehen des Akad. phil. sereins an der rnivesität Berlin. N9T4—N924.
BerlinI teidmannI N924. 9S. 8°.
pbBid pbornlk Bidlûv EN928F.
pbdroh pborník praci filologickych c. drohovi. mraha N92P.
СбЗлат Сборникъ въ честь на Васил Н. Златарски. София N92R.
pbMách pborník prací vënovanych profesoru aru ganu Máchalovi k sedmdeJ
sátym narozeninám N8RR—N92R. moradali gifí eorák a Miloslav eysek
mraha N92RI str. PSM H uiI 8°.
pbMpl pborník Matice plovenskej pre jazykozpytI národopis a literární historii.
Turäansky pv. Martin. f EN922—N92PFI ff EN924FI fff EN92RFI fs EN92SFI s
EN92TFI sf EN928F.
pbki pborník kiederlûv. mraha.
СбОРЯ Сборник отделения русского язика и словесности Академии Наук
СССР. CfI № P. N928.
СбРА Сборник русскаго археологическаго общества въ Королевствие СХС
EN92TF.
pbccB pborník filosofické fakulty rniversity homenského v Bratislavë.
pbcil pborník íilologicky. mraha EАкад.F sff EN922FI sfff EN92SFI fu EN92TF.
Сбн Сборникъ за народни умотворешя и народописъ. София EАкад.F.
uuus EN92PFI uuusf EN92SFI uuusff EN92TF.
pf plavia. Casopis pro slovanskou filologii. mraha N 4 EN922FI e EN92PL24FI
fff EN924D2RFI fs EN92R 2SFI s EN92S 2TFI sf EN92T 28FI sff EN928F.
СлГл Славянски гласъ. София. ufs.
pfl plavia occidentalis. moznan. ff EN922FI fff fs EN92RFI s EN92SFI sf EN92TFI
sff EN928F.
plmohlD plovenské pohlDady. Turcïansky sv. Martin. uuufu EN92PFI ui EN924FI
uif EN92RFI uiff EN92SFI uiNff EN92TFI uifs EN928FI uisLN EN929F.
pfmf plovansky pfehled. usff EN92RFI usfff EN92SF. ufu EN92TFI uu EN928F.
uufLNJ4 EN929F.
pfo The plawonic oeview. f EN922FI ff EN92PFI fff EN924FI fs EN92RF.
pfound plav fsche oundschau. Berichtende und kritische Zeitschrift für das
geistige ieben der slavischen sölker. eerausgegeben von cranz
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ppina und derhard nesemann. gahrgang fI N—2. ganuar—cebruar
N929. serlag talter de druyter C Co. Berlin—ieipzig—mrag.
СпБАк Списание на Българската Академия на наукит*. София. Од uuf до
uuusff EN928F.
ppccB ppisy cilosof. cakulty Masarykovy university v Brnè".
Спом Споменик. Београд EАкад.F isNff EN92PF — iusf EN92SF.
ptme ptari pisci hrvatski. uusI N—2 EN922F.
Стар Старинар. fllJна сери]а. f EN92PFI ff EN924FI fff EN924LRFI fs EN92SL2TF.
ptar ptarine. uuusff EN9N8F.
ptrcest ptreittoergJcestgabeI hgg. von d. airektion der vereinigten sprach
wissenschaftlichen fnstitute a. d. rniversität ieipzig. ipzg. N924.
us H 44N. 8°.
Ti¿ Tauta ir Zodis. f EN92PFI ff EN924FI fff EN92RFI fs EN92SF.
Trfbpf Traveaux dDfnstitute des Études plaves. maris.
CZk Casopis za zgodovino in narodopisje. Maribor. usfff EN92PFI ufu EN924FI
uu EN92RFI uuf EN92SFI uuff EN92TFI uufff EN928FI uufsLf—2 EN929F.
CghZ Casopis za slovenski jezikI knjiz. in zgodovino. ijubljana. fs EN924FI s
EN92SFI sf EN92TFI sff EN928F.
CMM Casopis Matice Moravské. s Brnè". uifff—ir.
CMusC Casopis Musea královstvl Ceského. mraha. uCsf EN922F—Cuf EN92TF.
CMc Casopis pro modern! fllologii. mraha. fu EN922L2PFI u EN92PL24FI uf
EN924L2RFI uff EN92RL2SFI ufff EN92S 2TFI ufs EN92TL28FI us EN928L29F.
CCe Cesky casopis hlstoricky. mraha. uufs EN9N8FI uus EN9N9FI uusf EN92MFI
uusff EN92NFI uusfff EN922FI uufu EN92PFI uuu EN924FI uuuf EN92RFI
uuuff EN92SFI uuufff EN92TFI uuufs EN928FI uuusLN EN929F.
Cas Cas. Znanstvena revija ieonove druzbe. ijubljana.
f. Прасловенски }еаш.
NSNN. A g re NN p. Zur deschichte des idg. keutrums. irärs N92RJN92SI
NTJS4.
У иевр. npajePeh.y било je векI поред неутра на JотI и неутра на Jо . Jт
je деиктично или „чисто фонетско". В. бр. NTR9 а.
NSN2. Б ар elî u. Индоевропски палатали. Глас Cuufs EN92TIF N—T2.
NSNP. В a ri d e. duturaini problemFD. PS Бел N8R—N9R.
NSN4. БелиЬ А. Прасловенски jePeh. НЕСт fff R4M.
NSNR. Belid A. ia troisième ou la plus récente palatalisation des
gutturales. obpf sfff EN928F RM—ST. В. Sp. NTMS.
NSNS. Велик A. Оцена бр. NS49. gl fs EN924F 222J224.
NSNT. БелиЬ А. Оцена бр. NS49. iitteris ff EN92RF NI 2SJ29.
NSN8. БелиЬ А. Оцена бр. NTRP. gl fs EN924F 2NPJ2NR.
NSN9. БелиЬ А. Оцена бр. NS9N. gl fs EN924F N9T—2M2.
NS2M. БелиЬ А. Оцена бр. NTP8. gl NNN EN922JN92PF NPNJNP9.
NS2N. Bergmann cr. mrasl. e v slabice JevJ jmen místních v cesJ
tinë. ic i EN92PF NM8JNN8.
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NS22. Bloomfield Maurice. ln a Case of puppletive fndoJ
buropean puffixes. iang f EN92RF 88—9R.
NS2P. Brückner А. Оцена бр. NS9N. gArch ui EN92RF N28—N4N.
NS24. Brückner А. Оцена бр. NS49. Zpfmh ff EN92RF 29PJ PM9.
NS2R. Бубрихъ Д. В. Из прасловянской фонетики. f. МонофJ
тонгизаЫя дифтонговъ на носовой и прегласовка въ прасловянскомъ язык*.
ff. Монофтонгизащя дифтонговъ на гласный въ прасловянскомъ язык*. Изв
uufs EN9N9F NI 24SJ284.
NS2S. Бубрихъ Д. В. Праслав. rqkç лит. rañkp. СбОРЯ Cl gfi PI
49JR2.
NS2T. Bubrich a. Beiträge zur urslavischen iautlehre. N. aie rela
tive Chronologie der Monophtongierung von kasaldiphtongen im rrslavischen.
2. aer rmlaut im rrslavischen. Zpfmh ff EN92RF N2NJN24.
NS28. Бузук П. Спроба псторьп дапстарычнай anoxi славянскай
фонэтым. ПКФ fI N—44.
Разлику]DеW f. eajcTapnje индоевроп. изоглосе Eкра] те епохе s в. до Хр.
р.F — шест црта Eразвитак „гутурала" у групама индоевропскимF; 2. Опште
балтиско словенске изоглосе Eод s—sf в. пре Хр. pol}.F — осам црта;
P. Општесловенске изоглосе Eод ff в. пре Хр. pofc. до fs в. после Хр. р.F —
четрнаест особина. Епоха диалекатских словенских изоглоса Eод fs до u в.F
Ту набра]а црте на]западни]их Словена EtjI djI kf > пискаве звуке; g > h у
чешк.F; наиужни]их Словена и на|источни]их Словена Eпретваран>е levJI gvJ у cvJ
и dzvJI dlI ti > l; eepaPBejatbe епент. L у почетку речиI tjI djI kf > шуштаве;
g > А у на||уж. делу ист. Словена; различна замена tortI toit; почетак развитка
палатализашф и лабиализац^еF.
Иако има и тачних ствариI у целокупности се не могу сложити са овом
сликом развитка изоглоса. А. Б.
NS29. Бузукъ П. А. Взгляды академика Шахматова на доистоJ
ричесюя судьбы словянства. Изв uufff EN9N8F N8M—24R.
NSPM. Bulachovskij i. ae lDhomonymie dans les langues slaves.
obpN sfff EN928F S8J8M.
NSPN. saillant A. ies adjectifs en Jovu. Bpi uufu EN928F 4MJJÍP.
NSP2. saillant A. ie nome slave de ga pluie". obpN sff EN92TF
NN2—NNP. Писац lAÖauyje етимологиF"у те речи hljy да]е Бернекер и види у
праслов. *dbzdzb compositum Eпрви део dusJ „рНав"I а други део *dyuJ¡di
„небоI данF.
NSPP. ванъ Вейкъ Н. По поводу славянских формъ творительJ
наго надежа ед. ч. на JouI Jov. pf NN EN92PL4F R—NS.
NSP4—R. ванъ Вейкъ e. О происхождежи общеславянскаго
слова кътЛь. pf fs EN92RLSF 2M9—2N2.
NSPS—T. van tijk k. О reczownikach typu trépete i o czasownikach
typu trepetatiI trepeptç. pdooz ff NR9—NSS.
NSP8. van tijk MihlÍaj. l dwóch okresach w rozwoju jçzyka
praslowiañskiego i o ich znaczeniu día jezykoznawstwa ogólnego. mrace cil
uff EN92TF P9R—4M4.
Библиография 2P9
У прегледном и ]асно написаном чланку о прасловенском ]езику проф.
Bajh разливе у развитку прасловенског ]езикаI hojn ge Tpajao после 2.MMM
године пре Христова ро^ен>а до Христова pofcetbaI две епохе W jeAeyI рани]у и
мирикуI у hojoj су се развили неки облици речи и тек по неки гласовни по]DавиI
и другуI Sypeejy и ÄlreejyI када су се развили по]ави палатализац^е и nojaJ
чавагье пунопе гласа Eна ово друго своди проф. Bajh приближаван>е ка пуним
вокалима дифтонгаI тубл>ен»е сугласника на hpajy речиI а и у срединиI и др.
nojaeeF. Он дал>е испитуNDе узроке то] ново]D епосиI и не прима ни утица]е друге
по FDезику средине нити каквих нарочитих друштвених делова.
Нема сумн>е да при hpajy Tpajae>a прасловенске епохе има знатно више
nojasa коFи су нам познати из elBejer развитка словенских Eезичних трупа; али
овакво деление на две епохеI као што xofce проф. BajhI за мене eeje нимало
поуздано. А. Б.
NSP9. van tijk Mikolaj. о stosunkach pokrewieñstwa jezykoJ
wego. mrace ci! uf EN92TF NJNS.
У овом предаванэу на Варшавском Университету проф. Bajh говори о
односима меку диалектима и о примени тих односа до извесне мере на праJ
словенски jePeh. Нема ничег новог; али су опште мисли изнесене трезвеноI
популарно и прегледно. Тачно je да диалекатске црте }едног Nезика oSpaPyjy
различие круговеI и да je на н>их примешьива Шмитова теори]а; Jа тако исто
je тачно да се о прекидан>у везе меку говорима може говорити само онда
када се }едан део говора машериално отцепиI премести на друго место. Ту
би само било применл>иво цейапе диалеката по ii^ajxepoeoj теории. ИнтеJ
ресантно je такокеI као паралела ствараьу старих словенских диалеката Eили
нових словенских jePeha;I — изношен>е развитка диалекта метрополе у колоJ
eejaMa и н>ихово често врло брзо мен»ан>е под jeAeeM приликамаI а у}едначаJ
ван>е — под другим.
Тачно je твр^ен>е да je за]едница словенска дуго тра]ала и време те
за}еднице у општим се цртама тачно oflpehyje; само ja мислим да се за ту
заFDедницу и данас може утврдити више диалекатских црта него што мисли В.
А. Б.
NS4M. van tijk k. oemarques sur le groupement des langues plaves.
EОтисак из obpf fs EN924F RJNRF. В. бр. NS84.
NS4N. van tijk k. Altpreussische ptudien. Beiträge zur baltischen
und zur vergleichenden indogermanischen drammatik. eaag N9N8. Стр
uff H NRM H uuuff. Види бр. NSS9.
NS42. van tijk k. Zur bntwicklung der partizipialen kominativen
dung Jonts in den slav. pprachen. Zplmh f EN92RF 2T9—28S.
NS4P. van tijk k. aie slavischen martizipia auf JtoJ und die Aorist
formen auf JisJ. fc uifff EN92SF 28N—289.
Аор. на Jis находе се код оних глагола kojDh eMajy партI на Jis и ко
рейски слог са циркумфлексом.
NS44. van tijk k. Zu den slavischen und baltischen mräteritalJ
stämmen auf JöI Jд. TiZ fs EN92SF STJ84.
NS4R. van tijk k. Zur oeduktion von о und e im plavischen. gArch
uif EN92TF NNT—N2N.
24M Библиография
Писац сматра ст.Jсл. к»гд*I пгд* као мла^е облике према квгдлI т*гд*
ко]и су се ]Dавили услед редукци}е о > ъ; тако исто чм* се FDавилоI по н>еговом
мишл>ен>уI услед редукци]е вокала е у старшем облику ч»е».
lcTaje непо}мл>ивоI зашто ce eeje ]авила редукщца ни у jeAelM ст.Jсл.
СПОМеНИКу у реЧИМа пешимI МИННI нногдлI |ддколнI квлнкоI досм к. о^DЕвI пвнJfcI Т4К»жд<I
nisiI JкмI као и у облицима к«г«I ммвуI кад je вей }едном настала редукци]Dа у
Облику ч«е». С. Н.
NS4S. van tijk k. Zur Aussprache des urslavischen i. pf NNEN92PL4F
R9P—R94.
NS4T. van tijk k. Оцена бр. NTN9. pf s EN92SLTF NP9JN4N.
NS48. van tijk k. Оцена бр. NTN8. pf s EN92SLTF P48—PRM.
NS49. son drák ar. t. sergleichende plavische drammatik. N Band
iautlehre und ptammbildungslehre. Zweite stark vermehrte und verbesserte Auf
lage. döttingen. EN924F usfff H T42. В. бр. NSNSI NSNTI NS24I NS8TI NTMN.
NSRM. sondrák tenzel. sergleichende slavische drammatik. ff
Band cormenlehre und pyntax. Zweite Auflage neubearbeitet von l. drünenthal
а. o. mrof. an der rniversität Breslau. döttingenJsandenhoeck C ouprecht —
N928. uff H R84.
NSRN. sondrák s. О pozdèjslch palatalisacfch v praslovanstinë.
pf ff EN92PL4F NT—2R.
NSR2. tood crancis A. mostJconsonantal w in indo Jeuropean.
i Mon EN92SF № P.
NSRP. dombocz Z. plavoJturcica. pdooz ff TN—TS.
NSR4. dray iouis e. The fndoJburopean kegative mrefix in k.
iang f EN92RF NN9 JN29.
NSRR. drünenthal l. kochmals chotëti. gArch uif EN92TF PN9JP2M.
NSRS. drünenthal l. rnechte serbalkomposition im plavischen.
gArch uif EN92TF PN8—PN9.
NSRT. aebrunner A. Zum erweiterten debrauch des auals. dl us
EN92SF N4J2R.
NSR8. aeSev a. bin Beitrag zu den slavisch Jthrakischen pprach
beziehungen. Zpfmh fs EN92TF PTTJP8P.
NSR9. aolobko M. aie enklitischen cormen des mronommens der
N. und 2. merson im aat. dualI des rrslavischen. Zpfmh f EN92RF PPS—P42.
NSSM. Дурново e. Спорные вопросы о.Jсл. фонетики. f. Начальное
е в о.Jсл. яз. pf fff EN924LRF 22R—2TN.
NSSN. Дурново Николай. Спорные вопросы о.Jсл. фонетики.
2. Гласные из enI em перед носовыми в о.Jсл. pf sf EN92TL28F 2M9 J2P2.
NSS2. aurnovo kikolas. ie traitement de *sk dans les langues
slaves. obpf sf EN92SF 2NS—22P.
NSSP. aurnovo k. ia semaine slave. obpf sf EN92SF NMT—NM8. Сматра
да je слов. неCЬля y вези ca грчким йяршаоW EfjjiipoFI као што je c*s*tí код
Словена византиске културе у вези са грчкимJвизантиским sambato.
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NSS4. bwald c. aie bntwicklung des kJ puffixes in den indogerma
nischen pprachen. fndogermanische Bibliothek fffL4. eeidelberg tinter N924.sffHP2.
Има и словI материала. Врло површан рад. u. Б.
NSSR. bkblom o. ie développement de dlI ti en slave. pdooz
ff RT—TM.
NSSS. bkblom o. Zur bnlwicklung der iiquidaverbindungen im plaJ
vischen fI 49 с. c. rpsalaJ ieipzig. N92T. pespr uufsI 9F.
Интересантан чланак kojDh треба да узме у обзир свако ко успише о
том питан>у. Али je велико питан>е да ли je писац погодио истину. Писац
претпоставла праслов. tàrt > tàrt > t»rat EgemeinslavischF. Taj ми се последн>и
ступан> чини врло сумн>ив као полазна тачка за развитак те трупе у поFедиJ
ним словенским {езицима. Држим да се метатеза не може сматрати као праJ
словенска или за}едничка словенскаI jep се руско JtorotJ не може oôjaceeTe из
tDrât; писцу eeje пошло за руком да отклони тешкоЬу hojy претставл>а}у у
том погледу малоруске чин>енице Eгород поред SiS и сл.F. Нису довол>но
проучене пол>ске чин>еницеW писац узима као пол>ски рефлекс rpyna hoje су у
питан>у JtrotI докI у ствариI у подском налазимо trot под условима под ко]има
се стара дужина трупе чува. Има и других ствари у ко]има се тешко можемо
сложити са писцемI на пример са оним што се говори на стр. NT—N8 о по.ъJ
ском we mladosci и сл. Сасвим je погрешно пишчево миш.ъегье да je дужина
у словеначком vrána и сл. стара EP8 с.F В. бр. NS9M. С. Н.
NSST. bkblom o. Zur bntwicklung der iiquidaverbindungen im plaJ
vischenI von J ff rppsala N928I str. 29I pespr uus 4EN928F. В. Sp. NSSSI NS9M.
NSS8. bkblom o. aer techsel EiF e oo oJ im plavischenI vonJI
rppsalaI N92RI стр. P4I pespr uuff EN92RF 4. В. бр. NS99.
NSS9. bndzelin g. Оцена бр. NS4N. pf N EN92PF SNNJSNT.
NSTM. Z. Оцена бр. NTRP. pf mohlD ui 2RS.
NSTN. lElepicF ar. cr. Реценз^а бр. NTN8. g Ф fff EN922JN92PF N92.
NST2. f s p i С ar. ptjepan. Оцена бр. NTS4. ksj uuufff EN92RF
PN8JP4N.
NSTP. Ильинский Г. А. К истории носовых основ праславянJ
скаго глагола. СбОРС CfI № PI 2RM—2R2.
NST4. ИЛЬИНСМЙ Г. Къ вопросу о чередована гласныхъ ряда
оI е въ начал* словъ въ славянскихъ языкахъ. pf ff EN92PL4F 2P2—2TS.
NSTR. Ильинский Г. Еще раз о праславянских дублетах типа
jelenbW olenb. pf fs EN92RLSF P8TJP94.
NSTS. eDjinskij d. t sprawie „dekompozycji" prefiksów w jezyJ
kach síowiariskich. mrace cil uf N82—2MM.
NSTT. gacobsohn e. aissimilation in Zeitwörtern. hZ ifs EN92SF
99—NMM.
О типу devgtbW лат. novem и сл.
NST8. heller deorg piegmund. aas Asyndeton in den baltoJ
slawischen pprachenI eeidelberg N922I NMTI мала 8°.
NST9. hlemensiewicz Z. lrzecznik przy formach osobowych sfowa
byt. mrace cil uf N2P—N8N.
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NST9а. hnutsson hnut. Über die sogenannte zweite malatalisierung
in den slavischen pprachen В. Sp. NTR9S.
NS8M. hoschmieder brwin. aer binfluss des Aspekts auf den cor
menbestand des polnischen serbums. gArch uif EN928F 2S2—29R.
NS8N. hoschmieder brwin. ptudien zum slavischen serbalaspekt.
hZ is EN928F 28ЭJPM4.
NS82. hoptiál g. bntgleiste fterativbildungen. Zplmh fsEN92TF NPN—N4N.
NS8P. hryñski M. honcöwka Jgo w dopefnlaczu deklinacji zaimkowej
jezków stowianskich. Czfmc 8I 4P9 и д. tarszawa N9NS.
NS84—R. Кулбакин С. Оцена бр. NS4M. g Ф fs EN924F 2M2J2MR.
NS8S. iehrJ ppfawiriski Tadeusz. mochodzenie i rozpowszechJ
nienie wyrazu król w polszczyznie i w innych jezykach sfowiañskich. mrace cii
uff EN92TF 44—RP.
Он мисли да су име Карла Великог примили прво Полабл>ани и Лужички
СрбиI коyк су имали прво посла са н>им; у полапском je то име могло бити
примл>ено као karlI а на осталом пол>ском земл>ишту као кгЫ; ЛужичаниI
Чеси и Руси коFи су чули ту реч у том облику од ПолякаI а ко]и суI бар на
граници са чешким племеном имали NDезичко осеЬан>е да томе karljkrôlDI одгоJ
вара она гласовна трупа ко]а и прасловенскоме tortI — изменили су je у духу
промене tort на своме земл>ишту. Због акцента на кра]у и умекшаног s место
немачког L на кра]у мисли да и ^жни Словени нису примили то име непоJ
средноI веЬ преко Западних Словена.
И по историским доказимаI и по ]езичкимI и по критици досадашн>их
погледа — мени невероватно. А. Б.
NS8T. iehrJ ppíavinski Т. К бр. NS49. Edlosownia potabska
w porównawczej gramatyce siowiaiískiej k. sondrákaF pfl fffLfs EN92RF
4MMJ4PS.
NS88. ioewe o. aie indogermanischen fnterjektionen Ъ о a. hZ ifs
EN92SF NMPJN48.
NS89. iÓp g. mrasl. "tort ^ pol. *trrot? pdhoz e PTPJP8M.
NS9M. Meyer К. e. Оцена бр. NSSS и NSST. pf sff EN928FS2NJS2R.
NS9Mа. Marguliés A. aie serba reflexiva in den slavischen pprachen.
EN924F pammlung slav. iehrJ und eandbücher fff. 2. В. бр. NTMMI NT2S.
NS9N. Meillet A. ie plave commun. maris EN924F. usf H 448. В. бр.
NSN9I NS2PI NS9R.
NS92. Meillet A. ies formes nominales en slave obpN fff EN92PF
N9P—2M4.
NS9P. Meillet A. ie vocabulaire slave et le vocabulaire indoJiranien
obpf sf EN92SF NSRJNT4.
Писац наводи неколико случа}ева у hljeMa се огледа тесна веза измену
словенског са jeÄee стране и иранскогI односно индоJиранскогI са друге странеW
персI râdiy и словI радиI авест. sravö у значен>у „реч" и словенско словоI
авест. spentö и словI скат» и др.
NS94. M eje А. Напомене о имперфекту. Глас СХП EN924F 88 J92.
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NS9R. MEeilletF А. Аутореферат бр. NS9N. Bpi uus EN92RF NRR.
NS9S. MEeilletF А. Приказ бр. NTRP. Bpi uus EN92RF NSNJNS2.
NS9T. MEeilletF А. Оцена бр. NTP4. Bpi uufsI 2 EN92PF N4MJN4N.
NS98. MEeilletF А. Оцена бр. NTS4. Bpi uusf EN92SF N98.
NS99. MEeilletF А. Оцена бр. NSS8. Bpi uusff EN92TF N48.
NTMM. Meillet А. Оцена бр. NS9Mа. Bpi uusI 2 EN92RF NSP—NS4.
NTMN. Meillet А. Оцена бр. NS49. Bpi uusI 2 EN92RF NRRJNRT.
NTM2. Meillet А. Оцена бр. 2MTSа. pf NNN EN92RF STPJSTS.
NTMP. Meillet А. Оцена бр. 2MTSа. Bpi uufsI 2 EN924F NPRJN29.
NTMPа. Mikkola g.g. Zur sertretung der dutturale und tj in den lat.
iehnwörten des dermanI und plavischen. Mpkie sff EN924F 2SN—2T9.
СловI сгъку E< *сыькуF и cësarb из герм.; сгъку < гот. *kiriki < грч. hupiüóvI
простонародни облик за mjpwucóvI куЬа господн>аD; cisarb < гот. kaisar. До s
века словI с jahl палатализовано *D а не африката; oim од ствнем. oum.
NTM4. Младенов ДJр Ст. Към изследването на т. н. хетероклизия
в индоевропейските езици. ГСУ ufu EN92PF N2I N—P4.
NTMR. Mozsyñski К. Badania nad pochodzeniem i pierwotna kultura
pfowianI cz f. pAr uuu EN92RF 8JN2. BfAm N92R EN92SF N28JNP4.
NTMS. kitsch Casimir. kature et chronologie de la seconde palata
lisation en slave commun. obpf sf EN92SF 42—RP. В. бр. NSNR.
NTMT. ko h a M. Zum Alter der urslav. kasalvocale. Zpfmh fs EN92TF
S4JS9.
Писац се не слаже са погледима Бубриховим у том питаьу hoje ge oeaj
изнео у Zpfmh ff N2N и дал>е и брани ceoje хипотезе формулисане у ic RNI
N924I 244—2SP. Не сматрам Бубрихове погледе за тачнеI али се не могу у
свему сложити са писцемW не eepyjeM да je Jion фонетским путем дало Jyъ
E>|ьF. УосталомI мишленэа сам да се питала hoja проучава]у у овом слуJ
чаFDу Бубрих и Ноха не могу никад дефинитивно решити. С. К.
NTM8. koha Milop. mraslovanská dvojice J<||J£ic if EN924F 244—2SP.
NTM9. ltrçbski g. Z badari nad infiksem giosowym. pAr uuuf EN92SF
TI PJ8. BfAm N92S EN928F N2MJN2T.
NTNM. misan i s. ptudi sui pronomini délie lingue indoevropee. ofdN
fu EN92RF RRJSP; В. бр. NTRS.
О словI тьпёI тъпоyо и tebêI tobojç Eстр. S2—SPF. Несигурни закл>учци.
u. Б.
NTNN. Поливановъ Е. Сл*ды суффикса imperativi *Jdhi на славян
ской почв*. Изв uufs EN9N9F 2I P49—PRM.
NTN2. morzeziñski t. Zagadnienia sporna gramatyki sfowiaiískiej
mrace cil u EN92SF NNM—N4P.
Из прасловенске фонетике.
NTNP. oamovp cranc. О naravi psi. tortJ in tenJ v praslovenscini.
CghZ sf 22J2S.
ka podlagi substitucij rom. tart > slov. tart Epozneje tratF v sf. stol.
Carnia > *karñbI dan. hranjF in rom. tort > slov. tort ugotoviI da se je praslo
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vansko tort glasilo v juzni slovanscini S.JT. stol. tart. Metateza v trat je nastoJ
pila koncem 8. stol.I kajti slov. besedeI prevzete po BavarcihI kazejo ze vedno
tratI datirajo pa iz dobe po izgubi politicne samostojnosti plovencev.
NTN4. oamov§ cr. К poznavanju praslovanske metatonije. pf ff EN92PL4F
2MRJ2PN.
NTNR. oudnicki M. drupy tlI dl w jezykach srowiariskich. mrace
ios PM JP4.
NTNS. oytarowska M. hilka sfów o skróceniu grupy tort w narzeczu
sïowiriskiem. pnooz ff P9P—P9S.
NTNT. pkok metar. l zamjeni vit. û > si. y. CghZ sf EN92TF N—T.
NTN8. pf on ski pt. Так zwane perfektum w jezykach stowiariskich.
mrace cil u EN92PF NJPP. В. Sp. NS48I NSTNI NTRT.
NTN9. Смаль Стоцький Ст. Розвиток поглядю про семю словянJ
ских мов i ïx взаТмне спорщнения. ЗШевч Cuif—Cuifff. EN92RF Шести чланак
N—42. В. бр. NS4TI NTRN.
NT2M. Соболевский А. И. Славяне Jскифские этюды. ИзвАН f
EN928F PTS J P9M.
NT2N. Соболевский А. ЗамJвтки по славянской морфолопи. pf s
EN92SLTF 4RNJ4RR.
NT22. pzober p. mostaciowe znaczenie praindoeuropejskich zdwojonych
tematów czasownikowych typu stind. jigämiI greek. ßißdju. pdooz NI N2R—NPS.
NT2P. pzober p. ptowiaifski kom. Асе. sg. neutr. tematów na JoJI JesJ.
mrace ios RSP—RTN.
NT24—R. ptenderJmetersen A. Zur deschichte des altslav. *vitEgb.
Zplmh fs EN92TF 44JR9.
Критика Шварцових погледа Epchwarz Zplmh ff NM4 и сл.F на порекло
те речи. Мишл>ен>а сам да je писац у праву кад oflöauyje тумачен>а г. Шварца
и кад види у сугласнику t у речи vitedzb природну супституци]Dу севернонемачког
ман>еJвише палаталног к. С. К.
NT2S. Tangí Е. Оцена бр. NS9Mа. Zpfmh fs EN92TF 22SJ24S.
NT2T. Томашевский В. Б. К вопросу об отражении индоевро
пейских дифтонгов со вторым плавным элементом в общеславянском язык*.
EИзвестия Горского Института Народ. Образования fI Владикавказ N92P N—T.
В. бр. NTRR.
NT28. Thomson A. aie kominativendung der bestimmten Adjektiva
und lautlich servandtes in den slavischen pprachen. Zpfmh s EN928F NNM—N24.
NT29. Thomson A. Beiträge zur deschichte des aiphtongs ы in den
slavischen pprachen. Zpfmh fs EN92TF P42JPRS.
NTPM. Torbiörnsson T. Zweislavische hasusformen. Zpfmh N EN92RF
T4—T8.
NTPN. Torbiörnsson T. aie bestimmten Adjektivformen der slavi
schen pprachen. Zpfmh f EN92RF 2ST—2T9.
NTP2—P. Trávniíek c. mrothese ci hiát? pdooz ff NP9JNR2.
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NTP4—R. Treimer К. plawische und baltische ptudien. Beiträge zur
slawischJbaltischen pprachJ und Altertumskunde. tien und ieipzig EA. eolderFI
N922I in 8»I P2. В. Sp. NS9T.
NTPS. Trautmann o. bin hapitel aus der iautlehre der baltischJslaJ
vischen pprachen. pf ff EN92PL4F N—4.
NTPT. Trautmann o. Оцена бр. NTRP. Zpfmh ff EN92RF R49—RRM.
NTP8. Troubetzkoy k. mrince. bssai sur la chronologie des cer
tain faits phonétiques du slave commun. obpN ff EN922F 2NT—2P4. В. Sp. NS2M.
NTP9. Trubetzkoj cürst k. rrslav. dbidib „oegen". Zpfmh fs
EN92TF S2JS4.
Упркос мишл>ен>у Бернекерову Eplav. etym. tb.F мисли писац да je облик
dbidzb стари]Dи од облика dbáéb. Мишл>ен>е je оправдано. С. К.
NT4M. Troubetzkoy k. ies adjectifs slaves en Jъкъ. Bpi uulsI N
EN92PF NPMJNPT.
McneTyje додаван>е JkoJ старим придевским основама на и EъF. Сматра
да je Taj суфикс прво додаван придевима ко]н значе нешто мало или npejaTel
EхзъкъI шьнъкъ и сл.F. Доцн^еI када je основних придева EжзъI шьнъ и сл.F
несталоI JкоJ се почело додавати и другим придевима EвысоJкъ и сл.F и при
девима са глаголским значеньем Eлрьзъкъ и сл.F. Зато мисли да се у време када
je добивено ржчька Eька м. JъкаF у горн>им придевима ниFе осекало деминуJ
тивно значение.
Мислим да je вероватно оно што износи у f— ff; оно што г. Т. износи
о рхчька не чини ми се да je тачно. А. Б.
NT4N. Trubetzkoy cürst k. aie Behandlung der iautverbindungen
tlI dl in den slavischen pprachen. Zpfmh ff EN92RF NNT—N2N.
NT42. sas m er M. Beiträge zur slavischen drammatik. 2. Zum ostslaJ
vischen tandel von anlaut EjFeJ zu oJ. Zpfmh fs EN92TF 9N.
NT4P. sasmer M. Zur slavischen drammatik. fc uiff EN924F NT9—N82.
N . Стслов. vbiera „jy4e" = инстр. на о. 2. Парт. през. акт. у прасловенском
jePehy. О остацима типа *vbrotJ Eсрп. vrútakF.
NT44. craenkel Е. Zur baltoslavischen drammatik e. hZ irf EN92RF
PSJSR.
N. О глаголима изведеним од номиналних облика.
NT4R—S. craenkel Е. Zur griechischen und baltoslavischen dram
matik. pat Ber EN924F 2MJPP.
У S одел>куW о лит. voldytiI стслов. vlasti; у TJомW о гра^евинарско} термино
логии код Словена; у 8. о словI именима родбине Eпо Делбриковом системуF.
NT4T. craenkel Е. Zur marataxe und eypotaxe im driechischenI Bal
toslavischen und Albanischen. fc uifff EN92SF 29MJPNR.
NT48. craenkel b. Zur baltoslavischen pprachgeschichte und dram
matik. gArch uuufu EN924F S9J92.
N. О развитку привативног значен>а. 2. Постанак речиI апстрахованих из
сложеница услед криве декомпознц^е. P. Избегаван>е {едносложних речи у
балтискоJсловенском. 4. Изрази за природну смрт. R. Стслов. nejesytb и nejçvfrb.
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NT49. craenkel Е. aer prädicative fnstrumental im plavischen und
Baltischen und seine syntaktischen drundlagen. gArch ui EN92RF TT—NNT.
Литавски материал.
NTRM. crinta А. К transliteraci slovanskych abeced. pf fs EN92R Sj 84S.
NTRN. crinta А. Оцена бр. NTN9. pfmf usff EN92RF SR2—SR4.
NTR2. eavránek В. mfísuvné vokály EclickvokaleF v slovanskych jazyJ
cíh. MkeMA EN92SF PRPJPT9.
NTRP. eujer lldfich. Úvod do dëjin jazyka ceského. aruhé vvdánf.
mraha N924. Стр. 9N. В. бр. NSN8I NSTMI NM9SI NTPT.
NTR4. eujer lldf. mraslov yъгJ a jbzJ v cestiné. pbcil EN922F2PJPN.
NTRR. eEujerF. Оцена бр. NT2T. pf fs EN92RLSF 84P—844.
NTRS. eEujerF. Оцена бр. NTNM. pf fs EN92RLSF 844.
NTRT. eujer lldfich. Оцена бр. NTN8. ic ir EN92RF PTS—PTT.
NTR8. eujer lldfich. Оцена бр. 2S. ic i EN92PF 2T2J2TT.
NTR9. eujer О. Оцена бр. NTSPa. ic ifff EN92SF N84JN8S.
NTR9a. eujer lldfich. Оцена бр. NSNN. ic ius EN928F PR4—PR8.
NTR9S. eujer lldfich. Оцена бр. NST9a. ic ius EN928F PR8JPSN.
NTSM. Cmek cr. Ze srudjów nad euiemizmami w jezykach stowiariskich.
pTiw TI NR nst. iwówI N92T.
NTSN. pchwarz brnst. plovenI p W altbair. p EbI wF. Zpfmh ff EN92RF
4TNJP.
NTS2. pchwarz brnst. Zur Chronologie der slavischen iiquidenum
stellung in den deutschJslavischen Berührungsgebieten. Zpfmh fs EN92TF PSN—PS9.
NTSP. pchwarz b. Zur Chronologie von asi a > o. gArch 4N EN92TF
N24JNPS.
s tem clanku se avtor protivi sasmerjevemu EhZ 4NI NRTF pojmovanju
substituiranja si. o s tujim glasomI z aI in hoce dokazati pravilnost hretschmerJ
jevega EgArch 2TI 228F nazoraI da je psi. razvoj a > o izvrsen tik pred 9. stoJ
fetjem. kavaja primere za si. o > fin. grs. rom. alb. germI o in obratno za tuji
a > si. o; lista primerov je znana in ne prinasa nie novegaI ne po vsebiniI pa
tudi v bistvu neI zato ne odloca o pravilnosti tega ali onega naziranja. aokaz za
praslovenskiI posredno torej za pozni slovanski prehod a > o vidi avtor v zgodJ
njih bav.Jslov. zadevnih odnosajih Estr. NP4 sled.F; vendar to ni nikakrsen dokazW
rekonstruiranje oblike *аиагъ Egl. se pchwarz ibid. 4MI 284F za si. avort je nepoJ
trebno in sumljivoI kajti bav. *ähor je mogla slov. enostavno prevzeti kot щацогьI
ker je bil bav. o pred r sirokI torej kvalitativno blizu slov. q. Ako je na drugi
strani goibpcina dalo bav. garstinaI to se ni s prejsnjim v nasprotjuI ker je pri
mali kvalitetni razliki med bav q Epred rF in äI ki je izkazana tako pogosto v
stbav. graficni dubleti o—a in tudi v riman tipa garten J.bortenI prim. teinholdI
Mhd. dr. § SMI substitueija z aJjem umljivaI to tem boljI ker je о omejen na par
besediI ä pa obicajen glas. oes jeI da je bavarscina pozneje slov. o" nadomescala
s svojim o kar je predvsem razvidno iz tegaI da je refleks bav. pristnega ör
drugacen kot onega örI ki je nastal iz slov. orI in sicer je prvi sirok EdialI iI #
ali eaFI drugi ozek Et. j. ¿ > dialI iI iifI ker je bil izposojeni slov. ör se sirok
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glas Egörica > görzI izgovori gireFI pa ga je bavarscina vendar substituirala z örI
je iz tega razvidnoI da je bil pristni bav. ör takrat bolj proti a nagnjen kot proti
oI slov. ö pa je bil slisen s toeno oJjevsko barvo. fz dejstvaI da ima bavarscina
za slov. cirkumflektirani В > ô substitut ôI za akutirani in neakeentuirani о pa
sprva aI pozneje Eod fu. stol.F pa oI moremo sklepati le toI da se je v prasloJ
venlcini vrsilo postopno odmikanje od prvostne psi. vokalne kvalitete à; to se je
v cirkumflektirani pozieiji vrsilo prej kot drugodI kar je povsem umljivo; zato
e tarn prislo do stopnje и Ebog > büxFI tu pa le do stopnje indiferentnega oI ki
pa le bolj tezi к sirokemu kot к ozkemu о EotrökF. Treba nam je ta razvojni
procèsI ki se je vrsil v slov. dial.I samo smiselno zasledovati v praslovenscinoI
pa najdemo njeno stanje W à E> bav. dF —о E> bav. ôF poleg ö E> bav. oF. pub
stituera slov. âr z bav. ar ob oni bav. çr s slov. orI âr mi zato ne diktira eksiJ
stence slov. arI marvec le neko kvalitetno razliko med slov. in bav. çr.— kapaêno
sodi avtorI ko trdiI da je slovenscina v dobi NM—NP. stol. substituirala bav. ä
s svojim äI za kar navaja moderne kor.Jslov. oblike päddr < Bader; ta slov. dolJ
zina je sekundarna; v casu izposoditve jteh besed je slovenscina poznala v neJ
zadnjih kratkih akeentuiranih zlogih samo akutirano intonaeijo Ecirkumflektirani
zlogi so se ze zgodaj podaljsaliF in tako je za akc. bav. ä mogel nastopiti samo
slov. akutirani à W pàdarI àrcat. mozneje so se vsi nezadnji akc. zlogi v slovenJ
scini podaljsali W s premembo bràta > brdtaI se je izpremenilo tudi pàdar > pädarI
dreat itd. EprimI chühhina > slov. kiihiña > kähinja; *slözzari > slov. pldsar >
plósar kakor völDa > vóljaF. s koroscini pa prehaja v mlajsi dobi dolgi akut na
sledeci zlog kot kratek cirkumfleksI vendar pusca dolzino v prej akeentuiranem
zlogu se ohranjenoW brdta > brätä ali тьЗа > méAa > nilpä in pravtako pädär <
pddarI äredt < dreat. c. o.
NTSPa. pchwentner b. aie primaren fnterjektionen in den indoger
manischen pprachen. eeidelberg N924. В. Sp. NTR9.
NTS4. §k arid a. aeikticnc cestice zi i si u slavenskim jezieima. oad
229I str. 2M8J29P. В. Sp. NST2I NS98.
Словенска прадомовина.
NTSR. Bidlo g. Оцена бр. 9S Edflu ff. sv. NF ÍMM uifffJfs EN92MF
2TT—29S.
NTSS. Bidlo g. Оцена бр. NT8N Edíl fff.F £СН uus EN9N9F 28PJ29N.
NTST. Brückner А. Оцена бр. NT89. pfl sf EN92TF P9RJ4M4.
NTS8. bbert M. oeallexikon der sorgeschichte. Bd. f — fs. Berlin
N924—N92S. В. бр. NT92.
N TS9. ЕрделановиЬ Др. goeae. Нидерлово дело о старим СлоJ
венима. ГСГД TJ8 EN922F 2N8J2P9; 9 EN92PF S9—94. Оцена бр. 9SI NT8MI NT8N.
NTTM. Zupanic dr. k. Оцена бр. NTTN. kpt ff. sv. fs. br. N EN92PF
T9J8M.
NTTN. hramaf harl. aie Ankunft der dermanen iitauer und plaven
aus der rrheimat am Altaj. — Budweis N9NS. В. бр. NTTM.
NTT2. hraus cr. aie plaven. binrmriss. Archiv für Menschenkunde fI
PPT—PRS.
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NTTP. iehrJppíawiñski T. hilka uwag o praojczyznie píowian. pT
iw 4I S2 и д. iwówI N924.
NTT4. MEeilletF А. Оцена бр. NT8M. Bpi uusf EN92SF 2M4JTMR.
NTTR. MEeilletF А. Оцена бр. NTT8 и NTT9. Bpi uusff EN92TF N4R.
NTTS. Meillet А. Оцена бр. NT9P. Bpi uusI 2 EN92RF SN.
NTTT. Mikkola g. g. motudniowa granica pfowian u gordanesa. p
dooz ff NNN—NN4.
NTT8. Moszynski haz. Badania nad pochodzeniem i pierwotna kulJ
tura pgowian. oAh iuff kr 2 EN92RF стр. N4M. В. бр. NTTR и NT84.
NTT9. Moszynski К. Badania nad pochodzeniem i pierwotna kultura
píowian. Czeáé ff pAr PM EN92RF PI 8.
NT8M. kiederle iubor. plovanské starozitnostiI oddíl N. sv. fsW múvod
a pocátky plovanü vychodních. s mraze N924. Стр. 2SS. В. бр. NTS9I NTT4I NT8R.
NT8N. kiederle i. plovanské starozitnosti. lddil kulturni. ail ffI sv. 2I
dil fff. sv. N а 2. mraha N924J2R. В. бр. NTSSI NTS9I NT82I NT8R.
NT82. kovotny s. Оцена бр. NT8N. Eail fff.F CMM uis EN92NF 8N—8T.
NT8P. lptir h. ar. К predslovanski etnologiji Zakarpatja Ehooévr^çF.
b f EN92SLN92TF NJPR.
NT84. oudnicki Mikoíaj. Оцена бр. NTT8 и NTT9. plls EN92SFRTS.
NT84a. metíra p. Оцена бр. NT89. CMc ufff EN92SL2TF SMJS2.
NT8R. plavík gan. Оцена бр. NT8M. £СН uuuf EN92RF P8PJP89.
NT8S. plavík gan. Оцена бр. NT8N EfffI 2F CÉe uuuff EN92SF NPRJN4N.
NT8T. Соболевой А. Оцена бр. 9S EffI NF. pf sff EN928L9F
NT4—NT8.
NT88. Соболевсюй А. И. Заметки по славянским древностям. Изв
uuuf EN92SF N 9.
NT89. Trautmann u. sasmer. drundriss der slavischen mhilologie
und hulturgeschichte. В. бр. NTSTI NT84a.
NT9M. sasmer M. aie rrheimat der plaven. „aer ostdeutsche solks
boden"I Aufsätze zu den cragen des lstensI hgs von t. solzI Breslau N92SI
NN8JN4N.
NT9N. sasmer M. Zur alten deographie der slavischen iänderW N.
•Apoulrm. Zplmh fff EN92SF NRR.
NT92. sasmer M. Оцена Sp. NTS8 EBd N—4F. Zplmh fff EN92SF 2ST—2TM.
NT9P. sasmer M. rntersuchungen über die ältesten tohnsitze der
plaven. f. aie franier im püdrusland. Eseröffentlichungen des bait und slav. fnstitI
an der rniv. ieipzigI fffF ieipzig N92P. Стр. fs H 8M. В. бр. NTTSI NT9SI и NTN9.
NT94. sasmer M. Аутореферат бр. NT9P. Zplmh f EN92RF 2P2—2P4.
NT94a. sasmer M. Оцена бр. NT9T. Zpfmh fs EN92TF 2TP—28R. В.
бр. NT98.
NT9R. eavránek Bohuslav. К názvúm lingua sclavonicaI boèmoJ
slavica=cesk? jazyk a pclavusI plavus = CechI plovák. ic ie EN92RF NNN—N2M.
NT9S. eujer lldrich. Оцена бр. NT9P. ic ir EN92RF PT4—PTS.
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NT9T. Czekanowski g. tstep do historji pgowian. merspektywy antroJ
pologiczneI etnograficzneI prehistoryczne i jezykoznawcze. iBp P. iwówI N92TI
str. P2SI 8o.
NT98. Czekanowski gan. Одговор на критику бр. NT94а. pf sff
EN928F ST2JS8N.
NT99. ámieszek А. Оцена бр. NT9P. pfl fffLfs EN92RF P98.
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N8MM. Аничковъ ЕвгешDй. ПослJЬдшя работы по славянскимъ реJ
липознымъ древностямъ. Оцена бр. 94I 9RI 9SI N8N2. pf ff EN92PL4F R2T—R4TI
TSRJTT8.
N8MN. Bystroñ g. p. mrzezDytki wiary w magiczna moc stowa. mrace
ios RM8—R2N.
N8M2. Brückner A. Mitología slava. Eptoria délie oeligioni 4.F Bo
logna N92P.
N8MP. Brückner A. Mythologische Thesen. gArch ui EN92RF N—22.
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gleichenden Mythologie. hZ RMI NSN. döttingen N922.
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NN4JNPS.
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N822. Бубрихъ Д. В. СJЬверноJкашубская система ударешя. Изв
uusff EN922F NJN94.
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ложеше ff. Праиндоевропеиская система интонащй слога ENTT—N94F. В. бр. N8T2.
N82P. Bubrich a. s. au système dDaccentuation en slave commun.
obpf sf EN92SF NTR—2NR.
N824. Bubrich a. aie Akzentlehre von A. Belie. Zpfmh NEN92RF NTN—N8T.
N82R. Bubrich a. kochmals über die Akzentlehre von Belie. Zpfmh
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NN4—NRM; s EN92RJN92SF 8P—92.
s prvem poglavju si prizadeva avtor saljavcevo mnenjeI da je slovenscina
pred akutI dolzino izpremenila D v ^ Enovi cirkumfleksF podkrepiti in si razloziti
stevilne izjeme Ena pr. délatiFI za katere misliI da se ge ze zgodaj v njih izvrsila
redukcija posttoniene dolzineI razen tarnI kjer je bil v zlogu nosni vokal. s
mnogih primerih si je avtor sam svestI da ostane akeentuaeija tudi ob teh supoJ
zicijah temna. p tem v zvezi razmotriva o onih primerihI ki so v novejsi akeenJ
toloski fiteraturi znani med grupami z metatonijo EdêlaI dêlI lopâtI z rpoI rtosI
slti itd.F in tudi zanje izhaja — ceprav ne gre za samo slovenski pojav — iz
koncne dolzine Ecelo tudi za gen. pi. jemlje JsI kar je v nasprotju z vsem znaJ
njern o postanku in razvoju ъ in ъF. lpozoril bi na nekaj napacnih akc. oblik
v razpraviW *bîstricaI *gosénicaI *JlvoI nêkajI *prrikaI zádrga itd. gen. sg. gorë
je enostavno po nom. gorä; znaki Baudouina de С. л in D za rez. dialI niso
identicni z in D; koncnica Jóv v gen. pl. je dolga kot diftongI JoJ zase pa
je kratek gl. ]Ф ff 2PM. — s drugem poglavju se avtor peca z zavisnostjo
kvalitete slov. о od akcenta. semoI da daje ô glas о Epo mlet. transkripeijiF t. j.
dolenjsko й Eavtorjev ou v oklepaju na str. NP9 ni tocenFI akutirani opapEmletF
t. j. dolenjsko uo. Tu posveca paznjo izjemamI kjer ima slov. o namesto ç EreJ
gularnih primeroy z о iz akutI о v tipu nçgI çknaI itd. ni upostevalF. lblika *gôli
ali *Dgçli sploh ne eksistiraI marvec le pravilno gôli ali analI gôli ; sirota je eno
stavno prevzeto iz akk.I ne direktno iz Dsirota primI faktI da ima se dol. dialI v
NS stol. v nom. sorota = sirotaI v akk. sirûtoI danes pa v nom. edino srûta; isto
velja za bbîlaI ddiîla poleg obicajnega ddiçla; rez. bœiula je iz bicêlaI ker je
rezijanscina v mlajsem casu potegnila ~* zopet nazajW ôko > okd > rez. око doêim
smatra B. to zadnjo obliko za identieno s staro izhodno; ubôgEne ubôgF je prvotna
dolocna oblika EJrez. bàhiFI ki se rabi kot nedolocna; nbhdtI vçs»k ne eksistirajo
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itd. ka splosno bi pripomnilI da ima mletersnikov slovar vse poíno pI ki jih pa
s slov. ni; mletersnik je bil ptajerecI kjer so kvalitete prvotnih razlicnih oJjev
sovpadle Eboiig kakor kouzaF prav kakor v gorenjscini Ebog kakor kózaF; kjerkoli
pri redko rabljenih oblikah ni mogel ugotoviti pravegaI pristnega dol. izgovoraI
tam se je ravnal ali po gorenjscini ali pa tudi le po crkiW tako ima çsI dasi ima
dol. ûsI çlI dasi ima roz. dial. из= lit. ç itd.I na kar sem ze svojcas pozoril v
CMc sfff S. aa je vsako razlaganje teh in taksnih napacnih oblik brezupnoI je
samo po sebi umevno. kekatere pripombe in korekture je podal ze avtor sam
v svojem drugem clanku gls. c. o.
N82T. Булаховский Л. А. О новоциркумфлексовоН интонации в
праславянском языке. СбОРЯ Cf ki PI 2S8—2TN.
N828. Булаховский Л. А. Об интонационных суффиксальных дуб
летах в праславянском языке Изв. uuuf EN92SF P2T—P4N.
N829. Bulachovskij i. aie fntonation des slavischen pupinums.Zplmh
fs EN92TF S9J84.
Писац проучава интонащ^у супина у вези са мишл>ен>ем ВанJВа]ковим
да ce у Toj интонации огледа балтискоJсловенска метатони^а. Нэегово je сопJ
ствено становиште нешто ÄpyhMejeW „fn tirklichkeit aber erweisen sich die diese
crage stützenden cakta erstens als viel komplizierter und zweitens von einer
derartigen katurI dassI meiner Ansicht nachI die Möglichkeit einer parallelen
bntwicklung der Anfangsverhältnisse nicht auszuschliessen ist".
N8PM. Bulahovskij i. A. aie Akzentzurückziehung im plovenischen.
Zpfmh ff EN92SF PMM—4NR.
Avtor se bavi z onimi primeriI v katerih se akcent v slovenscini s koncJ
nega zaprtega Edeloma tudi odprtegaF zloga ni premaknil na predhodnjegaI ceprav
kaze mnogo istovrstnih primerov omenjeni preskok. dre mu torej za kritiko
zadevnih iehrJovih izvajanj EZe studjów 8N—9MF. kjegovo mnenje jeI da se je
akcent obdrzal le na onih zlogihI ki so gramaticno produktivniI kojih prvotni
pomen ali pomenska determinacija je v jeziku se obcutena Efrvlí proti bózii;
deklê proti tele itd.F aalje obravnava primereI ki z njegovo hipotezo niso v skladu
v njih vidi vplivanje akcentuacije po pomenu ali po tvorbi sorodnih oblik. nlede
akcentuacije kompozitov z oJjevskim maskI v drugem clenu ugotoviI da imajo
kompozita s prefiksom uJ in izJ stalno oksitonezoI ona z drugimi prefiksi pa
kazejo zopet zgornjo dvojnost; za razlago izhaja pravilno iz kontaminaciie dvehI
prvotno razlicnih Ekorensko ozir. prefiksalno akcentuiranihF tipovI obenem pa je
tudi tu delovalo dejstvoI da se je akcent premaknil predvsem tarnI kjer je pomen
drugega clena postal nejasen. oazlicne izjemne primere razlaga tudi B. — kakor
iehr — z akc. izenacevanjem med posameznini fleks. oblikami. kovost njegovega
tolmacenja je v poudarku semazioloskega faktorjaI cemur pa vendar ni pripisoJ
vati toliksnega vpliva kot misli B. Akcentski premik v obravnavanih tipih je
glasoslovenI kar je razvidno iz casovne zapovrstnosti in geografske razsirjenosti
akc. prenosa ozir. neprenosa v tipih zvezdaI slepicI zenaI bogatI mdglaI iz dejstev
ki B. ocividno niso tocno znanaI vsled cesar so mnoga njegova podrobna razJ
laganja napacna Ena pr. goljuf je zelo stara izposojenkaI ker kaze substitucijo
a > оI о > и; italusufiks JinoJ nima v slov. nûbenega opravkaI se manj vpliva;
prdpcic je iz prapèicI kakor je razvidno iz dial. preDpéic; temeljna beseda pri kosmat
ie veliki vecini slov. dialI neznana; bericI oplenI zerjav itd. so splosno znane in
4*
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rabljene besede ¡td.F. Tako so pri njem pomesane oblike centralnih z oblikami
zap. ali vzh. dial. lpozoriti bi bilo na izjemne primere pri tipu s korensko dolJ
íinoI ki kazejDo na delovanje istih faktorjev Eprim. dial. pegäI vezäI slepïc itd.F.
pkratka moremo reciW preskok akcenta v tipu bogät je — izvzemsi dialI nagi C>
migla — casovno najmlajsi; izvrsen je — koder je sploh nastopil — povsodI
koder niso vplivale na ohranitev starega akc. mesta obstranske fleks. oblike ripa
bogólaI Jega itd.I ki so se posebno lahko uveljavile tedajI ce je njihov akcentuirani
zlog z akc. poudarkom zdruzeval tudi pomenski poudarek ozir. vaznost. — dlede
menéI tegä itd. je opozoriti na njikovo enkliticno raboI dalje se na toI da je v vec
govorih mené nastalo pravzaprav iz *тъпё Epo datI instr.FI kakor je meni Epoleg
nuniF po mené itd.; primI s tern vzdmi poleg vzeDmi EJeJ po vzetiF ozir. vzami
poleg vzdmi EJaJ po vzamemF. c. o.
N8PN. BulachovskiDs i. fsI aisciu ir slavénu gramatikos. TiZ П
EN924F NNRJN2N.
О ном. пл. основа на оJ; о интонации у флексф.
N8P2. Bulachovskij i. Оцена бр. N8PP. Zpfmh f EN92RF 2NS—2P2; RPP.
N8PP. san tijk k. aie baltischen und slavischen AkzentJ und fnto
nationssysteme. bin Beitrag zur brforschung der baltischJslavischen serwandt
schaftsverhältnisse. Amsterdam EN92PF NM9 стр. В. бр. N8P2.
N8P4. san tijk k. iDaccentuation de lDaoriste slave. obpN NNNEN92PF
2TJ4T.
N8PR. san tijk k. Оцена бр. N8S2. pf sf EN92TL28F488J49P.
N8PS. san tijk k. Оцена бр. N882. pf ef EN924LRF 4RTJ4R9.
N8PT. san tijk k. Оцена бр. N84T. pf fff EN924LRF N24JN2T.
N8P8. Ванъ Веикъ e. Оцена бр. N2R. pf f EN92PF SMR—SNN.
N8P8а. ванъ Вейкъ Н. Къ формамъ родилаI родился и т. д. Изв
uufff EN9N8F NI NMSJNN2.
N8P9. san tijk k. Оцена бр. N28. pf ff EN92PL4F 4RM J4R2.
N84M. sondrák s. aalsï pclspëvky k nauce o praslovanském pfizvuku.
Brno. N924. 8° RP. Eppisy cfi cak. v Brnë 9F. В. бр. N8TM.
N84N. sondrák s. ae Г intonation de la finale du nominatif pluriel
des thèmes en JoJ. obpf fs EN924F NSJ2P.
N842. drubor njuro. Morati. i<t> s NRMJNSN.
pmatra oamovsevo razlagoI gl. st 2M29I sicer za moznoI priznavaI da nudi
izhajanje iz impfI manj tezkoc kot kako drugoI vendar mu dejstvoI da impf. morape
v starejsi dobi nikjer nimamo sporocenegaI braniI da bi se pridruzil temu tolmaJ
ienju. pam meniI da je epicenter nastanka tega glagola v slovensken jezikuI odJ
koder se je oblika polagoma pirila na vzhod; to mnenjeI ki ni neverjetnoI pa ze
samo odvzema vaznost dejstvuI da impf. morape v shrv. ni. Za razlago navaja se
druge moznostiW da se je poleg mórem govorilo tudi môremI mislecI da ima
slovenscina D ozir. ~" proti shrv. " EmeDljemI lêzem W mDèljem; lDèzemF ad libitumI
kar je napacnoI ker " v teh shrv. slucajih ni identicen; da bi pa morati nastalo
po analogiji glagolov s. vrsteI P. razr.I ni sprejemljivoI ker bi potem pricakovali
obliko *mrati. c. o.
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N84P. drünenthal О. Zum russischen Akzent. gArch uuufu EN924 RF
284—29M.
N844. ДаничиЬ Ъуро. Српски Акценти. Београд—Земун. N92R. Цена
RM дин. С. К. Академф. Посебна издан>а. Кн>ига isfNf. Философски и филоJ
лошки Списи. Кн>ига NS. ufff H P2M in 8°. В. бр. N82M.
N84R. Долобко Милий. НбчьJночёсьI бсеньJосенёсьI зил^JзимусьI
лётоJлётось. pf s EN92SLTF ST8—TNT.
N84S. arzymuchowska Е. mrzyczynek do dziejów iloczasu polskiego.
mrace ios 2MT—2N4.
N84T. bkblom o. Zur mhysiologie der Akzentuation langer pilben im
plavoJBaltischen. pespr 22WN. rppsala—ieipzig N922. Види б p. N8PT. N8S4.N889.
N848. bkblom o. Zur cechischen und serbischen Akzentuation. pD fff
EN924LRF PRJ44. В. Sp. N88S. и N88T.
N849. ИвковиЬ M. Акценатски системи српскоJмакедонских говора.
gl fs EN924F 4S—TN. В. бр. N89M.
N8RM. gakobson ooman. Оцена бр. N884. pf fs EN92RLSF8MRJ8NS.
N8RN. Качаров Е. Т. О ритмJfe русской прозаической речи. aAe
N928I PI 44JRN.
N8R2. huba i. Оцена бр. N888. pf f EN92PF S2N—S2R.
N8RP. Кул>бакин Др. Ст. Акценатска питала. gl fff EN922—N92PF
48—TM.
N8R4. Кульбакинъ С. Оцена бр. N8TS. pf ff EN92PL4F T2SJTP2.
N8RR. iehrJppíaviriski Tadeusz. О praslowiañskiej metatonji. m
hM P EN9N8F 48. В. бр. N8SP.
N8RS. iehrJppíaviiíski Т. l ustaleniu akcentu w jgzykach zachodJ
nioJsíowiañskich. pTiw. PI R и д. iwówI N92P.
N8RT. iehrJppíaviiíski Т. l jakosci intonacji prasíowianskich Ez
powodu prac К. e. MeyeraI k. Trubeckiego i o. bkblomaF. opN 9I 2R4 и д.
hrakówI N92R.
N8R8. iehrJppíavinski T. kajstarsze prastowiaiiskie prawo cofania
akcentu. pTiw. TI NP4 nst. iwówI N92T EN928F.
N8R9. iehrJppíaviiíski T. kajstarsze prastow. prawo cofania ak
centu. pdooz ff 8RJNMM.
N8SM. iehrJppíaviñski Tadeusz. ae la stabilisation de lDccent
dans les langues slaves de lDluest. obpf NNN EN92PF NTPJN92.
N8SN. iehrJppíawiñski T. Zum westslavischen Akzent. Zplmh el
EN92SF PS4JPST.
N8S2. iiewehr dr. cerdinand. Zur Chronologie des serboJkroaJ
tischen Akzentes. mrag N92T. NJ4R. В. бр. N8N9I N8PR.
N8SP. c. iorentz. Оцена бр. N8RR. Zplmh f EN92RF 2NNJ2NS.
N8S4. MEeilletF А. Оцена бр. N84T. Bpi uufs 2 EN92PF NP4—NPR.
N8SR. MEeilletF А. Оцена бр. N882. Bpi uufsL2 EN92PF NRR—NRS.
N8SS. MEeilletF А. Оцена бр. N8P2a. Bpi uufsL2 EN92PF NPP—NP4.
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N8ST. MEeilletF А. Оцена бр. N28. Bpi uufsL2 EN92PF NRM.
N8S8. MEeilletF А. Оцена бр. N8TS. Bpi uufsL2 EN92PF N4T—N48.
N8S9. MEeilletF А. Оцена бр. N884. Bpi uufs EN92PF N99.
N8TM. MEeilletF А. Оцена бр. N84M. Bpi uusf EN92SF N99.
N8TN. MEeilletF А. Оцена бр. N882. Bpi uusf EN92SF 2N2.
N8T2. MEeiDlletF А. Оцена бр. N822. Bpi uus EN92RF NR9—NSN.
N8TP. MEeilletF А. Оцена бр. N89N. Bpi uus EN92RF 29JP2.
N8T4. Miletid dr. Вгапко. О srbochrvatskych intonacíh v nárecí
stokavském. pur fes intonations serboJcroates dans le dialecte stokavien N92S
v mraze. В. бр. N8NT.
N8TR. МMСКMВЛ>евиЬ M. Акценти поцерског говора. g<t> sff EN92T—
N928F RJS8.
N8TS. kachtigall o. Akzentbewegung in der russischen cormenJ und
tortbildung. f. pubstantiva auf honsonanten. EplavicaI herausgegeben von M.
MurkoI eeft T.F eeidelberg N922. Стр. sff H PMM. Види бр. N8N8I N8R4I N8S8.
N8TT. lrieehl Nван проф. УкраDшский наголос на почетку
usffJго bíkv. Библютека „Записок чину св. ВасилNя Вел." ч. P; PN стр. N92S.
Писац разгледа акценте „Служебника" штампаног NSM4 г. у Скр]атину
и долази до ових закдучака
N. Укра]"ински нагласак почетком usff в. знатно се разликовао од руског;
2. ejviajyhe на уму консерватизам црквеног изговораI писац мисли да je тих
разлика било веЬ у дубоко} старини; P. нагласак „Служебника" од NSM4 г. претJ
став.ъа у извесно]J мери нагласак народног украFDинског ]езика; 4. та] се нагласак
у главноме поклапа са западноJукра]DинскимI али je он такав био и у источноJ
украFинским диалектима; R. зап.Jукра!ински диалекти бол>е су очували стари
украFински акценат неголи источни; S. украински акценат има више заF"едJ
ничких црта са }ужнословенскимI найме српским. Ово подударан»е акцента
yhpajeeChor и српског води порекло од преисториске епохе.
Пишчеви закл>учци врло су сумн>иве вредности. Заюьучак N. претсташъа
jeAey хиперболу. Други закл>учак eeje нимало образложен; закл>учак R. je
сумнэив. Последней закшучакI да je укра}ински нагласак очувао неке заFедничке
црте са српским из преисториске епохеI и то у таквим примерима као што
су средаI страна у Служебнику NSM4 или зап.Jукр. ПишуI кажуI ношуI люблю
и сл.I мало je чудноватW зар писац не зна да српски акценат у облицима
средаI странаI ййшёмI кажемI носимI л>F>бйм не претставл>а преисториски
српски акценат? — уп. чакавске облике srpdäI stränä и сл.; у глаголским
облицима акценат je у N. л. ]еа.н. наведених глагола био у праслов. на наставкуI
а не на коренуI те je тако морало бити и у српском у преисториско]" епоси. С. К.
N8T8. lrieehl Nван. НаголосI яко метод означения мкця виходу
стародрукованих книжок. Зам!тки з icTopiï наголосу на послугах палеотипп.
ЗШевЪ. CuuusfJCuuusff EN92RF N9T—224.
N8T9. oepetar Milan ar. hvantitet u djelima Marina arzica. oad 2PP
EN92TF N4RJN9S.
N8T9a. РужичиЪ Го]Dко. Акценатски систем п.ъевал>ског говора.
СДЗб fff EN92TF NNRJNT9. В. бр. 24RP.
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N9M9. saillant André. polunüI párunúI „palonique". obpf sff
EN92TF 2S8.
N9NM. saillant André. plave Bitolj „Monastir". obpf usfff EN928F
8S—8T.
N9NN. saillant André. sieuxJslave drlkolt. obpf sfff EN928F 88—9M.
N9N2. van tijk k. Akslav. ЬегитьГь. Zplmh ff EN92RF PT9—P8N.
N9NP. van tijk k. в. бр. 2STN.
N9N4. talde A. sergleichendes törterbuch der indogermanischen ppra
chen. eerausg. und bearbeitet von gulius mokorny. Berlin und ieipzigI talter
de druyter C CoI N92SI N92T.
Славистички део прегледао je M. Фасмер; Покорни jeI у главномI допунио
келтски део.
N9NR. sendryes g. A propos de trois mots iraniens signifiant „sec."
pdooz ffI NPTJN42.
N9NS. tillmanJdrabowska e. pf. blàzina av. banzipI skr. barhih.
pdooz ff NSTJNT4.
N9NT. titte eans. aie nuellen zur slavischen kamenforschung in
Mecklenburg. Zplmh ff EN92RF R2NJR24.
N9N8. davazzi dr. Milovan. patorJformula u guznih plavena. kpt
ffI sv. fsI br. N EN92PF P9J4T.
N9N9. davazzi Milovan. plavenske mjere za predivo i tkivo prema
seksagezimalnom sistemu. pf fff EN92RF SRR—ST2.
Библиографий 2RT
N92M. damillscheg Е. Zum aoiiaunamen. Zplmh fff EN92SF N49JNR4.
N92N. Грубор Ъ. Морати. gl s EN92RJN92SF NRMJNSN.
N922. aeny g. rn moi slave emprunté au turc à date anciènne. MBoy
98JNMM.
СтелI prbtb Iu£vov" < тур. pyrty „nippen".
N92P. Дечевъ Д. ИзточноJгерманскиятъ произходъ на българското
народностно име. ГСУ EN92SF N—2R.
N924. ayneleyJmrince gohn. btymological kote on kobietaI kobylaI
kobéiW pf ff EN92PL4F SP8JS4M.
N92R. aobrzycki ptanisíaw. mróba objasnienia kilku nazw geograJ
flcznych wielkopolskich. pfl ff EN922F NT2J2N8.
N92S. aurnovo k. В. бр. NSSP.
N92T. Ъ. Т. m. Оцена бр. N9P4. Прил sff EN92TF PMRJPMS.
N928. ЪериЬ др. Васили]е. Арбаяске речи у ерпском ]езику.
Прил sff EN92TF 2PJPN.
N929. bkblom o. kordbor och värstslaver för tusen âr sedan. corn
wännenI N92NI стр. 2PS J249. В. бр. 2MPS.
N9PM. Zubaty gos. syklady etymologické i lexikální. pbcil sil
EN922F PJ22.
N9PN. Zubaty gos. plovenské sopitDI posopitDI staroceské posopny. pbMpf
f EN92PF N48JNRR.
N9P2. Zubaty gos. arobnosti mluvnické a etymologické. pbMpf f
EN922J2PF 8PJ84I NNRJNN8.
N9PP. Zubaty goz. arobnosti mluvnické a etymologické. pbMpf ff
EN924F SSJT2.
N9PPЖ. fvpiC ar. ptjepan. Оцена бр. PS9. ksj uuufff EN92RF 2PSJ2P8.
N9P4. ИлешиЬ Фран Др. „BePjah" и „SePjaim". СДЗб fff EN92TF
TNJ9T. В. бр. N92T.
N9PR. flepic" ar. cr. „Malinovac". gl s EN92RJN92SF N89.
N9PS. flepic" ar. cr. „Moci" i „morati" u slovenackom jeziku. gl s
EN92RJN92SF NS2JNTM.
N9PT. llepic" c. pevernoslovenski zadenI zádny i slovenacko EnFobeden.
gl sf EN92SJN92TF 2S4—2SR.
N9P8. eepiC" c. Оцена бр. N9MM. gl sf EN92SJN92TF 2SPJ2S4.
N9P9. Ильинсюй Г. Славянсюя етимолоНи. gl s EN92R—N92SF
N84JN8T.
N 94M. ИльинскNй Г. Кто были uevCavtoi Константина Багрянороднаго?
pf fs EN92RLSF PN4—PN9.
N94N. ИЛЬИНСЮЙ Г. А. РJЬка Двина. Изв uufff EN9N8F 2I 24S—249.
N942. Ильинсюй Г. А. Славяне и hJбмцы съ точки зрJвтя этимолога.
Изв uufs EN9N9F NI N4NJN49.
N94P. Ильинскмй Г. А. Славянсюя этимолопи uuusfJiuu. Изв
uufff EN9N8F 2I N8MJ24R.
2R8 Библиографи]Dа
N944. Ильинскчй Г. А. Славянсюя этимолопи iuufJiuuus. Изв
uufs EN9N9F NI NNPJN4M.
N94R. ffjinskij d. plovenské etymologie. pbMpl ff EN924F 9T—NMM.
N94S. ganÓt gan. mötn. J stowI pristavb. pfl sf EN92TF 28TJ29M.
N 94T. ganko gosef. О pùvodu jména Bratislava Emressburk—mreppurkF.
СёН uuufff EN92TF P4TJPRN.
N948. ganko gos. l etvmologü slova „kostel". ССН uuuf EN92RF
NS4JNSR.
N949. hÖtzschke o. aie nuellen zur slavischen kamenforschung in
Thüringen und dem creistaat pachsen. Zplmh fff EN92SF 4P8—44T.
N9RM. hnutsson hn. Zur slavischen iehnwörterkunde. Zpfmh fs EN92TF
P8PJP9M.
N9RN. К ОГенъ M. О. ггЬсколко поправокъ и дополнешй къ „Этимо
логическому словарю русскаго языка" А. Преображенскаго. Изв uufff EN9N8F
NI N9JP2.
N9R2. КОСТИЬ Д. Н>егошев враг са два мача. gl sf EN92SJN92TF
2N8—2N9.
N9RP. КостиЬ Д. И накрпат ситно арнаутски. gl sf EN92SJN92TF 22M.
N9R4. hoptlDál fvan. btimoloske belezke. gl fs N82—N84.
rgovarja razlagi slov. finka iz ital. ficaI ker so slov. izposojenke zajete
ali iz furl.I ali iz beneskega dial.I ki ima ¡ntervokalicno tenuis premaknjeno
s medijo Ezato slov. figaF. aalje misliI da ima beseda étenge svoj JлJ iz nem.
dial.I har ge moznoI vendar primeriI ki jih navaja za nem. rgn > Jng tega se ne
zahtevajoI ker so iz dial.I ki niso sosedje slovenscine. hor.Jstaj. nem. dialI pa
itnajo za Jgn ali Jga ali po se nadaljnji asim. Jи; kor.Jnem. danasnje sing.
s~tiPgaI pl. ptidgoen je mlajsa analogija za staro sing. *étidgaI pl. *MiPgo Eodtod
kor.Jslov. ptidje < starejsega ptegeF gl. iessiak mBB. 28I § 8NI 88I N4M. — aalje
zagovarja svoje tolmacenje slov. punca < nem. munzenI ki jo je radi pomena in
geogr. razsirjenosti lociti od púnica < polnica „tasca". To ime pa smatraI da so
ervati in vzh. plovenci uporabiliI morda v zbadljivi nameriI namesto tapfaI ki
slucajno znaci tudi „vacua" Eproti polnica „plena".F c. o.
N9RR. hoptiál fvan. phrv. kres.krijesI kris. gl s EN92R—N92SF N9M—N92.
N9RS. iamouche iéon. ie nom de la aobrudía. obpf sfff EN928F
9MJ9N.
N9RT. iang mrokop. mraslov. astrein „accipiter". ic if EN924F 2MJ28.
N9R8—9. Ласкарис Михаиле „Вера" у значеьу прстен окоСин>а.
gl s EN92R—N92SF N92—N94.
N9SM. iewy Е. btymologica. Zpfmh f EN92RF 4NRJ4NT.
N9SN. iokotsch harl ar. btymologisches törterbuch der euro
päischen EgermanischenI romanischen und slavischenF törter orientalischen
rrsprungs. eeidelberg N92T. стр. 242 H usffI 8°.
N9S2. iorentz dr. cr. momoranische brgänzungen zum etymologischen
törterbuch. pfl ff EN922F NR8—NSR.
N9SP. Луньякъ И. Загребъ и Аграмъ. gl s EN92RJN92SF 2NSJ2N8.
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N9S4. Ляпунов Б. М. этимологический словарь рускаго языка А.
Г. Преображенскаго. Изв uuu EN92RF NJ22.
N9SR. Ляпунов Б. М. Поправки и дополнений к Этимологическому
словарю Преображенскаго. Изв uuu EN92RF NJ22I uuf EN92SF PN—42.
Поправке и допуне се тичу ових речиW дождьI книгаI крамолаI крылоI
лысъI молокоI пчелаI розгаI рубежъI РусьI алкатьI бJвда—бъдный и обидJЬть.
s почетку чланка налазимо опште наломене о етимолошком речнику ПреоJ
браженског.
N9SS. Meyer iübke t. Alb. p«i*.AA ill EN92SF 2MNJ2MT.
N9ST. МаретиЬ T. görn неколико ри|ечи о глаголу „морати". ]Ф
sf EN92SJN92TF 9SJ9T.
N9S8. Machek s. pfov *jbgbla. pf fff EN92RF R9PJR9T.
N9S9. Machek s. plovanská jména uzdy. MkeMA 4NP—42T.
N9TM. Machek sáclav. siov. кNъкъ. ic if EN924F N2RJNPN.
N9TN. Machek sáclav. siov. *drzbI stprus. dulsis. ic if EN924F
NP2JNPR.
N9T2. Machek sáclav. mfispëvky etymologické. f. piov. gatb a gajb.
2. siov. mèrimI mezirtbCb. ic if EN924F 24M—244.
N9TP. Machek sáclav. ava phDspëvky etymologické. N. lalokbI 2.
lemècha. ic ie EN92RF NM9JNNN.
N9T4. Machek sáclav. siov. zelodbkb. ic ie EN92RF P42—P44.
N9TR. Machek s. pf. gumbno. ic illl EN92SF P4PJP4T.
Од guoy. .говечеD изведено jeI суфиксом — moWgumo — а од овогаI
помогу — ьпо —I gumno.
N9TRа. Machek sáclav. Оцена бр. N9MM. ic is EN928F N4NJNR2.
N9TS. MediC Mojo. Morski karas i grebulja. Epa gednorn slikomF.
ZbkZ uusffL2 EN929F R4JS9.
N9TT. Meillet А. в. бр. NS9P.
N9T8. Meillet A. ies origines du vocabulaire slaveW f. — ie problème
de lDunité baltoJslave. obpN s EN92RF R—NP; e ae quelques noms de nomble.
obpf s EN92RF NTT—N82.
N9T9. Meillet A. jezeroI jazû E*ézuF. Bpi uufu EN928F P8J4M.
N98M. Meillet A. rn suffixe indoJeuropéen méconnu. pdooz N NMR—NM8.
N98N. Meillet A. ae quelques mots relatifs à la navigation. obpf sff
R—8. О речима grebqI ЫпъI oldijaI къгтаI ostrón.
N982. MEeilletF A. Оцена бр. 2MNTa. Bpi uus EN92RF RPJR9.
N98P. Mel ich g. l kilku nazwach rzek na tegrzech i w piedmioJ
grodzie. pdooz ff NMNJNNM.
N984. Melich g. btymologienI f. plovakI osoh „kutzen". 2. Über den
serbischen und kroatischen kamen cruska dora. Zpfmh ff EN92RF PR—RN.
N98R. Melich g. Zur slavischen tortforschung N. ouss. Шёгъ „Zelt"
usw. Zpfmh fs EN92TF 94—NMP.
2SM Библиография
N98S—T. Menpík g. arobnosti etymologické a mluvnické. pbMpf fff
EN92RF N—22.
N988. M плети чъ Л. По въпроса за произхода на името „Охридъ".
МПр ffL2 EN92SF N42JN4S.
N989. Младеновъ Ст. Един опить за български земеписенъ речJ
никъ. СпБАк uu EN92NF SPJN8P.
N99M. Младеновъ Ст. ДJръ. Забележки върху етимологията на
нDбкои турски и гръцки думи въ единъ дамаскинъ. ГСУ uuff EN92SF N —R2.
Допуне Милетичеву делу „Свищовски Дамаскин".
N99N. Младеновъ Ст. Бълг. лудо — младо. Изв НЕМ N924I PP—PS.
Nийъ ка гот. ШопI стинд. lûha IрЬавD.
N992. Младеновъ Ст. Бълг. герань и геранило. Изв НЕМ sEN92RF
89—9R. герань = зденацI бунар у општеD из нгрч. yepáviI IBrunnenschwengelI
Eстгрч. yipavoqI IzdralDFI а за oeaj nojaM геранило.
N99P. Mladenov pt. ies prétendus emprunts iraniens et turcs en
slave commun obpN fs EN924F N9M—N98.
N994. Mladenov pt. tasser und tasserlosigkeit in bulgarischenI
besonders westbulgarischen Bergnamen. Zlkc ff EN92SF 4R—RN.
N99R. Modestin ar. gosip. fmena petorice brace i dviju sestara na
pocetku hrvatske povijesti. ksj uuufs EN92RFI 9—N4.
N99S. Modestin g. fmena petorice brace i dviju sestara na pocetku
hrvatske povijesti. ksj uuusf EN928F P—NN и 288J29T.
N99T. Moszyñski К. rwagi o sfowiariskiej terminologji topograficznej
i fizjograficznej. ArchI nauk antrop. NI R EN92NF стр. N9.
N998. Müller c. kochmals .sier und Achf. fc uifs EN92SF NPTJNP8.
Праобл. *okeJtom; Iред врховаD; први саставни део alt Jok IоштарI други
форманс као у xd°]kqiJtom Iред десетицаD = INMMD. Дуал *okeJtöu Iоба реда
врховаD 2u4 = 8; 4 je стара сложеницаW *oDketEoFJyJ иого Eасимил. *okuétubr
> *quetuörF ка лит. vorà IредD.
N999. Müller lzn. c. Altitalisches törterbuch. döttingen N92R.
Обухвата и словI материал на основуI углавномI немачкихI франц.
и нордиских испитиважа об]ав.ъених после 2Jог издан>а Валдеовог лат.
етим. речника.
2MMM. Murko Matyáp. gméno gugoslavija". pbor Bid EN928F P92—4N2.
2MMN. Music" dr. A. ketopir ¡ ietopir. gl sf EN92SJNTF 98JNMN.
2MM2. Musid A. mrije i poslije. }Ф fs EN924F NRNJNSR.
2MMP. Mutafíiev m. aobrotiíJaobrotica et la aobrudza. obp! sff
EN92TF 2TJ4N.
2MM4. kémeth g. ia provenience du nom bulgar. pdooz ff 2NTJ222.
2MMR. kiedermann M. ae quelques noms indoJeuropéens du millet
pdooz ff NM9—NN8.
2MMS. koha M i loi plov pepbI pepati. pb Mách PR8 JPSM.
2MMSa. lberpfalcer cr. l pfícinách zmèn ve vyznamu slov. ic is
EN928F 92JNM2I 2NNJ2NS.
Библиографф 2SN
2MMT. О dé A. t. M. oeflexe von „tabu" und „noa" in den indoger
manischen pprachen. Mededeelingen der honinklijke Akademie van wetenschapJ
penI Afdeeling letterkundeI deel SPI serie AI ko P. Amsterdam N92TI стр. 28. В.
бр. 2NMT.
2MM8. v. d. lstenJpacken t. btymologica. fc uie EN924F N89—N9T.
N. Стслов. grtbpbI мождаI од gfosb. 2. Стслов. sbJgriza = пит. griizyti.
P. Праслов. *lbstb од *lbkstb ка Nъ%ъкъ.
2MM9. ltrgbski g. mrzyczynki etymologiczne. Ргасе cil u EN92SF SP—8R.
N. Лат. peiorI pessintus. 2. Лат. necerim. P. Пол>. dziéI dzisiajI tydzeñ.
2MNM. ltrçbski g. pfov. nevësta. Ргасе cil uf 284J289.
2MNN. lptir h. plavI stoLre „blefant". pf sf EN92TL8F N—NT.
2MN2. lptir h. seneti in Anti. b ff EN928F 4SJTP.
2MNP. lptir h. mréslave Nьп „eon". pdooz ff 29R—PN4.
2MN4. lptir К. aanusJAsamusJkaissus. AA ИL2 EN92RF P48—PT9.
2MN4a. m. g. Оцена бр. N89S. ССН uuu EN92RF 2MSJ2MT.
2MNR. meisker g. TvarogI gungfernsprung und serwandtes. Blätter für
eeimatkunde fs EN92SF бр. TL9I 49—RT.
2MNS. melikán gan. mespèvky k vykiadu slov. N. lblovati. 2. potaI
sadil EsadelF. ic irf EN92SF NN8JN2P.
2MNSa. melikán gan. mfispëvky k vykladu slov. ic is EN928F 2MSJ2NN.
2MNT. ПетковиЬ Владимир m. Родоп из Дренице. Прил sff EN92TF
NNSJN2P.
2MNTа. metersson e. btymologische Miszellen. iundI N92PI 8oI 4R
стр. В. бр. N892.
2M N8. mirchegger pimon. aie slavischen lrtsnamen im Mürzgebiet
seröffentl. des slav. fnstI a d. c. t. rniversität in BerlinI N.I N92T; 8°I uuuf H 2P9.
Avtor je zbral PN9 kraj. imen v dolini MuriceI ki so slov. porekla in jih
presoja z jez. stalisca. Mnogo teh imen je ze znanih iz drugih alpskihI nekdaj
slov. pokrajinI nekaj je novih. oazlage so zato tudi vecinoma ze znane in prizJ
naneI pri novih imenih pa le deloma posrecene. aa je razlaganje povsem
sigurnoI je treba poznati muriski nem. dialekt in tega je avtor v lepiI z bogatim
gradivom opremljeni razpravi Esf. pogl.W iautlehre der Mürzmundart. N2S—N88 str.F
opisal jn to poglavje predstavlja najvaznejso stran in ijavno zaslugo avtorjeve
studije. Za slavista je vazno sledece poglavjeI ki govori o zastopstvu slov. glasov
v nemscini. Ali z njegovimi izvajanji se moremo le deloma strinjati. ssa razpravJ
fjanja slone na pieversovih raziskovanjih in ugotovitvah o melodiji glasov in
tudi opis nem. dialI je zgrajen na tej osnovi. fmamo pa vtisI da je v tem pogledu
avtor s predsodkom obravnaval tvarinoW ce ima dialI na primI za diftong iu padaJ
joce uiI rastoce pa açI tedaj ne smemo misliti z avtorjemI da je razlicnost fntoJ
nacije rodila to razlicnost refleksovI marvec vidimoI da je to posledica preglasaW
ui je za nepreglaäenlI ae za preglaseni iu in tako nastane sumI jeJli ta ali ona
intonacija nekaj bistvenegaI neizpremenljivegaI ali pa le v onem obsegu podanaI
ki ga je za kor.Jnem. narecje ugotovil iessiak mBB. 28I str. RP in pri mircheggerju
le forsirana in kot zakonitost opredeljena. Tudi pri slov.Jnem. kraj. imenih
vposteva m. prvotno slov. intonacljoI kar je v bistvu pravilno in potrebno; a ne
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gre samo za toI marvec je treba gledati tudi na cas izposoditveI na nedoslednost
grafike itd. Treba je dalje reciI da avtor nima zadostnega znanja o slov. akcentuI
vsled cesar so se mu pripetile celo take napakeI da vzame za izhodno obliko
Eu. stol.F moderno slov. akcentsko oblikoI celo takoI ki ima miadI analogicen
ali celo le literaren akcent. Zato njegovih izvajanj o substitucijah èI oI eI gI уI ъ
ni mozno akceptirati. nl. se mojo recenzijo v plavii. sf. c. o.
2MN9. ПОГОДИН А. Ятимолопя слова „книш". gl fs EN924F N8R—N8T.
2M2M. Погодинъ А. Вопросъ о происхожденш имени Руси. СбЗлат
2S9—2TR.
2M2N. Рокоту g. Zu plavI guña „melz". Zplmh fs EN92TF NMP.
2M2Na. mokorny g. Ags. mattoc „eacke" ein slavisches iehnwort?
Zpfmh s EN929F P9P.
Изводи Eca другимаF npe ту реч из лат. mateóla Eпре са значением
„ашова" него „мотике"F.
2M22. mokrowsky M. M. btymologlca. pdooz ff 22PJ228.
2M2P. ПоповиЬ П. Да ли израз bonae memoriae мора значити по
тника? Прил fs EN92RF 2R9—2SM.
2M24. morzeziríski t. Z metodologji badaií semantycznych. mrace
ios P2P—P29.
2M2R. msichari gean. ie village de Zarko en Thesalie. obpN sf
EN92SF NM8.
2M2S. Радо]ичиЬ Никола. О земли и именима Богомила. Прил
sff EN92TF N4TJNSM.
2M2T. oamovp cranc. audlebi—Teindles. CjhZ sf 2R2JP.
Zavraca g. heleminovo etimologijo imena audlêbe; ugotovi nemozJ
nost dejstvaI da gre v korenskem zlogu za menjavo ç — «I kajti slov. ime kaze
vedno le uI zato je nemoznoI da bi nem. imeI ki naj bi bilo iz slovanskegaI
imelo q. Teindles ni iz slov. imena; njegova skupina dl je miada Ev N9. stol. se
TeinlesF in nima nie skupnega z dl v audlêbe; TeinJdJles je pristno nem. imeI
in sicer gen. singI deminutiva *teinJlein „gradic"; korensko nem. teinJ je izposoJ
jeno iz ces. tyn E> *tiunJF. c. o.
2M28. oamovp cranc. Оцена бр. 9S9. pf fs N42—N49.
mroti Musicevi razlagiI gl. gl fff 29N—2I ugotovi postanek in potek akc.
dvojnosti móremJmórem in konstatiraI da je k mórem nastaLo môram pozneje
preslo v môrem. s formalnem in pomenskem pogledu smatra impf. *morape
Emodalno rabljenF za оно oblikoI iz katere je nastal glagol morati in pomen
„debere". lbravnava se nekatere zadevne dialI oblike. c. o.
2M29. oamovp cranc. К razlagam o postanku glagola morati. CjhZ
sf 2SRJT.
rgovarja druborjevim izvajanjem in vztraja pri svoji razlagiI da je morati
nastalo in dobilo pomen „debere" preko modalnega impf. *morape za *mozaase.
2MPM. oamovp crancI izvor slov. svetniskih imen gljI TiljI Tilen in
Tilih za lat. Aegidius. CghZ fs N2M—N2N.
mrikazeI kako so nastala ta imena preko zadevnega bav. imenaW N.F bav.
jilh > slov. LLL; 2.F bav. *jilikh > slov. *ilihI preko pntJilih v Tilih; P.F bav. giljen
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Eро cas. obF.FI jiljen > slov. *ИDгпI TiljenI po redukciji э in prehodu fD > fW tiln.
po onemitvi Jn pa koncno Tttj Eizg. tilF. c. o.
2MPN. oamovp cranc. mraslovensko kasçgb „bdling". o ff PMP—P2S.
fz krajevnega imena hosezeI hasazeI hazazeI ki jih po pretresu zadevno
dialI vokalicnihI akcentskih in konz. pojavov izvaja iz prvotnega enotnega hasedzbI
kar prevajajo kemci z „bdling" in iz zveze tega imena s hooevr^çI imenom
enega ¡zmed vodij ervatov pri honstantinu morfirogenitu sklepa ob pretresu
slovanskih izposojenk na Jegb na germanski izvor imena. pkusa mu najti virI a
vendar le z veliko skepso nadovezuje na langobardsko gausingJI ki je kot prvotnoI
plemensko ime ohranjeno v kraj. imenu dausingo v ftaliji. c. o.
2MP2. oocher harel. o püvodu slova ñadra. CMc u EN92PF N4—NS.
2MPP. oozwadowski g. l nazwie pfowian. pAr 2T EN922F TI 4—R.
2MP4. oozwadowski g. l nazwie tendów.pAr uuu EN92RF 2I NJ2.
BfAm N92R EN92SF NP4—NPS.
2MPR. oudnicki Mikofaj. ldra i arava. pfl sf EN92TF PTM—PP8.
2MPS. oudnicki Mikoíaj. iechici i pkandynawi EkordowieF. Оцена
бр. N929. pfl ff EN922F 22M—24S.
2MPT. pkok m. fz srpskoJhrvatske toponomastike gl sf EN92SJN92TF
SRJ9R.
2MP8. pkok metar. Tri etimologije. CghZ fs P8J4S.
N.F moda v kratkem geogr. razsirjenost besede bezjak in dvomi o pravilJ
nosti ptrekljeve razlageI ki izvaja to beJedo iz ¡tal. bislacco EistroJital. bizgakoFI
kajti skupina zj in si ne more biti romanska in poleg tega je beseda znana le
po sev. ftaliji. To mu kazeI da gre za slov. besedoI ki je preko fstre pilsla v
¡tal. Avtor meniI da je bezjak nastalo iz bezJfjaFjakI s cimer bi se pomen E„bedak"F
lepo druzil. — 2.F Tolmaci ¡me gernej za Bartholomäus pri plovencih; statistika
cerkvaI posvecenih temu svetnikuI kazeI da je njegov kult prisel med plovence
preko lgleja in za to govori tudi oblika samaI ki temelji na lat. sanctusJBartho
lomäusI kar pravilno razvija preko *lntJbartbhmej Ebolje JêjF > *èntJbertlmêjI po
asim. ntb > rnbI m in disim. m — m> m — n v pmmernêjI iz cesar je izvzeto
"ernej > gernej kot ime brez pnt—. — P.F mravilno tolmaciI da se kemci pri
oadkersburg za slov. oadigojevino > oadgonaI slov. oseb. ime oadigoj substiJ
tuirali s svojim domacim slicnim imenom oatgêr Enavede se vec podobnih priJ
merovF. kem. oadmannsdorf za slov. oadovljica pa izvaja iz slov. hipokoristika
oadmanI ki se je rabil poleg oaao in je kemce spominjal na domaci oadmann;
moznost takega tolmacenja je dopustnaI vendar tudi ptrekljeva razlaga iz *oadoJ
wansJdorf ni nemozna.
2MP9. pkok metar. Toponomasticni prilozi. CjhZ s NJN4.
N.F lb pravilni razlagi kraj. imena Crnomelj iz nom. sing. mask. adj. к
hipokoristiku Crnom za Örnomer in enaksnih tvorb EaragomeljF zasleduje avtor
adj. kraj. imena na JipJ in poda mnogo zanimivih opazanj. — 2.F llede imen
furl. MugíaI ben. MuggiaI slov. Milje meniI da je ben. oblika venecianizirana
za tosk. *MugliaI ki ni nie drugega kot na ital. nacin brano furl. Mugía Egl
kot ÍF. plovenscina je sprva imela *MiglaI ki je pod uplivom tosk. oblike
premenjena v Milje. Avtor sam smatra svoja izvajanja za nezakljucena; eksisJ
tenca oblike *MugliaI ki se ji pripisuje toliksen uplivI se ni izkazana; gl. se
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cr. pturmI Cas. za slov. jez. sf 8P—4. — P.F mravilno razlaga slov. ime
hoèevje iz hvojcevje > hoàevjeI ki je po nem. dotische E< hotevjeF dobilo
zacetni c. B.
2M4M. pkok metar. О zamjeni vit ü > si. y. ¿ghZ sf NJT.
Avtor podaja revizijo BartoliJjevega naziranjaI po katerem naj b¡ si. i za
kit. aI ö nastal preko yI ki ge podajal direktno ilir.Jrom. iiI ö. rgotoviI da takih
palatalizacij Eu > iiF pri oomanihI s katerimi so juzni plovani prisli v S—T. stol.
s stikI se ni bilo; pri tem je vaznost in pozornost obrnil se na dejstvoI da
AlbanciI ki jim je palatal izacija ii lastnaI ne substituirajo si. y s tem iiI marvec
z u. pmatra zatoI da je si. yI ki je bil diftongI substituirá! пеке rom. diftongeI
ki so se priceli razvijati iz MI M; ta diftong se je glasil nekako u{ Edeloma iuF.
Za to naziranje navaja dva izredno vazna in prepricevalna primeraW palüde > mâlit
Ena oabuF poleg molDudi Epri pplituFI kjer govori LD za i«. Za substitucijo ui>y
navede se llib < *dluib EDAuiuíi*I AluybiF. sendar nastane vprasanjeI ali je y vedno
in edino nastal iz «¿* kakor je y nastal za bav. и in kakor je bavarscina substi
tuyala slov. y v zgodnji dobi z öI tako je moznoI da je y tudi za se ne diftonJ
girani rom. й nasHopilI koder se je se и govoril Ena pr. v curlanijiFI drugod pa
je bil prikladen kot substitut za rom. ¡4 < lat. a EaalmacijaF. ssekakor je
dejstvo rom. uf¡ > si. y nedvomnoI s tem pa tudi diftongicna narava si. y zopet
z nove strani potrjena. c. o.
2M4N. pkok metar. hupljenik = hupêlbnikJь. ÍghZ sf 2RNJ2R2.
Tolmaci kraj. ime hupljenik pri Bledu fn starosrb. hupehnikt; za osnovo
jemlje kolektivno ime kuplDe Eк киръFI event osebno ime huplDen. sendar ostane
pri tem tvorba nejasna EJêJF. Za srb. ime je pac najboljsa izhodna oblika rom.
*cuppellaI kar priznava tudi pkokI a slov. ime mu izkljucuje to misel; zdi se mi
boljeI da locimo slov. ime od srb. in da smatramo slovJ ime za kuplDenbnikb
kljub neobicajni tvorbi. c. o.
2M42. pkok metar. arzava — dezela. Cj hZ sf 248J2RN.
rgotoviI da juzsl. drzava = dezela podaja vsebino prvega stadija srednjeJ
veskega pojmovanja drzaveW kar vladar „drzi = poseduje"I to je drzava. moleg tega
eksistira se verbI abstraktum v slov. dezetI ki je — kakor drzava — seasoma
dobil konkretno znacenje; v krizanju med drzel in dfzava je nastalo drzela—dezela.
aa je treba izhajati iz dxiet E< ErrzeitW pkok govori o slov. LDI kar ni prav;
ziljsko dfièia ne kaze na LDI marvec nasprotno na y. < tFI je povsem jasno; ali
prehod v drzela se рас ni izvrsll po oni kontaminacijiI marvec gre po vsi priliki
za analogicno stvoritev nom. na JaI nastalo v razmerju к cas. obi. na Jt Epredvsem
foc. sing.I prim. adv. na dezeliFI kjer je loe. dat podal kontakt z loe. dat aJosnovI
ki je tudi imel konenico Jí. — lbenem poda avtor razlago za postanek rum.
suf. Jealä < si. Jelb. c. o.
2M4P. pkok m. ia terminologie chrétienne en slaveW lDégliseI les prêtres
et les fidèles. obpf sff EN92TF NTT—N98.
2M44. pkok mierre. plovininû > pclavui. Mélanges à M. Antoine
Thomas 4NP—4NS. maris N92T.
2M4R. pkok metar. ia semaine slave. obpf s EN92RF N4—2P.
2M4S. pkok metar. ies noms des jours de la semaine. obpf sfff
EN928F 8T—88.
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2M4T. pkok m. plave et Albanais. AA ff EN924F NMTJN2S. *jaglbcb Eуи.
jaglacF > арб. agulDice; jagábCb > арб. ogícI ускрсно jartbeD са оJ за ja као у
osika = jasika; pilék I младо ]Dагн>еD < *seletbkb српхрв. sèletak Ледногодиииье
japeD EБоснаI Сански МостF.
2M48. pkok Р. ügií en monténégrin. АА И EN924F NP4JNPS. ugic од
арб. ogitp Eтако и буг. jogic IводичD ГеровF од jagtibcb; иI вероватноI под утиJ
uajeM почетног и у арб. übe.
2M49. pkok Р. Zur illyrischen lrtsnamenkunde. cestschrift hretschmer
EN92SF 2R2J2RS.
2MRM. pkok m. Оцена бр. 2MTS. pf fff EN924LRF N2N—N24.
2MRN. pköld eannes. iehnwörterstudien. iràrs ufu EN92PF TI стр.
48. Види бр. 2NMS.
2MR2. pköld eannes. iinguistic gleanings. irârs ufu EN92PF RI стр.
84. Види бр. 2NMS.
2MR2а. pköld e. lrientalische törter im oussischen. Zplmh s EN929F
P9NJP92.
КаракульI бельмеса.
2MRP. Смодлака Др. goCen. Име државе. СКГл sffEN922FR88—PMM.
2MR4. СоболевскNй А. Этимологически зам*тки EПо поводу „СлаJ
вянскаго этимологическаго словаря". Э. Бернекера.F pf s EN92SLTF 4P9—4RM.
2MRR. Соболевсюй А. И. Какъ изслJвдовать мJбстныя назвашя?
Изв uufff EN9N8F NI N8PJN8S.
2MRS. Соболевсмй А. И. Что такое Стегеръ? Изв ХХШ EN9N8F N8T.
2MRT. Соболевсюй А. И. РускоJскиесюе этюды fJue. Изв uusf
EN92NF N—44; uusff EN92PF 2R2JPP2.
2MR8. Соболевсюй А. И. Новые русскоJскиеские этюды. Изв
uuuf EN92SF NM—PM.
2MR9. Соболевсклй А. И. Названия рек и озер руского севера.
Изв uuuff EN92TF N—42.
2MSM. pobolevskij Af. Zur russischen lrtsnamenforschung N. ZmeJ
rinka. 2. Zu DAxèpojv. P. Zu Jvättern. 4. Zu den keltischen clussnamen auf JamoI
JamaJ. Zplmh ff EN92RF RN—RP.
2MSN. pobolevskij A. Zum clusznamen ASpaç. Zplmh sf EN92TF 4N2.
2MS2. CTaeojeBMh Ст. yal g<t> sf EN92S—N92TF 2N8.
2MSP. CTaeljeBeh Ст. Пуци ral g<t> sf EN92S—N92TF 22M.
2MS4. CTaeljeBMh Ст. Др. Бешеново—печенешко село. ГИДНС
ffL N EN929F 88J89.
2MSR. ptenderJmetersen Ad. demeinslavisch vitgdíb. Mcd EN92RF
44J4R.
2MSS. ptenderJmetersen Ad. Zur etymologie des urslav. gorazáb.
pf s EN92SLTF SSRJSTS.
2MST. ptloukal harel. Оцена бр. PPR. ССН uusf EN92MF NT8JNT9.
gyHиословенскп Филолог R
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2MS8. CîojaelBeh gbyS. Где je био .град honpejae? Прил sil
EN92TF 2NT—2N9.
2MS9. ptojkovic" Mari jan. moljubiti babu. Zbki uusffL2 EN929F
84—8R.
2MTM. ptojkovic Marijan dr. kastaciloI staciloI svatovski clan.
Zbk¿ uusffL2 EN929F 82J84.
2MTN. Taszycki titoldI molskie ksiçdzI ksiega. pf sf EN92T 28F
2SR—2SS.
2MT2. Taszycki titold. l pochodzenie nazwu miejscowej Bratislava.
pf s EN92SLT; NPSJNPT.
2MTP—4. Taszycki t. kajdawniejsze polskie imiona osobowe. oAh
iuff kr P EN92SF Стр. N24.
2MTR. Tentor ar. Mate. mrilogBernekerovurjecniku.g<l>sEN92RJf92SF
2M2J2N4.
2MTS. Titz dr. harel crancI cocheI spañ. cocheI ital. cocchio = stc.
kotiiI kocí EvüzF. CMM uisf EN922F Brno. Види бр. 2MRM.
2MTSa. Trautmann o. BaltischJplawisches törterbuch. döttingen N92P.
Стр. sil H P82. В. бр. NTM2I NTMP.
2MTT. Трифоновъ Иорд. По произхода на името „шонъ". СпБАк
uuf! EN92NF N22JNR9.
2MT8. TpojaelBeh Сима. Тур и зубар. ГСГД N2 EN92SF NMPJN22.
2MT9. Трубецкой И. Стслов. skvnna. СбЗлат EN92RF 48NJ48P.
По пишчеву мишн.ен>у kv праслов. *skvbrna eeje палатализовало зато што
s пред г Eод —ьг—F eeje било умекшано.
2M8M. ЪоровиЬ Владимир. AjeaP Дедина касида. Прил sff EN92TF
N89—N9S.
2M8N. ríaszyn eenryk puhakJsumak. mam iiteruus EN928F 2STJ.2TP.
2M82. ríaszyn ff. hilka uwag terminologicznych. mrace ios 4MR—4NR.
2M8P. sasmer Max. btymologisches. N. abg. le~cha„ Ackerbeet"I 2. russ.
серы „lhrring"I P. altruss. обьжаI вобьжа „iandmass"I 4. russ. брюдга „ptell
vertreterin der Braut bei der eochzeit"I R. russ. бЪлка .bichhörnchen". Zpfmh
f EN92RF S4I NR2I 4N8.
2M84. sasmer M. btymologisches. S. khd. catzke T. ouss. стерлядь.
8. iettI länis. Zpfmh ff EN92RF N24I NPPI 4TP.
2M8R. sasmer M. btymologisches. 9. österr. d. Tcheiken und kassarn.
NM. nhd. ma. nuebbetenI nueftchen. NN. nordgrossruss. мхъ .iachs". Zpfmh fff
EN92SF 8S.
2M8S. sasmer M. btymologisches. N2. urslav. socha. Zpfmh s EN92TF
N44—N4R. СловI socha eeje поземица из иранског; ch ExF je пореклом из индоJ
европ. kh. NP. aksl chodogb .kunstfertig"I N4. russ. dialI кабарда .cischotter".
Zpfmh fs EN92TF PTSJPTTI 4N2.
2M8T. sasmer M. btymologischesW NR. russ. kandaly „cesseln"I hetten".
Zpfmh s EN928F NR2.
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2M88. sasmer Мах. lsteuropäische lrtsnamen. Ara fI T aorpat N92N.
Стр. TN. В. бр. 2NM4.
2M89. sasmer M. Zu slavischen lrtsnamen. gArch uuusff EN92PF 82J89.
2M9M— N. sasmer M. keuere Beiträge zur slavischen lrtsnamenfor
schung. Teil N. aie altgermanische lrtsriamenforschung in Böhmen. Zpfmh ff
EN92RF R24—RPM.
2M92. sasmer M. Zur alten deographie der slavischen iänder N. DApRiJ
r>au Zpfmh fff EN92RL2SF NRRI T. Bitolj Zpfmh fs EN92SL2TF 9P.
2M9P. sasmer M. Ältere griechische iehnwörter im plavischen. gArch
uuusfff EN92PF 282—28P. Писац брани CBlje об|аилъен>е речи корабль и колиба
против Романског.
2M94. sasmer M. driechischJplavisches. Zpfmh s EN929F 4NM.
oiLпъ. llijb.
2M9R. sasmer M. ptudien über die germanischJslavischen Beziehungen.
N. dibt es slav. iehnwörter im dotischen? Zpfmh fs EN92TF PR9—PSN.
2M9S. sEasmerF M. sermeintliche dräzismen. Zpfmh gsEN92TF 4N NJ4N2.
2M9T. sasmer M. Zu den slavischen lrtsnamen in driechenland. ZpN
mh fff EN92SF P8R—P8S. Zavta^épi} = фр. pt. lmerI а не pgdomirb; Mataoíva
од арб. malDesîI а не од слов. Malepino.
2M98. sasmer M.Alte clussnamen. P. Tanew. Zpfmh ff EN92RF N2R.
2M99. sasmer M. Beiträge zur alten deographie der debiete zwischen
blbe und teichsel. Zpfmh s EN929F PSMJ PTM.
ketzeI arawaI pchrimmI oadecaI arewenzI fhnaI kisaI aramaI lpava.
2NMM. sasmer M. kachtrag zu pchwarz wiking. Zpfmh s EN929F 4MT.
В. Sp. 2NNM и 2NNN.
2NMN. cörster M. aer kame der aonau. Zpfmh f EN92RF N—2R; Zum
aonauJkamen ibid. 4N8.
2NMNa. craenkel b. Zur baltoslavischen btymologie und tortforschung
TiZ fff EN92RF 48N—489. Допуне Траутмановом балтискоJсловенском етимолоJ
îjjhlM речнику.
2NM2. eu je г l. iai anser. pbdr EN92PF R9—S2. Слов. gosenI=^aT.
anser = иевр. ghansJerEoF.
2NMP. eujer lldfich. Ces. starati se о nèkoho „miti о nèkoho
starostI strach". ic i EN92PF PN9J P2M.
2NM4. eujer lldfich. Оцена бр. 2M88. ic i EN92PF RS—RT.
2NMR. eujer lldfich. Оцена бр. P28. ic if EN924F N82JN84.
2NMS. eujer lldfich. Оцена бр. 2MRNI 2MR2. ic if EN92RF PMT—2NM.
2NMT.. eujer О. Оцена бр. 2MMT. ic isN EN929F 4MJ42.
2NM8. èampalovic ar. dustav. btimon rijeci „grabancijap". ksj
uuufff EN92RF P44—P4S.
2NM9. pampalovid ar. dustavI xmena mjeseci. ksj uuufff EN92RF
2MMJ2M2.
2NNM. pchwarz brnst. tiking ~ asi. vitgdzb. Zpfmh ff EN92RF NM4JNNTJ
R"
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2NNN. pchwarz Е. Zur bntlehnung des germanischen wlking ins piaJ
vische. Zplmh s EN929F P94J4MT. В. Sp. 2NMM.
2NN2. pchwarz b. siov. p E> bI wF. Zpfmh ff 4TN—P.
Avtor pokazeI na katerih ponemcenih slov. krajevnih imenih v Aipah se
e vrsil bavarski premik internega p > b Eki je pozneje oslabel v wF; tako primeri
Egl. iessiakove studijeF kot ugotovitev in racunanje s premikom p> bI w Eibid.I
gl. se oamovs ep. fi. str. N9MF so itak ze znani in pravzaprav ne gre za slov.J
nem.I marvec le za interno nem. pojav.] c. o.
2NNP. pchwarz b. aie Übernahme des asl. Jika in den clusznamen
Österreichs. gArch. 4M EN92SF PNRJT.
Avtor korigira vsaj deloma mnenje pchnetzaI gl. st 2NN8. о substituciji slov.
к v bavarsciniW JkJ se je substituirá! z bav. JkkJI ki paje v neakcentuiranih zlogih
se mogel participirati na premiku v kch. fz clanka je razvidnoI da tudi pchwarz
suponiraI da se je palatalizacija slov. Jika > Jica vrsila sele po 8. stol.I o cerner
seveda ne more biti govoraI saj ze prvotna juzna slovanscina izkazuje eksistenco
glasa с s ternI da substituirá balk.Jrom. кD s svojin с. c. o.
2NN4. pchvartz b. Bemerkungen zur slavischen iehnwörterkunde.
gArch ui EN92SF 284J292.
Нем. EбаварскоF gauerI Auer из слов. *аиогъI а овоI у S—8 векуI noPajJ
мл>ено из бав. *ahor Eкор. lhrFW стслов. ¿erpa из стбав. "cherssjja; стелI сыку
у P—8 веку из стбав. chirch.
2NNR. ШкариЬ Ъуро. ^жнословенска риFечца ve. ]Ф fff EN922JN92PF
8NJ8P.
2NNS. ШкариЬ Ъуро. Српскохрватска р^Dеч шаслак. ]Ф s EN92R—
N92SF N8PJN84.
2NNT. pkultety gos. О mené Bratislava pfmohlD uif S9TJTM2I TSR.
2NN8. pchnetz g. aie JEbtiFikaJ clusznamen Österreichs. gArch P9
EN92RF NRP—N84.
Avtorju gre za toI da ovrze sasmerjevo mnenjeI da pri teh imenih ne gre
za slov. JikaI ki je sele poznoI po sfff. stol. preslo v JicaI marvec za maskulina
na Jikb; proti sasmerju navaja toleW N.F da so ta reena imena tudi v nemscini
feminina; 2.F da se imena na Jika razlikuje od onih na Jikb po temI da so izkaJ
zana kot maskulinaI da podajajo slov. Jikb sprvaI ko se je Jь se govoriloI kot
JikoI poznaje kot Jik. Ti ugovori niso prepricevalni W N.F cemininum nem. reenih
fmen ne predstavlja kontinuitete fem. spola slovanskega imenaI marveR je veciJ
noma nastal iz zveze s fem. aha „voda"; 2.F v stari dobi nastopa za Jikb praviJ
foma JikaI t.j. a za s pim. Adamunta < vodomçtbI oakanizze < гакъпкаI ce gre
za neakeentuirani Etudi v nemsciniF sibki s. dradivoI ki ga avtor navajaI ni
vseskozi predmetnoW imena kakor minkaI pelkI ThodichaI talsterI MödlnigI Mölk
sploh niso iz slovanscine; pri nekaterih so razlage zgreseneW frdning izvajati iz
*êdbnikb „Zornbach" ni smiselnoI ker takega imena zakiadnlca slovanskih kra
jevnih imen ne poznaI a izvajanju iz jedltnikb se tudi zapiski in izgovor z iJ ne
upirajoI kakor misli avtorI saj vidimo fsti procès popolnoma jasno tudi pri
gedlovo > flawn; etimologije imen MandlingI MöndlingI MankI teidling so neJ
verjetne. honcna avtorjeva izvajanja o stbav. premiku b > pI o slovenski metatezi
tert > trêtI gl.Dst. 2N N2 о substituciji y ne prinasajo nie novega. dlede substitueije
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pé Ene pvI kakor misli avtorF z bav. st gl. st. 2NNP. Avtor pride po vseh teh izvaJ
janjih do zakljuckaI da je slovenscina do 9. stol. imela se JikaI ki je sele po tem
casu preslo v Jica. í.e doslej navedeni ugovori kazejoI da ta zakljucek ni rezultat
neizpodbitnih dejstevI marvec De rezultat posebnegaI po nasem mnenju napacnega
pojmovanja gotovih faktov. ki dokazano in ne dá se dokazatiI da je Jika izkljucno
le refleks slov. Jika ozir. Jica. ka drugi strani je nedvomnoI da je ze prasloJ
vanscinaI torej tudi se slovenscina sf. stol. imela Jica in da je ta palatal izacija
plod praslov. procesa; metodicno je napacnoI da se to dejstvo ne uposteva in
da se daje prednost in vaznost bav. JikaI ki more biti tudi iz slov. Jikb. lb
enaksnem upostevanju obeh dejstev moremo in smemo reci le toJleW N.F bav.
Jika more podajati slov. Jikb; 2.F malo je verjetnoI da je bav. Jika le substitut
slov. JikbI ker bi bilo vec kot cudnoI da bi prav slov. severne pokrajine imele
skoro izkljucno imena na Jikb tarn in v takem obseguI kjer in kolikor imajo juzneI
se zdaj slovenske pokrajine Jica; P.F zato je verjetnoI da je bav. Jika tupatam
tudi substitut za slov. Jica; 4.F da je bavarscina substituirala slov. с s svojim кI
to se da umeti na ta nacinI da je bil slov. с slabo africiranI da je bila njegova
foneticna vrednost nekako f*y vsled cesar je bil akusticni vtis za tuje uno
enaksen vtisu glasu f; R.F v tej razlagi ñas podpira dejstvoI da je bavarscina
tudi slov. tD in iz njega scasoma razviti ¿ = rD»D substituirala s svojim *. c. o.
2NN9. pturm cranc. oefleksi romanskih palatal iziranih konzonantov
v slovenskih izposojenkah. CjhZ sf 4R—8R in 2SM.
oazprava zasleduje odnos romanscine do slovenscine od prvih pocetkovI
t.j. od S. stol. do najnovejsih dob pri cerner dobro razlikuje odnos furlanscine
do slov.I italijanscine do slov.I vpostevajoc stalno veliki vpliv ital. na furl.I vse
v obsegu glasovI ki so v naslovu oznaceni. aokoncno je po nji dognanoI da je
bil slovanski element v Alpah in na hrasu od pocetka le z retorom. zivljem
v zivahnem odnosaju in da je tudi v mlajsi dobi najvecji procent rom. izposojenk
zajet iz furl. Avtor pravilno pojmuje jez. razvoj na obeh straneh in si je pravilno
zamislil znacaj stikov med tujerodnini jeziki. mri razlagi diference med с in с
v Cedad proti Celje izhaja pravilno iz ze asibiliranega retorom. cI za vit. к docim
se mi izhajanje iz galorom. с < к za slov. с ne zdi verjetnoI ker vidimo postanek
takega с za rom. к Ene с!F tudi tarnI kjer je rom. к se ohranjen ECresI CavtatF;
tu gre za substltucijo rom. кD s slov. c. aalje se ne strinjam z nastavkom
*tbrzbstbI kajti i ni niti z romanisticnega Eavtorjeva misel na ital. je za to zgodnjo
dobo povsem izkljucenaFI niti s slavisticnega stalisca mozen; slov. oblika je
bila *tbizbstbI in izkazuje substitucijo rom. E= daim.F ¿ s slov. zI prav kakor
BuzetI Zilja. Zeleli bi imeti podrobnejsi razbor razvoja lat. jI giI diI v retorom.I
ker more njegov izsledek biti velike vaznosti za presojo fon. irednosti si. <f.
c. o.
fs. Српскохрватски jesuh.
2N2M. Алексий Радомир. Оценабр. 24MM. gl sf EN92SJN92TF2TSJ2T8.
2N2N. Анастаси^евиЬ Драг. e. Хипотеза о „ЗападноF" БугарJ
Chlj. ГСкНД fff EN928F N—NP.
2N22. Анастасовен^ Д. e. Оцена бр. R24. Прил fff EN92PF
2TPJ2TR.
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2N22а. Аноним. Оцена бр. 2N4Sа. dovori i pisï hrvatski kako treba
ff EN92SF TJ8.
2N2P. Ancel gacques. oacesI languesI bmpires et bglises dans le
Balkans. Mpi fffLP EN92SF P82J4MR.
2N24. Banovié ptjepan. sukodlaci. f. meljesacI P4T— ff. Boka P48.—
fff ZaostrogI P49. — fs. keretvaI PRM. — s. MakarskaI PRN. — sf. srgorska
hrajinaI PR2. ZbkZ uusfL2 EN928F P4T—PRT.
2N2R. Banovié ptjepan. l gednoj jos zivoj narodnoj pjesml azora
arzida. Zbki uusffL2 EN929F T4—TS.
2N2S. Banovic* ptjepan. pitni prilozi za povijest hrvatske knjizevnosti.
N. fzvor mreradoviceva pridijevka W I metar od merlata hapetan"... N8P—N8R. 2. pto
je potaklo Andriju malmovica da spjeva baladu „Tomid—Mihovile" . . . N8R—N8T.
P. kekoliko bijezaka „ervatskoj Batrahomiomahiji" sto ju je priopcio cerdo
Mencik u P. kiiizi „drade"... N8T—N88. drada u EN92TF N8P—N88.
2N2T. Banovié ptjepan. ptalni epiteti junakâ u nasim narodnim pjeJ
smama. ZbkZ uusfL2 EN928F 28PJ288.
2N28. В anovic" ptjepan. avije zive narodne frazeI koje se nalaze i
u bugarsticama. ZbkÏ uusfL2 EN928F 288J29M.
2N29. Barac Antun ar. Оцена бр. SR8. gkj sf 282—28P.
2NPM. Baric" e. Оцена бр. 2R28a. Zpfmh ff EN92RF RRM—RR9.
2NPN. Baíié ganko. iogika prema govoru. ksj uuusff EN928F 28JP4.
2NP2. Bailé ganko. iogicizam govora. ksj uuusff EN928F S9—TR.
2NPP. Baîié l. metarI izbor seoskoga kralja u aalmaciji. ZbkÏ
uusfLI EN92PF PN9JP28.
2NP4. БашиЬ Мил. Оцена бр. 22MR. Прил sf EN92SF PMT—PNP.
2NPR. Б ел и h А. О употреби времена у српскохрватском jePw<y. gl
sf EN92SJN92TF NM2—NP2.
2NPS. Б ел и h А. Аорист имперфективних глагола. gl s EN92R—N92SF
NTN—N82.
2NPT. БелиН А. О синтаксичком индикативу и „релативу". pdooz ff
4TJRS.
2NP8. БелиИ А. Мисли о прикупл>ан>у диалекатског материала. gl
sf EN92S—N92TF N—NM.
2NP9. БелиЬ А. о постанку српскохрватских глаголских облика некуI
Пу и сличних. Глас СХП EN924F N—N8.
2N4M. БелиЬ А. Прилози истории словенских }езика.gl fs EN924F N—28.
2N4N. БелиЬ А. Ластовечки jePeh.gl s EN92R—N92SF N94.
2N42. БелиЬ А. Поводом приказа о нашим правописима. ГлПД fs
EN924F NM9—NNN.
2N4P. БелиК A. gePii4hl {единство СрбаI Хрвата и Словенаца код
Ъуре ДаничиЬа и н>егових савременика. Дан PS EN92RF 28—T2.
2N44. Belid A. aura aanicic. gkj sff EN92PFI N—R.
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2N4R. БелиЬ А. Юъижевни FDезик српскохрватски. НЕСт ff PNS—P2R.
2N4S. БелиН А. Ка]кавски д^алекат. НЕСт ff 2NM—2NR.
2N4Sа. БелиЬ А. Чакавски диFалекат. НЕСт fs 9PN—9P4. ВW бр. NN22а.
2N4T. БелиЬ А. Речници српскохрватски. НЕСт fff TR9—TSN.
2N48. БелиИ А. Правопис српскохрватски. НЕСт fff RPN—RPT.
2N49. БелиЬ А. Српскохрватски Fезик. НЕСт fs P92J4MR.
2NRM. Belief A. ie caractère de lDévolution du serboJcroateI de ses
origines jusquDà nos jours. Mopf ff EN92RF 2R—4R.
2NRN. БелиЬ A. Оцена бр. 22MR. gl s EN92R—N92SF PMTJPM8.
2NR2. БелиЬ А. Оцена бр. S49. gl fff EN922—N92PF N4P—NR4.
2NRP. БелиЬ А. Оцена бр. 882. gl fff EN922—N92PF N92JN9R.
2NR4. БелиЬ А. Оцена бр. S44. gl fs EN924F 228J2P4.
2NRR. БелиЬ А. Оцена бр. 2PT4. gl sf EN92S—N92TF 2P8J248.
2NRS. Б елиЬ А. Поводом расправе проф. Б. М. Ляпунова. EИсп. бр.
2PN9F gl fs EN924F 44J4R.
2NRT. Bees EBérIçF ki kos A. perbischJbyzantinische rrkunden des
Meteoronklosters. tiederabdruck aus der Zeitschrift „Byzantis" В. ff. Berlin —
tilmersdorf N92P. Стр. NMM. В. бр. 2N84.
2NR8. БораниЬ Драгутин Др. Вуков и ДаничиЬев приNевод биJ
бли{ских цитата. Дан PS EN92RF NRR—2NS.
2NR9. Bosanac ar. ptjepan. hriticne napomene uredivanju akadeJ
mijskoga rjecnika. ksj uuufff EN92RF 49J R4I 24T—248; uuus EN92TF NS2JNST;
uuusf EN928F NSNJNSS.
2NSM. Bosanac ar. ptjepan. kapomene Mareticevu gezicnom saJ
vjetniku. ksj uuufff EN92RF 84J88.
2NSN. Брежник Павел. СкраЬиван>е назива на почетна слова. СПр
ff EN928F NJ2I SNJST.
2NS2. Bulat Р. ar. О imenima naroda. gkj sf P8M JP8S.
2NSP. Bulat Р. К. arvo i covjek. pf ff EN92PL4F SNP—S2T.
2NS4. Булат П. К. ДаничиЬ у светлу Академског „ojecnika". Дан
PS EN92RF 288J294.
2NSR. sázny sáclav. О dnesním jazykovém stavu v charvátskych
koloniích v republice ceskoslovenské. pbMpl fs EN92SF N82—N88.
2NSS. sázny sáclav. l chorvatském „kajkavském" náfecí eorvatJ
ského drobu. В. бр. 24TM.
2NSSa. sázny sáclav. fkavismy a ekavismy v kajkavském charvátJ
ském náfecí eorvatského dróbu na plovensku. pbMpl fs EN92SF N—2I SR—TM.
Г. Важни flonye>yje cbojD лyатериал о заменицима звука JtJта hojn je изнео
у студиш о hajhaechlM диалекту у Хрв. Гробу Eв. бр. 2NSSF. Овде он Aaje све
примере са *=* и са Ъ=е. Утвр^е да се ти примери готово потпуно слажу
са примерима чакавског диалекта у MopaBChlj долини Eисп. сада студ^Dу н>еJ
гову под бр. 2NSTа.FI а тако истоI у главномI и са чакавским диалектом у
Подн]у и у хрватским насе.ъима по Аустри}и и vrapchlj hoja je описао Куре
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лац Eсада су готово сва у АустриМ. На Taj начинI закл>учу]Dе онI однос икаJ
визма према екавизму врло je стар и претставл>а ону слику hojy сам ja
износио за приморске хрватске чакавске говоре. Доцн^Dе Eу делу под бр.
2NSTа.F Важни je примио об{ашнэен>а тог односа MajepaJgahyöwgChorI о hojeM
fcy ja засебно говорити. А. Б.
2NST. sázny sáclav. О niekotorych horvatskych variantoch horvatJ
skych olebo slovenskych piesní lDudovych v eorvatskom dróbe. pbMpl fs
EN92SF NJ2I 2PJP2.
2NSTa. sázny sáclav. Cakavské nárecí v slovenském modunají.
pbccB s EN92TF i 4TE2F стр. 2NR.
2NS8. saillant AndréI professeur à lDbcole kationale des iangues
lrientales sivantes. ia langue de aominko ZlatariéI poète ragusain de la fin
du usf siècle. f mhonétique. maris N928. uu H PS8.8°. Чини sf кн>игу cepnje
Travaux publiés par lDfnstitut dDétudes slaves. Посветио CBljeM учите.ъимаW
A. БелиЬуI П. Boajey и A. Mejey.
О овом солидном и озбил>ном научном делу биНе говора у идуНоFD кн>изи }Ф.
2NS9. saillant AndréI professeur à lDÉcole kationale des iangues
lrientales sivantes. ies miesni oazlike de aominko Zlataric. maris. N928.
sfff H 44. Чини sfff кн>игу cepnje Travaux publiés par lDfnstitut dDétudes slaves.
Посветио M. Решетару.
2NTM. saillant André. ies origines de la langue littéraire ragusaine.
obpf fs EN924F 222J2RN.
2NTN. saillant André. ies parlers de kivica et de Turija EMacédoine
occidentaleF obpf fs EN924F 24—R2.
2NT2. saillant André. perboJcroate chao.cïtï. obpf sf EN92SF NMS—NMT.
2NTP. saillant André. Trois textes ragusains du usf" siècle en ver
sion cakavienne. obpf sf EN92SF SSJ82.
2NT4. saillant A. ies féminins en Jka du type hötörka. Msen EN92RF
PSPJPT2.
2NTR. van tijk Mikoíaj. l stosunkach pokrewieristwa miedzy jezyJ
kami pofudniowoJsfowiariskiemi. mrace cil uf EN92TF 94—NN2.
Популарно излагайте уза]амних односа меЬу gyжним Словенима EпредаJ
ван>е на Варшавском УниверситетуF.
Има недовол>ног изношенна факатаI тврЬен>а са hojeM ce ja не могу
сложитиI али свугде похвалне жел>е да предавач ytje у научне проблеме коyн
се н>их тичу. ga мислим да je наша наука у много праваца отишла знатно
дал>е. Али и поред тога има и несумьиво тачних погледа и тврЬен>а. Питан>е
у hojeM се данасI после нових и самосталних студ^аI не могу са н>им сло
жити — jecTe о македонском диалекту. Некада сам и ja мислио као и онI да
je то мешовит диалекат ko¡h je добио неке црте са севера. ДанасI иако не
спорим да македонски диалекат са српским основним цртама има много
за]едничких црта са осталим македонским диалектима kogh претстав.ъа}у
продужеше старословенског jePehaI о пореклу и о знача}у тих србизама
друкчиFDе мислим. Можда he се г. В. са мчом сложити када се упозна iicupneeje
са материалом hljn говори у корист овога Eускоро he iiPahe Moja студ^Dа о
jeflelM западномакедонском диалектуF.
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Г. Bajh свакако грешиI ако мисли да сам ja могао икако друкчиFDе упо
требит» „генеалошку" формулуD него онако како и он сам о томе говори у
Ргасе cil uf P; а да и ja не мислим да има оштрих граница меЬу диалектима
— отомесамвише него место говорио. Исп. на пр. „Српски или хрватски jePeh
од увек je }едан. Нэегови су се претставниии у току времена множили и увеJ
Ьавали н>егову и националну и }езичку облает. На различним тачкама те
области у различна времена историског развитка и>ихова }авл>але су се раз
личие нове }езичке црте. Оне су заузималеI делимице због тога што су се
неке {авл>але у рано време развитка нашега народаI а делимице и због раз
личие унутрашьье природе CBljeI врло различие просторе. Ти се простори
ретко кад потпуно подудара]Dу у }езичких цртаW обим jeAee црте прелази обим
друге или enaja }езичне области hoje су другим цртама биле одвоFене. То
nohaPyje да меЬу претставницима некога говора нигде нема границаI нема
прекида. gepI иако се неком цршом и ложе конешашоваши шакав йрекидI
другом се ложе шако исшо конешашоваши диалекашски коншинуишеш" Eтамо
подвученоI Глас T8 EN9M8F стр. SS.F А. Б.
2NTS. van tijk k. Taalkundige en historíese gegevens betreffende de
ondste betrekkingen tussen perven en Bulgaren. Amsterdam N92P.
hpafce о томе и у бр. 2NTR.
2NTT. van tijk k. Оцена бр. 2PM8. Zpfmh fff EN92SF 2R9—2S4.
2NT8. teingart Milo§. Оцена бр. 4N8. CMc u EN92PF 8.
2NT9. teingart M. Оцена бр. S44. CMc u EN92PL24F 2TNJ2T2.
2N8M. sajs dr. gosip. kekoliko biljezaka о izdanju glagolskog misala
latinicom. pv. Cecilija usfffLS EN924F NTP—NTS.
2N8N. Васенко П. Г. Сербские записи на греческой рукописи usbI
принадлежащей Библиотеке Академии Наук. ИзвАН sff серия. Отделение
гуманитарних Наук N928 kr NI 2T—44.
2N82. Васид>евиЬJХаии Др. gob. Муслимани наше крви у ^eoj
СрбиNи. Бр ufu EN92RF 2NJ94.
"2N8P. sáclavík Ant. modunajská dedina v ¿eskoslovensku. Mono
grafía. N92R. kákladem sydavatelského druzstva v Bratislav!. У овом je делу
штампан бр. 2P44.
2N84. ВернадСКШ Г. Оцена бр. 2NRT. pf fff EN924LRF RRM—RRN.
2N8R. Врховац Р. Оцена бр. 2RPS. ЛМС PMM EN92NF NP8—NP9.
2NPS. Ву]ИЧиЬ Мил. Ант. Речник места у ooioöobeeoj области
Старе Cpönje. По службеним подацима. Издан>е и штампа Државне ШтампаJ
ри}е. БеоградI N9N4I с. 2RP.I 8°I цена 4 дин. В. бр. 2RS8.
2N8T. Вуксан Душан. geflae зборник народних ли}екова из про
шлого Bejeha. ГлЕМ fff EN928F N—4.
2N88. Вуксан Душан Д. ]ед.т рукописно }еванЬел>е Државног МуJ
Peja цетиъеког. Прил sff EN92TF 2N9J222.
2N89. Byшов и fi Данил о. Диалекат Источне Херцеговине. СДЗб
fff EN92TF NJTN. В. бр. 24RP.
2N9M. ВушовиЬ Д. Оцена бр. 24S9. g<g> sf EN92SJN92TF 2T4J2TS.
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2N9N. davazzi ar. Milovan. Оцена бр. SR8. ksj uuuff EN924FI
2P2—2P4.
2N92. davazzi Milovan. mravopisni rjeiriik. ff изд. Загреб N 92N.
2N9P. Гаврилович Андра. О ByhlBoj „Писменици". ГлПД sfEf924F
222J22TI PPMJPPR.
2N94. Гаврилович Анд. о npeoj кн>изи Вукове „Данице". ГлПД fff
EN92PF RMJRR.
2N9R. Гаврилович Анд. непознати спис Вука КараииЬа. ГлПД
fff EN92PF 2TRJ28M.
2N9S. Гаврилович Анд. О jeAelj crapoj загонеци. ГлПД ff EN922F
PSP JPS4.
Доводи у везу загонетку E„зубац"F из иРибан>а и Рибарског Приговарала"
и у „КиЬи* Eза N922 г. бр. 2TFW „ДоЬоше лопови ухватише домаЬине и везашеI
a куЬа се поплаши и побеже кроз прозор" из Смедеревске gaceeeiieI од Сте
пана РистиЬаI из Смед. Паланке.
2N9T. Гаврилович Анд. О српском штампаъу Телемака. ГлПД ff
EN922F 2R9—2S2.
2N98. Гаврилович А. Горски Вфнац према Вукову речнику".
ГлПД fff EN92PF N49—NRN.
2N99. Геземан Др. Гер хард. Ерлангенски рукопис старих српско
хрватских народних песама. PSegh uff EN92RF fJCuisfff H N—PR2. В. бр.
229RI 242R.
22MM. Clavan sjenceslav. hongruencija u geziku starih cakavskih
pisaca. gФ sff EN92T—N928F NNNJNR9.
22MN. Грданички Дамаскин Др. ]едназбирка проповеди из hpaja
usfff века. Бог f EN92SF PRTJPST.
22M2. Гру]иЧ Рад. М. Српскохрватско насел>аван>е по Шта]Dерско]D.
ГСГД T—8 EN922F NNP—N2R.
22MP. Гру]DиЧ др. Радослав М. Школе и манастири у среди»еJ
BehlBelj Срби]и. ГСкНД fff EN928F 4P—RN.
22M4. Гру^иЧ Р. Др. Мушицкога акида противу Вукова издан>а
народних пословица. ГИДНС ИLN EN929F NMN—NM2.
22MR. drpkovic" m.g. Оцена бр. 8RM. gkj sff EN92PF 22N.
22MRа. ДаничиЧ Ъ. Ситни]Dи списи. f. КритикаI полемика и истори]Dа
ки>ижевности. — Српска Крал>евска Академи]а. Посебна издан»аI кн>ига ifs.
Философски и филолошки списи. Кнзига N4. Сремски Карловци. Српска МанаJ
стирска Штампари]а N92R. ufI вел. 8°I 4ST. Ca сликом Ъ. Даничива из мла^их
годин! В. бр. 2NP4I 2NRNI 228M.
22MS. avorník c. ia sie de paint drégoire le aécapolite et les plaves
Macédoniens aux fue piècle. Trfbpf s EN92SF стр. 9N.
22MT. aesnica Bopko. nlagolske matice. Прил sf EN92SF 2MS—2NT.
22M8. Десница Бошко. Како je насел>ен кра| од Плавна до Жегра
у ceeepeoj Далмации. ГСГД 9 EN92PF SS—S8.
Библиография 2TR
22M9—NM. Дмитров Н. К. Этюды по сербско Jтурецкому языко
вому взаимодействию ff. ДАН N2 EN928F 2S8—2TR.
22NN. aolenc dr. Metod. ausanov Zakonik. mrimerjaini prikaz pravJ
nih razmer po ausanovem zakonlku in po istodobnem germanskem pravu —
s posebnim ozirom na plovence. ppisal — redni univ. profesorI clan stalnega
zakonodajnega sveta. s ijubljani N92R. — rcbeniki izdaje juridicna fakulteta
s ijubljani fff knjiga str. sff H 2N4. В. Sp. 249N.
22N2. Дробн>аковиЬ Др. Борив. О насе;ъаван>у Црногораца по
Србщи у периоду N84T—28S9. године Eиз „Новог Живота"I кн.. usfffI св. NM—N2I
стр. N9F.
22NP. Дробн>аковиЬ BopeBlje M. gacemma. АнтропогеографJ
ска испитиван>а. Нас NP EN92PF N9NJPTS. Речник P9T—44P. EСЕЗб 2RF.
22N4. Дробн>аковиЬ Др. BopeBoje. Смедеревско Подунавл>е и
gaceeeua. Антропогеографска испитиван>а. Нас N9 EN92RF N9R—P9R. ЗЕЗб P4.
22NR. aujmupid ar. g os i р. l ivorbi prezenta indikatíva. ksg uuusff
EN928F NM2JNMR.
22NS. aukat sladoje. ojecnik causta srancica. oad2PN EN92RFNM2JNPS.
22NT. aukat sladoje. fzvori Belostenceva „dazophylacium latinoJillyJ
ricum". oad 22T EN92PF 8MJNNM.
22N8. aukat sladoje. l kompoziciji Belostenceva „dazophylaciuma
illyricoJlatinum". oad 2PR EN928F N—2S.
22N9. aukat sladoje. l izvorima gambresiceva rjecnika. ksj uuufff
EN92RF NTJ2MI R4—R8.
222M. aukat sladoje. pusnik ill gambresic? k sj uuus EN92TF
PTMJPTP.
222N. ajerié s. Оцена бр. S44. Прил ef EN92PF PM8—PNT.
2222. ЪериЬ Васил^е Др. Неколико питан>а о д^алектима у
gyжнoj Cpönje. ГСкНД f EN92RF R—PR.
222P. ЪериЬ В. Преглед eajniaBeejnx особина д^Dалеката у gyxcelj
Cpönje. НЕ u EN924F PPS—P4M.
2224. Ъ. Т. Оцена бр. 24TP. ЛМС PMT EN92SF NSN.
222R. Ъор^евиЬ Тих. Р. Чи}е je словенско становништво gyjhee
Cpönje. НЕ u EN924F P22JP2T.
222S. ЪорЬевиЬ Др. Тих. Р. и Ча}кановиЬ Др. Веселии.
Живот и обича|и народни..ЖОН N4 EN92RF NJPPS. EСЕЗб ff P2F.
222T—8. Ъор^евиЬ Тих. Р. Архивска rpatja за насела у време
прве владе кнеза Милоша EN8NR—N8P9F. Нас 22 EN92SFI f—sf Пр. N—SRP.
2229. Ъор^евиЬ Др. Тихомир Р. Становништво у Срби}и после
Вслике Сиобе NS9M године. ГодНЧ uuusf EN92TF N—2T.
22PM. Ъор^евиЬ Тих. др. Черкези у нашо}земл>и. ГСкНД fff EN928F
N4PJNRR.
22PN. ЪуровиЬ Дим. Др. Народност староJцрквенословенског jeJ
зика. Бог fff EN928F 22P 2P2.
2TS Библиографий
22P2. ЕрделановиЬ Др. goeae. Македонски Срби.Београд N92R.
EДржавна Штампари]Dа Кра.ъевине СрбаI Хрвата и СловенацаF.
22PP Ердел>ановиЬ goeae. Трагови eajcTapnjer словенског coja
у Банату. pbki EN92RF 2TRJPM8.
22P4. ЕрделановиЬ g. Професор Ва^анд о „македонским" СрJ
бима. ГСкНД f EN92R SF NPRJNTS.
22PR. ЕрдсгъановиЬ Др. glBae. Стара Црна Гора. Етничка проJ
шлост и формиран>е црногорских племена. Ca T фотограф^а и R карата у
прилогу и P скице у тексту. Нас 24 EN92SF N—89M.
22PS. Zupanic" kiko ar. mrvi nosilci etnickih fmen prbI ervat.
Ceh in Ant. bvll EN928F T4—T9.
22PT. Zu panic" kiko. earimati. ptudija k problemu prvobitnih ervatov.
b f EN92SLN92TF NPN—NP?.
22P8. Zupanié kiko ar. The perb pettlement in the Macedonian
Town of prbciste in the sff*b century and the bthnological and pociolo
gical Moment in the oeport of Constantinus morphyrogenetes concerning the
Advent of perbs and Croats. b ff EN928F 2S—PR.
22P9. Записи geepeiwa ГручиЬа. PSMgh sf!I sfffI fuEN922F NJ2P9;
N—PN8 ; N—PTT H f—uuusff.
224M. Зборник филолошких и лингвистичких студ^а А. БелиЬу
EN92RF. Види бр. 2RSS.
224Mа. Зборник ДаничиЬев EN92RF. В. бр. 2PS4.
224N. Zovko fvan. karodna ¡mena. EBosna i eercegovinaF. Zbk¿
uusf EN92SF N48JNR9.
2242. fvanipevié c. mitanje glagolice. kb sff EN92PF 2RT—2R9.
224P. fvekovic Efiril. augi otok i hornat Epa P4 slikeF. oad 2PR
EN928F 24R—2T9.
2244. f vi <f ar. A. BunjevciI prbi i ervati. КС f EN92RF 2S4—2SR.
224R. f vi é ar. A. hako su govoríli i pisali Bunjevci u usfff. veku?
КС fff EN92TF NSRJNST.
224S. ИвиЬ Др. Алекса. Мигранте Срба у Славонии током NSI NT
и N8 столеЬа. Нас 2N EN92SF NJ22T. СЕЗб PS.
224T. ИвиЬ Др. Алекса. Мигращце Срба у Хрватску током NSI NT
и N8 столеНа. Нас NS EN92PF RJNR8. EСЕЗб 28F.
2248. ИвиЬ Др. Алекса. Из прошлости Срба Жумберчана. Спом
isfff EN92PF N—NMM.
2249. Ив и h Др. Алекса. Сеоба Срба из Бачке у околину Остро
гана NR98. ЛМС PNP EN92TF PRPJPR8.
22RM. Mßeti Др. Алекса. Досе.ъаван>е Срба у Славон^Dу током
usf столеЬа. ГСГД TJ8 EN922F 9MJNN2. В. бр. 229T.
22RN—2. ИвиЬДр. Алекса. Архивска ípatja о српским кн>ижевним и
културним радницима NT4M—N88M. СЕЗб ff одел EN92SF N H fs H 4S4.
22RP. flepic" ar. cr. aemonstrativno J pronominalni glagoli. gl fs
EN924F N84.
Библиография 2TT
22R4. llepi.é cr. ar. sezbenica hrvatskosrbskega gezika za srednje i
njim slicne sole. Лэубл>анаI N92N ст. 28P. В. бр. 2P2N.
22RR. flovac M. О pravopisu i jeziku u Bunjevaca. КС fff EN92TF
NM8JNNP.
22RS. Ильинскш Г. СербоJхорватсюя прилагательный съ суффикJ
сомъ — оуъ и русскоJкашубсюя окончашя род. п. ед. ч. м. и ср. р. — vaL—vo.
gl s EN92RJN92SF RP—S8. "
22RT. Иширковъ А. МакедонияI имей граници. МП fffLN EN92TF N—22.
22R8. gakovljevic" cra M. ge fi rabinska izmisljotina povijest о
kuli babilonskoj i pometnji jezika. cranjevacki sjesnik uuusL2 EN928F P9—44.
22R9. gakubinskij i. aie sertretung des urslav. è im Cakavischen
Zplmh f EN92RF P8N—P9S.
22SM. gahiimfc Милутин. Оцена бр. 2PPS. ГИДНС ff EN929F N2TJN28.
22SN. gahügeh Милутин. Оцена бр. 22T2. ГИДНС И EN929F N28.
22S2. ]акшиЬ Милутин. Оцена бр. 2P98. ГИДНС И EN929F N2R.
22SP. ]акшиЬ Милутин. Оцена бр. 22TN. ГИДНС ff EN929F N28.
22S4. gafbaeee M. Нацрт научне основе српскоJхрватског ]езика за
средне школе. ГлПД sf EN92SF R4PJR4T.
22SR. gasinski Mihail. Zakoni grada seprinca Eptatut seprinackiF.
ZbZo s EN92SF NJ48.
22SS. gasinski Mihail. fz istorije kastavskog statuta. ZbZo sf
EN92TJ28F NJ2N.
22ST. — l izjednacenju knjizevnog jezika Epredlog pplitske pekcije mrof.
arustvaF. ГлПД fs EN924F 2SJPM.
22S8. g el a с" i с" A. sojvodina u ousiji Eseoba ugarskih prba u guznu
ousijuF. kb usf EN92TF 2MRJ2M8.
22S9. gelenic" gulijan cra ar. ijetopis franjevaêkog pamostana u
hr. putjesci. dMBe uuus EN92PF N—PI uuusf EN924F NJ2SI uuusff EN92RF
R—4?I uuusfff EN92SF NJP4I uuufu EN92TF NSTJN92.
22TM. gepejvwfc Др. Ристо. О пореклу становништва тузланске
области. ГСГД TJ8 EN922F N4N—NRR.
22TN. gepeMeh Р. ДJр. Букин. geflel шокачко насел>е у Подунавлу.
ГСГД N2 EN92SF 9R—NN2 В. бр. 22SP.
22T2. g ерем и fc Р. ДJр. Податци о новим насеобинама у Во]водини
Eу СрбобрануI у ЖедникуI у ЧантавируI у ЗобнатицнI у ВетерникуF ЛМС PNMI
N92S. В. бр. 22SN.
22TP. goBaelBeh Петар С. Бан>а. Нас NT EN924FN—N2S. EСЕЗб 29F.
22T4. glBeheBMh Андри]а. Зета и Лэешко Пол.е. Нас 2P EN92SF
PRP—R44. Регистар R8NJR94. СЕЗб P8.
22TR. glBeheBeh Андри]а. Малеси}а. Нас NREN92PF N—N49I Речник
PPTJP4S. EСЕЗб 2TF.
22TS. goviéevic" Andrija. dodiánji obicaji. Eoijecka nahija u Crnoj
dori.F aomaci obicaji kod svetkovanja. pvetkovanje pojedinih kucaI 29P. — pvetJ
kovanie cileloga krajaI 298. — gavni obicajiI PNS. ZbkZ uusfL2 EN928F 29PJPN8.
2T8 Бнблиографи]°а
22TT. КарановиЬ Милан. Поун»е у BocaeChoj hpajwie. Нас 2M
EN92RF 2TT—SRR. mer. S8TJT24. СЕЗб PR.
22T8. КараноВИЬ Милош. Исел>ени Дробьаци. dMBe uuusff
EN92RF STJ84.
22T9. harlid metar dr. mrilozi za kriticko urederíe tekstova malmoJ
ticeva mavlimiraI blene ugrabjene i Akila. 2. blena ugrabjena. drada u EN92TF
N44—N48.
228M. КиЬовиЬ Мираш. Оцена бр. 22MR. ЛМС PMS EN92RF 2NS—2NT.
228N. КиЬовиЬ Мираш. Неиздати преводи goeana ХаииЬа. Прил
sff EN92TF NPTJN4T.
2282. hlBjaeeh Р.I МатиЬ СI ЦониЬ У. НэегошI Горски ВиJ
енац. Коментар М. Решетара и нова издан>а. Прил fff EN92PF 2R4—2SP.
228P. holander Aurel prof. avije pjesme cerde ousana. drada u
EN92TF N89—N9M.
2284. КолендиЬ Петар. ge ли ГундулиЬ написао осмртницу КаJ
ландрици. Глас Cuusf EN92TF SN—TP.
228R. Колен диЬ Петар. Валиеров катихизам из NRT8. Прил sff
EN92TF 2PSJ2P8.
228S. КолендиЬ Петар. Миловчев „Душни врт". Прил sff EN92TF 2P8.
228T. КолендиЬ др. Петар. Мрнавинево „Потужеье покорника".
ГСкНД fff EN928F N8P—N89.
2288. holman ltakar. Оцена бр. 24MN. pf s EN92SLTF PSS—PT8I
R94—SN4.
2289. holman ltakar. ava ceské preklady kjegosova «eorského
vënce" pf sf EN92TL8F P94J4R4I TM9JT4N.
229M. hol man l. moznámky k nasím pfekladûm z jazyka srbochorJ
vatského. ¿Mc ull EN92RL2SF 2PNJ24TI ufff EN92SL2TF N—2M.
229Ma. holman ltakar. ОценаW iaza К. iazarevidI movídky. Ze
srbstiny prelozil gan eudec. lttova pvëtovà knihovna. mrahaI N92S. CMc us
EN929F NS2JNST.
229N. hörbler auro dr. malmoticDeva domnaida. drada u EN92TF
N2T—N4P.
2292. Кос Милко. ДобровачкоJсрпски уговори до средине NPJог
века. Глас Cuufff EN92T; N—SR.
229P. hos M. Оцена бр. 2P84. Прил sff EN92TF PMTJPM9.
2294. Кости h Д. Траг jeÄelj ByhlBlj женско] песми у юъижевности
NS. века. g<m sf EN92SJN92TF 2NSJ2NT.
229R. КОСТИЬ Драг. Оцена. бр. 2N99. gl sf EN92S—N92TF 2T8—29R.
229S. hoCTetñ Мита Др. Српска насел.а у РусфW Нова Cpönja и
Славеносрби]а. Нас N4 EN92PF N—NPR EСЕЗб 2SF.
229T. КОСТИЬ Мита. Оцена бр. 22RM. ГСГД TJ8 EN92PF N48JN49.
2298. КостиЬ Мита. Оцена бр. 2P88. ГИДНС ffLf EN929F NPMJNPN.
Библиографн]Dа 2T9
2299. Cronia Arturo. f] Canzionere oaguseo del NRMT. mubl. d. poc.
dalmata di ptoria matria. p ff c f. В. бр. 2449.
2PMM. Cronia Arturo. gedna glagolska listina iz godine NP8M. kaJ
pisao — pa N tablom. parajevo N92T. Засебно из dMBe uuufu EN92TF 2I22NJ224.
2PMN. Cronia А. В. бр. 2T2R.
2PM2. Cronia Arturo. drada o bozavskom narjecju. g<t> sff EN92T—
N928F S9—NNM.
2PMP. КрстиЬ Др. Бранислав. Експериментално испитиван>е раJ
звитка говора. В. бр. 2422.
2PM4. huzmic Martin. mripomena бр. 24PN. ksj uuufs EN92SF P8N.
2PMR—S. huzmic Martin. Припомена на бр. 2P99. ksjuuufs EN92SF
PMM—PMN.
2PMT. huzmic" Martin. hnjizevnoJjezténe sitnice. ksj uuufff EN92RF
P4SJPRM.
2PM8—9. Кул>бакин дJр Ст.М. Палеографска и ]езична испитиван>а
о Мирославл>евом ]DеванЬел>у. EСрпска Кралевска Академф. Кн.. ie. Филозоф. <J
и филолош. списиI кн>. NPF. Сремски Карловци N92R. Стр. sfff H N2M H 2 табл.
сним. В. бр. 2RS4I 2NTT.
2PNM. Кульбакинъ Ст. Оцена бр. ST2. pf s EN92SLTF N4N—N4R.
2PNN. hurz g. Приказ }Ф ff и Ш. CMc uf EN924L2RF S2—ST.
2PN2. n.W Оцена бр. ST2. gkj sf P2N—P22.
2PNP. Лавров П. А. Евангелие и псалтырь „роусьскыми" EроушкимиF
писмены писанныеI в Житии Константина Философа. Изв f EN928F P8—48.
2PN4. ЛапчевиК Драгиша. О пореклу становништва у северозаJ
naÄelj Србиyи ГСГД TJ8 EN922F NPSJN4N.
2PNR. ЛапчевиЬ Драгиша. Неке р^ечи у говору ужичког села.
Мис ufu EN92RF N2P8—N24N.
2PNS. ienard ar. i. mrvobitni prbi. КС EN92SF P88JP9PI 4PPJ4P9.
2PNT. iehrJpptawiñski Т. l wzajemnym stosunku jfzyków poíuJ
dniowoJstowiariskich. pTiw fs EN924F NNN и д.
2PN8. iovnidevic" fv. В. l izjednacenju knjizevnog jezika. ГлПД fs
EN92PF 2SJPM.
2PN9. Ляпуновъ Б. Родственный связи словинцевъ съ сербами и
хорватами. ]Ф fs EN92RF 29J4P. В. бр. 2NRS.
2P2M. ijubié mera. „Bodulske misme". pibenik N92T. str. NJ4R. В.бр.2PP2.
2P2N. M. Оцена бр. 22R4. Мис sff EN92NFI RR9—RSM.
2P22. Maver diovanni. marole serbocroate di origine italiana Edal
máticaF. pf ff EN92PL4F P2J4P.
2P2P. Maver diovanni. fntorno a due parole serbocroate délia aalJ
mazia. pf ff EN92PL4F S28—SPT.
2P24. Meyer К. e. Beiträge zum Cakavischen. gArch uff EN92SF222J2S4.
Има два делаW првиI о досадаилъем проучаван>у чакавског диалекта иI
другиI о Нзивичком говору на о. Крку E242—2SRF.
28M Библиография
Г. Majep показу]Dе да noPeaje литературу предмета. гЪегове критичке
белешке нису увек поузданеW за то он не влада joui довол>ним познаванием
предмета. Али има ипак и дсста тачнога. Као увод у познаван>е чакавског
диалекта странцима може послужити. Кад не би било и извесних наивности
и пристрасностиI био би joui бол>и.
О MljeM белешкама о новл^анском говору могу ово приметитиW све што
je у то} студии — узето je из народног }езнка. Нема н^Dедног априорног
облика. Сваки облик je записан из уста чакавцаI и то увек из реченице hojy
су сами уроЬеници начинили. — ga сам провео на чакавском земл>ишту
S—8 месеци; у Новоме самом — знатно ман>е. Али искуство CBlje ja сам
понео у Нови. О MljnM методима рада в. ^ж. Фил. sf N—NM. Надам се да
ну имати ускоро прилике да издам ceoj велики материал о чакавском говоруI
а нарочито о острву КркуI kojhm he бити знатно допун>ено и проширено оно
што je изнето о новл>анском говору; тада ну се исцрпли}е осврнути и на
вредност досадашших испитиван>а.
М. Äaje jePe4hy слику н>ивичког диалекта. Од странцаJпочетника eeje се
могло очекивати много. Али се на све податке не можемо ослонити; тако
исто не и на сва тврЬеша Eна пр. на стр. 2R4F. Иначе материал не пружа
много новог. Тачно je да nocTljn померан>е старе акценатске системе Eи то
на целом о. Крку и ЦресуFI али je питаниеI да ли се онако и оним знацима
могу обележити речи како je то учинио г. М. То fey показати другом приликом.
А. Б.
2P2R. Meyer harl e. rntersuchungen zur cakavstina der fnsel hrk
EsegliaF. Mit einer harte in oodardruck. N928. ieipzig. Стр. NPR. Изашло као
PJfea свеска cepnjeW plavischJbaltische nuellen und corschungen. eerausgegeben
von oeinhold TrautmannI а све као ]Dедан од радова pächsisches corschungs
institut in ieipzig.
Има седам засебних CTyAejaW о изворима чакавског диалекта на КркуI о
груписан>у диалеката на н>емуI о икавизму и екавизмуI о гласовима крчких
повел>аI о гласовима у тексту Вида од ОмишлаI о гласовима врбничког ста
тута и о нотарским актима добрин>ским. Ове студне eMajy врло не^еднаку вред
ност. О свима н>има и о хипотезиI тако привлачно]I а у основици нетачно]I
gahyÖeeChor и MajepaI о икавизмимаJекавизмима ових говораI — ja fey исцрпно
говорити у g<u>. А. Б.
2P2S. Majeapefc Др. Н. Развитак теорба о падежима. ГлПД fs
EN924F N98—2MPI P2T—PPM.
2P2T. Majnari¿ ar. kikola. gedna zanimljiva pojava u ravnogorJ
skom narjecju. gФ fff EN922—N92PF PR—4M.
2P28. Мал Др. gocMn. Ускочке сеобе и словенске nohpajmie. Повеет
насеобина с културно историским приказом Eса картомF. Нас N8 EN924F P—2NR.
CiPS PM.
2P29. Malecki Mieczyslaw. О kolebkç literatury chorwackiej opt
fl EN929F NI 8JN2.
Мисли да je колевка юьижевности хрватске у Хрватском ripuMopjy и
околном острвл>у.
2PPM. Malecki M. Cakawizm Ez uwzglednieniem zjawisk pokrewnych
pAr uuufff EN928F RI S—T.
Виблиографи]Dа 28N
Кратак извешта] о особини чакавског диалектаI за hljy je г. Малецки
израдио и карту. Цакавизам Eизговор сI AI гI као сI z и изговор сI s и г тако
исто у неким локалним говоримаF М. сводиI као што се махом и досад
чинилоI на утицаF млетачког eape4ja; из тога и других сличних nojaea он изводи
да треба и у польском „мазурен>у" гледати Eкао што je некад чинио БJдеJ
КуртенеF утица] страних jePeha. В. бр. 2PPN. А. Б.
2PPN. Maiecki Mieczuslaw. CakawizmI s uwzglednieniem zjawisk J
podobnychI z mapa. t hrakowie N929. 28. Изашло као N4 св. mhg.
О „цакавизму" у чакавском диалекту. Дато je распространяете тога
nojasaI м.егова картаI н>егова природаI ]Dан.ъан>е у прошлостиI тумачен>е и
слични nojaBe у другим ]езицимаI а нарочито у пол>ском Eмазурски изговор
гласоваF. Посао je ураНен марл>иво и свестрано. В. бр. 2PPM. А. Б.
2PP2. Малецки М. Оцена бр. 2P2M. g<t> sf EN92SJN92TF 29RJ29S.
2PP2а. Мано]DловиК Коста П. Свадбени обича]и у Галичнику
ГлЕМ N EN92SF 84J9P. В. бр. 24SR.
2PPP. Marguliés Alfons. eistorische drundlagen der südslavischen
pprachgliederung. gArch ui EN92SF N9T—222.
Ово je као неки увод у познаван>е српског ]езикаI о осталим ]ужнослоJ
венским диалектима говори мало. Писац je савладао нешто литературе пред
метаI али ипак недовольно да се да потпуна слика ствари. С н>еговим аргуменJ
тима о македонским говорима ja се не могу сложити. В. бр. 24SS. А. Б.
2PP4. МаретиЬ Т. Прилог срмскохрватско] стилистици из ]езика
ДаничиЬева. PS Дан EN92RF N—9.
2PPR. Markovic* dr. Zdenka. kova osnova za materinji jezik i naJ
rodnu historiju u nizim razredima gimnazija u moljskoj. gkj fu EN92RF 4PN—4P4
2PPS. Маркович m. ИнЬ^DаI прилог за проучаван>е насел>а у BojJ
водини. hMC 4T EN92PF NPN. В. бр. 22SM.
2PPT. МарчиЬ Луци]ан. Антропогеографска испитиван>а по севе
родалматинским острвима EРабI ПагI ВирF. Нас 2P EN92SF 2RM—PR2. Регистар
RTR—R8M. СЕЗб P8.
2PP8. МатиЬ С. Версификаци]а у нашим уубеницима теори}е кн>иJ
жевности. ГлПД f EN92NF 4RS.
Укратко излаже начела наше уметничке и народне версификаци{еI и да{е.
критику Теори]е кн>ижевности П. ЪорЬевиЬа са те тачке.
2PP9. МатиН С. Српске народне песмеI антологи]а Др. В. M. goeaJ
новиЬа. ГлПД ff EN922F 2N4—2NS.
2P4M. Мат и h С. Л>убавнициI дубр. комеди]а usf века. ГлПД ff
EN922F TPJT4.
2P4N. МатиЬ С. Црна Гора и Бока КоторскаI од Вука Ст. КарациЬа.
ГлПД ff EN922F 28NJ282.
2P42. Matié T. ar. ervatski knjizevnici Mfetaâke aalmacije i zivot
njihova doba. oad 2PN EN92RF 28P; 2PP EN92TF 22J84.
2P4P. MatiCevié ptjepan dr. kauk o didaktickoj arükulaciji f noJ
vija psihologija misjena. oad 224 EN92NF N—T4.




2P4R. Medié Mojo. Madonanje. Zbk¿ uusffL2 EN929F 8M—82.
2P4S. Medié Mojo. rbijanje staraca. ZbkZ uusffL2 EN929F TSJ8M.
2P4T. Medié Mojo. „Zitne rupe ili zitne jame" ZbkZ uusf 2 EN928F
28M J28P.
2P48. Medié Mojo. sino i seliki petak. ZbkZ uusfL2 EN928F 2T9J28M.
2P49. Medié Mojo. colkloristicke dopune. f. rbijanje staracaI 2RT. —
ff. Mandragora 2R9. — fff. Mastanije u „dorskom sijencu"I 2TN. — fs. aomazetI
2T4. J ZbkZ uuslL2 EN928F 2RTJ2TR.
2PRM. Meillet А. Оцена бр. S44. Bpi uusI 2 EN92RF NS8JNS9.
2PRN. Meillet А. Оцена бр. 4N8. Bpi uufsI 2 EN924F N49—NRM.
2PR2— P. MejaTlBeh Cíaeoje M. Занати и еснафи у Распни. ЖОН
NT EN928F NJP42.
2PR4—R. МилетиЬ Бранко. Прилог за испитиван>е артикулашф
помоЬу рендгенових зракова. gl sff EN92TJN928F NSMJ2MM.
2PRS. Милетичъ Л. Изъ единъ поменикъ на манастира Пречиста
EКичевскоF. СпБАк usfff EN9N9F PNJ4N.
2PRT. Милетичъ Л. Свадбени обичаи въ Еннджевардарско. МП NNL2
EN92SF NMTJNMM.
2PR8. Miletitch i. ie prof. s. gagic et la MacédoineI dDaprès des
lettres inédites. pofiaI N92T. SS.
2PR9. Мило]евиЬ Б. Ж. О привреди и насе.ъима у долинама ЦеJ
тине и Крке. ГСГД NN EN92RF SM JTR.
2PSM. Мило}евиЬ BopeBoje Ж. Острво Хвар. ГСГД NP EN92TF
2MR—22N.
2PSN—2. Мило}евиК BopeBoje Ж. Острво Вис ECa R слика у
текстуF. dMBe uuufu EN92TF NNNJN24. Ef. св. за природне наукеF.
2PSP. Мило]DевиЬ Бор и во je Ж. КупрешкоI ВуковскоI Равно н
Гламочко Поле. Нас NP EСЕЗб 2RF N92PI NJNRP. Речник PTTJP92.
2PS4. Мил>КОВиЬ Б. Оцена бр. 224Mа.
2PSR. МирковиЬ Л. Српска плаштаница монахине ^фим^е у маJ
настиру Путни EБуковинаF. Стар fff EN924—N92RF NM9—N2N.
2PSS. M и tî и ti Лэубомир Ж. Златибор. Антропогеографска испитиJ
ван>а. Нас N9 EN92RF P9SJRMM. СЕЗб P4.
2PST. Михайловъ А. В. Проф. А. И. Яцимирский. Описание южноJ
словянскихь и русских рукописей заграничных библютек т. f. Изв uusfff
EN92PF P99J4NP.
2PS8. МихалуиЬ Стеван прота. Будим и Печу]D као културна
средишта наших католикаW „Шокаца" и „Бошьака" у Баран>и. Бр uuNfN
EN929F NJNM.
2PS8а. Младеновъ Ст. Въпросътъ за езика и народностьта на маJ
кедонцитJЬ въ славянската филология Eу Славянски Календаръ за N92TI стр.
44JRN.F
Библиографи]Dа
2PS8S. Младеновъ Ст. Три славянски граматики. СпБАк uuu
EN92RF NN9—NR9. Под fff ENP9—NR9F налазимо оцену граматике српскохрватског
FDезика од Mejea и Bajaea. В. бр. ST2.
2PS9. Mfadenov pt. Оцена бр. S44. Zpfmh f EN92RF RM8—RNS.
2PTM. МладеновиЬ Михаило. Пожаревачка Морава. Нас 2REN928F
N—N9M H S49JSTS.
2PTN. Modestin dr. gosip. lsvrt na odgovor gosp. dr. metra pkoka.
ksj uuusff EN9R8F NMR—NM9.
2PT2. Мрвал>евиЬ Ъуро. }елан непознати родослов. Зап NNL2
EN928F NM2—NNP.
2PTP. Murko Matyáp. mramen národní pisnë „gaksici zkousejí zeny"
ve sbírce suka haradzice. pbMách P29—PRR.
2PT4—R. Murko M. aie Bedeutung der oeformation und degenrefor
mation für das geistige ieben der püdslaven. pf fs EN92RLSF 499 J R22I SP4 JTN9;
s EN92TF SRJ99I 2TT—PM2IRMMJRP4I TN8JT44. Све то засебно отштампано у
кн>изиW aie Bedeutung der oeformation und degenreformation für das geistige
ieben der püdslaven. mrag und eeidelberg N92TI fs 4J NT9. В. бр. 2NRR.
2PTS. Murko ar. M. Myslenka jihoslovanského sjednocení v minuJ
losti. pl mf ufu EN92TF NJN2.
О знача|у за]едничких културноJкн>ижевних Eнародних и }езичкихF покрета
у прошлости за ^единство СрбаI Хрвата и Словенаца.
2PTT. Murko M. kekoliko reci o jeziku srpskoJhrvatskih protestantJ
skih knjrDa. PS Дан EN92RF T2JNMT.
2PT8. Murko M. iDétat acuel de la poésie épique yougoslave. Mopf
fl EN928F P2NJPRN.
2PT9. МусиЬ Др. Август. Прилози науци о употреби времена у
српскохрватском jePehy. Глас Cuuf EN92SF NNN— NTS. Овде ce paP.yiaTpajy вре
мена у народним песмама. Исп. бр. 2NPR.
2P8M. МусиЬ Др. Август. Прилози науци о употреби времена у
српскохрватском jePehy. ff Времена у Вукову и ДаничиЬеву при;еводу Св.
Писма. Глас Cuufff EN92TF ST—NN9. Исп. бр. 2NPR.
2P8N. МусиЬ Др. Август. Прилози науци о употреби времена у
српскохрватском jePehy. fff Времена у народним приповеткама и Eкао додатакF
у Вуковим и ДаничиНевим историским делима. Глас CuusN EN92TF N—R9. Исп.
бр. 2NPR.
2P82. Musié A. ar. rnutrasnja apodoza. oad 2PP EN92TF NJ2N.
2P8P. Musié ar. A. Aorist imperfektlvnih glagola u srpskoJhrvatskom
jeziku. gl s EN92RJN92SF 2T—4N. В. бр. 2NPS.
2P84. kagy gosip. Tradicija isprava iz doba hrvatske narodne dinaJ
stije izdanih u korist zadarskog samostana sv. hrsevana. ZbhT EN92RF. 4PM—44R.
В. бр. 229P.
2P8R. keimarevid Ante. flirski pokret. ksj uuufs EN92SF N4TJNSM.
2P8S. Никольский e. К. К вопросу о русских письменахI упоми
наемых в Житии Константина Философа. Изв f EN928F NJPT.
S«
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2P8T. korpic sjekoslav. gos jedna kajkavska pjesmarica usfff yijeka.
drada u EN92TF NSPJNT2.
2P88. lcTljuti Тих. и ЪоровиЬ В. Српска гра^анска лирика
usfff века J из старих песмарица — PSMgh ufff EN92SF f—uusff H NJNTS.
В. бр. 2298.
2P89. maviina Bogdan Bijelic. Zenidba. Ehonavli n aalmacijiF.
Zbk¿ uusff 2 EN929^ NNMJNPS.
2P9M. Павлович gepeMeje M. Малешево и Малешевци. Ca NM9
слика и ]едном картом. Београд N929. 4ST стр. 8°.
2P9N. Павлович gepeMMja M. Качер и Качерци. Етнолошка испиJ
тиваьа. Београд N928. 24N стр. 8°.
2P92. Павлович Л>уб. Ужичка Црна Гора. Нас N9 EN92RF N—N9N.
2P9P. Павлович Др. M ил и в о j е. Улога Бранка Радичевика у раJ
звитку кнэижевног jePeha. СКГл uff EN924F 2TT—28T.
2P94. Павлович др. Миливо]е. Грачаничка повел>а. ГСкНД fff
EN928F NMR—N4P.
2P9R. Павлович Миливо] Др. о становништву и говору gajua
и околкне. СДЗб fff EN92TF 9TJNNR.
2P9S. Павлович Др. Миливс^е. gePeh у ирвим песмама Зма]а
goeaea goeaelBeha. Прил fff EN92PF NSS—N82.
2P9T. mavlovic ar. Milivoje. mismeni sastavi iz srpskoJhrvatskog
jez.ka EautoreferatF ГлПД sf EN92SF RN—RP.
2P98. ПандуровиЬ Владислав Др. Из прошлости баран>ских
Срба. lcejehI N92PI мала 8° NNN. В. бр. 22S2.
2P99. mascher brnestI о naglasenim stivima u nasim hrvatskim ciJ
ankama. ksj uuufs EN92SF 29T—PMM. В. бр. 2PMR.
24MM. mascher brnest. l postanku i razvijanju knjizevnoga jezika
srpskoJhrvatskoga. Zagreb N92S. В. бр. 2N2M.
24MN. maul dr. harel. avë povídky i. К. iazJrevice. plovanská kn¡J
hovnaI eis. R. m.ahaI ptální eakladatelstvíI N92R. В. бр. 2288.
24M2. maul К. Оцена бр. 8NM. CMusC uCsfff EN924F N88JN94.
24MP. maul harel. Úsilí ceskyh buditelü zavésti casomíru do jihosloJ
vanského básnlctví. pf f! EN92P 24F PPRJP4P.
24M4. maul h. cr. M. Appendini a íechové. pf sff EN928L29F 4PM.
Исп. pf fs SP9.
24MR. ПетковиЬ др. Владимир m. geÄea српска сликарска школа
ufs века. ГСкНД fff EN928F RNJST.
24MS. ПетковиЬ Влад. Р. Натниси и записи у старим ерпским
црквама. Стар fff EN924—N92RF NT—PP.
24MT. ПетковиЬ Влад. Р. Два натписа из Дренице. Прил sff EN92TF
224—22R.
24M8. ПетковиЬ Живко Д. професор. gePeh наших шатроваца.
ECa речником шатровачких речиF. Београд EN928F P^—P4. 8°. Цена NM дин.
Библиографи]Dа 28R
Шатровачким ]езиком г. ПетковиЬ je назвао све та]Dне ]Dезике код насW
и слепачкиI и мутавцискиI и дунЬерски и др.I дакле именом kojDhm се до данас
код нас називао само лоповски jePeh. Он je покупио досадашши материал и
додао му je речи hoje je сам покупио у Београду и Крушевцу. При изношен>у
речи у речнику ни]Dе навожено из hojera je Tajeor jePeha hoja речI где je запи
сана и колики простор захвата. Само за речи из Вуковара или Осата има]Dу
ознакеI а за све остале вели се само да су из CpÖeje и Македонке.
У предговору се говори о пореклу речи и Äajy се нека тумачек>а. У
томеI наравноI има доста несигурног. Али ово и ни]Dе прави научни рад. Он fee
ипак можда потстаЬи друге на прнбиран>е овог интересантног материала. Само
треба при об}авл>иван>у rpafce тачно означити и место где je забележена и
занимайте онога ко je rpafcy скупл>ачу дао. АJ БJ
24M9. ПетковиЬ Д. Ж. Бугари и Балкански Словени. Београд N92SI
TM стр.
24NM. metrov prof. ar. A. pborník cr. mestyho eelység kévtara —
peznam osad v rhrách z r. N8S4—SR jako pramen historickoJdemografickych
údajü o slovenskych a karpatoruskych osadách. pebral a pfelozil. — s mrazeI
N92T. Издание Чешке Акад. Наука. Стр. NR8.
Подачи и о нашем EсрпскомI хрватском и словеначкомF насел>у у УгарJ
Chlj и из рани]их времена на основу материала овог Зборника.
24NN. metrov ar. A. cr. mestyI eelység névtara — peznam osad rher.
mopis a kritické ocenéní. séstník hr. £. pdof. kauk N92S.
Истиче Pea4ajI Mehy осталим словенским народимаI и за нас података
овог демографског зборника. Исп. бр. 24NM.
24N2. metrov mrof. A. károdopisná mapa rher podle úfedního ieJ
xikonu lsad z roku NTTP. oeprodukce sojenského Zemépisného Ústavu. s mraze.
N924. Издаше Чешке Акад. Наука.
У тексту kojDh je отштампан Äajy ce oSjauie>ee>a о овоме речнику маJ
царских места и подаци о материалу kojDh се у к>ему садржи. Затим се ла]е
преглед местаW хрватских P8—4NI српских TS—T8 и словеначких T4—TS. За проJ
шлост наших насела у Mauapchlj од Pea4aja. Поменути подаци су дати и
на картама.
24NP. metz ar. slado. kovo izdanje Mareticeve gramatike. ksj uuufll
EN92RF NMP—NM9.
24N4. mopovici gozef. binige Bemerkungen über die serboJrumäniJ
schen iehnwörter. pf sff EN928L9F NR J24.
24NR. ПоповиЬ. Д. ДJр. Белешке из NS века о станован>у нашег
народа у земуницама у Срему. ГИДНС ffLf EN929F 9MJ9P.
24NS. ПоповиЬ Д. Др. Два надгробна споменика старе Белегишке
цркве. ГИДНС ИLN EN929F 99.
24NT. П ОПОВИЬ др. Д. Натпис на гробу Арсе Бадр.ъице у Сенти.
ГИДНС NLN EN928F NPSJNP8.
24N8. mopovic ar. Milko. kasi pravopisi. ГлПД EN924F NMN—NM9.
24N9. ПоповиЬ Павле. О хронологиjDh у делима Св. Саве. Глас
СХП EN924F N9—88.
28S Библиографи]Dа
242M. Попов чЬ Павле. О Вукову преводу „Новог Завета". Прил
s EN92MF 2N—2P.
242N. ПоповиЬ Пера g. Неколико звона из us века. Стар fs Efff
cepejaF за N92S и N92T EN928F NMRJNNN.
2422. ПоповиЬ Слободан. Приказ бр. 2PMP. ГлПД sf EN92SF
RN8JR22.
242P. Преглед бун>евачке кн»ижевности. КС fff EN92TF NN4—NPN.
2424. mre muda pop sin ko. kajstariji datovani spomenik hrvatske
gotice. ksj uuusf EN928F 8NJ98.
242R. ПродановиЬ g. M. Оцена бр. 2N99. ГИДeC NNLN EN929FN2MJN2N.
242S. ПродановиЬ gama M. Српске народне |уначке песме у
издан>у К. Академи|е. ГлПД ff EN922F 282—284.
242T—8. ПродановиЬ gama M. Студи}е о српскоF народноD
лириии од Д. П. ЪуровиНа. ГлПД ff EN922F SRJTN.
Замерке због недоволног познавала суштине предметаI и због тога
што су изостале анализе стварно наFDлепших народних песама. Нарочито су
оштре замерке поводом ритмаI метрике и фигура.
2429—PM. o. О bunjevackom imenu Eповодом чланка Васе Глушца
отштампаног у часомису „predine" ТузлаF. КС fff EN92TF 42M—42N.
24PN. oadojevié s. О jeziku s osobitim obzirom na cetvrto izdanje
sukova ojecnika. ksj uuufs EN92SF PT9J P8N. В. бр. 2PM4.
24P2. РадовановиЬ Воислав С. Тиквеш и majeuI антропогеоJ
графска испитиван>а. Нас NT EN924F NPN—RSR.
24PP. maflojeeefc др. Никола. Вести Ане Комнине о Србима.
ГСкНД fff EN928F NPJ2R.
24P4. maÄljepeh e. Кроника попа Дукланика. Прил sff EN92TF
PMSJPMT.
24PR. oadojiiic kikola. О izvorDima sramceve hronike ENRT8F. oad
2PR EN928F 2SJRM.
24PS. Радон иЬ goBae. Епистолар манастира Продрома EСлепчеF
из usf века. Спом uifu EN9NMF RS—R8.
24PT. Ра^еновиЬ Пета р. Б]Dела]ско По.ье и Бравско. Нас 2M EN92RF
N2PJ2TS. СЕЗб PR.
24P8. matjeelBefc Петар. Села Парохи]е Крн>еушке у Босни Eкод
ПетровцаF. Нас NP EN92PF NRR—N89. Речник PNPJP9R EСЕЗб 2RF.
24P9. oamovpcr. О jDuzsl. substitucijah za balk.Jlat kI g pred eI i.
}Ф sf EN92SJN92TF NRPJNSR.
244M. oamovp c. rne isoglosse cakavoJkajkavlenne. obpf fff EN92PF
48JR8.
244N. Рачевъ Никола Д. Народописни лyатерияли отъ Гевгелийско
МП ff 4 EN92SF NMT JN28.
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2442. Решетар Милан. Либро од мнози]ех разлога. Дубровачки
Нирилски споменик од г. NR2M.PBegh us Eпрво оделIен>еFEN92SF N—22N H N—usff.
244P. Решетар Милан. Издан>а ДивковиЬева Наука Крст|анскога.
Прил sff EN92TF PNJ4M. г "
2444. Решетар М. Како je ДаничиН издавао и исправл>ао Вуков"
при]евод Новога PaßjeTa. PS Дан EN92RF 2NS J22T.
244R—S. oe§etar M. fkavskoJjekavski govor M. oadnica. gl s EN92R—
N92SF 4S—R2.
244T. oe peta г M. ies semiJvoyelles dans les formes à préfixes en
slave méridional. obpf fff EN92PF 2MRJ22M.
2448. oesetar M. Оцена бр. 2RN9. gl sf EN92SJN92TF 248J2RN.
2449. oepetar M. Оцена бр. 2299. pf sff EN928F SPR—S4P.
24RM. Решетар M. Оцена бр. ST2. gl fs EN924F 24RJ2RM.
24RN. oepetar M. Оцена бр. R9T. pf ff EN92PL4F NP8—NR2.
24R2. Решетар M. Оцена бр. SR8. СКГл uf EN924F RR2JRRR.
24RP. Решетар М. Оцена СДЗб fff EN92TF. gl sf EN92SJN92TF 2R2J2SM.
24R4—R. oozmóvki polskoJjugosfowiarîskie. = moljskoJjugoslovenski
razgovori. tarszawa N92TI str. 2P H NI 8.
24RS. oozid satroslav. rz „gezicni savjetnik" dra T. Maretiéa. ksj
uuuff EN924F 28NJ288I PRR—PR8.
24RT. oozié satroslav. kekoliko novih „barbarizama". ksj uuuff
EN924F NT8JN8S.
24R8. oozic satroslav. „Malinji EmalininF sok ili „malinos sok.
ksj uuufff EN92RF N4TJNRN.
24R9. oozic" satroslav. ëetiri jezicne pogrjeskeI koje bodu u oci.
ksj uuusff EN928F 94JNM2.
24SM. oozic satroslav. „Amerikanac" ili „Americanin". ksj uuusf
EN928F NMT—NNN.
24SN. Розов Владимир. Српски рукописи gepycann.via и Сина]а.
gl s EN92RJN92SF NN8JN29.
24S2. Романски Ст. Образци отъ македонски говори въ едно
сръбско издание. МП ff 2 EN92SF NN2JNNS.
24SP. Романски Ст. Мними остатъци отъ краесловенъ ерNь въ
единъ български говоръ въ Македония. МП fffLN EN92TF 2P—P2.
24S4. Романски Ст. Оцена бр. 2NTR. МП f ffL N EN92TF NNTJN2P.
24SR. Романски Ст. Оцена бр. 2PP2а. МП f ffL N EN92TF N4R—N48.
24SS. Романски Ст. Оцена бр. 2PPP. МП NNL4 EN92SF N29—NP4.
24ST. oubic fvo dr. О imenu otoka polté. ГСГД NP EN92TF 22NJ22P.
24S8. РужичиЬ Tojhl. В. бр. N8T9а.
24S9. ouzicic d. oazvitak srpskohrvatskog gen. pl. na — ó. pf s
EN92SF 2N4J2P2. В. бр. 2N9M.
24TM. ouzicic nojko. Оцена бр. 2NSS. ks fu EN928F NTTJN8P.
гD
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24TN. СекулиЬ Исидора. За народни ]Dезик наш. СКГл uufs
EN928F 2SSJ 2TM.
24T2. Секулик Др. Исидора. jePeh „Горског Bejeeua". СКГл
usf EN92RF R4MJR42.
24TP. СелесковиЬ Др. M. T. gePeh као културна вредност.
Државна штампари|аI Београд N924I стр. P9 EвеЬег форматаF. В. бр. 2224.
24T4. СелищеВЪ А. Оцена бр. S44. pf fs EN92R SF PRMJPS4.
24TR. CeprnjeBChe Димитров. Епиграфски налазак у Шилову.
ECa 2 слике у текстуF. dMBe uuusfff EN92SF NRRJNR8.
24TS. pimonovic" o. ar. l katolicima i katolickoj crkvi pod TurJ
cima na zemljiptu sojvodine. ГИДНС ffL N EN929F PT—R2.
24TT. СйНДИК Др. ИЛИ]Э. Дубровник и околина. Нас 2P EN92SF
N—249. РегистарW N. Топографска именаI 2. ГеографскоJетнографски називиI
P. Садаилъа породична имена R4R—RTP. СЁЗб P8.
24T8. Синдик Др. Или] а. О населима и миграци]ама у Дубров
нику и околини. ГСГД 9 EN922F NRTJNTS.
24T9. СкариЬ Владислав. Постанак крсног имена. dMBe uuuff
EN92MF 24RJ2T2. В. бр. 2RTP.
248M. СкариЬ Владислав. Гробни натпис браке РадиловиНа у
Чадовини. ECa R слика у текстуF. dMBe uuufu EN92TF N9PJN98.
248N. СкариЬ ВладиславI о географскоFD номенклатури Босне и
Херцеговине. ГСГД NP EN92TF PMJR4.
2482. СкариЬ Владислав. Одакле су жумберачки ускоци. ГСГД
NM EN924F 4SJR8.
248P. СКОК др. Петар. Саракачани. ГСкНД fii EN928F NRRJN8P.
P484. pkok Р. cremde aeklination in slav. iehnwörtern Zpmh NNEN92RF
P9N—4MM.
248R. ploñski p. s. ga¿ic o kwestji macedoiískiej. mrace fil uf EN92TF
4S2—4S4.
248S. Смил>аниЬ Тома. MnjaueI Горн>а Река и Мавровско Поле
Нас 2M EN92RF N—N22. Р. SRTJS8S. СЕЗб PR.
248T. Солов j ев Александар В. Пове.ъе цара Уроша у ХиланJ
дарском архиву. Бог ff EN92TF 28M—29P.
2488. СоловFев др. А. В. geAea српска жупа за време царства.
ГСкНД fff EN928F 2RJ4P.
2489. СоловFев Александар. Пове.ъа кра.ъа Душана о манастиру
Св. Николе у ВранIи. Прил sff EN92TF NMT—NNS.
249M. Солов}ев Александар В. Хиландарска повела великог
жупана Стефана EПрвовенчаногF из године N2MM—N2M2. Прил s EN92RF S2—89.
249N. Солов]ев А. В. Оцена бр. 222N.
2492. ptambuk kikolaI ucitelj. О predlozima „pJsa" i „su". had
se pise — sI kada — saI a kada — su. oaspravio — N928I pplitska arustvena
Tiskara. P—P2. Мала 8°.
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Анализа употребе тих предлога са непотребном исцрпношЬу и несво^еJ
н>ем на било научне било практичне веКе трупе. У анализи има доста тачногI
али има и нетачног. Полунаучни и полупрактични рад. А. Б.
2492а. Стано]евиЬ А. Проблем наше хемиске номенклатуре. ГПД
EN928F NJN2.
249P. Стано]евиЬ Маринко. Прилози за познавание Тимочке Кра
йне. Из Годишъег извешта]Dа ЗаFDечарске гимнази]е за N92S—N92T. За]ечарI N92TI
стр. PR. Нас могу интересовати народне песме из Грлишта Eтимочки говорFI
NS—2T. Сем н>их наштампао Fе г. Ст. овде и NP песама из других кра]ева
Eстр. 2TJPPF.
2494. Стано]евиЬ Маринко. Прилози речнику тимочког говора.
СДЗб fff EN92TF NT9JN94.
249R. Стано]DевиН Маринко. Прве године по ослобоЬен>у Црне
Реке EИсториFскоJархивске белешке и исписиF.
Из Годиильег извешта]а ЗаFечарске Гимнази]е за шк. N924—2R. год. ЗаJ
]ечар N92RI стр. P8.
249S. Стано]евиИ Ст. Кад ]е Првовенчани завршио Неман>ино жиJ
т^е. Глас СХХУN EN92TF 8PJ89.
249T. Стано]евиН Ст. Три прилога историско] географии. Глас
СХХУN EN92TF TR J8N.
2498. Стано]евиЬ Ст. Студне о српско] дипломатици. uf КорабоJ
раци]Dа; uff Апрекащф; ufff Потпис; ufs ДиFакI граматикI нотарI канцеларI
ноликI логотет. Глас СyLN EN92PF N—9S.
2499. Стано]евиЪ Ст. Студне о српско] дипломатици. us Сведоци.
Глас СХ EN92PF N—2R.
2RMM. С та но] ев и К Др. Ст. Студне о српскоF дипломатици usf
Печат. Глас СХХХП EN928F N—2S.
2RMN. СтаноFевиЬ Др. Ст. Студне о српско] дипломатици. usff
Датираье Глас СХХХИ EN928F 2TJRT.
2RM2. Стано]евиЬ Ст. Др. Ко ]Dе Вуче ценерале ? ГИДНС NNEN929F
89J9M.
2RMP. СтанО]евиЪ Ст. О темниЬком натпису. ^Ф sf EN92S—N92TF
2NRJ2NS.
2RM4. Стано]евиЬ Ст. Неколико података о изговору * у ufff и
ufs в. ^ s EN92RJN92SF 2N4J2NS.
2RMR. СТОИЛОВЪ А. П. Пословици отъ гр. Охридъ. МП NNL2 EN92SF
NM9—NNN.
2RMS. Стоиловъ А. П. Приноси къмъ македонскигЪ говори. RN sf
EN92TL8F S48—SSM.
2RMT. Сто]ановиЬ Лэуб. Жити]а крал>ева — архиепископа српских
од арх^Dеп. Данила и других. Глас Сsf EN92PF 9T—NN2.
2RM8. СтоLановиЬ Лэуб. „Требник" манастира св. Троице код
Пл>евал>а. По препису проф. Пр.ъинчевиНа. Спом NЛЧ EN922F 22—PM.
>
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2RM9. CïljaelBeh Л>убомир. Кн.ижевност за време деспота СтеJ
вана. СКГл uuf EN92TF R92JR9R.
2RNM. CTljaelBMh gbyS. Старо Ужице ГСГД T—8 EN922F NRT—NTS.
2RNN. CTljaelBefc gbyS. Стари Српски Записи и Натписи кн.. R.
PSegh uf EN92RF N—PP4. В. бр. 2R49I 2RSP.
2RN2. CTojaelBebgbyö. Стари Спрски Записи и Натписи кн>. S.
PSMgh ufs EN92SF Х H P4T. В. бр. 2RSP.
2RNP. CïojaelBelï gbyS. Реченичне конструкни]е без verbumJa
finitumJa. gl fff EN922JN92PF TJNM.
2RN4. Ст. gb. Народни музе]D у Београду. Писани споменици i — Ста
рине. Записи — Натписи — Листине. Прикупио Др. Влад. Р. ПетковиЬ. gl fff
EN922JN92PF NP9JN4N.
2RNR. CTojaelBeÎi Л>уб. Савински летопис. Прил sff EN92TF NS9—NT9.
2RNS. CTljaelBMti Л>уб. Неколико старих срп. летописа. Спом
iusf EN92SF 22RJ2P4.
2RNT. ptojanovié ijubomir. Оцена бр. SR8. ksj uuufff EN92RF
N24JN4MI 2M9—2PM.
2RN8. Сто^иЬевиЬ Душан. Народна имена риба у Срби]Dи Београд
N92TI 8°I стр. 49.
2RN9. ptojidevic A. i Meyer harl. perbokroatisches iesebuch.
döttingen N9NTI sandenhoeck C ouprecht 8° sff H 2NS str. В. бр. 2448.
2R2M. ptojkovié ar. Mari jan. „Malinov sok". ksj uuuff EN924F
PN9JP2M.
2R2N. ptojkovi¿ Mar i j an ar. „lposun"I „naoposun" i trokratno
„naoposuno" okretanje. ZbkZ uusffL2 EN929F 2RJ42.
—I aodatak clankuW „lposun"I „naoposun" i trokratno „naoposuno* okre
tanje. fbid. 9N—92.
2R22. СтратимировиЬ Tboptje. ЗгошЬански стеНак dMBe uuusff
EN92SF 4RJ4S.
2R2P. ptrohal oudolf. aijalekti u Bosni i eercegovini. ksj uuuff
EN924F PMP—PMSI PTM.
2R24. ptrohal oudolf. ervatski dijalekti u aalmaclji. ksj uuufff
EN92RF PM—PP.
2R2R. ptrohal oudolf. „Cakavski dijalekt" i „hajkavski dijalekt" od
A. Bélica. ksj uuus EN92SF 88J9N. В. бр. 2N4S и 2N4Sа.
2R2S. ptrohal oudolf. hojim je narjecjem pisao svoje knjige Mihajlo
Bucic? ksj uuus EN92SF RTJR9.
2R2T. ptrohal oudolf. keka nazivlja u starim hrvatskim listinama.
ksj uuusf EN928F 49JR2.
2R28. ptrohal oudolf. ervatsko kajkavsko narjecje. ksj uuus EN92TF
29M—292.
2R29. ptrohal o. gos о medumurskom narjecju u NS. vijeku. ksj
uuusf EN928F 2NM—2NP.
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2RPM. ptrohal o. kekoliko rijeci onimaI koji ne vjeruju ¡stini o histoJ
riji hrvatskoga jezika. ksj uuusf EN928F PMMJPMP.
2RPN. ptrohal oudolf. kesto o historiji zagrebackoga dijalekta. ksj
uuusDl EN928F PTM—PTP.
2RP2. ptrohal oudolf. seprinac u usf. vijeku. J N. pvecDenDci i vjerJ
ski odgoj NP8. — 2. Zanimanje seprincana N4M. — P. rprava i sudstvo N42. —
4. mrimjeri pravnoga nazivja u seprincu N4R. — R. l prosvjetiI jeziku i pismu
seprincana N9T. — S. morodicna imena N48. — T. hrsna imena NRM. — 8. fmena
nekih obliznjih mjesta i nekih mjesta u seprincu NRM. ZbkZ uusffL2 EN929F
NPT—NRT.
2RPP. ptrohal oudolf. kesto o tako zvanim Bijelim hranjcima. ksj
uuusf EN928F NM4JNMT.
2RP4. ptrohal oudolf. hnjiga „lbrana duhovna" u hrvat. glagolskoj
knjizi. ZbkZ uusfL2 EN928F P42JP4S.
2RPR. ptrohal oudolf. Оцена бр. 2RTS. ksj uuus EN92SF R9—S8.
2RPS. СучевиЪ Милован. ]език у делима ДоситеFа ОбрадовиЬа.
ИзвештаF Срп. прав. вел. гимназиNе Карловачке за шк. год. N9NP N4. В. бр. 2N8R.
2RPT. ТановиЬ Стеван. Српски народни обичаFDи у Bee^ichoj
Казн. ЖОН NS EN92TF N J J48P. Eff СЕЗб 4MF.
2RP8. Tentor ar. M. Оцена бр. 2T2R. ksj uuus EN92TF P8MJ P8T.
2RP9. Torbiörnsson Т. Zwei slavische hasusformen. Zpfmh f EN924F
ПолемикаI против ван Ва}ка Eplavia ffI R9SF о срп. наставку — г у ген. }едн.
нигб за Новака у българитJfc и сърбигв. СпБАк uufu EN92PF NMP—N29.
2R4N. TpojaelBeti Сима. Прилог TajeeM }езицима. gФ s EN92R—N92SF
222J 22S.
2R42. Тро]ановиЬ Сима. МиNачко племе. Е f EN92SLN92TF S8—TP.
2R4P. Трухелка др. Тшро. Археолошке белешке из gyжнe Срби{е.
ГСкНД NNN EN928F TNJ8P.
2R44. Ti op о в и h В л ад. geÄae родослов с уплетеним изводом из
Fhe™ja Неман>ина од Св. Саве. Спом iusf EN92SF 2PR—2P8.
2R4R. TioplBeh В. Херцеговачки манастири. Стар fff EN924 N92RF
S9—T9.
2R4S. ЪоровиЬ В. Епиграфски прилози. gM s EN92RJN92SF N9R—2M2.
2R4T. ЪоровиЬ Вл. Др. Нзегошев десетерац. Мис ufu EN92SF
NPTN—NPT9.
2R48. Corovic sladimir dr. iektira pilvija ptrahimira hratícevica.
drada u EN92TF N—NMM.
2R49. ЪоровиЬ В. Оцена бр. 2RNN. Прил fs EN92RF PNRJPNT.
2RRM. riaszyn eenryk. Оцена бр. TSM. pll fff fs EN92RF PTTJP8N.
2RRN. rrlic pime. moslednji izdanci cirilske pismenosti dalmatinskih
franjevaca. Прил fff EN92PF 8T—9N.
T4JT8.
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2RR2. УСКОКОВИЬ Рад. Оцена бр. 22N2. ГлПД fs EN924F PR4JPRR.
2RRP. cancev ar. cranjo. fz prepiske fra Martina kedica ijudevitu
daju. ijgA PT EN92PF 9SJNM2.
2RR4. cancev ar. cranjo. l postanju ilirickoJfatinskoga dijela BeJ
lostenceva ojecnika. Прил fff EN92PF NRM—NSR.
2RRR. cancev cranjo. pusnik autorI gambresic redaktorJizdavac rjec
nika od g. NT42. ksj uuusf EN928F SSJS8.
2RRS. cancev cranjo. l najstarijem bogosluzju u mosavskoj ervatJ
skoj. ZbhT EN92R; RM9—RRP.
2RRT. cancev cranjo. kovi prilozi za povijest hrvatske crkvene
drame. ksj uuusf EN928F N—2N.
2RR8. ФилиповиЬ Миленко С. Високо ГСГД NN EN92RF TS—94.
2RR9. ФилиповиЬ Миленко С. Натпис на стеЬку у ТучиЬима.
ECa N сликом у тексту. dMBe uuusfff EN92SF T9J8M.
2RSM. ФилиповиЬ Миленко С. Височка нахща. Нас 2R EN928F
N9NJS4T H STTJTT4.
2RSN. cilipovic Milenko p. plava ili sluzba. Esisoki dornji hraj
u BosniF Zbk2 uusf EN928F P29JP4NI CbPS 4P.
2RS2. u. Оцена бр. 2RNNI 2RN2. ЛМС PNN EN92TF 4ST
2RSP. u. Оцена бр. 2PM8. ЛМС PNN EN92TF 4ST—4S8
2RS4. e raste M. Crtice o bruskom dialektu. gl sf EN92S—N92TF
N8M—2N4.
2RSR. eujer lldfich. Оцена бр. 224M. ic i EN92PF P4RJP49.
2RSS. Цар Марко. Никола Томазео и српскоJхрватски ]Dезик. ГлПД
fs EN924F 249—2RP.
2RST. ЦветиЬ Е. g. Мегленски говор. Прил fs EN92RF 2SN—2S2.
2RS8. ЦветиЬ Е. g. Оцена бр. 2N8S. ГСГД T—8 EN922F PP9—P4N.
2RS9. Cvijid govan. aes migrations dans les pays yougoslaves. obpf
fff EN92PF R—2S; 2R4J2ST.
2RTM. 4ajhanoBefi Веселии. Српске народне приповетке. СЕЗб N
EN92TF fffI 4N. N—SPS.
2RTN. 4ajhaelBeti Др. Веселии. Имена од урока. ГодНЧ uuus
EN92PF NR2—NSP.
2RT2. MajhaelBeh Веселии. Оцена бр. 24T9. ГСГД T—8 EN922F
PPS—PP8.
2RTP. Óremopnik d. dr. hotorski dukali i druge listine. dMBe
uuufff и uuufs EN92N—N922F NNRJN9S.
2RT4. Cremopnik d. ar. aubrovacka kancelarija do godine NPMM. i
najstarije knjlge dubrovacke arhive. dMBe uuufu EN92TF 2PN—2R4.
2RTR. pe vi с Milan. ervatska gramatika. — mrimjeri — pravila —
vjezbe za nize razrede srednjih skola. Tisak i naklada knjizare pt. hugliI Zagreb
flica. — ld glavnoga prosvjetnoga savjeta preporuceni i od g. ministra prosvjete
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aktom od 9. augusta N92N. p. k. br. R.NP8 i raspisom od PM. augusta N924. p. k.
N8.NTT za prva tri razreda srednjih skola odobreni udzbenik. В. Sp. 2RPR.
2RTS. pegvic" herubin. gesu fi Cirilo i Metod prosvjetitelji ervata?
ksj uuus EN92TF NS8JN8S. В. Sp. 2T2S.
2RTT. pepié Ante. Zbornik dubrovackoga pjesnistva od hrcanina kiJ
kole rdina Algarottija. ksj uuusf EN928F NMNJNM4.
2RT8. ШишиЬ Др. Фердо. Име Хрват и СрбинI и теори]е о доJ
сел>ен>у Хрвата и Срба. ГодНЧ uuus EN92PF NJ49.
2RT9. Шкултети goPeEb. Срби и Словении. ЛMC PNP EN92TF 9P—NMM.
2R8M. pmurlo bugenio. gurij hrizanic ENSN8—NS8PF. manslavista o
missionario? mubl. dellD fst p. lDburopa lrientaleI per. f. c. u. ooma N92S.
2R8N. Ш не Baje Др. Едмунд. Ново обNашн»ен>е ]едне српске коJ
ледске песме. ГлЕМ f EN92RF 8M—84.
2R82. pchneeweiss ar. bdmund. aie teinachtsbräuche der perboJ
hroaten. tien N92R 8°I 24M стр. tiener Zeitschrift f. solkskundeI brgänzungsband
us. В. Sp. 2NPM.
2R8P. iifoSajMrï Петар. kene знамените породице у Србф noJ
реклом из Црне Горе. Зап И З EN928F N29—NP8.
2R84. iroóajnfc Петар. Б}елопавлиЬи и ГЦешивци племена у црноJ
горским брдима. Нас NR EN92PF NRNJPPS. Речник P4TJPSP. EСЕЗб 2TF.
s. Словеначки ]език.
2R8R. БелиК А. Оцена бр. 2SPN. ]Ф fs EN924F 2P9—244.
2R8S. Breznik А. Оиена бр. 2SPN. Zpmh И EN92RF RRRJRSP.
2R8T. Breznik Anton. plovenski slovarji. o NNN EN92SF NNMJNT4.
Avtor razbira vireI iz katerih je zajet besedni zaklad v slov. slovarjih od
Megiserjevega ENR92.F do mohlinovega ENT8N.F in pravilno dolociI koliko so bili
njihovi sestavljavci navezani na pisce ali na ze izsle slovarjeI koliko so privzeJ
mali noyega in odkod ter kako se je njihovo gradivo scasoma uveljavljalo ali
opuscalo. Tocno prikazeI kako vazno mesto zavzema mohlinov slovarI kl je v
sebi zajel vse predhodnje in je izredno mocno vplival na vse prihodnje slovarje.
oazprava obenem nazorno kaze obseg in potek privzemanja shrv. in ces. besed
ter je vazna za pravilno presojo vrednosti jez. podatkov v slov. slovarjih.
c. o.
2R88. Breznik Anton. ptrltarjev slog. ap EN924F NPMJ4.
2R89. Breznik AntonI о slovenski izreki Eizreka polglasnika з in
t> uF. plov. uiltelj N924I 4 J SI 44J4S Enadaljevanje iz N. N92PF.
2R9M. Breznik Anton. plovenska slovnica za srednje poleI P. izdaja.
mrevalje N924. 8o. 24M 4J sf.
2R9N. Breznik Anton. mopovicev ppecimen vocabularli vlndocarniolici
ter mohlinov dlossarium slavicum. ¿ghZ sf EN92TF 9N—99.
oazprava jasno prikazeI kako je mohlin postopal pri sestavi svojega gloJ
sarja; podlago mu tvorijo mopovicevo slovarsko gradivoI njegove etimologije
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s rntersuchungen vom Meere in pa slov. besede Adelungovega slovarja. lbenem
avtor ugotavljaI odkod in v kaksni meri so nemiki slovarji tachterjaI crischa in
Adelunga dobili slovensko slovarsko gradivo.
2R92. teingart Milop. Оцена бр. NMNM. ÊMc u EN92PF 8—9.
2R9P. tessely Carl. Оцена бр. 2MN8. Zpfmh s EN928F 2RN—2R2.
2R94. dloriar goza. Оцена бр. 2SPN. plovenec N924I бр. 22á.
2R9R. flepic cranc. „Moci" i „morati" u slovenackom jeziku. gl s
EN92RLSF NS2—NTM.
lbrne pozornost na dejstvoI da poznajo vzhodni staj. dialI le pozitivno
morem s pomenom „debere" in negativno nemrem s pomenom „posse". Ta fakt
utemelji z enaksno rabo teh oblik v tekstih piscev solkmeraI aanjkaI hrempiaI
pkuhaleI ki so odtod doma. fzhaja iz podlageI da je tudi tu sprva eksistiralo
morem z obojnim pomenomI da pa je faktI da so izrazi „ne mogu" in „moram"
zelo obicajniI docim je raba izrazov „mogu" in „ne moram" redkejsa in manj
izrazitaI zakrivil zgoraj omenjeno danasnjo diferencijo. fzvajanja so vseskozi praJ
vilna. mrocès se je vrsil seveda ze po postanku oblike moratiI zato ne osvetli
tega postanka in ga tudi ne namerava pojasniti; ob koncu z upravicenostjo pouJ
dariI da je posvetiti paznjo akcentskim prilikam napih oblikI kar se je pac istoJ
casno all nekoliko prej tudi dogodiloI gl. st. 2M2P in zdaj se st. 2M29I a avtorju
se ni bilo znano. c. o.
2R9S. flëpid cran. aemonstrativeF J pronom inalni glagoli. g<g> fs
EN924F N84.
2R9T. Якшич Д. Несколько словъ о „Рокошанахъ" въ КрайнJЬ и
объ ихъ язык*. Изв uufs EN9N9FI NI 4P—RM.
2R98. helemina gakob. kekaj о aulebih na plovenskem. £Zk EN92RF
N44JNR4.
moda novo etimologijo slov. ¡mena audlêbeI gl. st. 2M2TI na osnovi nazoraI
da je nem. iine Teladles za ces. aoudleby nastalo iz audlêbe pri menjavi koJ
renskega и z q in pri zameni sufiksa JêbJ z J{anJ ter skonstruira za Teindles
kot izvorno obliko slov. *dqdlDasb f. pl. s korenom *dçdloJ Ek dçtiF „hribina". —
rgotovi najdisca za ime audlebov na plovenskemI a Tulwitz po vsi priliki ne
spada sem. marvec k imenu dolJI sledec" svoji etimologiji hoce v aoljancih videti
odsev nastavka *dçdloJ; vendar to ime s tern nima nie skupnega Eprim. shrv.
aolDancl ali slov. aolenjciF. — s dostavku podaja krajevna imena z osnovo
кьпегJ kot znak nekdanjih slov. knezevskih sedisc. c. o.
2R99. helemina gakob. kove dulebske studije. ¿Zk EN92SFI RTJTR.
s razpravi skusa avtor ugotovitiI all so danasnji aoljanci Ev vzhodnem
delu plov. goricF ne fe nasledniki nekdanjih aulebov po ¡prostoruI ki ga naseJ
fjujejoI marvec tudi po jeziku. pmatraI da se v njihovem dialI nahajajo crteI ki
jih moremo smatrati za dulebskeW NF tendenca izgovora o kot ц in zgodnja razJ
nazalicija v иI o cerner pricajo stari zapiski г unI и о < о v nem. grafiki;
2.F neasimilirano dl; P.F vzh.Jstaj. и < t; 4.F prehod antekonz. in konenega Jl>Ja;
R.F razvoj ъ in ь v a. Tupatam spominja enaksne ali sliene pojave v rez. in ben.
dial.I ki ju menda tudi smatra za naslednika dulebskega govora. Egl. str. TRF. Ali
ze razlicna obseznost zadevnih izoglos kazeI da tu ne more iti za znak dul. go
voraI o drugih pojavih pa sodi avtor na nesprejemljiv nacin. aa nem. zapiski
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un < ç nimajo nie opravka z иI marvec da podajajo celo siroki ali indiferentni
slov. nI o tem gl. st. 2SM4; glede slov. arhaizma di vemoI da zavzema ves slov.
sever in zapad Ev starejpi dobiFI kjer najdemo se vec enaksnih trdozlvih starin;
ali naj bo zap.Jsl. di tudi izraz dulebstva? szh.Jstaj. и < t datira komaj iz NR. stol.
njegov epicenter je na kajk.Jshrv. ozemlju in odtam se je ta val razsirii tudi v
aoljance i mrekmurce; zap.Jslov. и ni identicen s staj.I ker je nastal po asimiJ
laciji iz ou. mrlesko Ja < Jt je razvito preko uI oI kajti razvoj t > аI оI и bi bil
z razvojem slovenscine in slovanscine nezdruzljiv; pan je miada analogicna tvorba;
oblike tipa nesa so analogicne in rez. noesal ne smemo smatrati za predhodnjo
stopnjo к staj. nesa; rez. noesal ima za seboj tale razvojW neshI nestI nesEI neseI
neset < nesal Ez rez. prehodom è > a primI das < dDèzI vac < vecI vetDe in z rez.
Jt > JlFI staj. nesa pa enaksnega do nesdlI nato pa neseoI nesea EprimI misia > myslbFI
kar se je pozneje opustiioI ker je nastopila analogija po vidaI voza < videlI vozitI
ki jim je vznik tudi v analogiji po déla > *delaaI délai. oazvojI kakrsnega si je
zamislil avtor Erekit > rekatI rekau > rekaI drugod se dalje v releoFI je v nasprotju
z razvojem slovenscine in v nasprotju z razvojem stal. dial. — Avtor smatra
besedo érete za tipiCno dulebskoI ker go pozna le slovenscina Ezopet vsaI ne le
staj. govoriI najsi je tu se kot apelativ v rabiF s kajkavsêinoI pescina in le juzna
ruscina; ali tvorba je splosnoJslovanska in da leksikalicnim skladnostim med
posameznimi si. jeziki ni pripisovati nobene vaznostiI ce gre za si. osnovoI to
sta v zadnjem casu dovolj naglasila in utemeljila Mladenov in Travnicek. — l
naseljavanju plovencev v Alpe od sev. harpatov sem do N. RS . nicesar ne vemo;
lociti doselilev plovencev od one aulebovI casovno in krajevnoI zato nimamo
nobene podlage. l jaki diferenciaciji v jeziku prvotnih aipskih plovanov ne vemo
nie; nasprotnoI kolikor vemo po gradivu z Balkana in iz ousijeI moramo reciI
da ge v S.JT. stol. povsod se praslovanscina in o slovensciniI cesciniI ruscini ali
pa celo o dulebscini v tej dobi ne moremo govoritiI ker bi s tem prenasali mo
derne pojme v staro dobo. — honcno ugotovi avtor zanimivo dejstvoI da so v
doljanskem ozemlju moeno v rabi tvorbe krajevnih imen s suf. JouoJ in Jьсь
EBranigojevaI ZbigojevciFI za kar navede mnogo primerov; njihova pogostnost v
tem staj. predelu je pac plod dolgodobnegaI v mnogem imitirujocegaI lokalnega
generaliziranja. — Za koroski dul. govor navaja avtor tipicni prehod srJ > strJ
Epodan v dveh kraj. imenihF; iessiak Car. NN2I 4P je videl v tem cehizem; pojav
je v slovanskih dialI znanI veëkrat sporadicen in mu ne gre pripisovati vaznosti
karakteristiene poteze. c. o.
2SMM. helemina gakob. hrajevna ¡mena iz spodnjepanonske marke.
CghZ sf EN92TF 4N^4.
Avtor podvrze presoji jezikovnega porekla krajevna ¡menaI ki so nam spoJ
rocena iz mribinove in hocljevemarke. Ta so ali anticnaI ali nemskaI ali sloJ
venska. fzvajanja so pravilna; pripomnlti jeI da je za ouginesfeld tezko izhajati
iz osebnega imena *oggim Eg pred i v slovanscini te dobe ni mozenFI a tudi
oogym Egl. st. 2S2N str. 2M4; к rogbI primI danasnje priimke ooginaI oojinaF z
JLJ za JyJ v tem casu ñas zacudi. rmestna in vaina je opomba к plougenzin
marchaI kjer je nem. osebno ime plougenzo kot osnova pac vse bolj verjetno
kot plovênbciI kakor se je doslej obi£ajno mislüo. mravilno zavraca nazorI da
govori a za e v rnzat za ees. imeI kajti grafija a za e je pri Bavarcih pogostna
in podaja le siroki nazalni ;D. c o
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2SMN. hniely honrad. aer kame pchocket; dnevnik TagespostI draz
dne NR. jan. N928I str. NT.
p pravilnim utemeljevanjem zavraca avtor doslej prakticirane razlage tega
imena iz kelt. ali slov. plov. osnove sikJ ali sokol bi morale dati zJ EZeckel ali
ZoklF; mircheggerjevq izvajanje iz cekalo „ppähortI pchauwarte" zavrne fz stvarnih
razlogovI ker tako poimenovanje ni v skladu z realnostjoI s terenom; pripomnil
bi seI da bi smeli itak izhajati le iz *cekadlo in za to daje avtor primer v imenu
Zeckerl Erl < dlF. Avtor smatra ime za nemsko in vidi v njem dim. séckil Estvn.;
s primarnim aJjevskim pregiasomI cemur pravilno odgovarja danasnje dial. » in
ki razlozi tudi grafijo öF к sack in znacenje mu je bilo soteska t. j. ime je bilo
sprva daño le dohodni dolini in je sele pozneje preneseno tudi na visino; zato
sprva le raba im peckel Ese v NR. stol.F in potem sele tudi am peckel; glede poJ
mena primerja §e imena kakor packtalI packeltal in pod. mrikaz je zelo prepriJ
cevalen in verjeten ; le razlozitev pJ za sJ ne zadovoljujeI kajti pne itd. tj. zacetni
sJ pred konzonanco je preoddaljenI da bi mogel analogicnost iJa pojasniti. her
smatram tudi z ozirom na starejse zapiske izvajanje za pravilnoI si pojasnjujem
s~ <s s prehodomI kl ge staj.Jnem. dialI znanW ms > ms~ Eprim. amA~lI saoramsl >
*sauerJramsJel gl. micheggerI aie slav. lk. in Mürzgebiet str. N82F tj. p je nastal
v zvezi imJsekkl > imiekkMn iz te zveze ge sekkl posploseno. c. o.
2SM2—P. hovaiiC cranc. hrajevna imena v ljutomerski okolici. ¿Zk
N92RI 8R—T.
Tolmaci ime plamnjak kot plomnjak EsT>J!onrbF in nem. hummersberg izvaja
iz slov. komarska Ebolje komarnaF dolina; manj verjetna je njegova razlaga nem.
drüsserschack iz slov. *kresovscak.
2SM4. holarii oudolf. kosni vokali v prvotni slovenscini. CjhZ
sf I N92TF 2TJ4M.
Avtor podaja imenaI ki dokazujejoI da je imela slovenscina nosna vokala
ç in e nekako do uf. stol. fz substitucij p in e v bavarscini odseva siroka voJ
kalna kvaliteta slov. nosnih vokalov. modrobneje se peca z bav. substitucijo un
za p; tu zavraca heleminovo naziranjeI da je za tem bav un videti slov. yI gl.
st 2R99I in mnenjeI da gre ta и na racun v Alpe doseljenih prbohrvatov; v njem
vidi le mlajsi slov. stadijI v katerem se je p ze zoiil. A tudi to ni verjetnoI ze
zato neI ker je prav v sev. slov. dialI reflex za p ali se danés sirok Etako v koJ
rosciniF ali pa se je pozneje diftongiral v ou Ena ptajerskemFI kakrsen diftong je
umljiv le iz predhodnjega sirokega ali vsaj indiferentnega o. Tudi ni uposteval
obratne substitucije W bav. un > slov. p Ekor. çF EjogerI hungotaI ZmoüteFI ki sama
kazeI da je JunJ tudi iz sirokega p kot priblizen nadomestek umljiv. aeloma je
pa v nem. JunJ le povrsna grafikaI kakor je razvidno iz tegaI da se v starejsi dobi
pisano iunka izgovarja v danasnjem zadevnem nem. dialI lànk ig. p > on. kem.
primere z JainJ < p— Eiainkch < fpkaFI kakrsno pisavo najdemo §ele od N4. stol.
daljeI si razlaga z diftongizacijo preglaáenega ö > eiI kar je napacnoI ker pri teh
imenih ni onega glasovnega elementaI ki bi preglas povzrocil. aanasnji nem.
izgovor tega ain je aânI ki predstavlja regularni refleks za staro JonJ ; tudi tu
gre le za graficno zadevo in sicer za pomesanje grafij med diftongi za prvotno
óI o in eiI ki so dosegali dokaj sliëne stopnje EâeFI a so deloma bili po tradiciji
pisani na stari nacin. — aalje pogresamo. da se avtor ni oziral na kvantiteto
slov. pI predvsem na toI ali in kako razlicno se substituirá v bav. akutirani
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EskrajsaniF g od dolgega EcirkumflektiranegaI novoakutiranegaF g. sse premalo
se ge pecal z g in f v briz. spomenikihI kjer je prevzel kahtigalovo mnenjeI ne
da bi dolocil odnos do svojih prejsnjih izvajanj in da bi kritiki podvrgel zadevno
tolmacenje b. pieversaI gl. st. 2S42. c. o.
2SMR. holarii a. o. Оцена бр. 2SPN. pfmc usfff EN92SF P94.
2SMS. hos Milko. maleografske in historicne studije к freisinsskim
spomenikom. CjhZ fs EN924F N—PT.
oazprava vsebuje stiri poglavja. s prvem poda avtor tocen opis kodeksaI
v katerem se nahajajo tudi slov. brizinski spomeniki in vsebino celotnega ko
deksa; ta razbor pokaieI da zveza med lat. in slov. teksti ni organicna. — arugo
poglavje prinasa tocno paleografsko analizo kodeksa; ta analiza poveI da so
kodeks napisale v obmocju bav. pisnih sol razlicne roke nekako v f. 9TR—NM2R;
slov. teksti se v paleografskem oziru povsem ravnajo po mlnuskuliI ki jo je ta
doba rabila za teksteI pisane v lat jeziku. — s tretjem poglavju je avtor poJ
svetil paznjo noticam histI vsebineI ki so vpisane v kodeks; ugotoviI da zapisek
o dodego ni mogel nastati pred 28. majem N. 9T2; ker je roka tega zapiska fsta
kot roka ff. in fff. slov. tekstaI ki sta vpisana za tekstom о dodegoI tedaj tudi
ta dva slov. teksta nista starejsa kot oni zapisek. moda svojo interpretacijo stavka
„quantum mihi pertinet" ter misliI da je ta „mihi" le odsev diktata Ekakor je tudi
ff. briz. tekst diktiranF ne — kakor se je veckrat mislilo — oseben zapisek
skofa Abrahama in da tudi ni trebaI da se nanasa ravno na tega briz. skofaI
daI verjetneje jeI da gre za skofa bgilberta in za njegova pogajanja s trentinskim
skofom rdalrihom ff. in da je zapisek nastal sele po N. NM22.I na kar kaze takoj
nato sledeci zapisek о briz. dvorcih v oegensburgu in brgoldingenuI ki je nastal
kmalu po N. NM22. her se ta zapisek nahaja v kodeksu neposredno za f. slov.
tekstomI sledi iz tegaI da je f. slov. tekst nastal vsaj pred N. NM22—P9. Tako kaze
ta prêtres ist! rezultat kot paleografskiI kar se datiranja ticeI vsled cesar priJ
dobe avitorjeva historicna izvajanja na vrednosti in verjetnosti. — s zadnjem po
glavju se peca avtor z mnenjiI da je slov. tekste napisal briz. skof Abraham
EhopitarFI ali da je vsaj ta skof dal iniciativo za to EkahtigalF; prl tem dozeneI
da se sploh ne dá dokazatiI da je Abraham kdaj bival na ltoku ob srbskem
jezeruI se manFI da je iz rodu koroskoJpalatinskih ali goriskih grofov ali pa celo
plovenec. — Avtorjeva izvajanja so vseskozi kriticnaI zelo oprezna in je z njimi
podana trdna podlaga za presojo postanka slov. briz. spomenikov. dl. se pt 2SN9.
c. o.
2SMT. hos Milko. plovanski teksti v kodeksu 9R mestne biblioteke
v Toursu. pf fff EN924L2RF PTM—P9N.
2SM8. hotnik cranc. Mozirska trzanska prisega iz f. NT4M. CZk s
EN92SFNP4.
2SM9. hoátiállvan. К zlozenkam z JdJ korena dhlJ. CjhZ fs
EN924F N2M.
bnakovrstna kompozitaI kakor so nadaI pridb ltd.I vidi avtor tudi v slov.
mrtvoud Eizkvarjeno za mrtvôdFI svilod in v sl. udb > *uJdJoJ „seJcretum"I
uzda > *usJdJa~ Ekoren usJ kakor v ustaF .quod ori immittitur" ; element JdJ
predstavlja redukcijsko stopnjo korena *dhlJ. Avtor priäteva semkaj tudi se prud
„commodum"I ki je v rabi le pri hrelju; prav to dejstvo pa kazeI da gre tu za
Fужнословенскн Филолог T
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сак. besedoI ki go je hrelj Eali guricicF prevzel v slov. tekst; shrv. prud pa je iz
prpdb Etorej u ni iz oF in spada к korenu predJI c. B.
2SNM. hostial fvan. plovniski in slovarski brus knjizne slovenscine.
Mladika N92SI si N—NN EmonatisI N92TI mali 8°.I N—8M str.F
2SNN. hoptlDá! fvan. О cinzgarjevem jeziku. hritika f. 9—NN.
2SN2. hoptiál fvan. plovenscina sladimirja ievstika. hritika N. RN—R9.
2SNP. hostiál fvan. plovenscina v nasih casopisih. hritika N.82—RI
NM8—NMI N24JS.
2SN4. Мат hl в и fc M. Трупе JtEt и Jot y неточном долен>ском говору.
}Ф s EN92RJN92SF N8TJ N89. В. бр. 2S28.
2SNR. Meillet A. rn nouvel atlas linguistique. Mopf |ll EN92RFNSNJNST.
2SNS. MEeilletF А. Оцена бр. 2SNS. Bpi uusf EN92RF 2M8J2N2I oËpN
sI NNPJNNR.
2SNT. Myphl M. Словеначки кьижевни jePeh. kb s EN922F NP2JN4N.
2SN8. Music" Avgust. plovensko le. oad 2PN EN92RF N—PT.
Avtor je v svoji itudiji do vseh subtilnosti razbral funkcije clenice le v
slovensciniI dalje clenice li in vrednost teh dveh parti kul v izrazih leJtamI licJkaj
in pod. lgleda se nato v kratkem na uporabo li v drugih slovanskih jez. in
pristopi k razlâgi pomenskega lazvojaI kar mu nudi tudi etimologijo Eodloe i se
za r < instr. sing. fiI fi < lok. singI lei demonstrativne proti. osnove *leJFI kajti
izhodisce je deikticna raba. s dodatku se pomudi se pri znacenjuI rabi in oblikah
shrv. istomI listorI netom in slov. konjukcionalnega in adverbialnega karI nikar.
kjegova izvajanjaI bogataI a preglednaI so vseskozi prepricevaina. c. o.
2SN9—2M. kahtigal oajko. mrogramacicne in druge opazke h hosovi
razpravi o freisinskih spomenikih. CjhZ fs EN924F NTN—N84.
dl. sr. 2SMS. Avtor zavzema stalisce h hosovi razpravi. mogresaI da se
hos ni globlje pecal tudi z notranjim pojmovanjem briz. kodeksaI s splosnim
zmislom in zamislom sestave kodeksa in z medsebojno vezjo posameznih
traktatov; poudarja pri tem ponovno na ozki stik med f. siov. tekstom in ordo
ad visitandum inf. sive unguendum. aalje opozarja na redakcijsko slicnost z
glagolskim evhologijemI cemur bo se posvetiti poseben stud ijI ki bo morda
osvetlil vsebinski ustroj taksnih kodeksov. Avtor se podrobno peca s tkzv.
akcentskimi znaki v slov. tekstih in dokazeI da ne podajajo akcentaI marvec da
je v njih videti le graficne pripomocke za vidnejse razlikovanji crk in besed pri
branfu. s nadaljnjem se avtor sicer strinja z izv^janji hosa o datiranju s!ov.
tekstovI deloma tudi histI noticI vztraja pa pri nazoruI da seznam imen na ff.
T8—T9 ni nadaljevanje notice o oegensburgu in brgoldingenu in opozori na
razliko v stevilu imenI na diferentno stevilo moskih in zenskih imen v zapisku in
seznamu; njegov ugovor je upravicen in zadevo bo treba podvreci novemu stuJ
diju. Avtor smatra se nadaljeI da mnogokaj kaze na toI da je prav skof Abraham
iniciator kodeksa in zeliI da bi se stiki Abrahama s horoskoI kjer se je kodeks
rabilI podrobno proucili. c. o.
2S2N. mirchegger pimon. aie slavischen lrtsnamen im Mürzgebiet.
ieipzig N92T. uuuf H 2P9 стр. В. бр. 2R9PI 2SPTI 2SR2.
2S22. mirchegger p. Оцена бр. 2S4P. Zpmh f EN92RF 2P4—24M.
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2S2P. mrijatelj fvan. Borba za individualnost slovenskega knjizevJ
nega jezika v letih N848JN8RT. CjhZ fs EN924F 4T—TR; s EN92RF NR JST.
oazprava ¡e tocno ogledalo boja med zastopniki slovenscine ali jugosloJ
vanscine ali mesane vseslovanscine kot slovenskega Eozir. slovanskegaF knjiznega
jezika pri plovencih v dobi po marcni revoluciji in jo je smatrati za vazen prinos
к poznavanju in umevanju vnanje zgodovine slov. knjiznega jezika. c. o.
2S24. oamovi cranc. oazvoj imperfekta v rezijanscini. CjhZ fs
EN924F NNT—NN9.
modaja fleksijo imperfekta v rezijanskem dial.I ki je edini med slov. dialI
ohranil se impfI do danés. rgotoviI da se je ta fleksija mocno naslonila na
fleksijo prezentaI to predvsvem v koncnicahI deloma tudi v korenskem elementu.
c. B.
2S2R. oamov§ cranc. bine slovenische corm des fnstr. ping. cem.
Zplmh f EN92PF SRJTP.
Zavraca mnenje kahtigalovoI gl. g<t> ff PP8I o eksistenci koncnice Jop < Joip
v instr. singI fem.W po onemitvi je iz oip takoj nastalo p; kjer je i izpadel ze
ob casu nazalnega izgovora JpI tarn je nastalo Jp Eslov. ces. polj.FI kjer pa sele
potemI ko se je p premenil ze v uI tarn je nastalo Jog Eshrv.F s nadaljnjem
ugotoviI da je v prekmurskem dialI od obeh v tekstih rabljenih koncnic Jот in
Jov prva starejsa kot druga fn ne obratnoI kakor se je doslej mislilo. honcnica
Jov je nastala iz Joum < Jот t. j. le v akcentuiranem zlogu prvotno oksltoniraJ
nega tipa zenàI po diftongizaciji R > ouI da se z asimilacijo izogne tezko izgoJ
vorljivi skupini Jurn. ptarejse Jот pa je prvotno slov. Jo < JMI JoipI h kateremu
je pristopíl se Jm iz instr. sing. maseI neutr. c o.
2S2S. oamovp cranc. oazvoj psi. ê v slovenskih dolgih zlogih. CjhZ
sf EN92TF 8J2N.
rvodoma navaja avtor ona jezikovna faktaI ki kazejo na toI da je bit ê v
prvotni slovenscini ES—NM. stolF áirok glas ç t j. êI ki je nastal iz rom. in nem.
sirokih vokalov ali po kontrakciji iz oie ozir. siroki nem. vokal za ê Epodrêka <
patriarcha; uceno lat. e > ê W lglejI Andrej; nem. iaI ie > ê W cêgsi; nem. ê > ê W
plêva; slov. ê > nem. e W leahn < lécha; mê < moje itd.F. motek nadaljnega razvoja
v slov. dialI je sledecW N.F ê se v jugoJvzh. dialI ohrani kot sirok glas in se
scasoma diftongira v e¿J 2.F v sev.Jzap. dialI se ê zozi v eI iz cesar se po difton
gizaciji more roditi ie; popis asimilacij med dift. elementi v dialI in oris izoglos
ei JeJ ie. — aalje ugotovi avtorI da se je prvotni dolgo akutirani êI v prasloJ
venscini skrajsanI v juznih dialI prej podaljsal kot v severnih EoezijaI horoskoI
srednje átajerskoI mrekmurjeFI da je tam se participiral na razvoju stalno dolgih
êJovI tu pa ne vec. mrikazuje razvoj akutiranega ê v teh dialI ob severni meji.
mrimerja usodo tega ê z usodo novoakutiranega etim. e in iz tako ugotovljenega
razmerja doloca kvaliteto psi. è in v njem najde tudi potrditev za zgornja izvajanja.
c. o.
2S2T. oamovp crancI o kajk.Jcak. prehodu dD > j. ¿ghZ sf
EN92TF 8S—9M.
Zagovarja mnenjeI da je juzna slovanscina zgodnjih dob ES—T.F stol F imela
se aD za prvotno diI kar skusa dokazati po substitucijah za rom. dy g besedI ki
so bile prevzete iz retoromanscine in dalmatscine. c. o.
T*
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2S28. oamovs cranc. l postanku slovenskega dialI sunce. CghZ sf
EN92TF 2R8J2SM.
mroti MatkovicuI gl. st. 2SN4.I ugolavljaI da slov. dialI sanee onih dialektovI
ki imajo za dolgo ttt vobce tout in й za prvotno lI ni nastalo ob prehodu
most > must t. j. preko sonce < *sounce Eob izpadu uFI marvec poznejeI ko je о
prevzelo kvantiteto s sledecega ялI nastalega ро asimilaciji iz unI event. fnI dobilo
vecjo intenzivnost ter rodilo premik v vertikalni smeri о J> и. modaja obenem v
kratkem razmerje skupine tolt do sotnee v slov. dialektih. c. o.
2S29—PM. oamovp cranc. lpomba к skofjeloskemu refleksu za ê.
CghZ sf EN92TF 2RPJ4.
lpomba je korektura к zadevnemu izvaDanju v st. 2S2S W e z izredno
ozkostjo Eskoro iF < ê smatra v tem dialektu za plod asimilacije W le > èi > i.
2SPN—2. oamovp cranc. eistoricna gramatika slovenskega jezika. ff
honzonantizemI ijubljana N924. 8° sffH PPS. В. Sp. 2R8RI 2R8SI 2R94I 2SMRI 2S4TI 2SRP
2SPP. РЭМОВШ Ф. Словеначки yъзш. НЕСт fs 2N9J2P2.
2SP4. Рамовш Ф. Словеначки правопис. НЕСт fs 2PP.
2SPR. Рамовш Ф. Словеначки юъижевни jePeh. НЕСт fs 2P2—2PP.
2SPS. oamovp cr. Оцена бр. NMNM. Zpmh ff EN92RF PNMJPNT.
2SPT. oamovp cr. Оцена бр. 2S2N. pf sf EN92TL8I TT4JT8S.
2SP8. oamovácr. Оцена бр. 9S9. pf fs EN92RLSF N42—N49.
2SP9. oamovp cr. Оцена бр. NMM8. pf ff EN92P 4F NNRJN2P.
2S4M. oepetar Milan. Zavrsetak Ju u gen. singI muskih imenica u
slovenskom jeziku. g4> EN922LPF fff N—S.
Avtor pravilno ugotoviI da je konenica Jû mozna le pri onih moskih subJ
stantivihI kojih osnova je trdaI ki imajo enozlozen nom. singI in je bil njihov
korenski vokal v praslovanscini padajoce akeentuiran. sec kot sumljivo pa jeI
da bi slovenscina s svojim redkim gen. volu pricala se zdaj za tretji psl. akeentski
tip иJ debel in da bi ta tip celo analogiêno pritegnil k sebi se nekaj oJ osnov.
Treba je imeti na umuI da je nom. volI danes vôu vsled diftonga JotI ou kvanJ
titetno izenaceno z most in to je dalo povod za gen. volûI ki ga beremo ze pri
TrubarjuW vollu hat. NRRMI str. NMI volu hat NRRRI str. c S b; vàlu v aavci in
tÖtS v modjuni sta iz *volûI kajti v teh dialI e dolgi cirkumfleks s konenega
zloga preset kot akut па predhodnji zlog Eоко > àkoF. Besedi spot in gôst sta
mladi; v usf—suff. stol. beremo se vedno pravilno spotI gôst Edolenjsko ppulI
guiDt pri Trub. aaim.FI zato tudi ppolû pri oogerijuI goptu pri aaim. itd. hakor
so se lânI nôxt polagoma naslonili preko grâdI dôm itd. na gen. z JûI tako so
se v onih dialI EzapadnihFI ki radi podaljsajejo edini al i koneni kratko akeentuirani
zlog Eotrôk > otrôkFI tudi oblike mràz < mràz itd. ki so itak le sporadiene. Za
gen. dnû Eberemo jo ze v Moût bukv. NT88F je bila odlocilna le relacija dàn —
grâdI ki je starejse dnê premenila v dnû. oesetarjevi zbirki dodamo seW teku
oeg. NRR8W e N b; louu EprimI voluF ibid. n N a; treppu mav. NRSTW PPa; suaru
pkal. 2RSa; Bogu mohlin lprav. SR; zobûI snèguI màhu < mahû v dial. dodovicJ
moljane; dalje gen.Jakuz. oeû k oíaI otbcb v koroskih dial.I prim. oazprave i
P9P—4 Epo sinû mozüF; shlaku Test. NR82 W PN EzläkFI tahtu ibid. 4T Etant in tantF
♦er celo neutr. blagû k blagô pri pkaïI sa uolo soiga blagu 2T9a. c. o.
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2S4N. oobií ar. Makso. Metricni principi in n.Dih uporabnost v sloJ
venski poeziji. ГлПД s EN92RF NN4—NN9.
2S4Na. oobiC Marko ar. kauk o razzlogovanju v nasi solski slovnici.
ГлПД s EN92RF 42R—428.
2S42. pie vers bduard. aie altslavischen serstexte von hiew und
creising. ieipzig N92RI str. NJR9 BpA TS. В.I 2. eeft.
kajzanimivejsa novost te ediciIe je taI da smatra avtorI da so briz. spornI
sestavljeni v verzih; dokazal tega niI kajti ritem in taktI na katera je verze
naslonilI nista nie obveznegaI marvec je zadeva lahko obratna t. j. le zamisljeniI
ne dognaniI prisiljeni ritemI ki delà jeziku silo in mu ustvarja nemogoce oblikeI
ni dokaz za verze. Tu omenimo le momenteI ki so v nasprotju z zgodovinskim in
jezikovnim zakladom briz. sporn. maleografsko je ugotovljenoI da je ff. in fff.
slov. tekst písala ista roka EfsJ2 gl. hosI st. 2SMSI str. TF in da torej nimajvsak
slov. tekst svojega avtorja. arugic je dognanoI da gre pri akc. znakih le za
grafiene znake v olajsanje branja Egl. kahtigalI st. 2SN9FI da bi znacil akut
izredno visoke rastoce zlogeI je le domislica. hvantiteta je seveda lahko razJ
licna od oneI ki je v vsakdanjem govoru bilaI ako je plod branjaI deklamacije ; v
navadnem govoru pa oblikam kakor vzèlI grèhI mmI did itd. ni mesta. draficna
zunanjost slov. tekstov je za pieversa obveznaI kakor da je tekst pisal moderenI
v vseh foneticnih nijansah in subtilnostih podkovan lingvistW zato vidi razvoj
p > ú in nI g > é in à; da je to biloI koliksna bi ze morala biti diferenca med
rastoeim in padajoeim danasnjim refleksom — a je sploh ni. ka drugi strani pa
je sigurno bila zeI ceprav majhna diferenca med rastoce in padajoce intoniranim
etim. e in oI te pa pievers ni ugotovilI ker se crkovno slucajno ne kaze. lzka
kvaliteta ê je umljiva ali vsaj razlozljivaI seveda leI ce gre za dialI iz sev.Jzap.
slov. obmoejaI kar je vec kot verjetno. pamo graficna nedoslednost Eta se dovolj
ocito kaze ze v temI da so pisci sami tupatam popravljaii о г иI a z о ali
podobnoFI ki pa za p. sploh ne obstojaI marvec so mu teksti pisani z roko
zvoenega analitikaI je razvidna iz grafij LDI e za ь; iI eI оI и za ъI in nie drugega;
oba glasova sta itak imela takrat ze isti zvok EъI ь > зF. Ako se dá po zvoeni
analizi ugotoviti celo razlicnost ¡ntonacije konenih konzonantovI ne le zvenecihI
marvec tudi nezvenecihI potem mi je ugankaI zakaj se ne dá ugotoviti naraveI
foneticne vrednosti kakega glasu v celotiI ali celo celih fonemskih kompleksov
t. j. zvoeno pravilno je CruzI pomensko pa je ta beseda nesmiselnaI kaj je
torej z njo; kaj je prwae ; jezikovno sí ni mozenI marvec si; napacno je
brano pt namesto pé v epteI poitedipi t. j. brano po crkah Ea za kijevske
listke more p. ugotovitiI da je z zvoeno edino upravicen namesto idF;
za tD bere cI a v njemu neznanem ele bere í; oblika neimuji Estek. imyF
je jezicna nemoznost; kako toI da je ritem nepokvarjen in gladekI ko je
pisec v ff. P4. pozabil napisati eno besedo Eboziu tnilostF; kako je mozno
brati nikjer t. j. oblikoI ki je sele v N8. stol. nastala kot literarnaJgraficna
oblikaI ne da bi analizaI ki doloci najsubtilnejse nijanse posameznih vokalovI
mogla dolocitiI da fonemom iI eI r tu ni mesta; odkod slovenscini oblika twima
itd. pkrathaW razprava nam kazeI kako pievers bere slov. briz. teksteI ne paI kar
bi bilo vazno in kar hoce bitiI kako jih je njihov pisec bral ozir. slisal. c. o.
2S4P. ptur g. aie slavischen pprachelemente in den lrtsnamen der
deutschJösterreichischen Alpenländer zwischen aonau und arau. pBer tien Bd.
NTS kr. S EN9N4FI NM4 стр.F В. бр. 2S22.
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2S44. Tesnière iucien. au traitement i de ê en ptyrien. MBoy
EN92RF 24S—2RN.
ka podlagi dejstvaI da ima pohorsko narecje za akutirani ê glas »I za
cirkumflektiranega pa diftong eiI si razlaga postanek teh danasnjih refleksov na
taJ!a nacinW ê > elI il > i; ê > èx. kjegova izvajanja nlso sprejemljivaI kakor je
obrazlozeno ze v Cas. za slov. jez.I knj. in zgod.I sf. NT—N8. dre tu namrecI
kakor v vseh obrobnih slov. severnih dialI za pojavI da se je akutirani è pozneje
podaljsal kot na juguI vsled cesar ni participiral na diftongizaciji stalno dolgega
ê. aiferencaI ki jo kaze pohorskl dial.I eksistira tudi v sosednjih vzh.Jstaj.I v
kor. in v rez. dialI Ekvalitativne razlike so seveda podaneF; poh. dilo je izvajati
iz dieloI déloI dçloI delo Eob tern casu ze breigF.
2S4R. Tesnière iucien. pur le système casuel du plovène. Msen
EN92RF P4TJPSN.
Avtor se peca naprej s slov. dial. асе. aJosnov na Jo; doloci obseg tega pojava
in nato podvrze kritihi lblakov nazorI da gre tu za fonetiêen procèsI za produkt
akanja. kavaja ocitke proti temu nazoru in konca z mnenjemI da je akanje sicer
pripomoglo к temu stanjuI da pa je vzrok sintaktiene naraveI da gre za izgubo
razlikovanja med nom. in acc. kjegovi ocitki pa so neosnovaniW N.F diferenca
med nom. in acc. je tudi v dialI z Ja v асе. vsaj delomaI kolikor to dopusèajo
prilikeI ohranjena Enom. géraW acc. na gûra ozir. gorâç in pod.F; 2.F akanje ne
zadene samo neakcI marvec tudi kratko akc. oI zato je acc. tdtnâ popolnoma
regulären in ne analogicen po acc. krdvaI kakor tudi dol. déilu nima analogicnega
Ju po prosûI marvec je Ju nastal po regularnem redukcijskem procesu Jo > JgI
Ju; P.F avtorju ni znanoI da se predtonicni о obravnava v gorenjscini Ein ziljsciniF
drugace kot posttonieni Etam о > оI иI яI tu pa о > çI ce gre za koneni odpni
zlogI ozir. se dalje g > aI ce gre za konéni zaprti zlogFI kar vse je v zvezi z
razlicno kvantiteto in artikulacijsko intenziteto zadevnih zlogov; 4.F dvojnosti pri
oogeriju EJa poleg JoF imajo svoj izvor v mesanju tradicionalnega knjiz. jez. EJoF
z zivo govorico EJaFI kar se ni vrsilo le v tem primeruI marvec vobee; R.F primeri
iz Mirne peèi EJa poleg Jo pri zvezi s prepozicijo; samo Jо v absolutni rabiF so
pri izvestitelju sproti nastajali pod vplivom knjiz. jez. in ne morejo biti odsev
fakticnega dialI stanja ozir. jim avtor ni dovolj vestno proucil fzvoraI ki mora
biti izven razvoja dialekta Eisto velja za sliene primere v instr. sing.F. aejstvoI
da ¡mamo acc. na Ja samo tamI kjer je ta ali ona stopnja akanja in ne Evsaj
sporadiênoF tudi pri neakajocih dial.I kazeI da gre tu za foneticen pojav. —
mravtako ni upraviceno govoriti o zlitju instr. singI z lok. singI v dialI z ribi v
gustanjskem dial.; instr. tibi je namrec nastal po fon. poti iz riboj Ev sred.Jstaj.
dialI se ohranjenoI tudi v gustI a le pod akcW gorôjI gwawôjFI kajti neakc. ö preide
v tern dialI splosno v з in tako nastalo Jipy se je asimiliralo preko JLL > Ji. fsto
velja za narecje v Bocni Ev akc. zlogu se Juj W vsduj poleg analI vôdbFI docim kaze
sosednji paski govor v pavinjski dolini — v skladu s svojimi glasoslovnimi
zakoni — za neakc. —oy" preko Jaj asimiiirano Jej EmêjejI menej poleg minôjI
noxcôj; primI se doma > *domaJj > dqmej; vâma > vamaj > vamejF. — mrevzem
loc. pl. v instr. pa zares kazejo nekateri kor. govoriI a pogoje bo se treba
podrobno prouciti. mravilno jeI kar govori avtor o predlozni rabi gen. v tipu
mati EodF moje ¿eneI v cerner je pac videti romanizem.
c. o.
Библиографи}а PMP
2S4S. Tesnière iucien. ies formes du duel en plovèneI maris N92RI
8°I uu H 4R4. Tesnière iucienI Atlas lingustique pour servir à lDétude du duel en
plovène. maris N92R. 2°. P9 str. H TM kart H sf. В. Sp. 2SNS.
2S4T. Tesnière i. Приказ бр. 2SPN. obp s NRN—2.
2S48. Tyszkowski hazimierz. hopitar a lssolineum. pf sff EN928L9F
N28JNP9.
2S49. Tominpek gosip. kemskoJslovenski slovar za domaco in solJ
sko rabo. ijubljana N924. 8o. fs H
2SRM. rdoviï Bogumil EdeorgesFI Mrcvarstvo. karodni dnevJ
nik N92R—2T.
s feljtonih ugotavlja razlicne pogostne napacne tvorbe slovenskih besedI
teiminoloskih izrazov in pa sintakticne ter stilisticne napakeI ki jih sproti popravlja.
2SRN. ráenicDnik cranc. plovenska „ocltna izpoved" v liturglji. BoJ
gosl. sestnik sf 2SRJPMN.
Avtor hoce v razpravl dolociti fiturgicni znacaj slov. brizinskih spomenikov
in more se reciI da so njegova izvajanja zelo prepricevalna. lbjavll je popoln
lat. tekst ordo ad visitandum infirmumI ob njegovi analizi pa popiseI kako se je
obred poslednjega olja izvráeval; izkaíe seI da izpovedI ki jo briz. kodeks pri
tem obredu omenjaI ni zakramentalnaI marvec generalna. hljub temuI da je gen.
izpoved pri tem obredu izpricana fn da je slov. fzpoved takoj za tem obredom
uvrscenaI pa smatra avtorI da med slov. izpovedjo in obredom posl. olja ni
zveze Egl. st. 2SN9FI ker je slov. izpoved oblikovno bistveno razlicna od formul
Lakr. izpovediW obe slov. izpovedi imata dejanje vere in obnovo krstne
obljubeI dalje jima ge na celu poseben nagovor Ev N. izraz „glagollte po
nas redka slovesa"I v 2. t. g. fff. slov. tekst pa tvori nagovor ves ff. slov. briz.
tekstF in po izpovedi sledi koncno duhovnikova molite v za odpuscanje grehov
Epri 2. izpovedi opuscenaF. dre torej za poseben samostojen obred. ka podlagi
pricevanj fn podatkov eonorija Augustodunskega EN2. stol.F dozeneI da je ocitno
izpovedI kakrsna je v briz. kodeksuI pridigar molil po pridigi med masoI verniki
pa za njim. her je bila ocitna izpoved sprva le skofovo opravilo Eomejeno le na
velike praznikeFI je zelo verjetnoI da je tudi slov. izpoved dal pisati in jo govoril
skof. mozneje so jo tudi navadni masniki opravljali in tak obrazec nam kaze
slov. stiski rokopis ENR. stol.F. Avtor podaja njegov slov. tekst vzporedno z lat.
vzorcemI formulo eonorija Avg.I po kateri je slov. tekst z malimi predelavami
prirejen in pojasni nerazumljivo mesto dejetino meyga .Tyuota. c. o.
2SR2. sasmer M. Оцена бр. 2S2N. Zpfmh s EN928F 2R2—2RP.
2SRP. eavránek В. Оиена бр. 2SPN. CMc uf EN924L2RF NR9JNSM.
2SR4. pchwarz Е. Zur deschichte der kasalvokale im plovenischenI
Cechischen und perbischen. Zpfmh s EN928F N24—NP4.
2SRR. pchnetz g. Zur bntwicklung der druppe JskJ vor malatalen im
älteren plovenischen. gArch P9 EN924F N4N—2.
ka podlagi imena iiestinicha > dan. nem. iiesing iz slov. lépétnica Ebolje
JikbF in Triesting < Trêpébnica razglablja avtor o foneticni vrednosti praslovenJ
skega refleksa za psl. skD in misliI da se je ta takrat glasil átD po vseh AlpahI
ki so jih plovani zasedli. s tem ni nie novegaI ker je substitueija slov. skD z
bav. ét ze po iessiaku izpricana z mnogimi primeri in je samo po sebi umljivoI
da je bil praslovenskl refleks isti povsod primI se ptrasista na hranjskem. sed
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kot dvomljivo pa je nastavljanje itD sa skD; z ozlrom па .NT za skD v briz. spom.
proti g"* za stD je verjetnoI da so kemci slov. sé substituirán s st Eizvedli so
torej disimilacijoI ki je tudi v slovanscini pogostnaFI slov. if pa sprva tudi s
skI poznejeI ko se je slov. vrednost ze izpremilaI pa tudi s it gl. oamovsI eist
lram. § NR9I NS2JP. c. o.
sf. Старословенски jeeuh.
2SRS. Арасимович Л. К вопросу о Киевских Листиках pf sf EN92T 8F
N8—2T. Писацсе труди да oöjacee загонетку hojy претставл>а Киевски Мисал у
jePe4hlM погледу помогу хипотезе да je писац оригинала тог споменика био
gyжни Словении E„Бугарин"F kojDh je хтео да приближи Fезик споменика чехоJ
моравском ]Dезику. enje разумл>иво зашто eejDe хтео да спроведе cBojy намеру
у погледу других црта hojeMa се одликовао чехоморавски jePeh од jePeha
Ъирила и MeToaeja. Свакако хипотеза пишчева вештачка je и мало вероватна.
Сумн>ива je такоЬе и претпоставка да оригинал тог текста припада почетно]
периоди делатности Св. БраЬе. С. К.
2SRT. БелиЬ А. Глаголица. НЕСт f 4T2J4T4.
2SR8. БелиЬ А. .Старословенски jePeh. НЕСт fs 4P4—4PR.
2SR9. Bidlo g. Оцена бр. NNN8. СММ uifff—fs 29SJPM2.
2SSM. Beaulieux iéon. ies origines de la réforme orthographique
bulgare. obpN s EN92RF R8—8N.
2SSN. Bréhier iouis. ies missions chrétiennes chez les plaves au
fue siècle. Mopl fs EN92TF 29JS2.
2SS2. sajs gos. hniha out v pfekladë staroslovanském. hritické
studie staroslovanského textu biblickéhoI c. 2. v mraze N92S. N—4T. Ö. Sp. 2TTNI 2T88.
2SSP. sajs g. gaky vliv mêla latinská sulgáta na staroslovansky píeJ
klad evangelní. Оцена бр. NNM8. pf s EN92SLTF NR8—NS2.
2SS4. sajs g. ptaroslovénsky text „ltcenäse" v zaltáfi seronském.
pf fs EN92R SF S44JS4S.
2SSR. sajs g. ftecká predloha staroslovënského prekladu evangelniho.
pf fff EN924 RF 4TMJ «T4.
2SSS. sajs dr. gosef. iiterární druzstvo „ptaroslavenska akademija"
na hrku EmfimofiF. pf NN EN92PL4F TP4JTPS.
2SST—8. sajs gosef. bvangelium sv. Marka a jeho pomër k fecké
pfedloze. kapsalI —I profesor rniversity harlovy v mraze. С N. s mraze N92T.
sf 4J N PM. Eпод општим називомW «hritické ptudie staroslovanského textu biblického"F.
ea 2P страна уводних примедаба проучава однос старословенских FеванJ
Ьел>ских текстова према грчким; затим Äaje Eод 29—N2RF текст jee. по Марку
грчки Etextus ptephanicusFI и према н>ему текст Mapejimor jee. са вариантима.
Кратак резултат испитиван>а на стр. N2S—N2T на четком и француском.
В. бр. 2T4S.
2SS9. sapica gos. mfehled literatury cyrillo J methodëjské. eiidka
ui EN92PF.
2STM. ВанъJВейкъI e. О напряженном ь EъF в Сборник* Клоца.
pf sf 2JPI 2P9J24R.
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2STN. van tijk k. hsl. тьсьгъ. gArch ur EN92TF NRR. Писац по моме
мишл>ен>у потпуно тачно yTBphyje значен>е речи служеЬи се цитатой из ШестоJ
днева goeaea Егзарха Бугарског и ynopefcyjytíe корен mikJI тьк са кореном
migJI mbgJ. С. К.
2ST2. van tijk M. hilkauwagopochodzeniumszaíukijowskiego. hsiega
pamiatkowa ku czsi lswalda Balzera. 2I SSR и дал>е Лавов N92R Eки>ига изашла N92SF.
2STP. van tijk k. Zu den altbulgarischen ealbvocalen. gArch. ui
EN92RF 22—4P. s. aer rmlaut der ealbvocale im MarianusI ClozianusI bucholoJ
giumI pavvina kniga und puprasliensis.
О мен>ан>у полугласника по тако званом gamfceeoM закону у горе помеJ
нутим споменицима.
2ST4. van tijk k. О starobulharském stfídání aJWJfcJI щJ; оуJWюJI
pf sf EN92TL8F 2PPJ2P8.
2STR. van tijk k. ie développement des voyelles éI a ELaF en bulgare
obpN sff EN92TF 9—2N.
Писац je погодио истинуI кад je дошао до заюьучка да се ст.Jсловенско Ъ
изговарало као аI али ми je сумн>ива н>егова хипотеза да се "бмо изговарало
првобитно као jamoI ч*мм као cäsä и сл. С. К.
2STS. van tijk k. Оцена бр. 2TR9. Zpfmh fs EN92TF 4TRJ 48R.
2STT. van tijk k. aie matronymikaundMetronymikades AltkirchenJ
slavischen. Zpfmh fff EN92SF PNMJPN2.
2ST8. van tijk k. Оцена бр. 28N2 и 28NP. pf s EN92STF RRTJRSP.
2ST9. van tijk k. bvangelistarund Tetraevangelium. pf s EN92SLTF STT.
2S8M. ванъJВейкъ e. О судьбах звука dz въ древнеJцерковноJ
славянскомъ языкJfc. gjd> s EN92R JN92SF 42—4R.
2S8Mа. van tijk k. О starobulharském stfídání aJW iJI ra; oyJW юJ
pf sf EN92TI28F 2PPJ2P8.
Допуне Траутмановом балтискоJсловенском етимолошком речнику.
2S8N. teingart Milop. О politickych a sociálních slozkách v starJ
sích déjinách spisovnych jazykü slovanskychI zvlásté církevnéslovanského. pbBid
EN928F NRT—N8T.
УглавномеI кратки преглед истори}е старословенског jePeha код nojeJ
диних словенских народа у вези са политичким и социалним прйликама.
2S82. teingart prof. dr. Milop. Byzantské kroniky v literature
církevnéslovanské. mfehled a rozbor filologicky. Cast f v Bratislavë N922 EpccB
ffF. Стр. 24S. В. бр. 2T9MI 28MTI 2828.
2S8P. teingart M. Byzantské kroniky v literature církevnéslovanské. mfe
hled a rozbor filologicky. Cást ff J lddil f.pccB fs EN92PF Стр. N42. В. бр. 2T9NI 28M8.
2S84. teingart dr. Milop. Byzantské kroniky v literatufe církevné
slovanské. mfehled a rozbor filologicky. ¿ást ff. lddil 2. pccB fs. Стр. N4R—
RTT. В. бр. 2T9PI 28M9.
2S8R. teingart Milop. l slovníku jazvka staroslovénského. Отисак
из pdooz ff Cl 92PF 22T—24R.
Писац yTBptjyje да МиклошиЬев речник ни]е старословенскиI карактерише
Вондракову граЬу за старословенски речник hoja je остала после Eьегове
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смртиI ynopehyjyfee je са Миклошиневим речникомI и упозна]е читаоце са
CBljeM планом довршен>а Вондраковог рада. Нема сумн>е да je посао kogh
je преузео писанI од огромне важности по нашу наукуI али и врло тежак за
nojeAeeua. Желимо проф. BajerapTy да среЬно савлада ceoj сложени задатак.
geÄea напоменаW Taj he речник несумн>иво бити намен>ен европско} науци н у
првом реду oioeeeChlj; стога се не могу сложити са проф. BajerapTlM кад
хоЬе да наводи у речнику поред грчких и латинских значена речи — чешка и
немачка. Зашто не руска и француска? — бол>е je по моме мишл>ен>у да се
писац ограничи на грчка и латинска. С. К.
2S8S. teingart Milop. Оцена бр. NNP2. CMc u EN92PF 48—RN.
2S8T—8. teingart Milop. Оцена бр. NMT8. CMc u EN92PF TJ8.
2S89—9M. teingart MÜl§. Оцена бр. NMT9. CMc u EN92PF S—T.
2S9N. sondrák s. Cirkevnëslovanskà chrestomatie. Emísovy vëdecké
pfírucky. pv. 8.F s Brnë N92R. A. misa. Стр. PMP. В. бр. 2TPMI 2TRN.
2S92. drivec cr. plovanska apostóla pv. Ciril in Metod EijubljanaI
N92T.F. В. бр. 2T8TI 28MR.
2S9P. avornik c. ies plavesI Byzance et oome au fue siècle.
maris N92S. s H PSM. В. бр. 2TRP.
2S94. ai els maul. Zur pchreibung des Codex puprasliensis. gAarch
uif EN92TF NNRJNNT.
Писац износи jeAel ceoje палеографско посматрашеW y pupr. изнад
вокала меЬе се ppiritus asper кад се вокал налази у средний речиI a ppiritus
lenis кад je вокал на краFу речи. Ако се иза речи налази енклитички обликI на
задн>ем вокалу прве речи ]авл>а се ppiritus asper.
2S9R. aolobko M. в. бр. 2TRR.
2S9S. aolobko M. ia langue des ceuillets du Zograph obpN sf
EN92SF 24JP8.
2S9T. aolobko M. Оцена бр. NNNS. Zplmh f EN92RF 4R2J4SS.
2S98. Дурново e. e. К вопросу о древнейшихъ переводах на
старославянский язык библейских текстов. Супрасльская рукопись. Изв uuu
EN92RF PRPJ429. В. бр. 2TPS.
2S99. Дурново e. Н. Русские рукописи uf и uff вв.I как памят
ники старославянского языка ]Ф fs EN924F T2—9R. В. бр. 2TMM и 2TMN.
2TMM. Дурново Николай. Русские рукописи uf и uff вв.I как
памятники старославянского языка. gl s EN92RJN92SF 9P—NNT.
2TMN. Дурново e. Н. Русские рукописи uf и uff в. как памятники
старословянскаго языка. g<m sf EN92S—N92TF NN—S4.
9TM2. Дур ново Н. К вопросу о национальности славянскаго пере
водчика Хроники Георгия Амартола. pf fs EN92RLSF 44S—4SM.
2TMP. a urnovo M. ptaroslowiarîskie йрЪшни EпрJвгынDаF. mrace cil
u EN92SF NMR—NM9.
2TM4. a urnovo k. Zur bnstehung der sokalbezeichnungen in den
slavischen pprachen Zplmh fff E292SF PS8 JPT2.
2TMR. Дурново Николай. Оцена бр. NNNS. pf ef EN924LRF NP8—NP9.
Библиография PMT
2TMS. Дурново Николай. Оцена бр. NN2T. pf ff EN92PL4F NNPJJNNR.
2TMT. ЪуровиЬ Димитров Др. Народност староJцрквенослоJ
венског Nезика. Бог fff EN928F 2N8—PN2.
2TM8. ЪуровиЬ Димитров Др. Улога црквеноJсловенског jePeha
у стваран>у уметничких метафора у нашо] народноL поези{и. Бог fff EN928F42—R2.
2TM9. ЪуровиЬ Дим. О пореклу словенског писма. ПрГл uifff
EN92TF N29JN4T.
2TNM. Евсвевъ И. Е.I Туницкмй. Н. Л. Кн>иги uff малыхъпроJ
роковъ съ толкованиями въ древнеславянскомь преводJfe. Серпевъ Посадъ. N9N8.
Изн uufff EN9N8F 2I 2S8J288.
2TNN. Златарски В. Н. СловJвнското житие на св. Наума отъ usf
вJбкъ. СпБАк uuu EN92RF N—29.
2TN2. fvpid ptjepan. lstaci staroslovenskihprijevoda u hrvatskoj glaJ
golskoj knjizevnosti. ervatski glagolski fragmenat „Mucenje 4M mucenika" iz NP.
vijeka. ZbhT EN92RF 4RNJRM8.
2TNP. f s § i d p. rz N. lice singI staroslov. optativa na Jеть. pnooz ff
EN92TF TTJ84.
2TN4. fvpic" ptj. gos o dosad nepoznatim hrvatskim glagolskim prijeJ
vodima iz staroceskoga jezika. pf sf EN92TL8F 4M—SP.
2TNR. Ильинсюй Г. „Написание о правой BJfepJfe" Константина Фило
софа. Сб Злат EN92TF SPJ89. В. бр. 2TP4.
2TNS. flDinskij d. A. gean lDbxarqueW à propos du livre de halajdovic
EN824JN924F. obp fs EN924F N99J2MT.
2TNT. fljinskij d. Оцена бр. NNNS. ic if EN924F N8NJN82.
2TN8. gareri В. Изгнаници из Моравске после смрти МетодиFDеве EШиJ
рен>е словенске цркве и кн>иге меку FDужним СловенимаF. Бр usff EN92PF N9—PS.
В. бр. 28MP.
2TN9. Якобсонъ Р. О. ЗамJвтки о древнеболгарскомъ стихослоJ
женш. Изв uufs EN9N9F 2I PRNJPR8.
2T2M. Яцимирск]й А. И. Мелме тексты и замJвтки по старинной
южнославянской и русской литературамъ. Изв uuff 2 EN9NTF N92—2SN.
Исп. Изв. N89TI ff; N898I f; N899I fs; N9M2I s; N9MSI ff; N9M8I ff; N9NNI ff.
Овде су бр. iuufJiuusNf.
2T2N. К а г p k i j Е. aie kyrilische maläographie in den gahren N9NP bis
N92S. Zplmh fff EN92SF 44TJ4R2.
2T22. helemina gakob. l staroslovenskem nosnem vokalu e. CZk
uu EN92RF NSS.
mredoci substitiranje slov. e v bavarsciniI ki nam kaze tele grafijeW N.F en
ali samo e Ebrez prevzema nazaliteteF tj. substitucija s svn. ëI ki pa niozek glas bilI
marvec srednje sirok; 2.F än ozir. ä v poznejsi dobiI ko je ta glas nastal iz preJ
glasenega a Epo tradiciji pogosto se pisano anI aF. Tako bcre tudi pisani Ja v
briz. spornI ErabaI vuajaF kot Jä Eevent gF. c. oJ
2T2P. honíf. A. Cirkevnëslovanské redakce apokryfu „bpistola na neJ
déli". p! fs EN92T 28F PM8—PP4 и S8RJTM8.
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2T24. КорнываJПетфуланъ M. ЗамJЬтка къ исторш славянекихъ
старопечатныхъ книгь. pf s EN92SLTF N9M—N94.
2T2R—S. Crouia prof. Arturo. iDenigma del glagolismo in aalmazia
dalle origini allD época presente. bstratto dalla „oivista aalmática" sf—sff—sfff.
ZaraI tipogr. b. de pchönfeldI N922 EN92RF. Стр. uf H NSN. В. бр. 2T89I 2PMNI2RP8.
2T2T. Кулбакин Ст. Оцена бр. 2TSM. gl sf EN92SJN92TF 2SS—2ST.
2T28. К. С. Оцена бр. NN2R. gl s EN92RJN92SF PM8JPM9.
2T29. К. С. Оцена бр. NMP2 gl s EN92RJN92SF PM4JPMT.
2TPM. Кульбакинъ Ст. Оцена бр. 2S9N. pf fs EN92RLSF TS8J8T2.
2TPN. К. С. Оцена бр. NNM8. gl s EN92RJN92SF PMMJPM2.
2TP2. К. С. Оцена бр. NM4N. gl s EN92RJN92SF PNSJPNT.
2TPP. Кулбакин Ст. Оцена бр. 2TR9. gl sf EN92SJN92TF 2S8J2TN.
2TP4. К. СТ. Оцена бр. 2TNR. gl sf EN92SJN92TF 2T2.
2TPR. Кулбакин Ст. Оцена бр. NMP4. gl sf EN92SJN92TF 2TN.
2TPS. Кулбакин Ст. Оцена бр. 2S98. gl sf EN92SJN92T; 2TNJ2T2.
2TPT. К. Ст. Оцена бр. NM42а gl sf EN92SJN92TF 2T4.
2TP8. К. СТ. Реценз^а бр. NNNT. gl sf EN92SJN92TF 2TP J2T4.
2TP9. К. Ст. Оцена бр. 2TRR. gl sf M92SJN92TF 2T2J2TP.
2T4M. Кульбакинъ Ст. Оцена бр. NNNT. pf s EN92S;TF T82—T84.
2T4N—2. hulDbakin pt. professeur à lDrniversité de Belgrade. ie sieux
plaveI marisI N929. — Collection de manuels publiée par lDfnstitut dDétudes slaves
s. f H PST H brrata. 8°.
2T4P. Кул»бакин Ст. l jePmcy Ъирила и Методов. Бр. uu EN92SF
PNJ4N.
2T44. Кульбакинъ Ст. Можно ли считать доказанной греческую
основу глаголицы? СбРАО EN92TF PP—P9.
2T4R. Кульбакинъ С. Класснфикащя глагола в старославянском.
pdooz ff EN92TF NTSJN84.
После критичког прегледа груписан>а ст.Jсл. глагола hoja налазимо у
у граматикама ст. сл. NDезика писац Aaje груписаье засновало на принципу предJ
ложеном БелиЬемW Taj je принцип — однос измеЬу основе инфинитива и основе
презента онако како je Taj однос nocTojao у ]езичком осеЬан>у gyжниx СлоJ
вена друге половине fu века.
2T4S. hurz gos. Оцена бр. 2SST. ic is EN928F 2TP J2T4.
2T4T. hurz gosef. Оцена бр. NNNT. ic ifs EN92TF PRM JPR8.
2T48. hurz gosef. О potfebè nového vydání rukopisu Assemanova.
ic irf EN92SF NMS JNN8I 2P4 J24T.
2T49. hurz gosef. Оцена SN. NMT9. ic if EN924F NTMJN8N.
2TRM. hurz gosef. Оцена бр. NMT8. ic if EN924F PM9 JPN4.
2TRN. hurz gosef. Оцена бр. 2S9N. ic irf EN92SF RM JRS.
2TR2. К urz gos. mrispëvek k staroslovënskému pravopisu Ecksl. otrêJ
sitiF. MvíIu« EN92SF 428—4P8.
Библиография PM9
2TRP. Лавров П. А. Оцена бр. 2S9P. ИзвРЯС f EN928F 2RRJ292.
2TR4. iavrov m. ies ceuillets du Zograph. obpf sf EN92SF R—2P.
2TRR. iavrov m. et aolobko M. ies ceuillets du Zograph. Textes
publiés par fnstituts dDÉtudes slaves. — N. maris. N92S. P8 стр. В. бp. 2TP9I 2TSP.
2TRS. Лавровъ П. A. ГеорНй Амартолъ въ издаши В. М. Истрина
pf fs EN92RISF 4SNJ484I SRTJS8P.
2TRT. Лавров П. А. Кто был черноризец Храбр? aAe EN928F NI NP—NR.
2TRTа. iavrov m. A. ie lexique du vieux slave. obpf* sff N99—2NS.
Интересантне напомене поводом питан>а о потреби новог издак>а староJ
словенског речника.
2TR8. Лебедевъ Александаръ. Рукописи церковноJархеологиJ
ческаго музея Императорской ЮDевской Духовной Академш. Т f. СаратовъI
N9NSI стр. 4T2.
2TR9. Marguliès Alfons. aer altkirchenslavische Codex puprasliJ
ensis. eeidelbergI N92T. pammlung plavischer iehrJ und eandbücher herausge
geben von A. ieskien und b. Berneker us H 2RP. В.бр. 2STSI 2TPP.
2TSM. Marguliès Alfons. Zum iautwert der dlagolica. gArch uif
EN928F 8T—NNRI NS8—2M9. В.бр. 2T2T.
2TSN. Meyer К. e. aer techsel von ё und ja im Codex puprasliJ
ensis. pdooz ff EN92TF N9PJ2M4.
2TS2. Me i NN e t A ia critique des texes vieuxJslaves et le participe passé
en JM. obpf sfff EN928F 4SJRM.
2TSP—S. MEeilletF А. Оцена бр. 2TRR. Bpi uusff EN92TF N4T.
2TST. Me i lie t A. iDhypothèse dDune influence de la sulgate sur la
traduction vieuxJslave de lDÉvangile. obpf sf EN92SF P9J4N.
Трезвена критика хипотезе проф. Погорелова о утицаFDу Вулгате на
словенски превод IFеванN}ел>а Eисп. бр. NNM8F.
2TS8. Meillet А. Оцена бр. NMT8. Bpi uufsI 2 EN924F N44.
2TS9. Mel ich g. kéhány megjegyzés a székely írásról Eо два слова
у азбуца СеклаF Mky uuf EN92RF NRP.
Два слова н>ихове азбуке сасвим слична глагол>ици; по М. из истог извора.
2TTM. Mikkola g. bin altslowenisches tort in credegars Chronik.
gArch uif EN92T 8F NSM.
Avtor je ze pred letiI tp. fff. 84—8TI z veliko verjetnostjo izvajal bav.
Talken iz slov. *ШкгпоI ki je edini kolikor toliko sigurni primer za praslovensko
nemetatezirano tält v nemscini. Temu primeru ie v gornjem clanku pridruzil
povsem nedvomnegaW ugotoviI da se izraz tallucus v credegarjevi hroniki v
dveh rokopisih pise talduco; v njem ne vidi osobnega imenaI marvec stanovski
nazivI kl ga interpretira slededi dux tinedorum t.j. väldyka E > poznejse vladikaF.
pklepanje smatram za popolnoma pravilnoW eksistenca praslavenskega tält je za
sf—sff. stol. izkazana po imenih kakor Carnia > hranjI substituera y zu pravtako.
lbenemjes tem podprto mnenje.daje ob pricetku ozjih in stalnih stikov bav.Jslov.
ze eksistirafo tlat Eod konca sfff. stol. daljeFI ker imamo tältJ le pri gornjih dveh
izrazihI pri kateril je starejsa doba ali naravnost izkazana ali pa vsaj razumljiva
Emerschling ge tudi nesigurnoI ce paje iz ЫггьткъI tedaj je sprejeto zgodajF. c. o.
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2TTN. Михайлов А. В. Оцена бр. 2SS2. Изв РЯС f EN928F 292—PM4.
2TT2. Михайлов А. В. Оцена бр. NM4R. Изв uuu EN92RF 444—44R.
2TTP. Михайлов А. В. Оцена бр. NN24а. Н. Л. ТуницкЮ. МатерNалы
для исторш жизни и деятельности учениковъ Св. Кирилла и Методы. Вып. f.
Изв uusf EN92NF 24PJ2RN.
2TT4. Младеновъ Ст.; Атанасовъ Т.; Василевъ. учебникJь
по старобьлгарски езикъ за пети класъ на срJБднитJfc училища. ПловдивъI N92SI
8°I стр. NMT.
2TT4а Mo§in sladimir. eipoteza iamanskoga o hazarskoj misijDi
pv. Cirila. ]Ф sf EN92S—N92TF NPPJNR2.
2TTR. kitsch hazimierz. t sprawie „trzeciego è". СбОРЯ Cl
EN928F № PI PR9JPSM.
2TTS. Обнорский С. П. „Беглое" Ь в Супрасльской рукописи.
СбОРЯ Cf EN928F № PI 4N8—422.
2TTT. lrieehl Nван проф. Оповщання ченця Хороброго про
письмена словDянсью. Текст i додатки. P семинара церковноJсловDянськоN мови
православного богословського видNлу Варшавського Ушверситету. ВЦбитка
P журналу DЕХяE; кн. fff за N92T р. Варшава N92T.
Текст познате расправе калуфера ХрабраI литература о Toj расправиI
oSjaujtt>ee>e по]единих речи за пишчеве ЬакеI напомене о тако званом средн>еJ
бугарском правопису hoje нису увек исправно формулисане и напомене о
|Dужнословенском нагласку hoje eeMajy вредностиI снимак познатог натписа
99P г.I снимци грчких натписа 9M4 г. и sf—sff в.I незграпна табла глагол>ских
и Ьирилских словаI табла знакова на^ених на о. Криту од епохе за 2MMM пре
Хр„ табла garobeea глагодъских слова напоредо са курсивним грчкимI на]Dзад
табла мисирскихI семитских и грчких слова. Знача] те брошире не излази из
оквира пишчевих наставничких сврха. С. К.
2TT8. lrieehl f. f. „Русью" переклади в uepcoeeci в 8SM poui.
Отисак из „ЮбNлейний PS¡phhk на пошану Д. БаталNя" N92TI PR8—PT8.
Познато сведочанство биографов Св. Константина JТшрилаI да je он
нашао у Херсонесу |еван^ел>е и псалтир писане руским словимаI схвата се у
науци различно. Г. Оги]енко се труди да докажеI како ge то био превод
FDеванEFе.ъа и псалтира на ондашн>и киевски диалектW он мисли да je у Киеву
било хришЬана Beh у npeoj половини fu в. Мишл>ен>а сам да се такво тумаJ
чен>е горепоменутог саопштен>а Константинове биографов не може сматрати
као озбилзно. С. К.
2TT9. lgijenko f. tzory pism cyrylickich u—usff w. w. peminarjum
maleolografji cyrylickiej. ptudjum Teologji prawoslawnej rniwersytety tarszawJ
skiego. tarszawaI N92TI str. N44. ldbitka z „Dbu»iç" ks. ff—fff.
2T8M. lrieehl Nван. Костянтин i МефодШ ïx життя та дNяльтсть.
Частина f. Варшава N92T. P24.
2T8N. lrieehl Nван. Костянтин Философ. Спроба характеристики
на ochobí историчних матерNял|Dв. Варшава N92T. 8.
2T82. lrieehl Nван. Новочасний церковноJсловDянський правопнс.
Варшава N92S. 28.
Библиографи]Dа PNN
2T8P. ОпDенко Nван. Св. МефодШ у вDязниш. Варшава N92T. N9.
2T84. lrieehl Nван. Укражська вимова богослужбового тексту
в usff bíiu. Варшава N92S. 24.
2T8R—S. ОпDенко Nван. Велию роковини 82T—N92T значшня npaui
святих Костянтина й МефодNя. Варшава N92T. 8.
2T8T. mastrnek cr. Оцена бр. 2S92. pf. sf EN92TL8F 49PJ49R.
2T88. mastrnek cr. Оцена бр. 2SS2. pf s EN92SLTF NS2—NS4.
2T89. mastrnek cr. Оцена бр. 2T2R. pf s EN92SLTF R9PJR94.
2T9M. maul К. Оцена бр. 2S82. CMusC uCsff EN92PF 2MMJ2MN.
2T9N—2. maul К. Оцена бр. 2S8P. CMusC uCsfff EN924F TT—8N.
2T9P. maul К. Оцена бр. 2S84. ÍMusC uCfu EN92RF 8NJ89.
2T94. maul К. Оцена бр. NMP4 Ef деоF. ÍMc u EN92PL24F NR9JNSM.
2T9R. maul К. Оцена бр. NMP4 Eff деоF. CMc ufff EN92SL2TF NR4JNRR.
2T9S. Перетц В. ДревнJвйший список славянского толькового Апо
калипсиса. pf ff EN92PL4F S4N—S44.
2T9T. ПеткоВИЬ прота СаваI проф. у Богословии Св. СавеI
О нешачном чишапу црквенослояенскога jesuka у nauioj цркви. Сремски
КарловциI N92SI P—2M Eпрешт. из Гласи. Срп. Прав. Патр^арищDеF.
Г. ПетковиЬ брани читан>е црквених текстова hoje се практике у Бо
гословии. Питан>е се тичеI да ли треба читати поставлен или Поставлен
како се то находи у црквеним кн>игама. Г. ПетковиЬ не улази у тоI зашто
треба читати онако како он тражиI веЬ само како треба читати. И у конJ
статоважу чиьеница — он има потпуно право. Сва умекшаван>а сугласника о
hojeMa он говори извршила су се у прасловенском ]езикуI па су позната и
старословенском и рускоцрквеном. Сем {еднеJдве шгампарске грешке нисам
запазио нетачности код гJна ПетковиЬа.
Друго je принципско питан>еI hoje додиру|е г. П. на hpajy свога чланкаW
како треба да гласи текст наших црквених кн>ига и како треба уопште та]
текст читати. Наше данашн>е читаноеI иако примимо све горн>е напомене г. П
Eа Eъих треба примитиI jep су умеснеFI eeje ни српско ни рускоI веК рускоJсрпско
Eисп. на пр. читан>е jaTa свугде као je и сл.F. hpajtbe je време да се наша
црква позабави и питан>ем око основнога текста црквених кнзигаI н>егова
читаша и превода свих црквених кн>ига на српски ]езикI да би их и свештеници
добро разумевали. А. Б.
2T98. Петровъ А. ДревнJвйшая церковно J славянская грамота
N4M4 г. о карпатоJрусской территорш. pbcil sfff EN92SF NT9—N84.
2T99. Петровъ А. Дополнешя къ статьJв „ДревнJвйшая церковно
славянская грамота N4M4 г. о карпаторусской территорш". pbcil sfff EN92SF
2P4J2P9.
28MM— N. ПогорJвловъ Валерш проф. Изъ наблюдешй въ
области древнеJславянской переводной литературы. fll Опыт изучешя текста
Саввиной книги. pbccB s. 4S ENF. N92TI NN9 стр.
Поре^ен>ем текста Савине кн>иге са другим текстовима Fеван^ел>а писац
се труди да докаже да je рукопис „аутограф поправл.ача"I што сматрам да
eeje доказано. Али и кад бисмо примили Taj пишчев закл>учакI не бисмо ни
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пошто могли да се сложимо са н>еговим терпеньем да je поправкам поп Сава
радио почетном u века. Ни палеографска нити ]езичка страна рукописа не
одговара^D пишчевом мишл>ен>у; nohyiuaj пишчев да то докаже прегледом
jePe4heu особина рукописа ни]Dе успео. Тако исто писац eeje доказав да je
оригинал коFDи je поп Сава поправл>ао био глагол>ски. С. И.
28M2. ПогорЪловъ Вал. УпотреблешDе формъ прошедшаго слоJ
жнаго въ текстJfe Евангелт. pbccB fff EN92RF 2NT—224. В. бр.
28MP. ПОПОВИН П. Оцена бр. 2TN8. Прил sf EN92SF 294J29S.
28M4. ПоповиЬ П. Оцена бр. NMR8а. Прил sf EN92SF 294J29S.
28MR. Р. Оцена бр. 2S92. ЛМС PNN EN92TF4ST.
28MS. oyba Bohumil. Mnichovské glagoliticum s vykladem a dopisem
gos. aobrovského. ic is EN928F 2RR—2RT.
О одломцима хрватског глаг. рукоп. Минхенске Уиив. Библиотеке.
ECod. Ms. 4o 8T4F.
28MT. РОЗОВЪ В. Оцена бр. 2S82. pf fff EN924LRF N4R—NSN; 4T4—48S.
28M8. РОЗОВЪ Владимир Ъ. Оцена бр. 2S8P. pi fs EN92RLSF PS4JPTMJ
28M9. РОЗОВЪ Влад. Оцена бр. 2S84. pf s EN92SLTF PR9JPSR.
28NM. pand bac h Е. aie aksl. bndung Jу J§ fm den. pingI bei den
fem. aJ bzw. LRJ ptämmen. gArch uuufu EN924F NPPJNP9.
28NN. pelipîev A. aes traits lingustiques communs aux langues
balkaniques W un balkanisme ancien en bulgare. obpN s EN92RF P8—RT.
28N2. pievers b. aie altslawischen serstexte von hiew und creising.
EBerichte über die serhandlungen der pächsischen Akademie der tisseuschaften
zu ieipzig. mhilologischJhistorische hlasse. TS. N924. 2. eeft.F ieipzig N92R.
В. бр. 2ST8.
28NP. pievers b. Altslawisch l und ja. bine sprachgeschichtliche
rntersuchung. EBerichte usw. TT. N92R. 2. eeft.F ieipzig N92R. В. бр. 2ST8.
28N4. píoñski ptanislaw. l rzekomym wptywie taciriskiej sulgaty
na starostowiariski przektad ewangelji. pf sf EN92TL28F 24S—2S4.
28NR. píoñski p. О rzekomym wptywie taciriskiej sulgati na staroslo
wiariski przektad ewangelji. pTtar 2MI NM и дал>еI tarszawaI N92T EN928F.
28NS. píoñski p. mrefiksy obLoJ i otjoJ w jfz. stJbutg. i kilka wypadków
t zw. drugorzednej dekompozycji w jçz. n.Jbutg. pdooz ff EN92TF 22P—22T.
28NT. Соболевский А. И. Из истории древнеславяиской письмен
ности. f. К повести о царице Динаре. ff. К сказанию о N2 пятницах. fff. К слову
о твари. ИзвРяС f EN928F P9N—P98.
28N8. СоболевскМй. А. И. Отзывъ о трудJfe свящ. f. М. СмирноваW
Патерикъ EAeijiœv flveunatucôçF въ древнеJславянскомъ перевод*. СерпDевъ
Посадъ N9TT. Изв uufff EN9N8F 2I 289—29R.
28N9. СоболевсклDй А. И. Ис КуриловицJfe. Книги uff малыхъ проJ
роковъ съ толковашями въ др. славI перевод*. Приготовилъ къ печати Н. Л.
Туницюй. Изв uusf EN92NF 24M—24PF.
Библиограф^а PNP
282M. Сперанский M. e. Славянская письменность uf—ufs в. в.
на Синае и в Палестине. Изв ХХХП EN92TF 4P—NN8.
Писан се служи подацима о словенским рукописима на Cmiajchoj Гори
и у Палестини као градом за историFDу односа gyжниx Словена са овим кра]Dевима.
282N—2. Сперанский M. Н. „Корсунское" чудо Козмы и Дамиана.
Изв РЯС f EN928F PR8—PTR.
282P. CîojaelBerî gb. }еа.ан нов текст скраЬене Хамартолове
Кронике и FDедан нов примерак млаЬег летописа прве групе. gl sff EN92T—
N928F N—4.
2824. Thomson A. kochmals über Ana obina. ZpN mh s EN929FP92JP9P.
282R. rlaszyn eenryk. ggzyk starocerkiewnostowarîski. Zarys graJ
matiky. — Cwiczenia—leksty—slownik. iwów N928. usf N49.
Врло згодна кн^ижица за полоске студентеJпочетнике.
282S—T. sasmer M. Altbulgarisches 2. Abg. aaiyde. Zpfmh s EN928F
NP4JNPS.
2828. clajphans s. Оцена бр. 2S82. £бн uuu EN924F RSN—RS2.
2829. clajphans s. Оцена бр. NNM8. ССН uuuff EN92SF N4NJN4R.
28PM. clajphans s. Оцена бр. NMR8. ССН uusff EN92NF 4PTJ4P9.
28PN. pchwarz d. tiking — asi. vitçdzb. Zpfmh ff EN92RF NM4JNNT.
28P2. pchnetz g. в. бр. 2SRR.
sff. Бугарски jeseh.
28PP. Бешевлиевъ В. ДJръ. Къмь прабългарскигЬ надписи. ГСУ
uufff EN92TF N—2M.
28P4—R. Bogdan fvan. Crónica lui Constantin Manasses. Traducere
mediobulgaràJfàcutà pe la NPRM. — Text si glosar. Bucuresti N922. Стр. sfe H 4RS.
В. бр. 284P.
28PS. teingart M. Оцена бр. N24S. CMc uf EN924L2RF SM.
28PT. Державинъ e. С. ОтвJЪтъ моему рецензенту. Изв uufff
EN9N9F 2I SMJTP.
28P8. ai el p Р. aie fnschrift des Caren pamuel. gArch uif EN92TF PNT.
28P9. P .татарски В. e. НамЬрениятъ въ Албания надписъ съ името
на бъгарския князь БорисаJМихаила. pf ff EN92PL4F SN—9N.
284M. Ивановъ проф. Йор. Богомилски книги и легенди. София
N92R. В.бр. 28TN.
284N. ИЛЬИНСКИЙ Г. Оцена бр. 28TM. pf sff EN928F SPP—SPR.
2842. Казаровъ П. Български народни названия на растенията.
СпБАк N92RI N—9M.
284P. Cartojan k. Оцена бр. 28P4. pf EN924LRF NT2.
2844. Константиновъ Н. Родна Тракия. СпомениI речи и статии
в S8 образа. София N92RI стр. 2RPI 8°. В.бр. 2849.
gynceocioeeeChe Филолог 8
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284R. Кулбакин С. Оцена бр. NNR8. g<m fff EN922JN92PF NRR—NSR.
284S. Кулбакин С. Оцена бр. N2MT. gl fff EN922—2PF N4N—N4P.
284T. hulDbakin p. M. au classement des manuscrits dits moyenJ
bulgaresW manuscrits à й vocalisé en o. obpf fff EN92PF 22N—24N.
284T a. hulDbakin p. M. au classement des manuscrits dits moyenJ
bulgares; manuscrits à й valant ». obpf fs EN924F 24JR2.
2848. Mazon A. ie mode „éventue!" du bulgare. pdooz ff EN92TF
N8R—N92.
2849. МEилетичъF Л. Оцена бр. 2844. МП NNL4 EN92SF стр. N4S.
28RM. Милетичъ Л. Показателнигв мJвстоимJбния въ постпознтивна
служба. pdooz ff NNR—N2S.
28RN. Милетичъ Л. Седмоградскит* българи тJвхниятъ езикъ EзвуJ
ковеI формиI синтаксисъ etc.F. СпБАк uuufff EN92SF N N8P.
28R2. Михайлов А. В. Къ вопросу о времени происхождения Учи
тельного Евангелия Константина Болгарского. pf sff EN928L9F 284—29T.
28RP. Mladenov ptefan. aie ersteI von einem Bulgaren geschrie
bene deschichte des Bulgarischen. Оцена бр. N242. pf ff EN92PL4F 4M4—4PM.
28R4. Младеновъ Ст. Оцена бр. NN8P. pf fs EN92RLSF NP8JN42.
28RR. Mladenov ptefan. Оцена бр. 28TM. Zplmh s EN928F 24SJ2RM.
28RS. Младеновъ Ст. Два въпроса изъ старобългарската грамма
тика EN. УпотрJвба на сложно минално време съ есмьI 2. Йотацията на е въ
почетъкъ на думи и сричкиF. СпБАк uuus EN92SF.
28RT. Младенов Ст. Трудове из областьта на българското езиJ
кознание EN92N—N924F pf fff EN92RF TR8JTSR.
28R8. Младеновъ Ст. Еснафдаш. БJблJбжки къмъ българския рJЬчJ
никъ и словопроизводство. СпБАк uu EN92NF N8P—N8S.
28R9. Младеновъ Ст. БJбл*жки къмъ словашкия рJвчникъEсъ особен
огледъ на хипотезата за словашкоJбългарско езиково единствоF. СпБАк uuu
EN92RF 29—NN2. Критика Цоневл>еве хипотезе словачкоJбугарске ]езичке за|*едJ
нице у колико je Цонев ту хипотезу образложио речничким паралелама. Писац
има потпуно право обара]уЬи ту хипотезу. В.бр. 288T. С. К.
28SM. Младенов С. По вопроса за praeterI ind. act в българския
език. pdooz ff EN92TF 2MRJ2NS.
28SN. Младенов Ст. Вероятни и мними остатъци от езика на
Аспаруховите българи. ГСУ usff EN92MJN92NF 2MN—288.
28S2. mastrnek cr. Оцена бр. 288P. pf fff EN924 RF N4N—N44.
28SP. máta gos. Оцена бр. NN84. ic RR EN928F 2T4—2TS.
28S4. máta glp. Оцена бр. N2NP. ic if EN924F RS—R8.
28SR. máta gos. Оцена бр. 28T4. pf sff EN928L29F 4P9.
28SS. Пиронковъ А. Д. Уплтване по найJновия официаленъ бълJ
гарски правописъ sf изд. Пловдивъ. N92S. стр. S4I NS°.
28ST. ПогорJЬловъ В. А. Даниловиятъ четиреезичникъ. СБн usff
NN EN92RF NJ4S.
Библиографи]а PNR
28S8. ПогорDЬлов Валерий. Опис на старите печатани български
книги EN8M2—N8TT г.F София N92P. Стр. sf H T9S.
28S9. mogorëlov s. Оцена бр. N24S. Zpfmh NN EN92RF 28NJ29P.
28TM. Попруженко M. Г. Синодик царя Бориса. Издание Болгар
ской Академии Наук. София N928 г.I CiuufuH9S. стр. В. бр. 284NI 28RR.
28TN. Попруженко М. Оцена бр. 284M* pf fs EN92RLSF 8N8—82P.
28T2. Райнов Ник. Орнаментъ и буква в славяанскигЬ рлкописи
на Народната Библиотека въ Пловдивъ. Издание на Библиотеката. СофияI
N92RI8°I стр. iuusHN8R H s. Приложения Eфототипии снимки f—uuusffF.
Цена 4MM лева. В. бр. 28T9.
28TP. Правописенъ речник на българския книжовенъ езикъ. Второ офиJ
циално изд. СофияI N92SI стр. NN8I 8°.
28T4. Родна реч EN92TF. В. бр. 28SR.
28TR. Селищевъ А. Къ изучешю старопечатных ь болгарскихъ книгъ.
pf s EN92SLTF 2RM J 2SS.
28TS. pklh Р. Оцена бр. N24T. pf fs EN92RLSFI N28JNP8I P2RJP4S.
28TT. Соболевски А. И. Оцена бр. NNTS. Изв uufu EN924F P94.
28T8. Сперанский М. Оцена бр. N24S. pf fs EN92RLSF 8NSJ8N8.
28T9. Сперанский М. Оцена бр. 28T2. pf sf EN92TL8F N82—N8P.
288M. СТОИЛОВЪ АНТОН П. БългарскиI аромънски и албански фолJ
клоръ. Сбн uuusf EN92SF NJP44 H us.
288N. СТОИЛОВ А. П. Редукция на гласнигв звукове оI еI о въ заJ
ровскоJвисочкия говоръ. pf fff EN92R F R98—SMM.
2882. Стоиловъ А. П. Ламит* и змейоветJв въ народната поезия.
СпБАк uuff NTR—2MT.
288P. ТеодоровJБалан А. Към тъй наречените панонски жития.
ГСУ ufu EN92PF NJPN. В. бр. 28S2.
2884. Томовъ Тома Ст. Езикь и стилъ въ „Лэгэндата на в*коJ
вегв". ГСУ uufs EN928F N—228.
288R. sas mer M. Zu den slav. lrtsnamen in driechenland. plooz
ff EN92T; NRP—NR8.
288S. ХациJВасил>евиЬ Др. gob. Бугарски зборник писан у маJ
настиру Сланцима почетком ufu века. Спом uifu EN9NMF NRP—NTM.
288T. eujer lldfich. Оцена бр. 28R9. ic irf EN92SF P89JP9M.
2888. ЦоНбВЪ Б. Общи принципи на езикознанието съ огледъ на
българский езикъ. ГСУ uufff EN92TF NJ8M.
2889. Цоневъ Б. Правописенъ речникъ на българския книжовенъ
езикъ. Отзиви. СофияI N92RI стр. R9. NS°.
289M. pchacht gosef. Zwei seröffentlichungen zum türkischJbulga
rischen. cürstenliste. Zpfmh ff EN92RF 2S8J2T4. kachtrag RT9.
289N—2. Шишмановъ Ив. Д. Априловиятъ сборникъ отъ българ
ски народни пJвсни въ архивата на Раковски. СпБАк usfff EN9N9F N — NT.
8*
PNS Библиографи]Dа
sfe. БиографовI аутобиографщеI некролози и сл.
289P. Батитор Маре.
289Pа. rrlid pime. keáto о podrijetlu Mare BattitorraI priredivaca
prvoga izdaiía Cubranoviceve gedupke. drada u EN92TF NNM JNN8.
2894. БелиЬ Александар. в. бр. 29NMа.
289R. БелиЬ Александар. в. бр. 29NMS.
289S. БелиЬ Александар. в. бр. 2944а и 29SRа.
289T. БелиЬ Александар. в. бр. 294Rа.
2898. БелиЬ Александар. в. бр. 29S4а.
2899. Bidlo g. В. бр. 292Rа.
29MM. Bidlo g. В. бр. 29P4а.
29MN. Бодуен де Куртене.
29MNа. kahtigal oajko. Baudouin de Courtenay. pfBi NI стр. 2T.
Л>убл>ана N92R.
29M2. Bozitkovic guraj. в. бр. 29P2а.
29MP. Bosanac ptjepan. в. бр. 29M9а.
29M4. Bosanac ptjepan. в. бр. 29NNа.
29MR. sáínyJ s. В. бр. 29NSа.
29MS. Вондрак Вацлав.
29MSа. g. А. К. Професор В. Вондрак EчитулаF. СКГл usf EN92RF 24MJ
29MSS. К. Ст. Оцена бр. 29MSд. g<t> sf EN92S—N92TF 2TP.
29MS В. hurz gosef. Оцена бр. 29MSд. kase vëda fuI N—2I N92TI PS—P8.
29MSг. Ляпунов Б. М. Вацлав Вондрак и его научная дJьятельность.
Изв uuuff EN92TF 24P—2TR.
Неколико кратких података о животу поко]ног чешког слависте и оцена
главних резултата н>еговог научног рада. Поводом те оцене Aajy се понеке
интересантне напомене о различним питан>има hoja су била предмет ВондраJ
кових радова.
29MS д. ko h a M. aílo sáclava sondráka. ÍMM i EN92SF NJ84.
29MS^. koha M. sáclav sondrák. Некролог. ÍMusC uCfuEN92RF 28S—28T.
29MT. Врховац Радиво]е. в. бр. 2928а.
29M8. davazzi Milovan. в. бр. 292Nа.
29M9. Голик gy^Mje.
29M9а. Bosanac ar. ptjepan. f ar gulije doltk. ksg. uuufff
EN92RF NT4—NTR.
29NM. ДаничиЪ Ъура.
29NMа. Б. А. Из записника Друштва Српске Словесности. }Ф s EN92R—
N92SF 2N8—22N.
29NMS. MPBeuiTaj оДаиичиНевоF прослави. Глас uuufs EN92RF 2R9—2SR.
Библиограф^а PNT
29NMв. Прослава стогодишн>ице од роЬен>а Ъуре ДаничипаW
аF Свечани скуп Српске Крал>евске Академ^Dе NT октобра N92R године.
N2N—N2P.
бF Говор председника г. ДJра g. ЦвфЬа. N2P—NP4.
вF Из]Dава делегата у име установа позватих на прославу. NP4—NRN.
гF Говор секретара Академф г. ДJра А. БелиНа о животу и раду Ъуре
ДаничиЬа. NRN—2MP.
дF Говор Академика г. ДJра Томе МаретиЬа о кн>ижевном раду ДаниJ
чиЬеву у gyroc^aBeeChlj Академии. 2MP—2P4.
Глас uuufs EN92RF.
29NMг. mroslava stogodisnjice rodenja aure aanicica u Beogradu
N8. i N9. oktobra N92R. ijgAk P9 EN924JN92RF 2N9J24P.
29NMд. ПопадиЬ Добрица У. Оцена бр. NP2Mи. КС f EN92RF
2TN^2T2.
29NM^. oadojiid kikola ar. lueeaSp.lP2Me.gkj sfEN922F4TS—4TT.
29NMe. Цви]иЬ Др. glBae. Стогодишн>ица Ъуре ДаничиЬа. СКГл
usf EN92RF PPSJP4N.
29NM Ж. MajhaelBetï В. Оцена бр. NP2Mи. СКГл ufs EN92RF RRN—RR2.
29NN. ДивковиЪ Мирно.
29NNа. Bosanac ar. ptjepan. Mirko aivkovic.ksj uuuff EN924F RJ9.
29N2. Добровски gose«».
29N2а. iehrJppíawiñski. ptulecie smierci aobrowskiego. ouchpf
ff EN929F NJ8.
29N2S. kovák Arne. Оцена бр. NP2Pa. CCe uuuff EN92SF P9SJ4M4.
29N2b. oyba Bohumil. Mnichovské glagolitiDcum s vykladem a doJ
pisem gos. aobrovského. ic is EN928F 2RRJ2RT.
29NP. aukat sladoje. в. бр. 29P8a.
29N4. aukat sladoje. в. бр. 29TPa.
29NR. Еремин С. А. В. бр. 29TNа.
29NS. Зубати goseo.
29NSа. sázny s. mrofesor gozef Zubaty. pf. mohlD uif 244J24R.
29NSS. hurz gosef. poupis prací g. Zubatého z N. N884—N92R. MvAjmx
EN92SF 4T8J49Sv
29NSb. pkultety gos. mrofesor gozef Zubaty. pl mohlD uif EN92RF
24N—244.
29NT. ИвековиЬ Франциско.
29NTa. Music" ar. A. rspomeni dra cranciska fvekovica. ijgAk P8
EN924F SPJTS.
29N8. Ильинсюй Г. А. В. бр. 29T8a.
29N9. fnhof Bartol. в. бр. 292Pа.
292M. g. А. К. В. бр. 29MSа.
292N. ganríi Ватрослав.
PN8 Библиография
292Nа. davazzi ar. Milovan. satroslav gagic. Некролог. ksg
uuuff EN924F RPJRS.
292NS. g agid satroslav. Некролог ССн uuu EN924F N89.
292Nв. Mu rko M. satroslav gagic. keue österreichische Biographie.
brste Abteilung. fs В. N4N—NRRI tien N92T.
292Nг. Mur ko M. ka grobu s. gagica. iggAk P8 EN924F NMTJNM9.
292NД. eysek Mil. Za satroslavem gagicem. kase aoba uuuf EN924F.
292N^. eujer lldfich. Некролог В. gamba. ic i EN92PF 2TTJ2T9.
2922. ganifc В. в. Sp. 29R8a.
292P. geyieexfc gyjmjae.
292Pa. fnhof Bartol. ar. fra gulijan gelenié. BioJbibliografija franjeJ
vaca Bosne prebrenicke. ksj uuufs EN92SF 248J2RN.
2924. gepoeeM Свети.
2924a. kiedermann Max. ie lieu de naissance de paint gérôme.
g4> s EN92R—N92SF 22S—229.
292R. Nиречек Константин.
292Ra. Bidlo gar. honstantin girecek.CMM EN9N9J2MF uifffJfs NJNP.
292RS. hadlec harel. honstantin girecek CÍe uufs EN9N8F NJN2.
292S. hadlec harel. в. бр. 292RS.
292T. hadlec harel. в. бр. 294RS.
2928. hapaun*; СтеФановиЬ Вук.
2928а. Врховац Радиво]е. Оцена бр. NPTSл. СКГл uff EN924F
SNJS4.
2928S. ptojanovic" ij. suk i kjegos. НЕ fu EN924F N49—NRP.
2929—PM. Карский Е. Ф. В. бр. 2949а.
29PN. КиЬовиЬ М. В. бр. 29T4а.
29P2. КнежевиЬ Петар.
29P2а. Boáitkovic guraj fra dr. Zivot i rad fra metra hnezevica.
drada u EN92TF N49—NS2.
29PP. holarií o. В. бр. 2948a.
29P4. НрижаниЬ gypnj.
29P4a. Bidlo g. Оцена бр. NP9Na. ÍÍe uus EN9N9F N2T—NPN.
29PR. НуLьбанин Стеван M.
29PRa. Биографи]а ДJра Стевана M. Кул>бакина. Глас uuus
EN92SF 24MJ24P.
29PS. Кулбакин С. в. бр. 29MSS.
29PT. Кулбакин С. в. бр. 29T8S.
29P8. Курелац Фран.
29P8а. aukat sladoje. mrilozi za biografiju crana hurelca. drada
u EN92TF NTPJN82.
29P9. hurz gosefI в. öp. 29Mбв.
Библиографи]Dа PN9
294M. hurz gosefI в. бр. 29NSS.
294N. ieger iouis.
294Na. Mâchai g. iouis ieger. CMusC uCsll EN922F 89J9P.
2942. iehrJpplawiriski. в.бр. 29N2a.
294P. Ляпунов Б. M. в.бр. 29MS г.
2944. Lloe gae.
2944a. БелиЬ А. Два пол>ска gyöMeja. gae РозвадовскиI gae Лос. }Ф
sf EN92SJN92TF 22NJ224.
294R. МажураниЪ Владимир.
294Rа. Б. А. ДJр Владимир МажураниЬ. Некролог. gl sf EN92SJ
N92TF 224.
294RS. hadlec harel. sladimir Mazuranic. kekrolog. pf sff EN928L29F
N8R—N8T.
294S. Mâchai g. в.бр. 294Na.
294T. МинлошиЬ Франц.
294Ta. holariC o. cr. Miklosic. Cas uuf EN92SF стр. NJ2P.
294TS. kachtigal oajkl. cranc Mikloälc. ijZ uisf EN9PSF RSNJRT2.
2948. Михайлов А. В.
2948a. Карский b. Ф. А. В. Михайлов. Некролог. ИзвРЯС f EN928F
2RMJ2R4.
2949. Murko M. в.бр. 292N в.
29RM. Murko M. в.бр. 292N г.
29RN. Murko M. В.бр. 298Mа.
29R2. МусиЪ Август.
29R2а. Биографи|а ДJра Августа МусиЬа. Глас uuufs EN92RF 29SJ299.
29RP. Music" А. В.бр. 29NTа.
29R4. kachtigall oajko. в.бр. 29MN а.
29RR. kiedermann Мах. в.бр. 2924а.
29RS. Нахтигал majhl.
29RSа. oamovp c. mrof. oajko kahtigal. CghZ EN92TF 242J24R.
29RT. kovák Arne. в.бр. 29N2S.
P9R8. НоваковиЬ CTljae.
29R8а. garnh ДJр В. Crojae НоваковиЬ по преписци са мном од
год. N8STJN89N. ГодНЧ uuus EN92PF 2RSJPN2.
29R9. ko h a M. В.бр. 29Mбд.
29SM. koha M. в.бр. 29MS^.
29SN. ПопадиЬ Добрица. в.бр. 29NMд.
29S2. oadojiid kikolaI в.бр. 29NM!>
29SP. Ран>ина Динко.




29S4а. БелиЬ А. Милан Решетар. НЕСт fff TS2.
29SR. Розвадовски gae.
29SRа. БелиЬ А. Два пол>ска jyöiweja. gae РозвадовскиI gae Лос.
gl sf EN92S—N92TF 22NJ224.
29SS. oyba Bohumil. в.бр. 29N2в.
29ST. CîojaelBefc УЬубомир.
29STa. Биографи|а Л>убомира Сто]DановиЬа. Глас uuuff EN92PF NR2—NSS.
29S8. ptojanovic" ijub. в.бр. 2928S.
29S9. rrlic" pimeI в.бр. 289Pа.
29TM. rrlic" pime. В.бр. 29SPа.
29TN. Фортунатов Ф. Ф.
29TNа. Еремин С. А. Архив акад. Ф. Ф. Фортунатова. ИзвРЯС f
EN928F 24RJ249.
29T2. crancev s. А. В.бр. 298Pа.
29TP ХабделиЬ gypnj.
29TPа. aukat sladoje. о gurju eabdelicu. ksj uuuff EN924F
N24—N28.
29T4. ХауиЪ goeae.
29T4a. КиЬовиЬ M. goeae ХауиЬ као матичар. КС fs EN928F
28—P9.
29TR. eysek Mil. в. бр. 292Nг.
29TS. eysek Mil. В. бр. 294Sа.
29TT. eostovsky gosefI в. бр. 298PS.
29T8. Храбръ Чръноризьць.
29T8а. ИльинсмDй Г. А. Кто былъ черноризецъ Храбръ. ВизОбозр
fff EN9NTF NRNJNRS. В. бр. 29T8S.
29T8S. К. С. Оцена бр. 29T8а. gФ s EN92RJN92SF PN4.
29T9. eujer lldfich. в. бр. 292lt>
298M. rIBMjeT4 goeae.
298Mа. Murko M. govan Cvijic. Некролог. pf sf EN92TL8F RTMJRT2.
298N. iiBejefc goeae. в. бр. 29NMe.
2982. Ча^ановиЬ В. В. бр. 29Юж.
298P. ШаФарик Павле ]осиф.
298Pа. crancev s. A. horespondence mavía gosefa pafafíka. N. száJ
jemná dopisy m. g pafarika u ruskymi ucena EN82R—N8SNF. Cást f. sydal. — káJ
kladem ¿eské akademie vëd a uméní N92T ve pbírce pramenû k poznání literárního
zivota s ¿echáchI na Moravé a ve plezsku. ptr. iuuusNf H 48M.
298PS. eostovsky gosef. Оцена бр. 298Pa. pfmf ufu EN92TF 4SNJ4SP.
2984. èkultety gos. В. бр. 29NSг.
Библиография P2N
fu. Речници.
298R. БEелиЬF А. Ластовечки jJезик. gl s EN92R—2SF N94. Прилог
та]ним ]Dезицима према „Речнику од три ]DезикаI кн>ига ff. БеоградI N8TR. од
Ъор^а М. Пул>евскога".
298S. Бобчевъ С. С. Единъ хърватски правноJисторически рJвчникъ.
СпБАк uuusff EN928F NN4JNPN.
О речнику Владимира МажураниЬа.
298T. ГрчиЬ glBae. Речник страних речи. В. бр. 299T.
2988. aajiíidJpobra. prbsko J chorvatsko J cesky slovník. pestavili
ausan aajiciéI vicekonsul království p.e.p. v mraze a crantisek pobraI
profesor gymnasia v Benesovë. — g. lttoI mrahaI N92S. Cena NMM kc.
В. бр. 2992.
2989. Дурново e. e. Грамматический словарь. EГрамматические и
лингвистические терминыF. Издательство Л. Д. Френкель. Москва—Петроград
EN924F. NR4=TTс. В. бр. 299P.
299M. ЪисаловиЬ Др. Веселии и Милер gahlB. Речник
српског и немачког ]Dезика с обзиром на фразеологи]Dу и на српски нагласак
ff део. НемачкоJСрпски Речник. Нови Сад N924. ШтампариFDа Пилишер и СтаJ
нишиЬ. N2°I стр. 844 H 4 стране Упутстава.
299N. ЪорЪевиЬ Тих. Р. Оцена бр. PMMM. Прил sff EN92TF
24SJ249.
2992. Колман Отокар. Оцена бр. 2988 Прил sff EN92TF 294—PMP.
299P. Кулбакин С. Оцена бр. 2989. gl fs EN924F 2PTJ2P9.
2994. iavrov m. A. ie lexique du vieux stave. obpN sr EN92TF
N99—2NS.
299R. MaretiC" T. ojecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. ka svijet
izdaje gugoslavenska Akademija znanosti i umjetnosti. lbraduje —. pvezak 4P.
N aesetoga aijela. mlanda—modirak. r Zagrebu N928. Вел. 8°. 24M.
299S. máta gos. Оцена бр. PMM2. pf sf EN92TL8F R98—R99.
299T. ПавловиЬ Миливо]. Оцена бр. 298T. ГлПД fff EN92PF
PT—4M.
2998. ПогорЪловъ В. А. Даниловиятъ четиреезичникъ. СБА usff
EN92RF N—48.
2999. mremrou Mir. Trojezicni recnik dregorija sidali. gl fs EN924F
N8TJN89.
PMMM— N. Илустровани Пол>опривредни Речник. Издание Српског Пол>оJ
привредног Друштва. Уредник Др. TanacejDe МитровийI доцент Универзитета.
Свеска N. А и Б. Београд N92TI 8°I стр. NM9I В. бр. 299N.
PMM2—P. pak sladislav. CeskoJbulharsky slovník. ЧехскоJбългарски
рJвчникъ. В. бр. 299S.
P22 Библиографф
u. gePe4he библиографски прегледиI библиографиде
филолошких радова и др.
PMM4. Barbulesku g. plavistika v oumunsku. pfmf uu EN928F 24N—248.
PMMR. Berneker b. keue slavistische Zeitschriften. gArch uuusef
EN92PF 2SN—2TR. О часописимаW obpfI pfI pbccB.
PMMS. Burian s. rcená práce u plovincü v r. N92T. Br ff EN928F48TJ488.
PMMT. teingart Milop. mrvní mezinárodní sjezd jazykozpvtcû anéJ
které zïvé otáky soucasného jazykozpytu. Br ff EN928F 4T2—482.
PMM8. teingart ar. Milop. pto knih slavistovych. BibliografickoJ
informacní pfehled o dnesním stavu slavistiky. Mfadym slavistüm napsal s
Bratislava N924. Стр. RNI 8o. В. бр. PM4N. PMRN.
PMM9. teingart ar. Milop. o podstatê slovanské filologie. pbccB
ffI 2S E9F. s Bratislava N924. Стр. R89 JSMTI 8°. В. бр. PM42. PMRP.
PMNM—NN. düntert eermann. drundfragen der pprachwissenschaft
EЗбирка „tissenschaft u. Bildung" св. 2NMF. ieipzigI N92RI Стр. N4N. В. бр. PMPT.
PMN2. Друштво за српски jePeh и кн>ижевност. ГлПД f EN92NF N8T.
Извешта] о предаваема у N92M—N92N г.
PMNP. Ду рново Н. Общее и славянское языковедение в России с
N9N4 по N92R год. }Ф s EN92RJN92SF 24MJ29T.
PMN4. Дурново Николай. Введение в историю русского языка.
Часть f Brno N92T. uuuff H 2SS.
PMNR. bisenmann iouis. plavonic ptudies in crance. pfo f EN922F
29RJPMR.
PMNS. Из Be Ш Taj M раду Академи]Jе у N92S год.W Глас uuus EN92TF
N48JNST.
PMNT. N4PBemTaj о раду АкаделннDе у N92T години. Глас uuusf EN92TF
9P—NNN. EРад Лексикографског Одсека NM4—NMR.F.
PMN8. gagic satroslav. A purvey of slavistic ptudies. pfo f EN922F
4MJR8.
PMN9. g agi <f satroslav. plavistic ptudiesW an Addendum. pfo f
EN92PF R2P—R24.
PM2M. glCls B. mfehled bulharské vëdecké práce za rok N92T. Br ff
EN928F 489J49M.
PM2N. Карский Е. Ф. Очерк научной разработки русского языка
в пределах СССР. СбОРЯ Т Cf ЛDW N. Ленинград N92SI стр. NMP.
PM22. harskij Е. aie kyrillische maläographie N9NP—N92S. Zpfmh fff
EN92SF 44T—4R2.
PM2P. herner oobert g. plavonic ptudies in America. pfo fff EN924F
24P—2R8.
PM24. Колман Отокар. Оцена бр. PMP4. Прил s EN92RF 2RN—2R2.
PM2R. Кул>бакин Ст. Библиографи]а ganiheBeu радова од N9MT год.
gl fii EN922JN92PF NM2JNNN.
БиблиографиFа P2P
PM2S. iuther A. plawische und baltische mhilogie. Bibliographie der
wissenschaftlichen iiteratur aeutschlands der gahre N922 und N92P. f EN924F
NPR—NP8.
PM2T. Мазон А. Институт Словенских eayhâ у Паризу E„ iDfnstitut
dDÉtudes plaves"F. НЕ uff EN92RF 249J2R2.
PM28. Mazon André. ie patrimoine commun des études slavesW leçon
dDouverture du cours de langues et littératures slaves au Collège de crance.
obpN fs EN924F NNP—NT2.
PM29. Маркович Василисе. Православно монаштво и манастири
у средеьевэковноFD Србф. Сремски Карловци N92M. Стр. fs H NR8. В. бр. PM44.
PMPM. Maurer c. Zur Bibliographie der idg. tortstellung. tp fu EN92SF
N9R—N9S. Исп. бр. PMRR.
PMPN. Младеновь Ст. Приноси къмъ българското езикознание
презъ N92R. и N92S. г.
PMP2. Mladenov pt. aie bulgarische pprachwissenschaft N9N4—N924.
Teil f. Zplmh f EN92RF RMS—R2N.
PMPP. Mladenov pt. aie bulgarische pprachwissenschaft N9N4—N924.
Teil ff. Zplmh fff EN92SF N84J2MN.
PMP4. Mur ko M. aobrozdání o návrhu oukovëti slovanské filologie.
séstnik Ceské Akademie N92RI R—SI R8—SR Eзасебни отисак стр. N—8FI 8° В.
бр. PM24. PM4P.
PMPR. НазаревскМй А. А. Новые трудя по описашю рукописныхъ
собратй hieea. Отзыввъ о книгахъ А. Лебедева и С. Щегловой. Изв uusf
EN92NF 2TTJ288.
PMPS. ko h a M. aie cechische pprachwissenschaft N944—N92T. T. N.
Zplmh s EN928F 2MMJ2NR.
PMPT—8. lberpfalcer c. Оцена бр. PMNM—il. ic ifs EN92TF RN—RR.
PMP9—4M. mastmek c. A bibliographical Appreciatisu of satroslav
gagic. pfo ff EN92PF 2NPJ224.
PM4N. ПОПОВИЬ Павле. Оцена бр. PMM8. Прил s EN92RF 2RP—2R9.
PM42. ПОПОВИЬ Павле. Оцена бр. PMM9. Прил s EN92RF 2RPJ2R9.
PM4P. ПОПОВИЬ Павле. Оцена бр. PMP4. Прил s EN92RF 2RP—2R9.
PM44. Розовъ Владимир. Оцена бр. PM29. pf fff EN924LRF RMRJR2N.
PM4R. pkok m. ies Travaux serboJcroates et plovènes de iinguistique
oomane. EN9NPJN92RF oev. iingui. oomane ff EN92SF 2SP—2TM.
PM4S. Сперансюй M. e. Къ исторм взаимоотношешй русской и
югоJславянскихъ литературъ Emycchie памятники письменоити на юге славян
стваF. Изв uufs EN92NF N4PJ2MS.
PM4T. ptojanovic" ijub. prbi stampari u oumuniji. kb fu NR EN924F
4TR—4TT.
P948. Tesnière iucien. iDfnstitut de iangues et iittératures slaves
de la caculté des iettres de lDrniversité de ptrassbourg. Bull. cac. iettI de
ptrassbourg fs EN92RF стр. 4.
P24 Библиографи]Dа
PM48а. Указатель авторов и их статейI напечатаных въ Известиях
ОРяС за все время существовали этога издания г. N89S по N92T г. тт. f—ХХХИ
Ленинград N928.
Врло корисна библиограф^Dа досадашн>их кн>ига Известна. Отада починку
Извесшща излазити у elBlj cepnjnI под називомW Академия Наук Союза Со
ветских Републик. Известия по русскому языку и словесности. Засада су
изашле две кн>иге hoje чине Том N EЛенинград N928F.
PM49. sasmer M. Оцена бр. PMRS. Zplmh s EN928F 2PR—2P8.
PMRM. cünfundzwanzig gahre plavistik an der deutschen rniversität
in mrag EN9MP—N928F. bine aenkschrift.
PMRN. Ch. s. Оцена бр. PMM8. бСН uuuf EN92RF S4TJS48.
PMR2. Хаци ВасшъевиЬ gob. ar. Просветне и политичке при
лике у ]Dужним српским областима у ufu в. EДо српско турских ратова N8TS—T8F.
Београд N928. EЗадужбина Ленке Белинице кн>. P; Друштво Св. Саве кн>. PTF
NJ4RT H usf.
PMRP. eavránek Boh. Оцена бр. PMM9. gl fs EN924F2NSJ2N9.
PMR4. e уse k Mil. poupis prací prof. gana Máchala. pb Mách EN92RF
uufuJui.
PMRR. pchwentner b. Bibliographie der idg. tortstellung N82P bis
N92P tp fu EN92SF N94JN9R. Исп. бр. PMPM.
PMRS. pchmidt e. c. und Trautmann. o. tesen und Aufgaben der
deutschen plavistik. ieipzig N92T. В. бр. PM49.
PMRT. Щеглова С. Описаше рукописей ЮDевскаго ХудожественноJ
Промышленнаго и Научнаго Музея имени Государя Императора Николая Але
ксандровича. Изв. uuff 2 ENRNTF N4P—N9N.
uf. Везе са пограничним ]езицима.
PMR8. Balota Ant. В. g. oeci slovenskog porekla i rumunska nazaJ
lizacija. Bukarest N92R. RR стр. 8o.
Београтска дисертациFDа; о румунским рефлексима стслов. ç и е; писац
покушава об]аснити н>ихову дво]ност интерном рум. еволуци]Dом типа funteI
fîntînaW fonteJI fontana.
PMR9. Bärbulescu g. ka§terea individualitàtii limbü romane §i eleJ
mentul plav. Apic uuufff EN92SF N—8I 8NJ92I NSNJNTT.
PMR9a. Барбулеску Или]а. О значаFDу румунске филологи]е за
проучаваже српског ]Dезика и кьижевности. Глас СХХN EN92SF 9N—NM8.
PMR9S. БариЬ u. Оцена бр. PMS2. АА P92J4M2.
PMSM. teigand d. aas puffix Jul in den Balkansprachen. BArch ff
EN92SF N4TJNSS.
maPpai>yje CBlje рашнDе погледе Egb. ipz. uffI ПО ид.F да ul у именима Eкао
РадулF eeje чланI пошто у румунском FDезику имена лица нема|у члана; има у
рум. имена на ул преузетих из српскога ; ul = лат. ulus.
Библиографий P2R
PMSN. С api dan Th. blemental slav în dialectul aromân. Aoom
Mpi fff NN4 св.
PMS2. Capidan Th. oaporturile lingvistice slavoJromâne. f. fnfluente
romana asupra limbei bulgare. ao fff EN924F N29—2P8.
PMSP. Mazon A. aDune formation verbale slave dDorigine grécoJturque
Msen EN92RF2SRJ2TPW
О глаголима на Jисаши.
PMS4. mascu n. oumänische blemente in den Balkansprachen. BAoom
N924. pv NNL9 EN924F NN2.8°.
Некритично. Не регистру|е цео материал прикупл>ен у специалним радоJ
вима. В. бр. PMR9а.
PMSR. pkok meter. Zur Chronologie der malatal isierung von с g qu
gu vor e i y i im Balkanlatein. Zrommh N92R. P8R—4NM.
PMSS. pkok m. cremde aeklinationen in slavischen iehnwörtern. Zplmh
ff EN92RF P9NJ4MM.
PMST. cra enkel b. Zur griechischenI baltoslavischen und albanischen
drammatik und tortkunde ptrcest EN924F 8SJ92.
У R одл. E2S—28F указуNе на jefley паралелу измеНу грч. и живих балк.
]езика. Употреба грч. <ЬсреХеI ötpeuov у „hojee" потсеЬа на сличне процесе код
помоЬних глаголаW буг. Jpte за образование футураI арб. do Eза сва лица и
öpojeeeF.
PMS8. pch warz Е. aie Übernahme des asi. Jika in den clussnamen




Све рукописе вала слати проф. А. БелиЬуI БеоградI Франкопанова 28а
или |едном од сталних сарадникаI са ознаком да je за gy»Ce. Филолог.
^жнословенски Филолог излази засада два пута годишн>е у свескама
од NM—NS штампаних табака или у ]едно] кн>изи од NS—2R штампаних табака.
Годишн>а je претплата NMM дин. како за Кралевину gyroaiaBejDy тако и за
иностранство. Старее године Eод 4 св.F — NMM дин.; свеске ff и sff юьиге
засебно Eт. j. fl N—2I sff N—2 и ff P—4I sff PJ4FI свака по — RM дин. Од прве
кн>иге остао je мали Spoj егземплара и може се добити само када се купе
све досадашн>е кн>иге Ef—sffF.
Претплата се шале или редакцииI Франкопанова ул. бр. 28аI или кн>иJ
жаримаW Геци КонуI С. Б. ЦвиF"ановиКу и Ф. Баху у Београду.
Главно стовариште кьига gyжнocлoвeнcкoг ФилологаW кн>ижарница Геце
Кона у Београду.
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